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LETTER 
FROl\1 THE 
SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANS::\IITTL."XG 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS 
REQUIRED FOR THE 
SERVICE OF THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1873. 
WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OJt'J;'ICE. 
1871. 
TEN .~SSEE STATE LIBR 

LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREA.SURY, 
TRANSMITTING 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year 
ending J~tne 30, 1873. 
TREASURY DEPARTMENT, 
December 4, ·1871. 
SIR: In conformity to the requirements of the joint resolution of 
January 7, 1846, (9 Statutes 108,) I have the honor to transmit, for the 
information of Congress, the following estimates of appropriations 
required for the service of the :fiscal year ending June 30, 1873, as 
furnished by the several Executive Departments. 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
GEO. S. BOUTWELL, 
Secreta.rry. 
Ron. JAMES G. BLAINE, 
Speaker of the House of Representafi1_,es. 
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CIVIL ESTABLISHMEN'f. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yeat· ending J 'une 30, 1873. 
General object. 
(Tit le of appropriation.) 
Compensation ancl mile-
age of Renators. 
SnlarieR ......................... .. 
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UNI'rED S'rATES SENA'l'E. I I I 
Compensation of offiPerO<, c lerks, messengers, and otherF<. receiving I -----
an annnal salary in the service of tlw RE>nate, nncler Ren:=ttE> rc:<o- I 
lntion of .Jnly 17, 1R.l4, vir.: 
, fl July :ZO, l!lii4 10 3H4 I l f-lE>cretary of the Renate ................ ................................................... ·1 .Jnly :ZH, 1Rii!i 14 82:3 IR f 
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p · · 1 1 1 { Julv :ZO, 18.)4 10 ii94 1 } gi~~~~~~c~,;~~U:i.:~•••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· :: -t~:tf::'::;;. •i~• ••·~~· • J~· ! 
Bix f'lcrks, at $2,220 ea(·h ................................................................. { ~~}~ ~~; ~~~F, i~ g~j 1~ I} 
~~~~p;~I~~~~~~~~.~~:-~~.~1~~~~.:.~~.~:~.~~~~::::::::: ::::::::·:·:::::::::::::::::::: : ::::::::::::~::::: ::~~~~~~r:~~:::::::: :::::: ::::::::: :::::: 
S<:>rgeant-at-arms and doorkE>E>pcr ............ ................. .............. ........ { ~~J~ i~; i~~~ i~ ~gi i I j 
· · { July 20, 1854 10 594 1 Ass1stant doorkeeper..................................................................... July 28, 1866 14 323 18 
Postmaster.................... ... ..................................... ... ......................... Same actfl ............................ . 
ARI'<istant postmaster and mail carrier .................... ..... .............................. do ................................ . 
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Two mail carriers, at $1,200 each ....... ... ... ................. ............. .. .................... do............ .. ................ .. 
Superintendent of document room ........................ ." ............... ......... { }~~}~ i~; i~~6 i~ 8~i } }1 
Two as.sistants in document room, at $1,HO each ......................... ···j JJu. ly ~08 , 1854 10 594 1 u y • , 1866 H 3:23 18 
Superintendent. of folding room...................................................... JJul1y 20, 1854 10 594 1 } u y 12, 1870 Hi 231 1 
Three meR;;engerR acting as assistant doorkeepers at $1 80.0 eaeh .. l July :20, 1854 10 594 1 t 
' · ' · ' July 28, 1866 14 :323 18 
Twenty meRsengers, at $1,440 each .. ·................................................ ~~~~ i~; i~~6 i~ g~i ~ 
Secretary to the Vice-President and PreRident of the Senate .......... { }ll)-'1' :20, 1Wi4 10 594 1 
Clerk to Committee on Finance ......................................................... S~n;e a~8t~ 18 .li 14 323 18 
~!~E~JJE~J~jjjg~?~~~~~i~~~·~:~:·.:· . ·~ ~ . :•:···•·:···:···:· :.:.: JL ::::: :••:•: •::::::•: ::•::: 
ARsiRtant in ch . .,. f f · { July 20 .1854 10 594 1 I} I·~· . < . h ar,eo .UI~aceR ...................................................... July 28;186G 14 323 18 
~~~~!~~:=~~ftp:tt~··T.'Ge••••·••••••••••••••• •••••••••••••••·••••••••••• ·r~lrdi::ii. ·il. ·· ;~· •if• Three assiRtant engineers, at $1,440 each ............. {two by .......................... do ................................. 1} 
one bv....... .... ...... March 3 1871 Hi ii15 1 f.~~eZ1i~~o~~;.~: !t~i.~o eeaa~~::::::::::::·:.·.::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::: .:~~~~.d;.~:.~~~~ .... ~6 ..... ~~~ .. ... : .. 
'l'empontry I"IC'rks ........... l 'fen1porary cterKs ....................................................................... . 
.Jnly 12, 1870 I 1G I 2:J2 
Cont.ingent expPnRe.~ ..... Stationery and newspapers for 74 Senatorf'<, at the rate of $125 each 
per annum...................................................................................... Feb. 1:2, 186.'1 15 I 35 
Stationery for committees and officers ............................................... Appropriated ... Hi 476 
Fuel for heating and ventilating apparatus .................................................. do ................ .. 
Clerks to committees, pages, horseR, and carryalll" ..................................... do ................ .. 
Folding docun1ents, and materials .................... .......................................... do ................................ . 
Labor ................................................................................................ . ........ do ............................... .. 
Packing boxes ........................................................................... .. ............... do ................................ . 
l<'urniture and repairs of furniture .............................................................. do ................................ . 
Miscellaneous items, exclusive oflabor ...................................................... rio ............................... .. 
c!i~r~r~:~!~~~~~~~.!.~.~~~l~~~~·-~~\~~:~0.~~~~~r~.~~~~~t~~:~?~~~~~.~?!~} :~~~g: i~: ~~~g I i~ ~~~ ~ I} 
Three polic.emen, at $1,200 each, in all, $50,000, one-halfeRtimat.ed for 
and paid by the Houf'<e of Representatives ............... ....................... Submitted ....... , ...... , ......... , .... .. 
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Estimates of approprintions reqztired for the service of the fiscal year ending June 00, 1873-Uoutiuueu. 
General ouject. 
(Title of appropriation.) 
Detailed ouject!:l of expenditure and explanation~'. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
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Vol. I Page./sec. 1D==~"'' ~ 
Compem;ation and mile- Compem;ation of m embers of the House of Representatives and 
age of members and ~elegates from the Territories ........................................................ ~ July :.!8, 1866 I H 1 323117 l$1,800,000 00 
delegates. M~:::~·,:·;l:~~~-~~~~~~~~~~ -~~-:~~-~~~·~::~~~~·i·~~-~~~~~:~ -~-~--~~~~-~~~;.~::~;·i·~~-~~:~ .......... do ................................. 1 350,000 00 I 
number of members." N. G. Ordway, Sergeant-at-arms. 
Compen~:~ation of officers, clerk~>, messenger~ , autl others receiving 
an annual sal1u·y in the >~ervice of the Honse of Represt>ntativcH, 
Salariel-' ........................... · Cl~~·ki of the Hou~-<e ............................................................................. l July 2!:!, 18lill 14 :.li:J 17 I 
Chiefelerk ......................................................................................... 
1 
July 12, 1870 16 2:32 1 
~~l~r~;.~i~~~~~~-~i~·;.k:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: :::::: ::::::::: ::::::·, 
r two by............... Mar. 3, 1869 15 285 1 I) 
Six a~-<si~taut clerk>~, inPlnding a><>~iRtant jomnal ~two by ............... July U, 1870 16 2.~2 1 
clerk, at $2,!i!J2 en<'IL 1 one by............... Mar_. 3, 1871 16 477 1 1 lone by ............... Apnl 20, 1871 17 9 11 1 
EightaRsiHtantclerks,ineludlnglilmll'ianandassistant,at$2,160 each .. July 28,1866 14 3:.!3 17 
Chief messenger and clerk to speaker, at $5 76 per day ench ...................... tlo ............................... .. 
Four me~sengers, lneluding one in House libnuy, {three hy ..................... do ............ , .................... 1} 
at $1,440 each. · one by ............... July 1:.!, 1870 16 232 1 
f:!~:fr;t~,~~t;~:.:;:~~;:;~:':~:.:: :·. ::.:::.::·::::.,::·:· :·:"::. :.~:::::~i:"2~::: ::~~: :::7: ::~': 
Clerk to Con1mlttoe on App!•opr iations .. , .................. ........ ............ , .............. do ... ,.,.,.,., .......... , ......... , 
I 
~l:::~ ~~ 2~~~m~: ~~ ~~~~m~·':i;~;~;I~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::a~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Sergeant-at-arms of the House of Representatives .............................. July 12,1870 16 232 1 
Cle1·k to the seq?;et\nt-;:~t-~trmR,.., ........................................................ ,July 28,1866 14 323 17 
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Messenger to the Sergeant-at-arn1s ........................ .. .................................... do .......................... : lr .. .. . 
~Ii~Siu~!~~f~i~~~~:~~~d~~t~~=z~~:~~~:~~~~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: :::::: ::::::::: ::: ~ 
Superintendent and assistant of document room, at $.5 76 per day I 
each ......................................................................................................... do ............................... . 
Document file cleric ................................................................................... do ............................... . 
Five messengers, at $1,800 each .................................................................. do ............................... . 
Six messengers, at $1,440 each .................................................................... do .............................. .. 
Twelve messengers during session of CongresR, (4 months, at $1,440 
each,) per annum ...................................................................................... do ............................... . 
Postmaster of the House of Representatives .................................... .. ......... do ........................... ... .. 
Contingent expense!:' ....... 
~~:;;:,;~:~;~;::~;s;;::~';::;;·.···· ·····•••• if~~i~J·••••• •~;::~~~~. ;•;;~· i~· •··~~~· 1 •• , 
Two stenographers, at $4,380 each ...................................................... July 28, 1866 14 823 117 
~;;~:: ::::::::·~~~ ~~~~;·;~;: ~;~;;;~. • .:: : .: • :. : .::: :;~~.:;~ •• ~;~~ ; ~: ::,;; :· 1 
Folding documents, including pay of folders, and materials ...... ................. do .............................. .. 
Fuel ........................................................................................................... do .............................. .. 
~~~:~!~l~~~::~~~grees~a~~~ :~Jdf:}~~~.,~-~~~-~-~:::::::::·.::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::J~:::::::::::: :::::: ::::::::: ::::: 
Laborers ..................................................................................................... uo .............................. .. 
Miscellaneous iterns ................................................................................... do ........................... ..... . 
Newspapers and stationery ......................................................................... do ............................... . 
Twenty-five pages during sessions of Congress (4 months, at $2 50 
Fit~r!i{l~a~~~.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.":::::.".'.'.'.'.'.'.'.'.'.";,·::.".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.".:::::::::::::::::::::::·.·.:::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: ::.:::: :::::::::1::::: 
Capitol po~ice, viz.: Captain, ~t $1,800; two lie~1tenants, $1,500 each;{ July 12 1870 16 232 1 !~~h:.~~~~~~~.:.~~~~-~~~~:.~~-~~:~~-~~-~~~:.~~-~-~~~~~-~.~:~~~~~: -~~.'.~ .Tnly .15: 1870 16 3!J1 1 
Three policemen, at$1,200 each, in all , $50,000, one-half estimated for 
and paid by the Senate ............. . ...... ................................................. Snbn1itted ......... ...... : ...... .... .. 
OFFICE OF 1'HE CONGRESSIONAL PRIN'l'ER. 
Salaries ........................... 1 Congressional Printer ............................................................... .. ...... . 
F l k t $1 800 · 1 {three by ......... . 
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20, 1854 10 
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'rravelhng expenses ............................................................................ ; ....... do ............................... . 
Contingent expenses ....... [ Adverti.sing ........................................................................................ ~ Appropriated ... 
1
16 • 233 1 1 
~~~~ae~e:nn£ ~!~~~~f~;~>~ffi·~~·~~·~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: :::::: ::::::::: ::::: 
Miscellaneous items ..................................... . ............................................. do .................. 1 ............. . 
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Estimates of appropriations required for the sen,ice of the fiscal year ending tfune 30, 1873-0ontinued. 
- ~- -----------
General object. 
('l'itlf' of appropriation.) 
Gt>neral objert~ of expt>nditnre anrl expl::tnationR. 
MBRARY OF CONGRESS. 
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Snl:=u·ieH ........................... I One librarian ...................................................................................... July 8,1870 ]() 212 85 
Three assist::tnt librari::tns, at $2,500 each........................................... Mar. 3, 1R71 J 6 584 .... .. 
Two assiRtant librarians, at$] ,800 each ............ : .......................................... do ................................ . 
One assistant librarian ................................................................................ do ............................... .. 
Two assistant librarians, at $1.440 each ....................................................... clo ............................... .. 
Three al"sistant librarians, at $1,200 e::tch .. ........ ........................................... do............ ...... 585 .... .. 
Two assistant librarians, at $1,000 each ....................................................... do ............................. ... . 
One assistant librarian ........ ........................................................................ do ................................ . 
!nf'rf'nl'e ofLihrm-y ......... / Purchase of books .............................................................................. l Appropriated ... l 16 1 479 1 1 
Purchase of law books .............................. ...................................... .. ...... .. .. do ............................... .. 
Purchase of files of periodicals and newspapers .......................................... do ............................... .. 
Expenses of exchanging public documents for the publications of 
fnreign govenunents .................... ............................................... ... . ......... do ............ ..... :, ......... , ..... . 
C:ontingent expeni'E'I' ....... / Mil'cellaneouR item,q .......................................................................... , Appropriated ... ! 16 I 479 
BO'l'ANIC GARDEN. 
Ralnries ........................... t Superintendent and assistants in botanic garden and Breen-houses, 
T,~~~.~dm~~c;t~~b~~:~q~-~~-~~~-~~~~-~~l::..~~~-~~~~~-~~-~.: ... ~.~~-~-~~~::::::::: 1 .. ~.:.:.1:~~~:~~~~-~:::l .. ~~-- 1 F,~g 
Improving garden ........... j Grnding, draining, procuring manure, tools, fuel and repairR, and I I I 
pnrchaRing trees and shruhR, under direction of Joint Lihrnry · 
Committee of Congre;:.R ............................................................ . ...... Appropriated ... ]I) 47!1 
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$4,000 00 
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COURT OF CLAIM~. 
{ Feb. 24, 1855 10 I 612 1 I} Salaries .......... .................. ] Five judges, at $4,000 each.............................................................. March 3, 1863 12 765 1 } 
~~rf~::;f.;::~·:.:-::::-:· ::.·~~-:: :~~~<:-~~~•• ~•••••••••·• ~~ •••• · •• ··•••• ······• • •· ·••··· t ;if ~~;;~ · -1~- ~ -· · ift· · :r - ~ } 
Uontingent expl:'n~es ...... ] Stationery, books, fuel, and other miscellaneous expenses ................ ! Appropriated ... l 16 I 480 
Cosfo~~~~~~Y~~!s~~t.o~~~~.~. ~.~. ~~~~~~. ~~. ~~~~~~~ .. :~.~~~~.~~~:. ~~.~ ~.~~.-.. · ........ do ............ · · · · · · • · · · · · .... • .. · · · · 
Reporting the decisions of the court, clerical hire. labor in prepar-
ing and superintending the printing of 7th volume of Court of 
Claims Reports ............................................................................... ! Mar. 17, 1866 I 14 
NOTE.-I have increased the item for compensation of attorneys, 
&c,. to $4,000, $500 more than for the present year, or the year pre-
vious. I find this necessary, for the fund has not held out, with the 
most. economical and careful management, so that I shall be obliged 
to ask for an allowance of at least $500 in the deficiency bill to apply 
on the the fiscal year ending June 30, 1871; and also for the same 
sum to apply on the present year. Samuel H. Huntington, Chief 
Clerk of the Court of Claims. 
Claims, amounting to $500,000, will be found under the title of" Mis-
I I 
:W,OOO 00 
3, 000 00 
2,000 00 
1, 500 00 
840 00 
3,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
27,340 00 27,3!0 ()() 
s,ooo oo 1 7 ,ooo oo 
NoTE.-The estimates for payment of judgments of the Court of I I 
cellaneous," post. 1 
_ ~·~~-~talLegislat.ive ... =~= ................................................. ~ ....................... l ... ... l ......... _;. ~ ... ~ .. ~'·-"~"~"'~"~"-"~"_ .._ ... __________ _ 3,421,812 4o 1 2,850,055 74 
t"4 
t_:lj 
0 
""" 00 
~ 
~ 
~ 
=2 
t_:lj 
~ 
C;.; 
. Estim(l,tes of ctppropria,tions req'ltired for the .<wrvice of the fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
---------- ----~------------------------------------------------------------------~----------~--------~------------~---------
General ·object. 
('.ritle of appropriation.) 
Detailecl objertR of expenrlitnrE' and PxplanationR. 
d8~ 
-~-.5~ 
E·~~ 
oo...._. 
;f:S ~ 
,...::l,.S 
~"' 5 b(l 
<:.) ·>= ~~:§~ 
<l) ~ ~_g 
~lo(l 
~>=: £~ ~ d 
_..,'"'o ~:~E 
§~~~ 
@d~ .. w 
~w88 
~ ~ H·,.-j 
ctl _.., 0..'1:1 
A Vo!.l Page.ISec. 
EXECUTIVE PROPER. 
THE PRESIDENT. 
Compe_nsation of the I Compen;:;ation of the President of the United States ...................... {I SFepbt. 124, 178? Pre;nrlent. e . .8, 179.3 
THE VICE PRESIDENT. 
,;; I ll J
Compensation of the I Compen;:.ation of the Vice President of the United StateR .......... ..... ... ! Mar. :l, l8fi8 I 10 
Vice Presirlent. 
212 4 
EXECUTIVE OFFICE. 
Salaries ............................ 1 r~~~~;:l~te~~·~;.:~r;;;:.::·::::.:::·:::::.:::·:::.-::.:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 }~{~ ~~; i~~~ I tg 
Two executive clerks, at $2,300 each ................................................... July 12, 1870 16 
~::,'3aergg~~:·.::::·.:::::::: ::·.::: ::::::::::::::~:::::: ::::::::::::::::::::: :::·::.::::::::::::::: ::·.::: }~~{~ i~; i~~~ i~ 
206 4-
96 1 
236 1 
20G 4 
236 1 
Contin.~ent expense;:; ······ I Stationery, blank books, telegrams, miscellaneous items, and con-
tingenries ....................................................................................... l Appropriated ... ! 1G 480 
]~~ 
,.C::<l)O.. 
~8~ 
...,<H<;-< 
§~~ 
S·a.~ 
ctl <7.::::: 
<1)0 
"0':-<'1:1 
j~j~ 
~~'1:1'1:1 
[i1 
... 
a,5oo oo . 
2,500 00 
4,600 00 
2,000 00 
1,200 oo 
6'1:1 
;....o!l 
0..~ 
o....C: 
:~ 
..oo:s. ~>=: 
B ~-s ~~-~ 
o>=:'"' ~~ 8 ~~ §:: 
~-~~ 
0 0..0 
:::-< 
$25,000 00 
8,000 00 
13,800 00 
4,000 00 
~~ 
'1:1 >-.c-i 
~r;f.O 
·;:::iir-1--g.cc g 
;...,...._:.~0,) 
o..~=:>:: 
~~~ 
~a~ a~~ ~:5 § 
..r. 
$25,000 00 
8,000 00 
13,800 00 
4,000 00 
Total ~xerutive ........................................................ 1 .. ····· .. ··· ·· ·········· 1· ··· ··1·····"'··1··· ···1 ············ ......... 1 ---50,800 00 50,800 00 
DEPARTMENT OF STA'l'E. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
SalarieR ............................ I Sec~·etary ...................................... ........... ........ ..... ·· ···· ..................... ··~ Mar. 3, 1858 1 10 I 2121 4 
~:~~~t~n1~~~~;:;~~W~~;·~t~;.)~::::::::::::::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~1~~ 2~; i~~~ i: ~~~ ~ 
( 'hiE'f riE'rk ......................................................................................... JVTar. 8, 1855 10 G69 4 
I >JRhUr'<ing ciE'rk .. .................. ... .. , .. ................ ......... .. ........ .. .......... ...... ... .... do ................................ . 
8,000 00 
8,500 00 
a,5oo oo 
2,200 00 
2,000 ()() 
r--L 
~ 
t_:!j 
r::/). 
~ 
H 
~ 
~ 
~ 
t_:!j 
r::/). 
0 
~ 
~ 
1-d 
1-d 
~ 
0 
1-d 
~ 
H p.. 
~ 
H 
0 
z 
:f1 
439 1,9 
1 2 
Publishing lmv;:. ..... .......... j Publishing the lawR in pamphlet form and in newspktpPrl' ........... .. 
April 
Aug. 
Sept. 
Mar. 
Mar. 
M;w. 
20, 1818 
8, 18411 
26, 1850 
31, 1866 
2, 1867 
:), 1R71 
3 
!J 
9 
14 
14 
16 
75 
564 
352 
467 
480 
'I 
1 
10 
Contingent expen,qeR .. 
Diplomatic ;:.alarieR ........ . 
NoTE.-'l'he second session of the 42d Congress being the long se.~­
sion, it is presumed that the laws thereof will be as numerous as of 
any session previouR. It is estimated that. $600 will be a suffi.cien t 
sum for each newspaper. One hundred newspapers at that. rate will 
require $60,000. The contract with Little, Brown & Co. for the publi-
cation of the laws in pamphlet form will probably cost in its ex-
ecution $12,000. The total ($72,000) is not considered umeasonable. 
and is deemed necessary. Any Rum that may remain unexpended 
will be repaid into the 'freasury. · 
Rent, fuel, lights, repairs, and miscellaneous items ........................... ] Appropriated ... ! 16 I 480 , .... .. 
Proof-reading and packing the laws and documents for the variouf' 
legations and consulates, including boxeR and tmnsportation of 
~tfi~i=~~~:~~~·~i~~~~·~::~~~:~~:~~~·~~:-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t:::::::~~:::::::::::r::::~::::::::r:::: 
FOREIGN INTERCOURSJi. 
Envoy extraordinary and ministers plenipotentiary to Ureat Bri- f Aug. 18, 1856 11 • 52 ! 1 I} 
tain, France, and Germany, at $17,500 each .................................. 1 M11r. ::J, 1871 16 514 5 
To Austria, Brazil, China, Italy. Mexico, RuRsia, and Spain, at $12,000 
each .................................. ........ ........... ........................................... Aug. 18, 1856 11 52 1 
'fo Chili, Japan, and Peru, at $10,000 each ................................................... d6 .............................. .. 
Ministers resident. to Argentine Republic, Belgium, Bolivia, Colom- I 
bia, Costa Rica, Denmark, Ecuador. Greece, Guatemala, Hawaiian 
IRlands, Honduras, Netherlands, Nicaragua, Portugal. Salvador, 
Sweden and Norway, Switzerland, Turkey, and Venezuela, at $7,500 
Pnrh ................................................. Ang. 1R, 18.')6 11 52 
16,200 00 
·14,400 00 
4;200 00 
n,coo on 
840 00 
720 00 
6,480 00 
2,880 00 
4,000 00 
a2,5oo oo 
3,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
ii2,fi00 00 
84,000 00 
30,000 00 
142, fiOO 00 
78,520 00 
72,000 00 
43,000 00 
78,520 00 
50,000 00 
43,000 00 
0 
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> ~ 
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t.%j 
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~ 
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- ~ 
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1-3 
> 
H 
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Est,imates of appropriation~ ·reql~J-ired for the ~er·v-ice of the ji8cal year cnd,ing J~wne 30, 1873-Uoutiuuetl. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
D~~~rn~~~cLsa 1 aries-
Contingent- expenses of 
foreign missions. 
Consular ~alarie::; ........... . 
Detailed objects of expenditure an.d explanations. 
58~ 
~ Q) 
~M~ ~·~ Q) 
.e·c~ 
oo...., 
~~~ 
~~ 
-t ~~ . ~ rn ...... oo 
'C)~~~ 
!S ~ 8~ 
~ -L ~ 
~~ .Bj~~ 
~~~] 
g~ ~;a ~~:g.~ 
"'<""'Ho ~rn~o 
---- -~---
~_.., P<'"d Vol. Page. ISec. 
.. · . . . Mar. 3, 1869 15 319 1 Mmrster toUt uguay and Paraguay, combmed ................................ l July 11, 1870 16 219 1 I} 
M . · t · 'd t d 1 . 1 t H t· Aug. 18, 1856 11 5~ 1 } mrs er re;;r en an consu genera o ay -!................................ June 5, 1862 12 421 1 
Minister resident and consul general to Liberia................................ Same acts ........................... .. 
Secretaries of legation at France and Great Britain, at $~,625 each..... Aug. 18, 1856 11 52 2 
To Germany....................................................................................... Mar. a, 1871 16 514 5 
To A us tria, Brazil, Italy, Mexico, Russia, and Spain, at $1,800 each..... Aug. 18, 1856 11 52 2 
To Peru ...................................................................................................... do ............................... .. 
Assistant secretaries of legation to France and Great Britain, at { ......... do ................................. j} 
T~~:~:~~:::::::::::::::::::.'.'.'.'.'.'.·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· .... ~:~:: ~: i~~i i~ ~i~ ; 
Secretary of legation, acting as interpreter, to the Legation to China .. Aug. 18, 1856 11 52 
S , · t · f'l t' t 'T ·k t· , . · t . . t . { Mar. 3, 18W 11 40:3 eere my o ega 1011 o ur ey, ac mg as m erpre et ..................... June 16, 1860 12 40 
Interpreter to legation to Japan ......................................................... Appropriated ... 12 20 
Cos~~:sg~b~-~:J.~~~-~~-~.~.~~~:~.i.~.~~ .. i.r~.~~.~:~~.~::~.~.:.~·-~.~.~~·:.~-~~.~~ .. ~~~ .. ~~~~.~. 
r 
s,,.,.,., of oon,ul.' genom!, con,ul,, 'iu&uoooul,, uommemial j 
agen", and thi'""" conaula.· ul"k', inuluding lo" by ex change .. I 
l Nol'E.-;For list of consulates general, consulates, and commercial 
agencies, see Appendix marked A. The Secretary of State recom-
mends, if Congress shall deem it advisable, that the_f2H!.enses 
Appropriated ... ' 16 
Aug. 18, 1856 11 
Feb. 28, 1861 12 
Aug. 2, 1861 12 
Feb. 4, 1862 12 
June 20, 1864 13 
July 25, 1866 14 
July 28, 1866 14 
Feb. 28, 1867 14 
Mar. 30, 1868 15 
Mar. 3, 1869 15 
April 20, 1871 17 
417 
52 
171 
285 
336 
138 
224 
312 
41~ 
58 
321 
12 
3 
1 
] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2!\ 
} 
~..q6 
-~ ~~ .C:QJ~ 
!l:;:;Q) 
~""'"" §"g: 
s-a.~ ~ g'~ 
.,,.,., 
Q)Q)<l:>a) ~.0~ ~ .§s~~ 
""'il:'"d'"d ~ 
$11,250 00 
7,500 00 
4,000 00 
5,250 00 
2,500 00 
10,800 00 
1,500 00 
4,000 00 
1,800 00 
5,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
41U,UOU 00 
--
6"' 
.... ~ 
p.,<lJ 
p.,.C: 
~ 
.<::: Q)O 
;:, ~ . Q)>:i 
_£ ~-8 Q) ....... 
§~·~ 8~2 ~<I> A 
""'A 
"";·;s ~ 
~~~ 
0 P..O 
E-< 
$;:168,100 uu 
100 ,000 00 
a~ 
'HQ) 
;;.., 
'"d c-i 
1:~~ ~0,...; 
-~~c""' 
p., "" ~~ ~ §'~,:; 
::::;M 
+J~("""l 
~ .:::; 
::SQ)'"d 0("""1~ S:+:: Q) 
< 
$380,400 00 
100,000 00 
~ 
~ 
trj 
r:n 
"":3 ,... 
~ 
> 
~ 
t.%j 
(]) 
0 
~ 
~ 
"'d 
"'d 
~ 
0 
"'d 
~ 
H 
> ~ ,... 
0 
z 
r:n 
....... 
~ 
authorized by the 2d section of the act of Congress approved Jnly 
11, 1870, for agents appointed by the President to examine con;;ular 
accounts, shall contmue to be paid from the appropriation for con-
sular salaries, that appropriation shall be increased in the sum of 
$10,000, the amount which such expenses are not allowed to exceed. 
Attention is invited to a letter from the First Comptroller, which 
will be found in the Appendix, marked B. 
Interpreters to the conf4ulates in China, Japan, Siam, and Turkey, 
Marshals for the consular courtR in Japan,including that of Nagasaki, 
11 55 i ,500 00 
I Contingent expenses of t;j United States consu-
including loss by exchange ............................................................. ! Aug. 1~, 1856 
and in China, Siam, and Turkey, including loRR by exchange ......... , June :2:2, 1860 I 1:2 77 :25 I 7,500 00 
---1 
Stationery, book cases, arms of the Unitet.l State", seals, presse~; , and 
~ lates. penses, including loss by exchange................................................ Appropriated ... 16 
flags, and payment of rent, freight, postage, and miscellaneous ex-~ I 
418 
fl>- NOTE.-The increase asked for in thi~> item is necessary to cover 
actual allowed expenses. the amount appropriated being insufficient. 
Expenses for interpreters, guardR, and other mattt-rs at the consu-
lates at Constantinople, Smyrna, Candia, Alexandria, Jerusalem. 
and Beirut, in the Turkish Dominions ........................................... , Appropriated ... ! 1G I 418 
Prisons for American [ Rent of prisons for American convicts in Siam and 'l'urkeh, and for 
convicts. . R:';tg~f ;r\!~~ i~~~~~~r0.·i~!~ec~~;~i~t~ni~;~~hfa~.~~.~-~~-~.~~--~~.~.~.~:::·.::: --~~~~~-d<>.~.'.:.~~~)-· 1 --~~ .. ~ ... ~~~ ...... ~ .. 
Wages of l~eepers, care ~f offende~·s, m.1cl expenf'es ..................................... do ............ 
1 
.................... .. 
Rent of pnson for AmenPan convwts m Japan.................................. July l, 1870 1(, 184 10 
Wages of keepers, care of offenders, and expenses .... ; ............................... do ............................... .. 
UNITED STATES AND l\IEXICAN CI,AIMS 001\IMISSION. 
Salaries ........................... 1 g~l~~s~-~~-~-~~-.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.:·.:::::::::::::::::: ~~11;!' 1~; ~~~~ i~ 2,;~ 2-] 
Agent ......................................................................................................... do ............................... .. 
Secretary .................................................................................................... do ................................ . 
¥~~a~~~-~~~~~ti1~4~~ee~~h·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::J~:::::::::::: ::::::::::::::: :::::· 
6~~ ~~~:~~~~~~,' $Jo~~·52~ee:~~i~t~~~·;;;~:~~~~~g~~:,·$3oci.:::::::::::::::·.::::::::: :::::::::~~:::::::::::: ::::::1::::::::: :::::· 
Contingent .-xpenses ....... / Rent of office, stationery, printing, and miscellaneous items ............. Appropriated ... 1u 480 
UNITED STATES AND SPANISH COMMISSION. 
Salaries and expenses ...... / Compensation and expenses of the commission for determining the 
questions pending between the United States and Spain ................. l l\Iar. 
NorE.-The other items in the estimates of the department, 
amounting to $176,584, will be found under the title of "Miscella-
neous," post. 
Total Department of State ................................................... . 
:1 , 1871 lU I 495 
.. ............. ! ...... [ ......... , ..... . 
G5,000 00 I 
3,000 00 
----
4,000 00 
1,500 00 
10,000 00 
750 00 
5,000 00 
----
4,500 00 
3,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,800 00 
3,000 00 
900 00 
----1 
.J-:3! ,000 00 404,700 00 
'-' 
'-' 
t_:!j 
~ 
> ~ 
68,000 00 G3,000 00 ~ 
a:: 
t?::l 
z 
~ 
0 :21.250 00 :21,750 00 ~ 
r./1 
~ 
> ~ 
t:rj 
:2a,1oo oo 2:3,700 00 
5,000 00 5,000 00 
1.),000 00 15,000 00 
·. 
1,225,570 oo I 1,185,o7o oo ~ 
" 
Estima.tes of appropriations required for the servic~ of the fiscal year ending Jv..ne 30, 1873-0ontinued. 
General object. , 
(Title of appropriation.) I 
Salaries .......................... . 
~5[ 
!OlbiJ><: 
.s.s C) 
~NQ) 
~·~.s 
~~.., 
~!Ol B~~d 
~:~2 
Detailed objects of expenditure and explanations. cn,..C:: ~ Q)-+- 0 ~::;~ 
al,;:,b() 
~ UJ ·'"C iOl +- Q) Q) 
O,):::l:P 
TREASURY DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
~ oo.S oo 
cOQ)'7jQ) 
4-;''"""•,....; ~ 
oct; SE ~b~~ 
A 
~~-.,;I 00 
C)~·~~ ~....._.~0 a;>W~O 
~ 
Vol. IPage.ISec. 
Secretary ........ ........ ............ .. .......................... ... ....... , ............ _ ........... Mar. 3, 1853110 2121 4 
Tw_o Assistant Secretaries, at $3,500 each ............................................ Mar. 2, 186.5 13 460 4 
Chref clerk........................................................................ ......... ....... .Mar. Cl, 18.53 10 211 3 
Additional compensation to chief clerk acting as superintenctent 
Di~1~~~i~~i~t~~~.::::::::::::::::::::::·:::.:::::·::.:::::::::::::::·J_::;~~~:~i::::::-:·:_:_::::::: --~~~:~:::!.'~~~~-- .. ~? .. ·--~~~-- ·--~-- I J 
. . five by................ Feb. 25, 1863 12 69.5 2 
Forty-mght clerk~' of class four........ ..... ... .... on.~ by .................. Mar._ 14_, 1864 1~ 27 6 jthuty-mght by ..... Appropnated. 16 481 ..... . . J Mar. 3, 1853 10 210 3 SIX by ............... l April 22, 18.54 10 276 1 Thirty clerks of claRs three...... . . . . . .. . . . . .. one by................. Mar. 14, 1864 13 27 6 
five by ................. June 2.5, 1864 18 Hil 11 
l eighteen by .......... Appropriated. 16 481 .... .. 
I
. { Mar. 3, 18.53 10 210 3 
srx by............... April 22, 18.54 10 276 1 
Twenty-six clerks of class two...................... ..... t'>Yo by ................. June 2.5, 1860 12 1 ~5 1 
e1ght by.............. Mar. 14, 1864 13 ~7 6 
ten by .................. Appropriated. 16 481 .... . 
. . { Mar. 3, 1853 10 210 3 fom by............. April 22, 18.54 10 276 1 
nine by .. .. .. . .. .. .... Mar. 14, 1864 13 27 6 
I two by................. June 2.5, 1860 12 95 1 
L twelve by ............. Appropriated. 16 481 .... .. 
...................................... do ............................... .. 
{ Aug. 18, 1856 11 145 1 I} Appropriated. 16 481 .... .. 
Same acts ... : ........................ . 
Twenty-seven clerks of class one .......... . 
Thirty-two female clerks, at $900 each 
Eleven messengers, at $840 each ....................................... . 
One assistant messenger ......... 
~~~ ~~~ 
~~~ 
~"0 0 
:::s~~ 
o;...,C,) 
~-.-< Q) ~ 5-:s 
<llO 
'"0"'"0 
<llQJQ). 
~.0~~ 
S;::::~_g 
:g ·~ ~;a 
r.i1 
$8,000 00 
7,000 00 
2,200 00 
300 00 
2.000 00 
8fi,400 00 
48,000 00 
36,4oo oo 1 
32,400 00 
28,800 00 I 
9,240 00 
720 00 
2~ 
::;l..UJ 
::;l....::: 
ce..c 
<ll 0 
,.oocl. 
ali=: 
0 0 
....... ~-~ ~~~ 
;::JI=l"' 8~8 
d!$ g; 
~-~ ~ 
.,., ......... 
0 :::l..O 
E-< 
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'+';Q) 
>, 
'7j "" ~ce~ 
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::;l..<ll::S dt~ 
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§Q);o 
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0 
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w 
Ten laborers, at $720 each ........................................................................... do .................. 1 ......... 1 .... .. 
chief clerk in superintending the building .................................... Appropriated. 16 481 .... .. 
One c lerk of class four and one clerk of c lass one to assist the I 
~~: :~:::: :::::;,,,~, :: : : : ::: ::: : : I r~, iiJ!: ~:. ~ :.:~ 1 1 } 
7,200 00 
3,000 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,400 00 ~~lr,:~~:~~.¥ie~~!!~~:::~~·~;~;;~ ·~; • ;;;;; ;;~;,;;; ~i ·~~;:~~;;~ • ·.•• • :;,; i~ ~ li,~,;;;• ~; •. ••  ;;i; 1 •.. • 
~~{~~~£~J;S:~F.#a:"i,fo:;;;~··•·•·······••••••••••••••••••• ••.••••••·•··••····••• .:. ~.~· ~~~· '';' 1~: 1 ::"~1 • 1 ••·•·• , ____ _ 
-~3,200 00 
560 00 
21 ,600 00 
3,000 00 
16,200 00 
OFFICE OF 'I'JH~ ~UPF.RVISI:\'G .\RCHITEC'I'. 
S I · . 8 .,·.· ·l't t f l Mar. 14,18(14 1 131 27 6 1} 3 OO<l 00 a anes ........... .. ............. [ upen rsmg arc u ec ..................................................................... ·l .Tnl:v 12, 1870 16 236 1 , 
I ~~ls~~~~~~~~~:.~:~.i·~·i·~·~ .. ~~·.~~~.i-~~:~::.".'.'.'."::::::::::::::: ·::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 1' ~~~~-e a~;,\ii6i)' l "i~ .. ~ ... 288" ... i. ~:~g~ gg 
One assrstant photographer ............................................................... July 12, 1870 Hi 236 1 1,600 oo 
One assistant. photographer ................................................... : ..................... do............ ...... ......... ...... 1 ,200 00 
Chief clerk ................................................................. : ...................... Mar. :{, 186!1 15 288 1 2,000 00 
' · . f . { Mar. 14, 1864 13 27 6 } , 
'lwo clerks of class ~UI ....................... _.......................................... July 12, 1870 16 236 1 a,600 00 
Four c lerks of class three ................................................................. Same acts.............. ......... ...... 6,400 00 
mh l k f l {two by .......................... do ................................. l 3 600 00 
L ree c er s o c ass one.................................... one h l\;r . 3 1869 15 288 1 , y ................. . LaL • , 
Mar. 14, 1864 3 27 6 I One m".enge>· ............................................................................. { July 12, 1870 16 250 I 3 8"' 00 
I OFFICE OF THF. FIRST COMPTROLLER, 
I 
Salarh•s ...... 
....... . ....... 1 gg~f~~~~~·:::::::::::::::.-.-.-.·.·.·::.::::::::::::::::::::::::::::·.:·.::::::::::::::::::::::·.·.::::::::: ~~·i_l 1g: ~~~~ 1() 11 2 $5,000 00 10 211 3 2,000 00 
'f 1 1· f 1 £ . · f four by................ Mar. 3, 1869 15 289 1 } 18,000 00 I en c er ... so c ass our. ................................ , ..... (six by Ap .·1 10 18('9 16 11 2 
·················· ll ' ) 
b { Mar. 3. 1858 10 210 3 1 I seven y........... A ··t 22, 1854 10 276 1 I Twelve clerks of claRs three ................................ l one by................. AE~. 18: 1856 11 1.18 3 r 19,200 00 (four by ................ April 10, 1869 16 11 2 J 
three by ... ........... June 23, 1860 12 ()5 1 l 1 £ b { Mar. 3, 1853 10 210 l J Hi,800 00 Twelve clerks of class two .................................. l our y............. April 22, 1854 10 276 . · l five by ................. April 10, 1869 16 11 
s· I k f l {two by ............... { Mar. 3, 1853 10 211 ~ } 1x c er s o c ass one ............. .................. ......... April 22, 1854 10 276 7,200 00. four by ................. April 10, 1869 16 11 
f4ix copyiRtR, at $900 each ............................ ....... ................................ April 10, 1869 16 11 2 5,400 00 
$361,620 00 $361,620 00 
27,240 00 27,240 00 
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Estimates of approp·riations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
-~ -- ~~~~-~----~ -----~ 
General object. 
(Tit!• of appmpdation.) I 
I 
Salaries-Continued ... .... . 
I 
Detailed object.s of expenditure and explanations. 
OFFICE OF THE FIRST COMPTROLLER-Continued. 
One messenger .............................. ; ................................................ { 
One assistant messenger •............................................................... { 
Three laborers, at $720 each .. .-........................................................ { 
OFFICE OF THE SECOND COMP~'ROLLER. 
Salaries .......... .. ............... ! gh~¥~~~~\~~·.".".".".".".".".".".".".".".".".".".".".".".".::::·:.::::::::::::·.·::.::::::::::::::~~-~~:~~:.::_:_:_:_:_:::::::::: 
1 Twelve clerks of class four ................................. ~ five by .. ........ ....... . 
three by ............. . 
Twenty clerks of class three ............................. . 
seven by ........... { 
four by ................ . 
six by .................. . 
three by ..... ... ...... . 
one by ................ . 
, fom·by .............. { 
'Twenty-eight clerks of class two ......................... I ten by ................. . 
ten by ................. . 
three by ............. . 
, three by ........... { 
Twenty-one clerks of class one ............... ············· fifteen by ........... . 
. three by ............. . 
One messenger .............. ...... ...... .. ..... ..... ... ........ ............. .......... ..... { 
One assistant. messenger 
38~ 
- <l) ~~~ 
.S·r-4 <l) 
]·C~ 
oo-+-=o 
~~ .... 
.... _~<2 
$ bJJ 
0 ->=1 ~ rn . .-~ a5 '8~~~ 
<V<Vo.El ~ ~ ~·r-4 
A..,a..-o 
<VIoi<:J ~~>=1 
.Bj~---:-;..,>=1 
~:~~ 
0 <l) -"0 
,::1-+><V<l) 
~~~~00 
-.::.-+>....:<0 <Vrll~O 
~ 
Vol. IPage. ISec. 
Aug. 18, 1856 11 145 1 } 
July 12, 1870 16 250 3 
i~~s afJ,\869'' '"iii' "'""1i' "''i' t 
July 12, 1870 16 250 3 
April 10, 1869 16 11 2 
Mar. 3, 1817 3 3G8 15 
Mar. 3, 1853 10 211 3 
Mar. 3, 1863 12 752 8 } 
Mar. 14, 1864 13 27 6 
Mar. 2, 1865 13 449 1 
Mar. 3, 1853 10 210 3 l 
April 22, 1854 10 276 1 
Mar. 3, 1863 12 752 8 J 
Mar. 14, 1864 13 27 6 
Mar. 2, 1865 13 449 1 
June 23, 1860 12 95 1 l 
Mar. 3, 1853 10 210 3 
April 22, 1854 10 276 1 l Mar. 3, 1863 12 752 8 
Mar. 14, 1864 13 27 6 
Mar. 2, 1865 13 449 1 
Mar. 3, 1853 10 210 3 
April 22, 1854 10 276 1 
Mar. 14, 1864 13 27 6 
Mar. 2, 1865 13 449 1 
Aug. 18, 1856 11 145 1 } 
July 12, 1870 16 250 3 
Same nPtR ........................... .. 
:§~~ 
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>=1-o 0 
:::\Q)_., o.= \:.:> ~ &:8 
<Vo 
-o'"'-o 
<1lQ.JQ,). 
~..0:-;::~ 
.§a~~ 
~~"0"0 
~ 
$840 00 
720 00 
2,160 00 
3,000 00 
2,000 00 
21,600 00 
32,000 00 
39,200 00 
:.!5,200 00 
840 00 
720 00 
2] 
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0 0..0 
E-< 
$77,320 00 
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$77,320 00 
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'l'wo laborers .................................... .................................................. I .. M~~:_-do.2.,''i865" 1 ""i3" j '"449"" 1 ""i" 
Twelve copyists, at $900 each .......................................................... { July 23, 1866 14 207 6 
OFFICE OF COMMISSION~;& OF CUS'I'OMS. 
8alariE>~ .......................... ! Commissioner of Customs ................................ ................................. Mar. 3, 1849 !J • 396 12 
Chief clerk .......................................................................................... Mar. 3, 185::l 10 :.!11 3 
Two clerks of class four ................................................................... June 25, 18()4 13 160 5 
( tl b { Mar. 3, 1853 10 210 3 
Six clerk!" of cla;;s tnree ............................ . J uee Y ........ April 22, 18'54 10 276 1 l one hy .............. Mar. 14, 1864 13 27 6 
.- . b { Mar. 3, 1853 10 210 3 I 
two by... ... . .. . ... . June 25, 1864 13 HiO 5 
. . . •Otu Y·········· April 22, 1854 10 27H 1 Nme clerks of claRR two......................................... th b' M • 14 1864 13 27 6 ree y ........... ar. , 
l two by.............. June 25, 1864 13 160 5 
SE>ven clerks of claf'R one....................................... Apnl 22, 1854 10 276 1 {
three by ........ { Mar_. . 3, 1853 10 21~ 3 
four by ............. Mar. 14, 1864 13 27 6 
One messenger .............................................................................. { ~:;~~ ~~: ~~~g g ~~8 ~ 
One laborer ....................................................... :................................ Same actR ........................... . 
OFFICE OF THE FIRST AUDITOR. 
RnlariPR ........................... I ~hf,;:O~i·~~·k·.·:::::::::::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::·.::::::::·.::::::::::::::::::::::::::::: ~:~:: ~: ~~~~ 1~ ~~~ 1g 
Three clerkR of clasR four .................................... {two by ................. Mar_. 14, 1864 13 27 6 
one by ................. Apnl 10, 186!) Hi 11 1 
Ten cl ·k f 1 th. {nine by J Mar. 3, 1853 10 210 3 er so c ass ree....................................... .. .......... l April 22, 1854 10 27ti 1 
one by................. June 23, 1860 12 95 1 
'T I l f I I six by ................ { AMar_.1 223, 1853 10 210 3 en c er <:s o c. ass two ....................................... ~ b pn , 1854 10 276 1 
I 
one y........ ......... Mar. 14, 1864 13 27 6 
three by.............. April 10, 1869 16 11 1 
three b Mar. 3, 1853 10 210 3 
'fhirteen clerks of class one................................ Y ........... { April 22, 1854 10 276 1 
l t":"o by ................. Aug. 4, 1854 10 572 6 erght by............... Mar. 3, 186!l 15 288 1 
~:: :e:s;nger .............................. _. ................................................ { ~t~l~ i~: i~~g I U ~~8 ~ 
One h~bo~e~~-~~~~~~~~~~~~·:::.".".'.'.'.".'.".'.".'.'.'."."::·:.:::::::·.:::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::: .:~.~~~do~~-~~::::::::::::::::::::::::::: 
OFFICE OF THE SECOND AUDITOR. 
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SalarieR .......................... ! ~hf,;;o:1 ~~k·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i ~:~: 
I S. 1 k f 1 .- {three by........... Feb. 1x C1 er so caRR .our ........................ :................. th ·ee b Mar 
. l . y........... . 
:~, 1817 1 3 
3, 1853 . 10 
25, 1863 12 
2, 18fi5 ]:=! 
368 
211 
o95 
449 i I} 
1,440 ()() 
10,800 00 
136,800 00 
3,000 00 
2,000 00 
3,600 00 
9,ooo oo 
12,600 00 
8,400 00 
840 00 
720 00 
40,760 00 
3,000 00 
2,000 00 
5, 400 00 
16,000 00 
14,000 00 
15,600 00 
840 00 
720 00 
720 00 
58,280 00 
3, 000 00 
2. 000 00 
136,800 00 
36,960 00 
58,280 00 
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Est·imale8 of appropr-iatio,ns 'required for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-Contiuued. 
Gen('ral object. 
(Title of apprepriation.) 
:Detailed objects of expenditure and explanationts. 
OFFICE OF THE SECOND AUDITOR-Continued. 
Salaries-Continued ........ 1 Additional to one clerk of class four as disbursing clerk ................. 
eleven by ......... { 
Fifty-four clerks of class three .. .. ....................... ~ eight by ............... 
fifteen by ............ 
twenty by ............ 
. b ) SIX y ............... f 
One hundred and nine clerko; of class two ........... i twelve by ............. fifty by ............ ..... 
forty by ............... 
Lone by ................. 
One h d. 1 1 k f 1 {seventy by ........... un 1 ec c er s o c ass one........................ tl · t b ur y y .............. 
One 1nessenger ................................. ............................................ .' .. { 
f one by .......... ..... .. 
F've assist· nt · · .,. '· tone by ................. I .a messen,.,eis........................... .. ...... { 
three by ........... 
r one by ................. 
Seven laborers ..................................................... ~ three by ............. { l thnre by ............ 
Of'lo'JCt; Ut' 'I'HE 1'HJRD AUJJl'I'OU. 
85~ 
- ~ §~~ 
........... (1:) 
]·C~ 
oo~ 
~ ·~ ~ 
,...::s,s 
_ce 
!i OJ) 
<:.) -~ ~ 00·- 00 ~~~~ ~Q)o£l 
__.,;. ~ $-.!· ..... 
ctl-+" p:1:1 
A 
Mar. 3, 1871 
Mar. 3, 1853 
April 22, 1854 
Feb. 25, 1863 
Mar. 14, 1864 
Mar. 2, 1865 
Mar. 3, 1853 
April 22, 1854 
Feb. 25, 1863 
Mar. 14.1864 
Mar. 2,· 1865 
June 23, 1860 
Mar. 2, 1865 
April 10, 186!J 
Aug. 18, 1856 
July 12, 1870 
Feb. 25, 1863 
Mar. 2, 1865 
July 23, 1866 
July 12, 1870 
Feb. 25, 1863 
Mar. 2, 1865 
July 23, 1866 
July 12, 1870 
~b"' 
0~~~ 
""'H8~ rn~P=l:3 
(l,)oo_ ...... 
~~~{~ 
~~~~~ 
Q)rn~o 
p:; 
Vol.IPage .. /sec. 
16 4S1 1 
10 210 3 
10 276 1 
12 695 2 
13 27 6 
13 449 1 
10 210 3 
10 276 1 
12 fi95 2 
13 27 (j 
1a 449 1 
12 flii 1 
18 449 1 
16 11 1 
11 145 1 
16 250 3 
12 695 2 
13 449 1 
14 195 1 
16 250 3 
l 
I 
r 
I 
]~§ 
..C:Q)P.. 
:::tl~ 
+>'<"<<+-< 
~'1:1 0 
::SQ)-.o 
o,...<:J 
<::'•.-<Q) ;::;::s·.-, 
oe cr.D Q)o 
'1:1"''1:1 
~~~ ~ 
.§~~2 
~!S:"d"d 
~ 
$200 00 
86,400 00 
l } 152,600 00 
I 
J 
} 120,000 00 
l 840 00 
~ 
I 
J 3,600 00 
12 695 2 I 
l:'l 449 1 I 
14 195 1 J 5, 040 00 Hi 260 3 
------
Salarie,; ............................. J ~h~;~~;~; [~·::::;::, .. ...... :.:.:;::.·:.·:.·. :: ·::.:::::·, .... ::·.:;::::: ;;::;:::. ·.::·: :::, .... ;: ::;:::! ~~:~: 3, 1817 I 3 I 268 l15 I 3,000 00 3, 1853 10 211 a 2,000 00 
6'1:1 
,...ce p..Q) 
p....C: 
ce,.. 
Q)Cl 
.D oO • Q)~ 
_£ :.-.·S: ~~~ g§~ 
~as~ 
.... P.. 
:§·d:: 
0 P..O 
E-< 
~, •• .,,, 00 I 
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I 
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~ 
'1:1 c-i ~g~ 
·~rEo" ~~: 
p..~~ 
P..Q)::s o:s::;,_, 
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-+-'<:.)~ ~ ..... 
::j<l)'"O g-5 g 
< 
$384, 480 (~) 
l\!) 
l\!) 
t:z:.j 
r.n 
~ 
1--4 
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t:z:.j 
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0 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
·o 
~ 
~ 
1--4 
>-~ 
1--4 
0 
z 
'f/1 
r one by .............. { Aug. 31, 185:2 10 I 78 1 1 ) April 22, 1854 :276 1 
J 
Fourteen clerks of class four .............................. i ~~~ ~y::::::::::::::::: Feb. 25,1863 12 695 l :25,200 00 Mar. 14. 1864 13 27 () 
Lfive by ................. Mar. 2: 1865 1:3 I 44\J 1 
Additional to one clerk of class four a;; Ji;;bursing clerk .................. Mar. 8, 185:~ 10 :210 1 2oo oo 1 1 · ht b { Mar. 3, 1853 10 :210 1 1 eig y............ A ·1 ·N 18·-4 i~ I :27B 1 I pn -~. o Thirty-two clerks of claRs three.......................... seven by.............. Feb. 25, 18(l:~ ti!15 1 
J 
1)1,200 00 
~two by................. Mar. 14, 1864· 13 27 li 
fifteen by ............. Mar. 2, l8tifi 13 44!) 1 
f t b , { Mar. 3, 18G:3 10 210 1 ) r or y-one ) ... ... April 22, 1854 10 27G 1 I . , Aug. 31, 181)2 10 78 l tive U) .............. { A ··1 92 18-4 10 27() 1 t 128,800 00 • N' t t l k · f ·l· · · t 1 pu - ' a me y- wo c er s o c ,t::;s wo ............................ · n · e t , F b 9r, 18G3 12 695 1 1-3 In J) ............... e . ~o, five by................. Mar. 14, 1864 ];j 27 li ~ twelve by ............ June 25, 1864 13 161 8 t.:f.1 l twent.y by ............ Mar. 2, 1865 13 449 1 > I t b { Aug. 31. 1852 10 78 1 
1 wo y.............. April 22, 1854 10 276 1 I lfl j tl . U { M.,. ,l, 185.1 10 210 1 ~ q . . , lJee y ........... A ··1 '>2 1854 10 276 1 ~ F1ft.y-one clerks of class one............................... t b Fpbl ;:;,' 1863 12 6!Jii 1 61,200 00 ~ wo y ................. e . -o, 
four by .... ............ Mar. 14, 1864 13 27 6 I twenty-five by...... June 25, 1804 18 Hil 8 t; 
l fifteen by ............. Mar. 2, 18fl5 13 449 1 J t?;j 
Ten copyists, at $900 each .................................................................. July 23, 1866 14 207 6 \!,000 00 ~ f"' by ..•....•......... Aug. 18,1856 11 145 t } > Two messenbers, at $840 each .. ............ ...... .. ....... e b { Mar. 14, 181l4 1:3 27 1,680 00 ~ on y.............. July 12, 1870 16 250 3 
two by................. Aug. 18, 1856 11 145 i } 1-3 Three assistant messengers, at $720 each............ e b { Mar. 31, 1869 15 287 2,100 00 I ~ 011 • y.............. July 12, 1870 16 250 tr.l [ two by................. Aug. 18, 1856 11 145 1 l ~ 
s 1 b t $720 1 ~ two by ................. Mar. 14, 1864 13 27 () ~ 5,040 00 ~ even a m·ers, a eac 1............... ...... ... .. ....... { Mar. 3, 1869 15 287 1 l three by........... July 12, 1870 16 21)0 3 J 
----1 289,480 oo I 331,480 00 
NoTE.-A letter from the Third Auditor, relative to the salarieH of 1 
his office, will be found in the Appendix, marked C. 
OFFICE OF THE FOUR~'ll .~UDITOR. 
f:lnlaneR ........................... 1 Auditor ............................................................................................. Mar. 3. 1817 3 368 15 3,000 00 
Chief clerk ........................................................................................ Mar. 3,1853 10 211 3 2.000 00 
Five clerks of class four .................................................................... Mar. 14, 1864 13 27 6 9;ooo oo 
E' t t I k f 1 th {nine by ............ { ~ar_.l 2;' i~g! 10 210 i l tg 1 een c er s o c ass ree......... .... .... .. .. ....... . pn , 10 276 
ll 5 28,800 oo I ~ _nme by ............... Mar. 14, 1864 13 27 ~ 
' 
Estimates of appropria.fions req~lired for the ser1Jice of the .fiscal yea.r ending June 30, 1873-Continued. 
886 
• Q) 
Geneml object. I 
('l'itlt> of approprintion. ) 
Dt>tailt>d objt>r:ts of t>xpt>nditnrt> anrl t>xplanationl'. 
§~~ ~:§: 
~Z5~ ~~ .... ~~~ 
.ce 
2 Oil ~ ;;;.S oo 
~~~~ ~ ~ 8E ~-+" P.'1:l 
OFFtrr. OF l'HE FOUR'I'H AUJHTOR-Continued. I 
~ ., tll' b { . Mar. 10 y............. A .1 SnlariPs-ContinnNI... ...... [ TwP\vc clt>rkf: of claRs two ................................... three by JP~~ , · .............. Ul 
I l five by.................. Mar. 
, {one by .............. ~ . Mar: Eleven clerks of rla~'<s one................................... · 1 Apnl 
ten by ................ .. Mar. 
One messenger ............................................................................... { ~~\~ 
0 , . t t . { Aug. nt> a.l'ISHl .an tnessenifP' ...................................................... July 
;:~:: ;:::~;:::.:~~:,:;;·~;;~ ::: ::::::: ::.:::· ::··::· .. :::: ::.:.:.::· .. ·.il [~i 
3, 18.53 
22,18.54 
23, 1860 
14, 18!i4 
3, 1853 
22,18.54 
14, 1864 
18, 1856 
12. 1870 
18, 18.56 
12, 1870 
:J, 1869 
18, 1856 
]'2, 1870 
:l. 1871 
OFFICF. OF l'H.E FH'l'H AUDITOR. 
Salnrics .............. .. .......... · [ t,gf~lo~i~·t:i~::·:::::.'.'.'.'.'.'.' ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .':::::::::: ::::::::::::::::: .' :::: Mar. :}, 1817 Mar. 3,18.53 
{one by................. Feb. '23, 18G3 
I Fonr clerk~ of class four............ . .......... ... ... ..... one by ................. Mar. 14,1864-
two by ................. July 1'2, 1870 
{ two by................. JVIar. !3, 1853 
E' 1 t 1 1 f 1 tl 1 one by ................. April 2~, 1854 rg 1 . c er u; o c a><s uee. ... ...... . . ...... . . .... .. ....... f .. b Fel ''" 1863 our y................ J. ~'J, 
lone by ................. July 12, 1870 J ( Mar. 3, 1853 
. three by ........... I April 22 18-4 
E1ght clerks of f']a><~ two...................................... ~ . b ( Feb <;>-' 18~3 
1 l o~~~\{::::::::::::: 1 July i~; 1870 
1lb"<l 
~Oil 
o2~.-. ~H8~ 
en~~~ 
Cl) lf1 ·-<:.Jai ·'1:l §-:;~ Cl) 
-8~~~~ 
'"'w~u 
~ 
]~§ 
,.C:Q)O... 
~5~ 
..,<H.,.. 
~'1:) 0 
;:::IQ)-+" 
0):..jQ 
>''""Cl 
- ~-~ 
<:ec:r.t:l 
Q)O 
'1:l"''O 
~15~ ~ 
.§s~~ 
Vol. IPage.ISee. ti~'1:l'1:l ~ 
10 210 
10 27fl 
1~ f)fi 
13 '27 
10 210 
10 276 
13 27 
11 145 
16 2.50 
·11 145 
1G '250 
15 287 
11 145 
16 250 
16 4R:2 
a I 
3G8 
10 211 
1:2 fl!J:j 
13 '27 
16 '237 
JO '211 
10 27U 
12 (;[)5 
1G 237 
10 211 
10 ~7() 
12 li9;j 
}(j ' 2:l7 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
:l 
1 
1 
8 
] 
lfi 
:~ 
t $1G,800 00 
I 
J 
} 1H,200 00 
l 840 00 720 00 
} 2,Hi0 00 
fl,:lOO 00 
:3,000 00 
2,000 00 
i } (\ 7 , :200 00 
1 
1 l ] I 
2 r 12,ROO 00 
1 
1 ~ 1 11,'200 00 2 ] J 
Q"t 
;;..cO 
p.<IJ 
p...C 
"'..c 
Q)Cl 
.t:l~d 
_£ ~-~ 
~~~ 
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,Q) ... ...,.,. 
3'~~ 
0 P.C 
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$82,R20 00 
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.8~ 
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'1:) ~ 
$te~ 
<eo.-; 
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p.~~ 
P.al::s 
ce~~ 
::3(11) 
-+"<;.>,.. ~ .::1 
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SalarieK ................. ........ . 
( b { Mar. 3, 1853 10 211 1 1 I 
1 two Y····· · ·· ··· ··· April ~2, 18.'>4 10 276 1 i { Feh. :.l5, UW3 12 6flii :.l H,1IKJ 00 
l ten by ..... ··· ······ July 12, 1870 16 ~:n l J 
I 'l'wclvc clerks of cla,.;s one ................... . 
,., ncop~tsH.,l.""f,1C1 ................................. b Jl ·1 ~ 1 8 70 · •)"37 1 ,,,:, 
I 
"eve ,. ·t. , t $"(") ,,  { s1x by .................. July ~8, 1866 14 :.J07 G } 1 .• "> iJO 00 
One me~senger ....................................................... ~:~~- .. ~-·-·.·.·.·.·~:·.:::::·{ .. A11:11~ 11 ~: 11~7iilli ~~ ~)L~11\1 ~ } 840 00 0 ll ) ~. ~ ( 1(, ~il ., ~n'e a~r<is~unt me~"en~er ...................................... { .. ~-~~~ .. by.·.·:.·:: .. ::::::::: -~~~~~d~~--~~.": ............ ··:::::::'::::::1} 720 00 
1\\o laboters ........................................................ )1e h Jill' 1·' 1~;7·0 ....... > .... ""- 1 ,, 1.440 00 j fl y ................. 0 ~ · - ·" lh -·>1 ,., 
OFFICE OF THE AUDITOR Of' •rRE TREASURRY FOR 1'RE POST OFFICE nr:PARTME:'>I~r. j '----1 
8,000 00 
:2,000 00 ~~~n~~; .•. ::::::·:::::::::::::::::: ::::::::::::::: ::::::: ::::: ::::;::::.::::;::::::::::::::: ~~r t t~~~ i_ ~ ~n ~ 1 ~ 
1 fi,e 1 y ........... { April :!2, 1854 10 276 1 I 
Nine clerks of claRs four ......................................... ~ one by .............. Ang. 4, 1854 10 .>7~ 6 ~ Hi,200 00 
I one by .............. May 17, 18ti4 1:3 7fl , 1:3 J 
l two by ............... Jnly 20, 18Gil lii fl8 I 1 I 
Additional to one clerk of cla:'ls four, as dif-<bnrsing clerk ....... : .......... Mar. :1, 181):J 10 211 3 
ftwenty-siX by ............ do ................................. 
1
} 
Forty-four clerks of clasR three .............................. 1 fom:teen by ...... Jul.: :.l~J, 18(iR 1.~ n~ 
1
. 1 70.400 00 
\_fom by ............. Mar. .3, 1871 Hi 482 1 
l tift , 1 , { Mar. :3, 18.58 10 210 8 ) ) J) .......... April 22. 1854 10 271i l five by ............. May 17, 18G4 l:l 70 13 89,600 00 five by.............. Mar. 3, 18ii7 11 2:20 4 l four by............. June 2:3, 1860 12 flr. 1 
I lwentv bv f Mar. !l, 18fi:3 10 210 :3 .l ·. "······(_ April 2:2, 1854 10 276 1 , Thil"ty-seven clerks of claRs one ............................ 1 seven hy ........... A ng. 4, 1854 10 572 6 - ~ 44,400 00 
l three hy............ .June :23, 1860 12 ()5 1 f'even J,y ........... Jnly :20, 1868 1/i 98 1 
One messenger ................... ........... ................... ................ .. ..... ....... { .11~11~· ~~: ~~~~ i~ ~~g ~ 840 00 
O~e assistant messen~er ......................................... { .. ~i~~~~~ .. i:;;;::::::::: .. ~~~~d~~-·-~~."::::::: :::::: :::::::::::::::} 720 00 
Fifteen laborers, at $7:..0 each................................. fo . " M . ., 1871 17 489 1 I 10,800 00 ut ''Y····· · · ...... at. ·J, .:.o 
Five additional clerks of class three for Money Order Division ......... Submitted....... ...... ......... ...... 8,000 00 
:200 00 
Sixty-four clerks of class 1wo .......... ................ . 
Five additional clerks of class two for Money Order Division .................... do.................. ......... 7,000 00 
Fifteen assorters of money orders, at $900 each, for Money Orcter 
Division ................................................................................................... rlo .... ......... : .... ......... 13,500 0 0 
Non.-8ince July 1, 1871, treaties have been ratified with Gi·eat ~-----
Britain and Germany, providing for an international money oruer 
system between those countries and the United States. The treaty 
with Great Britain went into operation October 1, 1871, and t.hat. with 
Germany will go into operation October 1, 1872. The increase of 
business consequent upon the ratification of these treaties renders 
the proposed increase of clerical force in the Money Order Division 
an absolute necessity. 
59,900 00 !)9,()00 00 
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Estimates of ltppropriations required for the serv,ice of the fiscal year ending June 30, 1873-Uontinue<l. 
General object. 
(Title of appr.opriation. ) 
Salaries ........... .. ............. . 
Salaries··························· ! 
Detailed ohje(~ t of expenditnre and explanation,;. 
OFFICE Of' THE ~'REASURt~R 0}' 'rHE UNITED STA'rES. 
~~· oo>: 
~ a; 
"' p.. >:~>< :3·~ ~ 
~·1"""4 (]) 
........... ..c:: 
0 co ..... 
oo..C:: Cl)~ ~ 
~ ;:::::.0 
•. ce~ 
.t bJJ ~!~~ 
Cl)<l)OZ' ~ ~ ~- ...... 
d""' P.."O 
A 
~l~ 
~~ .3:38~ 
oo~i=O.S 
<lJoo ~ 
«:..- ~ ~~ 
:::~Q.)<l,) 
<l)::;jo:;:;: 
~~!::~00 "'"iJ5H-~ ~ ~v 
Vol.IPage. ISec. 
..c:..c I 
.s ~ ~ 
~Q)~ 
~~~ 
~ 0 
::::;"0 
~-~! 0"'~ Qlo 
] ~"g . ct;.O~ 2::: E::::E::; 
z·r;<l)~ 
~.-."0"0 
'f«~'""' ..................................................................................... July "'· 1>60 I'' '<J6 2 $11,500 oo 
tlff~lif{{~\~4~(~i/~f.~~{J.;., •••••••••••••••••••••••:•••••••  J~:""~[':.~'·/: r •''. ••·,~·· :•:': ,~:m ~ 
Two assistant tellers, at $:2,000 each ............................................................ do................................. 4·,000 00 
IIE1Jlitst:~1~~¥-~·.::::•::•••:•::::::::•::•:•••:•••:••:•••••••:••:•:•·:••••••••• · •:•:::•••i~:••:••:•:::: , •::•:• ••::::::• ::•:::: ~:m I 
F ·t·tee me • n e t $840 e ch { ····· .... do .... ········ ··· ··· · ········ ···· · · } 1·' GOO OO I l n sse g rs, a .a ...................... .... ....... .. ·················· July 12, 1870 ~(j 260 :~ "· 
F . 1 1 b t $720 h { June 25, 18G4 1:3 1!i9 2 } 3 , 00 <)O IVe rna e a orers, a eac ....................... .... ........... ..... ... .. ····· · July 12, 1870 Hi 2!io 3 'u 
. . , June 25, 18G4 1:~ 15!) 2 l c S1xty female clmks, at $900 ea( h .......... ..... ... ... ................. .... .......... { July 2:~, "ISGli 14 207 H f <>+,000 00 
Seven female laborers, at $240 each ........................ ... ........ ..... . ... ........ Jnne 25, 18G4 1:~ 159 2 ___ 1,G80~~~ 
OF}'IC}; OJ-' 'J'HE HHH:-, 'l"FR . 
Assistant Jj,eg1ster ......................................................................... . 
Chief clerk ..... ,.. ............ .. ............... .. ................ .. ... ...... ....................... . 
(one by ................ . 
Eight clerks of class four .. ........... .. .. .... .... .......... <lfour by .............. . 
. three by ............. . 
April 
Feb. 
Mar. 
Mar. 
Aug. 
Mar. 
Mar. 
:~o, 181<i :: 
20, 18(]3 12 
H , 1864 l:~ 
:), 185~ 10 
18, 18fi(j 11 
14, 18fi.J. 13 
3, 1871 lG 
:~:1:1 t l :$,01111 ()II 
(ji)(j 1 I} ~,ouo oo 28 
ill ~ I 2,000 ()() 
118 ~ I } 27 14 ,400 00 48~ 
6"0 :--...~ p..Q) 
p....C:: 
ce Q;~ 
~~-= .8~~ 
~-g·c 
;~~ 
~]~ 
3·~:: 
0 P..O 
E-< 
$189,-180 00 
;......;;...... 
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·c~:r g. ""' 
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$18U ·t80 00 
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'"0 
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'":3 
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f/1 
Salarie~ .................. . 
Salaries ..................... .. 
{f. b ( Mar. 3, 1853 10 210 3 } our Y ............ l April 22,1854 10 276 1 Twelve clerks of class three................................ two by ................. May 31, 1854 10 298 1 5 19,:WO 00 1 
one by ................. June 12, 1858 11 325
1
4 
five by ................. Mar. 14, 1864 13 27 6 
1 . { Mar. 3, 1853 10 210 3 1 
t 
erght by........... April 22, 1854 10 276 1 1 • 
..................... . . 21,000 00 
srx by .... .. .. .. .... . .. Mar. 14, 1864 1.3 27 6 
one by................. Jun.e 2~, 186~1 12 fJii I ~ J 
, . {five by ... ........... { Mar_. .~, 185.3 10 21~ 
1
3 } " 
Fifteen clerks of class two 
'len clerks of class one....................................... . Apnl 22,1854 10 27U 1. L,OOO 00 
five b_v.... ....... ...... Mar. 14, 1864 13 27 (, 
Eight copyists, at $900 eaeh .............................................................. Mar. 3, 1871 H! 482 1 7,200 00 
One messenger .............................................................................. { St~l~· i~; i~~g I it ~~g ~ } 840 00 
;f;~ f:t~~~~~~~ ~S~~g~~~h<;:.~~-~-~~~-~-~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - -~~:~~d~c-~~."::::::: 1 :::::: :::::::::1:::::: ____i;!!g gg I 
OFl'ICE OF COMPTROLLER OF CURRENCY. . I 
~~~;J:;o~~e~pt~:(;ii~;:::::::.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':.'.".'.'.'.':.':::::.'.'.'.'.'.'.'.':::::::::::::::: .. ~~~~~-~do~:-~~~~ .. -~~ ..... ~~~? ..... ~.. ~:~~g gg 
Twelve clerk~ of class four ........................................................................ do................................. 21,600 00 
Fourteen clerks of class thre t' .................................................................... do................................. 22,400 00 
Twelve clerks of class two ........................................................................ do.................. ......... ...... 16,800 ·oo 
Twelve clerks of class one .......................................................................... do................................. 14,400 00 
'Tl . t "' l I k . t $"00 e I { ......... do ................................. } 97 000 00 1u· y 1ema e c er s, a " ac 1 .................................................. July 23, 1866 14 207 6 ~ , 
Four messengers, at $840 each ......................................................... July 12, 1870 16 250 3 3,360 00 
Four laborers, at $720 each ................................. g;~ .1.).~·:::::::::::::·.::: ·S~b~~~t~d:::::::1:::::: ::::::::: :::::: } 2,880 00 
Two night watchmen. at $720 each ..................................................... July 12, 1870 16 250 3 1,440 00 
OFFICE OF COMMISSIONER Ot' Dl'l'I.;RNAL REVENUE. 
~~~~~JJ]F1i~~:\!i#~~¥E••• :•• ::·••••••••::::::•:••:::::::: :~~'':iF:~F:• ..... : 1 ::·~·: :J. 
Forty-eight clerks of cia s three {forty-five by ................. do ................................. } 
· ::;. ....... ........ ......... three by.............. July 12, 1870 lU 238 1 
F 'ft t le ks f 1 t 0 {thirty by ............. July 13, 1866 14 170 64 l 1 ·Y· wo c r · 0 c ass w ........... ..................... t t t b A · ·· t d 16 483 1 wen y- wo y...... ppropua e ... . 
Twenty-eight clerks of class one ........................ { fif~een by ............ July 13_, 1866 14 170 64 
thrrteen by......... Appropnated... 16 483 1 
. . {seventy-five by .. { July 13, 1866 14 ~70 641 Nmety-five copyrsts, $900 each............................. July . 12, 1870 16 238 1 
twenty by ............ July 12, 1870 16 238 1 
July 13, 1866 14 170 64 
Sevon me,enge", $840 eaoh. · · · { :;: :~ ::: :: :: { . J ~~:..d.:'.·. ~s~oJ 1~ . ":~ .. 1 3. 
6, 000 00 
a,5oo oo 
6, 000 00 
17,500 00 
()1, 200 00 
76,800 00 
72,800 00 
33,600 00 
85,500 00 
5,880 00 
8-!,520 00 84,520 00 
117,380 00 103,140 00 
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Estimates of appropria,tions required for the service of the fisca,l yea.r ending June 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of approprifltion.) 
Detailed ohjerJt" of expenrlitnre and Pxplanntions. 
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OFFICE OF COMMISSIONER OF TNTENAL REVENUE-COntinued. 
t>nln,Jle>' ......... .... ........ ...... 1 . ree assist.ant messengm s, a LO eac 1 ........................... ............. July 12, 1870 ] 6 250 3 . 2, 160 00 , .· . Th . . t $ 9 1 {I l  13. 1866 1 14 1 170 1 641} $· 
Fifteen laborers, at $720 each ............................................ , ............... Same acts........ ...... ......... ...... 10,800 00 
OFFICE 0~' THE LIG H'J'-ROUSE BOA RD. 
H:1iarie~ ........................... l Chief clerk ......................................... ..... ........................................ { ::~:: ~: i~~~ ig ~~~ ~ } 
One clerk of class four....................................................................... Mar. 3, 1871 16 483 1 
{ 
Mar. 3, 1853 10 211 3 } 
Two clerks of class three............................................................... April 22, 1854 10 :276 1 
Mar. 3, 1871 16 483 1 
One clerk of class two....................................................................... Smne acts ........................... .. 
One clerk of class one ................................................................................ do ............................... .. 
2, 000 00 
1, 800 00 
3,200 00 
~:: ::::;;:~':'':::········································· ····························{ ~J, jjl!f . _ll ... ~~- ... l. l~----1 
1,400 00 
1,200 00 
!JOO 00 
840 00 
720 00 
NoTE.-The Light-house Board respectfully submit,; that an appro-
priation should bt~ made for two clerks of class four, instead of one, 
and, in evidence, begs to refer to a letter from the Secretary of the 
Treasury, of February 11, 1871, to the chairman of the Senate Com-
mittee on Appropriations, recommending the same. The accountant 
of this office, who keeps the books, through which run the accounts 
not merely with all the light-house appropriations, but with nearly a 
hundred disbursing officers, through whose hands these fnnd;:; 
pass, and who examines every voucher presented, now receives but 
$1,600 per year. It is designed to make him a fourth-class clerk. 
$381,740 00 $392,060 00 
12 ,060 00 12 ,060 00 
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Salarie~ .......................... : 
TelT!porary clerks .......... .. 
StatiOnery ....................... . 
Contingent expenses .... .. 
Fuel, lights, and miscel-
laneous items. 
Furniture and carpets ...... 
BUREAU OF STATISTICS. 
· . . . { July 28, 1866 14 331 ' 13 I} Officer m charge of bureau ................................................ ····· ······ July 20, 1868 15 f!9 1 13 
~~i:l~~l~r~~-k·~-~£-~i~~~--i~-~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: --~~~~-d;~: .. 1.~~~-- --~~-- ·--~~~-- ... ~. 
Eight clerks of class three ........................................................................ do ........................... 1 .... .. 
Ten clerks of class two .............................................................................. do ................................ . 
Six clerks of class one ............................. , ......... { ~~:.~:.·::.".".".".".".'.".".":::: ·s·~b~~~t-~ci:.".".'.".'.: :::::: ::."."."."::: ::::::1} 
Five copyists, at $900 each................................................................. July 28, 1866 14 331 j 13 
g;; ~~~;~:;.;~.~~~~~;:::: : .. . : : : : : : { i~km~~H::; :: : I X } 
One charwoman · 
NoTE.-One additional clerk of class one is needed for two or 
three months in the year. Another assistant messenger or laborer 
is absolutely necessary. As there are frequent vacancies in class 
two, the whole expenditure for salaries will not exceed $66,000 for 
the year. Edward Young, Chief of the Bureau. 
1\flSCEJ.Li\.NEO lJS. 
Temporary clerks for the Treasury Department ............... , ................ ! Appropriated ... ~ I() I 483 
Rtationery for the Treasury Department and its fleveral bureaus....... Appropriated ... 1() 483 
Arranging and binding cancelled marine papers, sealing ships' reg-
isters, care of horses for mail and office wagons, repairs of wagons 
and harness, washing towels, investigation of accounts and re-
cords, brooms, brushes, crash, cotton cloth, cane, chamois skins, 
dusters, flour, keys, lye, matches, nails, newspapers, oils, postage, 
powderR, repairing hand-stamps, sponge, soap, tacks, wall-paper. 
2,500 00 
2,000 00 
21, noo oo 
12,800 OOt 
14,000 001 
7,200 00 
4, 500 00 
840 00. 
720 ool 
720 00 
480 ooi 
and the other miscellaneons items required for the current and I I I I 
ordinary business of the department............................................. Appropriated ... 16 483 1 1 .................... . 
PurchaRe of coal and wood, lighting the building, baskets, books, 
huckets, dipperR, drop-lights, drop-light tubings, files. hatchetl'l, 
ice-picks, pruning-knive>O, mail-sacks, match-safes, pitchers, spit-
toons, saws, traps, thermometers, tumblers. towels, water-coolers, 
and tni~cellaneous itetns ............................................................... .. 
Awnings. chairs. cases, desks, ~hades, tables, she! ving for file-rooms, 
and repairs of furniture, boxes, carpets, chair covers and cushions, 
I 
Appropriated ... 11G 483 
miscellaneous items of a like nature ............................................... Appropriated ... 16 483 1 .............. . 
matting, rugs, repairs and laying of carpets, oil cloth, and other I I 
Total for TreaRury Department ......................................................................................... 1 .............. . 
I 1 I 
li7 ,i:JtiO 00 
40,000 00 
50,000 00 
Gii, 000 00 
50.000 00 
.50,000 00 
2,892,900 00 
. 65,440 00 
40,000 00 
45,000 00 
()5,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
2, 892, 660 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fisca1 year ending .htne 30, 1873-0ontinued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Salarief' ........... . , .. 
Salaries ...... . 
Salaries ......... . 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
536 ~~"8 ..<::1..<::1' <:.l<:.ll=l ~ Q) •....-c ~ C,) 
"' 0.. ~e .J:1a:>P. 1=1 bJJk ~~~ 
.s.s Q) oa:$ :> _.... 
E·~~ ""'H2.1 ~e.S~ en~~~ §~~ 00-+" E~~ Q.)oo .,...., <:)C) ~'<j s-a.~ §;~ Q) -~ alr;r..O ~ ~~ $1e~ .. ~ aJo ~w8o 
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Vol. ]Page . . sec. ~b p.~ tl~"d"d A fi1 
INDEPENDENT TREASURY. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT B-HTIMORE. 
~i~~~a~~~~~::~zz::cib::~:~~~::::.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~~~;~:~~i~:'::~~~~):: .. ~~ ..... ~~~ .. 1 ... ~. 
Two clerks, at $1,400 each .......................................................................... do .... ............ .. ........ . ' ... .. . 
One clerk............................................................................................ Submitted .......................... . 
One clerk ............................................. ... ........ ............................................ do ............................... .. 
~1~~~~~~~·;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~~~~.~d~~~.' .. ~~~~ .. . ?~ .. ... ~~~ .. 1 ... ~ .. 
Five vault watchmen ................................................................................... do ............................ ' ..... . 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT BOSTON. 
A . ·t t T. . . ( Aug. 6, 1846 n 60 1 6 1} ~~~k~ 1!!~;;:.~~~~ : < .. :: ··••·  .··. .·· ···········••••?. t.~~:~i:;:~::~~ .::. .... ~. J. 
OFFICE OF ASSISTAN1' TREASURER AT CHARLESTON, S. C. I 
8~~i~~~~~~~:~~:~l:l~~~~::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::: l .. ~~rd:.~.: .. ~~~~ .... ~~ ..... ~~~ .. ~ .. ~~ .. 
~~~ ~~:f~~a~!~~ts$~~e:~~i;::::::::::::.::·. ·. ·. ·.: :::::~:: :::::::::::: :::::: :::::::::::.'.'.'.'::: ; .::.~.~.~~~~~~~~~.~.'.' : ~g ~:~ I ~ ~~-----
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OFFICE OF DEPOSI1.'ARY AT CHICAGO. 
2, 500 00 
OFFICE OF JlEPMI'I'ARY AT CINCI~~H'I. 
;;oo oo 
1,800 00 
~.ooo oo 
1.200 00 
840 00 
7:20 ()() 
I I I c~me>· ................ ···········•······ ·•········••······•··· ····· { ~ddiii~~~i ............. 1 ~;}.l)~,it[~JS4G I 9 62 '" 
~~l¥~~K~FiE·: /: • [:: ··::: •:•: Jl.IJ]E'~"~ 1 "r[ ]': I', ____ _ 
S"l"i'"········ ··············· .. I :::h~::;~:: :: :: ::::: .::·:: ::: ::. :::: :5~~d,t,~~:.~·:···:{:: 8A;£{:~~t1~ 11i~ ~~·· ·44}8:4: .... ~31:· 1 }} 
ppropil<le ..... o 
One clerk.. ........................................ ................. ................ ............... Same actc; ........................... . 
Salarie• 
Salarie~ .......................... .. 
SalarieP ........................... . 
~~~ ¥1L~i~~~~:i:.J:~~.:;~~ ~~~·~; ~;~ ::::: :: : :::.::::::::::::::_ ~ ·::::::: g::•::::l:•:::: :: ... ::::: ~ :::··: 
OFFJC~: OF DF:POSITARY A1' J,OUISVJLI,E. 
Cashier ................................................................ . 
One clerk 
One clerk ............................................................ .. 
One wntclunan .......................................................................... . 
{I Allg. fi, 184(\ ! !) I (i:l I ]:3 I} Appropriated ... Hi 484 1 
Same actR .......................... .. 
......... do .................. : ............. .. 
......... do ............................... .. 
OFFICE OF ASRISTANT 1'REASURER .'\.1' NEW ORT.EANS. I 
...... ...... ........ ....... Aug. 6, 18411 !l 65 22 
AsRistant TreaRurer ............................................. { ...... ..................... April 20, 1871 17 1 G I 1 I} 
~;~E;:F_":h':·';~~~·~:::••••••••.·•:••••••••••••••••••••••• .••• { pi,'];JJ.I(••••••••••• .i~l~i~~:l1 :: :: ::J~ : ) rwo watchmen, at $720 each ........................................................... { .July 12, 1870 Hi 1 250 1 :3 I} Four night watchmen, one aqj::l per diem, and three at$:l.'i0 per diC'm .. Snhmittt>rl ............. 1 ............. .. 
ASSISTANT 1'REASURER A1' ~EW YORK. 
Assistant Treasurer ........................................................................... ~ April 7. 186() 1 14 
Cashier and chief clerk .................................................................. { t~~: ~; i~~g I 1~ 
Dt>pnty AR~i"'t;mt Trt>ac;mt'l'.. . .. . . ........ ............ ................................. do ............ 12 I 
:26 
62 353 
353 1
14 
1~ I} 
'2 
2,000 00 
500 00 
1,800 00 
1,500 00 
2,400 00 
:l,OOO 00 
()()() 00 
fHiO 00 
2,000 00 
1,500 00 
1 ,200 00 
720 00 
4,500 00 
500 00 
:l,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
300 00 
1,500 00 
900 00 
1,440 00 
3,832 50 
8,000 (XJ 
4,200 00 
3,600 ()() 
10,.'i60 00 9,340 00 
11,7110 00 11,260 00 
5,420 00 5,420 00 
18 ,972 50 13 ,840 (Xl 
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Estitnates of approprriations Yequ·irecl for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-Uontinued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditnre and explanations. 
ASSISTANT TREASURER AT NEW YORK-Continued. 
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Vo!.IPage.ISec. 
8 . 1 .· c t' :1 1 Cl · f f · d' · · f Aug. 6, 1846 9 62 13 • a aues- on muec ........ ue o coin IVISion ..................................................................... ( Mar. 6, 1862 12 352 1 
x~~~:t~~tgc~~~fa~fieg!~~~i~~y·d·i·~i~i~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .~~~~d~~.~~:::::::: :::::: ::::::::: :::::: 
Chief of currency receiving division ....... : ................................................. do ................................ . 
Assistant chief of currency receiving division .......................................... do ............................... .. 
f!~~fg~~~t~i.::;~~~i~:':·~ion········································· ! •••·•··· ~E •• • ··•·•• ••·•••··· ····•• ~i~l~~~~~~li~;~~~~~~i~o..;:::::•::::::•:::::::::•:::•••:•:::::::::::•:••••• ~ ·········~!:•:::••:•::: ::::•: ::••::•:: :::::: 
~~~~~~~{~Gi~~~.~~.••:•:••••::::••:•••:•:::: ::•:••:::••.::::•:••:•::::::::: ~ :::•:••:•i~::•:•::::•:: •::::: ·:::::::: :::::: 
Three clerks, at $1,750 each ............... .............. ........................... .... .. .......... do ....... ........................ .. 
Four clerks, at $1,700 eac>h ............................................... .. ... , ..................... do ............................... .. 
~~~rc~~~~]~·~:·~t.$1,'5oo·~~~i;·:.·.·.·.·.·:.·.·::.·:::::.·:.·:::.:·.·:.·.·.·:::.·.·.:·.:·:.:::::::::::::::::::::::: r :::::::::~~:::::::::::: :::::: ::::::::: :::::: 
Six clerks, at $1,400 each ............................................................................. do ............................... .. 
8~r~?!lF-~~~::~~:~:~:~:~~::~~~;~::::::·::::::::::~.::.::::::::::::::::::.:.:.::::::::::::>::::::·:::::: I :::::::JL::::::::: :::::: ::::::::: :::::: {I Aug. (i, 184-G G 62 J:J Two messengers, at $1,300 Pach...................................................... Mar. (;, 18~ti 12 352 1 
'Six messengers, at $4- per uay each................................................... Smne act;: ............................ . 
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2,aoo oo 
2,500 00 
2,200 ()() 
2,050 oo 
18,000 ou 
1,900 00 
1,850 00 
7,200 00 
!J,OOO 00 
5,250 00 
G,800 00 
1,600 00 
6,000 ()() 
8,400 ()() 
3,!100 00 
1,200 ()() 
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2,GOO 00 
7,512 00 
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Salnrie~ .......... ................ . 
1 One tncsscnger ............................................................................... -1- ........ !lo ....... ..... l ...... l ......... ' .... .. 
One keeper of hnildin~ .................................................... .. .... ........ { ~u~. g.~~~~ 1 ~ :-!~~ 1 ~ I} 
1 ~l~t}~;J&~:tf~·~~,·~"~'~"•••:················ •••••••••••••. ················:·· ~ ·s~?:~~li~·· '" •• , .•. -•..... : .• ···-·~ 
OFFICE OF A~tilST~:\'T "I'RE lf<URER .\T I'll IT.\ DEI.l'lfl I . 
Assistant tremmrer, in addition to hi~'< salary as trea~'<nrcr of the Mint... l .\pril 7, 1866 1 14 26 14 I 
.\ ug. 6, 1846 9 62 13 
Cashier and chief clC'rk .................................................................. { July 2, 1864 13 [ :351 2 } 
July 23, 1866 14 :203 1 
Chief book-keeper............................................................................. Same act!' ............................ . 
Chief interest clerk ............................................. { ~rlrli·t;~;~~·l·:::::::·.::: "s~~b~~t~d·:::::: :::::1:::::::: ::::::1 
{ 
Aug. 6, 1846 9 62 13 } 
Assistantbook-keeper..................................................................... July 2, 1864 13 · 351 1 2 
July 23, 1866 14 203 1 
~~~st~!:~-~-~-~~~::·~~·~;~~.;~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::{~~~i:ii~~;;l::.:::::::::: : -:::~~~~:::::::: :::::::::::::::::::::I 
ARBil'tant coupon clerk .................................................................. { t ~~~~1~ ~: ~~~~ 1~ I 3~~ 1 1~ I} 
.July 23, 18G6 14 203 1 
imil¥.Efifi~f~{;r~~~~~~~:.~ • . i·~•·•••·· : . · .. ::.:::·•••••• .S=·~f'';::•··• ::·•• :·:: : j:•• :: 
Assistant fractional currency clerk ............................................................ do ................................. . 
Receiving teller .......................................................................................... do .................. ' ............. .. 
ARsistant receiving teller ........................................................................... rlo ............................... .. 
~~e:~i!:~~~:~~~~t~~~~<!:tf9oo·~;t~i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: 1 :::::: :::::::::·:::::: 
~~~rw~~~~~~~~:.~~.~:~.~ .. ~~~-~:::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·s~~~;;;~1t~ct·:::::: :::::: ~ ::::::::: :::::: 
NoTE.-A fifth watchman il' required to make thiH office He<·nre. 
One man is required for the day watch, leaving but three watclmlelt 
for duty at night, who are entrusted with the charge of four roomf' 
on the second floor, three on the first. and four vaults. 
The increase asked for the two principal interest clerks is justi-
fied by the great responsibility connected with their positions, and 
the fact that clerks in similar positions in other officeR rer>eive tlw 
f'nme or a greater salary than the amount aRked. I 
!:!<~, oo I 
1,8oo oo I 
1,000 ()() !)()()()() I 
4,380 00 (',()() uo 
1,800 00 
1,400 ()() 
1 ,fiOO ()() 
<l,700 ()() 
2,500 ()() 
1,900 00 
500 ()() 
1,800 00 
1, 700 00 
1,700 ()() 
700 00 
1,HOO 00 
l,GOO 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,100 ()() 
6,300 ()() 
3, 720 00 
930 00 
148,942 ()() 1:1!\, 28R 00 
:38.450 00 3H,323 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea.r ending June 30, 1873-Coutinued. 
General object. (Title of appropriation.) Detailed oujects of expenditure and explanation~. 
OFFICE 0~' TH~; DEPOSITARY AT PITTSBURG. 
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Vol.[ Page.ISec. 
Salaries ............................ [ g~sttr:~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l::~:~;~·:~~:~::~:~~~::l::~~:: l :::~~~::l:::~:: 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER .H' S'r. LOUIS. 
Salaries ............................ [ Assistant treasurer .......................................................................... April 7, 1866 14 26 14 
Chief clerk and teller ..................................................................... { ~8e 2~: i~~~ 1~ 1~~ 1i \} Mar. 2, 1865 13 458 1 Assistant teller ................................................................................... Same acts ........................... .. Book-keeper ............................................................................................... do ................................ , Assistant book-keeper ................................................................................ do ............................... .. Messenger ......................................................................................... ......... do ........ ....................... .. Four watchmen, at $700 each ..................................................................... do ............................... .. 
OFFICE 0~' ASSISTANT TREASURER A~' SAN FRANCISCO. 
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$1,800 00 
1,400 00 
720 00 
5,000 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,800 00 
Salaries ........................... [ Assistant treasurer, in addition to his salary as treasurer of the I 
~::~~:z::~.::: .::.·:: :.:: .: :::: :•:::::: ···••·••· : · ...•••••••. t~r~~z: .. ::~ ::1: 1 •• }~} ~~ m ~ Assistant cashiei .................................................. { A ld T 01 . 1 r Submitted r,OO 00 l~~1~~;~I~;~.:.,~.~,~~••••••••••••••••-•••:::·: .. ':.' .. ':'.:::::::·:·· ·i.~e.~lj;,~~i-•~ ·~~• 1•••~• •:1':: 1: m ~ i 
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Salarie~ ......... . ................ . 
Compen;.;ation of depo~i­
tarim'. 
Aclclitional clerk~; ........... . 
Contingent expenseR of 
Independent TreaRury. 
OFFICE OF DEPOSITARY AT SANTA Ff, NE'V MEXICO. 
1Jepositary in addition to his pay as receiver .................................... ~ Mar. 3, 1863 
~~~ ~:~~h;;;~~-;~i.$7io·~-~~i;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::: !~~;·op:ia{~~~. 
12 1 750 l 
9 1 62 , 13 
16 484 ...... 
MISCELLANEOU~. 
De:signated depositaries at Buffalo. New York, Chicago, Illinois, 1 1 
Cincinnati, Ohio, Louisville,Kentucky, Pittsburg, Pennsylvania, II 
Oregon City, Oregon, Olympia, Washington Territory, and Mo-
bile, Alabama, for receiving, safely keeping, and paying out of 
public money, at the rate of one-half of one per centum on the first II 
$100,000, one-fourth of one per centum on the ~econd $100,000, 
and one-eighth of one per centum on all sums over $200,000; any 
~urn which may have been allowed to such depositarieR for rent l 
or any other c>ontingent expenses in respect to the custody of 
Ruch public money being deducted from such compensation Aug 
before any payment shall be made therefor; Provided, That no M::u.' 
compensation shall be allowed for thA above services when the I ' · 
emoluments of the office of which said designated depositary is 
in commission amounts to the maximum compensation fixed 
by law; uor shall the amount allowed to nny of Raid desip1ated I 
depositaries for such services, when added to the emoluments · 
of the office of which he is in commission, be more than suffi-
cient to make the maximum compensation fixed by law: And I 
provided further, 'l'hat the whole allowan<:e to any designated de-
positary for such services shall not exceed fifteen hundred 
dollars per annum. J I 
Additional clerks, and additional compensation to officers and 
clerks under the act for the better organization of the Treasury, 
at such rates as the Secretary of the Treasury may deem just and 1 
reasonable ...................................................................................... Aug. 
Contingent expenses under the act for the collection, safe-keeping, 
transfer, and disbursement of public money, in addition to such 
sumR as may be received for premium on transfer drafts: Pro-
vided, That no part of !'aid sums ~hall be expended for clerical 
services.......................................................................................... i\ ug. 
U.HH!i !l 
~. 1853 10 
n, 184!i 9 
n, 1846 1 9 
62 15 
172 1 
59 l:l 
lj.) 2:3 
NoTE.-For the five years ending June 30, 1870, the annual appro-
priation for c>ontinge.nt expenses under the act of Augu>'t G, 184G, 
was not les~ than $100,000, and for several year;; it was $250,000, in ad-
dition to the premium received on tram; fer draft!'. Last year $100,000 
was estimated, but only $50,000 appropriated, and the premium on 
drafts was directed to be carried into the TreaRury as a miscella-
neous receipt, but long before the expiration of the year the entire 
amount appropriated was exhausted, and an additional sum of 
%0,000 had to be provided for in the deficiency bill to meet actual 
necessary expenses. As this fund is intended to supply the Independ-
ent Treasqry, consisting of the offices of eight assistant treasurers 
1 and eight United States depositaries with stationery, watchmen, 
:.l, OOO 00 
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E8timates of apptopriatious t·e.quired for the sen,ice of the .fiscal year enrl·ing ,June :10, 1873-Contiuned. 
t+eneral ol•jt>(•t. 
(Title of appropriation.) 
Checks and ef>rtith·a((•R .... 
Examination of rlE>pof'i-
torieR. 
I>etailf>d ohjf>rt~ of expf>nflitnrf> and explanations. 
~r... c.Luc-~uu.,-( 'onri nut>d. 
1 
and laborers for extra duty, cost of transfer of gold, notes, &c., 
from places where they have accumulated to places where most 
needed, and all other incidental expenses, the amount here asked 
for is the least which should be appropriated. 
Checks and check-books for disbursing officers and others, and 
~8~ 
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0 ~SE Q.. Q) ;,...._ 
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bl) -~:::: 2js-;-
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<l.lu.: = 0 (l) ,..._ 
§;~ ~ 
~~~~0 
""w~c_ 
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Vol. I Page. !sec. 
..0::.-G~ 
CJ<:.l<li •1'""'!0$~ 
..c: <lJ ~ ~~~ 
c~~ 
g~o 
§'~:§: 
<1>-
'1:!'"''1:!. 
<li<ll<l)<li ~::B_e :2~~:0 ~ 
cert_ificates of deJ?osi~ for the treasurer, a~~istant treasurers, and _ , 
des1gnated depos1tanes.................................................................. .\ug. ti. L84H 1 IJ I t;;) I :<?:~ 
Special agents to examine the books, aceonnts, and money on hand 
~c.: 
o,<li 
o,..G 
cO~ 
<1)0 
,.Oal. 
0<1>>:: ::~~ 
a-g·c 
E~2 
c:J<lio. 
..... c. 
~-E~ 
0 0.0 
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:11':!0,()()() ()() 
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·~~g 
a~~ Q..Q.),..... 
dt~ 
:::bl) 
~c.;·= §Q)~ 
s:S c.-
-< 
$8, ()()() 00 
at the several sub-treasuries and depositorie~, including national I I 
banks acting as depositories ......................................................... .'l.ng. G, 1846 !) ti:! Ill ---------
'fotal for Independent Treasury ........................................................................ !..................... ..................... 49fi, !)84- 50 ::198,251 oo 
G,OOO llO G,OOO ()() 
I 
MTN'l' AND BRANCHES, AND ASRA Y OFFIGI<~I". 
MINT AT PfUJ.ADEJ.PIIIA. I I 
Salarif>R ............................ I ~~~~~~1~~;.:::::·:.:::::::·:.:·.'."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."."." l . .'~.~.~:~.ldo.~.' .. ~~.~~ ... ~~ ..... ~~;.J.~:.. ~;~~ ~ 
Assayer, melter and t·efin er, c·hief roiner, and Plll'l'UV('l', nt :'i'H ooo 1 
each ........................................................................................... .............. do................................. 12,000 00 
Assistant assayer and a!:'sif'tant rhief coiner, at 8':<?.000 enrh ........................ do ........ ~ .................. 1...... 4.000 00 
One clerk .................................................................................................. do ........................... 1...... 2,i>OO 00 
Th ·ee cl k t $·? 000 e ch {one by .......................... do ........................... 1 ...... t 6 000 00 Th~ee cl:~k:: :t $;·,800 e:ch:·::·.::::::::·.·.:::::::::·.::::::::: ... ~~~-.~ .. 1.).~':::·:.:::::::::::: . .'~~~~~.d~.:: .. ~~.:~ .... ~~ ..... :~~ ..... ~ .. J ~:400 00 
Wage!> of worknwn ......... l WageR of workmen and adjnf'ter~ ............................... ... . ..... . ...... . .... I Appropri:tted ... Hl I 4R5 ! 1 :n,9oo oo 1:2fl,()(_)() 00 37,900 00 125 ,000 00 
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Contingent expenHe~ . ..... . 1 Incidental and contingent expenses, including wa!;tage on goid and · l I 
I Sp~~j'~~:o;e~f~~~~~~:d~'of~~ ~~Pb!r~.~p~~·£t~·d··i~··ti~~·~·~j~j;~~t·~f""ti~~·· ......... do ............ ····················· :3.},IHHI 00 
Mint ............................................................................................... ! ......... do .................. ·········1······ rtHI 00 
Ft;:~:.~;o:~~::~~:t~o~l0~:~1~·;~· ~~~i·:~:~~~.- ~~~· ~~~~~~;~:. :,~~·~:~~;~ ·~:. ·1· ........ do ........... · ~ · ......... ..... ...... ~~ 
I 
.I I BRANCH MIN'l', CARSON CI'l'Y, NEVADA. 
. . ...................•...... 1 l\lar. a, ]XIi:~ l:l 770 ~ :1,000 00 Supenntendent ......................... .......................... {. dd't' . 1 uttl)r 1 ·tte 1 ·oo 00 a I !Oil,l ···········1'" I I I............................ ,) Assayer, melter and refiner, an1l coiner, at $2,500 . 
each .................................................................. f~ddtti~;;~i.'.:::::::::: ~~b.;uid~d~~::.': 1 .. ~~ .. 1 ... :~~ .. 1 ... ~.. {;~gg gg I 
I 
Ch~e~· clerk .......................................................... { ~~~~~~~~~~~:·~::::::::: ~~~~liticl::::: .. ~: .. ...:~~· +·:.. ~:~ ~: 
Cas Iller ............................................................... { 1 1 T 1 S l 'tt l I I ~oo 00 
"" .................. : .. :·.h .... : ::·. :·. • •• •• • •••••• •• •••••••·······! ~:.~: ,;~.~~,;.: ;:~,; . ~:~i::;;;,r: ·~~;'~ I ~' . ~ :: i'.i·: l•• ': I __ ~:~ ~ 
l:!alal'ies .......................... .. 
Wages of workmen ......... WageR of workmen .nnd arlju:<ter:< ...................................................... :\I:ir. a, lll!i~ 
1
1:.! 7iO 
Contingent expem;el' ...... l l\1i;;('ellaneou;; item;;. ineludiug wood, rhnrcoal, <·hemit·al:<, freight I 
I 
on'lmllion, repair;;, &c ..................................................................... Appropriated ... lH 48.1 :lO,OOO 00 
1,000 ()() G~~~e~~bTn~~~.~~~ ~~~.~~-~ ... ~.~ .. 1:.1:~.~ ••• :~~~.~1 ... ~~-~.i.1~.~: •• ~·~:~~~.1 .1 ~ •• ~~~ •• ~~~~~~.' ... ~~:.'.'.. Suum i tted ....... 1 •••• ·i ......... , ..... . 
N01'E.-For explanation of th i::; e;;timate, ~ee Appendix, marked E. 
llRA::<ICH MIX1' A'L' S.\::<1 FRANCISCO, CALH'OR~IA. 
Salarie::; ........................... . t~~~~~t~~JI:~t~::::iE .:f··H·~H.Ef::±H+•••••••••••••••······ ~:~[~~~~:~~:: I:~~: :::~;:: l :::~: j ,i:m ~ : 
(-1eneral and treasurer's departrnenti-\ ................................................ July 3, 1852 1 10 11 :l 55,200 00 
Coiner'R dcpart111ent .......................................................................... Appropriated ... Hi 485 1 · 75,000 00 ;~~~~{{~~~~~~~~;:{:;:·~·~~;;; .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••·····~~·········· ~ ···,·• : ••··~~· ~ ···~· ~ ~:~ ~ 
Wages of workmen ......... 
Contingent expen!'<e~ ...... 
~OTE.-For explanation of this estimate, see Appendix, marked F. 1 I 
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E.stintate.s of approprir1tion.s required for the 8ervice of the fiscal year ending June 30, 1873-Coutinued. 
q-eneml object. 
('l'itlf' of :tppropriation. 
SalarieR ..... . 
Detailed ohjel'tR of expenditure :mrl l'xplanntion.Q. 
llRANCH MIN1' A'r DE:'I'VER, COJ,OR.ADO. 
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A , .. . . , f . t {· April 21, 1862 12 382 "' > $~ 500 •O( ssaym, m charge o mm .............................................................. July 12,1870 16 :241 1 J · ~, l 
Melter and refiner ............................................................................. Same acts........ ...... ......... ...... :2,500 00 
One cleric .................................................................................................. do.................. ......... ...... 2,000 00 
One clerk ................................................................................................... do.................. ......... ...... 1,800 00 
One clerk ................................................................................................... do................................. 1,600 00 
-----1 
\VageR of workmen ......... ' Two assistants in assay department, at $1,721 50 each .................. ~ ..... Appropriated ... 16 48,j 1 :~,443 00 
I 
One assistant in assay department.. .... - ..................................................... do................................. 1,252 00 
Three assistants in me iter and refiner';:; department, at $1,721 50 each .......... do............ ...... ......... ...... 5,164 50 
Three watchmen, at $1,460 each ................................................................... do ....... .'......................... 4,:~80 00 
One laborer ................................................................................................ do............ ...... ......... ...... 1,095 50 
Contingent expen:<es ...... j Fnel, lights, postage, l"tationery, charcoal, acids, hone ash lead, 
glassware, miscellaneous items, and repairs for the as~aying de-
partrn en t ........................................................................................ · 
Charcoal crucibles, fluxes, freight, miscellaneon8 items and repairs 
to me iter and refiners' department ....................................... ........ .. 
A ppropriated ... l 1G 485 3,001) 00 
•••• 1"' "' 1"'"""1'""' 2,000 ()I) 
---1 
BR.\NCH MIN'L' A1' CHA RT.OT'I'E. NOR1'H CAROT.TNA. I - I 
:~::::; ~~; ~~~~ :: ::::I ;~~~;;; to t;e ,;,;;~ ··••• ..•.•••••...•.•.•.••.•.•.•••.••••••••.•.•.••• · .• ••••••. •• :· . ~;;:~~:;~;;:. 1: :: ... :. ........ ; 'l~ ·~ · ~ 
ContingPnt expenseR ....... I Chemil'als, Phar11oal, repairR of al'!say f!Pprtrt.ment mise?. ll nneons ---- ~ 
I itemR. and contingPnt expPnses............ .............. ...... ...... .... ... .. ....... Appropriated. :. lG 481l 1 
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I ~~SH' of'f'ICE A·r NE\v ¥o.kK. I I 
SalarieR ................. . ....... Snperintendent... .. . .... ..... ...... ...... ...... .... .. ...... ...... ...... ...... ............... Mar. H, 1853 10 212 10 4,500 oo 
I 
Assayer, nne! meltC'r and 1 efinet, ac $3,ooo etwh .. { ~d·ct·it;i ,"$1;5(ii)~~~h .. ·s~b~~~t~d.::::::: ~ :::::: ::::::::: :::::: ~;ggg gg 
Deputy trensurer .............................................. {:::::: ... :.::::::::::::::::::::: .r;;~o.P;ial~'J .. 1 ig ~~; 1 ~ 3,000 00 
AcldJhonal. ............. Subm1tted...... . ......... ...... 1 500 OU 6~~ ~t:~t~~ .. ~·t· ~~.·~~~.~.'~~ ~~:·.:·.:::: ::::: ::::·.: ::·.·.·.: :::::: :·.·.·.::::::::·.:::·.: ·.::::·. ::::::·.·.:::: .. ~.~~:·.do~:.:.~~: .. P?.: ... ~::~ .... ~~~ .. , ~:ggg gg I' 
W """ or wm k 'o ' " ·· ···· ···I ::::::~;~~; ;, '~~~ •.. •··•••··• .• • ••• ... ..•• • .• ..•.•.. • • ••.•.••.••.. ••··•· •.•.•••••••• ·~~~;:;,;,;~·~··l;;,· .. :=· . : -- i; ~~ g~ 
Contingent expC'n;;;e~ ...... \ Miscellaneous itemR inddentals, and repau·.~···································· [ ··· ···· ··oo .......... . 
NoTE.-I earnestly recommend the additional salary submitted for 
the as:;ayer, and metter and refiner. Their duties are onerous and 
responsible, and their present compensation wholly inadequate, in 
view of the cost of living in New York. I would also call attention 
to the appropriation for the current year of but $3,000 for the salary 
of deputy treasurer, which was fixed by the Secretary of the Treaf'-
ury, November 6, 18G9, at $4,fi00. Thomas C. Acton, superintendent. 
I 
ASSAY OF}~ICE A'r BOISE Cl1'Y, IDAHO. 
Snlaries ........................... Superintendent .............................................. , ......... ··························· ~ Feb. 19, 1RG9 1 1.j I 270 1 1 
Assayer ..................... . .......... .... ......... .... .................................... .......... .. ...... do .............................. . 
Melter and refiner. .......... ..... ..... .. .............. ...... ... ................. ........... ........ ..... do ............................... . 
Clerk ........................................................................................................... do .............................. . 
vVnges of workmen ......... [ Wages of wunnnen ................................................. . Appropriated ... ! 16 I 486 
Contingent exJX'Il"C'" ······· I Miscellaneous and incidental expenses ............................................. [ .... ..... do ............ •...... •......... ..... 
Total for Mint, Branches, and Assay Offices ........................ . 
••••••••••••••••••l.ooooO i ooooooooo l o••• 
'l'ERH.TTORlAL GOVERNMEN'fS . 
. ~RI7.0NA. 
SalarieR ........................... . Tlor. ........................................................................................... , ·Feb. 24, 1863 12 665 2 
Chief justice and two 11-"ROC'iatejndge:;, at $.1,\JOO ead1 ..................... { ~ ·:j~~~d0i7,"i87o" "i6' '"i52' :::: 
Secretary............................................................................................. Feb. 24, 1863 12 665 2 
Interpreter and tranRlator m the executrve office.............................. Mar. 3, 1863 12 748 1 
ContingC'nt expenses oft he TPtTitory, to be expended hy the governor .. . Fe h. 24, 1863 12 665 2 Contingent expen><PR ...... 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
------
····················· 
······················ 
······················ 
:} 2,500 00 9,000 00 
2,000 00 
500 00 
····················· 
28,700 00 
68,000 00 
22,000 00 
7,400 00 
3,000 00 
1,500 00 
795,772 00 
14,000 00 
1,000 00 
25,100 no 
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Estimates of appropt·iations r·equired for the ser·vice of the fiscal yea't ending Ju·ne 30, 1873-Contiuued. 
.General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed oujects of expenditure and explanations. 
COLORADO. 
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~ 
Chief justice and two associate judges, at $3,0pD each ........................ June 17, 1870 1 16 152 ...... 9,000 00 
Salaries ............................ ! Governor and supE'rintendent of Indian affairs ................................ ,. Feb. 28, 1861 1:2 175 1 11 I $2,500 00 
Secretary ............................................................................................ Feb. 28, 1861 12 175 11 1,800 00 
Contingent expenset> ...... 1 Contingentexpen"' of the Tenitm·y, to be expended by gownm· ............. <lo............ ...... ......... . .[=:::::::::= 
Legislative expenses...... For printing laws, journals, and other pamphlets of the ninth (9th) 1 
legislative assembly, 1872, and for the incidental expensE's of the 
DAKOTA. 
486 1 secretary's officE', rE'nt, lights, fuel. stationery, &c ........................... 1 Appropriated ... u; 
Salaries ................ ....... ..... ! Governor and superintendent of Indian ttftitiro: .................................. l Mttr. z, 18til 12 24.:.1 
1
3,11 1 :2,iiOU 00 
Chief justice and two aRsociate jndgeR, at $."1,000 each ........................ June 17, 1870 16 152 ...... 9,000 Oll 
Secretary ... ......... ......... ......... .................. ......... ......... ...... .. ......... ....... 1\{ar. :2, 1861 12 242 11 ~ ~~~ 
Contingent expenseR of the Territory, to be expended by governor ... I Mar. :2, 1861 12 243 3, ll ................... . p~~ ~~et~d~~-~~-i-1~~~~;~~~-~ .. ~-~~~-~~~·:~ .. ~-t:.~~-~.~- ~~.~-~~~~~~~~·-~:.~·~~~·.~:..~.~:.~· .. ~-~- ~ Mar. 2,1861 12 24.3 13,111 Contingent expen;,eR Legislative expense;,; 
Mileage of tlurty-ntne tnetnbers .................................................................................................... . 
Extra compensation of presiding officer~>. (two,) at $:3 per day ............ ' ................... .. ......... 1 ............. .. 
! !ji~it{if1t~~l~~~~~l;::;r~if~:.Iry~;;t :•:::•:•:: ~ :•••:::::::••••:::::•••• •:•:•: ~ ::::::•:: ••:•:: ~ 
I Stationery, JegiR!s latqre an<l ><E'<'ret.ar;v's office ................ , ........ ,, ..... ,, ................. , .... , .... , . .1. ............ .. 
4,G80 00 
1,200 00 
240 00 
240 00 
240 (){) 
uo ()() 
:240 00 
::!40 00 
240 00 
120 00 
:300 00 
1,500 ()() 
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$13,300 00 
1,000 00 
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SalarieE ...... 
l'andles, lights, and oil. .......................................................... · .................................................. .' ...... 300 00 
Fuel, legislature, and o;eei'etary's officer........................................................................... ......... ...... 300 00 
Newspapers for members............................................................................................................... 315 00 
l\1:essenger, secretary's office............................................................................................ ......... ...... 360 00 
Clerk to secretary for session of legislature....................................... .... ................ .... ...... .. ....... ...... 120 00 
Rent of secretary's office.................................................................... ........................ ...... ......... ...... 4-50 00 
Rent of capitol building..................................................................... .............. .......... ...... ......... ...... 1, 350 00 
! ffii~i~~t~~~;~:~:ifuii(~;~::~~~~;i::: : :: : : . ··· :: : : : ::: :: :: :::::f L '· ~ ~ 
DIS'rRIC'r OF COLUMDIA. 
3, 000 00 
2, 000 QO 
2, 880 00 
10,000 00 
2, 500 00 
9, 000 00 
2,000 00 
I 
Vi*¥Fi~~f.i~i:fi< ::::.:.::: :: : ::: :: : .::::: ::. : :: :: ; :: :·1 ~~":-if\:2? II' 1 <::::: 12_~---
IDAHO. . 
Salaries .................. .. ....... Goyerl?-or ~nd superintende}1t o!' Indian afl_'airs ................................. l Mar. 3, 1863 1 121 812111 
[ Chief .JUStiCe and two assocrate JUdges, at $3 ,000 each ........................ Jnne 17, 1870 16 152 .... . 
Secretary........................................................................................... Mar. 3, 18H3 12 812 11 
Contingent expenses ....... ! Contingent expenses of Territory, to be expended by governor ......... 1 ......... do ............ 1 ...... 1 ......... 1 ...... 1 ................... .. 
Legislative expenses ...... 1 Per diem of thirty-nine (39) members of legisl~otture, Reventh session .. Mar. a, 1863 12 813 11 9, 840 00 
Mileage of thirty-nine (39) member of legislature, seventh session.... ............... ......... ...... ......... ...... 3, 000 oo 
Per dien1 of officers of legislature... .................................................. ........................ ...... ......... ...... 1, 840 00 
I ~:~!i~~ ~;1L~~1t~~~~~~-~~~-~-~-~~-~:::::::::::::·:::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::: :::::: ~ 0~ 
, ~ew tables, chain;, &c..................................................................................................................... 500 00 
Forty cords of wood for hall and committee roomR.............................. ........................ ...... ......... ...... 600 00 
1 ~~r~::~:~~ii~~h~~~~~-i~-~~·::::.:.:_:.:.::_:·:·:·:·:·:·:·:.:::_:_:_:_:_:_:_:.:.:.:.:_:_:_:.:.:_:.:.:_:.:.:.·._:_:.:_:_:.:.:.:.::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::: :::::: 1• ~ ~ 
: ri~~~:~~dJ~::£~~!~~~-~~~~-~~~?~~~~~~r~~~:~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::::::::: ~:~ ~ 
I 
Lumber and labor in fitting up hall and committee rooms................ ........................ ...... ......... ...... 1, 000 00 
Rent of offices for t.erritorial secretary and library rooms.................. ........................ ...... ......... ...... 1, 500 00 
1
1 
t~~i:Js?;;:~~£~~::::::~::L;,:;~i~:::: :: ::::::::::::::::: ::::: : :: :: : · : ::::::::r . I ·m ~ 
Rent of fire-proof wmehouse fot Rtormg teintonal p10perty ................................................... 
1
...... 300 00 
-----
MONTANA. 
Salaries ....... ., ................. .! Governor and superintendent of Indian affair~ ................................. May :lG, 1864 1:3 19 11 2, 500 00 
22, 750 (){) 
17,880 uu 
13.500 uo 
1; 000 00 
38,480 00 
l(l, 400 0 
13,500 uo 
1, 000 00 
3, 000 uo 
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Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-0ontinued. 
General object. 
(Title of app1·opriation.) J)efailed ohjects of exp<-•ncliture and expl:mntion .~. 
MON'I'AN A-Continued. 
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A 
SalarieR-Continned ........ J Chief justice and two associate judges, at $3,000 each ........................ June 17, 1870 
.
1 
Secretary ............................................................................................ May 211, 1864 
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Vol.l Page. ISec. 
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$9,000 00 
2, 000 ()() 
Contingent expenses ...... Contingent expenses of Territory, to be expended by governor ................. do. 
······ ·········· •······ 1·····················1 
Legislative expenses ...... Rent of executive offire, secretary's office, and incidentalR ........................ do ............ j ...... l 
Salaries ................... . 
NEW MEXICO. 
Governor............................................................................................ Mar. 3, 1857 
Chief justice and two associate judges, at $3 000 each ..... ~·················· June 17, 1870 
Secretary and ex-officio superintendent of public buildings and 
grounds ........................................................................................... July 27, 1868 
Interpreter and translator for the executive office ............................. June 28, 1860 
Contingent expenses ...... 1 Contingent expenses of the Territory, to be expended by governor .... Sept. !1, 1850 
Legislative expenses ...... 1 Rent o{ office, messenger, postage, Rtationery, printing, fuel, lights, 
and other incidental expenses ........................................................ 1 .•••••••• do ........... . 
UTAH. 
Salaries ........................... 1 Governor .................................... ;-; .................................................. { Sept. G, 1850 Mar. 8, 1857 
11 
lfi 
15 
12 
!) I 
11 
Chief justice and two associ-a,te judges, at $3,000 each ....................... . 
Secretary ........................................................... ............................... . 
Contingent expenses ....... ~ Contingent expenses of the Territory, to be expended by governor .. 
July 17, 1870 l li:i July 27, 1854 10 
Sept. 9, 1850 !1 
I.;egiRln.tive e xpenflef' . ...... Legislative nnd contingent expenseR ....................... .-..................... .... [ I 
........ do ............ l ...... 
No'l'E.-There being no legi s lative expenses for the fiscal year end-
185 3 1 2,!i00 00 
152 ...... G, 000 00 
240 2 :2,000 00 
101 1 500 .oo 
---1 451 12 ..................... 
451 11 ..................... 
456 11 } 2 , 590 00 185 3 
152 G,OOO 00 
312 1 ::''?:~1 4!i7 11 
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$18,500 00 
1, 001) 00 
4, OR6 00 
14,000 00 
1,000 00 
1, 500 00 
13, liOO 00 
1,000 00 
10 , 000 00 
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$13,500 00 
1,000 00 
20,000 00 
14,000 00 
1, 000 00 
21,000 00 
13,500 00 
1,000 00 
20, 000 00 
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SnlarieR .......................... . 
Contingent Pxpenses ....... 
ing June 30, 1873, I have, as per instructions, estimated for "contin-
gent expenses of the Territory, t.o be expended by the secretary." 
1 would also say, that I fully concur in the note made by my predc-
ce~-<sor, Vernon H. Vaughan, in his estimate for the fiscal year ending 
June ao, 1872. Under the existing high rents and expenses generally 
connected with the gubernatorial office, I consider the contingent 
approprifltion for the governor of this Territory af'l totnlly insnffi- I 
cient.. George A. Rli!ek. Secretary. 
WASHINGTON. I • 
rrEhY!f~~~~~:~~~:~·~~::~~:~:~~~~~~:~:~:~:~~~·-:~~:~:~~~:~~~~~:::::::::::::::::::::::: 1 ~nt~ 
Contingent expenReR of the Territory, to be expended by govemor ... Mm·. 
WYOMING. 
~. 1857 1 n 17, 1870 16 
27, 18i){ 10 
3, 18!):3 10 
18fi B 
151 
~12 1 
~.ooo oo / 
9. ooo oo I 
2,000 00 
177 11 ................... . 
Salaries .................... : ...... l Goyer.!! or ~nd supcrintcnda?t of Indian affairo; .................................. July :25, 18G8 1fi 1 182 . 11 
1 
3, 000 00 
1 
Ch1ef .JUStiCe and two assoCiate JUdges, at $3,000 each ....................... June 17, 1870 1G 152 ...... 9,000 00 
Secretary ................... .......................... : ............................................. July 2!i, 1RU8 15 1R2 11 1, 800 00 
Contingent expenRes....... Contingent expenses oft.he Territory, to be expended by governor ..................................................................... , 
1+,000 00 
1,500 00 
1:3,800 oo I 
1,000 00 
14,000 00 
1,000 00 
13,800 00 
1, 000 00 
Legislative expenRPf: ....... , Expenses of the secretary's office, for office rent, stationery, posta15e, l I 
~~~~rr!~lj~~-~: .. ~.1:~~~~~~: .. ~.1.~.1~1.~~.' .. ~:~~:~.~-~ .. ~-~-~~1.1:~~~~~~:~ •• ~~ .. ~~-~-i::~~~~~:~ .. Appropriatcd ... l 16 . 486 1 i······· .............. 
11 
__________ _ 
Total for Territorial Governments ............................................................ ......... ... ........................... ... . 
1,5oo oo 1 20,000 00 
233,596 oo I 255,300 00 
Expenses of aRReRRin .~ 
an1l f'oltecting. 
INTERNAL REVENUE. 
Salaries and expenses of collectors, assessors, assistant aRse;:;sors, 1 
;mpervisors, detectives, surveyors of distilleries, and storekeep-~ 
ers, together with the expenses of carrying into effed the various 
provisions of the several acts providing internal revenue, except-
ing items otherwi;:;e estimated for, and in addition to such sums I 
as may be received under the proYisions of the act of July 12, 
1870, viz: "Provided, That after the pa'>sage of thit:J act, the pro- I Jnne 
prietors of all internal revenue bonded warehouses shall pay to I Mar. 
the collector the current expense~ and salarie" of storekeeper;;; July j • or other officers in charge of such warehou;:;o~-<, and the same L Mar. I when not paid may be collect.ed by t.he same means provided for r I .fnly 
the collection of other taxes; ami a ll snms so collected in the I April 
I 
nature of reimbursements to the United States for payments on .Jnly 
account of expenses and salaries of storekeepers or other offi- 1 1 .July 
cers in charge of such warehouses. or that may hereafter be so j 
eollected, shall be carried to the credit of the appropriation for 
I 
salaries and expenses of collectors, st.orekeepers, and so forth; I 
and the Commissioner of Internal Revenue and the accounting 
officers of the Treasury are hereby authorized and directed to 
take the necessary steps to carry this proviso into effect" ........... J 
I I========== 
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10, 1869 16 
1, 1870 16 
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Est·imate~ of appropriation~ ·req1l'ired for the ~er·vice of the jiscltl yea·r end,ing June 30, 1873-Uoutiuued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Expenses of assessing 
and collecting-Cont'd. 
s.s& ~Ld8 ~~§ 2g .8~ 
~~~ ~~ ~~~ ~.<:: 'O>.fl 
:3:§: £~ 8 d ~8~ ~~ ~~~ ~ ~-~ 00 ~~~ §~~ ~ ~ g '&~fif ~ :g 3 ~ 3 ~ ~ s -~ -~ : ~ -~ 8 ~ aJ ~,. d ~ ~ E E oo ~ &~· s::] -~ §: § § 
~-~- ~_g~·o '0~~ g::;g. o;~>-, 
o; :r5 ;s "" <ll oo ~o <ll <ll <ll , ~ '0 z. ..., ::; O!J ~ ~ ·~ ~ ~ ~ ..0 ~ ~ ~ 3 0.. ~ 0 ~ - ~ ~ 2;§ i .§~~~ ~-~~ 5 ~~ 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
~..., P.'tl Vol I Page 'Sec t; ~'0'0 o P.o ~...,c.> ~ • • • ~ E-< ~ 
·--- ,---- - I ~1 ~---
Assessing. ! Collecting. 
1:'\l'J.:RNAL REVENUE-Continued. 
Alabama-
First district ............................................... . 
Second district. ....................................... : ... . 
Third district ............................................... . 
Arizona ............................................................. ! 
Arkansas-
First distrid .................................... : ............ . 
Second district . .......... : ................................. ! 
Third district ............................. .................. . 
Califomia-
First distriet.. .............................................. .. 
Third district ............................................... .. 
Fourth district ............................................ . 
Fifth district 
Connecticut-
First district ................................................. . 
8eeond district ............................................ .. 
Third district ............................................... . 
Fourth <liRtrict. ............................................ .. 
$13,000 
10,000 
9,000 
5,000 
$7 ,ooo 
7,000 
7,000 
3, 000 ) ............. .. 
10,000 I 6,000 
11,000 7.000 
7,000 4,000 
.\ .... 
37,000 . 30,000 I 'I I ' . 
1a,ooo 10,000 I' 
19,000 12,000 I . 
13,000 10,000 
--·--· ........................ 1 ...... , ......... 1 ..... . 
10,000 
lfJ,OOO 
fl,OOO 
8,000 
9,000 
8,000 
8,000 
IJ,OOO 
5,000 
6,000 
I 
$5::,ooo oo 
1>,000 00 
45,000 00 
144,000 (Ill 
18,00(1 1111 
Hl,t"" a' I 
~ 
~ 
ifl 
>-3 
..... 
~ 
~ 
o-3 
tz:j 
ifl 
c 
~ 
> ~ 
loti 
~ 
0 
loti 
~ 
> 
o-3 
..... 
0 
z 
'fl 
Georgia-
First district... ..................................... . 
~~1~~~dr~~r~~~·:·::::::::- :-<::::::-:-::::::::-:-: ::::::::::::J 
Idaho ........................ .. ............... .. 
Illinois-
First district ................................................. . 
Second district .. .................... ... ............. ....... ! 
Third district ............................................... . 
Fourth district .... : ........................ . 
Fifth district.. ............................................... . 
Sixth district .............................................. .. 
Seventh distrkt ............... .............. ........ ... ... . . 
~l~l~hd1~~;i~~.t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::: 
Tenth district ............................................... . 
Eleventh district .......................................... ! 
Twelfth district.. ................ .......................... . 
Thirteenth district ........................................ . 
Indiana-
First district ................................................ . 
Second district ........................................... .. 
Third district ............................................... . 
Fourth district. ........ .................................... . 
Fifth district ................................................ . 
Sixth district .............................................. .. 
Seventh district ............................................ . 
Eighth district .............................................. . 
Ninth district.. ............................................ .. 
Tenth district ............................................... . 
Eleventh district ......................................... .. 
[owa-
First district ................................................ .. 
Second district .................. : .......................... 1 
Third district .............................................. .. 
Fomth district ............. ................................ . 
3,000 
12,000 
11,000 
13,000 
16,000 
16,000 
16,000 
16,000 
·---
10,000 
37,000 
8,000 
10,000 
11,000 
24,000 
9,000 
11,000 
16,000 
6,000 
6,000 
6,000 
12,000 
6,000 
3,000 1 ••••• ••• • •••••• ••••••••••••••• , .......... 1•····· 
7,000 
6,000 
9,000 
8,000 
8,000 
8,000 
8,000 
----
6,000 
28,ooo I 
7,000 
9,ooo 1 
13,000 
21,000 
9,000 
10.500 
I3;ooo 
[i,OOO 
4.500 
3,000 
10,000 
3,500 
•••••••••••• • ••••••••••••••••• t ••••••••• l •••••• 
············ ··· ···············1·········1••···· 
........................ · I 
.... 
1 
...... 1 ......... 1 ...... 
......................................... ! 
I 
I 
---·---1··· ........................... , .............. .. 
1:3,000 
.''>,000 
9,000 
12,000 
9,000 
8,000 
8,000 
8,000 
7,000 
.'),000 
6,000 
10.000 
5,000 
8,000 
15,000 
7,000 
8,000 
7,000 
7,000 
5,000 
4,000 
4,ooo I 
---~----- ................. . 
8,000 
7,000 
~;888 I 
6,000 
6,000 
6,000 
4,500 I 
l\,000 00 
1!1,000 oo 1 
17,00000 
22,000 0~ I 
96,000 00 I 
1n,ooo oo I 
298.500 00 
. I 
170,()()() ()() 
~ 
~ 
~ 
tzj 
~ 
~ 
> 
~ 
~ 
tzj 
<:: 
tzj 
~ q 
tzj 
~ 
C1 
Est·ima.te~:; of appropriations req·wired for the service of the fiscal year ending June 30, 187::3-Uoutiuued. 
General object. 
(Title of appropriation. l 
Expem;e;; of a:;:;essing 
and collecting-Contd. 
~-~§ ~L~ 
~ ~~ ~~~ ~:§: B~ 8 g 
-~~ (/)~P=l:;3 ~~ '"' ~g) .;s ~--~eB ~E~: 
~ -~ . $2~-0 
oe f€:0 :;'! (J)rn~o 
Detailed object;; of expenditure and explanations. 
'0::3·;;: a >Xi 
I 2~8;:::: 1-1-1 ~ ~ P.'C Vol. Page. Sec. Assessi~- ~ Uoll;cti~. ~. --. ' 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
- --1 
Iowa-Continued. I r I · ~:;:;;::~:::·-~~u······:·································: ~.; ~- ~·; ~ ........................ ! ··············· ~ ······ 1 
Second district ........................... f.................. 9, 000 I G, fiOU 
Third district................................................ 8,000 4-,000 
Fourth district.................... .................... ..... 14-,000 J 11, uoo 
Ffthdistrict ................................................. 19,000 14,000 
Sixth district............................................ .... 17,000 18,000 
Seventh district............................................. 1:2,000 I 18,000 
~1~~~hd?s~~~~~::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::::::::::: 1_1~;~:~~ __ig~~ 
Loui_siana:- . I 1 ) :~~~~~~~\~~t~~~t·:::::::·.:::::::::·:::::::::::::::::::::::::::: ~~:go~ I :.~::~c;g 
Third district ................................................ _18. 000 !--~~ 
Maine-
First district ................................................ .. 
Second district ............................................ . 
Third district ...................................... · ........ . 
Fourth district ............................... .. 
Fifth disf.rict ................... ....... ......... . 
8,000 
6,000 
5,000 
5,000 
5,000 
uooo =~:ooo 
:3,000 
!'1,000 
:{.000 
I I 
r ······ 
..... .!. ............ .. 
. ...... :, .. .. ..1 ...... 1 
]~ffi 
,.C:(J)P. 
;,.~..~ 
o(J) 
""""<+-< ~'0 0 PO).., 
o .... o 
a·~ (J) 
oe ~:g' 
'0'"''0 ~15~~ a- oe p -~~~~ ~;1;'0'0 
~ 
$7:2,500 00 
:H,OOO 00 
197,000 00 
lOG,OOO OU 
47,000 00 
8~ 
p.(J) 
p...C: 
oe..c: 
~ ~ . 
..... <ll§ 
_£a1~ 
~'"d.~ §~ .... 
oPg. 
§] ~ ~oe · ~·c~ 0 0..0 
E-< 
........ 
..s~ 
>. 
'0 ~ 
(J)-t--
+><:eoo 
·[~~ 
0 co:> 
"""'~ <1,) 0..~~ 
0,.0)::$ 
oe .... ..., 
~don ~<:,)~ 
P<ll:S O,.c: ~ 8.., (J) 
< 
~ 
~ 
t_:tj 
00 
~ 
,..... 
~ 
> ~ 
t_:tj 
C/2 
0 
'%j 
> 
' 1-d 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
,..... 
> 
e-3 
-0 
z 
00 
Maryland- I 
First district................................................. 7,000 3,000 
~~i~~~~~~.l~\~~.:::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~~:ggg 1::ggg 
~?Nhtai~t:f~£(:~:.:·:.:::::·::.:::::·::::.::::::::::::::::::::::: 1 1~:ggg __! ggg r ............ ... ........ . 
Massachusetts- I 
First district ............................................... . 
Second district ............................................ ·I 
Third district ........... .. ................................ .. . 
Fourth district ...................................... . 
Fifth district ................................................ . 
Sixth district .............................................. .. 
Seventh district ........................................... . 
Eighth district ............................................. . 
Ninth district ................................................ ' 
T~nth district .............................................. .. 
Michigan-
§'~~~~~i:n~~~t~t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [ 
f~ti~~~~····•·•·••••:::•••••••••:•:• 1 
Minnesota-
10,000 
9,000 
22,000 
20,000 
9,000 
14,000 
11,000 
10,000 
9,000 
14,000 
14,000 
7,000 
7,000 
7,000 
8,000 
8,000 
6,000 I 5,  
12,000 
12,000 
7,000 
9,000 
6,000 
5,000 
5,000 
7,000 
12,000 
4,000 
5,000 
4,000 
3,000 
5,000 
..................... [ 
............... , ...... 1 
...... 1"" 
l~~~~~\j~~~~~~t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l ~g:ggg ~;ggg 1 ........................ 1 ................... . 
I Mississippi- I 
1 
1 
........... 1 
I 
I 
I §~~~~~~f~f:i~t:::::·:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l ~~:.ggg ~;ggg I 
'l'hird district................................................ 13,000 6,000 
I 
Missouri- ~----~---
First district.................................................. 27,000 19,000 
Second district.............................................. 11,000 9,000 I 
~?f~~~~~~1!~1~~::::·::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::: 1 tg;ggg ~:5 
Sixth district................................................. 14,000 10,000 
:::::~······················································••••• ! :::: :::: ::::::: ::::::::·:········ ~ ······ ~ ········· , ······ 1 
I 
104,000 uu ~ 
:lU:t,UOO 00 
1'4,00()-0U 
33,000 ()() 
55,000 00 
HU,UUU 00 
23,000 00 
16,000 00 
24,000 00 
I 
-2: 
>-3 
t_%j 
~ 
2: 
> 
t-1 
~ 
t_%j 
-< 
t_%j 
~ q 
t_:rj 
~ 
-:.t 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1873-0ontinued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Expenses of a;;;Ressing 
and collecting-Contd. 
I 
Detailed objectR of expenditure and explanation;;.. 
Assessing. ~ Collecting. 
Di1'ER:S.U. REn;NUE-f'ontinnP_d. ----~---
New Hampshire- I 
First district .................................................. 1
1 
$fi, 500 $5,000 
Second district........................................ ... ... 5, 500 5, 000 
Third district................................................ 5, 500 3, 000 
--------
New Jersey-
First district..................... ......... ................... 12,000 4,000 
~~~d~~\~\~~~:::::::::·.::-:::::·:.::::::::::::::::::::::::::: 1 u:ggg ~:g~ 
Fourth district.............................................. 13,000 6,000 
Fifth district.......... .... ............. ............ .. ...... 17,000 11,000 
New Mexico .................................... ................. 1 13,000 
New York-
First district ............................................... .. 
Second district ................. ... ........ .. .. .... ......... . 
Third district ........................................ .... .. 
Eighth district.. ..... ............................ ... ...... .. 
Ninth district .......................... .......... ........... . 
Tenth district .......................................... . 
Eleventh district .................................... .. 
Twelfth district ...................... . ................. . 
Thirteenth district.. ........... ...................... .. 
Fourteenth district .......................... . ...... ...... 1 
l~~t~;~:~;~~~;;; . I 
72,000 
38,000 
38,000 
20,000 
25,000 
17,000 
12,000 
13,000 
8,000 
18,000 
11,000 
6 000 
7:ooo 
10,000 
7,000 
25,000 
25,000 
18,000 
14,ooo 1 
13,000 I 
~:ggg j 
6,000 
5,000 
9,000 
7,000 . 
3 ,000 
3,000 
5,0(~1 
88d= 
- <l:> §gf~ 
~·~ Q;) 
:::l'::-' <l:> 
. 0 0~ ~~ ... ;...:::l~ 
_ctl 
2 bJJ ~ -~ 
oj 00·~ 00 ~~~~ 
<J:><l:>oE ~~~·.-I 
ctl ..... o.:o 
~ 
Jlld<l 
~<l:> 
~~ .sj~--:-~~~ ~:~~ 
§~gas 
~d;!;}IJ 
'+'<~Ho ~rn~o 
'"'..C. Oo~ 
.,.... d Q.) 
..CQ;>>l< 
~25~ 
..,'+'< ..... 
. a as~ 
o,...o 
S ..... <l:> :::l'"=" 
ctl 0'..0 
<l:>o 
"O'"-o 
~~~ ~ 8;:::::,g :::l 
I I I 
.......... <l:>:;:: 
VoL Page. Sec. · ~ ~-o"O 
~-- -
............... , ...... 1 
I 
:::::::::::::::[""' 
$2fl,500 00 
10!1,000 00 
20,000 00 
8] §::..c: 
o!,.c: 
Q;>O 
..Octl • <l:>~ 
0 0 ~ ~- ....... ~~] :::l~'"' s~8 o~<l:>o.. ~o.. 
";·;g ~ 
.., ........ 
0 0..0 
E-< 
s; 
'+'<Q;> 
;:.., 
"0 c-.1 
~~~ 
....... oo"" 
'"'<+=c 0.. co 
2~ <l:> §::~§ 
o~..,...., 
:::l~ 
0 °.9 
:::l<l)"O 
O,.c: l:l s~ <l:> 
~ 
~ 
00 
:::r:: 
rJj 
"":3 
,.... 
~ 
>-~ 
~ 
UJ. 
0 
"%j 
>-~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
H 
~ 
~ 
H 
0 
z 
~ 
r 
t;j 
P> 
Nineteenth district................................... . ... 9,000 3,000 I 
Twentieth dist.~·ict:......................................... 9,000 4,000 
Twenty-first d1stnct...................................... 10,000 8,000 
Twenty-second district............ ..................... 15,000 9,000 ! 
Twenty-third district.................................... 14,000 9,000 
Twenty-fourth district................................... 11,000 8,000 
'fwenty-fifth district ...................................... ' 8,000 6,000 
Twenty-sixth district.. .................................. ' 10,000 5,000 
Twenty-s~venth ?-is.~rict.. ............................... l 10,000 5,000 
Twenty-mghth d1stnct................................... 12,000 8,000 
Twenty-ninth district.................................... 9,000 6,000 
'fh~ryeth dis~ri~~ ........................................... f 23,000 15,000 I 
Thuty-firstdistuct.. ...................................... 1 7,000 3,000 
Thirty-second diRtriet................................... 65,000 25,000 I 
1
---........................ , ...... 1 ............. .. 
North Carolina-
First dist~·ict.:................................................. 11,000 ~,000 
Second d1stnct.............................................. 10,000 li,OOO 
Third district................................................ 8,000 4,000 
Fourth district .............................................. I 20,000 10,000 
F.ifth di~tri~t................. ................................. 20,000 10,000 
~~~~~~~i~f:i~t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l ~g:ggg ~:ggg 
Ohio-
First district .................. . ............................. . 
Third district ............................................... .. 
Fourth district ............................................. . 
Fifth district .................................................. 1 
Sixth district ................................................. . 
Seventh district ............................................ . 
Eighth district ............. .............. . .. ....... ........ . 
Ninth district ............................................... .. 
Tenth district ....................... ......................... . 
Eleventh district .... .............. ..... ...... ........ ..... . 
Twelfth district ............................................ . 
Thirteenth district ....................................... .. 
Fourteenth district ................................. ... .... 1 
Fifteenth district ........................................ .. 
Sixteenth district ......................................... . 
Seventeenth district .. 
Eighteenth district ....... ...... .................. ...... .. 
51,000 
17,000 
10,000 
10,000 
12,000 
13,000 
8,000 
11,000 
13,000 
8,000 
12,000 
10,000 
8,000 
8,000 
7,000 
7,000 
17,000 
7,000 
I 
I I 
I 
1 
Nineteenth district ...................................... . 
I Oregon .............. ............................................... . 
I Pen~sylv~nia:-
12,000 12,000 f ........................ f:::::: '::::::::r ::::
1 
I 
I 
1 §~~~~~~f~f:i~t·:::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::: 
Fourth district ............................................. . 
Fifth district ............... \ .............. . .................. . 
Sixth district ................................................ . 
55,000 
25,000 
26,000 
17,000 
11,000 
21,000 
11,000 
10,000 
7,000 
6,000 
767,000 00 
138,000 00 
407,000 00 
24,000 00 
H 
~ 
~ 
t;tj 
~ 
~ 
>-t-t 
~ 
t;tj 
-< 
t;tj 
~ 
~ 
t:zj 
~ 
~ 
Estimates of appropriations required lor the service of the fiscal year ending June 30, 1873-Uoutiuned. 
-,-
General object. 
(Title of appropriation.) 
General objects of expenditure and explanation;;. 
----------·- - --
Expenses of assessing 
and collecting-Cont'd. 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Pennsylvania-Continued. 
Seventh district ...................... ..................... .. 
Eighth district ........ ................ ...... .............. .. 
Ninth district .................. ............................. . 
Tenth district.. ............................................ .. 
Eleventh, district ......................................... .. 
Twelfth district ........................................... .. 
'fhirteenth district.. .................................... .. 
Fourteenth district.. .................................... .. 
Fifteenth district .......................................... . 
Sixteenth district ......................................... . 
Seventeenth district ..................................... .. 
Eighteenth district.. ........... ......................... .. 
Nineteenth ctiRtrict 
Twentieth district ........................................ . 
Twenty-first district.. .................................... . 
Twenty-second district ................................ . 
Twenty-third district .................................. .. 
'l'wenty-fourth district .................................. . 
[Assessing. Collectng. 
--------
$10,000 
11,000 
1~;288 I 
9,000 
8,000 
8,000 
12,000 
15,000 
11,000 
!i,OOO 
U,OOO 
11,000 
10,000 
15,000 
:22,000 
15,000 
11,000 
$4,01HI 
!i,OOO 
7,000 
5,000 
5,000 
li,OUO 
4,000 
0,000 
7,000 
5,000 
3,000 
4,000 
!i,OOO 
6,000 
11,000 
1:2,000 
8,000 
8,000 
~~§ 
,;; ~ 
1::: b()~ 
.~.s <l) 
~~Q) ~·g:S 
oo..c:,.. 
~~c8 
<IJ 0: b() 
0 aj'.s 00 
al<l:>"'Q:> 
Cf...(•f""4o..,.j ~ 
~~ ~:§ 
~bP.."O 
A 
~~<18 
~I:: 
oo::;.. ~:§d 
~:~~ 
§~£] 
~~:E .. rn 
""'..-Ho ~rn~o 
Vol.l Page. ISec. 
----~---l .. : ..................... j ................ . .... . . 
Rhode Island-
First district .................................................. , 17,000 I 8, 000 
Second district.............................................. 7,000 3,000 
------1· ............... 1······•··· ...... ...... . 
South Carolina-
First district. ................................................. ! 8,000 I 6,500 
~h~~d~~it~~~~~::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::: l 1i:ggg ~:ggg • .................... .... • .................... .. 
..C:..C:' <:,)<:,)~::: ~~& 
~ ... ~ 
~c8Cot-l 
1:::"0 0 
::;Q) ... 
0~~ §·~ 
Q:>O 
"0"'"0 ~$~~ a- o: :::1 ~i~~ 
~ 
$507,000 00 
35,000 00 
47,500 00 
6"0 
,..o: 
p..aJ 
~ 
..c: 
Q)<:.l 
~~~ ~ ~.9 
-:::f~ g~a 
S"O 2 
o:aJP.. 
:§~~ 
0 P..O 
E-< 
s~ 
""'<1> 
>. 
"0 e-i J$~~ -~ ~r-( 
~c+::o 2~~ 
P..l:::~ 
P..aJ::; ~t!~ 
:::lb() ~<:.>:::= ~ •...-4 
:::.1<1.)'"0 
o..c: 1::: s..- Q) 
~ 
C1 
0 
1:;:1 
U1 
1-3 
H 
~ 
>-1-3 
1:;:1 
U1 
0 
~ 
> 
1-d 
1-d 
~ 
0 
1-d 
~ 
H 
> ~ 
H 
0 
~ 
.oo 
'l'ennessee-
First district ................................ ··· ....... ·· .... .. 
Second district ................... ·· ......... · ........ · .... .. 
Third district ..................... ··· ...... ····· ...... · .. ···· 
Fourth district ................... ·· ........ ···· ... · .. · .... .. 
Fifth district ................................. · ............. .. 
Sixth district ............................... · · · ...... · · .... .. 
Seventh district ............................................ . 
Eighth district .............................. · ......... · ..... . 
'fexas-
First district ........................... .......... ·· ......... .. 
Second district ............................................. . 
Third district .............................................. .. 
Fourth district ................................ · .. ······ .... · 
Utah .................................................................. . 
Vermont-
First district ................................................. . 
Second district ............................................ .. 
Third district .............................................. .. 
Virginia-
'7,000 
10,000 
11,000 
9,000 
18,000 
9,000 
8,000 
13,000 
15,000 
13,000 
13,000 
14,000 
11,000 
6,000 
6,000 
6,000 
4,500 
4,500 
5,000 
5,000 
8,000 
5,000 
5,000 
'7,000 
6,000 
8,000 
8,000 
'7,000 
6,000 1 ........................ 1 ..................... 1 
2,500 
2,500 
2,500 
First district .................................................. 1 '7, 000 4, 000 
Sec_ond ~ist!·ict............... .... . .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .... . 19, 000 11,000 
Thll'd d1stnct................................................ 17,000 13,000 
Fourth district............................. .................. 10,000 5,000 
:F'ifth district.................................................. 14,000 11,000 
Sixth district................................................. 12,000 5,000 
Seventh district............................................. 10,000 5,000 
Eighth district............................................... 9,000 3,000 
Washington ....................................................... ~~~ ........................ 1 ..................... 1 
West Virginia-
First district ................................................. . 
Second district ............................................. .. 
Third district ...... .. 
Wisconsin-
First district ................................................. . 
Second district ............................................. .. 
Fourth district ............................................. .. 
Fifth district ................................................ .. 
Sixth district ................... .. .......................... .. 
Wyoming ...................................... .................. .. . 
13,000 
12,000 
8,000 
18,000 
15,000 
'7,000 
8,000 
10,000 
6,000 
'7 ,000 
'7,000 
3,000 
13,000 
'7,000 
4,000 
4,000 
5,000 
4,000 
Supervisors, detectives, o;urveyors, c;torekeepers , and miscellaneous 
expenses 
1~9,000 ()() 
84,000 00 
1'7 ,000 00 
25,500 ()() 
155,000 00 
1'7 ,000 ()() 
50,000 ()() 
91,000 ()() 
10,000 ()() 
I 
I • 
545,500 oo I $5,30o,ooo oo I $5,400, ooo oo 
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Estimates of appropriations t•equir(fcl for the se1·vice of the jisca.l yea.r ending ~Tww 80, 1873-0ontinued. 
General object. 
('ritle. of approprintion.) 
Detailed ohjectR of expenditure and explnnntion". 
INl'ERNAL REVENUE-Continued. 
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Voi.JPage. ISec. 
. . . . . . J Mnr. 2, 1867 • 14 1 473 Pumshtl!entforvwlatwn Detecting and bringing to trial and pumshmt:n~. persons g.mlty ?f July 20, 1868 15 14·5. 
of the mternalrevenue violating the internal revenue laws, or co~mvmg ~t the same, m April 10, 1869 Hl 41 
laws. cases where such expenses are not otherwise provided for by law. l July 12, 1870 1G 288 
Stamps, paper, and dies ... Dies, paper, and for stamps ................................................................ Approprinted .. 16 488 
Total Internal Revenue .................................................... . 
TREASURY l\USCEI;LANEO US. 
LIFE-SAVING Sl'ATIONS. 
""..<:I' oo>=~ 
..... ~ <l) 
...C::::<D~ :;::,...~ 
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Salariei'l ......................... .. Two superintendents for the life-saving stations on the coast of{ I Dec. 14-, 1854 1 10 I 597 1 2 [} 
Long Island and New Jersey, at $1,500 each................................. Aug. 18, 1856 11 97 1 
Fifty-four keepers of stations, at $200 each ....................................... Same acts ........................... . 
3,000 00 
10,800 00 
Employment of crews of experienced surfmen at such stations, 
and for such periods as the Secretary of the Treasury may deem 
necessary and proper ............................ ........ ........ ........... .............. [ April 20, 1871 [ 17 1 12 [ 27 
Compensatioh of seventeen keepers of stations, at $200 each ...................... do ...... ........ .... .............. .. 
79,520 00 
3,400 00 
Contingent expenses ....... I Contingencies of life-saving stations on the coast of the United States .. ! Appropriated .. I Hi I 496 
REVENUE-CUTTER SERVICE. 
Expenses Pay of.officers: 34 captains, 101lieutenants, 68 engineers and pilots 
employed ....................................................................................... , Feb. 28, 1867 1 14 1 416 1 1 I 361,300 00 
R~\\~Il~ !~~~f~~~I:~. ~ .. ~: .. ~.~~:~~~~:.:?.: .. 1.i.~-~1.~~-~.~~~~, .. ~~ - ~-~-~~~~-~~:~ .. ~~-~ ........... rlo .. .......... .... .. ......... ...... 25 ,fi83 40 
8~ p..Q) 
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0 0 
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0 0..0 
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$100,000 ()() I 
400,000 00 
5,800,000 00 I 
96,720 00 
15,000 00 
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$100,000 00 
200,000 00 
5, 700,000 00 
231,080 00 
10,000 00 
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Pay of crews: 94:l petty officers, seamen, cooks, stewards, boys, coal-
passers, and firemen ....................................................................... ! Feb. 4, 1863 I 12 I 639 
Rations for crews: 942 petty officers, seamen, cooks, stewards, boys, I 
coal-passers, and firemen; 344,772 rations, at 34 cents, including 
·Liquor equivalent ... .............. ..... .... .... .. .... ................ ..... .................. , Mar. 2, 1799 I 1 I 704 
Fuel for 86 vessels, repnirs and outfits for same, ship-chandlery and 
engineers' stores for same, travelling expenses of officers travel-
ling on duty under orders from the Treasury Department, com-
mutation of quart<Jrs, and contingent expenses, including wharf-
age, towage, dockage, frei~ht, advertising, surveys, &c., and 
miscellaneous expenses whiCh cannot be included under special 
284. ~92- 00 I 
117 ,22:l" 48 
heads ........ ........... ..... ... ...... .......................................... .................. ) Appropriated ... ! 16 I 496 290,000 00 
-----1 1,078,397 88 1 1,o57,63s 10 
NoTE.-The increase over 187.1-'72 is $20,759 78; Lut the estimate 
for that year was erroneously based upon a reorganization of the 
~ervice proposed and planned by a special commis;.;ion, to be 
effected some two years hence. 
MARINE HOSPI'fAf, ES'l'ABLISHJ\1EN'l'. 
Marine hospital service ... I Supplying deficiency in the funcl for the relief of sick and disabled 
seamen .......................................................................................... ! Appropriated ... ! 16 I 497 
National eurrency ......... .. 
Suppressing eounterfeit-
ing and fran<l. 
Colleeting mining ;;ta-
Listicf'. 
LOANS AND CURRENCY. 
Paper, engraving, priuting, express charges, and other expen~:>es 
of making and issuing national currency ...................................... . 
Expenses of detecting and bringing to trial and punishment per- I 
sons engaged in counterfeiting Tremn.ll'y notes, bonds, national 1 
hank notes, and other securities of the United States, as well ~ 
~~ 11\l1~~~f.~~~--~-~-~~~-~-l~.i-~~-~~ -~~~~~~:.~~~--~~-~-~~:.:~~~~~--~-~--~~-~ .. ?.~~: J 
MISCELLANEOUS. 
June :J, HlG4 I 13 
July 11, 1862112 
Mar. 8, 186:~ . 12 
Appropriated... 16 
Continuing the collection of Rtatistics of mines and mining, to be 
laid before Congress, and to be expended under the direction of 
the Secretary of the Treasury .......... ............................. ...... ........... ! Appropriated . ..! 16 
NoTE.-'fhe Commissioner of Mining Statistics recommends an 
addition of $15,000 to this estimate, and attention is asked to his 
i<~tter in the appendix, marked "G." 
I nguiry respecting food J' Cn:1tinuin~ the inquiry into the causes of the decrease of the food {I l<'eb. 9_, 1871 J16 
fishe~:>. fi"hes of the coast and of the lakes............................................. Appropnated ... 16 
Total Treasury Miscellaneou~ .............................................. . I 
Total 'l'reasmy Department.. ................................... .. ............ . 
::: 12: 1 ..................... 1 
r~~ ~ } ................ .. 
497 I 1 ! ................... .. 
593 
503 ! l} .................. j 
.I 
I 
U5,ooo oo I 160,000 00 
lOO,UUO 00 I 75,000 00 
1:!5,ooo oo I 1:!5,000 00 
to,ooo oo I 10,000 00 
3,000 00 5, 000 uo 
1,555,117 88 1 1,663,718 10 
11,774,370 38[11,631,1:(6 10 
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Estimates of appropriations required for tlze service of the .fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) I 
·-I 
Salarie"········ ··· 
8~3§ ~~d8 ]~ffi 8] ~~ 
gjbll~ ~p ..C:<l.l~ §:..c: » . 
. s .s <J.) .£ <51 s---:- ~ 8 <J.) ~ ..c: 15- ~ 
-P~<J) ~::-.~ ..P~~ cvo ~doo ~ ·g f3 cc ~ ~ .8 a 7j o ~ ~ ~ ·E ~ ~~ 
~ :8 ~ ~ -~ .. ;8 0 .~ ~ 2 ~ ·3 ~q:: g ~-- g ¢: § ~ ~ ~ ~ &E ~ "7j -~ a~ ~ ~ _gf. ~3~""o "7j ~ 0 § § ~ ~~~ 
ol gj:S"' <llrn~O <ll <ll 15 · P"O;... ~Oil ~:.;;: ·> ~ ~ ~ ~ ~ ~ a~ §: ~ o .s ~ ~ 8£ --~---- .§a~;§ ~-~:: § ~] 
S" "" Vol. Png•t •· ~ '"" ~""" ~'" < 
Detailed ohjPcti' of expenrlitnre and explanation,.. 
DEPARTMEN'f OF THE INTERIOR. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
I Secretary ........................................................................................... Mar. ~l, 1853 10 212 4 $8,000 00 
~~~~~t~~~.~~-~~::.~~~::'.".".".".".".::::::::::::::::::::::::::::::."."."."::::::::::i~l;:l~~~::~;.:_::::::::: l .~;~::.do.~.: .. ~~~~ .. J~ .. ... ~~~ ..... ~ .. l ~:~gg gg I 
Nine clerks of clas" fonr ......................................... {~ne. by ............. Aug.. 18, 1856 11. 118 il ( 16,200 00 1 
five by............. Mar. 3, 1871 16 487 1 ) 
. . . three by ............ l Mar. 3, 1853 10 211 3 } 1 400 00 I Add1twnal to erght clerks of chu:os four................... four by ............. Mar. 3, 1871 16 487 1 ' 
one ................... Submitted ............................ } ')OO 00 
0 
0 
Mar. :~, 1853 10 211 3 ~ . Three clerks of class three .............................................................. { April 22. 1854 10 276 1 4,800 00 
Four clerks of class two ..................................................................... , Mar. 3, 1853 10 211 3 5,600 00 
One clerk of class one ........................................................................ June 2, 1862 12 412 4 1,200 00 
One messenger ............................................................................... { I ~l~\~ i~; i~~g i~i ~~g ~ } 840 00 
~~~e:~~b~~~~s~n:ts$~fog:~~h~.t-~:.~~.:~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~~~~~d~~-~~."::::::: :::::: ::::::::: :::::: ~:~g gg 
1 One captain ofthe watch .................................................................... Snbmitt.ed ....... 1...... ......... ...... 1.200 00 
· Twenty-eight watchmen, at $720 each ................................................. Jnly l.'i, 1870 Hi 24:3 1 20, HiO 00 
Contingent cxpcnf'ei'· ...... J Stationery, furniture, advertising, bookR, and maps for the library, I I - .----
and miscellaneous ite1ns ................................................................. Appropriate~L ~ 16 4~! 1 12,000 00 
$68,!)00 00 $67 '700 00 
I 
E f k . d d' t 'b t' ffi · 1 d t · 1 1- { Jan. 28, 18:~7 11 2a.3 1 } xpe1~se o pac ·~_ng an 1s n u mg o c1a ocumen s, me u< mg Feb. 5, 18.~ 9 11 379 1 7 ,ooo no 
salary of supe11ntendent.............................................................. Appropriated ... 16 ~87 1 
Rent of and fitting up additional rooms for Department of the In-
, ~d~~~~t~~~~~-~:~.:.~1.i.~~~ -~~-~0 , ~~~~- ~:.~~~~~~~ .. ?.~~'.:. ~1.~.~1. ?.~.~-~~·.t·~-~-~:~:. .......... do .................. j ......... [ ..... ·[_16, 000 ~ 
:3!) ,000 ()(l 30 ,"000 0() 
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SalariPf'l ........................ . 
Gi>NERAL LAND OFFlCE. 
Com.missioner .................................................................................. . July 4, 1836 5 111 10 
Chief clerk ....................................................................................... J 
Recorder ...................................................................................... . 
Mar. 3, 1853 10 211 3 
July 4, 1836 5 111 ill Mar. 3, 1837 5 164 July 4, 1836 5 109 ~ } 111 Tl~~~~e~~~na~i~~~8~~~~t ~~ .. ~.~·~·l·i·~ •. ~~~~~~.'.?~:~~.~~.~ .. ~~.~.~ .. ~~~~~~~.'.~~~~ { 
Three clerks of class four.................................................................. Mar. :3, 1853 10 211 3 
'I' t th. 1 .1 f 1 th . f Mar. 3, 18ii3 10 211 3 I} wen y- ree c errs o c ass ree ................................................. l April 22, 1854 10 :l7G 1 
Forty clerks of class two.................................................................... Same acts ........................... .. 
Forty clerks of clasR one ........................................................................... do ............................... .. 
. . . . ! July 4, 1836 5 112 10 } Draughtsman, at $1,600, andassrstant dutughtsm,m, at $1,400.......... April 22, 1854 10 276 1 
. .July 4, 1836 5 112 10 l 
Two messengers, at $840 each, and three assistant messengers, at ~1~~· 1~· i~~~ i~ ~~~ i 
$720 each...................................................................................... ~~]; 1~: i~~~ 1~ i~~ 1~ I Two packers, at $720 each............................................................... July 12, 1870 16 243 1 } 
{ Aug. 18, 1856 11 145 1 I} Seven laborers, at $720 each............................................................ July 12, 1870 lfi 250 3 
Secretary to the President to sign patents for public lands ............... July 4, 188fi r; 111 G 
Additional clerks-
On account of military bounty lands, viz : 
Principal clerk, as director ................................................................ Mar. 3, 1855 10 664 
~~~r:~~~~~~fo~·1 ~1~s~ht~~:.'.'.'.'.'.'::::::::::::::::.'.'.'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.::: :::::::::~~:::::::::::: :::::: :::::::::::::::1 
Thirty-five clerks of class one ........................................................ { "i~i.'dl~·;·Hi~ .. ~f ... ~!f ... (
1 
{ 
Two laborers, at $720 each ............................................................... f Mar. 3, 1869 15 287 1 }-
l July 12, 1870 16 250 3 ) 
Provided, That the Secretary of the Interior, at his discretion, 
shall be, and he is hereby, authorized to use any portion of said 
appropriation for piece-work, or by the day, week, month, or year, 
at such rate or rates as he may deem just and fair, not exceeding a 
salary of $1,200 per annum. 
Contingent ex1WTIRPf< ....... 1 Cash system, dia~rams, stationery, furniture, and repairs of same, 
miscellaneous rtems, including two of the city newspapers, to be 
filed, bound, and preserved for the use of the office, advertising 
and telegraphing miscellaneous items on account of bounty lands 
1 
I 
and military patents under the several acts, and contingent ex-
penses under the swamp-land act, September 28, 1850, (see Note.) ... Appropriated., 16 487 
Translation of the abridged report of the Commissioner of the 
General Land Office into foreign languages .................................... ApproprifltPd ... 1fi I 487 
3,000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
5, 400 00 
5,400 00 
36,800 00 
l)fi,OOO 00 
48,000 00 
3,000 00 
3, 840 00 
1,440 00 
5, 040 00 
1, 500 00 
2,000 00 
1, 600 00 
5, 600 00 
42,000 00 
1,440 00 
30,000 00 
1, 500 00 
I 
22!i, 060 00 I 
31,&m oo ! 
226, ()()() 00 
21,500 00 
..... 
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Estimates of ftppropria.Uons requ·ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1873- Continued. 
General objeet.. 
(Title of appropriation.) 
Contin~ent expenses-
Contmued. 
Salarie~ ........................... . 
88~ ~ lr18 ~~~ 6~ 
00 ~ ~ ~t:l :8 ~ ~ ~ ls ~ s j ~--:- ::: ~ ~ ~ ~ 
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I GENERAL LAND OFFICE-Continued. 
NoTE.-The sum of $20,000, appropriated for these purposes, for 
the year ending June 30, 1872, iR insufficient to meet the demand!'! 
upon this fund. The sum of $aO,OOO is, therefore, submitted as the 
lowest amount which will be required to meet the incidental ex-
penses of this office. 
OFFICE OF COMMISSJON}:R OF INDIAN AFFAIRS. 
I 
Comn1issioner ...................... .. ................. . ............. .. ............. ............. . July !J, 1832 1 4 564 11, 2 
~~~~fe ~~~~~~-~f .. ~i~~-~-f~~~~::.·:.·.·::::.·.·.·.·.:::::·:.::::::::::::::::::~:i:~ :~;.:::::::::::::::: ... ~;~~id~~-:-~:~:- ·-~: - ... ~~~ ..... ~. l l ~ 
Sevenclerksofclass three .............. ................... { 1 "·far 3 18"7 11 18r I 41) 11 ,~00 00 
$3,000 00 
2,000 00 
5,400 00 
one 1y.......... ....... "'- . , o :.> 
. . _ . . · Mar. 3, 1853 10 211 3 Frve cler .J...s of class two .......................... ................... .. ................... {I April 22, 1854 1 10 276 1 } 7,000 00 
Temporary clerks: I · 
One clerk of class three ..................................................................... April 10, 1869 16 11 1 1,600 00 
~~:1~~~1~~~s0~t~~~~!~~-~·:.·:.::·:.·::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::: ::: · :::::~~:::::::::::: :::::: :::::::::1::::::1 1~;~g gg 
Four copyists, at $900 efwh; or three clerks of class one ............................ do ..... .. .......................... 
1 
3,600 00 
I 
Messenger ................................... .. .................. . .............................. { : J1~1~ ~g; i~~g i~ ~~g ~ } 840 00 ' 
~~?:fr~,:=~::::::=,; :; :::. : : : : . :::·····::.:: :::r:~~:~"~": l :::::: :::::::: :::::: ,~ 1.!~ ~ I 
NorE.-Owing to the iurreased busines~ of the Indian depart- I -------
ment, the services of an additional laborer are actually necessary. 
$62.420 00 
Contingent expense!' ....... \ Blank books, binding, stationery, fuel, and lights, miscellaneonf' 
items, including t.wo cit:v newspaper~, to be filed, bound, and 
, preserved, for the use of the office,., ...... , ........................................ Apropriated .... l 16 487 1 1 5,00000 1 
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$60,280 00 
5,000 00 
OFFICE OF COJ\Il\II~~IONER OF PEN~IONS. 
Salarie:-; .......................... . Commissioner ................................................................................ { ~~· 1~; i~!~ ~ ~~~ i } 3,000 00 
Chief clerk ................................................ ...... ..... 1·;·f~~~·by:::::::::::::::: .. ~.~~:·.do.~.·.~~~~ .... ~? ..... ~~~ ..... ~ .. } 2,000 00 . Feb. 25, 1863 12 795 2 'l'wenty-two clerks of class four............. ...... ........ erght by ............ l July 12, 1870 16 243 1 39,600 00 ~· Mar. 2, 1867 14 471 12 ten by ...... ~········ July 12, 1870 16 243 1 fi { Mar. 3, 1853 10 211 3 ve by.............. April 22, 1854 10 276 1 fifteen by . . . . . . . . . .. . May 31, 1854 10 298 5 . . . . . . . . . Feb. 25, 1863 12 695 2 ?. . Frfty-two clerks of class three............................. ten by ......... .. .... j Mar. 3, 1869 15 291 1 ~8~,200 00 I · h l: Mar. 2, 1867 14 471 12 erg teen ,y...... Mar. 3, 1869 15 291 1 
t
fourby ................ April 20,1861 17 5 1 1 
I · b { Mar. 3, 1853 10 211 3 t urty y........ ... April 22, 1854 10 276 1 
five by................. May 31, 1854 10 298 5 
five by......... ....... July 11, 1862 12 535 1 
~ { Feb. 25. 1863 12 695 2 117, 600 ou 
I 
twelve by......... Mar. 3; 1869 15 291 1 1 
.,. . { Mar. 2, 1866 14 471 12 
twenty-,om by.. Mar. 3, 1869 15 291 1 
I eight by ............... April 20, 1871 17 5 1 
r { Mar. 3, 1853 10 211 3 I ten by.... .... ...... April 22, 1854 10 276 1 I fifteen by ............ July 11, 1862 12 535 1 I 
0 l d . d d t t . . 1 ·l . f' l· . . J t t fi b { Feb. 25 1863 12 695 2 I 151 ')00 00 ne 1un r e an wen y-srx c er {S o c ass one .. , wen y- ve y... Mar. 3; 1869 15 291 1 '~ I twenty-eight by { Mar. 2, 1867 14 471 12 
· Mar. 3, 1869 15 291 1 
. [forty-eightby ...... April 20,1871 17 5 1 
{
Reven by .............. Mar. 3, 1871 16 488 1 } 
Twenty-five copyists, at $900 each........................ n~ne by ............... July .12, 1870 16 243 1 22,500 00 
: . nrne by............... Subn1rtted ....... ..... ............... . 
One messenger ............................. ······ ........................................... { ~~\~ i~; i~~~ i~ ~g~ 1 } 
: r three by.............. Aug. 18, 1856 11 145 1 I 
I 
'I' 1 · t t t $7'J(J . 1 j two by................. Feb. 25, 1863 12 695 2 ~ 8 ()A" 00 we ve assrs an messengers, a ~ eac 1. .......... l three by .............. April 20, 1871 17 5 1 1 ' "±\} 
I t 
four ..... ............... Submitted ........................ .... J 
one by................. Feb. 20, 1861 12 138 1 1 
, . two by................. Aug. 18, 1856 11 145 1 Ten laborers, at $720 each.................................... two by................. Feb. 25, 1863 12 695 2 f 7, 200 00 
I five..................... Submitted ........................... J 
Four watchmen, (for Seaton Honse,) at $720 each ...... ................... .............. do ........... ~ ..................... 2,880 00 
g~: :~~~~:~~·~~~i:::~~~~~~~~~~~'ii'~.l~~~i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~::::J~ ::::::::::::::::: ::::::::: ::::::- i:~gg gg 
Eighty-four clerks of class two ................ .. . . 
840 00 
440,360 oo I 421,200 00 
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Estimcttes of appropr·iations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
General object. 
('Title of appropriation.) 
8~8§ ~~"8 :§~~ 
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OFFICE OF COMMISSIONER OF PENSIONS-Continued. -~--- -~- - -- - ----
Detailed objectf: of expenditnre and explanation". 
Contingent expenRes ....... j Stationery, engraving, and retouching plates for bounty-land war-
rants, printing and binding Rame, office furniture and repairing 
same, miscellaneous items, including two daily newspapers, to be 
filed, bound, and preserved for office use, and detecting and inves-
tigating frands ................................. -............................................. j Appropriated ... ! 16 I 488 
OFFICE OF COMMISSIONER OF PA'rEN'l'S. 
Snlaries ...... . ........... ........ . Con1missioner ... .. . . .... . . . .. ....... ......... ... . . . .. .... . . . . . . . . . . ........ ................ .. . . . July 8, 1870 16 19fl 4 
Assistant Co1nn1issioner ............................................................................. do ............ ........ .......... .. 
Chief cleric ..... .......................................... : ... ... ... .................. ..................... do ............................... . 
Three examiners-in-chief, at $3,000 each ..................................................... do ............................... . 
Three members of board of inspection, at $3,000 each........................ Submitted .......................... . 
Examiner in charge of interferences ................................................ July 8, 1870 16 199 4 
Exan1iner of trade-marks ...................................... ............ ............... Sub1nitted .......................... . 
Twenty-two examiner~>, at $2,500 each ................. ............ .................. July 8, 1870 16 19!) 4· 
T~:~~~~~~~~· .. ~~~~~ .. ~~:~~~·t·~~.t .. ~~~~·1·~~~~·~, .. ~: .. ~::.~~l.<~ { ~~;~~.~~-.~~~~.~::.:::·:: .. s~b~i~t~d::::::: :::::: ::::::::: ::::::1} 
T~:~~y.~~·~~~~·.~.~.~~~~ .~:~~:.~:~~~. ~.~~.~~~.i~~.~~:~: . ~~ .~~:~:':: { i~~~ ::.~~.~:~ .~::' . .'::·:: ~~~nitt~'i~.:~~ ... ~~ ... .. ~:~ .. ... :.. } 
~i~~1~r;;1~t::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: .. ~~~~~.do~.'.:~:~ .... ~~ ..... ~:~ .. ... :_. 
Six clerks of class four (chiefs of eli vision) .......... {five by .......................... d.o ···· ......... · · ·· .............. ·j} 
one..................... SubJnitted .............. ...... ...... .. 
~fft~~fi~:1~l:rlfs ~fs~l;~~·~~~·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~~~~~.do~.' .. ~~:~ .... ~~ ... .. ~:~ ..... :.. 
F:orty-five clerks of class one ........ ..................... ......... ... .... .... ...... .......... .... do ... ............... ............. . 
Purch.asing clerk . ..... ...... ....... ....................... ..... . ..... . . . . . .. ... ..... .... ...... Submitted .......................... . 
~~~fr~~e~~:~~~~~;t·~i~~:i~~;·~t .. $i,o6o·~·~~h:::::::::::::::::::: ·.::::::::::::: ::::::::::: .. ~~~~~.do~: .. ~~:~ ... :.~ ..... ~~~ ..... :.. 
Forty permanent clerk><, at $flOO each .......................................................... do .... , .......................... .. 
$4,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
9,000 00 
9,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
55,000 00 
43,200 00 
38,400 00 
2,000 00 
1,000 00 
10,800 00 
12,800 00 
77,000 00 
54,000 00 
1,400 00 
1,000 00 
30,000 00 
3ti,OOO 00 
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(;ontingent PXpe>nR<'!-l ....... 
HalnriC'f' ...... 
('ontingenl e>xpenRe!'l ....... 
I '1'1 ·cc -1-'11 d 1· . t l t wn · t $1 ''OO e I {two hy .......................... do ................. ! ......... 1 .... .. u s d 0 <I at g 1 sn ',\ ,~ a<' J........... one ..................... 81tl>rnitted .......................... . Thirty-five copyiRts of drawingR, at $l,IX)(l each .................................. July H, 1870 Hi 10!) 4 ~m~~\~f~l~r:~1~7.~~:~[~~~:~:~~7~,,··••••:•:••••••••••••••::••:••••• :•••:•••:~~ •::•:•••••• , •:•••• : •:•••••:• ~ ·••••• 
Stationery. repairs of model caRes. Rlationary portfolio~< for <.lrawin~s, 
furniture and repairR, papering, painting, carpets, ice, advertising. \ 
hooks and papers for library, moneys refun<.led, printing. engraved 
patent hearl;;, international exchange, plumbing, gas-fitting, exlm 
1 lal.>or on indexes and ah;;tracts for annual report, fitting up addi-
:l,fiOO IKl 
:{5,000 00 
l,:lOO 00 
8,000 00 
7,:200 ()() 
~1 ,GOO 00 
:3,600 ()I) 
tional rooms, temporary clerks, laborers, an<.l other contin~encie~< .. 
1 
. .. .......... .. 
·•·•·•· •······ ......... ...... 00,0110 00 
Photo-lithographing or otherwise producing copies of clrawmgs, of 
current and back iRsueR, for use of the office anu for sale, inclml-
ing pay for temporary draughtsman ................................................ .July 8, 1870 lfi 10!l 4 ~--~~~ 
OFFICE OF COl\IMIS l!OXER OF EDUC.\l'IOX. 
Commissioner .................................................................................... July 12, 1870 11i 2+~ 1 
One clerk of claRR four ................................................................................ do ............................... .. 
One clerk of claRR three .............................................................................. do ............ · ...... t . ............. . 
8:~: ~~~~~~~~~~~:~:~:\~:~:·:·:·:·:·:::·::·::·:·:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::: :::~:::::~~:::::::::::: ::::::1::::::::: ::::::1 
Stationery .......................................................................................... Appropriated ... 10 4!)0 1 1 I 
Library ...... ..... ........... ... ............................ .......... ..... .................. ................. do ................. . 
Collecting statistics, and writing anct compiling matter for annual 
and Rpecial reports, and editing and publishing cir<'n larR of in for- . I 1 
rn~iX;~~~i·~~~i."~i~~·~ii;:r~·~~·~;~·it~;.;;~:.::::::: ::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::: : ::::::::;1~:::::::::::: :::::: 1:::::::::1::::::1 
3,000 0(1 
1, 800 00 
1, ()0() {)() I 
1, ()00 ()(} 
1,400 00 
840 00 I 
-----
1,000 00 
1.000 00 
1:3.000 00 
1,:260 00 
INTERIOR DEPARTM.I!N'r BUILDINGS. I I I -----
H.epairR .......................... I Casual repairs of the department buildings ....................................... Appropriated ... Hi 1 4!JO 1 
Fue~, lights, lab?r, and Fuel, l~ghts, salaries of engineer and assistant engineer, repair;; of I I 
mtR<'ellnneonR rtemR ..... 
1 
heahng ~:t:~:rs~::·~~:~~~·~·;·~;·~~~·~~·;~;;~:.::·.·.·.·.::::::::::::·.:::::::·.:·.·.::: l ::::::::::~~.·::::::::::: :::::: 1::::::::: :::::: : .. ....... ........... . 
476,400 00 
1HO,OOO 00 
10,240 00 i 
16,260 00 
15,000 00 
18,200 00 
1,610,340 00 
446,700 00 
1HO,OOO 00 
10,240 ()() 
16,260 ()() 
10,000 00 
18,200 00 
1,510,140 ()() 
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EsU11u~tes of appropr·it~Uons Yequ·ired for the ser·~ice of the fiscal yewr ending June 30, 187:3-Uoutiuued. 
General object. 
(Title of appropriation. ) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
PUBLlC LANDS. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF LOUISIANA. E8tirnate by 
Surv's Gen. 
Salarieti .................. ......... l ~f~~1~ti~ ~l~e;"t;l~~·.::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::·:.::: $~:ggg 
Contingent expen::>es ...... [ Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
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" Q) 
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1Vol./ Page. lsec. 
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Mar. 
May 
3, 1831 ' tl 4!1:3 [ 5 9, 1836 1 :.!(} 1 
-§.; g 
~~~ 
:S:;..Q) 
<£'<-< ~~0 
~-~~ c~:B 
C(J go 
'U"''U ~2~~ ~~~;a 
ril 
I 
$~,000 00 I 
lj,2oo oo I 
and other incidental expenses...... ... ................................... 3,000 I Mar. 3, 1831 41 49J I 4 ..................... 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides 
$2,500 for clerk hire, and $1,000 for contingent expenses. 
These amounts being inadequate, the present estimates are 
• 
submitted as abso lutely required for the service, involving 
restoration of surveying archives destroyed during the late 
war. 
OH'ICE OF SURVEYOR GENERAL OF FLORIDA. 
Ba.la.ries ... ........ : .............. . l ·~f~~::l~~ ¥1i~~~~~·.:::::::::::::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::: 2,000 5,200 Mar. May 3, 1823 9,1836 755 1 7 26 1 
Contingent expell t>L'S ...... [ 1-tent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses...... ..... ................................. 1,500 
......... do .. , ................ 1 ............. .. 
NoTE.-The organie act of this surveying district provides 
$3,500 for clerk hire, and $1,000 for contingent expenses. 
These amounts being inadequate, the present estimates are 
Rubmitted as absolutely required for the service. 
• OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF MINNES01'A. 
Sal~tries ........................... I Sttrveyor general.. ....................... , ....................................... .. ~ 000 I { May 18, 179!l 1 j 468 10 ll 
' Mar. 3, 1857 11 212 1 ) 
~,000 00 
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$8,200 00 I 
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7,~()0 00 i 
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I Clerks in his office ................................................ ................. 14,900 I n~:r. ~: ~~~~ 11t 
Contingent expE'nser-; ...... 1 Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses............................................ 3,000 I May 9, 1836 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides 
$6,300 for clerk hire, and $1,000 for contingent expenses. 
These amounts being inadequate, the present e:;;timate iF< 
submitted as absolutely required for the service, consequent 
on the rapid progress of theN orthern Pacific Railroad calling 
for more extensive surveying operations in the fiE>ld ancl 
office. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF DAKOTA. 
26 
212 
26 
Clerks In Ius office................................................................. 6,300 ....... .. clo ... .. ......... ..... ......... .... . 
} 10, uuo 00 
2,000 00 
6,300 00 
!:lalaries .................. ......... : Surveyc;>r g~neral. ................................................................ .. 2,000J Mar. 2, 18()1 1 12 1 1!44 117 
1-----1 
Contingent expenseR ....... I Rent of office for surveyor general, fuel, books, f'tationery, 
and other incidental expcn"es............................................ 2,000 
NoTE.-The organic act of this surveying district provideR 
$1,000 for contingent expenses. This amount being inade-
quate, the present estimate is submitted afl abRolutely rE--
quired for the service. 
OFFICF. OF SURVEYO!t GENERAL OF KANSAS. 
Salarief' .............. .. ............ · ~f;,;;n~ 11~~~ffil~~·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~;~gg 
Contingent expenRE' .~ ...... . Rent of office of surveyor genE>ral, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses............................................ 2,000 
NoTE.,-The organic act of this surveying diRtrict provides 
$6,300 for nlerk hire, and $1,000 for contingent expensef'. 
These amounts being inadequate, the present estimate" are 
Rubmitted as absolutely required for the service. 
OFFICE OF SURn;YOR GENERAl. OF COWRADO. 
Salaries ........................... ! ~t~~~~n~ ~j~e;~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~;~gg 
Contingent expP-nReR. .... .. Rent of office for surveyor general, fue l, books, stationery, 
and other incidental expenses............................................ 2,000 
NoTE.-'l'he organic act of this surveying district provides 
for $4,000 for clerk hire, and $1,000 for contingent expenses. 
These amounts are inadequate, and the present estimittes are 
;:nbrnitted as absolntely rE-quired for the service. 
•••••• ([(l •• •••••••• •• l······ l·········:······ l··············· 
I 
I 
J~l:d,;'·.~''.'Jd. ')()9.J~~ I i:~ ~ I 
...•.. do •...... 1. .. 1 ••••••••• 1 · I ... .. I 
I 
I . 
.. ~:.b:.d:":.~8~1 .. 1.12 .. I ... 1~6·· 1 · .1' .. 1___:::: g:: 
do ... I 1 ••• r· j 
u,uuo )0 1 
3,000 00 
8,300 00 
2,000 00 
!),500 00 
2,000 00 
!1,300 00 
2,000 00 
17 ,5UU UU 
2,200 00 
8,300 00 
2,000 00 
8,300 00 
2,000 00 
7,000 00 
2, 000 00 
~ §· 
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H 
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z 
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'-' U1 
~ 
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Estimates of aJ_Jpropriations required j'ot· the ser·vice of the fisca.l yutr ending June 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation. ) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF NEW MEXICO. 
Salaries ........................... ! ~?rvey?r g~neral. ................................................................... ~,ooo 1 July 22,1854110 1 30() 1 10 
erks 1n Ius office ................................................................. 1~,900 ......... do ................................ . 
$:~,000 ()() 
G.300 00 
Contingent expenses ....... ] Rent of offil3e for surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses............................................ 2,000 ......... do ........... ..... .. ............... ! .................... . 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides I 
$4,000 for clerk hire, and $1,000 for contingent expenses. 
submitted as absolutely required for the service. 
These amounts being inadequate, the present estimates are I 
:30, 18(j2 1 12 1 410 I 9 i il,OOIJ ()() . 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF CALIFORNIA. 
Salaries ........................... ! ~f~~~~l¥~ ~~~~~~~:::::::::::::::::·::.:·:::::::.:::·.:::::::::::::::::::::::::::::::: 2~;ggg M:ay M:ar. 3,1853 , 10 245 2 ~ ~~ 
Contingent expenses ....... ] Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses ............................................ 7,000 1 ......... do ............ l ...... .......... . . 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides 
$11,000 per annum for clerk hire and incidental expenses not 
exceeding $10,000. The intricate business under numerous 
I. i 
I 
laws of Congress has required a much larger snm for clerks 
than has heretofore been appropriated, causing thereby a 
delay in the preparation of the descriptive notes of surveys 
for the local land offices to an extent now calling for an 
increased appropriation to bring up arrears. ! 1 I I 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF IDAHO i 
SalarieR ........................... I Surveyor general.................................................................... 3,uoo June 29, 1866 14 77 1 1 I a,ooo oo J 
$D,300 00 
2,000 00 
23,000 00 
7,000 00 I 
$7,000 (~) 
2, 000 00 
14,000 00 
7, 000 00 
0:, 
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U1 
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U1 
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> 1-d 
~ 
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~ 
~ 
~ 
> 
1-3 
....... 
0 
~ 
U1 
Salaries ........................... ! Clerks in his othce ........ .. ..................................................... .. 4,000 ! ......... do ........... , ...... , ......... ... . .. 
Contingent expenses ....... [ Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses............................................ 3, 000 r ......... do ............ , ...... .......... ..... . 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides 
$1,000 for contingent expenses. 'fhis amount being inade-
quate, the present estimate is submitted as absolutely re-
quired for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF NEVADA. 
Salaries ............................ 1 Surveyor general. .................. ,................................................ 3,000 I July 4, 1866 1 14 1 86 I 4 
Clerks in his office.................................................... ............ 6,300 ......... do ...... ......................... . 
Contingent expenses...... Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses............. ............................... 4,200 l ......... do ............ 1 ...... , ......... . ... .. 
N OTE.-The organic act of this surveying district provides 
$4•000 for clerk hire, and $1,000 for contingent expenseR. 
These amounts being inadequate, the present estimates are 
submitted as absolutely requisite for the same. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF OREGON. 
Salaries ........................... 1 Survey?r g~neral. ......................... ,....................................... 2, 500 I May 30, 1862 112 I 410 
Clerks m Jus office................................................................ 5, 400 Sept. 27, 1850 9 49G 
Contingent expenses...... Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses.. ......................................... 2, 000 ......... do ............ , ..... ........... ..... . 
NoTE.-'fhe organic act of this surveying district provides 
$4,000 for clerk hire, and $1,000 for contingent expenses. 
These amounts being inadequate, the present estimates are 
Rubmitted as absolutely required for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF WASHINGTON. 
Salarie,; ........................... l Surveyor general ........................................................ .' ......... 2, 500 {I ~~~- §b: t~~~ I i~ 
Clerks in his office................................................................ 7,200 Mar. 3, 1855 10 
., 
306 1 7 410 9 
674 2G 
Contingent expenses ...... [ Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses.............. ............................. 2, 000 I July ll, 1854 I 10 I 306 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides 
$4,000 for clerk hire and $1,000 for contingent expenses. 
These amounts being inadequate, the present estimates are 
submitted as absolutely required for the service. 
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Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1873-0ontinned. 
General -object. 
(Title of appropriation.) 
Det::tiled objects of expenditure and explanationR. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF NEBRASKA AND IOWA. 
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Salaries .. . ........................ 1 Survey~r g~neral ......................... , ........................................ 2, 000 {I :1~ ~~: i~~~ I ig I ~~g I ~ I} $~, 000 00 
Clerks 1n h1s office ................................................................ 8, 700 Same aets.... .... ...... ......... ...... 6, 300 00 
Contingent expen><eR ...... 1 Rent of offic~ foF surveyor general, fuel, books, stationery,} 3, 000 {I June 12, Ul38 and other lllCldental expenses...................... .. ................. M::tr. 2. 1867 5 14 2431······ 1} 448 1 ·················· ! 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF MONTANA. 
Salaries ........... . ............... ! Surveyor general ................................................................. . 
Contingent expenses ... .. 
Clerks in his office .............................................................. . 
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses .......................................... . 
NoTE.-The organic act of this surveying distriet provides 
$4,000 for clerk hire, and $1,000 for contingent expenses. 
These amounts having proved inadequate, the present esti-
mates sre submitted as absolutely required for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF UTAH. 
3, UOO I Mar. 2, 1867 1 H I .5421 1 I 3, 000 00 
6, 000 
1 
......... do ..... ....................... ..... ~00 00 
3,000 l·········do ............ l ... ··· l·· ·······l······ l····················· l 
Salaries .. .... ....................• ! s.nrveyt;n· g~neral................. . ................................................ 3, 000 I .July 16, 1868 1 15 I 91 I 1 
Clerks 1n h1s office................................................................ 4, 700 ......... do ............................ .... . 
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Contingent expenses ······I Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses........................................... 2, 000 \"'"""uo ........... . 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides 
$4,000 for clerk hire, and $1,000 for contingent expenses. 
These amounts having proved inadequate, the present esti-
mates are submitted as absolutely required for the service. 
01 OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF WYOMING. I Sal~i" •.............. Survey~r g~neral.................................................................... 3,000 I { ~:~: 2~; {~~~ I i~ l 1¥g ~ 1~ I} 
Clerks tn hts office................................................................. 6,000 ......... do .......................... . .... :. 
3,000 00 
6,000 00 
t;j Contingent expenses .. ..... 
P> 
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, I {Feb. 28, 1861 112 
and other incidental expenses............................................ 2,500 Feb. 5, 1870 16 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides 
$4,000 for clerk hire, and $1,000 for incidental. expenses. 
176 117 
65 2 
These amounts being inadequate, the present estimates are 
submitted as absolutely required for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF ARIZONA, 
Salaries .. ....... .......... ........ ! Survey<;>r gt;neral.................................................................... 3,000 j July 8, 1870 116 I 230 
1 
.... .. 
Clerks 1n lns office................................................................. 4,000 ......... do ............................... .. 
} ................ .. 
3,000 00 
4,000 00 
Contingent. expenses ...... \ Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses ............................................ 2,500 , ......... do ............ ,161 230 I""" I"'"""""'""'"! 
NorE.-The organic act of this surveying district provides 
$1,000 for contingent expenses. '.rhis amount being inad-
equate, the present estimate is submitted as absolutely re-
quired for the service. 
MAP OF THE UNiTED STATES AND TERRITORIES. 
Map of the United States j Constructing the connected map of the public-lands, States and Ter-
and Territories. ritories, and procuring an engraved copper plate thereof, to be 
perfected by adding from year to year the further surveys that 
may be made ................................................................................... ; .Jan. 
NoTE.-The map prepared in 1862, and the engraved plate thereof I 
authorized by joint resolution of January 6, 1863, having proved, by ' 
subsequent actual surveys, during nine years, to be imperfect, and 
not susceptible of being corrected, and, besides, the map not em-
bracing the Territory of Alaska, acquired by subsequent treaty, this 1· 
estimate is submitted in order to secure a correct map of the public 
domain, greatly needed for Government purposes. \ 
OFFICE OF RECORDER OF LAND TITLES IN MISSOURI. 
Salary ............................... 1 Recorder of land titles in Missouri.. .................................................. \ Mar. 
r., 1R63 12 8:22 
i 
I 
2,1805 1 3 
I 
326 1 3 \ ..................... ! 
2,000 00 
9,000 00 
2,500 00 
7,000 oo I 
2,500 00 
::l,OOO 00 
500 ()() 
1, 800 00 
7,000 00 
2,500 00 
r;;ooo oo 
3,000 00 
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co 
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P> 
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0 
r;n 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-0ontinued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
OFFICE OF RECORDER OF LAND TITLES IN MISSOURI-Continued. 
NoTE.-No appropriation was made for the recorder's compensa-
tion for the year ending June 30, 1872. 
COLLECTING THE REVENUE FROM PUBI.IC LANDS. 
Salaries and commis- I (See detail below) ........... ..................... ..................................... .. . 
sions of registers and 
receivers. 
38~ 
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Vol. IPage. ISec. 
Appropriated .. I 16 I 4!19 
Incidental expenses of I (See detail 
the several land offices. 
.............................................................................. 1 ......... do ........... 1 16 I 499 
Salaries and Inciden-1 Total. 
commissions. tals. 
Alabama- -----
Huntsville ................................... . 
Mobile ............................ .. 
Montgomery ........... .................... .. 
$6,000 $400 
}$18, 700 5,000 400 
6,000 900 
Arizona-
Prescott ....................................... .. 3,000 400 3,400 
Arkansas-
~~~~as~~~:~::_:::::::::::::::::::::::::::::::::: l 
Camden ....................................... .. 
6,000 500 ) 
6,000 500 I 
6,000 600 I 26,100 
6,000 500 
California-
San Francisco ............................... . 6,000 900. 
Marysville 6,000 900 
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Sacramento ............. . ......... .. .......... 5,000 500 
l59 ,300 
Humboldt ..................................... 6,000 900 
Susanville ..................................... . 6,000 900 
Stockton ....................................... 6,000 900 j ~?:an~~.~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5,000 500 6,000 900 Shasta ........... ................................ 6,000 900 
Ohio-
Chillicothe .................................... 2,000 350 2,350 
Indiana-
Indianapolis ................................. 1,500 300 1,800 
Missouri-
:Boonville ....................................... 6,000 500 
} 19,500 1 Ironton .......................................... 6,000 500 
Springfield .................................... 6,000 500 
Mississippi-
"d Jackson ......................................... 6,000 600 6,600 
C1 
Louisiana- t:d 
New Orleans ..................... : ........... 6,000 .600 } 11,100 t'l Nachitoches ....... .......................... . 4,000 500 1"'""1 
0 
Michigan- .. 
t'l Detroit .......................................... 5,000 600 
} 30,~ East Saginaw ............... .................. 6,000 500 . ~ Ionia ............................................. 5,000 400 z Marquette ..................................... 6,000 400 t::l Traverse City ................................ 6,000 400 Tfl 
Florida-
Tallahassee .............. ..................... 6,000 500 6,500 
Iowa-
Fort Des Moines ......................... .. ~ 4,000 600 t 21,800 1 :~~1ll~~~~:·::::::::::::::::::::::::::::::: , 4,000 400 6,000 400 6,000 400 J I 
Nevada-
I Carson City ................................... 4,000 400 l Austin ....................................... ..... 4,000 400 J 13,700 Belmont ....................................... 2,000 600 
Aurora .......................................... 2,000 300 
Washington-
Olympia ................. .. .................. .... 6,000 900 
} 20,700 Vancouver ......................... ........... 6,000 900 ~ Walla-Walla ................................... 6,000 900 
-1 
Estimates of appropriations required for the ser'l)ice of the fiscal year ending J~tne 30, 1873-Continuecl. 
General object. 
(Title of appropriation.) ' 
_I 
Detailed objects of expenditure and explanationf'. 
COLLECTING THE REVEN~E FROM PUBLIC ISal.arif>S .and ·~ Jnciden- ~ Total. 
LANDs-Contmued. commtsswns. tals. 
-------
Oregon-
$6,000 Oregon City ................................... $900 
}$18,200 ~~G~~8.:·::::::.::::::::::::::::::::::::::·.::: 6,000 900 4,000 400 
Colorado-
Pueblo ........................................... 3,000 1,000 
119,400 
Central City .................................... 4,000 400 
~:~vPra~~~~.::::::::::::::::::: ·.:::::::::::::: 6,000 500 4,000 500 J 
Illinois-
Springfield .......................... .......... 1,200 525 1, 72fi 
Idaho-
Boise City ...................................... 3,000 300 } 5,500 Lewiston .............. ... .. .......... .... .. .. .. 2,000 200 
Wyoming-
3,3oo 1 Cheyenne .... .. .......... ... ....... .. ........ .. 3,000 300 
Wisconsin-
Menasha ........................................ 3,000 200 l 
Falls of St. Croix ........................... 4,000 300 
f "'· ""' 
Stevens' Point ................................ 4,000 300 
La Crosse ................................ . ...... 4,000 300 
Bayfield ......................................... 3,000 200 
Eau Claire ........ .. .......................... 1 6,000 400 J 
------
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Minnesota- I 
Taylor's Palls ........................ ··· ...... , 
~l·e~~nd~·i;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::: l 
Jackson ........................................ . 
New Ulm ..................................... .. 
Litchfield ...................................... . 
Duluth ............................... .. 
Dakota-
Sprin~fi~ld 
Vermillion .................................... , 
Pe1nbina ...................................... .. 
Kansas-
Topeka ......................................... . 
Salina ............................................ . 
Independence ............................... . 
Concordia .................................... .. 
Augusta ........................................ . 
Nebraska-
West Point ................................... . 
Beatrice ....................................... .. 
Lincoln ......................................... . 
Mo:;;;~~~~~~:::::::•:::••:••·····:··········· ~ 
New Mexico-
4,000 
6,000 
4,000 
6,000 
6,000 
5,000 
3,000 
4,000 
6,000 
ll,500 
5,000 
(j,OOO 
4,000 
(j,OOO 
(j,OOO 
4,000 
li,OOO 
li,OOO 
4,000 
li,OOO 
,),000 
(j,OOO 
400 
300 300 1 
~ 36,300 
300 
200 J 
300 I} 4  13,400 
200 
600 I} 400 300 
!83 
300 } 4
400 
300 
400 
400 
400 
29,100 
27,800 
5,400 
6,400 Ut~~lt Lake City ............. : .................. l 
Santa Fe....................................... . :J,OOO I ::100 I 3,300 , _________ _
1 397,200 40,175 437,375 
NoTE.-These estimates are for a larger amount than was appro-
priated for the fiscal year endingJune30, 1872, owing to the opening 
of an additional land office and the increased amount of business 
transacted at others. 
Expenses ot d l•po:-;iting I Expenses of depo13iting public moneys, as required by the aet of 
public moneys. I March 3, 1849, entitled "An act requiring all moneys receivable 
from customs, and from all other sources, to be paid immediattely 
into the Treasury, without abatement or reduc1ion, and for other 
purposes" ...................................................................................... . 
Total for Public Lands .............................................................. . 
Appmp,·iated .. 1 16 1 4<19 I ' ...................... 1 __ $10,000 ~~ 0,000 00 
...... ......... ...... ..................... 656,775 00 616,575 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending Jtttne 30, 1873-Continued. 
Gencral object. 
(Title of appropriation. ) 
Detailed ohjectf'l of expenditure and explanations. 
INTERIOR MISCELLANEOUS. 
ME~'ROPOLITAN POLICE. 
Salaries ........................... 1 Five commissioners, at $250 eacn ............................................ .. ........ 
'l'reas urer ................................................................................ . 
Major and superintendent.. ..................................................... . ...... { 
Captain and wo;pecLur ........................................ .. ...... { 
Secretary ...... { 
Property clerk ......................................................................... . 
Two clerks, at $1,000 each .................. ....... ............................... . 
One ...... { 
......... 
...... { Three police surgeons, at $300 each ........................... ...... ....... .. Six detectives, at $1,080 each .... , ......................................... . 
Ten lieutenants, at $840 each ................................ .. .................. .. ...... { 
Twenty sergeants, at $780 
...... } 
...... t 
...... { 
Two hundred privates, at $720 
Two laborers, at $60 and $:30, respectively, per month ............. .. 
Superintendent of police telegraph ........................................ .. 
::..r::..r• 
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Aug. 6, 1861 
.. ....... do ............ 
......... do ............ 
July 23, 1866 
July 28, 1866 
July 23, 1866 
Dec. 20, 1866 
Aug. 6, 1861 
July 16, 1862 
.. ......... do ........... 
Appropriated ... 
July 23, 1866 
Dec. 20, 1866 
July 16, 1862 
July 16, 1862 
July 28, 1866 
Aug . 6, 1861 
July 28, 1866 
July 23, 1866 
Dec. 20, 1866 
Aug. 6, 18til 
July 23, 1866 
July 28, 1866 
Dec. 20, 1866 
Appropriated ... 
......... do ............ 
July 23, 1866 
Appropriated ... 
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12 325 22 $1,250 00 
600 00 
"T} 14 212 1, 740 00 14 321 
14 212 H 1,200 00 14 374 12 321 1,200 00 12 579 
12 579 1 1,200 00 
1:1 459 1 2,000 00 
14 212 1 } 1,000 00 14 374 1 
12 579 2 900 00 
12 581 8 } 6,480 00 14 321 6 
12 325 22 } 8,400 00 14 321 6 
14 213 1 
} 15,600 00 14 374 1 
12 325 22 
14 213 1 144,000 00 14 321 6 
14 374 1 
12 326 28 1,080 00 
"i4f'2(ii3f 'i" } 1 ,000 00 
12 326 28 500 00 
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. I 'r~o van driver~, at $4~ per ~onth ea~h ....................................................... do ............ ····>·· ~ ···.·:;·.·· ~ .. :·:·[--1,uso ~ 
Contmgent expense:< ...... M1scel~aneous Items, mclu<;lmg n;pmrs, shoeiJ?-g horses, &c ....... ;.,. .... Aug. 6,1861 L .,:_, , :.X . 3,000 00 
Mountmg twenty-one men, mcludmg the keepmg of five van h01ses ........... do.................. ......... ...... 9,360 00 
, Shields, belts, buttons, batons, &c ............................................................... do ........... . ...... , ......... 
1 
...... 1 1,000 00 
' Rent, fuel, gas, and stationery, including stable and fixtures ..................... do.................. ......... ...... 5,000 00 
Repairs of police telegraph ........................................................................ do ........................... 1 ...... 1 300 00 
NoTE.-The item in former estimates for salaries of mayor>' of 
Washington and Georgetown, as ex-officio commissioners of police, 
is omitted, by reason of the act of February 21, 1871, to provide a 
government for the District, abolishing said offices. 
The pay of detectives increased $20 per month, in accordance 
with the decision of the First Comptroller, November 5, 1870. 
The t.reasurer of the board requests that, for convenience, in the 
expenditure of the small sums under the head of contingent ex-
penses, the usual form of appropriation, which will be found in the 
Appendix ma:rked "H," be adopted. 
GOV.E.RXMENT HOSPITAL FOR THE INSANE. 
Cnrrent expenseR ............ I Support, clothing, and medical and moral treatment of the insane 
Current expense!' ........... . 
of the Army, Navy, revenue-cutter and volunteer services, who 
may have become insane since their entry into the service of the 
United States, and in consequence of such service, and of the 
indigent insane of the District of Columbia, in the Government 
Hospital for the Insane, including $500 for books, stationery, and 
.incidental expenses ........................................................................ I Appropriated ... ! Hi 
NoTE.-The estimate of the superintendent for erection of build-
ing and repairs, and improvement of present buildings and grounds, 
amounting to $54,800, will be found under the title "Public Works," 
post. A detailed explanation of his estimate will be found in the 
Appendix, marked" I." 
COLUMBIA HOSPITAL FOR WOMEN AND LYING-IN ASYLml. 
Support of the institution, over and above the probable amount 
I 
I 
000 
500 which will be received from ·pay patients ....................................... Appropriatecl ... l 16 
~~~~:tr~~~~~!~~i~~·?::f~~~~~~ffi·~.·~~~i~tti.;~~~~~.::i~.~ · :~ ·~~~g~~· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1· · · · · · i · • • · • • · • • i · · · · · ·r 
apparatus ................................................................................................................ 1 . •...• 1 .............. . 
COLUMBIA INSTI'fU'l'ION FOR THE DEAF AND DUMB. 
Onrrent expense>' ............ ! For the support of the institution, including $500 for the purchase 
of books and illustrative apparatus ............................................... . 
NoTE.-The estimate of the president of the institution for the 
payment for land and improvement of same, amounting to $76,000, 
will be found under the title of "Public Works," post. A detailed 
explanation of his estimates will be found in the Appendix, 
marked "J." 
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Estinta.tes of appropriations reqwircd for the scrv·ice of the jisca.l year ending Jttne 30, 1873-Continued. 
General object. 
('l'itle of appropriation.) 
Preservat-ion of collec-
tions ............................ . 
ArrlariP~ ................... .. 
Detailed objects of expenditure and explanatiom<. 
SMITHSONIAN INSTITUTION. 
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Preservation of the collections of the exploring and surveying 1 I I 
expeditions of the Government ........................................ ........ ...... Appropriated ... 16 500 1 l ..................... j 
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$10,000 00 
NoTE.-'l'he estimate of the Smithsonian Institution, for fitting up I I 
the new halls required for the Government collections, amounting I 
1 
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$10,000 00 
to $15,000, will be found under the title of" Public Works," post. , I 
Total InteriorMiscellaneon~ ..................................... .... ...... 1 ........................ ' ..... '!' ........ 1 ...... 1 ..................... 1 ~~ 401,870 00 
Total Interior Departn1ent .................................................... , ........................ 1 ............... 1 ...... 
1 
..................... J 2,686,805 00 2,528,585 00 
II -= 
WAR DEPARTMENT. I ~ I 
fll'l'JC~i 01' 1'RE SF.CRF.'I'\r.Y. 
Qon't•o+_a .. ~u 
Chief clerk ..................................................................................... { 
Two clerks, at $2,000 each ................................................................ .. 
r one by ............... .. 
"'h 1 k f I " I one by ............... .. ~ ree c er so c a"s 1our ................................... ~ { 
lone by ............. . 
Additional to disburF<ing clerk ......................................................... .. 
Six clerks of class three ........ , ... ,. .......... 
f two by .............. { 
{two by ............... .. l two by ..... , ......... .. 
Mar. 
Mar. 
Mal'. 
Mar. 
Mar. 
July 
Feb. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
April 
July 
July 
Mar. 
3, 1853 10 
3, 1858 10 
3, 1871 16 
3, 1871 Ill 
3, 1853 10 
27, 1861 12 
25, 1863 12 
3, 1871 16 
3, 1853 10 
3, 1853 10 
22, 1854 10 
27, 1861 12 
20, 1868 15 
3, 187l l6 
212 
211 
491 
491 
210 
277 
695 
491 
211 
210 
276 
277 
102 
4~Jl 
4 
~ } 
~ } 2 
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$8,000 (}() 
2,500 00 
4,000 00 
5,400 00 
200 00 
9,600 00 
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f t b f j Mar. 3,1853 10 210 
n . . . . wo y.............. April 22,1854 10 276 Tlnee cleil'-S of clas;; two ...... .... .... ..... ................. i f July 27,1861 12 277 4,200 00 ~one by .............. 1 Mar. 3, 1871 16 491 b { Mar. 3, 1853 10 210 1 one y.............. April 22, 1854 10 276 1 
f 
. one by .............. f July 27, 1861 12 277 1 Eight clerks of class one..................................... l Mar. 3, 1871 16 491 1 9,600 00 l four by ................ Jan. 27, 1862 12 333 2 
two by ................. l ~~~: 2g; ~~~i 12 695 2 16 491 1 J 
One messenger .............................................................................. {I S~\} g; i~~g 11 145 ~ } 840 00 16 250 
{one by ................. J Aug. 18,1856 11 145 If Three assistant messengers............................... .. t . b, { July 27, 1861 12 277 2,160 00 \I 0 ) .............. I July 12, 1870 16 250 One laborer ·: ····"•·• ... ...................................................................... { S;j~· i~: i~~g 11 145 720 00 16 250 
Contingent expenses ...... j Bl_ank books, stationery, labor, books, maps, and miscellaneous I . 47,220 00 47,220 00 ~ 
1tems .............................................................................................. . Appropnated .. 16 491 1 ................... 12,000 00 7,000 00 > 
:;:d 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAJ,, 
..... 
Sal:u!cK ......... . . ... ... ......... ! One chief clerk ................................................................................. Mar. 2,000 00 "" 3, 1871 16 491 1 trl J one by ..... .... ........ J Mar. 3, 1853 10 210 n '"0 'l'wo clerks of class four ........................ .. ............ l one b { Mar. 14, 1864 13 27 3,600 00 > . · y ........ · .. ·.. · Mar. 3, 1871 16 491 :;:d ( e b {I Mar. 3. 1853 10 210 ~ 
· . . on y..... ... ...... A 'l 92 1854 10 276 1 
t Nme ol"k' of ola" th''' .................... · ·· ·· · ..... ·· · · } . , { J':i. ;,; 1SG4 13 27 6 
14,400 00 ~ 
eJght bj ............ Mar. 3, 1871 16 491 1 t;l:j 
fi b { , Mar. 3, 1853 10 210 3 I z ve y.............. April 22, 1854 10 276 1 I --3 four by ................ July 5, 1862 12 509 5 
'l'wenty-seven clerks of class two ........................ ~ e· ht b { . l<''eb. 25,1863 12 695 2 I 37,800 00 I Ig y............ 1 Mar. 3, 1871 16 491 1 t b { Mar. 14, 1864 13 27 6 l en y.......... .. ... I M.,. 3,1871 16 491 1 
b { Mar. 3, 1853 10 210 3 I 
. . two y.............. A ··1 22 18r-4 10' 276 1 ~ Twonty·,.xole<·ke of ol~• one ........................... { · It b J pn 27 lB;, 12 333 1 31,200 00 mg 1 een y......... an. , ~ 
six by ........ ; . ........ l July 5, 1862 12 509 5 J 
Two messengers ............................ .. ............................................... {I }~fy i~; i~~~ 12 333 1 } 1,680 00 16 250 3 
------ 90,680 00 90,680 00 
Contingent expenses ...... j Blank books, stat-ionery, binding, &c ................................................ l Appropriated .. 16 491 1 ..................... 15,000 00 15,000 00 
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL. 
1 1.. ! Salaries ............................ ! One clerk of class three .. , ...................................... ............ : .............. ' July 1, uoo oo I -l 12, 1870 16 248 1,600 00 ~ 
" 
Estima,fes of a;ppropriations required for the ser'oice of the fiscrtl year ending June 30, 1873-Coutinued. 
-- ~ --
General object. 
(Title of appropriation. 
D('tai\('d objec>tR of expenditure and explanationR. 
88£1 
"'o.o~ .~.s Q) 
-; ·~ Jl 
oo~ 
rn,.c: H 
Q)-+J 0 
'-<P<H 
ui'<>lo.o 
1) oo.S oo 
<>l Ql'O Q) 
~·.....t ....... ~ ~~2;@ 
Qllo!8 
:SQ) 
0 ~~~ 
-+JH8d 
rn~>!l.S 
cDrn ~ 
<:) Q; ·'0 §~~ 0) 
~~~~~ 
QJW~O 
~ 
~J:j A'O 
~ Vol.IPage. ISec 
BUREAU OF MILITARY JUSTICE. 
salaries ................... . ...... 1 g~:e;l:~r~~·~i!~~·~~:.~:·:·:~:_.:~·:·:·>>:·:·:·:·::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::.:::::::::: J .?~~~~:~d;~: .. ~~~~. l .. ~~ .. l ... ~~~ .. l ... :. 
Contingent expenses ...... [ Office furniture, blank books, stationery, law books, &c ..................... l Appropriated .. I 16 I 492 
NoTE.-lt is recommended that the present. clerk of class one be 
made a clerk of class two, on account of the large amount of labor 
which, in the reduced state of the clerical force of the bureau, he I 
is required to perform. W. W. Belknap, Secratary of War. 
SIGNAL Q}'FICE. 
Salarie~ .......... .......... ....... l Two clerks of class two .......................................... . Mar. 3, 1863 I 12 I 75a I 19 
OFFICE OF QUARTERMASTER GENERAL. 
Salaries ........ .... .............. . Chief cleric....................................................................................... Mar. J one by................. Mar. 
Three clerks of class four .................................... tone by .............. { ~~f 
one by ................. Feb. 
{ Mar two by... ........... Aprll 
. July E1ght 0.\erks of claRs three................................... two by .............. { Mar. 
lf. , b , {I Mar. om ) .... ... ...... Mar. 
3, 1871. 16 
3, 185:~ 10 
27, 1861 12 
3, 1871. 16 
7. 1863 12 
3, 1853 10 
22, 1854 10 
27, 1861 12 
3, 1871 16 
14, 1864 13 
3, 1871. 16 
491 
210 
277 
491 
G41 
210 
276 
277 
491 
27 
491 
----
~~~ ''0 ~~ •l""''c:6Q;) 8~ 
..CQ.IA §:..c :>, :08~ <>l,.c '0 C'i Q)- .... 
-+J""'+-< QJ<:.l -+J<>jOO 
>"'0 0 ,.Q<>l. <>l<:.J.-< QJ>" ·R~o PQ.I-+J 0 0 2·~ as ~ H·.....t 0 co:> Q)-+J 
a &:8 ~]·~ ~~ 0) ~~~ QJO §'~.; 
'0'"''0 gpg-
~2~~ 8'0 '-< ~§gf <>l~ §: 
.sa~~ -; ·C:: PQJ:.0 o,.....~ ~:0'0'0 oAO S':P <l) 
~ E-< ....:: 
$2.00U 00 
1,00;) ()() 
1,200 00 
$4,800 l~) $4,~~) 00 
····················· 
!iOO 00 !iOO 00 
...... .. ............. 2,800 00 2,800 00 
2,000 00 
} 5,400 00 
1 
I 
r 12 ,800 00 
I 
-.1 
~ 
t_:!:j 
rn 
"':3 
...... 
a:: 
~ 
1-3 
t_:!:j 
rn 
0 
~ 
~ 
""j 
"d 
::x::l 
0 
"t:: 
::0 
""" ~ 
"':3 
...... 
0 
z 
rn 
r. b ~ ~ M.,.. '· "" ,, ve y........ ...... April 22, 1854 10 
, • , . , , , . , . , . . July 27, 1861 u fwenty cletks of cl,lss two ........................... """" two by.............. Mar. 3, 1871 16 l tl . t b f Mm·, 14, 1864 13 111
' een y ...... · ar. 3, 1871 16 
th 1 I Mar. :l, 1853 10 1 ree )y............ April 22, 1854 10 
. . Julv 27, 1861 [ 1:.! 
I Seventy-fi'e ded" of clas" one,.,.,. ................... .. l five by.............. I MaC. "• 1871 · l6 
ten by ........ ..... ..... Jun. 27, 1862 12 
1 
fifty-seven by ...... Feh. 7, 1868 12 
Th' t · t t$900 h { Feb. 7,1868 12 
1 u y copy1s s, a · eac ........................................................... ' July 23, 1866 14 
I Superintendent of bttilding occupied by the Quartermaster General. .. \ .Tnly 20, 1868 15 1 
One messenger .............................................................................. r ~~~y g: i~~6 ~~ 
[ Two assistant messengers, at $720 each .......................................... : :\far. 8, 186() 15 July 12, 1870 16 
I Six laborers, at $720 each ............................... ....... . ....... ...... .. ....... { Feb. 7, 1863 12 July 12, 1870 16 
Contingent expenses ....... ! Stationery, office furniture, repairs, and miscellaneous itemN .... .. ..... Appropriatrct ... 16 
OFFICE OF THE COMMISSARY GENERAl •. 
Salariel" ........... . ............ ... l Chief clerk ..................................................................................... 1 Mar. 3, 1871 16 
. , . ~ · ~ Mar. 3, 1853 . 10 One cleik of class th1r• ............................... ...................... ........... I April 22, 1854 10 
Mar. 3, 1853 10 
April 22, 1854 10 
Eight clerks of class two ..................................... ~ two by ........ . ... i July 27, 1861 12 Mar. 3, 1871 16 
Mar. 14,1864 13 
Mar. 3, 1871 16 
Mar. 3, 1853 10 
April 22, 1854 10 
. . '"""" »' ........... . July 27, 1861 12 Fifteen clerks of claRs one ................................. ~ · 1 I Mar. 3, 1871 16 
Jan. 27, 1862 12 
Feb. '25, 1863 12 
July 12, 1870 16 
1 One messenger ........................................................................... ... : I 1~1~ 18, 1856 11 12, 1870 16 
Two laborers ...... ...................... ..... ......................... , .............. ... .... ;. Mar. 3, 1869 15 July 12, 1870 16 
Contingent expenses ...... \Blank books, stationery, rent of office building, rfnel, repairs, &c ......... Appropriated ... 16 
OFFICE OF THE SURGEON GENERAL. 
3, 1871 1 16 I Salaries ............................ Chief clerk .................................................... -.................................. Mar. 
210 3 
276 1 
277 1 
4D1 1 
'27 (j 
491 1 
210 3 
276 1 
277 1 
491 1 
333 1 
641 1 
641 1 
207 6 
102 1 
338 1 
250 3 
2D4 1 
250 8 
641 1 
250 
4D1 
491 1 
210 3 
276 1 
210 3 
276 1 
277 1 
491 1 
28 6 
4()1 1 
210 3 
276 1 
277 1 
491 1 
333 1 
695 
247 
145 
250 
294 
250 
491 
491 I .1 
l r 28,000 00 
J 
t 90,000 00 
! 27,000 00 
200 00 
l 840 00 J 
l 1,440 00 4,320 00 
----
····················· 
} 2,000 00 1,600 00 
\ 11,200 00 
~ 
I 
~ 18,000 00 
I } 840 00 
} 1,440 00 
-----
..................... 
2,000 00 
172,000 00 1 
10,000 00 
35,080 00 
6,000 00 
172,000 00 
5,000 00 
35,080 00 
5,000 00 
$j 
> 
~ 
'-
t:ri 
~ 
:J... 
~ 
'"""3 
~ 
:::zj 
z 
~ 
-.:t 
Ol 
Est-inuttes of appropriations reqttired for tiw ser~vitJe of the fiscal yem· endi1~tg Jt~ne 30, 1873-Uoutrilmetl. 
General object. 
(Title of appropriation .) 
I 
I ,-
Detailed objects of expenditnre and explanations. 
OFFICE OF 'rHE SURGEON GENERAL-Continued. 
Salaries-Continued ........ 
1
1 ~ne clerk of class three .............................. ·····{··~~~·~;·.::::.·: ... :::::·{·· 
[ wo clE'rks of class t.wo... ......... ........... .. ... . . . . . .. ... · 
I 
one by ................ . 
lr one by ............ { < • • two by ................ . Erght clerks of clasR one . . .... ............. ··· ·· ···· one by ... ............. . four by ............. { 
One messenger { 
One laborer ..................................................................................... { 
3t;6 
rn- Oil~ 
-~-S ~ 
~-~li Oo~ 
rn,.C: ._, 
~~<8 
u;rilM 
~ gf~ . 
~·P""'I·.....too 
0~ ~ ~ 
li~~ 
.+J ~~ 
orfl~~ +>~O..j 
en~~~ 
Q.:> rn ·r 
<:) Q) -"0 ~-+-:~~ Q) ~~~--m 
~.+J~O Q;JW~O 
~ 
~~aE 
A Vol.IPage. ISec. 
July 
Mar. 
April 
July 
Mar. 
April 
Jan. 
July 
Feb. 
Mar. 
Aug. 
July 
Jan. 
July 
27, 1861 12 
3, 1853 10 
22, 1854 10 
5, 1862 12 
3, 1853 10 
22, 1854 10 
27, 1862 12 
5, 1862 12 
25, 1863 12 
3, 1871 16 
18, 1856 11 
12, 1870 16 
27, 1862 12 
'12, 1870 16 
277 
210 
276 
509 
210 
276 
333 
509 
695 
492 
145 
250 
333 
250 
1 
~ } 
3 1 
] I 
1 ~ 
5 I 
f 
Contingent cxpeirs·es ...... j Blank books. stationery, bindine;, rent, fuel, &c., for the Surgeon 
General's office and Army Medrcal Museum .................................... J Appropriated ... ! 16 I 492 
OFFJCF. OF 'l'Hf; P .\ YMASTF.R G :·. :-uR II.. \ 
Chief clerk .......................................................................... .. .......... { 
Four clerks of class four ......................... ........... ~ one by .. ............ { 
1 three bY .. ........... . 
Nine clerks of class three ................................... J one by .. ~ ........... { 
. {eight ................. . 
Twenty-three clerks of class two........................ three by ........... -: 
twenty by ........... . 
Salanes ..................... . Mar. 3, 1853 10 210 
July 23, 1866 14 199 
Mar. 3, 1853 10 210 1 l 
April 22, 1854 10 276 1 
5
. 
July 23, 1866 14 199 1 
Mar. 3, 1853 10 210 3 } 
April 22, 1854 10 276 1 
Submitted ........................... . 
Mar. 3, 1853 10 210 3 . } 
April 22, 1854 10 276 1 
July 5, 1862 12 509 5 
...C:..Cd 
.s 2l ~ ~~~ ....,;t~~ 
~"0 0 
5.~~ ~ g:g' 
]~]eli ~~:;:::: ~ 
§~~2 ~~'"0'"0 ~ 
$1,600 00 
2,800 00 
9,600 00 
840 00 
720 00 
2,000 00 
7,200 oo I 
14,400 00 
I 
32,2oo oo 1 
6"0 
._,ril 
P.Q) 
p,..Q 
ril,... 
<l)S · 
.0 rjj • <li~ 
-8~:3 
~~-e 
;:j::::O.. 
0 0 
>"'"0'"' a~ .§: ~-~~ 
0 AO 
E-< 
.::n ,560 oo 
12,500 00 
!" 
c8~ 
I» 
~ ...... ~i 
.+Jrjjl:-·~ ~~ 
S.,q::o" 
0 M 
~~ ~ ce~~ 
.._,gOIJ 
~ ~ ;:; .,.... 
OQ)'"O s~ ~ 
< 
$17,560 00 
8,000 00 
- ·1 
~ 
t%j 
r:n 
'"":3 
1-4 
~ 
~ 
~ 
~ 
en 
0 
'"%j 
~ 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
1-4 
> 
.-::3 
,...; 
0 
~ 
::n 
It b {I Mar. wo y.............. A 'I 'fwelve clerks of class one ............. : .................... {eight by ............... Jf~~ 
two by ........ ......... July 
one by ................. Aug. 
Two messengers............................... ............. ...... e 1 , { Jan. on . Jj.............. July 
Additional compensation to one clerk of class four as inspector of 
3 1853 
22: 1854 
27, 1862 
fi, 1862 
18, 1856 
27, 1RG2 
12, uno 
10 i 10 
12 
12 
11 
12 
Hi 
210 
276 
333 
500 
145 
333 
2;i() 
~ I t 14,400 oo 
5 J i } 1,680 00 
Contingent expem•<'"······ 
re~ords and busine~s .............................. : ................... : ................... Submitt~d ............ '1' .............. . __ 1.30 00 
Statwnery, office furmture, repmrs, and miscellaneous Items ............ ~ Approprmte<l ... 16 40l 1 ! .................... . 
Salari<',. ......... ............. .... . 
NoTE.-By existing laws, this office is entitled to but one clerk I I 
of class three. It is submitted that the number uc increased to 
nine. Also that $150 be added to the clerk acting as superintendent · 
of records and business. At present the office is entitled to and 
actually employs twenty-jive clerks of class one. It is proposed to 
re_duce the numb~r to ty;elve. The actual ~aving to the C~~vernment , 
will be $2,650. It IS believed that by the stimulus of additiOnal com- 1 
pensation, the force, though numerically reduced. by five, will be 
abl_e to discharge satisfactorily the duties required of them. B. W. I 
Bnce, PaymaRter General U. S. A. 1 
OFFICE OF THE CHIE}' OF J::NGINEER~. 
~~~-:~ :~:~~~·~· ~~·~;~~~~ ·~:;,·,·;.::: ::::::::: ~: :::::::::::::::::::::: { i~i .. ~t·:::::::::::::: ... ! two by ....... : .... .. 
Four clerks of class tlu<'e ................................... l two by ............ .. 
Four clerks of class r.wo ................................................................ .. 
tr two by ............ .. one by ............ ... .. one by ................ . Four clerks of cla><s one .............................. .. 
~:: :::::~~: :: :::.· .. ·:: .··:··.··· :········.······ :: ·: :·::·:::::·········· j 
Mar. 
Mar. 
Aug. 
Mar. 
April 
July 
Mar. 
Mar. 
April 
Mar. 
April 
Jan. 
July 
Aug. 
July 
Mar. 
.July 
3, 1871 1 16 8, 1853 10 
18, 1856 11 
3, 1853 10 
22, 185-! 10 
27, 1801 12 
3, 1871 16 
3, 1853· 10 
22,1854 10 
3, 1!'!53 10 
22, 185-! 10 
27, 1862 12 
12, 1870 1 16 18, 1856 11 
12, 1870 16 
3, 1860 15 
12, 1870 16 
C'ontingPnt Pxpeni"<'fl ...... l Stationery, office furniture, and miscellaneonR and incidental ex.-
penseR, including subscription to two daily new><papers ................. l Appropriated ... 16 
OFFICI:: OF CHIEF OF ORD:'I'ANCE. 
Salnrie,. ........................... ! Chief clerk ........................................................................................ l July 20, 1868 1 15 
{
one uy.............. ... Mar. 3, 1853 10 
Three clerkR of ch'tsR fonr................................... t 0 b. { Feb. 25, 1863 12 w ~ .... ....... ... Mar. 3, 1871 16 
492 
210 
118 
210 
276 
277 
402 
210 
276 
210 
276 
333 
247 
145 
250 
204 
250 
4()2 
103 
210 
605 
492 
I 
g !} 2,000 00 5,400 00 
I I! 6,400 00 5,()00 00 4,800 ()(I 
~ I} 840 00 
~ } 120 oo I 
------
2,000 00 } 5,400 ()() 
72,030 00 
5,('00 00 
I 
25,760 oo I 
3,500 00 
I 
74,680 00 
5,000 00 
25,760 00 
3,000 ()II 
~ 
> 
~ 
..... 
. t;; 
"'0 
> , 
~ 
tr.j 
~ 
....., 
-..1 
-1 
~ 
Estimates of appropriations required for the ser·vice of the fiscal year ending J 'une 30, 1873-0outinuecl. 
General object. 
('l'itle of appropriation.) 
;:... ;:... 6 C1l I J<3 I ,.c:,.c: 0 0 "0 ;:... ;:... 
o_ o <1l :5 <1l .~ ~ ~ 8 ~ <£ ~ ~IJJJ~ I ~ll,:J ,.c: <1l ~ t5;,.c: ;;., O~<ll II o~::~ ::,..<ll o:: 'al ,.; 
:.g :§ Q) -4-J H e d ~ c2 ~ <:; -g ~ ~ ~ 
-'"'.C: . ~P=l.o >1"dO .O~!:i ·~en,....; 
£]-;: ~ (/j .. ® g ~~ 3 ~-s a~g ~~~ ~~~ Q.) s·a.~ ~~~ 8~ a; 
rn .. ce ~ ~~~-rr. ~ g~ § ~-& §:~ § 
"t OO'.S . . ~ ;'-' H 0 "d ;:... "d I 0 ::$ 9 0:: t: ... 
o:: C1l"' "' C1l w. ~o C1l C1l C1l • S"' .... :::: M ~ ~ ·> ~ ~ ~ .o ;-;::: ~ ce ~ §: ~ ~ ~ ~ 9 E S ~ .5 B - .;! ~ ~ Q) :0 ~ ~ 0.'8 \Vol. Pogo. IS'"·! ~ j'~'d ~ iO. "C I ~;H 
I 
Detailed objects of expenditure and explanation~;. 
OFFICE OF CHIEF OF ORDNANQE-Continued. 
r b J ;\'far. 8, 185!3 10 210 8 I 
Salaries-Contini!Pd ........ Two clerks of class three .................................. . 
1 one y .............. ( April 
~ { Mar. lone by.............. Mar. 
22, 1854 10 276 1; I 
14, 1864 1!3 28 6 $3,200 00 
5,600 00 
3, 1871 16 492 1 
3, 1853 10 210 3 ! } 
22, 1854 10 276 1 
3, 1853 10 210 3 } 
22, 1854 10 276 1 
27' 1861 12 277 1 
3, 1871 16 492 1 
27' 1862 12 333 1 
J Mar. Four clerks of class two .................................................................. t I April 
f { Mar. two by.............. April I . J 1 July ~hx clerks of class one ......................................... 1 two by .............. ·1 Mar. 
l two by................. Jan. 
7,200 00 
One 1nessenger .......................................................................... .. . Aug. 18, 1856 11 145 July 12, 1870 16 250 } 840 00 
Contingent expense~:<...... Stationery, telegraphing, express charges, and sundry miRcella- 1 . 
1 neous expenses.............................................................................. Appropnated ... 16 4!J2 
WAR DEPARTMENT BUILDING. 
~uperintendent of building............................................................... Feb. 21, 1861 1 12 1 
,! Sept. 80, 1850 9 
........................... 1 ' July 12, 1870 16 
t I Aug. 18, 1856 11 
. . eriC!: ................... : .......................................... 1 July 12: 1870 16 j 
Contmgent expenseF<...... Labor, fuel, hghts, and miscellaneous 1tems....................... ......... ...... Appropnated ... 16 
Salaries ......................... .. 140 
529 
250 
145 
250 
492 
, \ BUILDING CORNER OF SEVEN'l'EEN'l'f! AND F STREETS, 
SaltwieR ......... o ................ Snperlntendent ....... o .................... o., ............... oo•••"''''''"'''''""''0''''"" Mar. 3, 1851 I 9 I 605 
--r 
····················· 
2 250 00 
1 ) 2,880 00 3 J 
~ } 1,440 00 
·········~::J 
$24-,24(1 00 I $:.:!4,240 00 
2,000 ()() ' 1,000 00 
4,570 oo I 4,570 (!() 
]0,000 00 10,00() (l(.l 
-..1 
00 
t_%j 
00 
....., 
~ 
a:: 
~ 
-:3 
tr:J 
00 
0 
~ 
> 
'"d 
'i:l 
~ 
0 
"t: 
~ 
..... 
~ 
-:3 
..... 
0 
z 
r::n 
Contingent expenses ..... . 
SalarieR ............. . 
Contingent expenseR ...... 
Salaries .......................... . 
our wac unen, a eac 1 .......................................................... l Jan. 1:l, 1870 16 I 250 3 I ~, F t l t $720 l J l ......... do ............ [ ............... , ...... } " 880 00 I 
Two laborers ...................................................................................... Same acts ....................... , ...... __ 1,440~ 
Fuel for warming the entire building, and for operating the venti- 1 
lating-fan in summer; repair of steam warming and ventilating I I 
apparatus; pay of engineer and fireman; matting and oil-cloth 
for halls; gas, whitewashing, and other incidental expenses .......... 
1 
Appropriated ... , 16 1 492 1 
NoTE.-The appropriation: of$7,500 for each of the last two fiscal ' 
years has been found insufficient, with close economy, to supply the 
proper wants of the building, some of which, such as fuel for venti-
lation in summer, matting and oil-cloth for the halls, whitewashing. 
&c., have been unsupplied. The appropriation of $10,000 for pre-
vious years was never in excess of reasonable and proper wants. 
and the appropriation of that amount for the next fiscal year, asked 
for herein, is respectfully urged. James Eveleth, Superintendent. 
BUILDING -CORNER OF FIFTEENTH AXD F STREETS. 
S . t d t f b 'ld' ll Feb. 25, 1863 upenn en en o m mg............................................................ July 12, 870 
F' t h t $720 h Feb. 25, 1863 T~: l:~o~·e:~:~ :720 ea::~ ... ~:::·.-.-:~~:.-.-.-:::::::::::::::.·.·.·::::::::::::::::::::::::::· .... ~~;;;e a~2ts~~.:~ .. 
Rent of building, fuel, and miscellaneous items .......... ...................... ~ Appropriated .. . 
PUBLIC BUILDINGS AND GROUNDS. 
" 1'90 
1 
16 248 1 
}~ .. ... ~~~ .. 1 3 
16 I 492 
ComP.ensation authorized by law to persons employed on the public I . I 
bmldings and grounds, under the direction of the Chief Engineer 
of the Army, viz: 
Clerk in th~ Office of Public Bu~ldin~s ~nd Grounds ........................ , .\ppropriatecl ... 16 1 47!l 1 1 
Messenger m the Office of Pubhc Bmldmgs and Grounds ................. . ........ do .............................. .. 
r~ti~~~~~f!~~~~~;;--~~i~i:-~?~::~~~·.:;~:~;~~:~~~~:~~i··:::::::::::::::::::::::::::::: l :::::::::~~:::::::::::: 1_ :::::: : ::::::::: ::::::
1 
Fur~ace-k.eep~r under tl;te old House of RepresentativeR .................. ' ......... do ............ ~ ...... l ......... ..... .. 
~fE~~Jfliil~fi,~J{~~:~?A!t:tLL•••::••::•:•;•-::::•:::::::::: :::::::::11::·.·.-:.•.•.:::•!••:::•::::•::::::•:•••:1 
Two draw-ke~pers at bridges across eastern branch of the Potomac, [ 1 1 
Fi~~dJ~l~t~!'ua~k~~Ji:~~t·i·~~··N~.'2'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.::::::::::·:.:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: i :::::: l ::::::::: ::::::, 
~~~~~~i~~.ifo~f;~£{g~~t%fd';~·~::::::::::::::::::::.::::·::.::::::::::::::::::::::::::: 1 :::::::::~~:::::::::::: 1 :::::: :::::::::1:::::: ' 
Person to take charge of heatmg apparatus, L1brary of Congress .............. . do ............ '
1 
..................... 
1 Watchman_for Lafayette Square ........................................................ [ Submitted ......................... .. 
} 250 ou 
} 3,600 00 
1,4-10 00 
------
1,200 00 
840 00 
1,440 00 
19,296 00 
720 00 
864 00 
2,880 00 
720 ou 
1,800 00 
1,200 00 
720 00 
1,600 00 
3,600 00 
720 00 
1,200 00 
864 00 
720 00 
4,570 00 
10,000 00 
5,290 00 
12,500 00 
4,570 00 
7,500 00 
5,290 00 
12,500 00 
~ 
> 
~ 
0 
~ 
~ 
> 
~ 
--3 
~ 
tr_j 
~ 
--3 
-:) 
~ 
E:dima.tes of appropri(ttions required for the service (~f the fiscal yeat· endi?t[J Jtme 30, 1873-Uontinued. 
G0neral ouje0t. 
('ritle of appropriation.) I 
SalarieR ......................... . 
Detailed object of expenditnre and explanation~<. 
PUBLIC BUILDINGS AND GROUNDS-Continued. 
Watchman for Circle at interRection ofPennRylvania avenue and 24th 
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Contingent expen;;N; nf 
offiice of Commi:;-
Rioner of Public Bnild-
ingR and Grounds. 
~~¥tt~::~:~::!:?~~;;~~~":~ ~':~~~~~~::~~~i;:~~~:~~,;~~~ :········~~············ ! ·· 1···:····· 11 •• : II ~ ~ 'fwo policemen at the President's House .......................................... Appropriated ... 16 479 1 2,640 00 
Contingent and incidental expenseR ........................................................... do ............ 16 5041 1 ==:~J $4~;~~ g<6 I $4~}x~6 gg 
Total War Department. ........................................ .. ................ .... ........................ ! ...... , ............... 1..................... 653,904 00 634,654 00 
I 
NAVY DEPARTMENT. 
• OFFICE OF THE SECRETARY. 
SnlarJC'fl.......... . .. . ... .... .. .. . . Secretary............................................................................................ Mar. 3, 1853 10 212 4 
Chief clerk .................................................................................... { ~~}~ 1g; i~~g i~ I g!~ i I} 
~~~?~f~~~sc~~r~-~-~~-f:~"{;;:::::::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~f. g; i~~; i~ ~~~ .~ 
Four clerks of class three ............................. ...... ...... ............ ...... ...... July 5, 1862 12 511 3 
'l'wo clerks of class two .............................................................................. do ................................ . 
Three clerks of class one ........................................................................... do ................................ . 
m t $840 1 { ......... do ................................. l 
J. wo mesRengers, a eac 1............... .......................................... .July 12, 1870 116 2!)0 3 J 
$8,000 00 
2,.500 00 
2,000 00 
7,200 00 
6,400 00 
2,800 00 
3,600 00 
1,680 00 
1,440 00 T 0 1 b t $720 e h { Smne actfl ............................. } w a orerR, a ac ........................................................ ....... Mar. a, 1871 116 492 1 
Contingent ex pen fief" ...... / Stationery, furniture, newspaperR, and miscellaneouR item~< ..... ......... Appropriated ... 16 492 ---- $35,620 ()() 5,000 0(1 $35,620 (lO 5,000 00 
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Salaries ........ . 
RUREAU OF YARDS AND DOCK~. I 
Ci~il engineer ........................................................................... · .... { ~~f. ~; i~~~ i~ ~i~ i } 
~~t]~i11~~~{l~+ : t'•t~:i~l·:::~: ? <f ···~. I 
........................................................... { i~}~ 1~: i~~~ i~ ~~~ ~ I} 
.............................. 1 Same acts ........................... .. 
3,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
1,400 00 
1,200 00 
840 00 
1,440 00 
Contingent expE>n;::eR ...... 1 Stationery, books, plans, drawings, incidental labor, and miscellanE--
ous items ........................................................................................ ! Appropriated ... I 16 I 493 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
Salaries ............................ ! Chief clerk ...................................................................................... July 5, 1862 12 511 3 
One clerk of class four ........... ............. ... .................... ....... ............... July 23, 1866 14 207 8 
1,800 00 
1,800 00 
l.GOO 00 
2,800 00 
2,400 00 
One clerk of class three ............................................................................. do ............................... .. 
Two clerks of class two..................................................................... July 12, 1870 16 248 1 
Two clerks of class one ..................................................................... July 23, 1866 14 207 8 
One messenger .............................................................................. { i~)~ 1~; i~~~ i~ ~;~ ~ I} 
One laborer................................................................ ... ...... .... .. .. . ......... do ................................ . 
Contingent expenRes Stationery, books, and miscellaneous items ................... . Appropriated ... ! 16 I 4-93 
BUREAU OF NAVIGATION. 
840 00 
720 00 
Salaries ........................... ! Chief clerk ...................................................................................... . July 
July 
July 
July 
July 
July 
Feb. 
July 
5, 1862 12 
23, 1866 14 
23. 1866 14 
12; 1870 14 
511 3 1,800 00 
One clerk of class three ................................................................... .. 
One clerk of class two .................................................................... { 
One messenger ............................................................................... { 
One laborer .................................................................................... { 
5, 1862 12 
12, 1870 16 
25, 1863 12 
12, 1870 16 
207 
207 
248 
511 
250 
695 
250 
8 1,600 00 
~ } 1,400 00 
~ } 840 00 
~ } 720 00 
----
Contingent expenses ...... 1 Miscellaneous items .......................................................................... 1 Appropriated .. I 16 493 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Salarief' ............ .............. . Chief clerk ........................................................................................ ! July 23, 1866 14 207 1 8 I 1,800 00 
One draughtsman .............................................................................. Mar. 2, 1867 14 450 1 1,800 00 
One clerk of class three.................................................................... July 23, 1866 14 207 8 1, 600 00 
Two clerks of class two .............................................................................. do ......................... 1...... 2,800 00 
One messenger .............................................................................. {I ~~J~ 1~;·i~~~ i~ ~;~ ~ } 840 00 
One laborer....................................................................................... July 12, 1870 16 250 3 --~~ 
·Uontingent expenses ...... Stationery, books, and miscellaneous itemR ..... ...... .. .. ..... .. .. ...... ...... Appropriated .. 16 493 
16,480 00 
1,800 00 
11,960 00 
1,200 00 
6,360 00 
800 00 
9,560 00 
800 00 
15,760 00 
800 00 
11,960 00 
750 00 
6,360 00 
800 00 
9,560 00 
800 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea,r ending June 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Salaries ........................... ! Chief clerk .......................................................................... .... ......... July 5, 1862 12 511 
Draughtsman ........................ .... .. ... ... ...... .... .. ...... ...... .... .. ... ... ...... ...... Mar. 2, 1867 14 450 
~~~ ~l~~~~~p~~~~~·~b~~~·:::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::: ~~~~ ~~: i~~~ 1! ~g~ ~ 
Two clerks of class two .............................................................................. do ............................... .. 
One messenger ......................... ~ ..................................................... { ~~j~ 1~: i~~~ i~ ~g ~ I} 
One laborer............................................................................ ........... Same acts ........................... . 
-----Contingent expenseH ...... 1 Stationery and. miscellaneous items ................................................... Appropriated .. 16 493 
BUREAU OF STEAM ENGI~EERING. 
Salaries .... .. .................. .. ! Chief clerk ........................................................................................ July 5, 1862 12 511 3 
~::u~~:~rr:~n~i;~~·~\~~.·.:·.·.·.·.·.::::·.·.·.·.·.:::·.::·.:::::·.·.·.·.:::::·.·.·.·.·.::::·.·.·.·.·.::::·.·.·.·.·.·.:·.·.·.·.·J ··~:~:.do ~·:·H~t" 'I!' ... !~g·· ... ~. ~ } 
~:: :::::.:~~:~~':~'::~~~::::: : :. :::: : : . : .. J -~b;3:~:: :~: :::;:. 3 1} 
Contingent expenses ...... 1 Stationery and miscellaneous items ............................... : ................... Appropriated .. 16 493 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
Sal&io. ................ .. ......... l ~m:li~~fff:~~f~~~:~~~::: ::~:~~·~:··:·:·:::: ••• :::::::: •. ..••• : :: •• :: ::.: • J}~1f.~~}:n l .~!. 1 ••• ~ •• 1 •• ':. 
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one ............... ................................................... [ .J~t~·d:·g·:·H~~l'~f l "·~~f j"T 
................................................ [ ......... do ............ l ................... .. 
One messenger ........... . 
One 
ontingent expenses ...... I Stationery, blank books, and miscellaneous it.ems ............................. j Appropriated ... ! 16 I 493 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
One clerk of class three .............................................................................. do ............ 14 208 8 
3,600 oo I 
840 00 
720 00 
Salaries .......................... 
1 
One clerk of class four ....................................................................... July 23, 1866 14 1 208 8 
One messenger .......................................................................... { ~~l~ 1g: i~~6 i~ g;~ ~ I} 
I One laborer ........................................................................................ Same acts .............. ............... . 
-----
Contingent expenses ....... , Stationery and miscellaneous items ................................................... j Appropriated ... I 16 
i;~~6 gg I 
840 00 
720 00 
493 
NAVY DEPAR'l'MENT BUILDING. 
Salaries ........................... / S~perintendent................... ............................................................... ~El;·op~i,a{~t2 .. 1 i~ ;i~ ~ 250 00 I 
• 9 Mar. 2, 1865 13 454 1 
I 1-!,760 00 
800 00 
4,960 00 
400 00 
14,760 00 
800 00 
4,960 00 
400 00 
F1ve watchmen, at $720 each ............................................................ { July 12, 1870 16 250 3 t 3,600 00 I 
I 
Twolabolers,at$7~0each .................................................. ............. { July 12, 1870 16 250 3 1,440 00 
. . . . . 11. 1 I 5, 290 00 I 5,290 00 Contmgent expenses ....... [ Incidental labor, fuel, hghts, and m1scellaneous ................................. Appropnated... 6 493 ..................... --~00 oo ~0 oo 
Total for Navy Department .................................................. 1 ........................ ,. .............. , ........................... [ 145,310 00 142,940 00 
I I 
POS'l' OFFICE DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE POSTliiASTER GENERAL. . I 
I Postmaster General........................................................................... Mar. 3, 1853 10 212 4 
Salaries.......................... Three Assistant Postmasters General, at $.'3,500 each ........................... 1 Mar. 2. 1855 13 460 I 4 
• f Mar. 17. 1864 13 79 13 1} Supermtendent of money order system .......................................... 1 July 27; 1868 15 106 8 
~~1:;·~tdfv~~~~o~~d~~8Ye~:; 1~ffi~~:::::::::::::·.·.:::::::·.:·.:::::::::::::::::::::::.:: :::::::J~:::::::::::: 1 :::::: r ::::::::: r :::::: 
8~~e~~i~~{~i~~k·t~ .. ~·~~h .. A~~i~.t~·~·t·P~~t:~~~t~·J:·G~;;~~~i,''~~d .. ~{;~ .. i~"· ~:~: ~: i~~~ ig ' ~i; J i 
money order office, at $2,000 each ................................................ { Mar. 3, 1871 16 I 401 ~ I} 
(six by.................. Mar. 3, 1853 10 I 211 ::1 l 
1 one by ................. May 17, 1864 13 79 13 1 
I 
Fourteen clerks of class four ........................ . ...... 1 four by ................ ,' Feb. 16. 1866 14 3 1 I I 
· one by .................. July 27, 1868 15 1 196 8 
· two by .................. Mar. 3, 1871 16 491 1 
Additional to one clerk of class four as disbursing clerk........... .. ...... Mar. 3, 1853 10 211 3 
8,ooo oo I 
10,500 00 
3,ooo oo I 
3,000 00 
2,500 00 
2,200 00 
8,000 00 
25,200 00 
200 00 I 
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Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal yem' encling J ru-ne 30,1873-Uontinned. 
General object. 
(Title of appropriation.) Detailed objt>cts of expenditure and explanation~. 
OFFICE OF THE POSTMASTER GENERAL-Continued. 
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·.. April 22, 1854 10 276 .1 
two by................. Aug. 4-, 1854 10 572 6 I 
Salaries-Continued, ...... .. ! Sixty-one clerks of class 
r twenty-nine bv { l ......... do............ l 
two by ................. May. 17, 18fl4 13 79 131 
two by................. lYiar. 3, 1865 13 515 2 
Fort.y-eight clerks of clasR 
Fifty-two clerks of class onE' ........ .. ........ ........ . 
fourteen by......... Feb. 16, 1866 14 3 1 
two by .. , .............. July 27, 1868 15 196 8 
ten by.................. Mar. 3, 1871 16 491 1 
thirty-three by { Mar,. 3, 1853 10 211 3 1 
· · Apnl 22, 1854 10 276 1 j 
three by............... Aug. 4, 1854 10 572 6 
two by................. Mar. 3, 1865 13 515 2 
seven by .............. Feb. 16, 1866 14 3 1 
three by.......... .... . Mar. 3, 1871 16 491 1 
b { Mar. 3, 1853 10 211 3 
ten Y· ... ........... April 22, 1854 10 276 1 
four by ................ Aug. 18, 1856 11 90 4 
five by................. Mar. 3, 1865 13 515 2 
I four by................. Feb. 1fi, 1866 14 3 1 
I twenty-seven by ... July 12, 1870 16 246 1 
l two by ................ . , Mar. 3,1871 16 491 1 
F 'ft " 1 1 1 t $900 h {fifty by................ July 23, 186fi 14 207 6 i} 1 y-seven 1ema e c errs, a eac ...... ......... seven by ......... ... .. j lYiar. 3, 1871 16 491 1 
Three female translators, at $1,200 each ........................................... f. A;;.g.'do.ii,''iii56' "ii" '"i45" .. i" 
One mes.senger ............................................................................. (. July 2, 1870 16 250 I 3 } 
Twenty-five clerks in dead letter office, at $800 t>aeh ........................... Jan. 21, 1862 12 33:.! 1 2 
Temporary clerks.............................................................................. Mar. 3, 1871 16 491 I 1 
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$97,600 00 1 
67,200 00 
62,400 00 
51,300 00 
3, fiOO 00 
840 00 
2, 880 00 
6, 480 00 
10,800 00 
20,000 00 
10,000 00 
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Contingent ex pen~e,.; .... .. j Stationery, $9,000; fuel, $7,400; gas, $4,000; plumbing and gas fix- ~ 
ture~, $3,000; teleg~aphing, $3,000; painting, $1,500 i carpets, $3,000; 
furmture, $:3,500; livery, 750; hardware, $800; engmeer, $1,600; a~'<­
sistant engineer, $1,000; fireman and blacksmith, $900; two fire-
men, $1,440; six laborers, $4,320; one watchman, $720; one carpen- ~ 
ter, $1,252; three assistant messengerfl, $2,160; two female laborers, · 
~JfiO: one fem.ale laborer, $240 ........................................................• Appropriated .. . [I; JUI I 1 50-,542 00 
Salari(\s ..... . 
l\Itscellaneous ttetns ................................................................................... do .......... . 
Total for Post Office Department.. ................................................... .. 
.. ....... , ...... --7' 500~1 58,042 00 I 58,042 00 
1------------
............... l ..... r ................... l 453,74200 453,74200 I . ----
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
OFFIC::: OF THE AT~'ORNEY G~NF:R .U. 
···· ~~~~~ri~{~i:it:~~~::~.~:~:i~~~~~i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~~~:~d;.~.::.~~~~-· .. ~~ .. 1 ... ~~~ .... ~~. 
One Assistant Attorney General......................................................... Feb. 25, 1871 16 432 1 
::lolicitor of Internal Revenue............................................................ June 22, 1870 16 163 10 
Naval Solicitor ............................................................................... { ~~-~ 2~: ~~~g ~~ i~~ 1~ I} 
j Examiner of claims ....................................................................... May 27, 1870 16 378 1 
1 L 1 1 { ........................... July 2:3, 1866 14 207 5 
aw c er L........................................................... additional salary .. Submitted .......................... .. 
~~:~;I:i~;~:~i~~~::: •• ::::::.:.:::•:: •.:·::::• ... •••···••··· :L· ~;.. ••..... ~I:dl~:M~ I }!J r~.l!. 
Seven clerks of class four .................................... {two by .... ............. Mar. 3, 1865 13 516 2 1} 
I 
three by.............. June 22, 1870 16 163 10 
Additional for disbursing clerk.......... .... ................................. ......... Appropriated ... 16 ~04 1 
8~f ~{:~E~f~r:~r~~r~~·.:.:.:::·:·::::::::::::::::::::·:::::::·:·:·:::::.:.:::::::::::::::::::::::: ~~r 1~: t~~~ H H~ 2 
One messenger .................................. : .............................................. Mar. 3, 18fi9 15 287 1 I 
I ~:: ~~~:.::~~.~~.~.~~.~~~~~~·.~:.~.~.~~.~~.~~~~.~:::·.·.·.:::·::.::::::::::::::::.:::::: : ::::J Fu~~i;t~}~~~ .. J~ .. ... ~.~~ .. . J. } 
Three watchn1en, at $7:W each ............................................................ .......... do ............................... .. 
I S 1· ·t . f th T . . { ........................... ~ May 29, 1830 4 414 11 o lCJ 01 o e reaSUI) .................................... dd't· 1 1 s b ·tt d 
Assistant Solicitor of the Treasury ........................ ~ ..... 1 .~~11~ ... ~~.~?.': J~~l;111 2:, 18'66" "i4' "'2o7" ... 5.1 ~~t~~\¥,1~ ~if~i!i[~;;;:.: ::: :: ·::•••: •.•••.•••••.•.••.. •.•. •.. : .•••.••.•••.••.•••••• ~.~: .~~;·.~~~3.: .~~. ! .. i~i .•• ~ 
'['ht·ee cler]rs of class two f two by .. ........................ do ................................. ll 
I ~ .................................... 1 one by .... ............. June 13, 1860 12 I 95 1 ,-One clerk of class one ....................................................................... l Mar. 3, 1853 10 210 1 
8, 000 00 
7, 500 00 
10,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
2, 500 00 
500 00 
2, 200 00 
2,000 00 
2, 000 00 
12,600 00 
200 00 
3, 200 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
840 00 
1, 440 00 
720 00 
2,160 00 
3,500 00 
1, 500 00 I 
3,000 00 
2,000 00 
1, 800 00 
4,800 00 
4,200 00 
1,200 00 
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E.'(timaJes of appropriations required for the ser'vice of the fiscctl year ending J~me 30, 1873-0ontinued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed ohjef'tR of expenrlitnre and explanations. 
, OFFICE OF THE AT1'0RNEY GENER.U,-Continued. 
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Salaries-Continued ........ ! One mcs;;enger ............................................. .. { Aug. 18, 185G 11 145 I 1 I} $840 00 July 12, 1870 1G 250 3 
Contingent expenses ...... 
One laborer ...................................................................................... San1e acts.............. ......... ...... 720 00 
Fuel,.labor, stationery. and miscellaneous items ................................ Appropriated ... Hi 494 1 1 1-18,000 00 II 
~~~~~Jt~\~~~~~:;)~.,os~i~~g~.:B~~k·h·L~·i·ictii~g;·i~~:·ti~~-D'~j;~i:t;;;~~'t·~·i· ......... do ................. f ............. 1 6•000 00 
Justice ............................................................................................ Submitted ...................... ······ 1 ~,000 ~ 
No•rE.-The Department of Justice having removed from the 
Treasmy building to the Freedmen's Savings Bank building, it is 
necessary te have the three wawhmen estimated for above, hereto-
fore no watchmen have been required, as they have been furnished 
by the Treasury Department. 
WARDEN OF THE JAIL. 
Salaries ............................ ! Warden of the jail of the District of Columbia ................................. ! Mar. 3, 1869 I 15 I 342 
COMMISSIONERS •ro CODIFY THE LA WiS. 
Salaries ............................ ! Three commissioners to codify the laws of the United States ........... 1 May 4, 1870 I 16 96 I 1 . 
Contingent expense;; ...... ! Incidental expenses of the ~ommission, for clerk hire, stationery, 
and miscellaneous items ................................................................. \ Appropriated ... ! 16 I 404 
Captured and abandoned 
property. 
1\HSCELLANEOUS. 
Payment of the necessary expenses incurred in defending suitR 
against the Secretary of the Treasury, or his agents, for the seiz-
ure of captured or abandoned property, and for the defen<:>e of the 
o~ 
,_.ell 
p.<ll 
p...C: 
ell'"' 
Q;>o 
,t::J~.i 
_£ ~.~ 
<V"'"' ~~-~ §Pg. 
8"0 '-< 
ell<llp. 
...,p. 
3·~~ 
0 P.O 
~ 
$99,020 00 
30,000 00 
2,000 00 
15,000 00 
3,000 00 I 
,_.,... 
Oell 
'+"'Q;> 
>, 
"0 c-i 
~~~ 
•,...j(£"' ~~0 p. CQ 
~~ <l) 
P.::i::: 
~Q;l;l 
~~~ 
PbJJ 
....,<::>:::: 
>= ·~ § Ji] 
8+> <V 
~ 
$94,2!10 00 
iH,OOO 00 
2,000 00 
15,000 (10 
3,000 00 
00 
0';) 
tz:l 
(f. 
--:3 
~ 
;... 
~ 
~ 
C/.J 
0 
"-:: 
;... 
1-C 
~ 
~ 
0 
'"d 
~ 
...... 
~ 
--:3 
,...... 
0 
z 
:r. 
Prosecution and collec-
t.ion of claimf' due the 
United States. 
ProRecution of crimes ..... 
• Defendi11g claims under I 
Convent-ion with Mex-
ico. 
United States in respect to such property in the Court of Claims, I [ I 
to be expended under the direction of the Attorney General......... .\ppropriated ... 16 497 1 !············· ·· ..... . 
Expenses to be incurred in the prosecution and collection of claimf' 
due the United States, to be disbursed under the direction of the D~:t::~::ya::n:;·::·~~~~;~~-~~-~~-~~~~--~~-~~~-~~--~~~-~;~~~~~--~~~~~~~-.-~~-· Appropriated ... 16 1 497 1 
be disbursed under the direction of the Attorney General.............. Appropriated ... ! 16 497 
Defraying the expenses of defending claims under the Convention 
1 w~th Mexico of July 4, 1868, to be expended under the direction 
1 
• 
of the Attorney General. ................................................................. ' A ppropnated... Hi 49fi 1 
Total for the Department of JusticE' ............................................................ .!. ............... • ...... . 
DEPAR'fMENT OF AGRICULTURE. 
OFFICE OF COMMISSIONER. 
SalariPR ........................... ! CoJ?missionPr .................................................................................... ! May 15, 1862 1 12 1 387 1 ~ • ~,000 00 
~~~~~~r~·:i~i.::·_·_-.-.-.-.-.·::.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·_·.:·.·.::·.:·.·.-.:·.:::·.-.-.-.-.-.-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::::J~:::::::::::: :::::: ·--~~: ..... ~. ~:2~ gg 
l!hemist ............................................................................................. · ......... do............ ...... ......... ...... 2,000 00 
Superintendent of experimental garden and department grounds ... ..l. ........ do ................................. ' 2,000 00 
Assistant superintendent of experimental garden and grounds ................. do ........................... 1 ...... 1 1,200 00 
i llii~litilt~~]""[i!iiiilillii!!iiitii!ii![ i :::::::::~:~t;!~186'i 12 1 [!!~S:T::< !_ ::11 
Collecting agricultural ' Collection of statistics, an~ compiling and writing matter for j 
statistics. monthly, annual, and speCial reportR ................................... , .......... Appropriated ... [ 16 489 I 1 
30,000 00 1 
25,000 00 I 
50,000 00 
20,000 00 
-
283,020 00 
76,260 00 1 
15,000 00 
60,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
300,2!)0 00 
75,170 00 
15,000 00 
0 
t?:.j 
1-d 
~ 
~ 
1-3 
~ 
C,!lj 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
Q 
~ 
1-1 
0 
~ 
t"" 
~ 
~ 
~ 
t_:l:j 
00 
-l 
Estimates of app-ropriations required for the sen)ice of the fiscal year ending June 30, 1873-0ontinued. 
· J 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Purchase and di:;tribu-
tion of valuable seeds 
and plants. 
l\1useum anrl herbarium .. 
Furniture, easel:', andre-
pair~. 
Library ......... . " ...... ......... , 
Laboratory .. 
Detailed objects of expenditure and explanation;:·. 
58§ 
a) 0. 
s:i!l.O)<l 
Os:iQl 
~·r;a(l) 
~·~~ 
w..c:,... Q) .... 0 ~::I~ 
al~!l.() 
~~~~ 
ct-c·-·~ ~ ~~ ~~ ~_p A""d 
0 
~L~ 
i:?s:~ 
Bj~; 
"'~~-8 ~ ~ __ ;; 
§-;~ cD 
~~~ rn 
a:> d',...j;. 
"'-...,Ho Ql00~0 p:; 
Vod Page. lsec. 
-5-5& ·~ ~ 0. 
..C:Ql>< 
:;::,...Q) 
~cS~ 
§~:: 
s·a·~ ~g.-g 
]~]ai 
~.0.~ .... 
~ ~::::: ~:::::::::: ·4-1~ ~-~~;a 
~ 
OFFlCJ:: O.F COMMISSIONER-Continued. 
Purchase and distribution of new and valuable seeds and plants ...... I Appropriated ... \ 16 1 489 
Expenses of utting up the ilame, for IaLor, bagging, paper, twine. 
gum, and other necessary materials................................................ Appropriated ... l l6 489 
1~, sw.~ oo I 
~000 1 
Collecting and modeling specimen'> of fruits and vegetables, and I 
collecting and preparing sperimens for the museum and her-
barium....................... .. . .............................................................. Appropriated ... ! 16 1 490 1 1 ................... .. 
Cases for library ................................................................................ ! Appropriated ... 16 ' 490 1 1,000 00 
~~~~~{~r ofb~~wTng: .. h~~ti;;·g .. ;pp~~·~t~i~·;·t:L~~:~it~i~~;·~~,~t~~:·~~;·d·g~~·: ·1· ........ do ................. ·,··· ........... · 
1 
'
500 00 
I 
Nr\r:;;.J~~~~:::·::::::::::::.::::::::·::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I :::::::J~:::::::::::: ::::::·::::::::: : :::: ~ C~rrent agricultur!ll works ...... : .... : .................................................... Appropriated ... l l6 1 4!)0 I 1 ~---500 00 [ 
~~~c;l!t~~~~ ~~f~~h~~u~::sp~-~~~~-~l~~-·.·.·.·.·:.::::·.:·.:::::::·:.:::::·.:::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: :::::: ::::::::: :::::: · ~gg gg , 
~~~?k~0~~g;~!~i~fr~sa~dr~f~~~:;,~-g:)~;-~i~-~~:i~;·~~·~:::::·.::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: :::::: ::::::::: :::::: 1 ~83 gg 
Botanical works of reference ..................................................................... do ................................. 1---250 50 
Complete electrical and other apparatus for researehe~ in vegetai.Jle 
phyfliology...... ................................................................................ Appropriated ... Hi 4!)0 I 500 00 
Chemical and contingent expenses of laboratory .............................. Submitted ............................ 1 700 00 
~~~~t:~~~dgch~~~:~11~\:b~~:t~~:;;.:::·.·.·.:::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::: :::::::J~:::::::::::: :::::: ::::::::: :::::: ' ~gg ~ , 
Experimental garden ...... ! Labor on experimental garden, and for flower-pots, repairs to green- ~ I I j 
house, and purchase of new plants and Reeds for the same ............. Appropriated .. lH 489 I .................... . f' · )ntin3~'nt Pxpem•C'R ...... Stationery .......................................................................................... Appropriated ... 16 490 I 1 2, 000 00 
Freight and charges ............................ , .... , .. , ...... , ... ..... , ..................... , ... , .. ,.do, .. , ... , ... , .. ............ . .. ,... 1, 800 00 
8] §:..c: 
:-§ 
.0 0: • 
O<ll$:l ~ ~.S! 
-;:;~] 
:::s:i"' 
o::lO. 
8-o 8 ~Q)O. 
...-o. 
]·~~ 
0 0.0 
E-< 
$45,000 00 
2,000 00 
4,700 {)() 
:.l,050 {)() I 
:3,100 00 
10,000 00 I 
........ 
.£~ 
>. 
"0 c-1 
Q)~.t­
.... ~00 
cec:.>r"""'4 
'§.J! g 
2~ <l> 
O.s:is:l 
O,Ql:::l 
~c~ 
-;:;g;:o 
::::: ·~ oa.>-o 8~ § 
~ 
$4-5,000 00 
~, 000 00 
4,700 00 
:3, 05U UO 
3, 450 00 
10,000 (I{) 
00 
00 
trj 
r./1 
'":3 
..... 
~ 
>-~ 
~ 
r./1 
0 
~ 
> ~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
...... 
>-~ 
..... 
0 
2: 
~ 
Fuel. ................................................................................................. . ......... do .................. 1 ......... 1 ...... 1 
~~:1d~fri~:~~;;j~fiii.t&~;:~;;; L~L;;;~; ~~~;;~~~·iii~~ ::: •••• !~ •••••••••• •••.•• ·I 
graphing, dry goods, soap, brushes, brooms, mats, oils, paints, 
1, 800 00 I 500 00 
1, 500 00 
300 00 
I 
glass, lumber, hardware, ice, purchase of old r eports, expense~'< · 
in attending agricultural fairs and meetings, &c ...................................... •io: ....... : ........................ 
1 
5,000 00 
I 1
----r 12, 900 oo 
1 
12, 90\J oo 
NOTE.-For the Commissioner's estimate for improving the de- -----------
partment grounds, amounting to $26,500, see title" Public "I.V0rks,' 
post. · 
~:::: ::~:!~:::~~~~-~~--~~-~-~~:~~~~-~~::~ ~-.·.~:::: ::::: ::: :·.:: ::::::: :·. :::::::::::::1::::::::::::::: ...... , ......... , ... ... 1_ ..................... 1 170,01000 1 170,27000 
...... , ......... , ........................... 1 17,443,531 38 17,097,487 10 
JUDICIAL. 
SUPREME COUR'l' OF THE UNITED S'l'A'fES. 
Salaries ........................... ! Chief Justice ....................................................... .. I Mar. Mar. Mar. Mar. April 
Mar. 
April 
Mar. 
April 
3, 1855 10 
3 1871 16 
3: 1855 10 
3, 1863 12 
655 
495 
655 
794 
I 
} ll,500 oo I 
Salaries ......................... .. 
Eight associate justices, at $8,000 each .......... > .... 
l 
Nine circuit judges, to reside in circuit, at $6,000 each ................... { 
Retired judges of the Supreme Court of the United States ............. .. 
NoTE.-None of these judges are retired, and therefore no esti-
mate can be submitted for this item. 
10, 1869 16 
3, 1871 16 
10, 1869 16 
3, 1871 16 
10, 1869 16 
Reporter of the decisions of the Supreme Court .............................. [ July 23, 1866 114 
Marshals of the Supreme Court............................................... .. ...... . Mar. 2, 1867 14 
DISTRICT COUR'l'S OF 'l'HE UNI'l'ED STATES. 
44 
495 
44 
495 
44 
205 
43:3 
Arkansas, eastern UltlLl'lCL .............................................................. . 
Fifty-two district judges of the United States, viz: 
Alabama ........................................................................................... _·1 .. ~-~~:·.do.::.~~~: .... ~~-- ... ~~~ ..... ~ .. 
. Mar. 3, 1871 16 472 6 
8~n~~~t~~~~~:~~:~~: ~~~~~-~:~~:·:::::: :::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::: r .. ~.;~:.d):. -~~~~-. }; ... -~ !~ .. ... ~-. 
Delaware .................................................................................................. do ............................... .. 
Florida, northern district ........................................................................... do ............................... .. 
tfi~~·~::::ri·::::;~:: :: .. :::.: .... •·•••· ··•·••·········•·-•-•••••·• •••· ••••• ...•• Jr:.:.:. : -•••••1 ...... •--•• 
~ 64,000 Oll I 
} 54,000 0(1 
2,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
5,000 00 
3,500 00 
!'1,500 00 
3,500 00 I 3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
132,500 00 132,500 00 
~ 
~ 
0 
-0 
H 
> 
t-4 
00 
~ 
Estimates of appropriations required for the .~ervice of the .fiscctl year ending J~me 30, 1873-0ontinueu. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objectR of E>xpenditme and expl:mationR. 
E; E; ~ Ji I o\'3 '2'2 ~ 
... ll) ~<D ·r-~ce<D 
~g'~ ~~ i~~ ~ :~ : £: ~ g ~ c8 ~ ~ 8:5 rn ~~;E §~_:: 
~~.s g$ Q)~ s·E;.§, 
oo~t>.O ~~~!" ~g'.g 
~ i ~ w '* 00 88 ~ ~ ~ . ~:.j·~ ~ ~ ~..a~~ 
0 ~ ~ ::;j ------ s ..... ~ ::;j 
I ~Jj it'8 Vol. Pago.ISoo. ~i~'a 
ontinued. I 
Salado,_contin uod ....... 1 ~H;~;;.;7~.~.t:~~~~~ : ..: . : ·: ••• . ..•••..•.•• : •• ·•••· ••••.••..••. ·······I ~.:::~~~·· ~8~7 .I :'~ ••• 4~0 ·I .. 9 $3,500 00 3,500 00 3,500 00 
3,500 00 
4,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,!)00 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
New York, eastern district.. ................... ........ ...................................... . ...... do ........................... ' ..... . 
I ~ff(~~~~t~~t_~,,(,)))))······················································ ·········~~·······;···· ~ ······ •••••••••·••·••• ~~;;~~?21~Ef·r77•••••••::•:::•:•:•:•••:::••••::•:•:•:::•:::::::::•::::::: ::::::•:::i~::•·:::::::: l :•::•: :••:::::::•·•••· 
8] 
~ 
~ .... Q)o 
..o~d 
B H·8 ..j.:l<l)~ §]·o:; 
o::;jg. 
§~a ]~~ · 
0 P.O 
E-< 
:-.~ 
.£~ 
>. 
"d C'l 
2-;~ ·~ ~~-­
g.q:: ~ 
M~ c.:> 
P.l=l>< §<~.; · 
~So.o 
.:<:.l>: 
:::l ..... 
o<ll"d 
s:S ~ 
I -~ - -
-e.o 
c 
tr.l 
C/1 
~ 
H 
~ 
~ 
~ 
tr.l 
C/1 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
H 
~ 
1-3 
""""~ 
0 
z 
~ 
~:~~8~~~~~-~~~~~--~-i-~~~~~~-~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::J~:::::::::::: :::::: ::::::::::::::: ~:~gg g~: 
~!;i~~~!~'~d;::::::; : : l tf"H!lf lf ···~· T } i:~ ~ 
Wisconsin, eastern district .................................................. ............... ....... do................................. 3,500 00 
Wisconsin, westt>rn clif'trict ............................................................... June 30, 1870 16 172 8 :3,500 00 
• i Retired judge of eas.tern district of Texas ....................................... April 5, 1870 16 81 1 3,500 00 
Retired judge of southern district of Ohio ....................................... -April 10, 1869 16 45 5 :3.500 00 
Retired judge of eastern district of Michigan .......................................... do................................. :3,fiO!J oo 
COURTS IN 'rHE DIS1'RIC'l' OF COLUMBIA. -----~ 
Salarie>< ........................... j Chief justice of the supreme court of the District ..................... ... ... June 1, 1866 14 5fJ 2 4,500 00 
Four associate justices, at $4,000 each ..................... { ~~~e~)~:;~ :::::::::: "j~~~d~i,"i87o' "i6. ""i6i" ... 2. } 16,000 00 
SalarieR ......................... .. 
UNITED STATES DISTRICT A1'TORNEYS. 
Districts created prior to March 3. 1841, viz: 
Alabama, northern and southern districts; Arkansas; eastern di~- , 
trict; Connecticut, Delaware, District ofColum bia, Georgia; IllinoL,. 
northern district; Indiana, Kentucky, Louis inn a, Maine. Mary-
land, Massachusetts; Michigan, eastern district; MiRsissippi, 
northern and owuthern districts; Missouri , eastern district; New 
Hampshire, New Jersey; New York, northern district; North I 
Carolina; Ohio, northern distriet; Pennsylvania, eastern and west-
ern districts; Rhode Island, South Carolina, 'l'ennessee, eastern, 
middle, and western districts; Vermont, and Virginia, eastern 
district-in all, 32 districts, at $200 e:tch .......................................... Mar. 
~~~fon~~~i .. ~~~~-~~~~ .. ~-i-~:.~~~~::::::·.·. ·.:·.::: ::: :::·:::::·.:: ::::::::: :::::·. :::::::::::::: .':::::: ~~~~-
~[~~:I~:: ~g~~~:~~ ~t~~~~~L:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::.: .... ~r:~: · 
Iowa .................................................................................................. Mar. 
Kansas .............................................................................................. Jan. 
~t~~~~~~~~~~~-~~-~-~~~~~·-i-~~:::::·.:· .. :::::·:.:::::::·:.:::::::::::::::::.-.::::::::::.:::::: ::. rx~~ 
New York, eastern district.................................................. ...... Feb. 
New York, southern district............................. ... ......... . ................. . Aug. 
Nevada.................................................................................. ............ July 
Ohio, southern district .............................. ...... ... ........ .......... ... Feb. 
~~~:r~~~~~~~iiitt~:\~F:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -:-:-::::::::::::::::::: ::: ...... 1 ~£g: 
Virginia, western district............................................................ ...... Feb. 
West Virginia ............................................................................. ... ... ,June 
Wisconsin, eastern district ........ ...... .. .. ....... ... . .... ......... ........... .... . .. ... Aug. 
vViRconsin,•western district ............................................................... June 
Arizona Territory ............................................................. : ................ Feb. 
Colorado Territory............................................................................. Feb. 
Drrkota Territorv ............................................................................ { ~:~ 
:3, 1841 
:3, 1.851 
20, 1850 
:3,1845 
2:3, 1847 9 
3, 1845 5 
29, 1861 12 
24, 1863 12 
11, 1858 11 
25, 1865 13 
(\, 1861 12 
20, 1868 15 
10, 1855 10 
:3, 1859 11 
2H, 1845 9 
21, 1857 11 
3, 1871 16 
11, 1864 13 
6, 1846 9 
30, 1870 16 
24, 1863 12 
28, 1861 12 
2, 1861 12 
30, 1854 10 
427 1 
r.n5 4 
522 8 
788 7 
131 5 
789 4 
128 4 
661 8 
285 3 
438 1 
317 1 
109 1 
605 6 
437 
1 
165 
404 
124 
57 
172 
665 1 2 175 10 
242 10 I} 
281 11 
fi,400 00 
200 00 
.'iOO 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
6,000 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
250 oo I 
250 00 
2!i0 ()() 
$18!),/ioo oo I $175,500 oo 
~O,fiOO 00 20,fi00 00 
~ q 
t:1 
H 
2 
H 
> 
t< 
~ 
t-' 
Estimcttes of appropriat-ions required for the ser'vice of the fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
;:; ;:; ~ ::; I o\:l 
00 ~ ~ ~ §gjl~ 0~~~ 
:g:§ Q) ~::~ g 
0 E;~ ~: ~ ~~'"' 0 Q) .£"0 
'"'.g<B ~E3: 
~ ~ gf . e.§ _s ~ ~0 ~~;a rL QJW~O 
~l[j Vol~~••• ~s~.1 
General object. 
Detailed objects of expenditure and explanat.ion:;. 
(Title of appropriation.) 
UNITED STATES DISTRICT ATTORNEYS-Contintl<'fl. 
f:lalaries-Continued ........ [daho 'l'erritory............ ...... ... ............ ...... .................................... ...... Mar. 3, 1863 12 812 10 
.Montana Territory............................................................................. May 26, 1864 13 89 10 
1 Sept. 9, 1850 9 ±50 11 l 
~ew Mexico Territory···································································· { ±~~ll ~~; i~i~ ~ 3~1 ig f 
l Feb. 27, 1813 2 806 1 J 
Utah Territory......................................................... . .. . . ..... . ...... ... ..... Sept. 9, 1850 9 45G 10 
Washington Territory .............................. ...... ... . ... ........................... .. Mar. 2, 1853 10 17G 10 
Wyoming Territory ........................................................... ........ ......... J nly 1!5. 1RG8 15 181 10 
~r~r~tr:i~~~~x~st~~~~)~~~~.~~~~.~~~~~~:::::::::::::::::::::::::.:::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ~ :::::: ::::::::: .::::::1 
~~§ 
..C:QlP. 
:;::;:;~ 
.._.t:.H4-4 
~'"d 0 
g-~2 § 5-:E? 
Qlo 
-o"'-o 
C,Q)Q;. 
~.0~ ~ 
8::::2_8 
o...-j• ..... Q), ..... 
~~"r.:5~ 
~ 
$250 00 1 
250 00 
250 00 I 
250 00 
250 00 
250 ()() 
:.wo 00 
200 00 
200 00 
I 
NoTE.-'fhe acts of February 13, 1855, (10 Stats., 607,) creating the I i -----
southern district of Illinois; of March a, 1857, (11 Stats., 198,) cre-
1 ating the western district of Missouri; and of March 25, 1867, (15 
Stats., 5,) creating the district of Nebraska, do not provide salaries 
for the district attorneys, but appropriations having been made for I that purpos!", they are included in this estimate. 
UNITED STA'l'ES M;\.RSHAJ,~. 
Sal«ie< . :~~~~~[~~~:;:::: · : : : ~ ~~ ~;"1111 ~~~~ } 
llhno1s, northern d1stnct ........ · ..... · · · · ......... ··· · · · ........ · ............ ·· · ······l Feb, 13, 1855 10 607 8 
~()() 00 
200 00 
200 oo I 200 00 
500 00 
200 00 
200 00 I 
200 00 
200 00 
6"0 ~~ 
p.Q) 
r 0)-g 
.D ~ • Q)::l 
.£ ~-S:: Q; .... d~·t g~g. 
r-"0:;..... a~ g: 
<e·~ ~ 
oa~ 
8 
I 
$19,150 (1(1 
c8~ 
.... 
"0 c-i 
.SdfX; 
~<:,) ...... 
·~ 00 ... ~cc::o 
p. "' ~~ ~ 
~~~ 
~I:JIJ 
+'o:;,.. 
::::< .::::; 
~Q.;"' O_c: ::::< s ..... Q.; 
~ 
$18,750 00 
\.0 
t:,:, 
:.:z:; 
r::r. 
o-j 
"""' a:: 
~ 
~ 
t%j 
U1 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
!;d 
0 
1-0 
!;d 
H 
~ 
~ 
H 
0 
~ 
U1 
Indiana ............................................................................................. Mar. 3, 1817 3 3!Jl 5 
Iowa ..... .......................... ............. ... ... .. ... . .. . ......... .. ..... . . . . ........ .... . ... ... Mar. 3, 1845 5 789 5 
Kansas ................................................................................................ Jan. 2!J, 1801 12 128 4 
l{ent.ucky .......................................................................................... Feb. 28, 1799 1 625 1 
;tft~~ft~~~~~f~\{l~::: t ) ; ; ·f~t: ~: !!~ :j ~ ! 
M' .· t . d. t · t . { Mar. io, 1822 3 653 5 N~~;~~;:~i;~~ ... :~ .. 1::~.:::~·.·.·.:::::::·.·.::::::::::::::·.~·.·.::::::·.·.·.::::::::::::::::::·.·.· .... ~b.' 2~: i~~~ 1i ~~~ ~ 
~~: ~r~~t,~i~i~~·~·~\~\~;i.~·:-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~l ~~: 1~~~ 1~ ~~~ t 
~hf~~ n~~~h~~~·df~t~:ict·.:::::::::::::::.".".'.":::::::::::::::::::::::::::::::·:.::::::::::::::·.::: ~:~: i~: i~g~ ~ ~g~ ~ 
~t~\~li~i~~~~;.::.".ii~~::; :: · : : ali :1: !r~ :i m 1 
f:~~:~~::: ~~~\~~~~~ dJ~;~~~f~t::::·:.:::::::::::::::::::::::::::::::::·.-.-.::::::::::::::::·.:::: r~~il ~~: u~~ ~ ~~g 1~ 
'f · 'ddl d' t · t J June 18,1838 5 24!) 1 'r::::,s:::~e7~ di:ti.t:t.~-.1.~ .. ·:::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::·.·.·.· .. ~. B~~- ~~: i~~~ ~ 31~ ~ 
~r~~~:i~;;;i~~~~,:: :::: · 1 i~i ~: !l!! :t m 1 
West Virginia ................................................................................ i ~ J~~~ ii: U~~ 1~ i~~ i 
Wisconsin, eastern district.. ............................. ...... ..... ......... ............ Aug. ll, 1846 9 57 5 
Wisconsin, western district ............ .............. . ..... ............................... June 30, 1870 16 172 8 
~~~~~~doT~~~:!.l~~~y-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! ~:~: ~~: i~~~ g ~~~ 1~ 
Pctalh0;~r~:I:i~~~?::::::::::::::::::::::·.::::::::::·.::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: l ~:~: ~: i~~~ i~ ~i~ ig 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
20!1 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 00 
200 00 
200 on 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 fl}!l!ii~r~Ib~;if.:~::~:s~!! !!!!!!!!!!!!!••!!!!!f!••••••••i :~~::::!:::l~. ::;1: :::~1 -:11· 
NorE.-The acts of February 13,1855, (10 Stats., 607,) creating the I j I !-----
southern district of Illinois; of February 27, 1865, (13 Stats., 440,) ere-
11,700 00 11,500 00 
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UNITED STATES MARSHALS-Continued. 
I 
ating the district of Nevada; of March 3,1857, (11 Stats., 198,) creating 
the western district of Missouri; and of February 26,1853, (10 Stats., 
165,) creatin~ the district of South Carolina, do not provide salaries 
for the mars als, but as these marshals have always been appropria-
ted for and paid, they are included in this estimate as usual. ThiR 
leaves the marshals for the districts of Columbia, Georgia, Maryland, 
Massachusetts, Nebraska, southern New York, and eastern Pennsyl-
vania as the only ones who receive no salaries. 
UNITED STATES COURTS. 
Expenses of the United Defraying the expenses of the Supreme Court and circuit and I 
States Courts. district courts of the United States, including the District of Co-
lumbia, and also for jurors and witnesses, in aid of the funds 
arising from fines, penalties, and forfeitures, in the fiscal year I 
ending June 30, 1873, and p':evious years, for defraying the ex-
penses of suits in which the United States are concerned, of 1 
prosecutions for offences committed against the United States, 
for the safe-keeping of prisoners, and for defraying the expenses I 
which may be incurred in the enforcement of the act approved 
February 28, 1871, entitleu "An act to amend an act approved May 
31, 1870, entitled 'An act to enforce the rights of citizens of the 
United States to vote in the several States of the Union, and for 1 
other purposes.'"........................................................................... Appropriated... Hi 4H8 1 . 
NOTE.-Attention is called to a letter from the First Comptroller, I 
which will be found in the Appendix, marked "K." 
Support of convict!:' ......... For.th~ support and .maintenance of convictR transferred from the J 
D1stnct of Coluinbia ................................................................................ do ........................... 
1 
...... . 
Total Judicial.. ...................................................................................... ... . 
:::::t ::::::r ::::: Total Civil E><tablislnnent ....................... .-................ .' ............................... 
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MILITARY ESTABLISH-MENT. 
Estima.tes of appropriations required for the service of the .fisca.l year ending June 30, 1873- Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objert.s of expenditure and explanation~>. 
WAR DEPARTMENT. 
COMMANDING GENERAL'S OFFICE. 
8~§ 
oo"bllo,. 
>:l>:li<i o.P""'( Q:l 
:g.c~ 
~.2-;: 
~~<8 
00 bl) 
b cn.S oo 
olQl"'QJ ~·...-(·1"""! H ~ge~ 
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A 
Expenses ........................ \ To defray the expenses of the Commanding General's office ............. \ Appropriated. 
ADJUTANT GENERAL'S DEPARTMENT. 
Expenf'es of recruiting ... I Expenses of recruiting and transportation of recruits, being the 
~~"<! 
""bll 0~;~ 
_..,~8d 
~:~~ 
C) Q,) ·"0 j:l-+-'<ll<ll 
~~~~{/] 
~...,~o QJW~O 
~ 
Vol. Page. Sec. 
- -- -
16 522 
, I 
' estimated cost which will be incurred in the enlistment and trans-
portation to depot of 9,000 recruits, the number which it is esti-
mated will be required to maintain the Army at its authorized 
strength during the fiscal year ending June 30, 1873 ........................ 1 Appropriated ... ! Hl I 522 
Contingent expenReR ..... . . \ Contingent expenses of the Adjutant General's Department at the 
headquarters of military divisions and departments, being for the 
purchase of necessary articles of furniture, stationery, police uten-
sils, &c., dnring the fiscal year ending June 30, 1873 ........................ \ Appropriated ... ! 1G I .')22 
SIGNAL OFFICE. 
. . . . . . Feb. 22, 1862 12 Signal ><ervice ............ -...... \ Expenses of the Signal Service of the Army, purchase, equipment, 11 July 2~' 18~0 1 12 =ro~-e~,e&~~~ .. ~~ .... ~.~~~- .. ~~~.~~~~~ .. ~~~~~~~:.~.~: ... ~.~-~~~~ ... ~~~.~.~.r::.~~-~~: ·r~~·og~~i'al~~~ .. ~t 
NoTE.- The Chief Signal Officer invites attention to the very small 
amount of this estimate for all purposes of the field and telegraph 
syRtem of the entire Army of the United States. The sum, $5,000, 
appropriated for this service last year being inadequate to the de-
mand, expenses have been increased by unavoidable delays in 
carrying ont the objects called for by said service. The European 
wars have fully demonstrated the importance of well-organized and 
6611 344 1-2 
335 22 
522 1 
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t:r.l Pay of the army ........... .. .. 
~ 
disciplined field telegraphic trains, and every means should be used 
to perfect the system and drill for the Army of the United States. 
NoTE.-'fhe estimate of the Chief 8ignal Officer for "observations 
and reports of storms," amounting to $184,244, will be found under 
the title of" Miscellaneous" post. 
PAY DEPARTMENT. 
The salaries of all officers are fixed by act of .............. ............. ......... .. 
( 
I 
I 
The present pay of enlisted men is fixed by acts .................. ~ 
GENERAL AND STAFF OFFICERS. 
July 15, 1870 
Dec. 12, 1812 
Feb. 8, 1815 
April 5, 1832 
Mar. 2, 1833 
July 5, 1838 
May 15, 1846 
May 19,1846 
Aug. 4,1854 
July 22,1861 
Aug. 6, 1861 
April 16, 1862 
Mar. 3, 1863 
June 20, 1864 
Feb. 12, 1867 
Mar. 3, 1869 
16 
2 
3 
4 
4 
5 
9 
9 
10 
12 
12 
12 
12 
13 
14 
15 
320 
788 
303 
504 
652 
256 
12 
13 
575 
268 
326 
378 
737 
144 
393 
318 
24 
1 
11 
2 
2 
12-116 
2 
2 
1 
8 
1 
1 
37 
4 
1 
5 
~ Zr::tea~~·;;tg~~~;~c::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l .. ~~~~-d;.~:.:~~~-· .~: .. ... ~~~-- ..... . 
4 M · erals · { ......... do ................................. I} aJOr gen .. ................................ . .................................... July 15, 1870 16 318 7 
8 Brigadier generals ................................................................. { }~iy i~: i~~~ i~ g~~ ~ } 
6 Aids-de-camp, (colonels,) in addition to pay in the line ............. Jul~ 25, 1866 14 223 2 
2 Aids-de-camp,(lieutenant colonels,) in addition to pay in the line .......... do ............................... .. 
1 Military secretary, (lieutenant colonel) ............................................... do ................................ . 
12 Aids-de-camp to major general" in addition to pay in the line { July 29, 1861 12 280 3 
· ' ' · Mar. 2, 1867 14 422 
16 Aids-de-camp to brigadier generals, in addition to pay in the 
line......................................................................................... San1e acts ............................ . 
{ 
Jnly 28, 1R66 14 333 10 [} 
1 Adjutant general, (brigadier general)..................................... Mar. 3, 1869 15 318 6 
April 10, 1869 16 53 1 
1 Assist-ant adjutant general, (colonel) ......................................... Same acts ........................... .. 
3 Assistant adjutant generals, (lieutenant colonels) .............................. do ............................... .. 
10 Assistant adjutant generals, (majors) ............................. .................... do ............................... .. 
1 ( , 1 1 ·) { July 28; 1866 14 334 11 J} 4 Inspector genera s, co one s ... .. ........................ .......... ... .... .. Mar. 3, 1869 15 318 6 
2 Assistant inspector generals, (lieutenant colonels).................... Same acts ........................... .. 
2 Assistant inspector generals, (majors) ...................................... Same acts ........................... .. 
1 Judge Advocate General, (brjgadier general) ............................ July 28, 1866 14 334 12 
13,500 00 
11,000 00 
30,000 00 
44,000 00 
12,600 00 
3,200 00 
1,600 00 
4,800 00 
4,000 00 
5,500 00 
3,500 00 
9,000 00 
25,000 00 
14,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
5,500 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Pay of the army-Con-
tinued. 
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General objects of expenditure and explanations. 
GENERAL AND STAFF OFFICERS-Continnerl. I 
1 Assistant judge advocate general, (colonel) .............................. July 28, 1866 14 324 12 
8 Judge adv.ocates, (majors)··:······:·· ............................. .. ........... { 'l~\~~d18':'H'~~ .. -~f '"4!f "'(I} 
1 Quartermaster General, (bngad1er general) ............................... July 28, 1866 14 334 13 
3 Assistant quartermaster generalB, (colonels) .......................... { 'M:~~::do.:i.,'186ii' ']5' ·~·318" "'6' } 
8 Deputy quartermaster generals, (lieutenant colonels)............... Same acts ............................ . 
· Q . { July 28, 1866 14 334 13 ) 16 uartermasters, (mf\JOI;i')...................................................... Mar. 3, 1871 16 584 1 J 
{ 
July 5, 1838 5 256 9 t 
37 Assistant quartermaRtel'R, (captains)....................................... July 28, 1866 14 334 13 
Mar. 3, 1869 15 318 6 
. . . j July 28, 1866 14 334 14 
12 Mrhtary storekeepers, (captams) ............................................ 1 Mar. 2, 1867 14 423 7 \. Mar. 3, 1869 Hi 318 6 
1 Commissary General of Subsistence, (brigadier general).......... July 28, 1866 14 334 16 
2 Assistant commissary generals of subsistence, (colonels) .... ..... ......... do ................................ . 
2 Assistant commif'sary generaiR of RnhRistence, (lientenant 
8 Coc~l~~:~~~i~-~-~f·~·t;b~i~t~-~-~~; ·(;.;;~j-~~:~·).::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 :::::::::~~:::::::::::: :::::: ::::::::: :::::: 
{ 
Aug. 3, 18tH 12 287 2 1} 14 Commissaries of snbRistence, (captains)................................ July 28, 1866 14 334 16 
· Mar. 3, 1869 15 318 6 · 
50 Assistant commissaries of subsistence, in addit.ion to pay in Mar. 2, 1821 3 615 8 
the line ............................................................................. { Mar. 2, 1827 4 297 2 } 
1 Surgeon General, (brigadier general) ........................................ July 28, 1866 14 334 17 
1 Assrstant Surgeon General, (colonel) .................................................. do ................................ . 
a Assistant medical purveyors, (lieutenant colonels ) ................. { ":M:~~.'do.i,"i869' "i5" '"318" '"6'1} 
r;7 Snrgeons, (ma:jor!'l) ............................................................................. do ............................... .. 
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$3,500 oo I 
20,000 00 
5,500 00 
10,500 00 
24,000 00 
40,000 00 
74,000 00 
24,000 00 
5,500 00 
7, 000 00 
6,000 00 
20,000 00 
28,000 00 
5,600 00 
5,500 00 
3,500 00 
9,000 00 
142,500 00 
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101 Assistant surgeons, (captains) ................................................ { Same acts ............................. } 20? 000 00 Mar. 2, 1867 14 423 5 ~, 
5 Medical storeke~perR, (captains) ............................................ { July 28, 1866 14 334 17 } 10 000 00 Mar. 2, 1867 14 423 7 ' 
5,500 00 
7,000 00 
6,000 00 
30 Post chaplains ............. ........................................................... { / ~~r. ~; ~~~~ g ~g~ ~ } 45,000 00 
.July 28, 1866 14 333 7 
1 Pay!llaster General, (brigadier general) .................................... 
1 
July 28, 1866 14 335 18 
2 Assistant paymaster general&, (colonels) ........................................... do ................................. . 
2 Deputy paymasters general, (lieutenant colonels) .............................. do ............................... .. 
52 P t ( . ) { \ ......... do ................................. 1} aymas ers, maJors ............................................................. Mar. a, 1869 15 318 5 
SH~NAL CORPS. 
1 Colonel ........................................................................... .. July 2!l, 1866 I 14 I 335 I 22 
CORPS OF ENGINEERS. 
1 Chief of Engineers, (brigadier general).................................... July 28, 1866 14 335 19 
5 Colonels ................................................................................. { ":M~~.'d0.3','1869" "i5' '"318" '"6"1} 
12 Lieutenant colonels.................................................................. Same acts .......................... .. 
21 Majors ............................................................................................... do ................................ . 
:: ~:~~a:::~~~~·~~~:::::::::::::::::::::::::.·.·:::::::::::::::::::::.·::::::::::::.·.·.·.·::J ·~~~~d:g{·p~~:: :::~: :::~~~:: :::~:1} 
7 Second lieutenants ............................................................................ do ............................... .. 
,- d 1. t { April 29, 1812 2 721 4 I} .) Brevet secon 1eu en ants..................................................... July 15, 1870 16 319 19 
1 Adjutant of battalion, in addition to pay in the line.................. July 28, 1866 14 335 20 
1 Quartermaster of battalion, in addition to pay in tho line .................. do ............................... .. 
1 Sergeant major ................................................................................... do ............................... .. 
1 Quartermaster sergeant ..................................................................... do ............................... .. 
34 Sergeants, 1 j May 15, 1846 9 12 1 
20 Corporals, Aug. 3, 1861 12 287 4 
8 Musicians, f'apper·s, miners, and pontoni<'rR ....................... . Aug. 6, 1861 12 317 2 
150 Artificers, I Mar. 3, 1863 12 743 1 
140 Privates, ) July 28, 1866 14 335 20 
ORDNANCE DEPARTMEN1'. 
1 Chief of Ordnance, (brigadier-general) .................................... ! July 28,1866 14 335 21 
~ ~~~~::!:~-~~~;~~~;~·.·.·:.·.:·.·.·.·:::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::.::::::::·.·.·5 ··~~~~d:i~P~~· :~~:: :::~~~: :::~: 1 } 
9 Majors ............................................................................................... do ................................ . 
~~ ~~:::~~es~.~~~~:~~~::::::::::.:·::::::.·:.·.·.·.·:.·.·.·:.·.·::::::::::::::::::::::::::::::::::·.::J ··~~~~d:gi~~~~~:: :::~: :::~~~:: ::~~: 1 } 
8 Second lieutenants ............................................................................. do ............................... .. 
1 Ordnance storekeeper, (major) ................................................... July 28, 1866 14 335 21 
130,000 00 
3,500 00 
5,500 00 
17,500 00 
36,000 00 
52,500 00 
54,000 00 
36,800 00 
10,700 00 
7,500 00 
200 00 
200 00 
43200 
432 00 
13,872 00 
4,800 00 
1,152 00 
30,600 00 
21,840 00 
5,500 00 
7,000 00 
6, 000 00 
22,5,00 00 
34,000 00 
20,800 00 
12,000 00 
2,600 ()() 
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Pay of the Army-Con-
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11 Ordnance storekeepers, (captains) ............................................ July 28, 1866 14 335 21 
120 Ordnance sergeants .................................................................. April 5, 1832 4 504 2 
40 Sergeants of ordnance............................................................... June 18, 1846 9 17 11 
70 Corporals of ordnance ....................................................................... do ................................ . 
200 Artificers of ordnance ........................................................................ do ................................ . 
165 Privates .................................................................. ··:·· ..................... do ............................... .. 
TEN REGIMENTS OF CAVALRY. 
10 Colonels ................................................................................ { i~~~ ~~: ~~~~ ~~ g~~ 1~ I} 
10 Lieutenant colonels.................................................................. Same acts .......................... .. 
30 Majors ............................................................................................... do ................................ . 
120 Captains ............................................................................................ do ............................... .. 
120 First lieutenants ................................................................................ do.: ............................... . 
1~g l~l~~~i~:~~:::::~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::JL::::::::: ::::::1::::::::: :::::: ' 
· . · { July 28, 1866 14 332 3 } 2 Chaplams, (for colored regm1ents)......................................... July 28, 1866 14 337 30 
!I mtt~t~~~:~;:~ri::?:::::::::::;:::;::):::::: ::: ::::::::;:: 1 1 1 
120 First sergeants ..................................................................... ~ July 17, 1862 12 1 599 11 1 
120 Company quartermaster sergeants ........................................ 1 July 28, 1866 14 332 3 
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31,680 00 
16,320 00 
16,800 00 
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25,740 00 
35,000 00 
30,000 00 
75,000 00 
240,000 00 
192,000 00 
180,000 00 
18,000 00 
18,000 00 
3,000 00 
2, 520 00 
2,520 00 
2,520 00 
2,520 00 
7,200 00 
4,800 00 
9,000 00 
28,800 00 
24,480 00 
122,400 00 
80,640 00 
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240 Farriers and blacksn1iths ............ . .; ......................... ...... ....... . 
120 Saddlers ............................................... · ...... ·················· ....... .. 
120 Wagoners .............................. ·. · ·. · · · · · · · · · · 
8, 040 Privates ................................. · · ...... · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · 
nn' RF.GIMENTS OF i\RTIJ,J,ERY. 
5 Colonels .................................. · ............... ······ ··· ··· ··· ··· ······ ·· · · ·· ) 
lg ~11t:::~~,:~:~:~:~;~:~~~::::::.:_:.:.::::::.:_:.:.::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
5 Regimental qnartermast.ers and commissarieR ...................... , 
60 Captains, (5 Rerving with light hatt.eries) .............. ................. . 
120 First lieutenants, (10 serving with light batteries)·················~ 
6g ~:~~~~~i:~j~~~~-t:~:. :~:). :~~.~:~~~~ ~. ~~-~~~. :~~ ~-~ .~.~~.:~.~:~~-~!.-::::::::::::: 
~ ii~~¥~t~·t~:,_,,~tnt,;;::u:;: ith;;; lllii u u ;u r 
120 Artificers .................. ........... : ................................................. ! 
2,8~g ~~~~~~~~.:::::::::::::::::::::::.:::·:::::.::::·::::.::::::·.:::::::::::::::::·.:·.::::::::: 
TWF.NTY-nVIl REGIMEN'T'S OF INFANTR.Y. 
25 Colonels ................................................ ............. . . ...... ......... .. . ) 
~g r&~l:::::~·-~-~~-~~~~-~_:::::::::::::::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
25 Regimental quartermasterf:l ......... ........ ................ ...... ............ J 
2 Chaplains .............................................................................. { 
250 Captains ................................................................................. ) 
~~g f~~~~~r~~~f~:~~-~~:-:::·:·:: ..... :-.. · .. ::·:~ .... :·: .... : ... :::::::.:_::.:::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
~g ~~~;~r;!!~~e;~~f~~~:.~~1.:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [ 
2~g ~~l:f s~~-~~i~~~t~.~:::::::::::·.::::::::·.:::::::::·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
250 Company quartermaster sergeants .................................. ·· ·· ··1 
i;g<Jg ~~~:~~~~(::::::::::::::::::::::·::.:::::::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::: 
11, ~~ ~~¥~~-~~~~~~:~~~~-<::~~:::;;::::::ii::::::::~~~::::~:~~::::::: :::::::::::: :::: : J
July 29, 1861 1 12 
July 28, 1866 14 
July 28, 1866 114 
Mar. 3, 1860 16 
July 28, 1866 114 
,July 28, 1866 14 
July 28, 1866 114 
Mar. 3, 1869 15 
279 I 1 
332 1,2 
332 
318 
I 
43,200 00 
20,160 00 
20,160 00 
J 1,254,240 00 
17,500 00 
15,000 00 
37,500 00 
9,000 00 
9,000 00 
109.000 00 
181.,000 00 
92,000 00 
1,260 00 
1, 260 00 
2,520 00 
3,600 00 
14,400 00 
12,240 00 
51,000 00 
37,680 00 
17,280 00 
21,600 00 
10,080 00 
438,360 00 
( 87,500 00 
332 
337 
l 75,000 00 62,500 00 45,000 00 15,000 00 3~ 1} 3,ooo oo 
332 
318 
r 
450,000 00 
375,000 00 
350,000 00 
6,300 00 
I 
6,300 00 
12,600 00 
18,000 00 
i 60,000 00 
I 51,000 00 204,000 00 
I 156,000 00 90,000 00 
I 72,000 00 42,000 00 
L 1,755,ooo oo 
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Estimates of appropr·iat-ions req·t(;ired for the ser·vice of the fiscal year ending Jww 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Pay of the Army-Con-
tiimed. 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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INDIAN SCOUTS. 
1,000 Privates, (in addition to 30,000 enlisted men) ............................ 1 July 28, 1866 I 14 
ONE BAND. 
~ ~fr~~e;i~~~";;{{;~i~i~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ July 29, 1861 1 12 
6 Second class musicians................................ July 2, 1864 13 
12 Third class musicians .................................. .'.'.'.':.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':::::::::: J Mar. 3, 1869 15 
MISCELLANEOUS. 
Pay of retired officers ........................................................................ July 15, 1870 16 
Additional pay to officerfl, for length of service ................................. ......... do ............ 
225 contract surgeon;;, paragraph 1,308, Revised Regulations of the 
Army, 1863, and General Order No. 90, dated .................................... Nov. 10, 1866 
56 paymasters' clerks ........................... .. ................................. .......... June 20, 1864 13 
375 hospital stewards ..................... ... ..... .... ....................................... July 28, 1866 14 
250 hospital matrons ....................................................................... { Mar. 2, 1799 1 July 4, 1864 13 
61 superintendents of national cemeteries .................................... { . July 28, 1866 14 Feb. 22, 1867 14 
:30 sergeants, (general service ; .................................... .. .................. { 
July 27, 1861 12 
Jan. 27, 1862 12 
July 5,1862 12 
Pay of messengers to paymaster, (order of Secretary of War) ........ { July 14, 1868 July 1:3, 1866 14 
Extra-duty pay, to hospital cooks {Special Order No. 94, dated A. G, 0., Feb. 22,1869 
and nurses............................... order of Secretary of War, dated· ... Oct. 2, 1869 
Commutation of travel, pay, and subsistence to 1,622 discharged sol-
diers ............................................................................................. .. Jan. 29, 1813 2 
Additional pay, to enlisteq men for re-enlistment .............. .. .. ...... ...... Aug. 4, 1854- 10 
333 
279 
416 
318 
320 
145 
333 
721 
416 
333 
4-00 
277 
333 
509 
93 
794 
575 
l I{ 
24 
10 
7,17 
Yl 
i } 
...... 1 
... : .. } 
...... 
15 
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8 .,... <l) ::s·= <~~g-g 
"0'"'"0 ~~~~ 
8::::.5.3 ~-~~;:a 
r,q 
$156,000 00 
900 00 
2,448 00 
1,440 00 
2,44-8 00 
671,713 32 
843,830 00 
310,500 00 
67,200 00 
135,000 00 
30,000 00 
16,104 00 
6,120 00 
15,000 00 
50,000 00 
32,4-40 oo 1 
121),000 00 
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Pay of the Military Acad-
emy. 
Pay to soldiers for c..:lothing not drawn, (General Order, No. 371) ......... 
1 
April 4,1871 , ...... , ......... , ..... . 540,000 00 
MILll'ARY ACADEMY. 
( 'l'hreeby .. April 29, 1812 2 720 2 ") 
1 
'l'wo by .... Feb. 28, 1803 2 206 2 ~ 8 p•o!eg,o,·,, (a eolouel,, 21 ieuterumt oolonel,, 8 majo•·' ) .. ~ g~: t~::::: April 14, 1818 3 426 2 24,000 00 July 5, 1838 5 256 19 I One by .. { Feb. 16, 1857 ll 160 2 July 15, 1870 16 319 13 J Three by .. April 29, 1812 2 720 2 I 
8 ~ssi~tant profel-isors, (in addition to pay as first lieuten- 8~: ~~::::: July 5, 1838 5 25G 
'i J July 20, 1840 5 397 4,000 00 ants .............................................................................. I Two by ... Aug. 6,1852 10 29 lOne by ..... Feb. 28, 1867 14 416 
1 superintendent of Military Academy, (colonel,jin addition to pay 
as captain ....................................................................................... June 12, 1858 11 332 1 1,5()() 00 
1 commandant of the corps of cadets, (lieutenant colonel,) in addi-
tion to pay as captain ... , ................................................................. ......... do ............ 1,200 ()() 
1 adjutant of the Military Academy, in addition to pay as first lieu-
tenant ............................................................................................. Mar. 3, 1851 9 593 1 300 00 
3 senior assistant instructors of cavalry, artillery, and infantry tac-
tics, in addition to pay as first lieutenants ....................................... June 12 1858 11 332 1 1,500 00 
1 instructor of practical military engineering, in addition to pay as ' 
lieutenants of engineers ................................................................. July 20 1840 5 397 2 400 00 
1 master of the sword ........................................................................ Feb. 16' 1857 11 1()0 3 1 ,500 00 
1 teacher of muHic, (order of Secretary of War) ................................ Dee. s: 1868 ...... ......... ...... 900 00 
. J Mar. 1, 1843 5 G04 2 t 
293 cadets ............................................................... ......................... 
1 
i~1li1 1t: i~~; i~ 5~~ 1g 178,583 50 
l Feb. 28, 1867 14 41G 2 J 
lli musicians ...................................................................................... April 29 1812 2 720 3 2,304 00 
Additional pay, to professors for length of service............................. July 15: 1870 16 319 13 G, 750 00 
RECAPI'l'UL.'I.TION. · 
I l~~~ii~~~!r.n~n;y:••·············:::;;;;:;;•::··········:·::•:•••••• •••••••••••••••••••••••• ······ ~ ········• : •••••: ;;:~ ~ 
. ~:~~:~~~~~;········· :::: • :: ••• :::: ::::::::::::· :::::::::::::: ····:······ . ··::···················· :::···!····· ·l····· ,:~:~: : 
$12,105,691 32 1$12,300,0UU 00 
222,937 50 228,775 50 
~ 
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Estimates of appropriations required jo1· the service of the fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) I 
Detailed object~;< of expenditure and explanations. 
15 15 ~ 1i I .1;3 -§-§ b 
~00~ ...,;~ ~~~ 
.8 .s ~ .8 j ~ '":' ;; ::; ~ 
~.~ Q.) ~ ~ ::l ~CoH~ o15~ ooceP=l:3 §'d~ 
gj ~ H g ~ .. ;:a 0 -~ ~ ~~;<2 ~E~: ~g.:£ tl ~ gp . ~ .S ;.:s ·o 'd ~ o 
I ce g) ;s ~ a; w. ~o ll ~ a5 . '0 :z: -~ ~ ~ C\l ,.0:;::: ~ I C\lo~ s~2° ll~~~ -:::::~~ 
I /l~ "'" Vol.IPage.ISoo. ,lj •~~ 
Mil oage. .... ... .. . . . . ... . . . . .. ... . Allowance mOOe to office" oft he A, my, fod<=apo,tation of U>em-( I J 1 66 1 I j J } 
selves an_d thei~ baggage, when travelling on dutywithouttroops,J· J~l~ ~g; ~~70 l~ 3~~ 2~ ................. . escort, or supplies........................................................................ · 1 
General expcnf'ef' ............ Postage on letters and packages received and sent by officers ofl J 99 1813 1 2 the Army, on public service; cost of telegrams; compensation of 1 an. ~ , 
citizen witneRses attending upon courts martial, military com-J1 Army Reg. of ci!~~~-~~.'. ~~-~~~~:.~.~-~-~:~~-i-1::.: .. ~~-~~~~~-~~-~--~-~-~-~~~-~-~ -~~--~~:.~~~~~~~~~: J~~l~' Pt,{ ~~~8· I 16 
SUBSISTENCE D};PARTMF.N1'. 
'l Rnh>~i~<tence of the Army . .! SubsiRtence ofregnlar troops and Indian scout"·····························~ 
l 
One and a half rations to ordnance men ........................................... . 
"\Vomen to companies .................................. ..................................... . 
I 
No. of / No. of 
The da~ upon which this eRtimate is marle is as persons. rations. 
follows, v1z: 
Battalion of engineers ............................................. . 
'fen regiments of cavalry ............................... .. .... ... . 
Five regiments of artillery ........... .................... .... .. . . 
Twenty-five regiments of infantrr .......................... . 
Ordnance men, (one and one-half rationR per day) .. . 
Ordnance men .... ...... ......... ........ ............... ........ ...... . 
Ordnance sergeant!'l .................. : ............................ . . 
:301 
10, 130 
3,74-5 
15,125 
125 
31)0 
200 
301 
10,130 
3,745 
15 , 125 
187-~ 
350 
200 
Mar. 3, 1835 4 
July 28, 1866 H 
Mar. a, 1869 15" 
I Feb. 8, 1815 3 Mar. 16, 1802 2 
794 I H II 
I 
320 I 24 I J ................. . 
780 1 
332 1,6, 
7,20 
318 2 
204 11 
133 5 
--·---
~] ... ~ .8~ p.~ 
» p...C: 
~..c: 'd c<i ~~1:-
Q);:) -+-'0$00 
,.o~s:i C\l<:;,...; 
"""'"' 
.s ~.s: a~o Q)-+-> 0 co 
g'g·~ ~~ Q) P.>:l>:: P.<llo 
oo§' ~t:....., 
:::'d ~ Qg_a o; ll §: 
]·~~ ~Q)'d o..c: ~ 
o p.o 8-+-> ~ 
E-< < 
-- ---
$320,000 00 $150,000 00 
12!) ,000 ()() 100,000 00 
1--1 
~ 
t1j 
r.ll 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
t1j 
00 
0 
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> ~ 
~ 
~ 
0 
"d 
~ 
~ 
> ~ 
~ 
0 
2'l 
r.ll 
I ~~!~:!~1~~~:~~~;~:::::::::::::::::::::::::::::::···:::: 
Superintendents national cemetcriel< ....................... . 
348 348 1 24 24 
~() ~() 
I ,000 I ,000 
HO GO 
" 'omen to companie,, (laundresRes) ....................... . 
Employ('s Qu:wtt'rmnRt<'r'R ]lepnrtmt'nt ................... . 1, 740 1, 740 I 2,000 2,000 
35,178 ~5,240~ 
One ration per dav i~ allowed each person, except one hundred 
I 
and twenty-five ordnance men, who receive one and one-half ration 
per day. 
35, 240} rations per day, for :Jll5 days, amount to 12,862,782t rations, I ' 
which, at 22! cents each, mnonnt to ....................................................... .......... . ............ ' .............. . 
NoTE.-In estimating the price of the ration at twenty-two and one- I 
half cents, the followin)!; expenReR are inclurled: Cost at place of pur-
chase, loRses from ordinary wm;;tage in if'suing, from wrecks and 
damage in transportation, and from deterioration at southern and 
remote posts, and in the field, preserving provisions, erecting and 
repairing ovens for baking bread, and the necessarily increased 
cost of the subsistence of enlisterl men, when travelling or detacherl, 
under circumstance" rend<>rinf.!; it impracticable to issue their ra-
tions in kind. A. B. Eaton, Commisf'ary GenC'ral of Snh~<i~<tencc, 
United States Army. 
QUARTERMAsn:R'S JH:P.IR'J')!K\'T . I 
. . . ' . r I May_ :.!:.!, l!!U 2 i4:1 :} l 
Regular supphes ...... ....... j Fuel, cons1stmg of fuel for officer~<, Pnhsted mon, guards. ho"pllnl", _, ReYJsed Ap11y I I 
storehouReR, anrl officeR ............... , ............................................... l Regulatwns, 
186:~ . p. 159. I 
partment at the se,·eral posb and stations, and with the armieR I July 17, 1862 1:.! .ifl4 2 
in the field, and for the horHCH of the Reveml re~iments of cav- IleYised Army 
I 
2,894,126 06 1 $2,900,000 00 
Forage for the horReR, mules, all([ oxen of the Quartermaster',_ De-j l\far. 28, 1812 2 liU!l 3 l 
airy and batteries of artillery, and Hneh companies of infantry -1 Regulations, 
and Rcouts as may !Je mo~mted, nn.<l for the anrl!orize1l number l p. 1.ifl. par. I .... .... ..... ..... \ 4,500,000 00 1 4,000, 000 00 
of officers' horses, mcludmg heddmg for th(• antnHtl"······ .. ········· 101i4. I 
Straw for soldiers' bedding ............................... ................................ Mar. 28, 1812 1 2 6!16 3 
Stationery, including blank book:=: for the Quartennaster';; Depart-j .. j~;;:· <1~1,"1868" 1 "i~· ... 246" ... 8. 
ment, certificate A of diRchargecl ~oldierR, blank forms for the Pay ReviRed Army I 
and Quartermaster's Departmento;, and for the printing of divi- Regulations, 
sion and department orders and reports ..................................... l p. 15fJ, par. I 
10M. I ) 
Incidental expense>' ........ j Consisting of postage and telegramH or despatches received and I II 
sent on public business; extra pay to soldiers employed under I I 
the direction of the Quartermaster's Department in the erection 
of barracks, quarters, storehouses, and hospitals, in the con-
struction of roads, and other constant labor, for periods not less 1 Mar. 2, 18lfl 3 4RR 1 I 
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Estin~;a,tes of appropr·iaUons required for the ser,vice of the fiscal :IJear ending June 30, 1873-Uoutiuueu. 
General object. 
(Title of appropriation. ' 
Detailed ouject!S of expenditure and explanations. 
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QUARTERMAS~'ER's- D~;PA~1'Ml;N~---~0~1t~nued. ~---- I 
Incidental expense:;......... than ten day~, including those employed as clerk:; at division I Aug. 4, 1854 110 
and department headquarters, and hospital stewards on clerical Mar. 16, 1802 I 2 
duty; expenses of expresses to and ti·om the frontier posts 1 July 13, 1866 14 
and armies in the field; of escortfl to paymasters and other dis-
1
1 Revised Army 
bursing officers, and to trainf', where military eseorts cannot be Regulations, 
furnished; expenses of the interment of officers killed in action, 1 ofl8G3, p.15!J, 
or who die when on duty in the field, or at po"ts on the frontier I par. 1065. 
or other place;;; when ordered by the Secretary of War, and of Mar. 3, 1813 
noncommissioned officers and soldiers; ant.!wrized offiee furni- July 5, 1838 'I 5 
ture; hire of labor in the Quartermaster':-< Department, inducting ( Mar. 28, 1812 2 
the hire of interpreters, spies, anrl guides for the Army; corn- i Decisionofthe 
pen:<ation of clerks of officers of the Quartermaster's ]Jepart-~ Secretary of 
ment; compen:<ation offorage and wagon-maf<ten<; for the appre- War, of Aug. 
hem;ion, securing. and delivering of deflerters, and the expenses I 30, 1871, as to 
incident to their pursuit; and for the following expenditures allowance of 
required for the several regiments of cavalry, the batteries of extra duty 
light artillery, and such companies of infantry and scouts as may pay to hospi-
be mounted, viz: The purchase of travelling forges, blacksmith tal stewards 
and shoeing tools, horse and mule shoes and nails, iron and on clerical 
,;tee! for shoeing, hire of veterinary surgeons, medieines for duty. 
horses and mules, picket ropes, and for :;hoeing the horses of 
the corps named; also, generally, the proper and authorized ex-
pense!> for the movement and operations of' the Army, not ex-
preR~'<Iy assigned to any other dep:wtnwnt.. ................................ . 
Hors~s for cavalry and i . . . . . r 
art1llery ...................... ,. Purcl~ao;e of horse:; tor the ettv~tlr,v and mt1llery, and horses for the~ 
Indian scouts, and for such ll1fantry af' may he mounted ............ l 
Army t.ran;;;portation.. ..... . Transportation of the Army, including the baggage ofthe troops, 1 
when moving either by land or water, of clothing, camp, and gar-
rison equipage, from the depots of Philadelph1a and Jefferson-
Revised Army ' I 
Regulations. 1 ~ toGr9' par. J 
13~ 21 
'" I 'II !Jv 7 
I 
8~0 I 8 11 ~: ,~ r·· .... 
I 
I 
I 
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ville, to the several posts aJld army depots, and from these I 
depots to the troops in the field, of horse equipments and of sub-
sistence ;;~ore;;; :';:em the places of purchase, and from the places of 
delivery, under contract, to such places as the circumstances of 
the s ~rvice may require them to be sent; of ordnance, ordnance I 
stores, and small arms, from the foundries and armories, to the I 
~wsenals, fortifications, frontier posts, and army depots; freights, 
wharfage, tolls, and ferriages; the purchase and hire of horses, 
mules, and oxen, and harness, and the purchase and repair of /-
wagons, c·arts, and drays, and of ships and other sea-going ves-~ 
sels, and of boats required for the transportation of supplies and 
for garrison purposes; for drayage and cartage at the several . 
postH; hire of teamsters; transportation of funds for the pay and I 
other disbursing departments; the expense of sailing public 
transportR on various rivers,,the Gulf of Mexico, the Atlantic, and 
the Pacific; for procuring water at such post~ as from their situa-
1 
tion require that it be brought from a distance; and for cleaning I 
roads and, for removing obstructions from roads, harbors, and 
rivers, to the extent whieh may be required for the aetual opera-
tions of the troopR in the field ................................................... .. 
Barraek,;; and quarters..... Rent or hire of quarters for troops and for offieers on military~ 
I 
duty, of storehouses for safe-keeping of military stores, of offiees, I 
of grounds for camps, and cantonments, and for temporary fron-I 
tier stations, for construction and repairs of temporary huts, of 
stables, and other military buildin s at established poRts, and for 
repairs of buildings oecupied by t~e Army ................................ . 
Construction and repair of hospit.'tls, as reported by the Surgeon 
Mar. 3, 1813 \ 2 
Jan. 31, 1862 12 
Revised Army 
Regulations, 
.p. 159, par. 
1064, and p. 1 
163, par. 1096. ' 
II 
817 5 I 
334 4 I 
r ................. . 
I 
I 
I 
J 
Regulations, ~ .................. 
1 
$1,500,000 00 
Revised Army II 
p. 159, par. 1 
1066. J 
General of the Army ....................................................................... 1 ........................ [ .................... . 
Heating and cooking !· Heating and coo~dng-stov~s, for use in quar:ters, banacks, hospitals, 
300,000 00 
stoves. offices, chapels, school-1ooms, and camps of the army .................. .. 
No~·E.-'l'he very general introduction of stoves into use for cook-
ing and heating, due to the substitution of coal 'for wood as fuel, 
and to the increase and increasing cost of fuel in the prairie dis-
tricts, as compared with the wooded country formerly occupied by 
the military posts, makes a larger estimate for stores necessary than 
in former years. The appropriation for t.he current year is not suffi-
cient. 
Clothing and equipage..... Purchase and manufacture of clothing, camp and garrison equipage, r 
I 
and for preserving and repacking stock of clothing. camp and~ 
garrison equipage, and materials on hand at the Schuylkill arsenal 1 
and other depots .......................................................................... l 
I NoTE.-'l'he t.roops are now being supplied with iron bunks, which will add to the expenditure lately estimated, and sales and use have 
I HO diminished stock of clothing and equipage in arsenals and on hand, that the purchases and manufactures are much increased over those needed while the war supply lasted. 
National cemeteries ......... 
1 
For establishing and maintaining national military cemeteries ......... 
70,000 lineal feet permanent enclosure, (masonry, walls, or iron rail-
.. ings,) estilnated at $4 per lineal foot, ... .......................................... .. 
Mar. 28, 1812 I 2 I 696 
·I 
.Mav 18, 1826 
41 173 1 1 I} .. ··' Revised Army Reg., p. 159, 
par. 1064. 
Apdl 13, 1866 114 1 353 I 
Feb. 22, 1867 14 399 : I I 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditme and explanations. 
QUARTERMAST.ER'S. DEPARTMEN~·-Continned. 
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I 
Nation~! cemet€•ries- j 22 P!'lrmanent supe~intendents' lodges, e~timated at $3,000 each ......... Feb. 22, 1867 1 14 
Contmued. Dramage and repair of grounds, lodges, mclosures, &c..................... July 15, 1870 16 
Purchase and cultivation of trees and shrubs.............. .............. ........ Feb. 22, 1867 14 
Payment for sites of cemeteries now in litigation.............................. Feb. 22, 1867 14 
Employes and incidental expenses, such as transportation, fuel, 
3()9 
317 $400,000 00 $200,000 00 
postage, &c ............................................................................................................ . 
NorE-The act of Congress of February 22, 1867, to establish and 1 
to protect national cemeteries, (Statutes at Large, vol. 14, 399, sec- . 
tion 1,) requires the construction of walls or iron railings around the 
national military cemeteries. As they were all inclosed with wooden I 
fences, this work has been gradually carried on from year to year. 
'l'he wooden fences are now generally decaying, and permanent en-
closures are still required to be erected around twenty-eight (28) na- ~ 
tiona! cemeteries. For providing these in the next fiscal year this 
estimate is submitted. The law also requires that the Secretary of 
War" cause to be erected" at the principal entrance of each of the 
1 
national cemeteries, a suitable" building to be occupied as a porter's , 
lodge." The temporary lodges erected at first are gradually being 
replaced by permanent lodges of ma5onry. For these the sum of 
I $66,000 is needed, if the work is to be completed during the next 
fiscal year. The appropriation for the current fiscal year, 
$200,000, proves to be insufficient for many necessary works in the 
national cemeteries, the number of which in existence is seventy-
four. 
Army eontingencies ......... J 'fhis estimate is made to meet such expenses as are not provided 
400 I 5 399 1, 6 
for by other estimates, and embraces all branches of the military 
service. 'fhe appropriation is disbursed under the immerliate I 
orders ofthe Secretary of War ........................................................ Appropriated ... ! ]f. I 523 100,000 00 50,000 00 
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Medical and Hospital De-
partment. 
Medical Museum and 
library. 
Appliances for disabled 
soldiers. 
Engineer depot at Wil-
lett's Point, New York. 
'!'rials with torpedoes ..... . 
MEDICAL DEPARTMENT. 
J!'or the purchase of medical and hospital supplies, for medical and I I 
other services, for expenses of depots and offices, and for inci-
dental expenses of the Medical Department ................................... . Appropriated ... 16 1 523 
Army Medical Museum and library of the Surgeon General's office ... Appropriated ... 16 523 
NoTE.-The increase in the amount estimated for the medical and 
hospital department is rendered necessary for the following reasons: 
1st. The amount of $200,000 previously appropriated has been found 
by experience to be entirely insufficient. 
2d. The stores on hand at the close of the war are now nearly ex-
hausted, and fresh supplies must be laid in. 
3d. The Medical Department purchases supplies for the Quarter-
master's Department and for the Indian Bureau, while, under exist-
ing laws, the money reimbursed by those departments cannot be 
applied to meet the current expenses of the Medical Department. 
4th. Unless the amount estimated for can be obtained, it will be 
necessary to forward deficiency requisitions, both for the present 
and the coming fiscal years, to meet the demands of the service and 
prevent exhaustion of supplies. 
i 1::::::::::::::::::::: 1 
For the purchase of appliances for the relief of discharged soldiers, 
disabled in the service, who do not come under the provisions of 
the acts relating to artificial limbs .................................................. , 
I . 
Submitted ..................... 1 ......................... .. 
NoTE.-This sum is asked for to furnish special apparatus, that is, 
a wheeled chair to a soldier totally paralyzed by a gun-shot wound 
in the spine, &c. Applications have been received from a number 
of such cases, which cannot be relieved under existing laws. J. K. 
Barnes, Surgeon General, United States Army. 
ENGINEER DEPARTMENT. 
Protection of ponton boats, remodeling ponton material, and for 
~J!\~~~~~£a!{!:r;i·~·~!.~~.~~~~~~~~::::::::::::::.::::·:·::::::::::::::::::::::::::::::: ::~~~1T~~:::·:::: ' :::::: : ::::::::: ' :::::: ~ ~:8~ ~ ' 
Repairs of instruments for general service of Corps ofEngineers ............... do .................. 1 ............ ••• • 10,000 00 
p~~C:a~~~~: f~~~~~~fn~~~~%.~.~~.~~:~~~:.~~.~ .. ~~~.~~.~:.~~.:.~.~.:~.~.1:~:.~~~~ ........... do ................. J........ ...... 1, 000 00 I 
Trials with torpedoes for harbor and land defence, and to instruct I ' ~·-----'1 
engineer troops in their practical construction and application...... Appropriated... 16 523 1 ................... .. 
NoTE.-ln accordance with plans adopted in the arrangement of , I 
these estimates, those submitted by the Chief of Engineers for" Pub- ' 
lie Works" will be found under that title, post. They amount in the 
aggregate to-
Fortifications and other works of defence, &c ............ $3,219,500 
Buildings and grounds in Washington, &c................. 400,000 
Harbor and river improvements, &c........................... 9,930,200 
Total ................................................................. 13, 549,700 
= 
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Estimates of appropriations reqtttired for the ser·vice of the fiscal year ending June 30, 1873-Continned. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanation!'. 
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ORDNANCE DEPARTMENT. 
Ordnance service ............ I Current expenses of the ordnance service ........................................ , Appropriated ... ! 16 I 525 
Ordnance and ordnance 
Rtores, &c. 
NoTE.-The amount estimated for under this head is required to 
pay the expenses at the arsenals; of receiving stores and issuing 
arms and other ordnance supplies; of police and office duties; of 
rents, tolls, fuel, and lights; of stationery and office furniture; of 
tools and instruments for use; of public animals, forage, and vehi-
cles; incidental expenses of the ordnance service, including those 
attending practical trials and tests of ordnance; small arms and 
other ordnance supplies, not otherwise specially provided for. j 1 
Manufacture of metallic ammunition for small arms ............................................................. .1...... $175,000 00 
For overhauling, cleaning, and preserving new ordnance stores on 1 I 
hand at the arsenals...................................................................................................... ......... ...... 155,000 00 
Purchase and manufacture of ordnance store!'! to fill requisitions of 1 [ 
se~-~~~~t· ~~:;;~~~-~~;r~~~:~i·~g;~~· f"~~·;;:h~--~~;;;~·.::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::1::::::,::: :::::: ~ :::::: 1gg:ggg gg 
mended in annual report for last year, (page 9) .............................. Appropriated ... 16 224 1 200,000 00 Experimental12-inch rifled cannon and testing the !'lame, as recom- I I 
Manufacture of arms ..... I Manufacture of arms at the national armory ...................................... Appropriate<'! ... 16 224 1 1 ==== 
NoTE.-The amount estimated for under this head will be appli-
cable to the manufacture of new breech-loading arms, and to the 1 
alteration of muzzle-loaders to breech-loaders. 
NoTE.-In pursuance of the plan upon which these estimates have 
been arranged, those submitted by the Chief of Ordnance for the I 
"construction and improvements of armories and arsenals," will be 
found under the title 6f "Public Works," post. They amount in 
the aggregate to $1,038,962 97. 
$225,000 00 
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Current. and ordinary ex-
penses. 
MILITARY ACADEMY. 
Repairs arid improvements, timber, planks, hoardK, joists, wall-
strips, laths, shingles, slate, tin, sheet lead, nails, screws, locks, 
butts, hinges, glass, paints, turpentine, oils, brick, lime, cement, 
plaster_, !Jair, blasting powder, fuse, iron, steel, ~ools, mantels, &c ... Appropriated ... Hi 41~ 
Pay of Citizen mechamcs, &c., employed on repairs that cannot be 
executed by. enlisted n1en ............................................................... Submitted ............................ . 
I 
Fuel and apparatus, coal, wood, stoves, grate><, furnaces, ranges, 
fire-brick, repairs, &c...................................................................... Appropriated... 16 415 1 
Gas-pipes, gasometers and retortR, and annual repairs ....................... Appropriated ... 16 41:~ 1 
Fuel for cadets' mess-hall, shops, and laundry ............................................ do ................................ . 
§~~~~~~~~:.db\~~fb~~~·~;·p-~-p~;:,·~~~~-~~p~~-,-·q~iii~,'"~t~~-j'j;~~;:·~~~-~,'· ......... do ................................. I 
ink, &c .................................................................................................... do ................................. 
1 
Transportation of materials, discharged cadets, ferriages .......................... do ............................... .. 
Printing type, materials for office, diplomas for graduates, regis ten<, 
blanks, &c ................................................................................... : ............ do ...... .. ........................ . 
Compensa_tion t~ pressman and lithographer, $.50 each ............................... do ................................ ·I 
8t:n~ t~ ~~~~~~1::~·-~-~:~~:~:~~~~:~~~:~~~~~~-~~~~:t:~~~::::::::::::::::::::::::::::::~:::: ~ :::::::::~~:::::::::::: :::::: ::::::::: ::::::1 
Department of instruction in mathematicR: Plane table, $175; re- I I 
pairs of instruments, $30; text-books and stationery for instruc-
tors, $20 ......................................................................................... . 
Department of artillery, ca\·alry, and infantry tactics: 'l'an-bark for 
riding hall and gymnasium, $150; stationery for assistant instruc-
tors, $100; guidons, marker-flags, camp colors, and embroidering 
color for corps of cadets, $50; repairing camp stools, tents, and I I I 
furniture, $500; foils, masks, gloves, and repairs for fencing, $200 .. Appropriated ... 16 414 1 
Department of civil and •military engineering: .M:odels, maps, re-
f~~~~~.~-~-~~~~-~~:~~~~~~· .. :~-~~~~~-~~.~.~~~~-~~-~~~~~~~~-:.~~--~~~~-~~~~-~~~:~~: .... .. ..... do ............ I ..................... , 
Department of natural and experimental philosophy: Chronograph 
for observatory, $1,000; two (2) sextants, $:)00; smveyor's transit, 
$250; barometer, $50; repairs and contingencies, $.')00; compen-
sation to attendant, $50 ....................................................... ; ..................... no ... .. 
Department of drawing: 'l'urner's "Libcr Studiorum" for uRe of , 
2d class, $120; topographical models, architectural models and 
ornaments, models of machines, &c., for the usc of :3d class, $100; 
colors, brushes, pencils, papers, &c., for the use of in~tructon-:, $JO..I ......... do .......... .. 
Department of Jaw and ethics: Books of reference, text-book,., and 
stationery for use of instructors .......... : ................................................... dn .. .. 
DiE:r;:~~;s~~-~~:~-~-~~~.: .. ~-~~-t .. ~~~~~~--~~~~~ .. ~~~:~~~~~·~.:~~-.. ~~~.~-~~--~-~- Appropriated ... 116 1 414 I 
Department of Spanish: Text books and stationery for the use of 
instructors ............................................................................................... do ........... . 
Department of chemistry, mineralogy, and geology: Chemicals, in-
cluding chemical apparatus, glass and porcelain ware, paper, wire, 
and sheet metal, $550 ; material for practical instruction in pho-
tography, $200; rough specimens, files, alcohol, lamps, blowpipes. 
pencils, and agate mortars, for practical instruction in mineralogy 
U,llOOOO I 
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Estirnates of appropr·iations required for the service of the fiscal year ending J~me 30, 18"73-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Current and ordinary ex-
penses-Continued. 
Miscellaneous items and 
incidental expenses. 
Detailed object:> of expenditure and explanations. 
MILI'rARY ACADEMY-Continued. 
andgeology,::"$175; fossils, illustrating the different rock formations, 
for daily use in section rooms, $125; gradual inerease of the cabi-
net, $500; repairs and improvements in electric, galvanic, mag-
netic, electro-magnetic, and magneto-electric apparatus, $450 ; re-
pair~ and additions to pneumatic and thermal appnratus, $150; 
improved adjustable electric lamp, $160; carpenters' and metal 
work, and material for same, $65; improved binocular micro-
scope, complete, $300; diagrams illustratiug chemical and geo-
logical phenomen::t, $125; mechanics' tools, $20; pay of mechanic 
to be employed in chemical and geological section rooms, and in 
the lecture room, $1,050; bringing steam directly to chemical 
rooms, in order to heat the rooms and for chemical and mechan-
ical operations, $270; steam cylinder and piston, $500; setting up 
Ludd's dynamo-magneto electric machine, $100; replastering and 
painting section rooms, $120; refiooring lecture room, $80; cover-
ing floor of mineralogical section room, in order to render the 
same proof against fire from within, $110; additional compensa-
tion to attendant, $50 ................. ............................... ...................... . 
Department of practical engineering: 10 box compasses, at $50; re-
pairs of instruments, $25; lumber for profiling, tracing tapes, 
turpentine, &c., $125 ....................... .. ................ .............................. . 
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Appmpdated ... l16 ! 
"' I 1 1 $5,100 00 Appropri~ted... 16 414 1 1 200 00 
Department of ordnance and gunnery: Building sink for the de-
tachment of ordnance quartered in laboratory, repairing and 
pointing walls, and new do?~s to replace old and rotten ones ......... \ Submitt~d ....... 1··· .. ·1·········1...... _ 500 00 
Expenses of the Board of V1s1tors .................................................... Approprmted ... Hi 414 1 t>,OOO 00 
Miscellaneous and contingent expense:;: For gas, coal oil, &c., for 
lighting Academy, cadet barracks, mess hall, hospital offices, I 
stables, and inside walks, $4,000; water-pipes, plumbing, and re-
airs, $2,000; scrubbing public buildings, (not quarters,) $560: 
brooms, brnshes, pails, tubs, cloths, $200; chalk cra~rons, sponge, 
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and slates, for recitation rooms, $100; compensation of organist 
of chapel, $200; compensation of librarian, (act April 23, 1856, 11 1 
Stat. 5, sec. 2,) $120; compensation of non-commissioned officer 
in charge of mechanics, (samo act,) $50; compensation of soldier I 
writing in adjutant's office, (same act.) $50; salary of engineer of 
heating and ventilating apparatus of Academy, cadet barracks, 
chapel, and philosophical academy, including the library,' $1,500; 
salary of assistant engineer, $720; wages of five (5) firemen, $2,200; 
increase and expense of library, books, magazines, periodicals, 
and binding, $2,000 ................ ................................. .. ......................... 
1 
........................ 
1 
...... 
1 
......... 
1 
..... . 
Salary of librarian's assistant........................................................... . Feb. 18, 1871 16 414 1 
Contingencies for superintendent ...................................................... Appropriated ... 16 414 1 
~~~~f~i~: ~~r/~~:!i~~'l~~~J~ .. ~~d·p~ti;~::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ·::::::::~~:::::::::::: :::::: ::::::::: :::::: 
NoTE.-An estimate submitted for construction of ice-house, coal-
house, &c., for Military Academy, amounting to $21,000, will be 
found under title of "Public Works," post. 
RECAPITULATION OF MILITARY ESTABLISHMENT. 
Commanding General's Office.................................... $5,000 00 
Adjutant General's Department.................................. 155,000 00 
Signal Office............................................................... 12,500 00 
Pay Department......................................................... 12, 773;528 82 
SubsistenceDepartment............................................. 2,894,126 06 
Quartermaster's Department...................................... 13,970,000 00 
Medical Department.................................................. 420,000 00 
Engineer Department................................................ 36,000 00 
Ordnance Department................................................ 1,075,000 00 
13,7()0 00 
1,000 00 
1,000 00 
100 00 
2,500 00 
18,300 00 
:n,422,509 88 
28,680 00 
27,998,849 50 
Military Academy...................................................... 81,355 00 I I ' 
Total Military Establishment.. ...................... ~.~.= .............................. , ......... 1 ...... 1 ..................... . 
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NAVAL ESTAB·LISHMENT. 
Estimates of appropriations req~tired for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Pay of the Navy ............. . 
Contingent" of the Navy ... 
Detailed objects of expenditure and explanationH. 
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UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
GENERAL SERVICE. 
Pay of commissioned and warrant officers at sea, on shore, on 
special service, and those on the retired list and unemployed, and 
for mileage or transportation of officers travelling under orders, 
and for pay of the petty officers, seamed, ordinary seamen, lands-
men, and boys, including men for the engineer's force-8,500 men, 
at an average pay of $300 each per annum ....................................... ! July 15, 1870 I 16 
NoTE.-For table of the pay of officers of the navy, as fixed by the 
act of July 15, 1870, see Appendix, marked" L". 
Rent and furniture of buildings and offices not in navy yards; ex-~ 
penses of courts-martial, courts of inquiry, boards of investiga-
tion, examining boards, with clerks' and witnesses' fees, and 
travelling expenses and costs; stationery and recording; ex-
penses of purchasing paymasters' offices at the various cities, I 
mcluding clerks, furniture, fuel, stationery, and incidental ex-
pem;es; newspapers and advertising; foreign postage; telegraph- I 
ing, foreign and domestic; copying; mail and express wagons, 
and livery and express fees and freight; all bookf' for the use of 1 
the navy; experts' fees and costs of suits; commissionR, warrants, 
diplomas, and discharges; relief of vessels in distreHs, and pilot-
age; recovery of valuables from shipwrecks; quarantine expenHeH; 
care and transportation of the dead; reports, professional inve"-1 
tigation, and information from abroad; and all other emergencies 
and extraordinary expenses arising at home and abroad, but im-
possible to be anticipated or (•)af'Ritied ............................................. Appropriated . ..l 16 
330 13-171 .................... . 
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Navigation and naviga-
tion supplies. 
nuREAu oF NAVIGATION. 1 I I I I 
Foreign and local pilotage, and towage of ships-of-war ...................... Appropriated ... 16 528 1 
Services and materials in correcting compasses on board ships, and 
fo' OOj u•ting •nd te.ting oom .,., .. on 'hm·e ................................. 1 ......... do ................................. I 
Nautical and astronomical instruments; nautical books, maps, and 
charts, and sailing directions; and for repairs of nautical instru-
B~~~t~:~it~}!!!f~~o~~\~:hl·p;:~r:~~~~:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I :::::::J~:::::::::::: I :::::: I ::::::::: , ...... , 
Navy signals and apparatus, namely, rockets, signal lights, and lan-
terns, including running lights; and for drawing and engraving 
c:~·P~~sn~tt~~~~i·~~i~cti~·g··bi~~~~i·~~;·t~:{p;;d·~:· ·~~d .. ~·th~·;.·~PP~~d~·· 1 ··· ...... do ............ , ...... ................ . ages of ship's co1npasses ....... ................. _ ........................ ......................... do ............ , ...... ,.- ....... ..... .. Logs and other appliances for measuring the ship's way; for leads and other appliances for sounding ........................................................... do ............ , ...... , ......... ..... .. 
Lanterns and lamps, and their appendages, for general nse on board 
ship, including those for cabin, wardroom, steerage, hold, spirit 
room, and for deck and quartermaster's use ............................................ do ............ , ...... , ......... , ..... . 
Bunting and other materials for flags, and for making and repairing 
flags of all kinds ...................................................................................... do ............................... .. 
Oil for ships-of-war, other than that used in the engineer depart-
•50,000 00 
3, 000 00 
10,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
8,500 00 
ment; for candles, when used as a substitute for oils in binnacles I 
i;~h~u~~!?~aNg~1~~p~~~~~~~~~~~~.~-~~.~~~ .. ~~~.~~.\.~~~~ .. ~~~· .. ~~.~~~.~~~.~.~ ........... do................................. 35,000 00 
StatiOnery for commanders and navigators of ships-of-war ......................... do................................. 4,000 00 
Musical instruments and music for ships-of-war ......................................... do................................. 1,000 00 
Stee:i~g signals and .ind.icators, an~ for .speaking. tubes and gongs, . j 
fOI signal commumcatwn on boa1d Rh1ps-of-war .......... ............................ do ................................. 
1 
2,500 00 
' I Civil eRtabli shment.. ........ l Support of the civil establishment in the navigation department at 
the several navy yards ............................................................................. do ............ 16 529 
Contingent.. ................... I Contingent expenses of the Bureau of Navigation; freight and trans-
portation; postage and telegraphing on public business; adver-
tisin~ for proposals; packing-boxes and materials; and all other 1 
contingent expenses ................................................................................ do ............ 16 529 1 , .................... . 
Hydrographic work ......... ! Drawing, engraving, and/rinting charts, for photo-lithographing II 
charts. for correcting ol plates, reparing and publishing sailing 
directions, and other hydrograptic information ........... .......... ................. do ............ 16 529 1 17,700 00 
Fuel, lights, and office furniture; for labor in the care of building, in I 
the chart rooms, and for other incidental purposes; for purchase 
of books for library, packing boxes, drawing materials, and other 
stationery, for freight, foreign postage, and other incidental ex-
R~:f!~d ·~~p~f·;~··~fb·t~f.ldf.;{g·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.::::::::·.::: :::::::::d;;:::::.'.'.'.'.'.: :::::: ::::::::: ::::::1 ~:ggg gg 
Naval Observatory ........... ! One clerk ....................................................................................... { r;;~opi~la~:.~~ .. ~~ g~g 1~ ~ -;-
TI . . b $ { May 21, 1864 13 84 1 } 4 500 00 nee n.Rsistant o servers, at l,fiOO each....................................... Appropriated ... 17 11 18 ,. 
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Estimates of approp'riations 'required- for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Naval Obo;ervatory-Con-
tinued. 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
BUREAU OF NAVIGATION-Continued. 
vYages of one instrument maker, three watchmen, one messenger, 
and one' porter; keeping grounds in order, and for repairs of 
bnildings and inclosures; fuel, lights, and office furniture; pur-
chase of books for lihrary, and chemicals for batteries; station-
H~• 00~ 
" Q;> ~bl)p. .~.s ~ 
-;.;sQ.) 
-'"..C:: oo~ 
oo..C: Q;>-+"'" ...._~.£ 
2 ~ 
<:.) "1=l ce 00 ',.....rti ~~~~ 
<l><l>o.£ 
-+-=' ~ ~·....t ~ .... P.'tl 
~l<ld 
0~~~ 
""'H2s:i 
~:~~ 
~~~"g 
~~~ UJ 
Q.)C'O•....C"" "-"~Ho <l>rn~O 
~ 
Vol.IPage.ISec. 
ery, pos~age, freight, and all other contingent expenses ................. , Appropriated ... , 16 1 529 1 1 
C<_J~putatwns f~r tf!eory and tables of the :r:noo?······. .. .......... ........ . ......... ~o ................................ . 
Fittmg up transit-circle room and completmg Its arrangements........ Submitted .......................... . 
NoTE.-'!' he appropriation for contingent expenses for the current 
fiscal year being insufficient for this necessary work, a specific 
estimate therefor is submitted. 
Transcribing astronomical observations upon sheets for publication .. l ........• do ............ , ...... , ......... , .... .. 
NoTE.-'fhis is made necessary by the detachment of the retired 
officer employed in that work. 
-§-§~ 
:8~8. :tEl~ 
+>"-"'<-< 
1=l'tl 0 
:;l<l>.., 
o,..<:J 
0·~ Q;> 
>:i;:;J•= cero 
'0'"'0 "*2~ ~ S::::~E ·~•....C Q.)o....C 
t;:t'O'tl 
~ 
$13,500 00 
2,000 00 
1,200 00 
1, 200 00 
Erection of tower for 
telescope. 
Erection of tower and dome for the new refracting teleF<cope ............ i·········do ............ , ...... , ......... , ...... , ..................... j 
NoTE.-'l'his appropriation is required that the building may be 
ready for the reception of the instrument when finished. 
Refracting telescope ........ ! Paft~~~~{h~~ .. :~~·-~·--~~~:.~~~-~-I:~~~~:~:.I:~~-t·i·~-~-~~:.~~~-~~~.' .. i.~-~~-~~·~~-~~.~~-~.-.. 
1 
Appropriated .. . 
Nautical Almanac ............ Preparing for publication the American Ephemeris and Nautical 
Almanac, viz: ' 
Pay of computers and clerk ............................................................... l ......... do .......... .. 
NoTE.-'l'his increase of $1,500 is necessary, as the proceeds of 
sales (exceeding $2,000 a year) are no longer available. 
16 I 334 I 18 1 ..................... 1 
Hi I 529 I 1 I 2o,ooo oo 1 
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R~~~~sf~~e~:.:~.~~~:,_::~~~~~~~~-1::::.~~-~-~:~:.~-~.:.~-~~-~~~:.~~~~-~~~~~---~~~-~--~-~----~ ......... do ...... : ..... ~ ...... 1 ......... 11 ...... 1 __ 1, 700 ~~ 
NoTE.-'l'his increase of $200 in this item is made necessary on I 1
1
· 
account of removal from building of the Hydrographic Office. i 
BUREAU OF ORDNANCE. I I ' 
Ordnanee and ordnance ,2,500 barrels of gunpowder ............ _ ............. : ................................ : ...... Appropriated .. · lG 530 1 1 I 
stores. Fuel and materials necessary m carrymg on the mecltanlCal 
branches of the ordnance department of the several navy yards .............. do ................................ . 
Labor at navy yards .................................................................................... do .................. 1 ......... 1 ...... 1 
Repairs of ordnance buildings, magazineR, gun-parks, machinery, &c ........... do .................. ! ............... 1 
~~';:'~~~;:::;;,~,i~~;?.f~!::'i.\';:;::::~;;:: ::::::: :::·.::::: :·. :::::::::: .. :::::.:::::: ::::: ::J~:::::: ::::::! :::::: ':: ::::::: i :::::: i 
Magazine, Boston: . . I I , ~~~j~~~~~z~;~~=~dxr::t":•·••••••••••••••••::::::•:::::::::••••• :::::::::i~•·•••::::::: ••1'::1::.I-'::1':::':1 
I I I 
Magazine, Philadelphia: i I ' 1 
Two-story brick kitchen adjoining gunner's house ................................ do ........... .' .............. .1. ..... 1 ~~:~r~ ~~~Y~f~~¥~:~11~~J~~:P~t~~~~~i~~i~iL::::::::::::::::::::::::::t:::::::JL::::::::: : :::::: ·I ~:::::::J::::: 1I 
New tin roof on. stable in place of gravel.. ..................................... .......... do ............ ; ............... 1 ... .. 
Magazine, Washington: I ~ I I Re~noval of the present. _an_tl the establish_ment of new maga- ~ . 1 
zmes, new ordnance bmldmgs, and expenmental battery .......... t:lnhm1tted ............................ I 
No·rE.-'l'he urgent necessity for this appropriation is explained in I I 
the annual report of the bureau; and the removal of the present : 
magazine, in the immediate vicinity of the city, has been made the I 
I 
subject of special action by the legislative assembly of the District I 
of Columbia. I 
Magazine, N orfoll{: 
50,000 00 
159,350 ou 
365,088 00 
47,601 00 
12,tiOa oo 
25,000 00 
500 00 
l:.l,OOO 00 
125 00 
478 00 
100 00 
800 00 
1,800 00 I 850 00 
4:30 00 
140 00 
90 ·oo 
2oo, (>oo oo I 
Removal of the present magazine at Fort Norfolk, and the ere<:· 
tion of a new one at St. Helena ................................................... ! Submitted .... / ...... / ......... 1 ...... / 50,000 00 
NoTE.-'l'he situation of the present old magazine at l<'ort Norfolk 
is now considered dangerous, on account of the close proximity to 
·it of a smelting furnace, and from the fact that the town is fast ex-
tending, even up to t11e walls of the building. It is, moreover, sub-
ject to fire, as recently occurred from the spark of a tug passing 
near the wharf. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
~ ~ !. Q) I~ .d..C:: ~ 6"9 ~ ~ 
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BUREAU OF ORDN .~NCE-Continued. -~----~~- .~-~-
Detailed obje<'ts of expenditme ~nd explanation~ . 
Ordnance and ordnance I Navy yard, Pem•acola: 
!'tores-Continued. Gun-park ............................ : .......................................................... 1 Appropriated ... 16 508 1 1 I $8,886 00 
:i~l~~~~i;;~~:,1ne: :::::::::::;::::::::::;::;::::::: f;;;:;:::~;:::::::f::J ;:::::: :::: : :: ~:::; 
Torpedo Corps ................ [ Purchase, manufacture, and preservation of gunpowder, nitro- I . · 
I Pt~K~;~t{.~ ~~0.~~~~~~~~-~~~~~-~~ ~~~~-~~~~ :0.~~~~ ~~~~~·: ~-~~·~~~~~ ~~~~~~~·~~~~: 1 .. ~ ~-~·!:: ::::~~~-~-·.-: .. ~~ .. : ... ~:~~ ..... ~ .. Purchase of copper, wood, ir~n. and other materials nsed in the · [ 
manufacture ot torpedoes, wtth work on the same ................................... do ............................... .. Constn1Cti~n of torpedo-boat,; , pnrchaRe of coffer-work or hulk~. I 
and conttngent expenses ........................................................................ do .................. 1 ............... 
1 
::15,000 00 
Additional buildings, machine ><hop, and additional quarters ............ 
1 
......... do ............ 
1
...... ... ...... ...... 2fi,OOO 00 
Labor, including one chemist, at $2,000, one foreman machinist, at 
1 $1_,565, and two clerks, at $1,700 ................................................................. do ............ 
1
...... ......... ...... 21.06fi 00 
NoTE.-'J'he excess of this estimate over last year is owing to the : I -----
gradual and necessary increase of the establiRhment. I 
Civil e«tRbli"hment.. ....... l P~a~~ ~,~¥~~i~~~\~~eft1tf.~ ~~~.;~~ .. ~~~~~ .. e~~~~-~·l·i·~~~~-~~~:~.~.t--~~~ -~~~~~:~.~ .. ~ ......... clo ........... ! .... .. ......... .. .. . ........ .. ......... .. 
12 ,000 00 
24,000 00 
27,000 00 
_. 
--
$!l!l8,il77 00 
144,065 flO 
20,000 00 
$470,01!1 ()() 
• 
80,()()() 00 
15, 000 00 
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Contingent expenses ...... 
Equipment ofve>~sels ..... . 
year, hut limits the bureau to a very small force for the performance 
NoTE.-'fhis estimate is $5,000 more than was appropriated last I j I I I 
of the clerical work in the ordnanf'.e department. of the navy yardF<. , 1 
Contingent expenses of the ordnance serv~ce of the Navy ··············· t·········do ............ l······ l··· ...... j ...... 1 ..................... . 
BUR};Au OF EQUinn:NT AND RECRUITING. 1 I 
Purchase of variom; articles of equipment, viz: Coal for steamers' 
use, including expense of transportation, storage, labor, &c.; 
hemp, wire, and other materials for the manufacture of rope: 
hides, cordage, canvass leather, iron, for manufacture of cables, 
anchors, and galleys, furniture, hose, bake-ovens and cooking 
and heating stoves, condensing and boat-detaching apparatus, 
life rafts, heating apparatus for receiving-ships, and for the pay-
ment of labor in equipping vessels; and manufacture of articles I 
pertaining to this bnreau in the different navy yardF< ..................... I Appropriated ... i 16 
I 
!i27 
I Civil e"'tabliRhment ......... l At the navy yard, Portsmouth, N.H.: 
~~~~! ~~:~~~~:.~~~~-~~~.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $i:igg 
'l'ime clerk........................................................................ 900 
At the navy yard, Boston, Massachusett.r;: 
Superintendent of ropewalk.............................................. 1,900 
Clerk to superintendent of ropewalk................................. 1, 200 
Appropriaterl ... l Hi 52sl 
~~: ~~::~~".-:~~~:~~-~-~:: :_ ;:::_:_ :::.::_:: ::::::::: :::_::; :: ; : :::.::: ~:!: 1 ....... do. . . .. .1. .... : : ...... . 
At t.he navy yard, Washington, D. C.: 
~!~~:! ~~rli.~1.~:.~.~~~ •• ~~~.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: {;~~e I 
'fin1e clerk ........................................................................ 1 ·2°0 J ......... r!o ................. l········· l······ 
At the navy yard, Philadelphia, Pennsylvania: 
Clerk in equipmE-nt office.................................................. 1,400 
~~ore clerk........................................................................ 1, 200 I • I 
f1meelerk ........................................................................ _::2oo ......... do ........................... 
1 
...... 
1 
At the navy yard, New York: 
~\~:itt~-~~~:~:~.~~::~~~·~:::::::::::_: :::::: ::. ::::: :::: : :: : : t~ 1... .. ..do .......... 1 ... : ........ J ..... : 
At the navy yard, Norfolk, Virginia: 
~\%: ~\:!ri~:7:~:~:~:~~:~~::::::::.::.::_:.:_.:-:-:-:-:: .. · .. · .. :::·:·:·:::::·::·:·:·:·:·:·:·::·:·:-:::::::~!~ ...... : .. do .................. ········· 11 ...... ~1 
At the navy yard, Pensacola, Florida: 
Clerk in equip1nent office ....................................................................... do ............................... .. 
3,400 00 i 
7,000 00 
4,100 00 
3, 800 00 
3,000 oo I 
I 
3,425 QO 1 
1,300 00 
1,000 00 ' 1,000 00 
1 ,5oo,ooo oo I 1, 5oo, ooo oo ~ 
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Estimates of ltppropr·ic(;tions requ·i'red for the serv·ice of the fiscal yearr ending June 30, 1873-Uontiuued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
--~-- -·-
Detailed object of expenditure and explanations. 
BUREAU OF EQUIPMENT AND ltECRUITING-Contmued. 
Civil establishment- 1 At the navy yard, Mare Island, California: 
Store clerk ............................. ,............................................ 1,200 1 
....... :£1~ o. 0 § z~ rn p.. 
>:1 b()~ 0~~~ 
.8.S Q) 
""H8ci 1j.~ Q.) gs:~~ '0~:5 
~~s 0 Q) ·'0 >'l""Q:>Q) Q.)~~ 
rn b() ~~~~~ ~~~~ Q:>WyO ~1H I I -"" P.."' Vol. Page. Sec. 
-~--- ___ 1-~--
Continued. 
1 
Clerk in equipment office .. :............................................... 1,875 
---1 Appropriated ... ! Hi I 528 
Contingent ..................... 1 Contingent expenses of the Bureau of Equipment and Recruiting: 
Freight, transportation, &c.; transportation of enlisted men; 
mileage to honorably discharged men; printing and advertising, 
telegraphing, Rtationery, apprehension of deserters, and assist- ~ I 
. . . . =co to"'"'' in,:~:~;';~~:~;;··~·;·;·~;;·~; .. ... ........... . . . ..... cto ·j , 
Ctvil establlshment... ....... l At the navy yard, Portsmouth, N.H.: 
Draughtsman and clerk to civil engineer, at$1,400 each ...... $2,800 
Clerk of pay-rolls and mustering clerk................................ 1, 500 
Receiver and inspector of stores......................................... 1, 500 
Writer to receiver and inspector......................................... 1,000 
Chief accountant......................... .... ... ......... ............... ..... ... 1, 800 
~~· oo>'l 
...... a:$ c.:> 
..C:Q:>P.. 
~"'~ ~c.S~ 
>:1 0 g~~ 
~=·~ Q) 
a~:g 
'0;...'0 
~~~ ~ 
.§a~£ 
~~"0'0 
ri1 
$3,075 00 
Gate-keeper and detective................................................... 1, 000 
Messenger to commandant's office...................................... GOO 
At the navy yard, Boston, Massachusett~: 
Appropriatetl 16 5:,!6 1 I 10, ~00 OU ' I , 
Assistant civil engineer...................................................... 1,500 
Draughtsman and clerk to civil engineer, at $1,400 each...... 2,800 
Clerk of pay-rolls and mustering clerk............................... 1, 500 
Receiver and inspector of stores......................................... 1,500 
Writer to receiver and inspector......................................... 1, 000 
'Vriter to con1mandant ......... :.............................................. 1,000 
Chief accountant................................................................. 1,800 
Gate-keeper and detective .................................................. 1,000 
I 
Mf'Rflenger to eommandant' f< office . ................................... GOO J 1 
---- ......... tlu ............ l •••••• \,, • ., .... , •• •••• , 1:z, 1oo oo I 
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At n.~~~ yard\ ~ew Y?rk: _ I 
Assistant CIVIl engineer ...................................................... 1,o00 
Draughtsman and clerk to civil engineer, at $1,400 each..... 2,800 
Clerk of pay-rolls and mustering clerk............................... 1, 500 
Receiver and inspector of stores......................................... 1,500 
Writer to commandant........................................................ 1, 000 
Chief accountant............................................................... 1,800 
~~i1-~=~~~~-~~~--~~.:~.~~·~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 'ggJ I I 
Messenger to commandant's offke...................................... 600 I 
--......... do ............ 
1 
.....• , ......... j .••..• 
At navy yard, Philadelphia, Pennsylvania: I 
Draughtsman and clerk to civil engineer, at. $1,400 each ..... 2, 800 
Clerk of pay-rolls and mustering clerk.............................. 1, 500 
Receiver and inspector of stores................... ................. 1,500 
ChiAf "'countant ................................................................. 1,800 I 
Gate-keeper and detectne...... ............ ................................. 1,000 I 
Messenger to commandant's office...................................... 600 . . I II 
---- ......... du ........................... ..... .. 
At navy yard, Washington, District of Columbia: • 
Draughtsman and clerk to civil engineer, at $1,400 each..... 2, 800 
Clerk of pay-rolls and mustering clerk................................ 1.500 
Receiver and inspector of stores......................................... 1,500 I 
CP.ief accountant................................................................. 1,800 
Gate-keeper and detective................................................... 1,000 
Mail messenger.................................................................. 1,000 
Messenger to commandant.'s office ............................. ....... __ 600 ......... do .................. 1. ···· .... · 1· .... .. 
At navy yard, N orfollr, Virginia: 
Draughtsman and clerk to civil engineer, at $1,400 each...... 2, 800 1 
Clerk of pay-rolls and mustering clerk.............................. 1,500 I J 
Receiver and inspector of stores ....................................... 1,500 
Gate-keeper and detective.................................................. 1,000 
Messenger to commandant's office .................... · ................. __ 600 
1 
......... do ............ 
16 
1 
527 
At navy yard, Pensacola, Florida: 
Superintendent of yard improvement.;; ...... .................. ...... 2, 000 
Receiver and inspector of stores ............... .................. ...... 1,500 
Gate-keeper and detective................................................... 1,000 
Messenger to commandant's office...................................... 600 
---l ......... do ............ J •••••• i ••••••••• ••••••• 
At navy yard, Mare Island, California: 
Assistant civil engineer and draughtsman........................... 1,800 
Clerk to civil engineer........................................................ 1, 500 
Clerk of pay-rolls and mustering clerk ...... ...... ... ........ ....... 1, 875 
Receiver and inspector of stores ....................................... 1,875 
Chief accountant................................................................. 1,875 
Gate-keeper and detective. .................................................. 1,000 I I I -~ 
Messenger to commandanL's office...................................... 750 
--- ......... do ................................ . 
12,600 00 
9,200 oo I 
10,200 ou 
7,400 00 
5,100 00 
10,675 00 I 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea,r ending June 30, 1873-Co;ntinued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanationR. 
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Civil establishment-
Continued. 
Protection of timber 
lands. 
Naval asylum, Philadel-
phia. 
BUREAU OF YARDS AND DOCKS-Continued. 
1 
At the naval station, League Island, Pennsylvania: 
Draught.sman and clerk to civil engineer, at $1,400 each ...... $2,800 
Clerk of pay-'tolls and mustering clerk....................... .. ..... 1,500 
Receiver and inspector of stores ........................... ............ 1,500 
-- Submitted ..................... . 
At the Naval Asylum, Philadelphia, Pennsylvania: 
Steward to asylum............................................................... 480 
! 
$5,8oo oo I 
Matron................................................................................ 300 
Cook..................................................... .............................. 168 
Assistant cook.................................................................... 120 
Four laundresses, at $108 each............................................ 432 
Eight scrubbers, at $96 each................................................ 768 
Master-at-arms.................................................................... 480 
Ship's corporal............................................................... ..... 300 
Superintendent................................................................... 540 
Barber................................................................................. 360 
~i~el~b~~~~~;~t.$24o·~~~h·.:::::::::::::::::::::::::::::::.".".":::::::::::::::::: 1,~~6 ~ I • ~ 'I 
Appropriated. 16 527 1 5, 652 00 
Pay of timber agents, and for prosecution of depred~ttorR ················· l·········do ........... J .................... ~= 
i 
I Furniture, and repairs of same .. ..... ..... .. . ......... ......... ...... ...... 1, 000 House-cleaning and whitewashing......................................... 900 
f~fit~~~{~~~~:;F_\:::.::::: :DU\ .. -:\ _ _::_o::o:::::: · ::M ·········""···· ...... -.. 1 ,, 
527 
NoTE.-The expenRe~ of Naval Asylum to be paid from the income 
$89,527 00 1 
5,000 00 I 
65,100 00 
$86,511 00 
5,ooo oo 
65,100 00 
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I 
of the navy-pension fund, in compliance with provisions of act of 
March 1, 1869, (15 Statutes, 277.) 
Contingent ...................... Contingent expenses of the Bureau of Yards and Docks: Freight 
1 and transportation of materials and stores; printing, stationery, 
· and advertising, including the commandants' offices; books, 
maps, models, and drawings; purchase and repair of fire-engines; , 
machinery, and patent rights to use the same; repairs on steam 1 
engines, and attendance on same; purchase and maintenance of 
oxen, horses, and driving-teams; carts and timber wheels for 
navy-yard purposes; and tools, and repairs of the same; postage 
of letters on public service, and telegrams; furniture for Gov-
Rrnment houses and offices in navy yards; coal and other fuel; 
candles, oil, and gas; cleaning and clearing up yards, and care of I' I 
public buildings; attendance on fires, lights, fire-engines and 
apparatus; incidental labor at navy-yards; water tax; tolls and 1 
ferriages; pay of watchmen in navy yards; flags, awnings, and 1 I 
packing-boxes-for Bureau of Yards and Docks' purposes ...................... do ............ l 16 
NoTE.-In accordance with the plan adopted in the arrangement \ 
of these estimates, those submitted by the Bureau of Yards and 
Docks, for the improvement of and repair of navy yards, will be I 
found under the title of" Public Works," post. 'fhese estimates I 
amount, in the aggegrate, to $1,041,000. 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Surgeons' necessaries ...... ~ Support of the me~ical depa:rtment of vessels in ~ommission, navy I . . 
yards, naval stations, Manne Corps, and Coast Survey................... Appropriated ... ! 16 
Repairs and improve- Repairs to naval laboratory, naval hospitals and appendages, includ-
ments. · ing roads, wharves, out-houses, sidewalks, fences, gardens, farms, 
steam-heating apparatus, &c ............................................................ l ......... do ............ l 16 
Civil establishment ......... I At the hospital, Chelsea, Massachusetts: 
Two apothecaries, one at $750, and one at. $4-80 .................. $1, 230 
One matron, at $360; one chief cook, at $240; one cook, 
at $168 .. ~.. ........ .. .. . .. . ... . ..... ... .. .... .. . ... . . . . ..... .. .. . . . . . . . . . . . . ..... 768 
One engineer, at $600; two firemen, at $360 each; one gar-
dener, at $300... ...... .. . ......... ...... ...... ...............•..•............. 1, 620 
Two laborers, at $240 each; three washers, at $168 each.... 984 
One farmer, at $480; one messenger, at $240 .... , .. :............. 720 
'fhree nurses, at $240 each; one gate-keeper, at $300 ......... 1,020 
Four watchmen, at $360 each; one mesR-room attendant, 
at $168 ........................................................................... ___::~l ......... do ............ l 16 
At the hospital, New York: 
Two apothecaries, at $750 each; one carpenter, at $720..... 2,220 
One engineer, at $720; one painter and glazier, at $480..... 1,200 
Three watchmen-one at $420, and two at $300 each; one 
gardener, at $480............................................................ 1 •500 I 
One ambulance driver, at $480; one messman, at $240...... 720 
T~f ~6~"!~~0h.~~ .~~:.:~~~~~~ ... ~~.~~~~-~~~~.:.~~~~~-.~~::~~~· 1,44-0 
on 
5:32 
5i:\2 I 1 l••••••••••••••••·•••• j 
I 
5:32 I 1 i 7, 950 00 
I I 
950,000 00 800,000 00 
50,000 00 50,000 00 
25,000 00 40,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the jisca.l year ending June 30, 1873-0ontinued. 
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Civil establiRhment-
Continue(l. 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY-Continued. 
At the hospital, New York-Continued: 
One messenger, at $480; two porters-one at $360, and 
one at $240 .................................................................... $1,080 
Four nurses, at $240 each; five laborers, at $240 each........ 2,160 
One laundryman, at $180; one matron, at $420; one chief 
cook, at $300............................... .............. ...... ............... 900 
Two assistant cooks, at $160 each; four washers, at. $168 
each.................. ........................................................... !J!l2 
At the hospital, Philadelphia. Pennsylvania: 
One apothecary, at $750; one apothecary, at $480; one en-
gineer, at $600 .................................. :............................ 1, 830 
One carpenter, at $480; one matron, at $360; one watch-
man, at $420....................................... ........................... 1,260 
Two firemen, at $360 each; one gardener, at $300; one I 
meRs-room attendant, at $240....................... .................. 1, 260 
One messenger, at $240; two nurses, at $240 each; one 
chief cook, at $240....... ......................... .. ....................... !J60 I 
One cook, at $168; three laborers, at $240 each, one head ' 
laundress, at $192..... ...... . ....... ... .. ...... . ... .. .. .. .. . .. .. . .. .. .... .. 1, 080 [ 
Four washers, at $168 each; one ambulance driver, at$360.. 1,032 
Appropriated ... ! 16 
I 
At the hospital, Annapolis, Maryland: 
--
1 
......... do ............ , ..... . 
Two apothecaries, at $750, and one at $480, one matron, at 
$240.................................... .............................. ............... 1,470 
One ambulance driver, at $300; two nurses, at $180 each..... 660 
Two cooks, at $168 each; one messenger, at $240; one watch-
man, at $3GO...... ............................. ............. ................ ..... 936 1 
Two washers, at $144 each; two laborers, at $144 each; one 
gardener, at $300................................ ........................ ...... 876 
One engineer, at $600; one firemen, at $360 ........................ !JGO I 
--- ......... do ............ l 16 
5:32 
533 1 ...... 1 
5.,., •M 
! 
I 
$12,212 00 
7,422 00 
4,902 00 
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.\ t the hoi<pi!,tl, ·wnshing!on, lJi:-:trict of Colnmuia: 
'l'wo apothecarieR, one at $750, and one at Ji:480; one mes-
Renger, at $180................................................................. l, r!lO 
One apothecary, at $760, (for naval dif'pen><ary ;) thr(W 
nnn;es, at $240 each......................................................... 1,470 
'l'hree cooks, at $168 each; three waf<herR, at $144 each...... 93fi 
One watchman, at $420; onC' driver, at $360; two firemen, at 
'1'~6?a1~~~~~:~,--~dh44·~~~i;·:.::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 'g~ 
At the ho~pital, Norfolk, Virginia: 
'l'wo apothecaries, one at $750, aml one at $480; one engi-
neer, at $720 .................................................................... . 
One chief cook, at $300; one assiKtant cook, at $240; one 
watchn1an, at $300 .............. ............................................. . 
'l'wo me~s-room attendant:-:, at $W8 eaeh; one head nur:-:e, 
at $240 ............................................................................. . 
Three assistant nurses, at $168 each; two laundresses, at 
$144 each ........................................................................ . 
Two laborers, at $192 each; four boatmen, at $168 each .... .. 
One mnbulance driYer ....................................................... . 
At the hoKpital, Pensacola, Florida: 
I T~f $~~t~=~~~-~~~:.~~~.~-~~:~~:.~.~~-~l .. ~:~.~-~~~.~~~:.:.~.l·l·l:.~~~~~·~~.~: 
Four assistant nurses, at $2l!i each; one cook, at. $240; one 
assistant cook, at $216 ..................................................... . 
One watchman, at $216; one messenger, at $14-!; two wa>dl-
ers, at $180 each .............................................................. . 
Two mess-room attendants, at $168 earh; three laborerf<, at 
$144 each ......................................................................... . 
At the hoRpital, Mare Islanct, California: 
One apothecary, at $1,000; one chief <'Ook, at $640; oiH' 
cook, at$!80 .................................................................... . 
Four nurses and four waRhers, at $480 each ...................... .. 
One watchman and two laborers, at $.'360 each .................... . 
Two mess-room attendants, at $21 li ead1. ........................... . 
One engineer, at $1,000; om· fireman. at $fi0fl.. .................... . 
At the naval laboratory, New York: 
1,!)50 
MO 
ii7G 
792 
1,056 
Hl2 
2,286 
1,320 
720 
768 
2,o:w 
3,840 
1,080 
432 
I ,500 
One manufacturer, at $1,000; one a;;:-:iHtant manufactnrer, 
at$300...... .................. .................. ...... ............ ...... ...... ...... 1,300 
One packer, at $800; three assistant packers, at $300 each... 1, 700 
One engineer, at $800; one fireman, at $350; one C'lerk, at 
$1,000 ............................................................................... 2,150 
One f'hipping porter, at $.500; one porter, at $350; one <'ar-
••••••••• (1.(),.,, •••••••• : ····················· 
penter,at$800 ........................................................ .......... 1,650 . 
--, ......... <10 ............................... .. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Civil establishment-
Continued. 
Contingent ..................... . 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY-Continued. 
At the navy yard, Portsmouth, New Hampshire: 
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One apothecary, at $750; one nurse, at $180..................... $930 
One laborer and one cook, at $180 each........................... 360 
Appropriated ... l16 1 533 I 1 
At the Navy yard, Boston, Massachusetts: 
One apothecary,at$750; one laborer,at$2per diem, $730 .............. I ......... do ........................... , ..... . 
At the navy yard, New York: 
One apothecary,at$750; one laborer,at$2per diem, $730 .............. I ......... do ............ , ...... , ......... , ..... . 
At the navy yard, Philadelphia, Pennsylvania: 
One apothecary, at $75.0; one labor.er, at $2 per diem, $730 ............ I ......... do ............ , ...... , ......... , ..... . 
At the navy yard, Washington, District of Columbia: 
One apothecary, at $750; one laborer, at $2 per diem, $730 ...................... do ............ , ...... , ......... , .... .. 
At the Navy yard, Norfolk, Virginia: 
One apothecary, at $750; one laborer, at $2 per diem, $730 ............ t ..... : ... do ............ , ...... , ......... , .... .. 
At the Naval Academy, Annapolis, Maryland: 
One apothecary, at $750; or.e nurse, at $180 .................... . 
One laborer, at $144; one cook, at $168 ........................... .. 
$930 
312 
SubJnitted ....... , ...... , ......... , ...... 
At the naval station, Mound City, Illinois: 
One apothecary, at $750; one laborer, at $2 per diem, $no ............ j Appropriated ... ! 16 I 533 
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$1,290 00 
1,480 00 
1,480 0(' 
1,480 00 
1,480 00 
1,480 00 ' 
1,242 00 
1,480 00 
ernment Hospital for the Insane; advertising; telegraphing; pur- · 
Freight on medical stores; transportation of insane patients to Gov- I 
chase ofbooks; expenses attendin"' the Naval Medical Board of 
Examiners; purchase and repair ofhospital wagons, harness, &c.; 
purchase and feed of horses, cow~, &c., for hospitals ; purchase of . [ 
seeds, tree;;, garden tools, &c., for hoJ>pital groundR, &c .......................... do .................................................... .. 
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BUREAU OF PROVISIONS AND CWTRING. 
Provisions for the Navy ... 1 Provisions for the officers, seamen, and marines, viz: 900 commis-
sioned officers, 8,500 men, and 1,200 marine offieers and privates .... \ Appropriated ... \ HI I 532 1 1 11,547,600 00 
~ Purchase of water for ships ............................................................... ......... do.................. ......... .. .... 40,000 oo 
I 
Civil establishment ......... At the navr, ya,:rd, Boston, lV~assachusetts: , _ 
One wuter ~o paymaster. .. -........................................... $1,017 2o 
One writer to inspector of provisions and clothing...... 1,017 25 
~ -----
At the navy yard, New York: ~ Assistant inspector of provisions and clothfng............ 1,878 00 
One writer to inspector .......................................... :..... 1,017 25 
Two writers to paymaster, at $1,017 25 each......... .. ...... 2,034 50 
Assistant superintendent of mills ............. :.................. 989 00 
At the navy yard, Philadelphia, Pennsylvania: 
One writer to paymaster.............................................. 1,017 25 
One writer to inspector of provisions and clothing...... 1,017 25 
A ppropriated ... l 11i 5::\:2 
_do 
.do 
At t~~~~fi{e~r~ ~;~~~fe~~~:.~.~~.~~·.i.~~ .. ~-~-~-~~-~1.1~~-~:~.= ....... ~ ................ l ......... do ............ l:::::: l:::::::::,:::::: 
\. At the navy yard, Norfolk, Virginia: 
One writer to paymaster ........................................ . ..................... j ••••••••• do ............ 1 •••••• 1 • ••••• •• • , •••••• 
At the navy yard, Mare Island, California: · 
One writer to paymaster ................... 7 .....•.•................. 1,017 25 
One writer to inspector ofprovisions'and clothing ...... 1,295 50 l ......... do ............ l ...... , ••••••••• , •• •••• 
Contingent ....... .. ........ : .. . Contingent expenses of the Bureau of Provisions and Clothing: 
freight and transportation to foreign and home stations; eandles, 
fuel; interior alterations and fixtures in inspection buildings; for 
tools, and repairing same, at eight inspections; special watchmen 
in eight inspections; books and blanks ; stationery, telegrams, 
postage, and express charges; tolls, feniages, and car tickets; ice 
and incidental labor not chargeable to other appropriat.ions ........... . 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Construction and ~·epair I Preservation of vessels on the stocks and in ordinary; pnrchase of 
Appropriated ... ! 16 I 532 
of vessels. materials and stores of all kinds; labor in navy yards and on 
foreign stations; preservation of material; purchase of tools; 
wear, tear, and repair of vessels afloat; discharge of liabilities 
and general maintenanee of the navy; incidental expenses, ad-
vertising, and foreign postages ....................................................... ! Appropriated ... ! 16 1 530 
Civil establishment ......... ! At the navy yard, Portsmouth, New Hampshire: 
Clerk of storehouses ........................ ....... .......... .... .......... .-. $1,500 
Clerk to naval construetor, time clerk, draughtsman to 
naval constructor, inspector·of timber, and superinten-
dent of floating docks, at $1,400 each .. ...... ..... ....... .. . ...... 7, 000 
--l ......... do ............ ....... .......... , ..... . 
2,o:l4 50 
5,868 75 
2,034 50 
. 
1,017 25 
1,017 25 
2, 312 75 
8,500 00 
1 ,587' 600 oo 1,587,000 00 
14,28!\ 00 14,285 00 
75,000 00 75,000 00 
3,3oo,ooo oo 1 3,5oo,ooo oo 
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Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1873-0ontinued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Civil establishment-
Continued. 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR-Continued .. 
Additional to draughtsman to naval constructor ................................ \ Submitted ...... •...... , ......... , ..... . 
NoTE.-In this estimate the Secretary of the Navy submits are-
duction of $100 from the salary of the clerk of storehouses. 
At the navy yard, Boston, Massachusetts: 
Clerk to naval constructor, inspector of timber, and time 
clerk, at $1,500 each ...... .... .............................................. $4,500 
Drau11;htsman to naval constructor.................................... 1,400 
Clerk of storehouses ..................... .-..... : ............................ 1,200 
Additional to draughtsman to naval constructor ................................ Submitted .......................... . 
Appropriated ... j 16 1 530 I 1 
Additional to clerk of storehouses ................................................... -1-- ······ ·do ................................ . 
At the navy yard, New York: 
Clerk to naval constructor, time c lerk, and inspector of 
f. 
timber,·at $1,500 each .... ............................ ...... ......... ....... $4,500 1 ·1 I 
JJraughtsman to naval constructor .......................... ,.. ... .... 1,400 I 
Clerk of storehouses... ............ ...... ........................... ........ 1,200 · 
- . -~ Appropriated... 16 531 I 1 
Additional to draughtsman to naval constructor............ ... ...... .......... . Submitted ......................... .. 
Additional to clerk of storehouses .............................................................. do ................................ .. 
I 
At the navy yard, Philadelphia, Pennsylvania: 
Clerk of storehouses ..................... ......... .......................... . $1,500 ' 
Clerk to naval constructor, time clerk, draughtsman to . ' I I 
naval constructor, inspector of timber, and superinten-
dent of floating docks.................................................... 7,000 I I 
-- Appropriated ... 16 531 1 
Additional to draughtsman to naval constructor ................................ I Submitted ........................ .. . 
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Steau1 machinery ........... . 
Civil establishment ......... 
NoTE.-In this estimate, the Secretary of the Navy submits are-
duction of $100 from the salary of the clerk of storehouses. 
At the nav:f yard, wa·shington, District of Columbia: 
Clerk of storehouses ........................................................ $1, 400 
Clerk to naval constructor, time clerk, and inspector of 
timber, at $1,200 each...................................................... 3,600 
Draughtsman to naval constructor .......... . ..................................... Submitted ............ ... ........... . Appropriated ... l 16 1 531 
Additional to clerk to naval constructor ....................................... 1 ......... do ........................... ~ .... .. 
At the navy yard, Norfolk, Virginia: 
Clerk of storehouses, and draughts man to naval construc-
Ti~~ ~(e~}~:.~-.~~:.1~:::::::::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $i;~gg I 
---- Appropriated... 16 5:n 1 
Clerk to naval constructor ............................................................ Sub1nitted ......................... .. 
Inspector of timber ................................................................................ do ................................ .. 
!~~m~~~l t~ ~~~gc'l!~k~~-~~.~~~~~~.~.~.1~.~~~:~~:-~~.r:::::::::::::::::::::::::::r:::::J~:::::::::::: :::::: ::::::::: :::::: 
At the navy yard, Pensacola, Florida: 
Clel·k of storehouses { .. · ........ · .. · .......... .. ........................................ ld't' l ac 1 rona ........... . 
At the navy yard, Mare Island, California: 
Clerk of storehouses, clerk to naval constructor, time 
clerk, inspector of timber, and superintendent of float-
ing dock, at $1,500 each .................................................. $7,500 
Draughtsman to naval constructor................................... 1,400 
Additional to draughtsrnan to naval constructor ........................ . 
~E6~il~~~t~~-j .. ~~ .. 1 ... ~~~ .. 1 ... ~-. 
Appropriated ... l 16 I 531 I 1 
Submitted ........................... . 
5,000 00 
1,600 00 
200 00 
4,000 00 
1,400 00 
1, 4-00 00 
:WO 00 
~00 ()() 
1,~00 00 
200 00 
8,900 00 
200 00 
·-----
BUREAU OF S~'E.UI ENGINEERING. 
Repairs and preservation of machinery, boilers,&c., on naval vessels .. Appropriated ... 16 531 I I 11,100 ,000 00 
Fittin. g, repair, and preservation of yard, machinery, tools. &c .................. do................................. 50.000 00 
Purchase and preservation of oils, coal, iron, and all material and 
L~~fl~~~~~~ts:~~1:~~::~~:~:~~~~~~~~ .. :~~~~:~~~~~·~:~~~~~~~~:~:·:~~~~:~~~~~~~~:-:: :::::::··~o::··::.:·::: :::::: ::::::::: ~ :::::: 1 :~::~~~ :~ 
At the navy yard, Portsmouth, New Hampshire: I I 
Draughtsman, at $1,600; clerk to chief engineer, and store clerk, I 
at $1,400 each; and time clerk. at $1,20ll ................................................ do ........................... 1 .... .. 
At the navy yard, Boston, Massachnsett:<: · I 
Draughtsman, at $1,600; clerk to chief engineer, and ~<tore clerk, 
at $1,400 each; and time clerk, at $1,200 .............................. ................. do .................. 1......... ...... 5,600 00 
At the navy yard, New York: ·1 · 
Draughtsman, at $1,600; clerk to chief engineer, and store clerk, · 
at $1,400 each; and time clerk, at $1,200 ............................................... do .......... :. ...... ......... ...... 5, 600 00 
5,600 00 
57,100 00 50,300 00 
1,650,000 00 1,160,000 0~ 
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Estimates of approp'riations required fm· the service of the .fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
General objeet. 
(1'itl<> ofapproprintion.) 
Civil estal:llii<lunent-
Continned. 
Detailed objects of expenditure and f>Xplanntions. 
BUREAU OF STEAM ENGINEERING-ContinllC'O. 
At the navy yard, Philadelphia, Pennsylvania: 
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Vol. Page. ISec. 
Draughtsman, at $1,600; clerk to chief engineer, anrl store clerk. 
at $1,400 each; and time f'lerk, at $1,200 ...................................... Appropriated ... J(i fi31 1 j 
At the navy yard, Washington, District of Columbia: I I 
Dranghtsman, at $1,600; cierk to chief engineer, anrl Rtore clerk, 
at $1,400 each; and time clerk, at $1,200 ............................................... do ................................ . 
At the navy yard, Norfolk, Virginia: 
1 
Draughtsman, at $1,600; clerk to chief engineer, and Rtorc f'lerl;:, 
each, $1,400; anrl time clerk, at $1,200 .......................................... .......... no ............ l ............... 1"""1 
At the navy yard, Pensacola, Florida: 
Clerk of storehouse!', ................................................................... · ............... 1"'"' 
At the navy yard, 1\fare Islanrl, California : I I ])raughtsman, at $1,600; clerk to chief en)!:ilH'er, anJ store clerk, 
at $1,400 each; anrl time clerk. at $1.200 ............................................... do ............ ,...... :i:12 
N.\VAL ACADEMY. 
Pay, Naval Academy ........ ! Pay of professors and othcrR: I 
One professor of mathematicR, (head of Jepartmcnt).. $2,500 ()(I 1 
Four protessors, namely: One of mathematics, (aR-
sistant,) one of chemistry, one of ethics and English 
studies, and one of French, at $2,200 ea<'h............... 8,800 00 
'fwelve assistant professors, viz: Four of French, one 
of Spanish, three of ethics and English studies, one 
of mathematics, one of astronomy, and two of draw-
ing, at $1,800 each..................................................... 21,600 00 
Sword-ma~ter,at$1,200,and two aRRiRtnnt;;:.nt S:l ,I Kill en!·h. !{,:200 lXI 
..c::..c::~ 
<:.)<:.)Q) 
:.a~~ 
;;::,_.Q) 
.,<8'0 
§]o 
0~<1.1 
:=·::;:s ~ g'o 
"0 .. "0. ~JS~ ~ E:::~ ...... 
:;::·~~:s ~ 
$0,600 00 
5, 6(KI 00 
5,600 ()() 
1,2()() ()() 
5,()()() ()() 
6~ ~Q) 
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Boxing-ma~ter and gymnast, at $1,:WU each, and assist-
ant hbranan, at $1,400 ....... ,........................................ 2,600 00 
Three clerks to superintendant, at $1,200, $1,000, and 
$800 each.................................................................. 3,000 UO 
One clerk to commandant of midshipmen.................. 1,000 00 
g~~ ~~e~lh!~fr.f-~1-~~~~~·::::::::::·:::.:::::::::::::::::: ::::::::::::::: 1, ~gg gg 
One commissary, at $288; one cook, at. $325 50; and 
messenger to superintendant, at $600............ ........... 1,213 50 
Armorer, at $.529 50; gunner's mate, at $469 50; and 
quarter gunner, at$409 50......................................... 1,408 50 
Coxswain, at $469 50, and three seamen in department 
of seamanship, &c., at $:340 50 each.......................... 1,518 00 1 
Band-ma;;;ter, at $528, and eighteen first-class mul;<i- I 
cians, at $348 each................................ .................... G, 792 00 
Seven second-class musicians, at $300 each, and two 
i 
drummers and one fifer, (first class,) at $348 each... 3,144 00 
----- Appropriated ... 16 
Pay of watchmen and others : · 
1 
Captain of the watch, at $2 50 per diem....................... 912 50 1 
Four watchmen, at $2 25 per diem each................ ...... 3,285 00 
One foreman of gas and steam heating works, at $5 per 1 
dien1......................................................................... 1, 825 00 
'fwelve attendants at gas and steam heating works of 1 
Academy, new quarters for cadet midshipmen, and I 
school ships-one at $3 50, three at $3, and eight at 
$2 50 per diem each.................................................. 11,862 00 
'fhree joiners, two painters, and two masons, at $3 50 
per diem each .......................................................... . 
One tinner, one gas-fitter, and one blacksmith, at $3 50 
per diem each ......................................................... . 
Pay of mechanics and other::;: 
One mechanic at workshop, at $:2 25 per diem 
One master laborer, to keep public grounds in order, at 
$2 28 per diem ....................................................... .. 
Fourteen laborers, to assist in same-three at $2 per 
diem each, and eleven at $1 75 per diem each .......... . 
One laborer, t.o superintend quarters of cadet midship-
men, public grounds, &c., at $2 28 per diem ............. . 
Four attendants at recitation rooms, library, ch.{tpel, 
and offices, at. $20 per month each ............................ . 
Twenty servants to keep in order and attend to quar-
ters of cadet midshipmen, public buildings, &c., at 
$20 per month each ................................................. . 
8, 942 50 I 
3,832 50 · I 
---1 Appropriated ... \ 1G 
821 25 I 
I 1 
832 50 1 
9,2Hi 50 
832 .')0 
()60 00 
4, 800 00 
533 
I 
534 
I 
Pay in department of steam enginery : 
Appropriated ... 
1 
............... . ..... . 
One machinist, at $3 50 per diem .............................. .. 
One machini~t, at $:3 per diem .. _. ................................ .. 
One blacksm1th, at. $3 50 per d1em ............................. . 
One boiler-maker, at $3 50 per diem ........................ .. 
1,277 50 I 
1,095 00 I 
1,211 50 I 
1, 277 50 I 
5~,52() 00 
I 
30,059 50 • 
17,462 75 
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Estimates of appropriations req~tired for the service of the fiscal year ending J~tne 30, 1873-0ontinued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
DetRilE'd ohjE'<'ts of expE'nclitnrE' and E'XplanationR. 
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Pay of Naval Acactemy-
Cont.inned. 
Repairs rrnrl improve-
ments. 
Contingent expem;es ..... . 
NAVAL ACADEMY-Continn!'Cl. 
One pattern-maker, at $3 50 per cliem ............................. $1,277 50 
One moulder. at $3 50 per diem ...................................... 1 ,277 50 
: 
Two laborers, at $1 75 per diem eaeh .............................. 1,277 50 
A ppropriated ... l 1tl I .5:H 
Necessary repairs and improvements of public buildings, for furni- · 
1 $8,7GO 00 
ture and fixtures, and for repairing the walls enclosing the grounds 
of the Academy ....................................................................................... do .......... .. 
Materials for heating and lighting the Academy and school-ship 
quarters, &c ............................................................................................. do ......................... .. 
Purchase of books for the library ............................................................... do .......................... . 
Stationery, blank books, models, map;;, &c., and for text books for 
use of instructors ................................ ........ ............................................ do ......................... .. 
Expenses of the Board of Visitors .............................................................. do ....................... , .. . 
Postage on public service ........................................................................... do ............ 
1 
. ....... . ..... .. 
Expenses in the astronomical and philosophical d!'partmentf' .................... cto ................................. , 
Purchase of gas and steam machinery, pipE' ancj fixtureE>, rent of 
buildings for use of the academy, freight, cartage, water, music, 
and musical Instruments, uniform for band~men, telegraphing, 
:md for the current expenses and rE)pairs of all kinds. and for in-
----
19,000 00 
2, 000 00 
3,000 00 
2, 000 00 
400 00 
800 00 
cidm~tal labor not applicable to any o~herappropriation ................... l ......... do ............ 
1 
...... 
1 
......... 
1 
...... . 
Stores m the department of steam engmery ...................................... l ......... do ............ 1 ..................... ' 
Material for repairs of st.eam ma9hinery ..................................................... do .............................. ... : ____ _ 
:15,000 00 
800 00 
1,000 00 
MARINE CORPS. · I 
Pay and subsistence of officE'rs, and pay of non-commissioned 
officers, musicians, privates, and other;;: oft.he Marine Corps, viz: 
! f.~~f~il\:;~iii,~t~::::::~~ 7~'):::: •:. ·: : ·:_:_::·.: · · :·· :· ····•• ... : •• •• •• :: 1 5,500 00 4,500 00 :3,375 00 8 ,000 00 
$115,408 25 
14,000 00 
64,000 00 
$116.89:3 25 
14,500 O(J 
64,089 00 
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r"f1 
i ~e~~!r~:z~:~:~;::~~~~i:~~~~:::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ! 
1 adJutant and mepeetoc, l paym"""• and 1 quurle.·m>'l<"············~ 
~:~g~1~~~~~1Jf2~1):;••••::··············:··::•:•:;::;•:::·::::::•::::::•:1 ~!." J: ~~ 
I : 1:.:J:_ ~~~ Thalob·~~~l~.~~~~~·~.~~·.~~~.~~:~.~.~.~~·.~~~~~~:~~~.~.~.~.~~·.~~~ .. 1~.':~~~:·: ~ ~~~ 2g: i~~~ 
50 orderly sergeant;;: ........................................................................ 1 July 28, 1866 
I Wi~~;~:tit;i~i~<::: :::::: ::::: :::::::::: :::::. :: ::::::: ••• • :I :~f.:~~~::~· 
I ~'~~r~{~\~teb;·l·g~~ii~~:g~~~~:~i,"(~~~;;;~;~d~J;·t;)·~dJ.;{t~~;;,··~~d·i~;~p·~~: I ~f~Ks !eft~l~-
1 
tor, paymaster, and quartermaster ... ................. ···.······ ................... , 8, 1816. 
_ 1 1nessenger at headquarters ......................................................... . 
1 ~~~~~d~l~~I~e. ~~~~~~~~~-~~.~:. ~~ .. :~~ .. ~~~·i·~~~n.·. ~. ::.~.~~:~~.r:~:~.~~.~~·.'.~. ~~.~.~: 
1 
•
1 1 hospital steward at headquarterR ................................................. . 
Undrawn clothing ............................................................ -............. .. 
A~~~~~c~ .. ~~ .. ~~~~.~:~ .. ~~·.~~~~.~~~~.~~~~.~· .. ~~:~~.~~.'. ~.~~.~~~.~.~.~~~~~~ .. ~? 
1 Postage on let.ters and packets received and sent by officers on 
Provisions ...................... . 
public service .............................................................................. J 
No·rE.-This estimate is $21,855 less than the sum appropriated for 
the current fiscal year, caused by a reduction in the pay of the en-
listed men of the corps. 
4 
9 1 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
]6 
713 4, 
155 3 
586 1 
163 1 
5!)4 2 
144 1 
487 1 
334 13 
337 37 
422 1 
517 7 
319 14 
Clothing ........... : ............. . 
1,300 non-commissioned officers, musicians, and privates, and 33 
washerwomen, in all, 1,333; one ration per day each, for 365 days, 
is 486,545 rations, at 26 cents per ration, is ...................................... 1 Appropriated ... ! 16 I 534 
2,500 non-commissioned pfficers, musicians, and privates , at $47 40 
Fuel. ............................. . 
per annum, (actual cost per contract 1871-'72,) is $118,500, and 1,000 
watch coats, at $1115 each, is $11,150 in all.. .................................... l ••••••••• do ............ , ...... , ......... , .... . 
4,408 cords of wood, as follows: For one brigadier general, 33 cords; 
one colonel, 33 cords: two lieutenant colonels, 59 cords; four ma-joi:s, 118 cords; three· staff majors, 82-/t cords; two staff captains , 
49-/t cords; twelve captains, 297 cords; thirty first and second lieu-
tenants, 495 cords; fourteen hundred non-commissioned officers, 
musicians, privates, washerwomen, and servants, 2,100 cords; one 
hospital at headquarters, 33 cords; five hospitals at other posts, 82-/t 
cords; one armDry, 30 cords; seven mess rooms for officers, 24-lt 
cords; sixteen officers, commandant and staff', and commanding 
officers at posts, 112 cords; eight officers-of-day rooms, 28 cords; ten 
guard rooms at barracks and navy yards, 210 cords; three clothing 
and other supply stores, 1!5 cords; one-fourth additional on 2,400 
I 
3,000 00 
13,750 00 
7,500 00 
) I 10,500 00 5,600 00 43,200 00 
I 4 ,9!)5 00 51,000 00 
I 
43, 1'l8 00 
2,100 00 
900 00 
900 00 
r 
13,200 00 
30,240 00 
30,240 00 
9,402 00 I 16,128 oo 
324,000 00 
I 
12,600 00 
!J71 00 
I 
1,576 00 
750 00 
25,000 00 
I 5,000 00 
J 1, 000 ()() 
····················· 
······················ 
678,145 00 700,000 00 
126,501 70 120,000 00 
]29,650 00 116,819 00 
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Estimates of appmprilttions required fo'r the se,rvice of the fiscal year ending J~tne 30, 1873-Continued. 
General oLJeCt. 
{Title of appropriation.) 
Fuel-Continued ......... ; .. . 
Military stores .............. .. 
Transportation and re-
cruiting. 
Repair of barracks ......... .. 
Contingencies 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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l\IARINE CORPS-Con.tinued. ----· --~-----
Cords, quantity supposed to be required in latitude north of 36 de-
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all, to 4,408 cords, which, at $7 per cord, is ...................................... Appropriated .. 16 534 1 ..................... 1 
grees, from September 1, to April 30, 600 cords; amounting, in · I 
Pay of mechanics, repair of arms, purchase of accoutrements, ord-
nance st01:es, flags, drums, "fifes, and other ~nstrm!l~nts .......................... do .. ; ........ ................ 1 ...... 1 .................... . 
'l'ransportatwn of troops, and for expenses of recrmtmg ........................... do ........................... 1 .......................... . 
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$:W.169 00 
12,000 00 
12,000 00 
Repair of barracks and rent of offices, where there are no public I I 
~~~:Yi~!~-~~~~~~~i~~-~1~:i~~-ff~i~Jl~~~1£'~i~~~~c~~~i~:~:~~:~~:~~:1:~·::::::: :::::::::~~-:_::::.:_:::::: :::::: l ::::::::: l :::::: [ ····$i'~;ggg··~- ~ :::::::::~:~::~~:~::~:: l ::::::::~~::?.~? .. :~~ 
Freight, ferriage, tolls, cartage, wharfage; purchase and repair 
of boats; per diem for constant labor; burial of deceased marines; 
printing, stationery, telegraphing; apprehension of deserters; 
oil, gas, candles; repair of gas and water fixtures; water rent; 
forage for public horses ; barrack fm:niture; furniture for officers' 
quarters, and for staff and commanding officers' offices; bed 
sacks, wrapping paper, oil cloth, crash, rope, twine, spades, 
shovels, axes, picks, carpenters' tools; repairs to fire-engines; 
purchase and repair of engine hose; purchase of lumber for 
benches, mess-tables, bunks, &c.; repairs to public carryall : pur-
chase and repair of harness; purchase and repair of hand carts 
and wheelbarrows; scavengering; purchase and repair of galleys, 
cooking-stoves, ranges, &c.; stoves where there are no grates; 
gravel, &c., for parade grounds; repair of pumps; brushes , brooms, I I 
and buckets; paving; and for other-purposes ........................... ...... Appropriated........................ 30,000 00 
Total Naval Establishment ....................................... _ ....................................... 1 ......... 1 ...... 1:===:.1 18,946,088 95 117,884,717 25 
52,500 00 40,000 00 
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INDIAN AFFAIRS. 
Estimates of appropriation.s required for the service of the .fiscal year endring June 30, 1873-Continued. 
General object. 
('ritle of appropriation.) 
Pay of superintendents, 
agents, clerks, and in-
terpreter~. 
. Detailed objRct~ of expPnditnre and Pxplanatiom;. 
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UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
CURRENT AND CONTINGENT EXPE:-<SES. 
Eight superintendents: 
Two for the tribes east of the Rocky Mountains, at $2,000 
each ................................................................................. $4,000 Feb. 27, 1854 9 
{ June 5, 1850 9 One for Oregon................................................................... 2,500 Mar. 3, 1857 11 
One for Washington Territory............................................ 2,500 Feb. 8, 1861 12 
One for the Terntory of New Mexico................................. 2,000 Mar. 3, 1857 11 
One for Arizona Territory................................................... 2,000 Mar. 3, 1863 12 
One for California.................. ............................................ 3,600 April 8, 1864 13 
586 2 
437 2 
185 3 
130 . 1 
185 3 
784 1 
a9 1 
198 1 One for Montana Territory............................. .. .................. 2,500 July 27, 1868 15 
Sixty-two agents: · ---- ................ : ............. : ......... 1 ...... 1 
Three for the t:ibes. in Oregon, ~, t $1,500 ~ach..... ... ............. 4,500 June 
Four for the tnbes m New Mexico. at $1,o50 each............... 6,200 Feb. 
One additional for Indians in New Mexico.......................... 1 ,500 Mar. 
One for the tribes in NewMexico....................................... 1 ,iiOO July 
5, 1850 
2. 1851 
3; 1857 
u~t: 
n, 1854 
?-7. 1851 
.lf.l.dl.o 3, 1863 
r Feb n'"" · , o,.. , I n I ~n""' 1 ;.. 
One for the tribes in Utah ........... .. .......... .... ;...................... 1,500 { 1 Mar· 
{
I Mar: ~: 1857 i ll i i69 i i One additional for the Indians in Utah 
One for for the tribes in Utah ............................................ . 
Eleven for the tribes east of the Rocky Mountains, at $1,500 
each.......................................................... .... .................. 16,500 
Two for the tribes east of the Rocky MountainR, at $1,500 
. 3,
Mar. 3, I . 1863 12 I 793 I 7 
Mar. 3, 
Mar. 3, 18 { I . 1855 10 I 687 I 1 I . 63 I J 2 I 793 I 7 
Feb. 27, 1851 586 I 4 
each................................................................................. 3,000 
Six for Indians east of the Rocky Mountains, at $1,500 each,} { 
~!~sl~; a~~~c~~~~~: .. ~~~~~.~~~: .. ~~~~~· ... ~!.~~~:.~~.' ... ~.1:.~ !J,OOO 
July 31, 1854 
Feb. 27, 1851 
Mar. 3, 1855 
Mar. 3, 1857 
10 I 332
1
5. 6 9 586 4 
10 700 6 
11 185 ' 2 
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Three for the tribes east of the Rocky Mountains, at $1,500 
each .................................................................. . ............ . 
One for the Indians in the t:;tate of New York ........ ........ .. .. 
One for the Green Bay agency ... : ...................................... .. 
'fhree for the tribes in Washington Territory, at $1,500 each. 
One for the Wichitas, and neighboring tribes, west of the 
ChoctawR and ChickasawR .............................................. .. 
One for the tribes eust of the Rocky Mountains ............... .. 
One for the Indians in New Mexico ................................... . 
One for the Poncas ............................................................. . 
One for the Pawnees .......................................................... . 
One for the Yancton Rioux ................................................. . 
Three for the tribes in Wa,:hington Territory, at$1,500 each. 
One for the Grand River and Uintah hands of C:olozn.~o ...... 
Two for the Upper Mjssomi and the country adjac~1t 
t.hereto, at $1.500 each .................................................... .. 
One foi· the Ottawas and Chippewas of Swan Creek and 
Black River. and Christian Indians in Kansas ................ . 
Three for the State of California, at $1,800 each .................. . 
One for the Kiowa, Apache, and Comanche Indians .......... .. 
One for the Sisseton and Wahpeton Sioux ......................... .. 
One for the SacR and Foxes of the MiRsisRippi now in Tama 
county, Iowa .................................................................. .. 
One for the Indians in Nevada ........................................... . 
One for the Crow Indians ................................................. .. 
One for the ShoshoneR and BannockR .. · ............................. .. 
One for the Sioux of Devil's I .. ake ......................... .. ... .. 
On~ifur~l~~i~lu~~~~tl~dians in New Mexico ....................... . 
One for the Morgins Pueblos in Arizona ............................ . 
One for the i'iute Indians in Nevada .................. .. .............. . 
One for the Papagos and others in Arizona ....................... . 
One for the Colorado River agency ...... ........ : ... ................ .. 
One for the Bannocks and others at the Fort Hall reserva-
4,1100 
1,000 
1,500 { 
4,1100 
. , ,;1()0 
1.500 
1,500 
1,500 
1.1100 
1,500 
4, <'\0() { 
1,ii00 
:~,000 
1,fi00 
.~,4-00 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500{ 
1 ,;)00 
1,500 
1,500 
1,500 
1,1100 
1,500 
tion, Idaho Territory......................................................... 1 , .YIO 
Three, as follows: One for the Prinas and Maricopas, in 
Arizona, one for the Pi-Utes in Southeastern Nevada, and 
Ma' :, 1&i5 I'" I 
"" I 
7 
ar. :~, '18.')5 10 (;87 1 
Mar. 3, 1855 10 G87 1 
June 25, 1864 13 161 1 
Feh. 8, 18G1 12 130 2 I 
Mar. 2, 1861 12 1 ~39 
Aug. 18, 1856 11 81 
1 .. ~.[~~~-~d;.~: .. ~~~~ .... ~~ .. ... ~~-;: . .1.. . ~ ... 
";\j;~:i{1 ~9',"i858" "ii" "'747"1""i5 ·, 
J"nl~: :n. 1854 . 10 332 11,n
1 latlt art. treaty. 1 . 
1 
Jnl:v 1, 1862 U 4U8 · 1 
Mar. :~, 18lia 12 I 79:2 1 
.. ....... ~io ................................ . 
April 8, 18fi4 1:3 4-0 4 
.June :lO, 18M 1a a23 I 3 .[ 
.July 27, 1R68 15 l!J!J l 
:::::::J~::::::::::::::::::::::::::: I :::::: I 
April 10, 1869 16 14 1 
July a, 1868 1.') 674 , a 
3d and 5th arts. 
treaty ........... 15 fi7i\ I 
Appropriated... IG 54-5 I 
I 
Appropriated. ,116 545 1 1 
.. ....... do ................................ . 
.. ....... do ............................... .. 
1:::::::::3::: ::::::::::::::: ::::::::::::::: 
one for the Shoshones and Utes in Northeastern Kev~tda _ , . I 
and N. orthwestern Utah, at $1,500 each............................. ~'~ -~-t~-~~~~:::~~~.:::::: :::::: :::::::::
1
:::::: 
Six sub-agents : 
Four for the tribes in Oregon, at $1,000 each ........................ 4,000 July 31, 1854- 10 315 1 
Two for the tribes in Wash~ngton Territory, at $1,000 each ... _2:000 :::::::::~~~·~::::::::: :::::: ::.::::::>::::::1 
Temporary cle~·ks to supermt~n.dent~································· 6,600 AppFoptmted ... 1~ 5!5 1 1 
Clerk to snpermtendent for Cahforma................................ 1,800 Apnl 8, 1864 1.> 40 1 
----- ... ................. . 
$107 ,1oo oo 
6,000 00 
8,400 00 
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Est-imates of appropriat-ions req·ttired for the serv·ice of the jisccl!l yettr ending June 30, 1873-Coutiuued. 
;-
General object. 
(Title of appropriation.) 
l'ay of superintennents, 
gaents, clerks, and in-
terpreters-Continued. 
JJetailed object~< of expenditure and explanation:-l. 
CURRENT AND CON'L'INGEN1' EXPEN'S};s-Continned. 
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Vol. l Page. ISec 
Temporary c lerkf' to ............................................................... ! Hnbndtted ...... 1 ...... 
1 
......... . ..... . 
Ninety interpreters: 
Twenty-one for tribes in Oregon and the Territories of} 10 "OO{ JntH' ::o. ll:!:H I 4 I 7:37 I !I Washington, Utah, and New Mexico, at $500 e>tch. ........... '° FeiJ. :n, JH51 I !I 587 H 
Thirty-six for tribes. elsewhere, at $400 each....................... 14,400 S. ame actf: ............. . .............. . 
~,event~en extra f?r the tr~he~ elfoiewhere •. at. $400 each........ 6,800 Approp1~iat~~l. .. 11; 
1 
54~ I 1 
lhreeforthelndlUnf'erVJcemUtah,at$500each .............. 1,500 .July J,,H;t.z 12 h:d 1 
One f?rthe Sh_ol'honees and one for the Utahs, a~ $1,000 each. 2, 000 ......... do .. : ......... 
1
' .... : .... :·· .: .. 
1 
... : .. 
One for the Stsseton anti Wahpeton hands ofSwux............ 400 Appropnatcd ... 1b ,)-\.) 1 I 
One for the Sacs and Foxes of the Mississippi, now in 'l'mna 
C'Ollnty, Iowa...... ............... ......................................... .... .. 400 ........ do .................... ........ .... .. 
NinC' for the Indian servi_ce in tlw Tenitorie~ of Arizona, _ J i 
~~~ 
·- 0\1 0.. ~Q.,~ 
;:: ,£:: 
§~: 0~'-' 
s·::;.~ Cllg-c 
~ ~'"C • 
.f~~~ 
r£1 
$:i,UUO 00 
Buildings at agencies ..... . 
Presents and provisions 
for Indians. 
Colorado, Idaho, Wyommg, and Nevada, at $500 e~wh .. ~... 4.o00 · ....... do ....... ..... .......... ..... 
1 
...... 
1 ---1 ........................ 1...... ......... ...... 411,50!1 l!O I 
Building;.; nt age1wies and repairs of ~<nme ......................................... June :111, 1H.H , 4 7-IH 1.; .................... . 
P1;:::.~~~1:1~~::~~~~s~~:~:~:~ ~~~:~::s·;~~~~~~~.~~- ~~~~;~;~;~ -~~~~.~~~ .......... do ............ [ ...... 1 ......... : ......................... .. 
sRry for furnishing provisions to Indians, visiting superintendents, 
agents, &c., and for the purchase of l'nch preRents as may b~:> found 
neces~;~Hry to give to such IndianR. 
Vaecination of Indians .... ! Vaccine matter and raccination of ln1lian~ ............... . ........................ 1 ,J lllll' 1!1, lKCO 
Rescuing prisoners from I Aetna! neceBsary expenf'es ineurred, and that may hereafter be in-
[·' 
- I [17 ] 
Indians. CUJTed, by officers of the Indian department in the rescue of pris-
onerR from Indian tribes, and returning them to their homeB, and 
for expenses incident to the mTeRt and confinement, within the 
1 
territor of the United States, by order of finch officers, of per;;;onB 
charged with crimes against the JndianR ......................................... AJ.Ipropriatl·d ... 16 I ;;45 l 1 .... ........ ... .. .. . 
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Contingencies-Indian 
Department. 
Apaches, Kiowas, and 
Comanches. 
A rickarees, Gros Ven-
tres, and MawhmR. 
gent expenses of superintendents, agents, and officers ........ :··:······ Appropriated ... 16 5~5 1 J Contingencies, .including travelling, incidental, cmrent, and con tin- {I J nne 10, 1860 112 1 45 1 1 ~ ~ 
· Aqdrtwnal... Snbm1tted ........................... . 
NoTE.-The business of the Indian office having greatly increaf:led 
within a few years, the amonnt asked for 1vill be absolutely neces-
sary in conducting the same in a proper and satisfantory manner. 
FULFIJ,LING TREA'flES WITH INDIAN TRIUES. 
Fifth of thirty instalments, provided to be expended under the lOth l 
'article of treaty of October 21, 1867, concluded at Medicine Lodge 1 I Oct. 21, 18{)7 llfi 
Creek, in Kansas, with Kiowas and Comanches, and under the r ......... do ............ 11\ 
3d article of the treaty ofRame date with the Apacher< .................. ) 
584 
590 
Art. 
10 } 
3 
Purchase of clothing ..................... _. ............................. : ...................... [ Rame treaties .. l ...... / ......... 
1 
.... .. 
Pay of carpenter, farmer, blacksnnth; mrller, and engmcer ........................ do ..... , ...... ]fi 1 fi85 14 
Pay of physician, at $1,500, and teacher, at $1,000 ........................................ do .................. ! ............. .. 
First of three instalments for the purchase of seeds and agricul-
tural implements for such Indians aR shall continue to farm, say 
100 souls ......................................................................................... ! ......... do .... . 
NOTE.-$2,500, estimated according to the terms of the 8th artif'le; 
$10,000 was appropriated for the current year. 
Pay of second blacksmith, iron, and steel. (Firf:lt estimate under 
the 8th article for this purpose) ...................................................... 1 ......... do ... .. 
Tl;~!~fc711:~t·i·~~ .. ,~.~--~~-~~~· ... ~~:: .. ~~--~~~~ .. ~~~-~~~-~~'.:.~.i-~~~~:~: .. ~.1~~---~-~.-.. Submitted 
NM'E.-'l'he amount estimated for transportation, &c., will be abso-
lutely necessary; $5,000 appropriated for th_e cnrren t year; $500 for 
preRentR dropped per terms of the lfith article. 
15 584 
38,5oo oo 1 
n,5oo oci 1 
3o,ooo oo 1 
26,000 00 
5,200 00 
2,fi00 00 
2,500 00 
2,000 00 
7,000 00 
This amount to be expended in snch good~, provisionR, and other l 
articles, ar; the President may fi·om time to time determine, in-~ 
eluding insurance and t.ran~portation thereof; in instructing in 
agriculture and mechanical pursuite;; in providing employes, ed-
ucating children, procuring medicines and medical attendance; 
care for and support of the aged, sick, and infirm; for the help-~ 
less orphans of said Indians, and in any other respect to promote 
7t.h art. treaty I} I I I I' July 27, 1866, ...................................... . 
not p1tblished. 1 
their civilization, comfort, anct improvempnt.. ............................ J 
NoTE.-The failure of their crops and the absence of game, on 
which these Indians have heretofore partially subsisted, has re-
duced them to a state bordering on starvation ; $75,000, as estimated 
for, is absolutely required for the objerts named above, and for 
such subsistence as may be necest:ary during the fiscalyenr ending 
.Tnne 30, 1873. 
50,500 00 38,500 0() 
71\,200 00 79,200 00 
75,000 00 40,000 00 
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Estimates of appropriations ·required for the service of the fiscal year e·nding June 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
AssinaboineR .. ....... . ········ ! 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
FULFILLING TREATIES WITH INDI.\N TRIBES-Continued. 
For thi~ amount, to be expended in such goods, provisions, and) 
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A 
including insurance and transportation thereof; in inf'tructing in . . , 
other articles as the President mav from time to time determine, ~ 
agriculture and. mechanical pursuits; in providing employes. ed- 1 7th at t. h e,tty 
ucating children, procuring medicine and medical attendance; July 18. ?806, 
less orphans of ~mid Indians, and in any other reRpect to promote 
CDioi:J ___ I ..c::..c:· ·-o 
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Vol. Page.
1
Art. ! ~-~~~ f&'O __ 
'} I I . 000000 1 ............ , ..... '!' ............ .. $30',000 00 
care for and support of the aged, Rick, and infirm; for the help- J not publt~hed. 
their comfort, civilization. and improvement .............................. · 
Blackfeet, Bloods, and 1 This amount to be expended in such goods, provision!:\, and other) 
Piegans. articles as the President may, from tin1e to time,determine, includ- i 
ing insurance and transportation thereof; in instructing in agri- ! I · . . , I 
cnltnral and mechanical pursuits; in providing employe:;, educa- I Sth alt. h e,tty 1_ 
ting children, procuring medirine and medical attendance; carl\~ Sept. 1.- 1ii6t! J 000 ········· :oooooo i•ooooooooooooooOOoooo 
for and support of the aged, sick. and infirm; for the helpless or- 1 not pubhshed. 
phans of said Indians; anct in every other respect to promote J 
their civilization, comfort, and improvement .. : .......................... .. 
Calapooias, Molallas and Third of five im;tal.mPntf', of the fonrrh seriet<, of annuity for bene-
Clackamas, of Willa- ficial objects ................................................................................... Jan. ::!::!, 18;i.i 10 1144 
mette valley. 
Cheyennes and Arapa- Fifth of thirty inRtalments, provided to be expended nnder tenth · I 
hoes. article of treaty .of October 28, 1867 ............ ...... ............ ...... ............ Ocr. ::!8, 1867 15 I 5!Hi 10 
~~~c~}a;rl~!i~}~~~~$~~5oo·;··i·~~~i~~;:;~i:i)iXi.::.:::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: .. i;;·l···.;;j;;· "ii. 
Pay of c.=.rpenter, farmer, black!'nHth. mrller, and engmeer ............... ........ do ............................... .. 
First of three instalments, for the purchase of seedi' anct agricultu- I 
ral implements for Ruch person!:\ a:;; shatl continue to farm-say 
one hundred souls .................................................................................. do ............................... .. 
No'l'E.-$10,000 appropriated for the current year. 
Pay of second blacksmith, iron, an(l Rt<•ei. .................................... ~ .. J ......... do ............ 115 I 5!17 1 tl 
i~:ggg ~ I 
. 2,.500 ()() 
5,200 00 
<:l,500 00 
<:l,OOO 00 
50,000 00 
5,500 00 
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Chickasaws ..................... . 
Chippewas, Bois Forte 
Band. 
Chippewas of I,ake Su-
perior. 
Chippewas of the Missis-
sippi. · 
NoTE.-First estimate under the eighth article. I 
Transportation of goods, &c., to the Cheyennes and Arapahoes ......... Submitted ....... ·····+ ·······+ ····· 1_10,000 00 
NoTE.-$7,500 appropriated for the current year, and found to be 
insufficient; the amount asked for will be required; $500 for presents, 
619 - I 
} ...... 1 
1, 500 00 
800 00 
under the fourteenth article, dropped. 
{ 
Ad F eb, 25, 
Permanent annuity in goods.......................................................... I A~7~9·28 , 1866 I 14 I 774 I 10 
Seventh of twenty instalments, for the support of one blacksmith I 1 
and assistant, and for tools, iron, and steel, and other articles . 
necessary for the blacksmith shop ................................................. April 7, 1866 14 1 766 • 3 
Seventh _of twen_ty instalments'.. for the ~upport of one school I 
teache1, and f01 necessary bool~s and statwnery ..................................... do ................................ . 
~eventh of twenty instalments, for the instruction of Indians in ] I 
Se~~~~ng{ t~~Jt~1~~~~!~~!~gt~e~/~~o~~~t~~~~- -~~~-~Y; ·t;; h~ ·p~·i·d ·p~~ · ········.do ... ········· · · · · · · · · · · ··· ·· ·· · · ·· 
capita ............................................................................................. April 7. 1866 14 766 3 se;:f\~b!~:~~-~~~-~~~~l-~~~-~-~~-~-~~~~~~~~:.i.~-~~-~~~~-~~-1~-~:.~~-~-~~-i-~~~-t~.' ........... do ............ l ...... l .............. . 
800 oo I 
3,500 00 
Seventh of twenty mstalments ofannmty, m goods and ether artiCles ........... do ............ , .................... . 
1,000 oo 1 
6,500 00 
1,500 00 
'fransro~·tation and necessary cost of delivery of annuity goods and 1 
E:::::::•;;·;;;:;~·;~:;~;;;:;~::·;: ~;;~ : ::::::: : ·:: :::::.: : ::::: : i·~~:;:d:~: ~;~~ , ·~~· ~ .. ~~~;: - ~ · .. ~ - ~--5-,-0-00_0_0_ 
E~~~~~~t~i~: ~fe~~'ltfis~~-~~~1.~~-~-~~:.~~~ .. ~~-~~~:.~~~-~-~~~~~~--~~~~-~~:.~~:~' ... .' ....... do................................. 8, 000 00 
Eighteenth of twenty instalments for agricultural implements and 
cattle, carpenters' and other tools, and building materials .............. 
1 
......... do ............ 1······ ......... , ..... . 
Eighteenth of twenty instalments, for moral and educational pur-
poses, $300 of which to be paid to the Grand Portage band yearly, 
to enable them to maintain a school at their villa.ge ................................. do ............ 
1 
............... 
1 
.... .. 
Eighteenth of twenty instalments, for six smiths and assistants ....... 1 ......... do .................. 1111 
1
2,5 
3,000 00 
3,000 00 
5,040 00 
1,320 00 :ii~iiJ~~:r0L~::;~:-~it:~:::t:;;::.-~::-~-::~:~::~~;t~:~~~~:::~::~- ~ ·········do ............ , ...... ; ......... ······ 
Sua;p~;:~i::i~~ 8~:::~~~ -~-~-;~~~-~.;1~ -~;~~~~~.-~. ~~- ~~~-~;:~·~;~~~~: :::{ / ·1~r~d~~·;·{~~f, .. -~~ . , .l~~f l "ifi } 
Support of two farmers durmg the pleasure of the President .... ······1 Same treattes ··I······ .............. . 
1,060 00 
600 00 
1, 200 00 
Insurance, transportation, and necessary cost of delivery of annu-
5,000 00 ities and provisions for Chippewas of Lake Superior...................... Submitted ........... · .......... 
1 
..... . 
1----
NoTE.-The amount estimated for transportation, &c., is not con-
sidered too large for the purpose; $:'!,000 appropriated for the cur-
cent yom. {i Oct 4, 1812 1 1 l'" l'l} ::;;~;:;~i:;~~;;;:~:f~~;:·:;:.:.~~·;:;:;; ;:.;:,;~~::·; ;:~.~ ~:. ~~:.:.~: .. i~ .~:~ .... ~. 4,166 67 400 00 
56,700 00 60,200 00 
;3,()()0 00 8,000 00 
15,600 00 15;600 00 
33,220 00 31, 2~0 00 
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Estirna.tes of appropriations req~uiredfm· the service of the fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
General object.. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure anrl explanat.ioni'l. 
8_8§ ~~~ ]]§ 
~M~ ~~ .d<lJ~ 
.::: .s Q) .£ j ~ "':' . ~ 8 Q) 
~NQ.) ~~ ~~c.,.... ~·g:S ~ :~~ §a;~ 
:fS:S 8 ~J5 ara; s·= ~ ~~~ ~~~~ ~g~ 
~ "'·s ai '*w88 a; ~a; . ~-~~ 2: p:; ~.0~ ~ ~1~~ \ ~s~~ ~~ P."Cl Vol. :Page. Art. ~ ~"Cl"Cl 
I I __ _ 
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Same""'·····\ ...... : ............... . Chippewas of the MissiR-
Rippi, &c.-Continned. 
Chippewas of the Missis-
Rippi, and Pillager anrl 
I,ake Winnebago!>hi><h 
hnnd"" of( 'hitJpE'II'llR. 
FUJ,FILLING TREATIES WITH INDIAN TRIBES-Continued. 
Sixth of ten instalments, of the second serieR, in goods ................... .. 
Sixth of ten instalment_s, of the second series, for the Rupport of 
Si~~~:ii~~~~-~~-~tt~~:Ati::~~~~~:~:~~:~~~~::~~~~~~··:!~:~:::~~~::~~~~:~:~.~~~::~!: :::::::::~::::::::::::: 1 :::::: 1 :::~:::::·:::::: 
Sixth often instalments, of the second series, for the support of two{ Oet. 4, 1!i42 1 7 1 592 4 1} 
smith's s_hops, i~1clurling the pay of two smiths anrl assistantR, Sept. 30, 1854 10 1111 8 
_and furms~ung Iron and steel.. .............. :..................................... Sept. 7, 1~64 1:1 6!l4 3 
S1xth of ten mstalments, of the second senes, for pay of two farmers .. Same treatJe;< ..................... .. 
Eighteenth of twenty instalments of annuity, in money.................... Fe h. 22, 1855 10 I 1167 3 
L~~~~~~i~~~~:~.~~-~~~-~~:~.~~~-~-~~-~~--~~~~.:~.~~~-~:~:.~~~~~~~-~:.~.i-~~ { t11~~: ]~: ~-~~ 1:: I ~~~ ~ I } 
Fi:!~do;::~-~-~~t~~~~~~-~:.:~~~~~-~-~~:.:.~~::.~.~-~~:~~-~-~.1.~~--~~-~-~~~~-~:.~~-· ••••..••. do .................. 1 .............. . 
Fifth of ten instalments, to be expended in promoting the progress I 
~~s\~?nf:~.~~-~ .. ~~-~~~--~~~~~~~--~:.~~~-~~-~~~-~~~~-~~~~~.:.~.~~:.~~~-~-~~~:.-........... rlo ............ 1 ................... .. 
Fifth of ten instalments, for the support of a physician ..................... · ......... do .................. ' ............. .. 
$3,500 00 
6()6 67 
667 67 
667 67 
333 33 
20,000 00 i • 
1,000 00 
4,000 00 
6,000 00 
1,200 00 
aoo oo Fifth of ten instalments, for the purchase of necessary mediCines ............ do .................. : ........ ..... .. 
Insurance, transportation, and neceF<F<ary cost of delivery of annu-
ities and provisionR for Chippewas of Mississippi.. .................................. do ............ Hi 71!l ...... 1 5,000 00 
NoTE.-The amount estimated for insnrance, &c., will he actuall,v I i-----
required for this purpose. 
Ninth of ten instalments, to furnish said Indians with ten yoke of 
good work oxen, twenty log-chains, two hundred grubbing-hoes, 
ten plows, ten grindstones, one hundred axes,(handled,) twenty 
spades, and other farming implements ........................................... , :May 7, 1864 1 13 1 694 
I P~~b~;,<'tl~~ $~~~~~~~~:.~~:~:~: .. :~~--~~~~~~-~-~~~~: .. ~.~:~~~-~--~~~:~:.~~~·.1~ ...••.•.•.. do ........................... ...... . 
1, 1)00 00 
6,000 00 
6"Cl 
... ~ p.ClJ 
p..d 
<ll,o 
QJO .O~d 
_£ ~·s: ClJ""' ~"Cl-~ g§~ 
a"Cl"' ~$ g; 
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............ 
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E~r.c~fa~~eo~'Z:~~~~~~~ 'i·;;~:ti~·~ · ~i~i~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::::~~~:::::: ::::::1:::::: ::::::::: · :::::: 
This amount to be applied toward the ~;upport of a saw-mill. to bE> 
I built for the common use of the Chippewas of the MiRsi::;Rippi, 
and the Red Lake and Pembina band,.. of Chippewas .............................. do ............ ! J:i IJ!H 
I 
Pay of service~; and travelling expen"e" of n board of viRitors, to 
comdst of not mo~·e than three persons, to artenu th~ a'!. nuity l!ay-
mentR to the Indiam•, and to inspect the fields, btuldmgR, mill><, 
and other improvement><, not exceeding, any one year, more 
than twenty days' service. at $.'i per day, or more than 300 mile;; of 
travel, at ten cents per mile .......................................................... .. May 7, ltHH 11:1 ()!I~ 
Pay of female teachers employed on the reservation to im•tru<'t In-
dian girls in domestic economy ... ................... ........ ..................... ............ do............ 1:1 6!1.i l:J 
Chippewas, Pillager and ' Eighteenth ofthirty instalments, in money ....................................... Feb. :.!~. 1!<.).-, 111 111i!< :: 
Lake Winnehagm•hish Eighteenth of thirty instalment:; of annuity, in goods ................................ d() ............................... .. 
hand~'<. Eighteenth of thirty in:;:talment~, for purpose!'< of utility ... ............... ........... dn .... ........................... .. 
Eighteenth of twenty im;talment;;. for purposes of <'duration ..................... do ............ ' ................... .. 
Chippewa~; o~'Red :r-ake,_ I 'l'llil' amo.unt_nl:' annuity,_ to be paid per r~p1ta to tl!e Red Lake{ (ld._ :.!, L!l (i:J ! 1:1 l)tl!l 
and Pembma tnhe of band of Chtppewaf' dunng the plea;-1ure of the President............ Apnl 1:L 1RG4- 1:l li8!l 
Chippewas. This amount to the Pembina Land of Chippewa during the plea>'nre 
Ni~:tr~~lfi.rt~~~~~~-~-t~i~~~~ t~; ·t-;;~: ~·i;~· p~~:p~~~ -~·i .. ~~{r;p-i;;i~g ·th~ · R~d.. lid· :l, 1 !<li:: 1 :; i liliH 
Lake band of Chippewas with gilling-twine, cotton maitre, calico, I 
Iinsey, ulankets, Rheetings, flannel A, provisions, farming too it;, and 
for such other usC'ful articles, and for such other n><efnl purpo:4C's 
as may be deemed for their best interests ................... ......... .......... \pril U, l~li.J- l:l ul:lO ' 
Ninth of fifteen instalments, for i'mne object, for Penthina band of 
ChippE>wa!'< ............................................................................................... oo .......... .. 1:3 6l10 
Ninth of fifteen in;;tahnents, for pay of one black::;mitll, one physi-
cian, who f'lha ll fnrni>'h medicine for the sick, one miller, and one 
1 farmer ..................................................................................................... tlo ............ 1:~ IillO 
Xinth of fifteen instalment;;, for the purchase of iron all<l !'<tee!, and 
other articles for blacksmithing purpose~ ................................... . 
••••••••• t.ltJ •. ••••••••• -:· · ······ · ······ ·· ··· · 
Ninth of fifteen instalment!", to he expended fbr earpentering Hll(l 
other purposes ........................................................................................ no ............ • .................... . 
='finth of fifteen inf'talments, to defmy the expense~ of a board of ' 
visitors, to con><ist of not more than three per~<ons, to attend thC' 
annuity paymenh; of the !'<aid Chippewa Indian><, e;wh meml.JC'r 
of the board to be paid not more than $5 per tlay, for not morC' 
than twenty days' service, and tt:>n cents per mile for not morE' 
than 300 miles travel... ........................................... ~ ........ ............... . U<·t. ~ . L~t;:l Ja (ii\S 
Insurance and tran!-<portation of annuity goods and provision~;. and 
iron and steel for blackf'mithR, for the Chippt:>wa" of Red LakC' 
and Pembina tribe .......................................................................... Sulmtitte<l ........................... . 
:NoTE.-The amount e><timated for insurance, &c. , will be absolutely 
necessary for this purpose, $.'3, 000 appropriated for the current year. 
Choct.'twR ........................ ! Permanent Xov. W, l!lO,) I 7 1 9U June :t:.!, 1855 11 614 1:3 
l,:.:!lK) 00 
500 00 
1,000 (I() 
HJII 00 
] ,()()() 00 
lO,uHli lili 
8,000 ()() 
4,000 00 
:3,000 00 
111,000 ()(I 
.J,OOO 00 
8, OliO 00 
.J-,000 00 
3,UOO ()(I I 
1 ,.'lOll ()(I 
1,000 (K) 
:wu ()() 
• .'l,OOO 00 • 
------.-
3,~~1 
ll,(i!lU 00 ll .ii!ll) ()() 
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Est-ima,tes of appropriations required for the service of the .fiscal yea.,r ending June 30, 1873-Continued. 
~ ----~------~~- ,_.,_., 'I <I>I"<l ..c:..c::· ·-o 
0~ 0 ~ ~ <l) -~ ~ @ 2 ~ 
General object. 
('l'itle of appropriation.) I 
Choetaws-Continuerl... ... 
Confederated tribes and 
bands of Indians in 
Middle Oregon. 
· Creekfl ... ....................... .. 
~bJJ~ ~~ i:~~ §:..c:: 
.s -~ a> £ j ~ ci ... .8 a> :-§ 
]·g~ "'~~-3 §-g~ .0 ~ ci 
~ ~ ~ ~ ~ ~.~ 0 .~ ~ _£ $ :3 ~. ~ <B ~ E B ~ § &:o ~ -g -~ 
2 • ~.o • .,§ 2 ~ ·o "0 ~ 0 § ~ g. 
Detailed objects of expt>nditure and explanationf'. 
~ w ~ "' a> r:n ~O a> a> 'g . S "0 '""' ~~-~ ~ ~ ~.0~ 2: ~~ §: ~ ~ 2:S ~- -----,-
1 
.§:;:;~2 
1
. ~-~~ 
I ~.t:P.-o IVol.Page.Art. ~!l::"O"O ~P.o 
- ------ ~-- --- ------ I 
FUI.FILLTNG TREATIES WITH INDIAN TRIBEs-Continued. I I 
· . . · Oct. 18, 1820 7 213 13 . Permanent annmty f01 support of hght horsemen .......................... { . June 22, 1855 11 614 13 } $600 00 
. . . . . _. . fl1 Oct. ~)8, 18~0 7 2~~ 6 } Permanent annmty f01 support of blacksnuth ................................ -.l .Jan. .o, 1825 7 2a6 9 600 00 
· Juno 22. 1855 11 614 13 
. . { Jan. 20; 1825 7 235 2 } 00 Permanent annmty for educat.JOn........................... ........................ 1 June 22, 1855 11 614 13 6, 0 00 
P t 't f · d t 1 {I Jan. 20, 1821'> 7 236 9 } ·>2() 00 ermanen annm y or rron an H .ee ............................................. 
1 
,June 22, 1851\ 11 fil4 13 " 
Inter~st on $390,257 92, at 5 per centum per ann~~, for educa-}1 Jan. 20, 1825 7 236 9 } 
catron, supp_ort of the r.;overnment. and otl_rer be~1eficral purpose,., I .June 22, 1855 11 614 13 19, 512 89 I under the drrectron of the general conn01l of Choctaws ............ .. 
'fhird of five instalments, third series, for benefic!al purposes ... ....... l1 Jnn e :2fi,l8ii5 ! l2 !)()4 2 r--4, 000 00 
Thirteenth of fifteen instalments, for pay and subsistence of one 1 
farmer, one blacksmith, and one wagon and plow-makor ................ l Jun e :!5, 18!)i'i 1 1:2 f)(i!i 4 I :l,500 00 1 
Thirteenth of twenty instalments, for pay and subsistence of one I I 
phy~ic_ian,_ one sawyer, one mil!er,_one snperintendentof farming 
1 
! I I "' 
1 operatrons, and one school-teacher ........ ............. ................ .................... do ............ , ...... I............... o, fiOO 00 
'r~~l~e~~~fed~r;~!ct\rm~d~t.~~~-~~~:.~:.~-~~-.. ~-~~~~-~-~~ .. :~~~.~~-~~--~~~-i-~~~ .. ~-f:. 1 ......... do ............ f ...... l ......... !...... 500 00 I 
{ Aug. 7, 1790 7 Permanent annuity in money.......................................................... Aug. 7, 185l> 11 
{ June 16, 1802 7 Permanent annuity in money......................................................... Aug. 7, 1856 11 
36 
700 
410, -~00:1 · 
4 I 20,000 oo 
13o,~l2 89 1 
13,600 (l() 
{ Jan. 24, 1826 7 Permanent annuity in money......................................................... Aug. 7, 1856 11 
1 P~~~~~~~~1-~-~~~~1-~l-~~:..~~~--~:~~~-l~.~~~-i-~~ .. ~-~-~-~~-~~-~~-~~~:.~1~-~l .. ~~-r:.~.~-~-~, ~~~~ {I Same treaties { l 
69 
700 
287 
700 
287 
700 l ~,000 00 1 840 (I() I 
cB~ 
"0 ;;.,i'i 
a>- 00 
+>o:,.-, ·~i5o 
"'q::"" ~..., ~ ""§~ ~~~ 
d g.e 
~ '"0 
Oa>,:: 
~:5~ 
$.'lO,m2 R9 
1:1,GOO 00 
r--o 
~ 
~ 
~ ­(J.J 
~ 
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~ 
> 8 
t_:l=j 
(J.J 
0 
"lj 
> 
t-0 
t-0 
~ 
0 
~ 
~ 
1--1 
> 
""3 
1--1 
0 
2: 
lf.l 
1 ~:~~:~~~~ a;~~~~~W;, lfo~~.i;~; ;r~l~~~1~~~ht~~~:.-::.-.-.-.-:::::::::::.-::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: :::::: '::::::::: :::::: 
Blacksmith and asRistant, Rhop anrl tool!'< .................. : ............... ..... { r~~·. 1i: i~~~ 1i i&i ~ I} 
Iron and steel for shop....................................................................... Smne trentie" ...................... . 
Wagon-maker ............................................................................................. do ................................ . 
: ............................................................................. f r~~·. 2i: ~~~i 1i ;b~ g 1} 
Assistance in agricultural operatiom~ .............................................. { :t~~~. 2~: i~~~ 1 i ig;; ~ I} 
Five per centnm on $200,000, fol' pul'poses of erlncation .............................. rlo............ 11 701 1 
Interest on $675,168, at the rftte of 5 per centum per :mnnm, to he 
expended nnrler the direction of the Secretary of the Interior ....... I .Tmw 14. lRo(i 14 
7&< I 
Crows ............................. 1 Fourth of thirty instalmentf<, to supply male perRonR, GOO in number, 
over fourteen years of Hl!;e, with a snit of good, flnhstantial woollen 
clothing, consiHting of coat, hat, pantaloon~'<, flannel shirt, and 
woollen sockR ................................................................................. I 2\fa.'· 7, lFHi8 
Fourth of thirty inRtnhnC'nti", to supply each female, 700 in number, 
over twelve years of age, wit.h a flannel shirt, or the goods neces-
I 
Ill Gi'il 
sary to make the same, a pair of woollen hof<e, twelve yardN of 
calico, and twelve yards of cotton domeRtic ................................... l ......... do ........................... ~ .... .. 
Fourth of thirty instalments, to supply 350 boys and 350 girls, under 
the ages named, with Rnch flannel and cotton goods aR may be 
needed to make each a snit as aforeRairl, together with a pair of 
woollen hose for each ...................................................................... , ......... uo .................. ......... ., ..... . 
Fourth of ten instalments, to he paid by the Secretary of tl1e Inte-
rior, for the purchase of such nrticles as from time to time their 
condition and necessitieR may indieate to be proper, the sum of 
$10 for each Indian roaming-1 ,000 souls ........................................ 1 ......... no ........... . 
NoT~;.-'!' he amount estimated for will be required for J ,000 roam-
ing Indians. $5,000 appropriated for the current year. 
1ii 1 6;)2 
Pay of physician ........................................................................................ do............ li) G52 I 10 
'l'hird of twenty instalments, for pay of teachC'r, ami furniRhing 
necessary: books and stationery ............................................................... do............ 15 Gill 
Second of three instalments, for the pnrcha;;e of Heeds and imple- I I 
ments for such Indians as shall continue to farm-say 50 soul>< ............... do ............ 15 Gill 8 
Pay of second blacksmith, iron ~tnrl steel ................................................... do .................. 1 .............. . 
Third of ten instalmentR, to be used hy the Secretary of the Inte- I 
rior in the purchase of Ruch articles aR from time to time the 
condition and necessities of the Indians may indicate to be proper, 1 
the Hum of$20 for each Indian enl?aged in agriculture-1,000 o;oul~:~ ........... do ............ l Ji'i I 6ii1 
270 00 I (i00 00 
840 no 
::70 00 
GOO 011 'I 
1,000 00 
2, 000 00 
10,000 ()() 
:l8, 7n8 40 
8,400 00 
8,400 00 
5,!123 ()() 
10,000 00 
1,400 oo I 
3, 000 oo 1 
1,250 oo 1 
2,000 00 
20,000 00 I 'l'hird of four instalments, to funuf<h !'<aid Inrlians with flour and 
1neat.. ....................................................................................................... <lo .................. 
1 
......... 1 ...... 1 131, 4oo oo 
1 Last of three instalments, to be expended in presents to the ten 
I the most valuable .crops ..... : ......................................... : ........................... do............ 1.; 651 12 1 500 00 
persons of said tribe who, in the judgment of the agent, may grow I 
Pay of cacpenter, m1ller, engmeer, farmer, and blacksmith ........................ do ............ 15 · 6ii2 15 5,200 00 I h>"m~noe and tmn,pm'tabon of good' ............................................. Snbmittecl ..................... j ...... ,____':'l,<KlO _""_ 
74,778 40 74, 778 4() 
207,473 00 200,473 00 
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Estimates of appropriations req~tired for .the service of the fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
General object. 
('l'itle of appropriation.) 
T 
Crows-Continued .......... . 
General objects of expenditure and explanations. 
GENERAL AND STAFF OFFICERS-Continued. 
NoTE.-The amount asked for insurance, &c., will be absolutely 
necessary for this object. $8,000 appropriated for the current year. 
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Vol. iPage.jArt. · ~-~~:a ~ 
Delawares .............. · ......... ! Life-annuity to chief, provided for by private article to supplement-
ary treaty of September 24, 1829, to treaty of October 3, 1818. 
D' W am ish and other al-
lied tribes in Washing-
ton Territory. 
(Articles never pubUshed; original in State Department) ............... 1 ........................ 1 ................... .. 
Intere·st on $46,080, at 5 per centum, being the value of 36 sections} 
of land set apart by treaty of 18:39 for education, (Senate re,;;olu-
. tion of January 19, 1838) ...................... ......................................... . 
Sept. 24, 1829 I 7 I :-327 
May 6, 1854 10 1U-!9 
'l'hirteenth instalrpent on $150,000, under the direction of the Prefli-
dent ............................................................................................... 1 Jan. 22, 1855 I 12 I 928 
Thirteenth of twenty instalments, for the establishment and sup-
port of an agricultural and industrial school, and to provide said 
school with a suitable in~tructor or instructors ............... : ....................... do ............ ! 12 I 929 I 14 
Thirteenth of twenty instalments, for the support of a smith and 
carpenter shop, and furnishing it with necest'aTy tools ........................... do ............ 1 ................... .. 
Thirteenth of twenty instalments, for the employment of a black-~~~~~1f~l?W1~n!f~'i/~~-~~~.'.~~~-~~~~~~-i-~~ .. '~~~ .. ~~~~-~-~~-~:~~-~~--~-~-~-~--- ......... do ................. J ........ I ..... . 
$LOU 00 
} 2,304 00 
6, 000 ou 
3, 000 00 
500 00 
4, 6UO 00 
Flatheads and other co~ J Fourth of five instalments on $120,000, being the third series for 
federated tribes. beneficial objects, at the discretion of the President ..................... 1 J.uly 1G, 1855 I 12 I 976 I 4 I 4, 000 00 
Thirteenth of twenty instalments, for the support of an agricultural 
and industrial school, keeping in repair the building, and provi-
ding suitable furniture, books, and stationery ..................... ........ ... l ......... do ............ l 12 1 97(; I 5 1 300 00 
T-~t1~::fu~~-~~ ~~-~~-~~-~~~~~:~.~-~-~~: -~~~-- ~~:~.~~-~-i-~~-~~~~~~.1-~ .. i-~~~~-~~-~~.1:~ ........... do............ 12 rm 5 1, soo oo 
Thirteenth of twenty instalments, for keeping in repair black-
smiths', tin and gunsmiths', carpenters', and wagon and plough-
makers' shops, and providing necessary tools therefor .................. 1 ......... do ............ 1 ...... 1 ......... 1 ...... 1 500 00 
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f-Jros Ventres .................. 
1 
Iowas 
'1'hirteenth of twenty instalments, for the employment of two farm- . I I J I 
ers, two millers, one blacksmith, one tinner, one gunsmith, one 
c~rpenter, and one wagon and p. low-n1aker:······:···········:················· ......... do ............. l······ ········· ...... ! Thrrteenth of twenty instalments, for keepmg m repmr saw and 1 
r~~~~fo~- ~~~~~.'.~~~ .~~~. :~~~.~:~.1~.i.~~ .~~~ .~.~:~.~~-~~:. .~~.~~:~. ~-1~.~ .• ~~.~~~~~~ ........... do .................. 1 ......... I ..... . 
Thirteenth of twenty instalments, for keeping in repair the hospital, 
nnd providing the necessary medicine and furniture therefor ............ , .... do ............ l •• • •••••••••••• 
1 
..... . 
Thirteenth of twenty instalmentF<, for pay of physician .............................. do ............ ' ...... 1 ••••••••••••••• 
'1'hirteenth of twenty instalments, for keeping in repair the build- ., 
~~~; r~i~H~l~ ffh;~e~ ;~~~~~ ~ ~~~ .. ~~:. ~.~~:~:. ~.~-~. -~~~ ~-~.i~ :~~~~~. ~ ~ ~ .~~.:~~.-........... ct o ........................... ...... . 
Thir~eenth of twenty instalments, for the pay of each, o! ~he ~~~ad : 1 
7,400 00 
500 00 
::~oo on 
1,400 00 
300 00 
chrefs of the Flatheads, Kootenay, and Upper Pend d Orerlle tubes .......... clo ............ 
1 
••••••••••••••••••••• 
I n:~lda~~i:~~ ... :~~~~~.:.~.~::~.t·i·~-~ .~.f:.~~~ ~~~~~. ~~.~-~-~ .. ~~-~ .. ~~:~.~~.~~~ ~~~ .. ~~ ........... ct-o ............. ...... I ••••••••• 1 ...... , ___ 4, 000 ~ 
NoTE.-The amount estimated for insurance, &c., will be nbf'olutely I 
1,500 on 
necessary, and has heretofore been appropriated. 
This amount to be expended in Ruch goods, provisions, and other I 
articles, as the President may, from time to time, determine, in-, 
eluding insurance and trnnsportation thereof; in instructing in 
agricultural and mechanical pursnit~; in providing employes, ~ 
educating children, procuring medicine and medical attendance; 1 
care for and support of the aged, sick, ana infirm; for the help- j 
less orphans of said Indians, and in any other resper•t to pro-
mote their civilization, comfort, and improvement ..................... J 
8th art. treaty, } I I 
;::;:~.~g,;:~::l: I , r 
I 
Interest in lieu of investment on $57,500, balance of $157,500 to the 
1st of July, 1872, at 5 per centum per annum, for education or 
other beneficial pnrposes. under the direction of the President .... . ! May 7, 18M 1n I 1071 
Knnsas ............................ 1 Interest in lieu of investment on $200,000, at 5 per centum per an-
Jan. 14, 184{) I n I. 842 1 
Kicknpoo"······················· 
Klamath and Modoc In-
diftns. 
num .............................................................................................. . 
Nineteenth instalment of interest on $100,000, at 5 per ·centum per I 
annum, for educational and other beneficial purposes.................... May 18, 1854 10 1070 I 2 
N ~~~~een~fl .. ~.~.~ ~~~~~ ~-1~.~. ~~ • • ~~~~·.~~-~:. ~~. ~~ .~~~~. !~. ~~-~~.' .. ~~~~ ~. ~~~.~. ~ ~~.~ .......... do .................. I ••••••••••••••• 5,000 00 5,000 00 
1----
Secon?. of five instaln:ents, second series, to be applied under di-{ 2gc~~-\~~·~~~~; 't ... l ......... 1 ...... 1 
rectron of the President............................................................... not publtshed .. 
Sixth of twenty instalments, for keeping in repair one saw mill,} 4th art. treaty,· I 
one flouring r'?ill, buildings for th~ blacksmith, carp~nter, wagon Oct. 14, .1864, ................ .. 
and plow-maker, the manual labor school and hospital............... not p~tbl1shed ... , I 
5,ooo on 
1,000 00 
Seventh of twenty instalments, for the purchase of tools and mate- I 
rials for saw and flour mills, carpenter, blacksmith, wagon and 
plow-makers' shops, and books and stationery for the manual 
lnbor Rchool ............................................................................................ do ................................ . 1, 500 oo I 
22,000 00 20,000 00 
:3fJ,OOO 00 ::lli,OOO nn 
2,87!} ()() 2,871i on 
10,000 00 1o,ono 00 
lO,ono 00 10,000 00 
~ 
z 
tj 
1-t 
> 
z 
> ~ 
~ 
> 
1-t 
~ 
r.JJ 
........ 
~ 
\.0 
Esti'mates of approp'riations 'req·ui'red for the service of the fiscal yewr ending J?.~;ne 30, 1873-Continueu. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Klamath and Modoc In-
dians-Continued. 
~~· 1i b d(j. ..C::..C::' oo::l <:.l<:.li=l ~ Q) 
..,OJ) •--<GllQ) (/] p. 
..C::CJP. .~.so~ ::-.1=1 ;;::,..~ sj~--:- oaJ E·~~ ::-.1=1 ..,""'..., 00~~:3 i=l"tj 0 OO""' ::JQJ.._, 
~~~ (1) 00. ·~ ~·8 ~ <:.l Q) ~"tj ~1j~ <1) 
al<llbl) ~ 0<:.;3' ~~~~ CJO ~ oo.S cil '"d'"''"d QJW~O ~25~ ~ ~:3~ ~ ~ ~~e~ v~. l Pag:IArt. \ .§a~:§ ~.bl P.'"d ~;;::'"d'"d A ~ 
--- --
Detail ed objects of expenditure and explanations. 
r'ULFILUNG TREATIES WITH INDIAN TRIBES-Continued. 
$o,OUO 00 ! 
Seventh of fifteen instalments, for pay and subsistence of one su-) . . I 
perintendent of farming, one farmer, one blacksmith, one sawyer, l 5th. a,t t., same } ... 1 ........ . 
one carpenter, and one wagon and plow-rnaker ........................... J tieaty........... 1 
Seventh of twenty instalments, to pay salary and subsistence of 
one physician, one miller, and two school teachers ................................. do ............ 
1
...... . ......... 3,!loo oo 
Makah tribe .................... ! 'l'hird of ten instalments of $30,000, (being the fifth series,) under . . I I 
the direction of the President. ....................................................... Jan . 3L, 1856 112 940 5 1,000 00 
Thirteenth of twenty instalments, for support of a smith and car-
4-,600 00 
penter's shop, and to provide the necessary tools therefor ..................... uo ............ 
1
12 I H41 11 500 00 
Thirteenth of twenty instalments. for the support of an agricultural 
and industrial school and pay of teachers ............................................... do............ ...... ......... ...... 2,500 00 
Thirteenth of twenty instalments, for the employment of a black- I [ 
s~ith, carpen~er, farmer, and physician, who shall fnrnish mecli-
Cine for the sick .. .... ............ ...................................... .............. .............. do ............. , .............. . ..... .. 
Menomonees ................... 18eventh of fifteen instalments of annuity upon $242 !l86 for cession l May 12•. 1854· } . I 
. . • of land ..................................... ~ ......... : ................ .' ..... :.................. ~~~(.e amend- 10! 1065 4 
l\ilanues of Knn,;as ......... Permanent provision for blacksmith and assistant, and iron and Oct. 6, 1818 7 ; l!J~ 5 1} 940 00 steel for shop....................................................... .................... .... June 5, 1854 10 109o 4 I 
Oct. 6, 1818 7 I 191 5 } 
Permanent provision for miller, in lieu of gunsmith..................... Oct. '23, 1834 7 464 5 600 00 
J nne 5, 1854 10 1094 3 
Interest on $50,000, at 5 per centum, for educational purposes ..................... do................... ......... I 2,500 00 
Thirteenth of twenty instalments upon $200,000 .......................................... do .................. i ............... 
1 
__ 7, 500~1 
1\'Iiamies of Eel River ...... I Permanent annu~ty ~n goods or otherw_ise ......................................... l Aug. 3, 1796 
Permanent annmty m_goods or otherwise......................................... Aug. :n, 1806 
Permanent annuity in goods or otherwif<e ,,., ...... , .... , ...................... Sept. 30, 1809 
7l 51 I 4 500 00 
1 
7 91 3 250 00 
7 114 13 1. 350 00 
~'g 
p.CJ 
p...C:: 
ct!..c:: 
Q)<:.l 
..0~-= 
£~~ 
§"g·~ 
o::l§"' 
~$ ~ 
~·~~ 0 P.O 
8 
$17,100 00 
8,000 00 
16,179 OG I 
I 
ll , ii40 00 
1,100 00 
;:...~ 
.£~ 
>. 
]d~ 
-~ ~~ 
s_eao 
0 ~ 
~..,.J <l) 
p.!=l;::: 
~t~ 
~g~ 
aQ);.a 
sfJ § 
~ 
$17,100 00 
8,600 U!J 
1G, 179 06 
11,540 ()() 
1,100 O(l 
~ 
~ 
0 
l:_:l:j 
r:/1 
-1-3 
H 
~ 
~ 
1-3 
l:_:l:j 
rn 
0 
l'%j 
~ 
1-d 
1-d 
~ 
0 
1-d 
~ 
H 
~ 
1-3 
H 
0 
~ 
r:/1 
; ( ! Senate amend- 'l / I 
JUiamies of Indiana ......... , Intere~t on $221,25~ 86 uninve~;ted, at 5 per centum, ......................... t I E~~~~~~·:gJ~ J 10 109!J 4 
1 
........... ... .. ... .. 
1\lolcl~:;.............. ........ ....... Pay of teachers of manuel-labor schools for all necessary matenals I 
I therefor, and for the subsistence of the pupils................................ Dee. 21, 1855 12 981 
Non:.-$:3,000 cannot be considered too large to pay teachers and I I 
purchase material for a manual-labor school, and to subsist the 1 : 
scho lars. It is an increase of $1,000 over the appropriation for the 1 
current year. I 
M.ixed Shoshonees, Ban- This amount to be expendeu in snch go.od;;, provisions, and other l 
1 
. . 1 • 
nocks, and Sheep-eat- arti<:les as the President may from time to time determine, in-, ! I 1 
crs. eluding insuran<:e and transportation thereof; in instructing in . . I I 
agricultural and mechanical pursuitR; in providin~~: employes, (;th at~· trea~y ' I I 
educating children, procuring medicine and medical attend- r; Sept. 24,_1868, } ··· ......... , ...... , ............... ····· · ' 
ance; care for and support of the aged,. sick, and inti rm; for the I not pubbshed. 1 1 1· 1 1 
helpless orp.hm~s. <?f s~id Indians: and .in any other respect to 
1 
I 
promote thmr ClVlhzatwn, comfort, and Improvement.. ............... J 
No'rE.-'l'he arnouut estimated for will be reqnired (.o properly 
1 care for the~;e Indians. It i~; an increaRe of $10,000 on the mnonnt 
· appropriated for the current year. 
I 
I I 
Navajoe"' ......................... Fourth of ten instalments, for snch art.iclt>.~ of clothing, or raw ma- I 
1 
terial in. lieu thereof, for 8,000 Navajo lndians, not exceeding $.'i 1 I 
I
. per Ind1an .......... _ ........................................................................... ! June 1, 18uil lii fW!l 
Third of ten instalments, to be used hy the Commissioner of In- I 
dian Affairs in the purchase of such articles as from time to time 
the condition and necessities of the Indians may indicate to be 
proper, the sum of $10 to each person who engage>: in farming or 
p~~eocp~~c~a~~~~.~~~~.~~~:..~:~~~.~~.~.~~~:.~:.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':.'.'.'.'.'::::.'.'.'.'.':::::::::::: I :::::::J~:::::::::::: 1 .. i5' '''669''1"'6'' 
Insurance and transportation of goods .............................................. 
1 
Appropriate(l... 1 lG I ,)1'>15 
No•rE.-$35,000 dropped, per terms of the Seventh artiCle................ . 
l'lez Peree~; .... ..... ............ , 'l'hird of five instalments, of third series, for beneficial objects, at I I 
the discretion of the President ..................................................... June 11, 1855 1:2 I 958 I 4 1 
Thirteenth of twenty instalments, for the support of two schools, 
one of which to be an agricultural and industrial school; l;;eep- 1 
ing in repair school buildings, and for providing suitable furni- 1 I I 
1 ture, books, .and stationery ........ ... .................................................... l ......... do ............ 12 95!J 5 
Thirteenth of twenty instalments, for the employment of one super- . 1 I 
intendent of teaching and two teacliers .......................................... · ......... do ........... .l. ..... ' .............. . 
Thirteenth of twenty in;;talments, for the employment of one super- ~ I I 
intendent of farming and two farmers, two millers, two black-
!~J t~ f ~~~~~~~~~·:. ~ ~~~ .~.~.~1.~~.~ ~~: •• ~.~.: .. ~~~:.:. ~:~~~\~~:~. ~.~:: •• ~~~.~.~ ........... du ............ ............... : ..... . 
'l'huteenth of twenty mstalments, for pay of a physlclan .................. J ......... do ........................... 1 ..... . 
40,000 00 
14,000 00 
:2,000 00 
15,000 00 
li,OOO 00 
fiOO 00 
3,200 1)0 
10,000 00 
1,400 00 
ll,Oli:2 8!J 
J,OOU UO 
35,000 00 ! 
n,ooo oo 1 
11,06:! 8!) 
:!,000 uo 
25,000 Oi.J 
10(; ,000 00 
.... 
z 
ti 
.... 
~ 
z 
> 1-:t:j 
1-:t:j 
> 
..... 
~ 
'!1 
p.-1 
C,'1 
p.-1 
Estinwtes of appropriations requirecl for the service of the .fiscal yewr encling June 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
DPtailed objcrts of expenditnrt> and explanation". 
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C,)c-9"'""' I ~ t P.:S Vol. Page. Art. 
FUI,FILT.I:\111 TREATIES wr1·n rNnrAN TRinEs-Continued. i I 
~ez PerPe;:;-Continned ... ' Thirteenth of twenty instalment~, fM kE>eping in repair the build- I 
ings for the Vflrion;:; employf'f<. and for proYiding necef'f'flry fur-
niture ........................................................................................ ..... June 11, 18n:l 1 12 !J.)!J I fi 
Thirteenth of twenty ;n,.t>llment>< . for tlH' ;;;alnry of such perf'on aR 
the tribe may seleet to be their hE>fld chief.. ............................................. do............ 12 !)5B 
Salary of two subordinate chiefs ......................................................... Tnnf' !J. IRH3 14 fi(,O 
Sixth of sixteen inRtalmentR, for l.JoardinJr and C'lothing the ehil-
dren who shall attend the schools: proYiding the ~<whools and 
hoarding houses with necessary furniture: the purchase of wag- I 
ons, teams, agriPultural implements, tools. &e.: and for fenPing 
~~~":~c}~;.a:~~s s~~~o~;'. ~~- -~~~-~~~~~. -~·~_r:. -~~~:~~-~~-i-~~-. ~~~~- -~~-~~~~ ~~~~. ~~~~-~- .......... do............ 14 M!J 
Salary of two matrons to take charge of the boardin)! ;.:elwoiR. two 
assistant teachers, one farmer, one carpenter, and two millerf< ................ rlo ........... . 14 (j.)() 
Thirteenth of twenty instalments, for keeping in repair tlw hospi-
pital, and proYiding the necesf'ary medicineR and fnmitnre tht>rf'-
fnr ................................................................................................... ! June . l:L, 18.'\;) 11 I !).)9 1 .-, 
Repairs of honf:eH, mill;.:, and tools, aml ncce;;,:nr~' mntf'ri::d>' ......... f .. J ....... do.9····1·8·;;.~·· ··1·4··· ···fi·::0··· ···:·· l t t111(' , . Ud ),) .) 
~isqnally, Puyallup. nnrl Eighteenth instalment, in part payment for the relinqniRhmcnt of 
other hflnd~ oflndians title to lands to be applied to benefieial objeC't>' .............................. Dt>r. :lfi. 1R:'i4 HI 1133 I 4 
8ighteenth of twenty instalmenti", for pay of instmdors, Rmith, 
f~~Ps~~f:~·:.:~~-~~~:· .. ~~~: .. ~~~:~~~~~~~~'--~~:~~-~-~~-~.1•1 .. ~~~~:~~~:~ .. ~.1.~~~~~~~.:.~ •••••••••.• rln ............ 10 lu:H 1 w 
Eighteenth of twenty inRtalment::;, tor the ;;upport of an agncultu-
rnl and industrial sclrool, nnd ::;upport of !'mith and cnrpenter 
. 1 Rhop, and providing the neces;;;ary tool<: therefor .................................... rlo ........................... , ..... . 
I\nrthern Cheyennes nnd I Fonrth of thirty imltalment,:, for pmPhase of f'lnthing ..................... May 10, 1Rfi8 1.-. I r,;,7 
Arapahoes. 
~~~ ·~ "'0. ~Q)~ 
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$:300 00 
GOO 00 
1,000 00 
3,000 00 
7 ,HOO ()() 
300 00 
3,.")00 00 
1.000 00 
(), 700 00 
1,500 ()() 
Hi,OOO 00 
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Omahas .......... ................ . 
I 
Fot1rth of t.eri instalments, to be expended by the Secretary of the 
Interior ($10 for each Indian roammg, 1,800 sonls) in the pnrchase 
of such articles as from time to time the condition and neeesf'i-
18,000 00 L<t~:~!!~1~~·.~~~~~~~~~~~.~~~~~~;;,~,i~~:~~~~~~~~~~~:i:~~~~::~~~~~::~~~~~::~~~:~:: :::::::::::::::::::::::1::::::·:::::::::·:::::: 
P:ld 0£,~~%!~~~~~· ... ~~~~.~~~.~.: .~~~~·.~.~~~~~·.' .. ~~:.~~~~·: .. :.~~-~~~.~~:· ... ~~~~~~~~~:~.~.' ........... do .. :····· .... l ....... , ... : .... ·l ...... , 7, 700 oo i 
Insnrance and tran~portatwn of goods.............................................. Appropnated ... J 16 n57 ...... _ fi, 000 00 I 
NOTE,-$500 for presents dropped per terms of the ninth artieie. I 
(i(i,fi76 00 I 
Fifth of fifteenth instalments, being the third series, in money or 
otherwise ...... : .. . .............................. : .... ·:·· ......... _. ........ _. ......... ........... ! Mar. 16, 1854 10.1 1044 4 
Seventh of ten mstalments, for keepmg m repmr a gnst and saw { ......... do............ 10 1045 8 I} 
mill, and support. of blacksrriith shop................. ........... .............. Mar. o, 18li5 14 6G8 3 
Seventh of ten instalments, for pay oLone engineer........................ Rame treatieF< .................... .. 
Seventh of ten instalments, for pay of one miller ................ ....................... do ............................... .. 
Seventh of ten instalments, for pay of one farmer ...................................... <lo ............ 
1 
...... , .............. . 
Seventh of ten instalments, for pay of one blacksmith .............................. do ............................... .. 
Fi[~~ t~~~~efurWl~~l~~~~~~-·--~~-r: .. ~.~.~-~~~:~.~: .. ~.1-~~~~~-~~-~~~~:.~~~~--~~~:.~.1.):.-........... do .................. ! ......... ! .... .. 
Pay of assistant engin<>er and assistant blacksmith, $600 e!wh........... Submitted .......................... .. 
NoTE.-The exigencies of the service now require that these two 
assistants should be employed, and I respectfully request that an 
estimate may be submitted for a like appropriation to that made for 
the year ending Jnne 30, 1868. E. Painter, U.S. Indian Agent. 
2o,ooo oo 1 
300 00 i 
1 , 200 on 1· 
!JOO 00 
!JOO 00 
!J()(l 00 
:300 00 
1,~wo oo 
o~ages ............................ [ Interest on $69,120, at five per centum per annum, being the valut> 
of fifty-four sections of land set apart by treaty of .June 2. 182,3, for 
educational purposes. (Senate resolution of January a, 1Ra8; .... ..... [ .ltmc 2, 1825 I 7 I 242 
Interest on $.'300,000, at five per centum per annum, to be paid st>mi-
annually, in money, or such articles as the Secretary of the Tnte-
rior may direct. .............................................................................. [ Sept. 29, 1865 I 14 I 687 
3,456 00 
15,000 00 
Ot.toe;; and Missourias ..... l Fi~t~e~~fsf!~~~- .. ~~~~~-1.1~~-~~:.~: .. ~.~~~~~ .. ~~~~ .. ~~~~~:~ ... ~~-~·~~~.':.i·J~ .. ~-~-~-~~-~~· .. Mar. 15, 1854 10 1039 4 
1 
............. .. 
PmvnPf'~..................... .... Perpetual _annmty, at least one-half of wlueh to be m I!OOci;< and 
such art1cles as may be deemed necessary for them....................... St>pt. 24, 1857 11 729 2 
Support of two manual-labor schools ........................................................... cto ........... 11 no 3 
Pay of one farmer, two blacksmiths and two apprentices, one millt>r 
and apprentice, one engineer, and two teacher~ ...................................... cto ........... 11 730 3&4 
Purchase of~r~m and steel and other ne:c~ssaries for the shops .................. do·: ............... 
1 
... ~ .......... . 
Pay of phys1man and purchase of med10me............................. .. ...... Appropnated ... 16 o58 .... .. 
Purchase of farming utensils and stocks ........................................... f::lept. 24, 1857 11 7.'30 :3&4 
Repairs of grist and saw mills .................................................................... do ........... 11 730 4 
30,000 00 
10,000 00 
5, 780 00 
500 00 
1,000 00 
1,200 00 
300 00 
Transportation and insurance, and necessary cost of delivery of 
annuities for the Pawnees ............... .......................................... ..... Appropriated ... 16 558 ...... 1 __ 2,000 ~ 
Poncflf' ..................... ....... l Ninth of ten instalments, second series, to be paid to them, or ex- [ 
pE'nded for their benE'fit... .................. : ............................................ Mnr. 1t. 18!)8 12 !J!J7 2 10,000 00 
1Ul,276 00 I 
2:) , 700 00 
18,456 00 
!J,OOO 00 
50,780 00 
] 1:~. 776 )0 
24,500 00 
18,450 00 
!J,OOO 00 
50,780 00 
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Est·imate8 of tiJppropr·ildion8 requir6d for the service of the fi8oal year ending June 30, 1873-Uoutiuuetl. 
--- --·----- -
General object. 
(Title of appropriation.) 
1 
Detailed ol.Jjecb; of expenditure and explanation:-;. 
~'ULFILLING TREATIES Wl'I'H I~Dl.\N TRIJH:8-Continued.. 
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Vol. P<~ge -1->\rt. 
Poucal;-Continued ......... . '!'hi;; amount to be expended, during the pleasure of the President, 
in furnishing ~;uch aid and as~;istance in agriculture and me-
chanical pursuits, including the working of the mill. provided 
for in the second article of this treaty. as the Secretnry of the In- I 
terior may consider adv~ntag~ous and nece:-<sary ........................... ' .Mar. _1~. lK't! 1l !i!Ji! ~ 
1 Insurance and transportatwn of !!;OOds, &c., for the Ponca~ ............... , Sulmlltted ..................... I······J 
~O'l'E.-Thi::: ite m wa" omitted in the appropriation for the current 
year. 
'!'his amount, or so much thereof a::: may l.Je ne(' e'<~:Jary . to be n!<ed. 1 
at the discretion of the President, to ('aJTV on the work of aiding 1 
and instructing the Poncas in th P art;; of 'civilization, with a d ew 1 
..c...c~ ~<:.)<!) ~]~ 
...., c 
:::"0 g~~ 
§'~~ 
a,C 
"0;....-c;. 
g~~~ 
:;:;~"'"C ~ 
$7, 500 01) 
2.000 110 
to their self-support, and for ;;nb;;.istence and clothing .................... 
1 
.\pprovriate1l .. lli :;;;H ! ······ r~oo oo 
Poltawatomies ................. l Permanent annu!ty !n s_ilver ···························································· ! Ang. !3, 17!Ji:i 7 i)l I 4 
~:~:~:!:~~ :~t =~~~:~~ i~ ~t:~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6~-~:· a~: ~~n ~ ~~; :3 
Permanent annu!ty !n mon_ey ............................................................ l Sept. 20, 1828 ~ 7 :n7 
Permnnent annUity 111 specie .............................................. . ............. ~ July 2H. 182!l 7 320 2 
I 
L .,. . 't t I . j' AI . d ·R h' " r I Oct. :lO. 1832 7 I :nn :3 } 11e annut y o cue exan e1 . o 111. ldl ...................................... ll Sept. :.lG, 18:3:3 7 1 4:3:3 :l I 
lkt. 1 U, 182U 7 29U :1 
Edu<·ational purpo.~e~:J ................... ............................ .................. .... {I Sept. 20, 1828 7 :n8 2 } 
Oct. :l7, 183-t 7 1 40l 4. 
I 
Permnnent provision for payment o f money. in lieu of tobacco, J Sept. :W, 18t8 i :ns ~ l 
iron, and steel ............................................................................ t I June5,17. 184(j 9 S.j;) 10 
Permanent proviRion for t-hree blac ks111iths and a><sistants, and for { Sept. tO, 1R:.!8 7 :n~ 2 
iron ami steel for shop~-<............................................................... .July i!l, 18:29 7 :):21 2 
1 Permanent provision for fifty harrels of ~nit ............................................... tlo............ 7 
1 
::20 
Int<'J'<':-;t on $2fi8 !l!l.~ 17, nt fiyc• pC'r cC'n tnm ........................................... Jnne .>,17, 18411 I !l 1 Ri:il I 
418 a5 
20!J 18 
1,0-!ii (-;7 
8:lli I;!) 
6.G93 58 
fi(l' ) ()() 
:i,lMU UIJ 
12-'i :,o 
1. 17!1 7 I 
1 rr: o;~ 
1:l,44U !10 
8] 
p.,<l.o 
p.,.J:: 
ce_ 
Co;~ 
~~,..:. 
B t·~ 
~~·C 
c~~ 
S"O;::: ,;~§:: 
~-&~ 
E-< 
!):2!).500 00 I 
~9,U41 84 I 
i:)f;; 
'H<!) 
>. 
"0 c-i 
~~~ dt:.)r-~ 
'&~~ 
0 .. 
~~ g 
~c~ 
::::: ~I) ~ c_;: 
:,...IClJ~ g5 ~ 
~ 
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.Pottawatomie~> of Huron .. Permanent annuity, in money or otherwi~>c ....................................... 
1 
Nov. 17, 1807 
1 
7 lOU 
~uapaws ......................... . 
(~ui-nai-elt and (~uil-leh­
ute Indians. 
Education, during the pleasure of the President............................... May 13, 1838 7 4~5 1 3 1 1 ,ooo (HJ 
Blacksmiths and as~;;istants, and tools, iron, and steel for blacksmith 
shop .............................................................................................. T ........ do .................. ········"!"····· l,OUO 00 Fa~·mer, during the plensme of the President, to be used as indi- { ......... rl~·:······:··- 1 •••••• ···:····· •••••. } 600 00 cated ........................................................................................... 1 Feb. 2.3. 1H67 1 15 ol~ 1 11 ------
Third of five instalments on $25,000, (being first series,) for benefi-
cial objects, under the direction of the Pre><irlent. .......................... July 1, ll"l.:i.i 1~ 1 !!7:! 4 
'l'hirte~nth of_ twenty instalments, for the _suppo~t of an agricultural 1 
and mdustnal school, and for pay of smtable mstruPtors ........................ do............ 1~ !ln 10 
I 
Thirteenth of twenty instalments, for support of smith and carpen- ,. I I 
ter shop, and to provide the neceRsary tools therefor .............................. Ju .............. .. ........... .. ... .. 
Thirteenth of twenty instalments, for the employment of a black- I I 
smit~1,_ carpenter, a~d farmer, and physician who shall furniRh I 
medicines for the F<Jck .................................................................... l ......... do ........ _ .... , ...... ········· ...... 1 __ 4 , HOO ~ 
No·rE.-To employ competent imd suitable persons, the amount 1 I 
asked for will be actually neceRsary. $4,100 appropriated for the 
current year. 
1 ,(KJO 00 
2,500 lJ(I 
500 00 
R1ver Uruw'"' .................... 1 'rhis amount, to be expenJed for su<·h good::;, provi~>ion;;, and other l I 
articles as the President from time to time may determine, in- j 
eluding insurance and transportation thereof: instructing in 
agricultural and mechanical pUI suits; in providin~ employe;.;, 
educating children, procuring medicine, and medical attend-
ance; care for and suppoort of the aged, sick, and infirm; for the 
helpless orphans of said Indians; and in any other respect to 
·I 
I 
I promote their civilization, comfort, and improvement ................ . 
1 
Noi'E.-'l'he amount ao:ke<l for will be actually required to properly 
care for these Indians. 
7th art. treaty I ;!;;i~.~g,,;g;>J: 1 }··· ~ ········· . ······ 1 ··········· ········ 
I 
I 
Rogue River:> .................. , Third of five instalments, in l.Jianket~. elothing, frmning uteB~>ils, 1 
and stock ....................................................................................... Sept. 10, 18JJ 10 1019 4 ! ................... .. 
Sacs. a!ld. F~xes of the Permanent annuity, in goods or otherwise ....................................... Nov. 3, 1804 I 7 85 3 1 ,000 00 
MIRSISslppl. I Interest on $200,000, at five per centum ............................................. Oct.. 2, 1837 7 541 2 10,000 00 
Interest on $800,000, at five per centum .............................................. Oct. 11, 1842 7 5fJ6 2 40,000 00 
Fourth of five instnlment::o, for support of a physician and purchase I 
1 
of medicine........................................................................... ......... Feb. 18, L8G7 15 4!17 1 10 L, 500 00 
1 
I 
P~~~~~~~s~g~~~7t~~~ .. ~~.~:~~-~~-~~ .. ~.~-~~~.~~~:.~~.:.:.~.1:.~~~~-~:~~-~~.~~~.1:.~~.~~- .••.•..•• do ............ ; ...... 
1 
...••••••...... 
1 
100 ()(J 
NoTE.-'l'he \lay of physician, &c., was reduced to $1,400 for the I ' · I 
fiscal pear endmg June 30, 1871, and as the lOth article uf the treaty I · 
provides $1,500, it is necessary that this deficiPney should be appro-
priated to pay the physician. 
, F~~~~~~t~~~--~.I~.~~~~~.1.:~~.~~:.:~~-.. ~.~:.:.l~·i·t~.~- -~~~~ -~~:~~~~-~ .. ~~~~~~--~~~~-~~~-· ~~ ......... do ...... ······,······ !! ·· ....... ~ ...... a5o oo II 
I 1-----
4JKJ ()0 f 
~.uuo oo 
~,600 lJ() 
JJ,OOU 00 
:~,000 oo 1 
52,950 oo I 
•ilK) ()() 
:.l,G60 (HI 
~. 100 ()(I 
;30,000 00 
:!,000 00 
52,850 00 
...... 
z 
-
._, 
...... 
> 
z 
> 
~ 
~ 
> ~ 
~ 
rn 
~ 
c. 
c. 
Estimates of appropriat-ions 'required fm· the sm··v-ice of the fiscal year end-ing J'lme 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed ohjectR of expenditnrf' and explanation~. 
88~ 
- <l) 
§~~ 
~:~~ 
oo~ 
1!~~ ~~ ~B 
....,;. ;...., ~-­d~~~ 
A 
~b~ 
tl)>1 
o~?:--~8§ 
00 c;:>=Q._ 
O)(Jj ;!::; 
<:.l<l) .·"0 
~ ........ w <l) 
~BE a: 
<£ 2;::i:o 
Q;,rl1~'-' 
o:l 
Voi. IPage. Art. 
:@g§ 
"i~~ 
...... 8~ 
>1"0 0 
:::s<l)., 
0;:....0 
e·a-~ 
<'$g-o 
"0;..,-o 
~$~~ 
,...._ d ~ ~;~~ 
~ 
------- · ----- -- ~-1 
FULni.U"\'0 'I'REA1'1ES Wl'l'R INDIAN TRim;s-('ontinued. 
Flacs and 
"'ouri. 
Foxe~ of Mis- Interest on $157,400, at five per eentum, under the direction of the 
Ud. 21, 18::!7 I President ....................................................................................... . :14:1 
~OTE.-$2,636 4-9 dropped, being for interest on $ll,615 25, realizerl 
from Rale of lands from time reeeived until invto>sted ........................ . 
Sem inoles ....................... ! I. nterest on $250.000, a. t five per centum, to be paid as annuity ............ Aug. 7, 18iifl Ill. 702 R 
rnterest on $250,000, at five per centum, to be paid as annuity, (they 
having joined their brethren West) ......................................................... (lo ................................. 1 L2,ii00 00 
Interest on $50,000, at the rate of five per centum per annum, to he 
paid annually for the support of ~chools ......................................... :!\far. 21, 186H l.J. i;i7 
1 
:1 2 ,.)00 oo 
Interest on $20,000, at five per centum per annum, to he paid annu-
ally, for the ~upport of the Seminole government.. .................................. do ............ l ............... 
1 
...... ---'.:000 00 
$12,500 00 
Sene<'as .......................... . 
(j(lll 00 
Permanent annuity in specie ............................................................. Sept. 2!l. 1817 7 161 4 iiUO 00 
Permanent annuity in speeie ................................................ .......... ... Sept. 17, 1!l18 7 170 .J. .'\00 00 
Bla<:ksmith .and assi~t::tnt, ~hop and tools, iron ::tnrl steel, to h<' ap- { l~el,. ~8, 1831 1 ? ~4f! 4 } 1 ,onn 00 M1W:l~ ct~l~f~~ul~~e~i~~:~;;;.~·~r·ii;~ .. p;.~~·i·rl~~·t·.:::::::::::·:.::::::::: ; ::::::::::: ... ~~~·c t~~J~~~ .... 1.:1 .... .'~~·.1 ..... : .. . ___ _ 
S('ne<'as of ~ew York ...... l Permanent annuity, in lien of interm;t on t<tock ....................... Art of 
Interest, in lieu of investment, on $75,000, at 5 per centum ...... Act of fl~~c !~: ~~~~ I 4- 442 ·r.,ooo oo :l,7!i0 00 (I 
Interest, at 5 per eentnm, on $4.:1,0.)0, transferred from Ontario Bank 
to the United States Treasnry ............................................... Act of !) I 
SenecaR and Shawneef! .... l Permanent ::tnnuity in specie .......................................................... { 
Bl::tekflmith and fl;lRi!'ltant, "hop ::tnrl .tools, iron and steel... .............. { 
Rept. 17, ms 'I Feh. 23, 1867 1 1/l 
July 20, 1831 7 
Feh. 23, 1867 l:i 
:1.-, 
35 
118 
515 
352 
!)]5 
!I) 
:.:!,152 50 
1 ,000 00 
1,060 00 
'"0 ~~ 
o.-
-:e..c 
CliC,J 
.0 ~ . 
<ll::l 
£~~ 
d"'.~ ga~ 
§] ~ 
-;-~~ c C-0 
E-< 
$7.x70 oo 
.I 
28,500 oo I 
I 
2,flt.O 00 I 
11.0112 50 I 
2,0fl0 oo I 
s~ 
>. 
";:$ .,.i 
<l>-r-
....,<'loc; 
dOI""""' 
·~:~ 
ACI~ 
~a:J::; 
~:~ 
~b( ~C)~ 
a<l):o 
~-= ~ 
< 
$10,i'iOI; 4!1 
2R,ii00 00 
2,flfl0 00 
11,!\02 50 
2,0fl0 (I() 
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z 
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Senecas, Mixed Senecas, 
and Shawnees, Qua-
paws. Confederated 
Peorias, Kaskaskias, 
Weas, and Pianke-
shaws ; Ottawas of 
Blanchard's Fork and 
Roche de Breuf, and 
certain Wyandottes. 
Fourth of five instalments, for blacksmith and assistant, shop, and 
tools, iron and steel for shop, for Shawnees .................................... ! Feb. 23, 1867 
Fourth of six instalments, for pay of blacksmith, and for necessary 
iron and steel, and tools fo- Peorias, Kaskaskias, Weas, and 
Piankeshaws ................................................................................. .. 
15 I 515 s f 5oo oo 
... do ............ l 15 520 27 I 1,128 29 
------
Shawnees ........................ ! Permanent annuity for educational purpo>Jes .................................. { 
1 
Aug. 3,1795 ! 7 
1 
51 4J1 I May' 10, 1854 10 10 6 3 1, 000 00 
Shoshonees Eastern, 
Western, Northwest-
ern, and Goship bands. 
Permanent annuity, in specie, for educational purposes ......... .. ...... { Sept. 29; 1816 7 161 4 9 000 00 May 10, 1854 10 1056 3 ~, 
Same '''"ti"·· ...... ,··· ····r····l 2,1<0 rn> Interest on $4-0,000, at 5 per centum. for educational purposes .......... .. 
} !· ' I 
Western band : I I I 
Eastern band: 
Ninth of twenty instalments, to be expended under the direetion of{ 15th art. treaty, 
the Pre:;ident, in the purchase of such articleR as he may deem July 2, 1863; 
suitable to their wants, either as hunters or herdsmen................ not published. 
Nin~h of twe~ty ins~alments, to be ex~ended nnc;ler the direction 7th art. treaty, I I 
of the President, m the pmchase of such articles as he may Oct. 1, 1863; ............ , .... .. 
deem euitableto tbeinanta, eithe>·" bunl"<·a "' bm·damen ...... { not P"bli.<hro. I} ' .1. 
Northwestern band: I Nintli of twenty instalments, to be expended under the direction 
of the President, in the purchase of such articles as he may deem 
suitable to their wants, either as hunters or herdsmen .................... [ July 30, 186:~ 13 61):3 1 3 
Goship band: 
Ninth of twenty instalments, to be expended under the direction of 
the President, in the purchase of such articles, including cattle 
for herding or other purposes, as he shall deem suitable to their 
wants and condition as hunters or herdsmen ................................. ! Oct. 12, 1863 I 21 l)t:l2 7 I 
10 ,000 00 
5,000 00 
5,000 ou 
1,000 00 
Sho~>honees and Ban- J Shoshonees: 
nocks. Second of three instalments, for the purchase of Reeds and imple-
~~g~~su~~~:.~~.~.~~~~~.~.~: .. ~~~~.1~.~~ .. ~~~~-~~~~!.1 .. ~~-~.~~~~~~ .. ~-~.:~~~-~~~~:~~~ .. l July 3, 1868 l 15 I 676 
'l'hird of thirty instalments, to purchase 800 suits of clothing for 
males over 14 years of age; flannel, hose, cahco, and domestic for 
800 females over tl~e age of 12 years; a~d such goods as may be I . . 
needed to make smts for 800 boys and girls ............................................. do ............ 15 1 676 
Second of ten instalments, for the purchase of such articles as may 'i 
be considered proper by the Secretary of the Interior, for 1,800 
persons roaming and 600 persons engaged in RJ:riculture ........................ do .......................... . 
pimit11~~:.:.i.~~.~~: .. :~.~~-~~.1~:.~~~-:.~~~~~·:.~~~~~~~.~~:: .. ~I:~~~~-~·:.~~-~ .. ~~~~-~~~: ........... do ............ 1 15 I 676 
Second of three instalments, to be expended in presents for the ten J _ 
persons who grow the most valuable crops .............................................. do ............ 1o 676 
s I 2,500 00 
9 1 13,874 00 
I 
3o,ooo oo I 
10 I 6,800 00 
12 5oo oo I 
1,623 29 1,623 2!) 
5,000 00 5,000 00 
H 
z 
0 
-> 
z 
~ 
~ 
~ 
> H 
t:d 
~ 
21,000 00 21,000 00 
~ 
Cl 
-1 
Estimates of appro1n·iations required for the lw'f·vice of the .fisca.l year ending J~me 30, 1873-Continued. 
General objE><'t. 
(Title of appropriation.) D~etail~erl ohjE><'tR of expE>mliture and explanations. 
FULFILLING TREATIES WITH INDIAN TRIBES-Continued. 
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Rhoshonees and Ban- Pay of secoml blacksmith, and furnil"hing iron and Rteel, and other 
n oe\"~ont In""'· I T;,;;;:;~:;·,; .1~:,~:~:~::. ·~· p~::~,~~ = .:::;~ .. ~; 01~::,,~~ 1 July :l, 18fi8 15 I 67G 
for males over 14 years of age; the flannel, hose, calico, and 
domestic for 400 females over the age of 12 years; and such flannel 
and cotton goods as may be needed to make suits for 400 boys and 
girlR ..................................................... ... ................................................. no ..... . 1n 1 fi7fi 
Third of ten instalments, for the purchase of such articles as may 
be considered proper by the Secretary of the Interior, for 800 per-
sons roaming and 400 persons engaged in agriculture .............................. <to •••.•.. •....••••.• .••••••••• , •••... 
First of three instalments, for the purchase of seeds and imple-
ments for the headR of families who Rhall continue to farm-say 
100 soulR ................................................................................................... rto ....... .... . lli I ll7fi 
NoTE.-$7,500 dropperl, per termfl of the eighth artiPie. 
15 ll7fi I 10 
Pay of physician, teaPher, carpenter, miller, engineer, farmer, and 
I 
blacksmith .................................................... : ..... . .. ....................... . . 
Last of three instalments, to be expended in pre!'<ent!'< for t!H.' ten 
perRons who grow the moRt valuable crop!' ..................................... ' ......... no ........... . 
$2,000 00 
'·"' .. I 
111,000 oo I 
2,1i00 ()(I 
H,xoo oo 
.)()() IXl 
I Insurance and tranRportation of goodR that may be purchased for 
the ShoRhonees and Bannock>' ................................ ................ ...... . 
11i I 67fi 112 1 
Rnhmitted ....... l ...... j ..... .. .J..... 20,000 00 
I I ---- $108,411 00 
I NoTE.-The amount asketl for insurance, &c., will be required. 
'l'he sum of $15.000 was approll6"iated for the em-rent year, and iR 
immfficient. 
Six ~atinn~ .,f~P\\' Yol"lc I Permanent annuity in clothing and other uRefnl artiPleR ................ ... :\loY. 11, 17!H 
,/ "'·' ···· 
u.oo 00 I 
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$110,911 00 
4 ,1i00 1lO 
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c. 
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~ 
l':lioux of different tribe~, I f:lt-COlHI of three in~!almentH for purchase of H('eds and implementR I I 1 1 
includingSanlf'<'Rionx to be fnrniRhcd lwad"' of families or locl~eR-"ay 600 ....................... • \pnl ~!! , liWH n n:;s 
of Nehragka. 
P~~at!r~~[~<~~~~ .. ~.~.~~ ~~~~~1·i· ~~~: .. ~.~~.~ .. ~.~~~~1. ~~~~·i·1·1·~·. ~ ~~~.~~.' .. ~~~~.~.' .. ~.11.~ .. ~~.~~:~~ • ......... do........... .. .... I ......... , ..... . 
Third of thirty instalm<'ntR, to pnrchaRe 6,lit>li "nits of clothing for 
males over 14 yean• of age; the flannel, hol"e, calico, and domestics 
req nired for 6,666 females over 12 years of age, and for such flannel 
and c_otton goods aR may be needed to mal{e snitR for 6,668 boys 
and gn·lR .......................................................................................... , ......... un ........... . 1 :) 6~R 10 I I Third of thirty instalment,., to purchaRe such articles as may be con-
siderecl proper by the Secretary of the Interior. for 16,400 persons 
roaming, and ~,600 engaged in .agriculture ....................................... l ......... uo ............ l ..... . 
I Third of fonr instalment~, to purcha,;e 7,300,000 pounds of beef and 
the same quantity of flour for :W,OOO persons ............................................ do ................ .. 
Pay of physi<'ian, five teach erR, one carpent<:'r, one miller, on<:' <:'n~i-
neer, one farnwr, and one blacksmith ............................................. , ......... no ........... . 
Last of thre0 instalment~:<, to be expended in preHentH for the ten 
person>< who p;row the most valuable cropfl .............................................. dn .......... .. 
15 f\4.0 13 
1.> I n~o I 14 
1 
I 
l:i,(kl(l 00 
~.non IH) 
1;'\!),400 00 
\!36,000 ()() 
1 ,314,000 (I() 
10,400 ()() 
;;oo ()(I 
Immrance and tranflportation. and the necero;sary exp<:'n~<o of deliver-
ing goods and subRistonce ~toros, to be pmchaRed for tlw different 
handR ofSionx Imlians, under treaty of April 2fl. 1868 ................... .. SnhmittPrl. .......... ..1. ....... .\. ..... J 200.000 00 
I ~~---
NoT B.-The amount appropriated for the current year he in~ insufti.-
1 cient to pay for tho transportation, &:c., of good;; and sub;dstene<·, 
the present eRtimate is required. Tho ;;:nm of ~R.()()() for the erection 
1 
of ;:aw-mill i~ dropped from this oRtimat('. 
Hioux, Sisseton and Wah- 1 '!'his amount, to lw expended in such goods, provisiouR, or other l 
peton,andSanteeSioux articles. as the President may from tune to tit no determine, in 
of L.a,ke Traver;;:e and cln~ling insurance and tr~nsportati9n th.ereof; i1.1 .in;,tructing in I H<:'nate mne.nd- } 
Devtl R Lake. agncnl.turai ~nd mechamc!'ll pnr::<t~t~s; 1n prov1~mg employes., ment treaty 1) .>Ofl 
· oduc:~tmg ch1ldren, pro;-unng merh~·me and .m~c!Jcal ~ttendance; r Feh 1!'1 IR6" ('are for and support ot tho aged, f'J('k, and mfirm; for the help- · ' '· 
less orphanR of said [ndians; ami in any other rc;:pect to pro-
mot<:' their ci\'ilir.at.ion, comfort, aml improycmcnt ...................... J 
Non:.-'l'he agen<'y at Devil's Lake haYing been cRtaulishcd, re- , I 
quiring adclitional empioycK, &c., the amount eKtimatecl for will b(' 
absolutely necef<sary to properly <'are and provide for the~<e ln-
1 dians. • I 
Yancton tribe of Sionx ... Fourth of ton instalmentR, ><econd ~<cricK, to be paicl to them, or ex-
pended for their benefit .................................................................. April 1!!, 1858 11 744 1 4 40,000 00 
Insurance ann tnmsportation of I!:OOdH. &<' .. for tho Yancton>: ............ Rnhmitted ............ ' ............... 1 3, 000 00 
I I ---
NoTB.-'l'he amount asked for instu'aJH'C, &c., will be actually re- 1 I I qnirecl. The sum of $1,500 waR appropriated for the l't~rrent year ..... 
Wall-pah-pe tribe of First of ten instament><, o;econrl Reries, to be expended under the I 
Hnakl' fnclirtn'-'. dirPPtion of the Pref<ident .............................................................. Ani!. 1:2. 186!i 14 i flRl 
1, !)37 ,:300 00 
100,000 00 
43,000 ()() 
1,200 00 
1,820,300 00 
71\,000 00 
41,1\00 ()() 
2.000 ()() 
H 
~ 
~ 
H 
> ~ 
> ~ 
~ 
> H 
~ 
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Estim£ttes of appropriations req~tired for the serv,ice of the fiscal year ending June 30, 1873-Uoutiuued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed ohjccto; of expenditure and explanations. 
FULFILLING TREATIES WITH INDIAN TRIBES-Continued. 
Wall-pah-pe tribe of j NOTE.-'l'he sum of $800 dropped from this estimate, per terms of 
Snake Indians-Uont'd. the seventh article. 
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S'Kiallams ........................ l Third of five instalments on $60,000, being fift,h series, under the 
direction of the President ................................................................ / June ~r; , 1855 1121 Hil4 
Thirteenth of twenty instalments, for the support of an agricul-
tural and industrial school, and for pay of suitable teachers .................. do ............ l:l 035 I 11 
Thirteen of twenty instalments, for the employment of a black-
smith, carpenter, farmer, and physician who shall furnish medi-
s~J.~r::gr:~:~~1l:~-1~~~:~~~·?.~~~.~~:·.·~.i~.~~:.-~~·~::t.~.~~:~~:i:~~::~~~:~~~~~:~: l ::::::::::~:::::::::::: : :::::::::::::::: : :::::: 
'l'abequache, Muache, I Pay of two carpenters, two millers, two farmers, and one black8mith .. Appropriated ... I 151 62il 115 ~~~;~ ~r~~~~in~i~~~~: ~~~c~a~~0o}e~~~e~~·d·~t~~:i,'~~d·t·h·~ .. ~~~~~~~~:;;·t~~\·~·f~~.''i;j~~k·~~;~ith ........... do ........... ~ ... ~ .. ····.·: ....... .. 
and lhntah bands of 
1 
shop ....................................................................................................... do ... . ....... 1o 6:.::1 9 
UteR. Fourth of thirty instalments to be expended under the direction of j 
the Secretary of the Interior, for clothing, blankets, and such 
I Annual amount to be expended under the direction of t.he Secretary of the Interior in supplying said Indians with beef, mutton, wheat, , 
..C..C' 
oor=1 
........ ~ <l) 
..CQ.JP< 
;l:;...K 
o<ll 
~""'<+-< 
"--o 0 
:::lQ.J"'-' 
0~~ a· ... Q.J ~&B (1;0 
"O'""--o 
<l!Q.JQ.J. 
1~~~ 
oc:S:'"O'"O 
~ 
$:l,400 uo 1 
2, 500 (10 
4,600 00 I 
fiOO 00 
D,OOO 00 
~,000 00 
:l:ZO on 
:30,000 00 other articles as he may think proper and neces.o;ary ..................... 1
1 
......... do ........ ... 15 I 6:l:l I 11 
' flour, beans, and potatoe!' ........................................................................ do ........... / 15 62:l 12
1 
30,000 00 
Inlo~·r:~ide I~d1a!1~~~~.~.~~::~~~~-~.~-~-~~~~~ .. ~~~.~:~ .. ~~.1~.~~ .. ~~.~.L~.1:~.~.~~.~.~1 .. i Submitted ...... : ··· ................. __ 10,500 00 
, NoTE.-'l'he amount estimated for insurance, &c., has been here-
tofore appropriated, and is not considered too large. 1 
U~pquas, (Cow Creek I Ninete~nth_ of twenty instalments in blanket8, clothing, provisionR, II , . , - ., . . f 
band.) and stocl~ .............. .................... , .... , .... ,.,,.,. ........................ .... , . ..... . Sept. 1.1, l8a . , l lO lU27 & .... .... ... , ... ,. ,. .. 
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Umpquas and Calapoo· 
ias, of Umpqua valley, 
Oregon. 
'l'hird of five instalments, of th.e fourth series, of annuity for benefi-
cial objects, to be expended as directed by the PresidElnt ............... \ Nov. 2!J, 1854 1 10 11126 
Eighteenth of twenty instalments, for the pay of a teacher and pur-
chase of books and stationery ................................................................. do........... 10 1127 
~ 'l'abequache band I Utah Indians. of I Ninth of ten instalments for the purchase of goods under the direc-tion of the Secretary of the Interior............................................... Oct. 7, 1863 
1 
131675 
ttj 
~ 
Walla-Walia, Cayuse, and 
Umatilla tribes. 
Ninth of ten instalments, for the purchase of provisions under the 
direction of the Secretary of the Interior ................................................ do ............................... . 
Pay of blacks1nith and assistant ................................................................. do .......................... 1 ..... . 
Purchase of iron and steel and tools necessary for blacksmith shop ........... do........... 13 675 10 
Insurance, transportation, and general incidental expenses for the 
delivery of goods, provisions, and stock......................................... Submitted ...... , ...... , ......... .. .... . 
NoTE.-'l'he amount es~imated for insurance, &c., is not too large 
for the purpose. $2,000 appropriated for the current year. 
Third of five instalments, of third series, to be expended under the 
direction of the President ............................................................... ! June 9, 18?i5 12 
Thirteenth of twenty instalments. for the purchase of all necessary 
mill fixtures and mechanical toolR, medicines, and hospital stores, 
books and stationery for schools, repairs of school buildings and 
furniture, and for en1ployeR ............................................................ 1 .•••••••• Llo ............ l 12 
Thirteenth of twenty instalments, for pay and subsistence of one 
superintendent of farming operations, one farmer, two millers, 
one blacksmith, one wagon and plough maker, one carpenter and 
'l'hirteenth oftwenty instalments. for the pay of the head chief.<; of 
joiner, one physician, and two teachers ............. ~············· .. ············· ~ ·········Llo ............ ll2 
the Walla-Walla, CayuRe, and Umt~tilla bandR, at. $!500 each ....................... do ............ 12 
946 
947 
947 
!J±7 
4 
4 
Winnebagoes ··················! Interest on $895,403 1!5, at 5 per centum .......................................... { 
I 
'!'~=:~;~~:~~~~.~~ ~~~·i·l:~~. ~~~~~~l.~~~~·t·~·~:. ~~~~~:~.~~. ~~. ~~~:~~.~. ::~: .. ~~. ~ .~.~~:. 
Nov. 1, 1837 1 7 1 546 1 4 Resolution of 
July 17, 1862 12 628 4 
Interest on $179,098 63, at 5 per centum, to be expended under the 
. direction of the Secretary of the Interior, for the erection of 
I 
houses, the improvement of their allotments of land, the purchase 
of stock, agricultural implements, seeds, and other beneficial pur-
poses ............................................................................................. . 
Insurance and transportation of goods for the Winnebagoes ........... .. 
NoTE.-The sum of $1,500, for insurance, was appropriated for the 
current year, which is insufficient for that purpose. The amount 
asked for will be absolutely necessary. 
Oct. 13, 1846 879 I 4 
July 15, 1870 1 16 I 355 
1 
...... 
Submitted ...................... 1 •••••• 
Yakamas ......................... l Third of five instalments, of third series, for beneficial objectR, 
under the direction of the President... ............................................ ! June 9, 1855 I 12 I 953 I 4 
Thirteenth of twenty inRtalments, for the support of two Rchools, 
one of which is to be an agricultural and industrial school, keep-
ing in repair school buildings, and providing suitable furniture, 
books, and stationery ..................................................................... l ......... do ............ l 12 I 953 
1,000 00 
1,450 00 
10,000 00 
10,000 00 
220 00 
1,100 00 
5,000 ()() 
4,000 00 1 
3,ooo oo I 
11,200 00 
1,500 00 
} 40,774 {j(j 
3,805 84 
8,954 93 
3,000 00 
6, 000 00 
500 00 
2,450 00 
26,:120 00 
19,700 00 
56,535 43 
2,450 00 
23,3~0 00 
19,700 00 
193,326 73 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
FULFILLING TltEATIES WITH INDIAN TRIBES-Cont'inued. 
88~ Jll<>'l:l -§"§~ 8"g .8~ ~M~ ""'~o ;8~~ ~ ~ . 
. s: .s ~ .£ j ~---:- ~ .8 ~ ol-§ ] ~ ~ 
:EH~ Jl (/l ~ ~ -~ ~ '0 ~ 2 ~ ~ ·c ~::: 
0 0->" ~ ~ P ~~ O o p..~O ~ -:5 H 0 ~ ---~ OS.~ c:.> ...p ~ •1"""4 0 C'l':l 
F-<:::1,;:; §-;~~ ol&:8 ~~~ ~~~ 
2olM ~~~."' ~o §§~ P..~p ~ gj·S ai '* w 88 1\ ~ 1l . o '0 8 ol ~ ~ 
--.- ..... ~~ ~ ~.0:;:::~ §~o.. ~'-'0 o~ ~E s~sz -~ ~ ~ a1;.a ~ ~ F-<·..... I I ............ ~...... ol F-<'<-< O,.c: l=l ~~ P..'O Vol. P~g~ Art. ~ ~'0'0-, ~ o..o ~~ ~ 
Yakamas-Continued ...... l Thirteenth of twenty instalments, for the employment of superin-
tendent of teaching and two teachers ............................................. J Juno fl, JR55 I 12 I !!53 $:3,2oo oo I 
In Arizonn ...................... . 
Thirteenth of twenty instalments, for the employment of one Ruper-
intendent of farming and two farmers, two miller·s, two black-
smiths, one tinner, one gunsmith, one carpenter, and one wagon Th~·~e~~~-~:1~!~~;;ty .. {_~~t:~i~~~i~;·r~~:·i~~~P~~~g.·i·~··~:~p~i~··~·~~·;:~·ct· l ·········<lo ............ ······ ~ ········ · · ·· ···· 
flounng-mrlls, and for fmmshmg the necessary tools and fixtures ........... do ........................... 
1 
•••••• 
Thirteenth_ o~twenty instalments, f~r ~{eeping in repair the hospital, 1 
and provrdmg the necessary medrcmes and fixtures therefor ................. do ........................... 1 .... .. 
Thirteenth of twenty instalments, for keeping in repair blacksmith's, I . 
tinsmith's, gunsmith's, carpenter's, and wagon and plow-maker's s~ops, and for prov~ding necessary tools therefor ...................................... do ........................... 1 .... .. 
Thrrteenth of twenty mstalments, for the pay of a physrcran ............. [ ......... do .................. [ .............. . 
NoTE.-$1,200, the amount appropriated for the current fiscal year, 
is insufficient to secure the ~ervices of a suitable and efficient phy-
sician. 
Thirteenth of twenty instalments, for keeping in repair the build-
ings required for the employes, and for providing the necessary T~r:~~~i~~g1/E{;~~~ii~~~1~ii~~fi~~~f~fif~~~~~:~~~~:~f~~if 1 .. · ..... . do ..... · ...... [ ..... ·1 .. ...... r ...  
be their head chief.. ........................................................................ : ........ do ............ l ................... .. 
GENERAL INCIDENTAL EXPENSES OF THE INDIAN SERVICE. 
General incidental expenses of the Indian service in the Territory) 
of Arizona; pr.esents of goods, agricultural implements, and other 
useful articles; and to assist them to locate in permanent abodes 
and sustain themselves by the pursuits of civilized life; to be ex-
pen<led under the direction of the Secretary of the Interior ....... . 
~~~~~;~i~~~~~~-~ .. ::1 .. ~~ .. 1 .. . ~~~ .. ! ... ~ .. 
11,400 oo I 
500 00 
::~oo oo I 
500 00 
1,400 00 
:100 oo 1 
.')00 00 
---1 
I 
70,000 00 II 
5,000 00 
------, 
$24,600 oo I 
I 
75, 000 oo 1 
$24,400 00 
70,000 00 
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~ 
~ 
~ 
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In California ................... . 
In Colorado .......... .......... . 
In Dakota ....................... . 
In Idaho ......................... . 
In Montana ................... . . 
In Nevada ...................... . 
In New Mexico ............ ... . 
In Oregon ...................... . 
General incidental expenses of the Indian service in California; 1 
pay of employees, presents of goods, agricultural implements, 1 
and other usefnl articies; and to assist them to locate in perma- 1 
nent abodes and sustain themselves by the pursuits of civilized r 
life ; to be expended under the direction of the Secretary of the 
Interior ....................................................................................... ) 
General incidental expenses of the Indian service in the Territory 
of Colorado; presents of goods, agricultural implements, and other 
useful articles; and to assist them to locate in permanent abodes 
and sustain them:;elves by the pursuits of civilized life; to be ex-
pended under the direction of the Secretary of the Interior .......... . 
General incidental expenses of the Indian service in the Territory} 
of Dakota; presents of goods, agricultural implements, and other 
useful articles; and to assist them to locate in permanent abodes 
and sustain themselves by the pursuits of civihzed life; to be ex-
pended under the direction of the Secretary of the Interior ....... . 
NoTE.-There are seven agencies in this Territory, and the amount 
asked for will actually be required to properly carry them on, and 
to defray all the necessary expenses incident thereto. 
General incidental expenses of the Indian service in the 'ferritory 
of Idaho; presents of goods, agricultural implements, and other 
useful articles; and to assist them to locate in permanent abodes 
and sustain themselves by the pursuits of civilized life; to be ex-
pended under the direction of the Secretary of the Interior .. ....... . . 
General incidental expenses of the In diann service in the Territory 1 
of Montana; presents of goods, agricu ltural implements, and f 
other useful articles, and to assist them to locate in permanent 
abodes, and sustain themselves by the pursuits of civilized life; 
;?o~~.~~.~.~~~~~.~~~~~·.~~~.~.~~.~:~.~~~.~.~ .. ~:.:.~~.~~~.~~:~.~:..~:.:.~~ .. :~~~~ 
General incidental expenses of the Indian service in the Territory1 
of Nevada; presents Of goods, agricultural implements, and 
other useful articles, and to assist them to locate in permanent 
abodes, and to sustain themselves by the pursuits of civilized 
~i~~~A~~~.~ .. ~~.~.~~~~~.~~~~.~.:~~~.~:~.~~~~~~.~:.~~~~.~~~.~:~.~~~:~ .. ~:..~~~~ 
General incidental expenses of the Indian service in the Territory} 
of New Mexico; presents of goods, agricultural implements, and 
other useful articles, and to assist them to locate in permanent 
abodes, and to sustain themselves by the pursuits of dvilized 
~~~~rl~r~.~.~~:.~.~.~~~.~~~~~:.~~~.~~.1:~~.~~~.~ .• ~.~.:~~.~~.~~:~.~~~::..~.~.~~~~ J 
General incidental expenses of the Indian service in Oregon, in- I 
eluding insurance and transportation of annuity goods and pre- f 
sents, (where no special provision is made therefor by treaties,) 
and for defraying the expenses of the removal and subsistence 
of Indians in Oregon, (not parties to any treaty,) and pay of 
necesRary employes ..................................................................... J 
Appropriated ... l 16 1 56611 i 75,000 00 
Submitted ....... ·····T········ ...... 25,000 00 
1-------
Appropriated ... l l6 1 566 
Appropriated ... 16 I 566 1 J 20,000 00 
Submitted ............ :: ......... 1 ...... ,~,000 00 
I 
A PP"P'htod. I "I 567 
Appro.pnated ... J 16 
1 
567 I 1 
Snh1111tted ....... ······ '··· · ····· ..... . 
I 
I 
Appropriatcd ... J 16 1 567 1 1 
Submitted ........................... . 
15,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
Appropriated ... J 16 1 567 1 1 I 50,000 00 
SubmHted .... .. ······ .········l····· ~~
I 
Appropriated ... J 16 1 567 J 1 I 40,000 00 
Snbmitted ...... ...... ......... ...... 5,000 00 I---
100,000 00 75,000 00 
2o,ooo oo 1 20,000 00 
3o,ooo oo 1 20,000 00 
I 
·I H ~ I t:j 
H 
~ 
~ 
~ 
20,000 00 20,00 000 ~ 
~ 
> H 
25,000 00 15,000 00 
" rn 
25,000 00 15,000 00 
75,000 00 50,000 00 
1--' 
45,000 00 40,000 00 Vol 
C-l:l 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) Detailed objects of expenditure and explanations. 
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In Washington Territory. 
In Utah Territory ........... . 
In Wyoming .................. . 
Removal and settlflment 
of Indians in Uintah 
Valley, Utah. 
Insurance, transporta-
tion, &c., of annuities, 
&c., to Indians in Min-
nesota and Michigan. 
Colonizing and support-
ing the Wichitas and 
otiier affiliated bands. 
GENERAL INCIDENTAL EXPENSES OF THE INDIAN SERVICE-Continued. 
General incidental expenses of the Indian service in Washington1 
Territory, including insurance and transportation of annuity 
goods and presents,(where no special provision therefor is made Appropriated ... Hi 5ti7 1 $24,!00 00 ~fstt!~~~~sfi~ctfa~~r: ~~~aJ~~tfe~h?o ea~je~~~~;,~ ~~d~~~l ~fge~~~= I Submitted ...... J ...... J ......... J ...... j_10,GOO 00 
sary employes .............................................................................. J 
ful artrcles, and to assist them to locate in permanent abodes, Appropriated ... Hi 5ti7 1 15 ,000 00 
General incidental expenses of the Indian service in Utah Terri-l 
tory; :presents of goods, agricultural implements, and other use-
and sustain themselves by the pursuits of civilized life; to be Submitted...... ...... ......... ...... 5,000 00 
expended under the dil'ection of the Secretary of the Interior .... 
Transportation and necessary expenses of delivering provisions Appropriated ... 1ti 5()7 1 10,000 00 
to the Indians within the Utah superintendency..................... .... Submitted...... ...... ......... ...... 5,000 00 
General incidental expenses of the Indian service in Wyoming; -----
presents of goods, agricultural implements, and other useful 
articles, and to assist them to locate in permanent abodes, and 
sustain themselves by the pursuits of civilized life; to .be ex-
pended under the direction ofthe Secretary of the Interior........... Appropriated ... l 1ti 5fi7 1 .................... . 
Amount required to carry out the action contemplated by act of) 
Congress approved May 5, 1864, entitled "An act to vacate and I ......... do ............ 1G 5G7 1 10,000 00 
E<ell tt:te pre~ en~ ~ndi~n reservatio~ in Utah Territory, and to set- J Submitted ...... ...... .. ....... ...... 5, 000 oo (]e sa1d Indrans m Umtah Valley .............................................. -----
Immrance1 ~ransportatio!J.,. and necessary ~xpen:5es of the _delivery} Appropriated ... 16 5(>8 1 10 000 oo ~~ctnfi~l~~~~;~~ .:.~~~~~-~~~-~ .. ~~-~~~~-~~~~~~~ .. :~~.~~~ .. ~~ .. ~~~~~~~~~ Submitted ........................... ~: ooo ~ 
This amonut to be expended in such goods, provisions, and other 1 
articles, as the President may from time to time determine, 
including insurance and transportation; in instructing in 
agricultural and mechanical pursuits; in providing employes, \Appropriated ... I 1G (iti4 40, 000 00 
$35,000 00 $24,400 00 
35,000 00 25,000 00 
20,000 00 20,000 00 
15,000 00 10,000 00 
15,000 00 10,000 00 
1--l . 
~ 
t?:.j 
00 
~ 
~ 
~ 
> ~ 
t?:.j 
00 
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~ p:; 
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> ~ 
~ 
0 
z 
00 
Settlement, subsistence, 
and support of Sho-
shones, Bannocks, and 
other bands of Indians 
in Idaho and South-
eastern Oregon. 
Subsistence, &c .. of Sioux 
Indians on the Milk 
River ReRervation. 
Collecting and locating 
t.he Colorado River In-
dians in Arizona. 
SnLRistence of the Ara-
pahoe, Cheyenne, Apa-
che, Kiowa, and Co-
manche Indian!'. 
educating children, procuring medicines and medical attend-~ 
ance, care for and support of the aged, sick, and infirm; for the 
helpless orphans of said Indians, and in any other respect to 
Submitted ...... , ............... ..... .. 1o,ooo oo 1 
promote their civilization, comfort, and improvement ................. J 
This amount, to he expended in such goodR, provisions, or other 
articles as the President may, from time to time, determine, in-
cluding iwmrance and transportation; in instructing in 
agricultural pursuits; in providing employes, educating children, 
procuring medicine and medical attendance; care fo~· an support, 
of the aged, sick, and infirm; for the helpless orph of said 
Indians, and in any other respect to promote their tilization, 
con1fort, and ilnprovmnent .. ...................... .............. . ................ . 
This amount, to be expended in such goods, provisions, ant;l other 
useful articles, as the President may, from time to time, deter-
mine, including insurance and transportation ; in instruct-
ing in agricultural and mechanical pursuits; in providing em-
Appcop>•iated ... l lC 
attendance; care for and support of the aged, sick, and infirm; I 
!)(12 
---1 
1 ! ................... .. 
I 
I 
ployes, educating children, procuring medicines and medical I 
for the helpless orphans of said Indians, and in any respect to 
promote their civilization, comfort, and improvement .................... Submitter! ...... ! ............... 1 ...... 1 .................... . 
N . . . I f I I I 
A. J. Simmons, which will be found in the Appendix, marked" M." 
OTE.-For an explanatwn of this estimate, see etter rom Agent 'I I 
Cor~f~~;~~fo~~~ 1~~~t~~-~~~~-~-~-~-~-~~-~·~~~~~~~ .. ~-~~~~ .. ~~ .. ~~-~ .. ~~:~.~·~~-~ ........... clo ............ l .......................................... ' 
, I No•rE.-See letter from A. E. Kraus, Esq., in explanation of thi'l 
estimate, which will be found in the Appendix, marked "N." 
For subsistence and transportation thereof of the Arapahoe, 1 
Cheyenne, Apache, Kiowa, Comanche, and Wichita Indians, &c., t 
who have been collected and located upon the reservation set 
apart for their use and occupation ............................................. .. 
No1'E.-$200,000 were appropriated for the current year, and found 
to be insufficient. 'fhe amount asked for will actually be required 
to furnish said Indians with subsistence during the fiscal year end-
ing June 30, 1873. 
INTEREST ON TRUST-FUND S1'0CKS. 
Payment of interest on certain abstracted and non-paying State 
stocks, belonging to various Indian tribes, and held in trust by the 
Secretary of the Interior, for the fiscal year ending June 30,1872: 
Appropriated ... l 17 I 10 1 13 1 200,000 00 
Submitted...... ...... ......... ...... 100,000 00 
Cherokee national fund ... ! $68,000 00 abst~acted bonds ............................................................... l ........................ 1...... ......... ...... 4,080 00 
13,000 00 Flonda 7 per cent. bonds................................................... ...... .................. ...... ......... ...... 910 00 
28,000 00 North Carolina 6 per cent. bonds....................................... ........................ ...... ......... ...... 1,680 00 
90,000 00 Virginia 6 per cent. bonds............................................................................................... 5,400 00 
125,000 00 Tennesse 5 per cent. bonds ........................................................................ ! ..................... ~50 00 
50,000 00 40 ,000 00 
40, ()()() 00 40 ,000 00 
lfiO,OOO 00 
20,000 00 
300,000 0() 200,000 00 
18,320 00 18,980 00 
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Estimates of appropriations req~tired for the serv·ice of the fiscal year ending J~me 30, 1873-Continued. 
General object. 
('l'itle of appropriation.) 
Detailed object of expenditure and explanations. 
INTEREST ON TRUST-FUND STOCKS-Continued. 
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Cherokee school fund ...... I $15,000 00 abst~acted b?r~ds ································································~·······························~·········~······ 7,000 00 Flonda 7 per cent. bonds ................................................. -.............................................. . 
13,000 00 North Carolina 6 per cent. bonds ................................................................................... . 
1,000 00 Virginia 6 per cent. bonds .............................................................................................. . 
Chickasawnational fund .. [ 90,000 00 Arkansas 6 per cent. bonds ................................................ ~· ······················· t ······ 1 ········· 1······ 
$000 00 
400 00 
780 00 
GO 00 
1------
Chickasaw incompetents. 
Choctaw general fund ..... . 
Creek orphans ................ . 
Delaware general fund ..... 
lowas .............................. . 
Kaskaskias, W eas, P eo-
rias, and Piankeshaws. 
Kaskaskia, V/ea, Peoria, 
and Piankeshaw school 
fund. 
1~~;~g ggt ~ee~~e::se:e65l~e~ec~~~b~~~~.".".".".".".".".::·.::·.:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::··· ...... ········· .... . . 
5,400 00 
6,240 00 
3,500 00 
2,000 00 Indiana 5 per cent. bonds .......................................................•....................................................... ······ I 
450,000 00 Virginia 6 per cent. bonds ........................................................................................... .. .................... . 
41,800 00 Virginia ti per cent. bonds.......................................................................... ...... ......... ...... 2,508 00 
20,000 00 Tennesse 5 per cent. bonds........................................................................ ... ... ......... ...... 1,000 00 
9,000 00 Virginia 6 per cent.. bonds.................................................. ........................ ...... ......... ...... 540 00 
1-----1 
·~:~ ~ ;~~~;1;;~11~1~::~~:::::::::: •:::::iiiiiii••iiiiiiii•:•·1iii•::::::::::•::::•::: :•:••• :::::::: :::::: ~ 
NoTE.-For the amount appropriated to meet the interest falling I 
due on this stock for the fiscal year ending June 30, 1871, see apnro-
priation for that time on Kaskaskias, Weas, Peorias, ac~­
shaws, preceding. · 
8~ p..al 
p....C:: 
as..c:: Q)<:} 
.o as . 
• QJ>=i £~~ 
~'"d·....c 
g§~ 
815 s.. 
.e.., A 
3·~~ 
o AO 
E-< 
$~,230 00 
15,140 00 
100 00 
27,000 00 
I 
4,048 oo 1 
I 
9,710 00 I 
2,800 00 
3, 721 00 
1,449 ()() 
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2ca~ .~ ~M 
s:-=o 0 0? 
::-.~Q) 
A>=i;:l 
P.,Q)~ 
o::t;o-, 
~ggr 
g<l>] 
s:S Q; 
< 
$3,010 00 
15,140 00 
200 00 
27,000 00 
5,218 00 
9,710 00 
3,340 00 
6,070 00 
~ 
~ 
~ 
l:_:tj 
rJ1 
~ 
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~ 
~ 
~ 
l:_:tj 
rJ1 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
td 
0 
~ 
td 
H 
~ 
~ 
H 
0 
~ 
rn 
180 00 
liO 00 ~::::·,::~;;;~~;~: :I Sli:~ ; ~;~;;;;,~;,:;;:~:;;;;.: .. ::: ::: ··:·········:: ::.::::::::::::: .••. :.:······: :::····· •.. :.:!:::::::·.j .•••.• 
i I, __ _ 
Pottawaiomics education!. 69,000 00 Indiana 5 per cent. bonds ................................................................................ '1' ............. . 
RECAPITULATION. 
$83,000 00 abstracted bonds ......................................... . 
132,000 00 Florida 7 per cent. bonds ............................ .. 
205,000 00 North Carolina 6 per cent. bonds ................ .. 
69,000 00 Indiana 1\ per cent. bonds ............................ . 
90,000 00 Arkansas 6 per cent. bonds .......................... . 
104,000 00 Tennessee 6 per cent. bonds ....................... .. 
66,666 6fit Tennesse 5~ per cent. bonds ....................... . 
165,000 00 'l'ennessee 5 per cent. bonds ....................... . 
581,800 00 Virgmia 6 per cent. bonds ............................ . 
13,000 00 Virginia (Chesapeaks and Ohio Canal Com-
pany) 6 per cent. bonds ............................. . 
$4,980 00 
9,240 00 
12,300 00 
3,450 00 
5,400 00 
6,240 00 
3,500 00 
8, 250 00 
34,908 00 
780 00 
89,048 00 
Contingent expenses of I Expen ses in connection with the Indian trust fund for the year 
trus t fund. ending June 30, 1873 ........................................................................ 1 ............. : .......... 1"""1""'""1"""1"'""""'"'"""1 
A recapitulation of the Indian estimates, as furnished by the In-
dian Office, will be found in the Appendix, marked "0." 
Total Indian Affairs .............................................................. l··· ..................... l· .. ··· l··· ...... : ...... l-···· .. ········ .. ····1 
950 00 
230 00 
3,350 00 
950 00 
230 00 
6, 700 00 
3,ooo oo 1 3,ooo oo 
5,445,6l7 97 1 4,991,245 76 
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PENSIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-0ontinued. 
General object. 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
( 'l'i tle of appropriation.) 
UNDER 'fHE DEPARTMENT OF 'fHE INTERIOR. 
ARMY AND NAVY PENSIONii. 
3~6 
"'biJ~ .~.s ~ 
~·~~ Oo~ 
a'l,.C: H 
Q)-..> 0 ;...p'+-< 
oo<>lbfJ 
~i~. 
~-~.1""'1 (/1 
0~ ~ ~ ~~~E 
A 
r I April 24, 1816 
July 4, 1836 
May 13, 1846 . 
Feb. 20, 1847 
Feb. 2, 1848 
July 21, 1848 
July 29, 1848 
Army pensions ............... ! Invalids and soldiers of the war of 1812, and for furnishing artificial I Feb. 3, 1853 
limbs or apparatus for resection, with transportation, or commu- June 3, 1858 
tation therefor; widows and dependent relatives; compensation~ July 14, 1862 
to pension agents; expenses of the several agencies; and for I July 17, 18G2 
''" fo' p<epadng vouohe>·a and admipiat"ing oatha .................. 
1 
June 30, 1864 
June 6, 186(i 
July 25, 186G 
July 27, 1868 
I 
June 17, 1870 
July 8, 1870 
July 11, 1870 
L Feb. 14, 1871 
April 23, 1800 
Feb. 20, 1847 
Aug. 11, 184ll 
July 14, 1862 
Navy pensions ................ ! Invalids, widows, and dependent relatives, and for furnishing arti-1 July 17, 1862 
ficial limbs or apparatus for resection, with transportation, or June 30, 1864 
commutation therefor; compensation to pension agents; ex-~ June 6, 18G6 
f.'l~~~~go~a~~~~~~~.~.:.~~~.:~~.~ . :~~·.~~:~.~~~·.i.~.~.~~~~~.~~~.~~~.~~~.~~: I July 25, 186(i Mar. 2, 1867 
July 27, 18G8 
~b,/;3 
~~ .sj~---:-00~~.~ 
a>rn ~ 
<:) Q) ·"0 §~~Q) 
H--+.:.~~ rn 
C,) ct:·~ ... 
'+'<""'Ho QJW~O 
~ 
Vol. IPage. ISec. 
3 296 i ll 5 127 
9. 10 7 
9 127 2 
9 210 1 
9 249 1 
9 265 ...... 
'§'§~ 
..... <>l p. i~~ 
...,<8'+-< 
~"0 0 
g~~ 
§'~:8 
<llo 
as ~as · ~,0~ ~ 
.sa~~ 
""'~"0"0 ~ 
6"' ,_.<>5 
p.<ll 
p...C: 
o:l..c:: 
Q)c.l 
..O~d 
_£~~ 
~]·e §Pi3' 
8"';... 
<>52§:: 
]·~~ 
0 P.O 
E-< 
H::-. 
.s~ 
» 
~~~ <>50,... 
'CcP ~~ p. co 
8~ Q) 
P.Q)>=: ~~,.; 
pbiJ 
+><:),... 
~ .::: 
P<ll"O 
O..C: ~ 
-=...,Q) 
< 
10 154 1 l .................. ! $30,000,000 00 l$38,050,000 uu 11 309 1 12 256 1 
1 12 629 
I 13 325 1 14 56 1 
14 230 1 
15 235 1 
16 153 1 
16 193 1 
J 
16 221 1 
16 411 1 
2 53 ! 19 127 9 282 12 566 12 629 13 325 
14 56 II r .. I 4RO, 000 ()() I 500,000 00 14 230 14 51(; 15 235 
I--A 
-T 
0 
t;r:j 
U1 
1-3 
1-1 
~ 
> 1-3 
t;r:j 
U1 
0 
~ 
> 1-d 
1-d 
~ 
0 
~ 
~ 
1-1 
> 1-3 
1-1 
0 
~ 
U1 
NoTE.-By the act of Julyll, 1870,(16 Statutes, p. 2~2,) it is provided 
that the navy pensions shall be paid from the navy-pensiOn fund, 
upon appropriations made therefrom by Congress. 
June 17, 1870 1 16 
July 8, 1870 16 
July 11, 1870 16 
153 
193 
221 
'l'otal Pensions ........................................................................... ;························,······i·········i······l····· ···· ············l 30,480,000 00 I 33,550,000 00 
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PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations requirecl for the service ·of the fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Custom-house, Charles-
ton, S.C. 
Post office and court-
hom~e, Columbia, S.C. 
Custom-house, Machias, 
Me. 
Custom-houRe, New Or-
leans, La. 
Post office and court-
house, Omaha, Neb. 
Custom-house, Portland, 
Oregon. 
Court-house and post 
office, Baltimore, Md. 
Detailed objects of expenditure and explanationR. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
PUBLIC BUILDINGS. 
~~~ 
"' ~ i=:lbll:>< 
.S!.S <1) 
+'OOQ) ~-g~ 
rn.,c:,_. Q)+> 0 '"'~"" 
ald!bl) 
t) al'.S ai 
<II Q)'O Q) 
~·~""""~·1"""4 ~ ~~ 2~ ~.t: P.'O 
A 
Q)IJ8 ~Q) 
~l=l .sj~--:-"'~~§ Q) ..... 
g$ ~:8 
2:!E3Cl) ~.5~~;; 
~rn~o 
Voi.IPage. !Sec. 
:§]& 
.,C:QJP. 
S':,_.~ 
....,;>cE~ 
l=l 0 
g]"cJ 
§·~ 
Q)o 
-o .... -o 
~2~~ 
S:::::.5E 
•1""'4•1""'4<1) • ...-~ 
~i!='O'O 
~ 
Cont~nuat~on of construct.~on ............................................................ , Appropriated ... ,161 509 1 2 j············-........ 1 
Contlnuatwn of construction ..................................................................... do............ 16 514 
Paving, grading, and fencing ............................................................. 1 ......... do ............ 1 16 I 509 I 2 j ..................... J 
Continuation of construction ............................................................. l ••••••••• do ............ I ...... I ......... I •••••• J ..................... J 
Continuation of construction ............................................................ , ......... do ............ J .. ····I·········J ...... J ................... .. J 
Completion of building ......................................... . ........................... , ......... do ............ J •••••• J ••••••••• J ...... J ..................... J 
Continuation of extension ................................................................. ! Submitted ....... I ...... I ......... I •••••• J ••••••••• •••••••••••• J 
Treasury building, Wash-~ Annual repairs and improvements ..................................................... [ Appropriated ... , 161 500 
ington, D. C. Improvements and repairs of heating apparatus..... .......................... . Submitted .......................... .. 
Additional coal-vaults and Rub-way for fuel ................................................. do ........................... !. .... . 
$25,000 00 
9, 000 00 
30,000 00 
2] 
~ 
<il..c: 
Q)<:.l 
,.o<ll. Q)i=:l 
.£ ~-8 Q)+' ~-c.::! g§~ 
s-o .... 
d!.% g; 
~-~ ~ 
.............. 
0 P.O 
.... 
$100,000 00 
100,000 00 
2,000 00 
470,000 00 
100,000 00 
52,000 00 
100,000 00. 
64,000 00 
........ 
O<ll 
'HQ) 
~ 
'd c.l 
i~~ 
'"'<+=lo 8..,.: 
P.i=l!=l 
P,Q)~ 
d!!::t-:> 
~5.ff 
~Q)'O 
O.,c: i=l 
S+> Q) 
< 
$50,000 00 
75,000 00 
20,000 00 
150,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
15,000 00 
'l'ot.al Public Buildings, under Treasury Department ................. . 
.. ................ , ...... , ••••••••• , ...... , ..................... 
1 
988,ooo_ oo I 460,000 oo 
LIGHT-HOUSES, BEACONS, AND FOG-SIGNALS. 
Burnt Coat Hnrhor light- I 'l'wo beacon-lights, to serve as a range on the coast of Maine; any 
f'<lntion. balance of the appropriation of ten thousand dollars, ($10,000,) 
mn<lo by t1Ct of March 3, 1871, that may remain in the Treasury 
Juue30, 872 ..................... .. ........................................ ..... .............. .. 1 ........................ 1 ...... 1 ••••••••• ' ...... • ..................... ' ........................ ' $10,000 00 
~ 
-=1' 
~ 
t:;j 
00 
1-3 
1-4 
~ 
>-1-3 
t:;j 
00 
0 
l'%j 
>-1-d 
I'd 
~ 
0 
I'd 
~ 
H 
>-1-3 
H 
0 
z 
00 
Bell-boats, coast of Maine. 
Cape Elizabeth light-sta-
tion. 
Newburyport Harbor 
light-station, Mass. 
Plymouth (Gurnet)light-
station, Mass. 
Monomoy light-station .... 
Beaver Taillight-station .. 
Newport Harbor light-
station. 
Muscle Bed beacon, Nar-
ragansett bay. 
Point Judith light-station. 
Conimicut Point light-
station. 
Block Island light· 
station. 
Montauk Point light-
station. 
Race Rock light-station .. 
Little Gull Island light-
station. 
Relief light-vessel. .......... 
Falkner's Island light-
station. 
Stratford Point light-
station. 
Stamford Harbor light-
beacon. 
Sand's Point, Great West 
Bay, and Fire Island 
light-stations. 
Hart Island light-station 
East Beacon, Sandy 
Hook light-F<tation, 
New York. 
:::,:,:~~~::~:; ~~,; ·~;·~.~~ ~;;:~~;;~~ ~~;~~: ::::: :: :::::: :::. ::.::::: ~~~~::~~.: : 1: I :::: : I:: :: 1:::::: :::::::::::: :I 
Rebuilding on proper sites the main light-house tower and beacon- 1 I 1· 1 1 
range light, and for establishing two small beacon-lights in the R;~~l\Y~\~~fo~~;~~~J.~ft~~"ti~~·;;;~f·I;"iight~·,;·~~~~··t~;~~;:~~d·b·~~~~·~:· ......... do ............ J ... ~ .. [ ......... I ······ ~ .............. , ...... j 
~~~f~n~~~~.::.~.~-~--~~.~~.:.~.~:·.~ .. ~~.~~~:~~.~:.~: .. ~~:.~~~::~ .. ~~~~·-~-~~~.~:~~:.-........... do ............ l ...... [ ......... l .......................... . 
Erection of a sea-coast light-house tower and keeper's dwelling at 1 · 1 1 
Monomoy light-station, on the coast of Massachusetts, in place ' 
of the present harbor light, which no longer subserves the pur-
St~~: {g~-:i~~c~l ~~ ~~~;:~af~i~1lf~;;:_·~t~ti~~:·~~. ti~~·~~~~·t·~f· Ri~~d~ ........... do ............ 1 ..... ·I ......... I ........................... i 
F~:~b~~-f~;:N~~p~;.;:·:H~;·b~~·i'ig't't:~"t:~ti~~:·R:i;~d:~''i~·l~~d::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: ::::::1::::::::: :::::: :::::::::::::::::::::1 
Establishing a_portable beacon-light and fog-bell on the Muscle Bed · I [ 
day-beacon, m Narragansett bay, Rhode Island ....................................... do ...................................................... [ 
E~}a~\~~~~Ys~a~~~~ .. ~~-~.-.~:~~~~~-~-~-~-~~·~·~·~·~·~·i-~~~ .. 1.~~~.~~~:-~:.i.~~: .. ~~~-~: ........... do .................. [ ...... : .. \ ........................... [ 
Erection of foundation pier and keeper's dwelling on the reef ~~~s~~td;a~,f ~~~J~gr.~~~~-~-~ .. ~~~ .. ?.~.~-~~~~-~-~. -~~·i·~~ .. ~·~~~·: .:~. ~~~:~-.......................... I ..... - ~ - ........ 1 ........................... 1 
Prr~l~~tj~~ .. ~.~~~ .. ~: ~.: .. ~~~~ .. :.~.~ ... ~~~~~ ... ~~·1·~~~ ... ~~~~~~~~:~~~~~: .. ~~~~~~ .......... uo .................................................... . 
Necessary repairs and establishing a steam fog-signal at Montauk 
light-station, Long Island, New York ...................................................... do .......................... 1 .................... . 
Continuing the construction of the light-house authorized on Race l 
Rock, Fisher's Island Sound, New York, in addition to any bal- June 30, 1867 14 312 1 
ance tha:t ~ayremain in the Treasury June 30, 1872, of the former 1 Appropriated ... 16 297 1 1 } .................. 1 
appropnat1on .............................................................................. ) I 
For completing the landing at the Little Gull Island light-station, 
Long Island Sound, New York ......................................................... Submitted ............ 1 ......... 1 .... .. 
A first-class light-vessel, for relief of light-vessels requiring repairs 
in the second and third light-house districts .......................................... do ................ + ............. ! ..................... ! 
Steam fog-signal at the Falkner's Island light-station, in Long 
R~o~l~iEfl~~,.~~~~·.~~~~:~~:~~~~~~:~~:~.~~·:~~~~~:-~:~~~~~::~~~~~~:~:~~~~~~~~: :::::::::~: :::::::::::::::::1::::::::: :::::: ..................... 1 Erection of a lighted beacon and a clay beacon on or near Harbor I 
Ledge, Stamford, Connecticut.. ................................................................ do .................................................... . R~f::!f~.~~ ~~~d}o,'k~'~':. (}:.~.~t. ~v·~·~' .. ~~'.:.~~~ .. ~i.~~ .. I~l.~~·d· lig~ ".. . . . .. .d 0 ................ ·I·""' ............................ . 
Eli~cE~~~fi~l~~3\,~~~gNs~~n-:~~~.~~·.~~~~:.:.1~.:.~.~.~ .. ~.~.:.:~~·: .. ~~~~.~.~.' .. 1 ......... do ................. 1 ......... ...... . 
Protecting the site of the East beacon and fog-signal at Sandy 
~~~~s ~r~t:t~~~~· .. :~.~~·~~~.: .. ~~ ... ~~~ .. ~~~~~~-~~~· .. ~~.~~~ ... ~~~~~~~~.-.. l ......... nn ........................... · .. .. .. · ........... ... ..... .. 
15,000 00 
:30,000 ()() 
6(),000 00 
25,000 00 
60,000 00 
5,000 00 
ROO 00 
3,000 00 
5,000 00 
!'10,000 00 
1,800 00 
9,500 00 
'\0,000 00 
5,000 ()() 
50,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
8,000 00 
4,600 00 
50,000 00 
20,000 00 
1!)0,000 00 
~ q 
0::1 
~ 
~ 
a 
~ 
0 
~ 
~ 
r.JJ. 
~ 
-l 
01 
Esti1nates of appropriations req'ltired for the service of the fiscal yea.r ending June 30, 1873-Continued. 
8 8 ~ ~I "13 
00 ;g, :::: ~ §~~ o8~~ 
:g:§O) ~~ed 
015-:5 "'o.~I=Q:3 
rn..C: <l>rn .,... 
Detailed objects of expenditure and explanations. ~ ~ .£ g .3 ~] 
('fitle of appropriation.) 00 o.~ loll ~ ~ ~ y: 
~ oo.S cti ~w88 ~1~~ I ~I I ~_.., A"'O Vol. Page. See. 
LIGHT-nous.Es, BEACONS, AND FOG-i:HGNAJ,s-Continued. I - - I 
General object. 
~~~ 
,.C:Q)A 
~;;~ 
...,'+"< ..... 
s:l-o 0 ;:jQ)_., 
0~<:> 
c·.-<<J> ~ O·= ~ c:r.D Q>O 
"'0'"'-o ~2~~ 
8::::-S.B ~·~~~ 
fl:1 
{ 
submitted ·····r ···· ............... 1 Fllt~~·gn. Knoll light- c~h;~~~~~~~etll~ ~:\~t~~r~fb;;~~~~~~~.~~.~l.~~ .. ~.~ .. ~~::~~~:~ .. ~~~~~:.~~~.~ .~.~.~.~d~~:~~:~.~ .... : ~ ~~~ i I ~ ................ .. 
......... do........... 14 470 1 J 
Fort Tompkins light- Rebuilding the tower and keeper's dwelling on a proper site at the I 
station. Fort 'l'ompkins light-station, Staten Island, New York, the for-
mer site being required by the Engineer Department of the Army, 
for extcndin1f the fortifications ..................................................... ~ Snbmrtted ........... . w~~ti~~~l Narrows light- I 'l''C~a~ltf~t~:1~eSY~~~~~ ... ~~~~.~~~:~ .. :·~~· ... ::.I.l.~~~~~~l.l ... ~~~~:~~~~.' ... ~~~.~~ ........... do .................. ' ......... 1 ...... ~ ................... .. 
CrownPoi~1t lght-st~tion .. 
1 
Repairs .at Crown Poi.nt light-.sta.tion, Lake c:hamplaii:, New Y~n·k·~··· ......... do .......................... . 
Colchester Reef hght- Completmg the tower and bmldmg at the Colchester Reef light } ......... do .......................... 
1 
..... . 
station. station, Vermont......................................................................... Appropriated ... 16 297 .... .. 
Isle IaMotte light-station. Rebuilding the light-house all(! keeper's dwelling, Isle Ia Motte 
. . lig~t-s.tation, ~ake Ch,.·lmplain ................................................. : ....... Snbn1itted ..................... 
1 
......................... .. 
Lrght- house Supphcs Contmmng the rmpr~vcmet~~s at the Itght-house rlepot of suppltes, { ......... do·: ..... ... ................... .... } ................ .. 
Depot, Staten Island. on Staten Island, New York......................................................... Approprtated ... 16 511 ...... I 
Sea Flower Reef beacon .. Rebuilding the beacon on Sea Flower Reef, in Long Island Sountl .... Submitted ................................................ ' 
W~l~1t!on~~~~~!c ~·~~~:.: R~fc':if.~.i.1~.~ .. ~~~~ .. ~~~.1.1.~.1.~ .. ~~~ .. t.~.~ .. :: :~.1~.~.1.~: ~· .. ~~~. ~~:~~~~. ~:~~~~::. :.~~~ ~~.~~ •. 
1 
......... do ........... J ........... .. J .......................... \ 
Connecticut. ' I 
Oy;:;ter Po~d Point reef Reb~ildi!lg the beacon on the reef making o~t fr?m Oyster Pond 
1 hght-statwn. Pomt, m Plum Gut., Long Island Sound, Ne\\ York ................................. do ................................ . 
Hereford Inlet light-sta- Erecting a light-house at or near Hereford inlet, on the sea coaRt I I I 
tion. . ~fh~;;o:~?~rrd~e~.~·i·~·~.:~~~~~~.~.~~·.~.~~~ .. ~~~~.~~~.~~~~~:.~~.~.:~.t.~ .. l ......... do ............................. .. 
Cross Ledge light-station. Commencing the erection of a suitable light-houso on Cross IJedge I ~!~~f~~i~~~~l:~~k0t~!t's~o~f:~~ .. ~~~ .. :.1.~.~~ .. ~.~.~.1~.~.~~~~~:~.~.~~:::~.:~~~~· .......... do .................. ! .............. . 
Mtl~~~D~~~:~r~~ght-sta- J R~~u!l~~.~~e~~l;i f~~~~ ~~~.~.~1.~~.~.~.~.!~.~.~~~~·~. ~ ~~·~ ~~~~~: .~.~ .~~~.~.~:: . ~~~~.~~:· ...... ' .... do ..... ' ......... ' .. I ......... 1 .... ,. , .................... . 
'"'0 !?o.~ ~1i 
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$wo,ooo oo I 
8,000 00 
i,600 00 
1,500 !XI 
4,500 00 
l:l,OOO 00 
:W,OOO 00 
4,200 ()(l 
5,000 00 
5,000 ()() 
25,000 00 
75,000 00 
15,000 ()() 
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Little Tinecum Island 
light-station. 
Craighill Channel light-
station, CheRapeake 
bay. 
~ Shipping Point light, 
I 
Potomac river. 
Cape Henry light-station .. 
~ Light-station between 
~.-~... Cape Henry and Bo-
die's island. p.. Bodie's Island light-sta-
tion. 
Hatteras Inlet light-sta-
tion. · 
Cape Lookout light-sta-
tion. 
St. Augustine light-sta-
tion. 
Tybee Knoll light-sta-
tion, Georgia. 
Tybee light-station ......... . 
Seventh light-housq dis-
trict. 
Rigolet's light-station ...... 
Proctorsville light-sta-
tion. 
West Rigolet's light-sta-
tion. 
Bayou St. John light-
station. 
Errol Island light-station. 
South Pass light-station .. 
So nth west Pass light-sta-
tion. 
Brazos Santiago light-
station. 
Trinity Shoals light-sta-
tion. 
Presque Isle light-sta-
tion, Erie. 
Black River light-station .. 
Erection of a light-house on or ncar the south end of the Little I J ] 
Tinecum island, in Deleware river, near Chester, Pennsylvania ................ do .............. .. ............. ····1·········· .......... . 
Erection of two range lights for the Craighill channel, leading from I 1 
Chesapeake bay into the Patapsco river, and to take the place of 
the two light-houses now at North Point, Maryland ................................. do ........................... , .... .. 
A ;~~1 ~~r~: ~o~~~;~c t~i~:~tyi~~~~~- ~·.1~.~-. ~~~-1~-~-~~-~~-~~~~~-~--~-~ -~~-i.:.-........... do ............ 1 ............... 
1 
.... · · .. · · .... · .. · · · .... · .. 
Buildmg an additional dwelling for keepers, and renovation and 
repairs at Cape Henry light-station, Virginia .......................................... do ..................................................... . 
Commencement of a first-class light-house . tower between Cape{ ·······:·do ............ ···············!······ ) 
Henry,Virginia, and Bodie's Island light-stations, North Carolina. Mat. 3, 1859 10 33() ······ \. ................. . Aug. 3, 1854 ............... 
1 
...... J 
coffo~~~lt~fr-~fi~~~~~~-~~~~~~~-~.:.~.~~~---~~~-~~~~-1.~~~-~.~--~~-~~.~-~~:~.~-~~~-~-~.' .. Mar. 3, 1871 16 511 ........................... . 
Erection of a _light-house to f!lark the entrance to the sounds of{ Jnne 20, 18fi0 12 62 1 1 } 
North Carohna by Hatt.eras Inlet.................................................. Submitted....... ...... ......... .. .... . ................ . 
Rebuilding keeper's dwellin , and renovation and repairs at Cape Co~~g{~~~i~t~t~~t~~?cti'n~0~~th~aJ~~i~~~~~~-ii~·i;t~i~~~~·~·;;;;di~-~~p~~.;~ ........... do ..................................................... . 
dwelling at St. Augustine, Florida. in addition to any balance of 
the former appropriation that may remain unexpended June 30, 
1872................................................................................................. lVIar. 3 1871 16 492 
Screw-pile light-house on a proper site to take the place of the light- ' 
vessel ............................................................................................. Submitted ...................... 
1 
..... . 
Rebuilding the first-class light-house tower at Tybee light-station, 
_entrance to Savannah river, Georgia, built in_1793 ............ :·····:········ ......... do ................................. , ..................... ~ 
Light-house and buoy-tender for the seventh hght-house distnct ............... do ..... _. .............................................. .. 
Renovations and repairs and for rebuilding keeper's dwelling at 
Lt~hi"~~~~!'~i \;~;~'B.i';~:'l~"~,;;;~·~i th~ ~~~ ~;;:u;~,:[~;;;-t~ b~ · ··;;~;·do~ ~;;; 1 · ~~-.
1
. · -~~~- · , ·· ·; · rh~~·~;~!;'~~~~~I~~~~ff~~~--~~-~-~-~-~~ .. ~-e .. ~~~~~-~~~-~:.~~--~~~~:.I.~~--~~} Sub~itt~d ............................ 1} ................. . 
Renovation and repairs at West Rigolet's light-station, Louisiamt .............. do ................................ . 
Rebuilding the light-house at Bayou St. John,'touisiana, on a 
EF~~B~~ ~}t:.iigi~t"~l~-E~:;.~i'i~i~~·d·,·L~-~-£~i~~~.-.-.-::::.:::::::::::::::::::::::::::: :::::::J~:::::::::::: :::::: :::::::::l:::::: l··· 
Commencing the reconstruction of the light-house tower at South 
Pass, Louisiana.............................................................................. Submitted .............................................. .. 
Comple~il~g the erection of the ~ron ~igl~t-house ~tFucture on the { ......... do ................................. } ................. . 
foundatiOn at Southwest Pass hght-stat10n, Lomsmna................. July 15, 1870 16 298 1 
Erection of a coast light at Brazos Santiago, 'rexas, in place of the • 
beacon light .................................................................................... Subn1ittect ................................................ . 
Completing the light-house at Trinity shoals, off the coast of Louis-
iana................................................................................................ Mar. 3, 1871 16 512 1 .. 
Erection of a light-house on the north side of Presque Isle, Penn-
sylvania.......................................................................................... Mar. 3 1871 16 512 1 .................... . 
Keepers' dwelling at Black River light-station, Ohio ......................... Submitt~cl ................................................ . 
Gibraltar light-station ...... f Rebu~ldin~ the 1ight-h~m~e and ~eepers' dwelling at Gibraltar light-
Rtat.Jon, 1n the Detroit nver, MichJgan ............................................. l ••••••••• do ............ J •••••• I ••••••••• I ...... ' ..................... ' 
17,000 00 
45,000 00 
9,000 00 
7,000 00 
60,000 00 
15,000 00 
18,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
18,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
6,000 00 
2,500 00 
6,000 00 
18,000 00 
30,000 00 
75,000 00 
25,000 00 
45,000 00 
40,,000 00 
15,000 00 
4,000 00 
10,000 00 
ll!i,OOOOO 
fiO,OOO 00 
5,000 00 
60,000 00 
2,000 00 
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Estimates of appropriations reqwired for the service of the fiscal year ending Jww 30, 1873-Coutiuue<.l. 
General object. 
('ritle of appmpdation.) I Detailed objects of expenditure and explanations. 
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. LIGHT-IIOUSES: DE~CONS, AND. FO~-SIGNALS-Co~tin~ed. I . I 
Light-house tender ......... ! Steam-tender for dehvermg supplies m the tenth distnct. ................. Subm1tted ....... , ...... 1 ....... + .... + .................. .. 
Light-house on Lake 
Huron. 
Spectacle Reef light-sta-
tion. 
Mackinac St.raits light-
station. 
St. Helena light-station ... 
Little Traverse Bay light-
station. 
Pere Marquette light-
station. 
Er;;t~~~ ~~xa ~~~~~~~g~1!~~hL;~~~s~Mi~~,i~:~;~~.~-~~.:..~~:~.~-~:~~~~~-~-~~-- ......... do .................. ········· ........................... J 
Completing the light-house at Spectacle reef, Lake Huron, Michi- { Appropriated ... 16 298 1 ) I 
gan, being the amount carried to the surplus fund of a former ap- .: ....... do............ 15 30-! 1 ................. . 
propriation ... .......... ..... .. .. ........................... ...... ...... ...... ... ............ Mar. 3, 1871 16 512 2 J 
Erection of a light-house to mark the passage of the Straits of Mac-
kinac, Michigan.............................................................................. Subn1itted ....... 1 ........................ ........... . 
Erection of a light on St. Helena island, Lake Michigan, to mark the 
anchorage to the harbor of refuge ............................................................ do ..................................................... . 
Erection of a light on Little 'l'raverse Point, Lake Michigan ...................... do .................. 1 ............................. . 
Ere9tio_n of .a keeper's dwelling at Pe~·e ~arquette harbor, r~ake )I July 15, 1870 11() I 298 1"""1} 
MIChigan, m place ofaformer,appropnahon reverted t9 the Treas- \.- Submittell....... ...... ......... ...... .. ................ 1 Er~~lti~~ -~{"~· ~~~~t· iight .. ~t· !>~t·i·t~-p~-i~-t~ .. ~~~- S~b·i~:·L~k~-~ii"~i~ig~~!.. Submitted ....... 1 ................................... . ... Petite Pointe au Sable 
li~ht-station. 
White River light-station .. ! Erection ?f .a light at White River, ~Iichigan, in place of a former~ I July . 28, 1866 114131011 I} .................. ! 
approprmhou reverted to the Treasury ....................................... 1 Submitted ........................... . 
Holland light-station........ Erection of a keeper's dwelling at. Holland, Lake Michigan, in place 
of a. former ~n1ount rev~rted t? the Treasury._. ... : .... ...... ..... ........... .......... do ...................................................... ! 
ErectiOn of a hght at Racme Pomt, on Lake MIChigan .............................. do ..................................................... . Racine Point light-sta-
tion. 
Twin Rivers Point light-
station. 
Erection of a light at 'l'win Rivers Point, Lake Michigan .................. ! .•....... do ............ 1 ...... l········· l··· .. + ................... l 
North Bay light-station ... ! Establishment of range-lights at North Bay, Lake Michigan, in {I July _15, 1870 1 16 1 298 1 1 I} .................. 
1 place of a former amount reverted to the Treasury..................... Submitted ........................... . 
Poyerty Island light-sta- Erection of a light-houf'le on Poverty island, Lake Michigan ...................... do ... ,., ........................... ,, ......... . 
tlon. 
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Light station between 
White Fish Point and 
Grand Island harbor, 
Lake Superior. 
Stannard's Rock light-
station. 
L'Auce, Keweenaw Bay 
light-station. 
Outer Island, Apostle 
Group, light station. 
Sand IR!and, Apostle 
Group, light-statiOn. 
Passage Island light-sta-
tion. 
Pier-head beacon lights 
on the lakes. 
Detroit depot ................. . 
Point Fermin light-sta-
tion. 
Anacapaisland light-sta-
tion. 
Hueneme Point light-
station. 
Carquinas Straits light-
station. 
Piedras Blancas light-
station. 
Supply vessels for light-
stations. 
Bolivar Point light-sta-
tion. 
Sprin~field armory, 
Sprmgfield, Mass. 
Rock Island armory and 
arsenal, Rock Island, 
Illinois. 
E\~~I~~~~' ~i~h11g~~- -~-~~-~~-~~ .. ::.1~-i-~~. ~-i-~~- -~~-~~-~. -~~-~-~~·~~~. -~~ ~~-~-~- .] Submitted...... .. . . . . ........... .. .'1 .... .... .. ........... [ 
Examination and survey of the site, the preparation of plans, and . I[ 
commencement of the work for a suitable light on Stannard's :~j!~t~:~~],!J;~,~~:~~~i~~~·,~·1~~:~t:f·~i.{\~'!r.~t.~~· .:::::-:::::: .. ::::::: :::::: ::.:::::: :::::: :::::::::::::::::::::11' 
Erection of a light-house on the no~thern end of Sand Island, one 1 
E1?:c~~o~ ~~o:1\~~t1~~~~:<s~~~ePsa~~=~~r~i~;;d;·i:~i~~-s~r;~;i~·l:::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: :::::: ::::::::: ::::::1::::::::::·.::::::::::! 
Erection of lights on the northern and northwestern lakes, on {I July 15, 1870 1 16 
piers, belonging to the United States.......................................... Mar. 3, 1871 16 
309 
512 ~ I} 
Continuing the work on the depot for the storHge of oil and other 
supp~ies at Detroit! Michigan .... ·:···············:··········:···:·····;:··:···:··:··· ~ Submitted ······1······1·········1······1··· Estabhshment of a hght and fog-signal at Pomt Fermm, Cahfonua ........... do ................................ . 
Erection of a light on Anacapa Island, California ....................................... do ............ , ...... , ......... , ..... . 
Establishment of a first-class fog-signal at Point Hueneme, Cali-
.... 
EI~~~g~a~. ?t~· ii·g~h·t~i~~{;~~- -~n~( ·f~g~_;i·g·~-~i · · t~· ~~~:i~· · t h~·· ~;;t~:~~;~~- ·t~· ·1 Subm: tted · · · · · · - ~ ··· · · ·1· · · ·· · · · ·1· · · · · ·1· · · · · ·· · · · · · · · · 
_the straits. of C:arquinas. Cahforni:'····························:······: .. ····· .. ···· ......... do ........................... ······1············· .. 
First-class light and fog-signal at Piedras Blancas, Callforma ..................... do .................................................... .. 
Building two sailing vessels for delivering oil and other annual 
supplies on the Atlantic and Gulf coasts, to take the place of the 
40,000 00 
20,000 00 
12,000 00 
40,000 00 
18,000 00 
18,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
20, 00() 00 
75,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
75,000 00 
29,000 00 
two ol~ ones n~w in use, but un~t for e~onomical repair ··············· t·········do ............ l ...... l ••••••••• l ...... l·····················r 30,000 oo 
Completmg the light-house at Bolivar Pomt, Texas ....................... { "j~iy.d~.5·, .. i87o" "i6·· [·"2!i8" ···q} .................. ___ 10,000 oo , ____ _ 
Total Light-hou~es, Beacons, and Fog-signals ······ · ···················· t ·········· · ············· ~ ······ t ········· ~ ······ ~ ····················· ~ 2,116,500 00 I 532,000 00 
Total public works under Treasury Department ............................. ............................................................. ~04,500 00 __ 992,000 00 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
ARMORIES AND ARSENALS. 
Repairs and preservation of grounds, buildings, and machinery ...... Appropriated ... 16 505 1 $20,000 00 
Curbstone for armory grounds fronting on State street ...... ··········:.:. ................................................ _ 2, 000 00 I 
New forging shop of same dimensions and architecture as flhops 
already built, except that it will be only one story high ........................... do............ ...... ......... ...... 155,000 00 
$22,000 00 $22,000 00 
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Estirna.tes of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-Cont.inued. 
General object .. 
(Title of appropriation.) 
Rock Island armory and 
arsenal, Rock V;land, 
Illinois-Continued. 
'Detailed objects of expenditure and explanations. 
ARMORIES AND ARSENALS-Continued. 
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I 
NoTE.-The temporary shops now in use are insufficient, and will 
be vacated during the coming winter, except the temporary forge. 
The new shop should be completed as soon as possible, in order 
that the old forge may be removed, and its site made ready for ad-
ditional workshops. 
New finishing sh?P for armory .................. · ....................................... \ Submitted ....... \ ..... .1. ........ 
1 
.... .. 
New fire-proof bmldmg, to be used as offices for armory and arsenal. ........................................... .. 
NoTE.-The buildings now in use as offices are small, temporary 
wooden structures, very insecure from fire, and are unhealthy both 
in summer and winter. It is important that a secure and perma-
nent office should be completed during the coming year. 
New fire-proof barracks for enliBted men, including mess-building, 
~:::~~Ta:: l::~:::g:n~:~:g~~~~ .. ;~~:··~~:.~.·~~~~ .. ·~~.·~ .. ·~~~~~~:~~:;· 1 ·· ....... clo ............ 
1 
. . .... 1 ......... 
1 
..... . 
wooden buildings, constructed from old prison buildings erected 
during the war. The timbers are rotting, and the buildings would 
require costly repairs to preserve them in a servicable condition; 
they are insecure from fire, unhealthy, and insufficient, and (with 
their privies) are in front of and encumber valuable permanent I buildings. 
New powder-magazine ....................................................................... l ......... do ............ 1 ...... , ......... ! ...... 1 
NoTE.-There is no magazine at this arsenal, and the building now 
used for the storage of powder is an old wooden mill, near the eao;t 
end of the island. It is im;ecure and badly located, being only 
about f'eventy y11rdf' from the t.r:wk of the !<temnhoat>< pRRRing on 
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, Lhe river, and in danger of lire from sparks. An explosion would 
occasion much damage to the arsenal and neighbormg towns. It I 
is not believed that anything more can be done for securing this 
building against danger, and there is no building· available for the 
storage of powder. 
Development of the water-power ....................................................... ! Appropriated ... l 16 I 505 
NoTE.-This amount is required for building a stone dam across I 
that port.iou of the Mississippi river known as "Sylvnn Water," and I 
is the dam from which all the power will be taken for the armory 
and arsenal workshops. This dam completes the development of 
the power. 
For the construction of avenues and roads to the Rock Island wagon 
bridge, and to the new bridge across the Misf'issippi river, to the 
city of Davenport, and for building a railroad to connect the present 
arsenal railroad with the Chicago and Rock Island railroad, when I 'I 
changed to its new location at the lower end of the island; and I 
for building two en trances to the island from the two bridges, and I 1 
an iron fence connecting the two entrances, nnd between the rail- 1 
r~:~~~~· ~~3e~~~~~~.~.~~~~~~~·~~~ .. ~.~ .. ~~~~.~j.~.~ .. ~~~~ •• ~~~~.~.~:~.~~.~~ •• ~.~ •••.••••••• do ..... ....... ······ !··············· \ 
New machmery for the new shops already completed ................................. do ................................ . 
Construction and repairs of avenues and ronds, and for laying water- I 
110,000 IJ(I 
:28,000 oo I 
20,000 00 
5,000 00 I Ptitli~g. ~·£;;_ ·~~t~·l:~~ h·~~i~'(65:i;·~~ .. ~~ 'j;~·~;~l:· ~;·~i~)·;;~. th~·;~~~· d~l;;·:~;i t.h .................................. ·: ... .. I ..... ·I 
shafting and machinery, for transmisRion of power to the shops 
already in use ................................................................................. Subtnitted .................. .-......... 
1 
26,000 00 
Making. excavations and com·mencing new workshop on site now i 
occup1ed by temporary f'hops .................................................................. do .................. _............... 50,000 00 
Alleghany arsenal, Pitts- ~ Grading, paving, and cnrbing Pennsylvania avenue, from the eentre II I -------
burg, Pa. of 39th street to centre of 40th street, 677 feet and 8 inches, run-
ning measure, at $10 per foot, (approximate) ................................... Appropriated ... 1G 505 i 1 6, 776 66 
Grading, paving, and curbing 39th street, from But.ler street to Penn- I I I 
~;'!I!~~~.~~-~~u~:.~:~.~~.~~~~.~~~~.~ .. i.~~.~~~.~~ ... ~~.~:.~:..:.~.~.~~.~.~· .. ~~:.:.~·.~~.~~ .......... do ..... ~ .......... .. 
1
......... ...... s,613 91 1 
. 11---1 NoTE.-These amounts will be required to meet the bills of the I . 
city engineer against the United States, for grading, paving, and I I • I 
curbing Pennsylvania avenue and 39th street. 'l'he estimate last 
year for this work, including 40th street, was only approximate, and ·
1 
i 
too low, as the grade of 40th street was changed several times, and '1 I 
finally settled late in the season on a much deeper cut than at first 
proposed, causing a far greater length of wall to be rebuilt. 
ACfa~staarsenal,Augusta, l New powder-magazine ....................................................................... Appropriated ... 16 I 505 1 1 ..................... 1 
Nol'E.-An appropriation for this purpose was made for the fiscal f 
year ending .Tune 30, 1869, but, owing to delay in securing site, it 
was not used, and reverted to the Treasury. 
$805,000 00 $1i88,0UO 00 
12,390 57 18,700 00 
10,000 00 1, 750 00 
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Estimate:~ of appropriations 1·equired for the service of the .fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
f 
GPneral object. 
(TitlP of appropriation.) 1 
Rcniciaarsenrrl, Renicirr, 
t'1ll. 
DetnilNl ohje<'t~ of expenditure and explanrrtion;;. 
ARMORIES A:'I'D ARSE:-.ALS-Continued. 
Boring rrrtesian 
No~·E.-The supply of water on the Go1·ernment reserv<' iR limited, I 
an<l depends entirely on winter r~tin><. During the past winter only St inches of min fell, and tlw <'i"tern gave out in the month of July. 
Excellent artesian water has been obtained in variou~ in!'tmwes at 
a place not more than twenty miles from this post, and ther<' if< every 
pro~pect of obtaining a supply of water adequate for all wnnt;;, b:v 
honng. 
Building new wllarr ......................................................................... .. 
NOTE.-The present wharf i~ olrl an<! 1lecayed. and requirp;; rehnild-
ing to make it available for reccivin~ or ;;hipping hea\'Y f<tore;;. 
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Appropriated .. I Hi $12.687 flO 
Submitted ..... .1 •••. ..1. ........ 1 ...... ; 11 ,4!l8 no I 
Removing bank in front of offic<' and filling np ravine ....................... ! Appropriated... G :i05 1 I 5,G87 00 
Columbn~ ::u·~•'nnl, ('o- [ :::::::.:::::~::::::,'::::::::::~[;~::~~················· •••.•.••.•••••• ::··········· ~ ··············· ::::: lnmhu><, Ohw. Tntioducmg \1ater-p1pe>: mto public gronnds ............................................. do .................. 
1
......... ...... .~,000 00 
~~;~l~~i~? g~~'N~.Ph~it~i1~eg~· .. ~~:.~~~~~~~:~~·:::::::::::::~:::::::::::::::::::::::~:::::: :::::::::~~:::::::::::: :::::: :::::::::11:::::: ~~~: gg 
$.J4,:~:i2 00 $87 ,42!l on 
Charleston a r s c n a I, I Putting ><late roof on foundry bnil<ling ............................................. Appropriated ... , lG 505 1 1,300 00 
Gharle><ton, S. l'. I 
NOTE.-'l'his is a first-class brick hnil1ling, in good repair, ex<'ept 
the roof, of tile, which i>< very much decayed. It if< ah!'olutely 
ne('ef<sary, to prevent the clecay of roof~timbC'I's and frame-work. 
The hnilding i>< now used af: a >otorehou><e for nrtiiiPry ammunition. 
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their removal is necessary to make them snitable for Rtoring pur-
poses. 
General repairs of public buildings anrl grounds ............................... .' ............. . 
i,200 00 
200 00 
IJetroit arsenal, Dear- ~ Painting and repairing public buildings ....................................... ······I Appropriated ... ! 16 I 505 
bonville, Mich. 
Fort ).\'Ionroe arsenal, Old . Completing gun-yard fence, brick foundation wall, and fence of old 
POJnt C01nfort, Va. 1 mus~et barrels ................................................................................ l ......... do ............ J······ j 506 j······ j 3,000 00 
Reparrrng storehouses.................................................................................................................... 1,500 00 
Fort Union arsenal, Fort 
Union, New Mexico. 
Frankford arsenal, 
Bridesbnrg, Penn. 
Indianapolis arsenal, In-
dianapolis, Indiana. 
Kennebec arsenal, Au-
gusta, Maine. 
Leavenworth arsenal, 
Leavenworth, Kansas. 
New York arsenal, Gov-
ernor's Island, New 
York harbor. 
NoTE.-The weather boarding of these houses, together with the 
sill-pieces and flooring are very much decayed. 
Painting and repairing public buildings ............................................. !·················· 2,.500 00 
Repairing storehouse;,, magazine barracks, worlo;hops, office, quar-
ters, enclosing wall, fences, &c ........................................................ / ......... do ............ ! ••.••. ! ......... l ...... l····················· l 
Repairs of public buildings and grounds .................. ; ........................ \ ......... do ............ l ······ ~ ·-······· ! ······ · ····················· 1 
Improvement of groundR, roadways, &c ...................................................... do............ ...... ......... ...... 5, 000 00 
~:~:~~:inC:E~~U~ ~~\:il~fs~' i;~~~~s~~~r~~~~ ... &~:.-::::::::.::·::::::::::::::::::: 1 ::::·:.::::::::·.::::::::: :::::: ::::::::: :::::: __ 4, ooo oo 
Addi~ions to su~alter.ns.quart~rs .......................................................... 1 ........................ 1 ...... , ......... , ..... . 
Reparrs to pubhc bmldmgs. crsterns, drams, and walks ............................. do .................. 
1 
......... 
1 
..... . 
Building a cistern for use of stemn-engine ..................................................................................... . 
Purchase of steam-pump, boiler, pipe, &c., and putting up the same, 
for the purpose of supplying water to the arsenal, including con-
p~:~j~~i~~ 0/e~~!e~i~~c~~~·:~~g~~~~~-~~d·t~·-~:;;i·l;.~;;ci··b~:fdg·~; .. ~~·d· ~ ······· ................. l ...... , ......... , ..... . 
along rmlroad to rarlroad bndge ................................................................................... , ......... , ..... . 
NOTE.-Congress having authorized the railroad to cross the ar-
senal reserve, the public grounds and buildings are in an exposed I 
condition, and this fence is necssary for their protection. 
Repairing main fence enclosing arsenal ...................................................... : ................................. . 
1,03(i 90 
3,600 00 
550 00 
1, 000 00 
3,282 50 
Macadamizing road leading to arsenal from main road to Leaven-
worth, and for roads around arsenal building ........................................................................ 1 ...... !---,---
1,078 00 
1, 500 00 
Repairs of steam-engines, tanks. fire apparatus, docks, drains, and 
~~l~l£!~~~~lflf~!~;:f;~~~~~:. · ·::· : ::: : :: ::: :: : i: t ::::::~~ :::::::~: r::::J 9, 000 00 2, 000 00 6, 000 00 600 00 
2,700 00 
500 00 
, .ooo ()() I 
3,500 00 
3,000 00 
9, ooo oo I 
1, 000 00 
12,047 40 
17,600 00 
5,000 00 
500 00 
6,000 00 
4,575 00 
10,800 00 
21,000 00 
22,450 00 
6, 900 00 
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Estimlttes of appropr·ic.ttions req~tired for the se·rv·ice of the fiscal year ending June 30, 1873-0outiuued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
New York arsenal, Gov-
ernor's Island, New 
York haruor-Cont'd. 
Pikesville arsenal, Pikes-
ville, Maryland. 
St.. Louis arsenal... .. .. ...... . 
i:>an Antonio arsenal, San 
.\ntonio, Texas. 
Detailed oujects of expenditure and explanations. 
).. 
ARMORIES AND ARSENALS-Continued. 
NoTE.-AII the permanent storehouses need repairs. The wooden 
bridge connecting the wharf with the projecting sea-wall needs re-
pair or removal, and the steam-engines and hose will require con-
siderable expenditure to secure efficient service. The four old 
sheds grouped together, now occupying positions along the sea-
wall, are unsightly-mere shells, not worth repairing-are not 
weather-proof m any respect, and are wholly unfit for storage pur-
poses. It is proposed to erect upon the site of these buildings a 
one-story brick building, 160 feet long by 60 feet wide. 
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Repairing public buildings, fences, and grounds ............................... 1 Appropriated ... ! 16 I .50ti 
Purchase of new boiler for 'lteam-engine at water-works ... ... ................ . ...... do ................................ . 
General repairs of public buildings and enclosing fences, Jefferson 1 
barracks, Mo •....................................................................... , .......................... ................. .. ........ . 
Taking down walls and rebuilding with cut stone the building nsed I 
as an annory shop ................................................................................... do ................................ . 
NoTE.-This builrling was finished to the window sills before t.he 
war, dnring which the rebels finished.it with soft rock laid in very 
bad mortar, and covered it with a cheap shingle roof. The building 
is leaky, and in a wretched condition. A workshop is necessary for 
cleaning and repairing arms for troops serving in the department, 
and, as this building has already a good foundation, I would recom-
mend its completion as originally planned. 
Erecting a frame storehouse 100, by 25 feet, one story .............................................................. . 
NoTE,-The store-room at this arsenal is sadly deficient, and this 
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Vancouver arsenal, Van-
couver, W. '1'. 
\V ashington a r sen a!, 
Washington, D. C. 
Watervliet arsenal, West 
Troy. N.Y. 
·watertown a r s e n a l , 
Watertown, Mass. 
Contingencies of arse-
nals. 
Fort Niagara ................... . 
l<'ort. Ontario ................... . 
Fort Montgomery .......... . 
Fort Gorges .................... . 
Fort Preble ..................... . 
Fort Scammel.. ............... . 
Battery on Portland Head, 
Fort McClary ................. . 
Fort Warren ................... . 
Battery on Long Island 
Head. 
Fort Winthrop ................ . 
l<'ort Independence ......... 
Fort at Clf-1-rk's Point ....... . 
building is absolutely necessary to preserve in a serviceable condi 
tion valuable stores received for issue to the troops. 
Building a cistern to supply the post w'ith water .............................................................. 1 ............... 
1 
2,000 00 I 
Repairing and painting public building;;;, fences, &c ................................................... 1 •••••• 1......... ...... 3,000 00 
Repairing storehouses, workshops, quarters, barracks, fences, and I 1 1 -----
grounds ................................................................................................... do .................. ! •••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
Coping f~r enclosing wall on ?o~the!·n front of ~rsenal groun?s and I 1 I 'I 
for ~n~Iance gates at the te111unatwn of Fom-and-a-half stteet ...... 
1 
......... do............ ...... ......... ...... 3,000 00 
Rebmldmg storehouse, destroyed by fire July 22, 1871.. ..................... 
1 
.............................. 1......... ...... 25,000 00 
Repairing public buildings ................................................................ 
1 
......... do ............ 
1 
............... • •••••• =~= 
Repairs of roofs and painting buildings ............................................. j ......... do ............ : ............. .J ..... I 3,000 00 
Erecting 2,010 feet enclosing fences, with posts, &c ........................... ~ ........................ l...... ......... ...... 4, 373 00 
18,000 00 
1,000 00 
28,000 00 
3, 500 00 
5, 500 ()(I 
1, 000 00 
:l,OOO 00 
4,000 00 
R~?~~~~fo~~~s:.~.i·~-~~~~-~~:~~--~:.:.~~~-~~~:~.~~-~-~·~~~~~~~-~-~~:~.~:~~-~~~ .. 1 ........................ 1 •••••• 1......... ...... 3, ouo 00 
Inf~~~~~st,a1c1:~:.~~~:~ ... ~~-~-~~~~: .. ~~·~~-i-~~ .. ~-~:~~~~~~: .. ~:~.~~~~-~~~ .. ~~~~~~~~ . ......................... 11 ...... ......... ...... 5,000 00 I 1 
I ----1 1.5,::~7;,; ou I 5,ouo ou 
Repairs of smaller arsenals, and to meet such unforseen expendi- I I 1 i I 
tur;e.s at arsenals as ac~id.e,nts or other contingencies during the j 1 
ye,u may render necessa1J ................................................................ · ..... do ................. 
1 
.................................... _ 10,000 oo . --~000 oo 
Total fo' Armodo. and A''"""l' ................................... ··· -]"" · .................... ·I·..... . . . ...... . .. .. . . .................. ·I 1, 038,902 " ~  917,804 <O 
FOM'IFICATIONS AND OTHER WORKS OF DEFl,NCE. 
Mouth of Niagara river: Completion of land front.. ......................... ! Appropriated .. 113 I 443 
Oswego, New York: Completion of the work ............................................. do ............ 14 61 
Outlet of Lake Chan?plain, New Y:ork ..................... _ ........................... l ......... do ............ 14 488 
Portland harbor, Mame: Completwn ......................................................... do............ 16 I 543 
Portland harbor, Maine: Continuation of construction of south 1 j 
earthen barbette battery ................................................................. , ......... do ............ 
1
16 543 
Portland harbor, Maine: Modification of earth ern barbette batteries 
of the old work and their extensions ...................................................... cjo ............ 16 543 
:::::::::::::::::::::1 
Portland harbor, Maine: Constructing an earth bar bette battery for 
1 p~~~~~e~g ~~~%~~~~~{~~·;· 'Q'~;;·ti~~i·~~· ti;·~· -;,;~~:i~-~~ 'th~ · i~~d '[~-~~t:.: ~~~:~i~~~~t~ct.'.: 1 ·1.4 ... '488"1" 'i" 1 ................... .. 
Boston harbor, Massachusetts: Contmuing modification of the 
work, and preparation ofbarbette batteries ............................................. do ............ 16 548 
Boston harbor, Massachusetts: Earth bar bette battery for heavy guns. : ......... do............ 16 543 
1 ! ..................... . 
1 ................... .. 
I 
Boston harbor, Massachusets: Continuing modification of the work, 1 
preparation of barhette batteries, and .construction of sea-wall for 1 
protection of bluff in front of east battery ...................................... l ......... do ............ 1 16 
Boston harbor, Massachusetts: Continuing modification of the work, I 
and preparatton of barbett.e batteries ...................................................... do ............ 1 Hi 
New Bedford harbor, Ma~sachusetts: Continuing extension, and j I 
for earth barbette battenes for heavy guns .............................................. do ............ 14 
543 1 
1 ..................... 1 
1 ................... .. 
1 .................... . 
543 
488 
$:l5,00() uo 
30,000 00 
22,000 ()() 
20,000 00 
50,000 ()() 
100,000 00 
62,000 00 
75,000 00 
150,000 ()() 
75,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
$15,000 uo 
28,500 00 
50,000 00 
50,000 00 
37,500 00 
45,500 00 
27,500 ()() 
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Est·irnates of appropricttions required for the service of the fiscal year ending J1.me 30, 1873-Continued. 
General object. I 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditnre and explanatiom. 
FOM'IFICATIONS AND OTHER WORKS OF DEFENCE-Continued. 
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FortAdamR ...................... I Newport harbor, Rhode J><lan<l: Modification of earth battery for 
new ordnance, anrl to continue construction of permanent quar-
ters and barraf'ln; ......................................................................... .. 
Dumplin's Battery ........... CanoniC'ut island. Jthorle IF> land: Constructing an earth battery for 
heavy ordnance ............................................................................ . 
Appropriated ... l 13 1 443 1 1 , ..................... , 
Suh1nitted ....... l ........................................ .. 
Fort on Dutch Tsland ...... West entrance of Narragansett bay: Construction of detached har-
bette batteries on the summit of the island for large gnnf<............ Appropriated .. 1 16 
Fort Trumbull................. New London harbor, Connecticut: Modifi<·ation and construction 
of extt>rior bar bette batteries for large )!;nns ............................................ clo .......... .. 
Fort Griswold ......... ......... New London harbor, Comu•cticut: Modification of exiHting earth 
barbette battery for large gunR .................................................................. clo ........... . 
Fort Schuyler .................. East river, New York: Modification of earthen harbettc l1attery for 
16 new ordnance .......................................................................................... do ............ l 
Fort on Willet's Point... ... East river, New York: Completion of earthen barbette batteries 
16 already con1n1enced ....... .. ... ...... .................... .. ......................................... clo ........ .... l 
Fort Columbus ............... Governor's Island, New York harbor: Completion of earthen bur-
bette batteries already commenced ............................................... .. tln 16 
Fort Wood...................... Bedloe's Island, New York harbor: Modification of earth bm·bette 
battery for heavy ordnanC'e .......................................... ....... ........... l ......... do ........... 1 16 
Fort Hamilton and addi-
tional batteries. 
Fort on site of Fort 
Tompkins. 
Battery Hudson ............ .. 
Fort Mifflin ................... .. 
New York harbor: Modification and construction of earthen bar-
bette batteries ................................................................................ . lti 
Staten Island, New York harl.Jor: Completion of work, and of North 
and South Cliff hatteri~l-' ..... : ...................................... _. .............. ,. ...... , ......... do ... ........ , Y 
New York Harbor: Mod1fiC'at10n of battery for gnns of larJ!:e calibre ........... do........... l6 
Near Philadelphia, Pennsylvania: Modification of the work to pro-
vide for adding guns of large calibre to the armament in earthen 
bar bette batteries ........................................................................... l ......... do ........... 1 16 
Fort Delaware ................. ~ Delaware riyer: Construction of wharf antl r epairR of levees around 
N~~~~~~~;:P~pposite Fort D~~;1h~·i;~~~~~!~~~;:~::::~~·~~~~:~~:~i:~:~.·~~:~~~:~~~~~:~~.~:~~:~~~:~:~~:~~~:~: l ......... do .. ......... ! 16 16 
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50,000 00 
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Fort McHenry ................ . 
Fort at Lazaretto Point ... . 
Fort Foot ................. . ... .. 
Fort Washington .......... .. 
Fort Monroe .................. .. 
Fort Moultrie ................. . 
Fort Sumter .................. .. 
Fort Johnson ................ .. 
Castle Pinckney ............ .. 
Fort Jackson ................ .. 
Fort Pulaski.. ............... .. 
Fort Taylor ................... .. 
Fort Jefferson ................ . 
Fort Gaines ................... .. 
l<'ori Pike ...................... .. 
Fort Macomb ................ .. 
Fort Jackson ................. . 
Fort St. Philip ................ . 
Fort at Fort. Point.. ....... .. 
Fort at Lime Point ......... 
Fort at Alcatraz Island .... 
Defensive works ·in Ore-
gon and Washington. 
Bf~:~~~~ ~~~~~~~~~iJlb~:~.~-~~~~~~:.~~-~ .. ~~~·~.1~.~-~-~~~~~~~~-~.~~~-~~:~. ' ......... dn ........... 5 ~84 1 1 ~ .................... . : 
Opposite Fort McHenry: Uomme1,.wement of the earthen bar bette , I 
p~~::~iK~ii:t~~~~~~:~~~~::::~~~~~~~~:~~~~~~:~~:~~:~~:~~~~~·~:~~~:~~~:~~~:~~:: '. ~:~:~~ii:t~~:::::::: :::::: ::::::::: ::::::1:::::::::.:.::::::::: I 
NoTE.-A temporary work, constructed during the late rebellion, I I [ 
out of appropriations for the defence of Washington, which it iR I 
deemed important to retain as a permanent work. I 
• • • I Potomac nver. Maryland: Commencmg battenes north and sout.h 
of the main work, and modification of existing water battery for • 48~ 1 1 l'""""""""""i introduction into it of the heaviest guns........................................ Appropriated ... Hamptun Roads, Virginia: Preparing the work for guns of the lar-
gest calibre .................................................................................. .. 
Charleston harbor, South Carolina: Modification of the work for 
guns in bar bette only ............................................................................... uo ......... .. 
Charleston harbor, South Carolina: Arranging emplacements for 
guns of heavy calibre in bar bette ............................................................ do ......... .. 
Charleston harbor, South Carolina: Rt>pairs of exiRting work .................... do ......... .. 
Charleston harbor. South Curolina: Repairs of existing work .................... do .......... . 
Savannah river, Georgia: Modifieation of the work for guns in 
barbette ................................................................................................... do ......... .. 
Savann~1 river, Georgia: Modification of the demi-lune for large 1 
guns 1n barbette .............................................................................. ' ......... do .......... . 
Key West, Florida: Continuing work on the cover, face, coun- I 
ter-scarp, and sea-wall, and dredging in the ditch and inner 1 
channel. .................................................................................................. do ......... .. 
Ga:rden Key, Florida; Completing sea-wall and barracks, continu--
1 1ng work on magaz1nes, &c ................................................ , .................. lo .......... . 
Dauphin Island, Mobile bay, Alabama: Protection and preservation 1 
of the site of the work ............................................................................. rio ......... .. 
Rigolet's Pass, Louisiana: Modifications, and fitting work for new 
Chi~~~~~~e~~-p~~~,""i:~~i~·i·~~·~·:··M~dffl~~iX~~·~;·~~~i"fit"ti~·g·~-~~:l~·f~~1 ......... do ......... .. 
new ordnance ......................................................................................... do ......... .. 
Mississippi river, Louisiana: Modification of earth bar bette batte-
ries for new ordnance ............................................................................... do ......... .. 
M;~~~sr~f~ie~~~dn~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~.~--~-~-~~-~:~~~ .. ~,~~~~~-~.t-~~--~~~~-~~~ .. l ......... do .......... . 
Entrance to San Francisco harbor, California: Construction of ex- 1 
terior to work of earthen barbette batteries, for new ordnance of 
1 large calibre ............................................................................................. do ......... .. 
Entranee to San Francisco harbor, California: Construction of Lime 
~~~~h ~~ffe~;~~~?: .. ~~.:~~~--~~-~~~--~~~.~~~~--~~~~~?~ .. ~~~-~·--~~-~~~-~-~~- ~ ......... do .......... . 
San Francisco harbor, California: Modifications of heavy guns, and 
construction of earthen bar bette batteries ...................................... 1 ......... do .......... . 
Mouth of Columbia river, Ore~on: Repairs of magazines and wooden I 
platforms at Cape Disappomtment, and of wooden revetment .. of 
interior f'lope and fence at Fort StevenR ......................................... , ..... . 
14 
14 
488 1 j··· . 
16 54~ 1 ..................... ! 
~~ ~H ~ ::::::::::::::::::::::! 
11 102 111 · 1 
Hi Ma 11 ! ..................... 
a I'" 1 1 I Hi 5-lc:~  ..................... 
11 435 1 ! ..................... 
518 1 ..................... 
u 1 192 1 . .................... 
16 543 1 . .................... 
16 543 1 1 
····················· 
16 I 544 I 1 1 ............... ... ... 1 
16 1 544 1 1 : ..................... ! 
16 54-l 1 ! ..................... 
13 I 354 I 1 : ... ................ .. 1 
:t5,0ou oo 1 
15,()()() oo 1 
25,000 00 
25,000 00 i 
100.0., 00 I 
40,000 {)() 
40,000 00 . 
5, 000 00 
8,500 ()() 
18,000 00 
30,000 00 
100,000 ()() 
50,000 00 
5,000 00 
24,000 00 
24, ()()() 00 
75,000 00 
50,000 ()() 
125,000 00 
200,000 00 
100,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
2.'),000 00 
26,500 00 
42,500 00 
50,000 no 
37,500 00 
50,000 00 
100,000 00 
75,000 00 
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Estintates of appropria,tions reqttit·edfor the se'rvice of the fiscal year ending June 30, 1873-Uontinned. 
-~ ----
General objPct. 
(Title of appropriation. 
Sea-coast mortar batte-
ries. 
---· -~- -- ------
Detailed object.s of expenditure and explanations. 
. 
FORTIFICATIONS AND OTHER WORKS OF DEFENCE-Continued. 
Construction of sea-coast mortar batteries at existing defensive 
......... 
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Permanent platforms for 
modern. cannon of 
lar~e calibre. 
positions ...... ......... ........................ ................................... . ........... :. ~ Appropriated .. ,llG I 544 1 1 
Modification of armament of existing forts ....................................... Submitted ........................... 1 .. ........ ........... 1 
Contmgencies of fortifi-
cations. 
Surveys for military de-
fences. 
Contingencies, and preF;ervat.ion and repairs of fortifications for 
which there may be no special appropriation available ................... , ......... clo ........... 116 
Surveys preliminary to planning and constructing sea-coa~t de-} 
fences, and for other military purposes, and for geographical Appropriated ... Hi 
surveys and explorations ........................................... ; ............... . 
IMPROVING HARBORS AND RIVERS. 
544 
{ 308 544 
Duluth, Minn ................... Continaiug the improvement ............................................................ Appropriated ... 16 541 
Calumet, Illinois. I 
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$100.000 00 
50,000 00 
250,000 00 
150,000 ()() 
3,219,500 00 
$100,000 00 
65,(XIO 00 
25,000 Uti 
100,fXJO 00 
2.5,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
28,000 (I() 
25,000 ()I) 
10,000 00 
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75,000 ()() 
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250,000 00 
150,000 00 
1, 508,l:Jl:JG 80 
$GO,OOO 00 
60,000 00 
W,OOO 00 
2·~, 000 00 
2i'i,OOO 00 
25,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
r;o,ooo oo 
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~£~~ea:!~~~%l~~~::::::::::: ::::::::::::::::J~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::: :::::::JL::::::::: ::~~:: :::~~~:: :::~:: :::::::::::::::::::::1 
Grand Haven, Mich ........................... do .... .................. ............ .......... ........... ............... .. ... ............. ...... do ............................... ·· ......... · ··· · · 
Black Lake, Mich .............................. do .............................................................................................. do ............................................... . 
!~~~b~~~~i~~~~- .::.::··::.·:::::!::··:::::.::···································:··:···················:: .. :::::::··:·· ·······::!::··········· ~· ····· •··•••••• ..••.•••••.•••••....... ::::1 
M~~~~f Au Sable river, , ....... .. ..... .... do .............................................................................................. do ................................ . 
Harbor of Refuge, Lake .................. do .............................................................................................. do ..................................................... . 
Huron, Mich. 
- ~~I?~~;ra~*~~~~i'cghi~::: g~~~i~~1u~0u{!nf~~~~~s~;;;~·;;t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: "i6'· ::::::::: ... i. ::::::::::::::: 
Illinois river .. : ................................... do ............................................ , ................................................. do ............ 16 225 1 ..................... . 
Des Moines rapids........... Continuing the canal and for Montrose channel. ........................................ do............ 16 540 1 .................... ·I 
;~;~fk~~:~~:f~: ::C~o~.t~":'":g;;h'•:'~":':o~~":'~n·t:.:::::·::·:·::··:::::·:::;:::::::::::·:::::•••••••·.:::::: .••••••••• :~:::·: .. ::::: -~~· ···,~~· ···~· .:::::.::::::::::::::
1 
Red rivers, Ark. . 
~~~wJ:tff.:~%~~~t:~• ··;~i~~l~m~~~fJJtg~1lt••••••••·•••••••·•·••••••• ·•···::•••••••••••••••••·•-•••• ·~~~4!,:~::·:::: :~~: ::·,p: •••i.: •• ~;~:·~·~· ~~ lj Current expenses and repmrs ............................................................ Appropnated ... 16 540 1 12,000 oo 
New survey and inspectiOn boat........................................................ Sul'lmitted....... ...... ......... ...... 12, 000 00 
Falls of Ohio river and I Continuing the improvement.. .......................................................... Appropriated ... 16 540 1 ................... . 
Loui;;:ville canal. 
100,000 00 
51\,000 00 
14,000 00 
35,500 00 
55,0QO 00 
10 ,000 00 
18,500 00 
100,000 00 
12,500 00 
44,000 00 
3,000 00 
885,000 00 
50,000 00 
35,000 00 
200,000 00 
2,500 00 
20,000 00 
20,000 00 
141,000 00 
176,000 00 
35,000 00 
2,500 00 
24,000 00 
45,000 00 
22,500 00 
300,000 00 
10,000 00 
23,000 00 
60,000 00 
72,000 00 
15,000 00 
150,000 00 
l, 000,000 00 
100,000 00 
600,000 00 
25,000 00 
135,000 00 
10.000 00 
13,000 00 
33,000 00 
363,500 00 
300,000 00 
15,000 00 
10,000 ()(I 
9, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
250,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
1,500 00 
50,000 00 
25,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
100,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
30,000 00 
42,000 00 
10,000 00 
250,000 00 
150,000 00 
150,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
51,000 00 
50,000 00 
250,000 ()() 
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Estimates of appropriations 'required j'o't' the service of the fiscal year ending J'ltne 30, 1873-Uontinued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
IMPROVING HARBORS AND RIVERS-Continued. 
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Vol. IPage. Sec. 
Cumberland river below Continuing the improvement.. .......................................................... \ Appropriated ... 16 54-l 
Nashville, Tenn. , 
~~~~h88~f riM{~~i~~'ii;p'{' ::::::: :::::·::::::::~~ :::::::::.'.'.'.'::::::::::::·::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I :::::::J~:::::::::::: ~~ ~~Z 
river. 
Galveston, Texas ................................. do ...................... , ............................................................ : ....... uo ............ 16 541 
..c:..c: ~ 
<:.l<:.l<D 
:ag5~ 
:t,_.<D 
~tB1; 
>'l'O g~~ 
§'~:8 
<Do 
'0'-''0 
~~i~ ~~~~ ~ 
1· .................. .. 
! ................... .. 
Mobile, Ala ............................................ do ............... .................. .................... .......................... ... 1 ......... do ............ 16 541 
~~f;~e~!~~~~~bP~t~s~~ .. :::::::::::::::::::::~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: .. :~ ..... ~~~ .. \ ... ~ .. 1:::::::::::::::::::::• 
river and Chesapeake 
bay. 
71 
low Havre-de-Grace, 
Md. 
Susquehanna river be- Con~Struction of dyke ....................................................................... .. l ......... rlo ............ 1 14 
Potomac river .................. Continuing the improvement. ............ ..................... .......................... r ......... do ............ 16 226 1 
~~~~~~4:~?~:J.. i:-:.::.-:::::::::::.)~ijj::::•:••·····•::::::-:::::::;::::;:::::::;::::::::•••••:•:::::::;::::::::.:;:: · :::::•···~~······· :: :1': ··:F·,.::1_1····•···:·.·····:::.: 
N.C. 
gf~~~t~;r:~~~~~~~:~~·~.-: :::::::::::::::::::J~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 :::::::::~~:::::::::::: ::i~: ::::~~~:: ::ii: .................... . 
eware bay, near Lewes, 
Del. 
New~astle, Del................. Repairing existing piers and con~tructing three new one~ .......................... do ............ H> 
Wilmington, Del. ............. l ..................... do ........................................................................................... do ............ l Hi 
~t~ctl~~\~l;~;~N:·Y:::::::::: .. ~.~.1~.~i.~.~~:~~~.~~~.~~~:.~~'~.~~~~.1~.~:::::::·:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 :::::::::~~:::::::::::: i~ 
22H 1 1 ~~;~ ~ ! '""""""'"'"" 
540 1 , ... , ...... , ........ , 
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E-< 
$218,000 00 
25,000 00 
125,000 00 
20,000 ()() 
100,000 ()() 
61,200 00 
200,000 00 
50,000 00 
160,000 ()() 
75, ooo on 
100,000 00 
75,000 00 
25,000 00 
150,000 00 
6,000 00 
20,000 00 
55,000 00 
l!'i,OOO fH) 
()7 ,000 ()() 
40,000 ()() 
oo,ooo ()() 
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$30,000 00 
1:L5,000 00 
20,000 ()() 
50,000 00 
13,000 00 
50,000 00 
15, uuo 00 
50,0011 00 
50,000 00 
20,000 00 
75,000 00 
5,000 ()() 
10,000 ()() 
10,000 ()() 
40,000 ()() 
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irJ1\~~;~r~~::. ••••-••·:•····::::•:.ii -••·-••--····•••::•:•·•••••-•·::·••····-···•···••••••::•··••-•••·•-••••:•:···•••·· •••••••••ii:::·:::··:·: •:3.• •••~&.. •••t• ::.::::·;;:::••••••••1 Island, R.I. 
Pawcatuck river, R. I. .......................... do .......................................................................................... do ..................................................... . 
'I'hames river, Conn .............................. do ...................................................... .. .................................... do ..................................................... . 
Connecticut river, Conn... Continuing the improvement and survey of bar at mouth of river .............. do............ 16 541 1 .......... .. ........ . 
Harbor at New Haven, Continuing the improvement .................................... .. .... .. ......................... do ..... ................................................ . 
:~§l~~n~[ '1';.1~·.~~~~~-· :::::::::::::::::::Jg :::::::::::::::·.:::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::Jg:::::::::::: •••••• ::::::::: •••••• :::::::::::·.:::::::::1 
Conn. 
~:~~~~!~'#oel~ttY~fr~~~~~- :::::::::::::::::::J~:::::::::."."."."::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::J~:::::::::::: i~ ~~Z i :::::::::::::::::::::1 
Long Island, N. Y. 
Peconic river, Long Is- ..................... do 
·· ······················································· l·········do ............ l 16 540 
land, N.Y. 
Deer and Lovell's islands Protecting foundations of sea wall on Deer island, and continuing 
sea wall on Lovell's island and protecting foundations ................. .... ... .. ... do ....... .... 14 61 
Sullivan's river, Me......... Continuing the improvement ..................................................................... do............ 16 M1 1 
Penobscot river, Me .............................. do ........................................................................................... do ................................ . 
Kennebec river, Me .............................. do ........................................................................................... do ............ .. ................................. . 
Royal's river, Me .................................. do ........................................................................................... do ............................................... . 
Harbor at Portland, Me... Completion of breakwater and dredging .............................. ..... .................. do ...... ........ ..... .................................. . 
Saco river, Maine ............ Continuing the i1nprovement .................................................... .. ... ... ......... do ............................................... . 
Cocheco river, N. H .............................. do ...................................................... .... ................................. do ............................................... . 
Merrimac river, Mass ........................... do ........................................................................................... do ... .. ....... ················· ··· ················· ····· ~ 
~:~!~:t~;~~;~~1:;~;·: ::~~:~:~i~~i~i:~~1~ii~~:~:~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: :::::: :::::::::1::::::1::::::::::::::::::::: 
Mass. 
Harbor at Hyannis, Mass .. 
Harbor at Provincetown, 
Mass. ~~~~~:::::::::: ·::: :::_:::~~~::, : : : · ::·:::::::.::: ::::: :::::· ::·:: :·: :::::J ···· : ::: ·:· :::1 I : .I t· : :: · Willamette river, below 
Portland, Oregon. 
Breakwater at Wilming- ! ..................... do ............................................................................ ····· l·· ·······do ... ......... l-·· ···1·········1······ 1····················· 1 
ton harbor, California. 
Examinations and sur-
veys on the northern 
and northwestern 
lakes and river,;, and 
Atlantic and Pacific 
Coast, and for contin-
gencies of rivers and 
harbors. 
Improvement on the nort-hern and northwestern lakes and rivers, 
and the Atlantic and Pacific coasts, and for contingencies of riv-
ers and harbors .............................................................................. l ••.•••••• do ............ l 16 
Surveys of northern and I Continuing surveys ...................................... . 
··························· l·········do ............ l 16 
northwestern lakes. 
542 
507 
450,000 00 I 250,000 00 
10,000 00 
10,000 00 7,000 00 
267,000 00 75,000 00 
17,000 00 10,000 00 
10,000 00 15,000 00 
23,000 00 55,000 00 
20,000 00 40,000 00 
15,000 00 15,000 00 
100,000 00 20,000 00 
10,000 00 
50,000 00 15,000 00 
28,000 00 5,000 00 
33,000 00 ' 
~~:ggg gg I 10,000 00 50,000 00 
8,000 00 15,000 00 
25,000 00 10,000 00 
45,000 ·00 40,·000 00 
16,000 00 15.000 00 
31\,000 00 10,000. 00 
45,000 00 25,000 00 
175,000 00 100,000 00 
35,000 00 10,000 ()(I 
2,501) 00 10,000 00 
10,000 00 10,000 00 
10,000 00 6,000 00 
50,000 00 16,000 00 
200,000 00 200,000 00 
200,000 00 175,000 00 
200,000 00 175,000 00 
Total for harbors and rivers ....................................................... l··········· ·· ····- ...... 1······1 ......... 1······ 1· .................... 1====== ===== $9,930,200 00 4,281,500 00 
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Estimates of appropriations 1·equ·ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-0ont.inned. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Repairs and 
ment. 
improve-
I ~b~ ~~ ~. ' o_ o i 00 1>.0~ 
.§.s <1l 
Detailed objects of expenditure and explanationf<. 
I 
BUILDINGS AND GROUNDS IN AND AROUND WASITINGTON. 
Repairs, care, and improvement of public buildings, grounds, 
:; ·c1l Oo.,p 
w..C: ~ 
<11"" 0 ~::l<H 
"'"'1>.0 ~~~* tt-l· ......... ~ ~~~~ ~l:J P.."' 
A 
.s.S~; 
w~~.s 
~gs --~ ~:;~ <1l 
~:s~-"' ~cnt3.8 
~ 
Vol. Page. Sec. 
and works in the District of Columbia, under the direction of I 
the chief engineer of the Army, viz: 
Fuel for. centre buildi?g of the <?apitol.. .. : ......................................... Appropriated ... 16 504 , 1 
Repall's, fuel, &c., for Executive MansiOn: 
Repairs to the 1nansion .............................................................................. do ............................... .. 
Fuel ........................................................................................................... do ............ 
1 
................... .. 
J ~:~~1i~~sa~\i~:{~eo~a~!e·~~·h·~·;·~~,'i';;~i~cti·;;g· ~·~~fi~~~:; fi~~~.~~: ·~t~~d~·; · ~ ···.· .... do .... ···· ..... · .... · ·. · · ......... . 
pipes, &c .................................................................................................. do ............................... .. 
Constructing 634 feet sewer for drainage .......................................... 
1 
Submitted .......................... .. 
1 . Lighting, ~c., the Cap~tol, Exec:utive Mansion, &c: . 
L1ghtmg Capitol, Executive Manswn, &c.......................................... Approprmted ... 16 504 1 
I L~~t~nd~~ ... ~~-~.~ .. ~~~·t·~ .. ~:~ .. ~~.~~~·~ .. ~~.~ .. ~-~-~~.1~ .. ~~~.1•1~: .. ~~~::~ .. ~~~·i·~~.1.. Subm i tte<l .......................... .. 
1 t!i~~~~ WiYJiE·:~t~·::::'~ s~~::::~~::::: ~: : : : ::~: ::~~ ~: ::::: :Jr::::: : :·:: :::::: : .::::: 
Pay of lamp-lighters, gas fitting, plumbing, lamps, &c., pof<ti", and 
repairs of all sorts ......................................... , ................................ Approprh<tecl... 16 504 
Continuing work on Executive avenue, including coping, curbing, 
flagging, fencing, and macadamizing, &c ................................................. do .......... .. 
Improvement and care of public grounds : 
Care and improvement of Reservation No.2, and Lafayette Square, 
inP-luding the grading of the entire south side of Reservation j 
I 
No.2, mak_ing walks, and repairing dm~n as per plan ..................... l ......... do ............ 16 504 1 
~:~~~~~-:~dr~a~~i~;~~~ ~1~~~~~e~~tJ'f;1~~~~t~;;d~·:.::::::::::::·::.::::::::·.::: :::::::::g~:::::::::::: :::::: ::::::::: :::::: 
p~~~~1>~~~~~t[~~~;?.: .. ~.1:~~~~~ .. ~~~.:~.~.~:.i.~~.~:.~~~~ .. ~~:~.~:~~~ .. ~~: .. ~~.~1 ........... do ................................ . 
16 50S 
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$1,500 00 
10,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
45,000 00 
500 00 
1,000 00 
500 00 
1,000 00 
1,000 00 
15,000 00 
40,000 00 
28,000 00 
2,000 00 
5,0()() ()() 
4,000 (Wl 
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Wa:~hingt.on :tqneclnct... .... 
Improvement, care, and p:rotection of seats in Capitol grounds ................. Ao ............ ' ...... l ......... l""" l 
Pt~rchase of sea~R for _Cap~ to! grounds............................................... Submrtt~d ........................... 
1
. 
Hire of carts for public grounds....................................................... Appropnated... L6 504 1 
~~~:~g~~: ~~~r~~~~¥~-~!-~~~1!/~~~f~~i~s~f~~f~~~;;~;·&~·.::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: :::::: :::::::::!:::::: 
Purchase of flower pots, mats, twine, glasses, &c ........................... : .. ......... rlo ................................ . 
Care and improvement of grounds south of Executive Mansion , 
1 
including purchase of trees, making walks, grading, &c ......................... do ................. ; ......... 1 .... .. 
Repairs of green-house at propagating garden .......................................... rio ............................... .. 
Improving Franklin Square, introducing \yater, gas, loqge, urinals,&c ........... rlo ................................ , 
[mprovement of Monument grounds, grading road, walk, &c., drain-
ing, purchase and hauling gravel for walks and roads, trees, , 
shrubs, &c., as per plan ..................................... ; ..................................... do ................................. , 
Building sea-wall on river front, 2,500 feet, at $10 per lineal foo.t........ Submitter! ......... .. ............... .. 
Improving and grading Armory Square, making and gravelling 
walks, roads, purchase of trees, and drainage, &c .................................... do ................................. [ 
Grading, ()pening walks and roads, and gravelling the same, drain- 1 ' , 
age, purchase of trees and shrubs, for improvement of Reserva- · 
tion l?etween Third. and Sixth streets, as per plan .................................... do ........................... 
1 
.... .. 
Removmg snow and ICe from pavements and walks.......................... Appropriatecl... 16 f\0! 1 I 
Grading "Stanton Place," making walks, building pavements and 
gutter~;, purchase of trees, and fencing.......................................... Submitted ...... ........... ......... .. 
Improving Circle, at the intersection of Vermont and Rhode Island 1 I 
avenues, by encloRing, building pavement, grading, opening [ 
walks, &c ............... , ................................................................................. do ............................... .. 
Starting a nursery, for improvement of public ground.s..................... Snbmitted ...... ' ..................... [· 
Improving "Lincoln Park," building pavements, opening walkR, 
lodge, &c .................................................................................................. do ............ ! ...... l ......... , .... .. l 
Improving reservation on New York avenue and 18th st.reet.. ...................... do ................... ........... ... 1 
~~b~·i~n~ii~~ i~~rlfi;:u~:~t~ it~:c~~aJ~l~.~~~~~-~:::::::::::::::::::::::::::::::: .:: :::::::::a~:::::::::::::::::: :::::::::1::::::1 
Repairs of Government water-pipes and fire-plugs, and purchase of I 1 
apparatus for cleaning water-pipes.................................................. Appropriated .. 1 16 504 j 1 
Purchase of sparrows, cages, hoxes, and care of the same ................. Submitted ............. 1 ......... 
1 
.... .. ~b~~~a:~~;:~~~-~~~~-~~~~:~ ..  ~~~-~~~~~:~~.1~-~.~.1~.~-~.~~~~::::::::::::·.:·.::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: ~ :::::: / ::::::::: 1 :::::: 1 
Improving reservations on different avenues.................................... Appropriated .. 16 504 1 
:l, ooo 00 I 
1, 000 00 
1),000 00 
3,000 00 
li,OOO 00 
1,000 00 
w,ooo oo 1 
3,000 00 
5,000 ()() ' 
15,000 oo I 
2ii, 000 00 I 
1o,ooo oo 1 
:20,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
8,500 00 
7,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
500 00 
500 00 
1,000 00 
25,000 00 
Dwellings for keepers of' the water-gates ........................................................................ ' ......... 1...... 5,000 00 
Compl:trng the parapets of Cabin John bridge and other bridges on 1 I 1 
the hne of the aqueduct ......................................................................................... 
1 
........ ............. ' 10,000 00 
3fif!,500 ()() 176 ,5r12 00 
Telegraph connecting the Great Falls of' the Potomac with the I I 
reservoirs and with the office in Washington ......................................................... 1...... ......... ...... 3,500 00 
Maintenance, including salaries of gate-keepers, and general repairs .. Appropriated ... 16 505 1 12,000 00 
I 
_____ 
1 
30,500 00 I 114,196 00 
I ------
Total Buildings and Grounds in and around Washington ....... 1 ........................ 1...... ......... ...... ..................... 400,000 00 290,788 00 
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~ 
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Esti·ma,tes of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-0ontinued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Buildings and grounds, 
Military Academy. 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
;..;..• <lliJod 0 0 ,:l • 
- <ll :5%1 rn bOP. 
,:l>'li<j 0~~~ 
.9·;a <D 
~-~ ClJ ;.o...:l8i=i rn~>Q~ 0~:5 
~~.8 Q.)oo •0"""1 <:) <ll -'d ,:l-+O<ll<lJ -~ ~~~~en rn bO 
~ oo.S oo ~..,...:lo <llrn~o ~~~~ >4 o~>:::l 
$ ~ ~~ 
Vol.JPage. Jsec. ~..., P.'d A 
• MILITARY ACADE~IY. 
Ice-house, and additional store and servants' rooms .......................... , :B'eb. 28, 1867 1 48 416 
NoTE.-The ice-house at present used is a temporary wooden 
structure, rotten and unfit for further use. The servants' quarters 
are in the basement of the mess building,and are damp and unhealthy 
in consequence. A suitable iee-house is very necessary for the 
preservatwn, during warm weather, ·of perishable supplies for 
cadets' mess. The amount asked for was appropriated in act ap-
proved February 28, 1867, but reverted to the Treasury under the 
5th section act July 12, 1870. 
Coal-house ......................................................................................... ! Submitted ....... , ...... , ......... , ..... . 
NoTE.-The years' supply for the post is obtained before naviga-
tion closes in the fall, and is mostly exposed to the weather until 
consumed. Much Joss from deteriorat.ion would be saved by a suit-
able store-house. Storage for about$3,000 tons should be provided. 
R~~TvE~:;~:o::~rw~a:~~·~·~~·~::~··;~ .. ~~;;·~~:.~·~~~ .. 1:~~~·~~:·~~~·~I~·;· ......... do ........................... , ..... . 
..C:..C:' <:)<:)>'l 
..... ~ <ll 
~<DA 
i:::;-><1 
o<ll 
...,'+'-<.,._. 
>'l'd 0 
:::l<ll..., 
0~<:) s· .... <ll ~ ~:g 
~~]lo5 ~..C:.,....;.. 
.§s~3 
"t;~'d'd 
~ 
$7,500 00 
10,000 00 
2,500 00 
require replacing by the time the appropriation is available. I 
. . . · . I 1,ooo oo 
Sm vey and est1mate for system of sewerage and dramage ......................... do ................................. -----
NoTE.-A suitable system of sewerage and drainage should be car-
ried out as soon as practicable. An estimate based upon survey by 
one skilled in the matter is necessary. 
''d 8~ §:..c: 
~..c: 
<l)<:.l 
..c: ~ • 
<ll,:l 
.SS)~ ]]·c 
o:::l§< 
S"' ~-< ~$ 15: 
]·8~ 
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E-< 
$21,000 00 
;..;.. 
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..... 
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w 
Total Military Academy ........................................................... [ .............................. , ......... 
1 
...... , ..................... , 21,000 00 
Total Public Works under War Department ............ ....................................... j...... ......... ...... ..................... 14,609,662 97 J $7,089,088 30 
Navy yard, Portsmouth, 
New Hampshire. 
Navy yard, Boston, Mass .. 
UNDER '!'HE NAVY DEPAR'l'MEN'f. I 
NAVY YARDS. 
~:~:~~:: ~~ ~~a~t~~~~~·k~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~E~R[~~t~~·:: .. ~~ .... ~~~ .. :::::: ~g;ggg gg 
Pu~?~;e~\t~~~k~~~~~tt.~~~·.~~.~~~~ .. ~.~.~~.~~.~~~~.~~:~.~~~~~:~ ... ~~~~~.~· ........... do .. : ............... 1 ............... _ 24, 2oo~ 
Repairs of all kinds ........................................................................... Appropnated ... 16 508 ...... 100,000 00 
Permanent improvements: filling low places, $.5,000; tracks and car~, 1 I 
$22,000; house for storage of inflammable oils, $900 ........................ Submitted ...... ,..................... 27,900 00 
Navy yard, New York ...... I Repairs of a~! kinds ............................................................................ Appro,Priated ... 16 I 508 ...... 1 1:20,000 00 
Permanent Improvements: yard ra1l tracks ...................................... Submttted ............ '......... ...... 50,000 00 
Navy yard,Philaclelphia, Repairs of all kinds ........................................................................... Appropriated ... 16 I 5118 1 ...... 1 
Pennsylvania. 
Navy yard, Washington, Repairs of all kinds .................................................................................... do................................. 90,000 00 
D. C. Permanent improvements: completing ordnance foundry ................ Submitted........................... 36,000 00 
Navy yard, Norfolk, Va ... Repairs of all kinds ......................................................... ...... ......... , .. Appropriated ... 16 508 1...... 100,000 00 
Permanent improvements: eompleting yards and 9ocks, workshop 
No. 39, $18,000; gas works No. 43, $9,000; rail tracks, $15, 000 ............ Submitted ............ , ............... 
1 
__ 42,000~ 
Navy yard, Pensacola, 
Florida. 
Navy yard, Mare Island, 
California. 
Naval station at Sackett's 
Harbor, N. Y. 
Naval station at Mound 
City, Illinois. 
Naval station at New 
London, Conn. 
Naval station at League 
Island, Pennsylvania. 
Naval station at Key 
West, Florida. 
Emer~encies at Naval 
stations. 
~;~; ;; ;;,;;;;;~;~:;:: : :::::: :::::::::::: ::::.: ::::: :: :. :::: :::::::::.::: .. :;::;,;::·;.d::: .~:. l ... :;r:::: 
Permanent improvements: for commencing dry dock, $200,000; 
100,000 00 
100,000 00 
grading and paving, $12,000; continuing quay wall and wharves, I 
$40,000; continuation of rail tracks, $10,000 ........ ; ............................. Appropriated ... 16 508 1 ...... -----
Repairs of all kinds .................................................................................... do .................. · ......... ....... J .................... · I 
262,000 00 
::::::d ';,~~:,~.::: ~;·;;;~,;~·~:·~~;::;;: :: : :::::::::: :: :::::::::.::: :::: : : ·::: :::::: :::: : ::: :I::: : ::j: ::::: '.:: :::::: : : :: ::I 
Repairs and maintenance of embankments ....................................... Submitted ........................... l ................ . .... l 
::::::::;::~:::;¥:::·::£~:::~:.,_:, ::::::::.:::: ..... : .. :.::·::::·:::: :~:~:p::~:.::~'':d··· __ :: .. ! ... :~ .. i:•••••;:-:·:::·•·····::•:::: 
199,200 00 
127,900 00 
170,000 00 
40,000 00 
126,000 00 
142,000 00 
50,000 00 
462,000 00 
1,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
30,000 00 
100,000 00 
75,000 00 
75,000 00 
100,000 00 
40,000 00 
75,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
400,000 00 
1,000 00 
4, 000 00 
5,000 00 
200,000 00 
30,000 00 
50,000 00 
1, 483, 100 {)() 1, 180, 000 00 
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Estimates of appropt·iations rreq'ltired for the service of the .fiscal yea.t· ending J ·u.ne 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) j 
C'apitol exten><ion .......... .. 
A nnnal repairR of Capitol. 
Xew dome of Capitol .... .. 
!'apitol groundi< ............. . 
Buildings and ground", 
Columbia Institutt" fnr 
Deaf and Dnmh. 
Buildings and gronndR 
of the Government 
Hospital for the [n-
~ane. 
Dt"btiled ohjPrti' of PXpPnditnre and t"xplanation>'. 
8_8§ :Sb~ ~~§ 
"'l>llp, l>llJ:: ...:: <l) 0. § .l=l ~ 0 ; ~ • ~ ... ~ 
:g.§ Cl) ~~ ~ § ~c8~ 
o8:5: oo~P=~:.-3 §-o~ ~..c:. Cl) 00 ;a 0 9> t:,) ~~c§ ~ ~i c.> ~·§.~ 
a"i M :...~~-oc go 
too~. rE-+--H . .O "0._."'0 ~ <ll ;a "' Q) en ~o 
1 
.2i: <ll <ll • ~~ ...... ~ ~ cod~;;:;~ 
o~~a I S=~E ~b ~~ Vol. P~ge. 1Sec. l ~·~~;a 
UNDER THE DF.PARTMENT OF THR INTERIOR. 
PUBJ.IC BUILDINGS. 
Finishing and repairing the work on the Capitol extenRion, and for I 
completin~ the flagging of up pet· terraces ....................................... A pproprhttf'rl .. l 11; llOl 
Annual repatrs of the old portion of the Capitol building; painting, 
glazing, keeping roofR in order, water-pipes, pavcmentf<, and ap-
.Pt:oa~hes to the b~i.lding ........................................................ : ................. do ............ 
1 
........ ....... .... .. 
Ftmslung and repmnng the work on the new dome of the Capttol. ............ rlo .............................. .. 
Continuing the work of grading, filling, and for planting the grounrl>' I 
around the Capitol; paving B street north, from Delaware to New 
Jersey avcnneR, and the quadrant thenf'c to Pennsyh'anhtaYemw; 
.and for curl>ing and paving footwa~·" aronnd the Capitol gronnrls ............ do ............................... .. 
('ontinuing the work on the cnclo,..nre; improvf'nwnt and f.'J"llding I 
of the grounds of the institution ......................... ._ .................. ................ do.-........... 16 Ill HI 
Providing for payment falling dne on or aftPr ,July 1, 1872, 011 the} July :.l, 1864 13 3'W 
purchase, hy the institution, of the C'st<tte known aR "Kendall 1\'Iar. ~. 1867 14 46/l 
Green"................................................................................... .. ... .July 27, l8oR 11\ 2:n 
$H,OIW) 00 } 1o.ooo oo I 
-----
Non.-For explanation of thei<e e>'timatcs, see Appendix, markerl 
"J." 
Erection, furnishing. and fitting up of an cxten;;ion of the hospital, 
sufficient to af'commodate fifty-four patientR of the excited class ... Sn l!lnitted ... ... .... 1 ......... ' ...... :n, ROO m 
Purchasing and setting four heating boilers, to replace thoRe that j 
are worn out ............................................................................................ do................................. r,,IHlll oo 
I 
Building a stock-barn, a hay-barn, and a poultry-house, and yards .............. do............ ...... ......... .... !) ,OOJ 00 
Making roads and walks in the park and other exercise-grounds of , 
the patientR.................................................................................... Appropriated ... 16 500 1 ~ )()0 00 
NoTE.-An explanation of thei<e e!'timates will be found in the' . 
App('ndix, 1narked "J." 
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Completing hall of the I Fitting up the new halls required for the Government collee~ions .... , ......... uo ... ............... , ................................... . 
Smithsonian Institu-
tion. I Total for Public Works under the Department of the Interior .... 
lii , <XJO 00 10,000 110 
................ ' ...... 1 ......... 1"""1""'""""""""- :244,800 00 ~ 44,00000 
UNDER THE DEPARTMENT OF AGRICUL'l'URE. 
Improvement of grounds. 
BUILDINGS AND GROUNDS. *~~~i~g .. ~~pp~l:;:t~~ .. i~~:·;;~~·g;:~p~·~:;~::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I ~ggl~~l~l~ri~~~ .-:1 .. ~~- .... 1~~~ .. 1 ... ~ .. I 1 ~: ggg gg 
Material for roads and walks ............................................................. Appropriated ... 1G 509 1 1,500 00 
Cast-iron labels for naming trees in arboretum ................................. Submitted....... ...... ......... ...... 1,500 00 
Tools, repairs, blacksmithing, &c ............................................... .. ..... Appropriatect ... Jfi 509 1 1 1,000 00 ~i;~r~~tf~~Er~;~~i~~;:: ::: :::: •• ::·.·: :::: •••• :: :: : .:: "' ~~d~i~• •• ! :••:•• ~ ··::·. ::::••, tm ~ 
. I ---- I Total Public Works under Department of Agriculture ................. .... .................. 
1 
..................... 1 ..................... _ $2H,500 oo ~~~uo oo 
Total fo' l''blio Wo.·h ...............•..........................•................... 1 ........................ 1 ...... 
1 
......... ' ...... :............ ..... .... 19,<68,562 97 9,431, 888 30 'i:l ~ 
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POSTAL SERVICE. 
E8tin~ates of appropriations req~tired for the ser·vice of the fiscal year ending Jttme 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
~~~ ~~.:a ~~~ 9-g I ~~ 
.... <1) -+J Q) ·~ c3<D .... Q) ~ (l,) ~~~ to>< ..C:Ql~ g:..c: :>, • 
. s .s <l) o ~ ~--:- ~ ;... <l) ~ ..c: as- ~ ~NQ.) .....,.~~~ ~cE~ <1)<:.:> ~a3co ~ ·~ :5 oo ~ ~ :3 §res~ .o ~ d ·8 ~ ~ .... ~ ~ ~ ~ gs :';a o .~ as .s ~ ~ ~CQ ~ 
:.:;<£ §:§~: §g.:§' ~].~ I a~~ ~ • ~ . ~ 2 ~ "o -o ~ ~ g ::;j ~ g. t..:; ~ gs il "' <ll rn ~o !' <ll <ll <ll • S-o ,.. I - ::l ~ '0:.3'~ 8 ~ 'd.o:;::; ~ ~2 g; ~ o.s 
2 ~ e~ 
1
- -
1
- -~ .§8~~ ce·t:~ 1 g ~-g 
-------------------------! A~p.-o Vol.(age.Sec ~~"0'0 ~Ao : ~:;;<ll _ 
Transportation of the 
mails. 
Ship, steamboat, and way 
letters. 
Compensation of post-
masters. 
UNDER THE POST OFFICE DEPAR'l'l\1ENT. 
OUT OF THE POSTAL REVENUE. 
Transportation of the mail, inland, including the pay of 
mail messengers, route agents, mail-route messengeri', 
local agents, railway postal clerks, and baggage mas-
ters in charge of through-mails .................. $15 ,400, 000 
Transportation of foreign mails...................... 300,000 
-----$15,700, ()()() 
Ship, steamboat, and way letters...................................... 10,750 
Compensation to postmasters ......... ......................... ....... . 5,525,000 
Clerks for post offices ...... I Clerks for post offirei<...................................................... 2.800, 000 
Payments to letter-car-
riers. 
Payments to letter-carrier:;.............................................. 1,425,000 
Wrapping-paper and 
twine. 
Wrapping-paper ........ ...... ... ........... .. .... .. ......... . 
Twine ............ .... ............... .............. ....... ......... . 
$30,000 
38,000 
Letter balances ............... ! Letter balances ............................................................... . 
Compensation to blank agent and assistants .................. . Compensation to blank 
agent and assistants. 
Office furniture ............... 1 Office furntture ................... .... .............................. .......... . 
Advertising····················· ! Advertising .................................................................... . 
Postage stamps and en-
velopes. 
Mail depredations and 
special agents. 
Postage stamps and stamped envelopes, salary of dis-
tributing agent, and icidental expenses of agency ....... . 
Mail depredations and special agents ............................. . 
68,000 
3,500 
10,000 
3,500 
70,000 
620,000 
130,000 
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Mail-bags and bag-catch-
ers. 
Mai_l-locks, keys, and 
stamps. 
Miscellaneous payments .. 
Deficiency in postal rev-
enue. 
Mail-o;teamship subsi-
dies. 
Mail bags and bag-catchers ............................................. . 
Mail-lock$ and keys ......................................... . 
Postmarking and cancelling stamps for offices .. 
$40.000 
12; 000 
Balances due foreign countries; preparation and publica-
tion of post-route maps; rent, lights, fuel, stationery, and 
miscellaneous items for post offices; registered pack-
age envelopes, official envelopes, for use of postmas-
ters, dead-letter envelopes; fees to United States mar-
shals, clerks of courts, and attorneys; engraving, 
printing, and binding drafts and warrants; and mis-
cellaneous iterns ....... -................................................... . 
180,000 
5:l,OOO 
892,000 
Total estimated expenditures................................... 27,489,750 
Estimated amount provided by the Department, being 
its own revenue, accruing from postages and appropri- , 
ations for free mail-matter............................................ 22,740, 749 1' I I 
Department, to be provided from general Treasury ......................................................................................... .. $-!,749,001 ()() 1 $3,96!1,383 uo 
Leaving deficiency in the revenue of the Post Office I 
. . . Feb. 17, 1865 13 430 1 .• Between San Franmsco, Japan, and Chma ...................................... { Feb. 18, 1867 14 394 2 }$5oo,ooo OU ! ............................................ . 
e ween m e a es an razr ............................ . ...................... May 18, 1866 14 49 2 , \ . 
Between San Franci:;co and Sandwich Islands ................................... Mar. 2, 1867 14 543 1, 2 75,000 00 721i,OOO 00 725,000 00 
B t U "t d St t . . d B, , "l . { a  28, 1864 13 1 94 1, 4 } 150 000 u ·J 
Total fo' Po,W,J Smioe .............................................................. 
1 
.................................................................. 1 5,474,U<ll 00 I 4,694,383 00 
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MISCELLA,NEOUS. 
Estimcttes of appropriations 'required lor the serv,ice of the fiscal year ending June 30, 1873-Uoutiuueu. 
General object. 
(Title of appropriation. ) 
Puhlic printing .............. . 
General objects of expenditure and explanations. 
UNDER THE CONGRESf:!IONAL PRll'iTER. 
Wages for three hundred and thirteen days, viz: 
5~§ 
"'Oil~ §~Q) 
~ts 
cn..c ,_ 
~"E~ 
a) ce Oil 
g oo.S rn 
~.~~~ ~118:§ 
~$ 1=>..'0 
0 
One foreman ....................................... ............................................................. ... . . 
Q)lo(l 
o:SQ) 
~~ 
oce~> 
-:;§d 
"'ce~.~ g~a,"~ 
~~:§.: 
""~...::~o ~rn~o 
Vol.l Puge.lf:!ec. 
Six assistant foremen ................................. at$5 33} each, per ooy ................................. ' .............. . 
~~~fi:E:~l~i~~:i:::; :: : ~~·· i ~ :: ::Jr: ::··} . :::::: ::·:.:::: .:::•• 
One time-keeper........................................ 4 33} ......... do ........................................................ . 
Five makers-up.......................................... 4 16% ......... do ........................................................ . 
Two hundred and fift.y compositor>"............ 4 00 ......... do ....................................... ...... ........... . 
~&~~~!t~~~~~~~~::··.··.·:·:::.:·:·:·:·:·:·:::.::: ........ ·.:·:·:·:·:.::::::::::::: 1 g~ :::::::::3~:::::::::::: : :::·::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::::::::: 
~r:v~~~~~1~1~i~·::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::: ! ggt :::::::::~~::::::::::: :1:: :::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: :::::: 
I 
!!li~~~~~;ff.'/ijij:;;:/iij:::::ij••:. ! i: ••••••••:1!:••·······::1························ •••••• ······:•••,1 ] One hundred and fifty folders.................... 40 00 each per month .............................................. . 
Eighteen apprentices................................. 2 00 each, per day ............................................... . 
s~ven apprentices...................................... 1 50 ......... do .................................... ······ ............. . . 
Total estimate for wagel' ... ... ... .............................. $f>9:'1,0fi:'l :lri : 
1 Materials, &c.: ' • ~t~~~~~~:~~~~~8p~:1~t1deft~;~le~~~~~f~~~~~~~:::::::: ·::::: ::::::.::::: ::::::: ·::··:: ::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::1::::::/ 
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$1,800 00 
10,016 00 
7,303 34 
1, 565 00 
:n,91o oo 
1,35(i 34 
1,356 :H 
6, 520 83 
313,000 ()() 
37,560 ()() 
32,865 00 
42,255 00 
1,460 li7 
2,504 00 
3, 286 50 
4,382 ()0 
~:t~~ ~~ 
2,007 ,}f) 
1, 721 [,(1 
2, (j()i{ :{4 
,),008 ()() 
7:.1,000 00 
1"1 '268 (1(1 
:} ,2Rfi r,o 
10,000 (I() 
20,000 00 
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Paper for the public 
pl'int,ing. 
: ~t~~~~!~~!~!:n·i··:r·' s~ lli!:IJ!~!!!i!ii!l :r:rtii!I!I:Ir:::::::•:: :•i•:r:IIIIIIII!IIIIIIi: 
~:ffi~tl~};~~ti.~i~r.r'~1 :: :;;;·:;;':l•":;'.]~~~"::::;:•••• · ••••·••••••::;::::::·::: ·••••· ~ :••;•••·• ~ ••··•• , 
2,ooo oo 1 
4,000 00 
2, 500 00 ' 
250 00 
2,g~g gg I 
800 00 I 
800 00 
140 00 
2,4oa oo I 
600 00 ' 
700 00 
1,500 00 
3,000 oo I 
·~ ,500 00 
2,250 00 
5,000 00 
Total ef!timates for materials. &c ................................ $6:.'..403 00  ____ _ 
Printing paper: · 
30,000 reams fine printing, nncallendered, 45-pound, at 16 cents per 
pound, $7 20 per ream .............................................................................. .................................. . 
15,000 reams superfine printing, super-callendered, 53-pound, at 18 
cents per pound, $n 54 per ream ................................................................. ........... ., 
1
1,000 reams superfine printing, super-callendered, 70-pound, at 1R 
cents per pound, $12 60 per rea1n ....................................................... .......... " ......... . 
2,000 reams superfine printing, super-callendered, hard-sized, 45-
, pound, at 18 cents per ponnd, $8 10 per ream ......................................... ......... . 
500 reams superfine printing, super-callenderecL hard-sized, !l0-
1 
pound, at 18 cents per pound, $10 80 per ream ................................ . 
500 reams superfine printing, super-callendered, 44-pound, at 1R 
10ge~:!~,~~r ~~~~~~~~Z ~;.fn~~;:~~~~P~~~~~i i~~d~~·~;i;""3o-·p~~~~~C~t "1ii · · · · · ·., · · · · · · · · · · · ·.··· · · · · ·. · ·, · · · · · ··· ·, · · ... ·1 
I cents per pound, $5 40 per rean1 ............................................................. : .. ................ .... ·········1······ 
1,5~~nt~e~:s P~~~e;,~$~e ob~~~~!'i~;;~~~ .~~~~-~~~~~~~-~~~:.·~~.' .. ~~~:.~.t~~-~.' .. ~::. ?. ~- ................ ·• ............. I .............. . 
1,~1o2 r4~a~~~- ~~~~:~~~~-t:~~--~-~:~~~-i.~1.~.'.~~~:.~~:-.~~.~:~~~~.~-~:~.~· .. :?.~~-~~~~:~· .. ~.~. ························ ...... 1 ......... 
1 
..... . 
1 
500 reams cream-tinted printing, snper-callenrlered, 55-pound, at 20 I 
I 
1,go~u~~f~~~ P~~~~-~;J;tg~ ~~-\~~-~~~;· ~~~"P~~::~~ii~~;·.d.~~:~·d.·,· "5o·.-p·~~~~~·~~.· ·;t.·t · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · ·j· · · · · ·· · · · · · · · · 
20 cents per pound, $10 00 per ream ............................................... . .......................................... .. . 
50~~;fsmp~l?~~~~t$~e~ ~~~:~~~~~.1~ ~~~ :.~.~:~~~.·l·l·~·~·~.~~::~~: -~~~:.~~~~~~· .. ~.t .. ~~l •. 1 •.••••• •••••••••••••••••••••..••••••••• 
1 
..... . 
500 reams superfine cover paper, of any required sizes or colors, 36- ~ ' I 
pound, at 22 cents per pound, $7 !l2 per ream .......................................................... 
1 
•.................... 
Writing paper: I 5,~~a~~~~-~--~~~~:~~~:.~.~~:.~~~~.~-~-~-~: .. ~.~-~-~--~~~~~-~--~-~~:~~~~~ ..:.~.~ .. ~? .. ~. ~~:. l ....................... ······[·········1······1-
4,000 1eams flat-cap, 16-pound, at 25 cents per pound, $4 per ream ...... ························ .······ .............. . 
. 3,2ii0 reams double cap, 32-pound, at 25 cents per pound, $8 per ream .. l. ............... · ........ ' .................... . 
2Hi,OOO 00 
143,100 00 I 
12,600 oo I 
16,200 00 
I 
5,400 00 I 
3,960 00 
54o oo I 
13,500 oo I 
12,450 00 
5,500 00 ' 
10,000 00 
4,000 00 ' 
3,960 00 
12,500 oo 1 16,ooo oo 1 
26,000 ()() 
65fi,466 :1r. fi:)!),!l!l6 !)() 
., .. 
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Estimates of approp,riations req'U/ired for the service of the fiscal year ending J~tne 30, 1873-Uontinued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Paper for the public 
printing--Continued. 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
UNDER THE CONGRESSIONAL PRINTER--Continued. 
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2,500 reams demy, 20-pound, at 25 cents per pound, $5 per ream ....... , ......................... l ...... j ............. .. 
3,000 reams double demy, 40-pound, at 25 cents per pound, $10 per I I 
2,~a~~~~-r~ii~.i>~~·t:·23:p-~-~~-d~-~i-25·~~~t·~·i>·~~-i>~~~d:·i5·;,;,;·p~~:·~.~;;,;~;.-. :::::::::::::::::::::::: 1::::::1::::::::::::::::· 
1,o;2/::::::: .. ~~-~-~.~~-~~~~~~~-~~, .. ~~:.~.~~-~: .. ~~-~~ .. ~~~~-~--:.~~:.~~~~~~:.~::' .......................... ·· ··· ·I· ..... ..1. ..... 1 
1,500 reams medmm, 26-pound, at 2o cents per pound, $6 50 per ream ......................................... ' .... .. 1,5~ reams roy~!: 36-pound, at 25 cents per pound, $U per rem~1 ............................... ........ 1 ......... 
1
1 
.... .. 
500 r_eams ~uper:!oyal, 56-pound, at 25 cents ~er pound, $14 p.e~ ~earn .......... ~ ............ .. 
1 
.. .... 1 ............. .. 
500 reams rmpenal, 40-pound, at 25 cents per pound, $10 pe1 ream ................................................ .. 
150 rea'ins imperial, 66-pound, at 25 cents per pound, $16 50 per ream ....................................... ..!. .... . 
4,000 reRms of ~ny required sizes, not exceeding 21 x 40 inche;;, I . I 
2}~~~~~~ b\~~ cf~~i~p~~tp~~~~~1~d,7~£~~ 1::~~ .. p~~:·P~~~d;·$2'75" ...................................... '!" .... , 
per ream ............................................................................................................... .......... ............. , 
500 reams blue foliopo!'lt, 20-ponnd, at 25 cents per pound,$.') per ream .. 
1 
....................... . ............... 
1 
...... , 
5~:a~~~-~-~~~~-~-~~~~·~~~~~-t.' .. ~~~~~~~~, .. ~~ .. ~~ -~~~~~-~~-~·-~~~~~~:.~:.~~ .. ~~~~- ........................ ! ............... 1 ...... i 
150 reams blue medium, 26-pouud, at 25 cents per pound, $G 50 per 1 I 1 · 
2d;era:;:~~··bi~·~·d~~Y;·20:.p~~~~d·,·~t . $25·~-~~t~.p~;.·p~·t~;;d, .. $5''i>'~~:·;.~;;,~·.' :::::::::::::::::·:::::: :::::: :::::: :: :~:::::: · 
300 reams blue double cap, 28-pound, at 25 cents per pound, $7 per 1 
~~et:!~f~~~~~~;~~;g~t~~idi~\~~~:~~~~'j!~:ii~·~::~:~~~·:~:~~~::::?:::::::::::::::::::::::: : :::::: :::::::::;:::::: 
250 reams yell~nv double cap, 3:2 pound,$!) per ream ........................... 1 ........................ l ............... 1 .... .. 
g~r~:~E:g*~i{~~!~~r~~i;~;l~~~~~~,:~:~~~~::~:~:~~:-:-:::::::::::::::::J:::.:::::::::::::::::::: ! :: :::: ::::::::: :::: :: 
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$12,500 00 
30,000 ()() 
11,500 00 
10,000 00 
!!,750 00 
13,500 00 
7,000 00 
5,000 00 
2, 475 00 
35,000 00 
6,875 00 
2,500 00 
1;125 oo 1 
97:3 uo I 
1,000 00 
2,100 00 
1,:200 00 
1,1)50 00 
2,250 ()() 
4,500 ()() 
392 00 
l,2ii0 00 I 
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Public binding ........ ..... .. 
Cards: I I ~~oggos~~:~!srf;t~t!i b~!~d~e~t~l~:;t~~~~-~h~~t:::·.:·.::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::1:::::: ::::::::: :::::: 
Papers for post office blanks, engine-sized : . I 
500 reams, measuring 26-x 32 inches, 46-pound, at 18 cents per pound, ' I 
$8 28 per ream ............................................................................................ ............ , ............... 1 ...... 1 
800 reams, measuring 25 x 36 inches, 52-pound, at 18 cents per pound, 
80g;-i;i~~~!£E~~~~~:~~:~:~~-!.~~~~-~::~~-~-~:~~-~-~::~~:~~~~-~-~~:~~~-:~~~~~ ,:: ::::::::::::::::::::::::1:::::: :::::::::1::::.:: 
500 reams, measuring 19 · x 24 inches, 30-pound, at 18 cents per 1 
pound, $5 40 per ream .............................................................................................. 
1 
............... 
1 
.... .. 
Map paper: I 1 
100,000 pounds, at 22 centR per pound ........................................................................ ! ............... ...... . 
Wages for three hundred and thirteen days, viz: I 
One foreman ........................................................................................... .......................... ............. . 
One assistant foreman, at .................................... $5 33.j. per day ................................................... .. 
One assistant foreman, at.................................... 4 66% ...... do ..................................................... .. 
Three assistants, each, at.................... ............... 4 33.j. ...... do ..................................................... .. 
150 rulers, finishers, and forwarders, at............... 4 00 ...... do ................................................... ; .. . 
'\ 
" 
Three apprentices, at.......................................... 2 00 ...... do ...................................................... . 
llliii1I~~~~a~,:~on~~~~~~~~~~ ~~t!:!illl!i:llll:! ~~lll:iii! i' il l 
Total estimate for wages ........................................... $309,415 08 
Materials, &c.: 
~~~~i~~:~~~:~!~:K~l;~:~~~7!t~.~-7-~-~-~~:·:~~:_:_:_:_:$iojg·j:/·!2~\~:::::: ::::_:_::::::::::::::::::: ::::::1:::::::::1:::::: 
~~~~~!~~?l~~.~~:-~~~ ... ~L:_::_:_::::::::::::::::::::::: ig gg ~~:~JE~~::::: :::::::::::::·::::::::::: :::::: :::::::::1:::::: 
30 dozen title leather, at ...................................... 15 00 ...... do ..................................................... .. 
40 dozen cochineal title leather, at ....................... 18 00 ...... do ..................................................... .. 
250 dozen roans, at............................................... 9 50 ...... do ...................................................... . 
250 dozen skivers, at ............................................ 14 00 ...... do .. ................... ............. ...... .............. . 
45 dozen parch1nent, at....................................... 9 00 ...... do .......... ................................. .......... .. 
2,000 yards cotton, at............................................ 25 per yard ................................................. .. 
;t~~fe1~~se'bggl~~~~i~~~t.~::::::::::::::::::::::::::::::::: 1f gg :.~~.a~~~~:::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::1::::::\ 
1,500 00 
1,000 00 
4,140 00 
7,488 00 
6,048 00 
2, 700 00 
22,000 00 
1,800 00 
1,669 33 
1,460 67 
4,069 00 
187,800 00 
1,878 00 
3,286 50 
782 50 
6,260 00 
6,260 00 
25,822 50 
10,433 33 
2,409 00 
1,565 00 
16,197 75 
1, 721 50 
36,000 00 
8,000 00 
3,000 00 
27,000 00 
15,400 00 
14,400 00 
8,000 00 
450 00 
720 00 
2,365 00 
3,500 00 
405 00 
500 00 
20,000 00 
4,400 00 
709,128 00 725,915 00 
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E8thnates of appropriation.t;; requi'red for the 8ervice of the .fiscal yea.r ending J'ltne 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Public bincting-('ontin-
ned. 
85~ ~ l"<l .g.g~ o"g s; 
- <ll ~ <ll .... ce <ll ~ <ll I ""<ll ~t>ll~ ~>:: ..C::Q~ g;..c:: >. 
.8 .S <ll .£ j ;;:: ---:-- ;;:: 5 <ll ce ..c:: 15-~ ~"'<ll 8$:: ""'""-... <l)O """ceao ~ ·;::: -5 rn ~ ~ -~ C "C o J:2 ~ d -~ ~ M"' ~~8 ~g) _;a g.~g .£~:3 ~'+=?5 
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~ ~ 8~ I I I .§:=~£ :g·~! g~:g ~-~"'" ~ Vol. Pag~. S.e.: ~ """ ,'; ~0 J ~- • 
Df'taiiP!l ohjrrt~ of expPnditnrP and f'xplanationf<. 
UNDLR 1'H•~ CO~GR•:S~IONAL PRl~'l'ER-Continncd. 
4()(' pieces Rilk head-band, at................................ 1 73 ...... do .......... l·"···················· ~E.i~lt~::~~l~~!~bt~i~~f.i: :::::: . : :·:· . : ~ :.~~~~~~ . :: : . { : 1 : $700 00 8,500 00 2,400 ()() 1 17,500 00 ~,600 00 
S40 OP 1 
9(Kl 00 
2,310 00 ~f§l~Iti}~l!~~i{;;'?';)\ t•••·••••••••••••····• -: ~ u•~te~••••• ••••••••••••-•••••·•••••• ~ •••••· •••••••••]·••••• ~~ f~lt~~~a;~c~~.~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i ~~ ::~·~i~.~~:::: :::::::::::::::::::::::: ::::>:::::::: :::::: 
~gor~:~~8c~;;~~b~~g:l~~L~~:::·:::::.:·:::::::::::::::::::::::: i~ gg ~~~·.J~~~:::::: :::::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::: :::::: 
ig ~::E~ ~rlrJl~~p~;~:r~~.~~~~~~.'~~~::·:·::·:·:·:·::::::::: n ~ ::::J~:::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: :::::: 
200 reams double cap, ledger paper, at.. ............... 13 on ...... do ...................................................... . 
250 reams imperial ledger paper, :1.t.. ................... 29 00 ...... do ..................................................... .. 
~t!~~~~~~l~~~;i~,a'\iil:[[ :::il:[!!!ii[\I [[•[\[ llililll1 ,[[[illi i I 
1,100 00 
4,200 ()() 
455 oo I 150 00 
625 00 
1,285 00 
1,500 ()() 
1,::150 ()() 
300 00 
378 00 
700 00 
2,600 00 
7,250 00 
5,500 00 
:J,825 00 
19,500 00 
17,100 00 
11,000 00 
1,1\i\0 ()() 
775 ()() 
4-87 50 
3,000 ()() 
2,()()0 (Wl 
·~ 
c 
00 
~ 
00 
1-3 
~ 
~ 
t>-
t-3 
~ 
00 
0 
l'%j 
~ 
t-d 
t-d 
t:d 
0 
'"d 
~ 
~ 
t>-
1-3 
H 
0 
~ 
00 
~~:;,~;,::.:~t~itil~;·.~;~.~~~:~~~~.::~~ ::: . : :: : :::: :: ::: : l : ' i:~ ~ I 
$552,435 58 I $528,iiUJ (i(J 
1-l 
r Lithographing, ·engrav-ing, mapping, &c. 
Total estimate for materials, &c .................................... $159,280 50 
1 
~-----
Lithographing, engraving, mapping, copies of maps, plans, and 
diagrams, in fac simile, on tracing-linen, photo-lithographing 
plates for Patent Office illustrations ............................................... . 
...... , ......... , ...... ·····················I 75,000 00 IJ1,UUO UU 
---------t;.j 
~ 
Total for the Public Printing and Binding ........................... , ......... ..... ......... , ...... , ........ . 
UNDER THE COUR'l' OF CLAIMS. 
Payment of judgments ... I Payment of judgments which may be rendered by the court ............ 1 Ma1:. 3, 1863 I 12 I 766 
Bringing home criminals. 
Relief and protecJion of 
American seamen in 
foreign countries. 
Rescuing shipwrecked 
American citizens. 
Expenses under the neu-
trality act. 
Scheidt dues ....... ...... ...... . 
UNDER THE DEPARTMENT OF STATE. 
Bringing home from foreign countries persons charged with crimes, 
and expenses incident thereto, including loss by exchange .. ........ . 
Relief and protection of American seamen in foreign countries ..... { 
No~·E.-The Fifth Auditor reports this sum as necesi"ary, 
Expenses which may be incurred in acknowledging the services of 
masters and crews of foreign vessels in rescuing American citi-
zens from shipwreck .......... ... ....... ........ ........ .. .... ......... .. ................. . 
To meet the necessary expenses attendant upon the execution of) 
the neutrality act, to be expended under the direction of the Pre-
sident, pursuant to the third section of the act of Con~ress of 
May 1, 1810, entitled "An act fixing the compensation of minis-
ters and ~?nsuls residing on the coast of Barbary,_ and for other 
purposes ................................................................................... . 
Appropriated ... l 16 
Feb. 28, 1803 2 
Feb. 28, 1811 2 
Appropriated... 16 
Mar. :3, 1859 I 11 
April 20, 1818 
May 1, 1810 
Payment of the ninth annual instalment of the proportion contrib-
uted by the United States towards the capitalization of Sheldt 
dues ...................................................... .. ............ ···························! May 20, 186:3 18 
NoTE.-A letter from the Secretary of State, explaining the neces-
sity of the increase in the amount of this estimate, will be found 
in the Appendix, marked "P." 
419 
203 
651 
419 
403 
447 
609 
649 
1.992,029 ()4 2,001,231 10 
---
500,000 00 500,000 uo 
=== === 
~~;~;; 1 }:::::::::::::::::: 5,uou oo I 5,000 OlJ 80,000 00 100,000 00 
5,ooo oo I 5,000 00 
~ I } ··················I ~0,000 00 20,000 00 
4 1············· ········1 6G, :j84 00 00,584 00 
Total Miscellaneous under Department of State .................. l························ 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
I ,---~---......... 1...... ..................... . 176,584 00 190,584 00 l ==== 
I LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Repairs and incidental I Repairs and incidental expenses, refitting and improving light-~ I I 
expenses of light- houses and buildings connected therewith.................................... Appropriated ... 16 :-30:3 t 1 1········· ...... 
houses. 
$z2ii, ooo oo $225,000 00 
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Estimates of a:ppropr·iations requ~ired for the service of the .fiscal yea1· ending Jmw 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Salaries of light-house 
keeper Fl. 
ExpenseF~ of Jight-ves-
selR. 
' 
DetaiiPd object!' of expenditnre and explanation!'. 
-· ~ - ·-- -------
UGHT-ROUSE ESTABLISHMEN'l'-Continncd. 
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Sa~f~1!~t~~.~~~.~.~~.~~~~~~~~~~.~ . ~~~.~~~~~~~~~~~~~ .. ~~.~:..~~::.~~~ .. ~~.~~.~.~-~~ { ~~r._ 2~: ~~~~ 11! ~~~ I ! I} 
Seamens wages, rations, repairs, salaries, supplies, and incidental 1 
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~~~enses of 25light-vE'ssels and 7 relief light-vessels, $261,647 50, I 
St!~~~~-~~.~~.~~~~~~~~~.~~.~.~~.~~~~.1:~:.~~ .. ~.~ .. ~~ .. ~~:~~~~.~ .. ~: .. ~:.·~~~ .. ~.~~. AppropriatE-d ... lG 30:3 1 2!i, 000 00 
Wages of 41 mates and ship-keepers, at an average of $480 per an-
num each ................ .... ............ ........ .. ............................. . -..................... ...... ...... .... . ... ................ .. 1!1,680 00 
Wages of 150 seamen, on board of light-vesels, at an average of $30 1 -
per month each.............. ...... .... .................. ............ .......... ... ........... .. ....... ......... ...... . . . .. . .... ..... .. ... . 54, 000 00 
Rations in kind for 223 seamen and others on board of light-vessels, 
delivered on board quarterly, at 50 cents per day each ........................................... ! ..................... i 41,697 50 
Fuel a~d water delivered on board of light-vessels .......................... .. ................................ .... ......... 
1 
5, 000 00 
Replacing lost anchors and cables..................................................... ........................ ...... .... ..... ...... 12 ,000 00 
Repairing and keeping in repair 32 light-vessels in stations, and as I 1 I 
relief, at an average cost of $1,500 each ..................... .... ......................... ............ ..... ................. .... 
1 Tra~~:rno~-~~-~~n c~; u~fir:~~-~~-~~1 ... ~~~ ~~:~~~.' .. ~~~ .. ~~~.~~~-~-~~~ .. ~~ ~~.~~~~-. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. ............ ·I· ..... I 
12,160 gallons of best quality oil, for 38 light-vessel lightfl, at an 1 
average of 320 gallons per ligl~t, at $2 per gallon ..... .... .... ...... .......... . .................. ... .................. ...... 1 
Chimneys, wicks, cleaning materials, and lighting implementfl , at 
1 R!~afr~~;ga~~~ ~~Pf;~ 1fr~~~~j;~i;· .. ti~~- ·iii~;~i~~-i{;;g .. ~pj;~;.~t~;~ .. ~-~·ci·· ....... .... ................... 1 ............... 1 15'200 00 
lamps of 38 hght-vessel hghts, at an average of $125 per hght........ .................. ...... ...... ... .. .... .... .. 4, 750 00 
1------
48 ,000 00 
1:2,000 00 
24,320 00 
Expenses of hnoyag0 ...... [ Expenses of raising, cleaning, painting, repairin~, renewing, and 
supplyin~ losses of buoys, spindles, and day beacons,- and for I 
chams, smkers, and similar necessaries......................................... Sept. 28, 1850 !J !)04 6 . ............... .... . 
ExpAnRes of fog-Rignnls .. j Repairs and incidental expenses in renewing, refitting, and im-
proving fog-signalR and buildings connected therewith .................. ApproprintPrl... Hi :~m l ................... .. , 
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lnspecting lights ........... . 
SnpplieR of light-hon;;;es .. 
Etfo~~~~~.~:.~.i::~~~~~.~:~.~.~~~~.:.~~.~~~~·l·i·~·~l.~~.~~~~.:~~~~~~·.~~~~~.~~ .. ~.~~~~~~~. ~ ......... do ............ 11G :~0?, I 
Supplying the light-houses and beacon-lights on the Atlantic, l 
Gulf, Lake, and Pacific coasts with oil, wicks, glass chimneyR, 
chamois skins, spirits of wine, whiting, polishing power, towels, I 
brushes, soap, paints, and other cleaning materials, and for ex-
penses of repairing and keeping in repair illuminating appa-
ratus and machinery, and of gauging, testing, tmn10portation. 
delivery of oil and other supplies for light-hom;es, and other 
incidental necessary expenses, viz: I I I 
~~~o~:~~Y~~~~si~ ~~.a~~~-~i~i~~.$!t~$~1~g;~~o~~·~~~·:.:::::·:.::::::::·.::::::::·.::: ::::::::::::·.·.·.:::::::::1:::::: :::::::::.:::::: 
800 gallons of first-pro<:JfSplr~t~ of wme, at $.3 per gallon ............................................. ! ............... 1 .... .. 
3,000 ponnds best quality wh1hng, at 10 cents per pound .......................................... ..1. .................. .. 
GO~(jd~::ct!~~·l·~~~~.~ .. ~~~:~~~ .... :~.~· .. ~·1·~~:~~~~. ·i·l·~ ~~~~ ~~~~~~~. ~:.:~~·.~~.~~ ~· .. ~~ ......................... ·I· .... .!: ............ .. 
4,000 glass chimneys for first-order lights, at 70 cents each ....................................................... 1 .... .. 
2,000 glass ch~mneys ~or se?ond-order_lights, at G5 cents each ................................... 1 ...... ' ......... 1 .... .. 
2,000 glass chimneys for thn·d-order light;;;, at GO cents each ......................... ....... ..... 1 ...... 1 .............. . 
7,000 glass chimneys for fourth-order lights, at 30 cent each ........................................... 1 ......... 1 ..... . 
4,000 glass chimneys for fifth and sixth-order lights, at 20 cents each ................................ 1 ............. .. 
2,000 yards ofw~ck~ng t:or first-order lamps, at 80 cent.R per yard ................................ , ...... ! ......... ' .... .. 
3,000 yards of wlCkmg for second-order lamps, at 70 cents per yard .................. . ...... ) ...... ' ............. .. 
2,500 yards ofwicking for third-order lamps, at GO cents per yard ............................. .' ...... ~ ......... ! .... .. 
i~{i!~~~i~~jJ!~~;r;~I:~f~~:ES~l~I":'·Iz ..•.•.•..•••••...• ••• •••••• .···•••:.••• 
500 pairs best quality cast-steel curved scissors, for trimming wicks, 
at 75 cents per pair ..................................................................................................................... .. 
500 pairs best quality cast-steel straight scissors, for cutting "·icks, 
B:~s7~e~e~nlf1tiJ>d~:··i~·l:·~i~·~~i~-g·~PP·~~:~·tL~·~;·i~~·P·~;·&~::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ::: :::::::: ::::::1::::::::: :::::: 
Soap, paints, and other necessary cleaning materials for lanterns, 
apparatus, lamps, and utensils .................................................................................................... . 
Expenses of repairing and keeping in repair the illuminating appa" 
ratus, mechanical, and other lamps, revolving machinery, and 
Expenses of gauging, testing, transf.orting, incidental expenses, 
\!,000 00 2,000 ()() 
160,000 00 
1,500 00 
2,4-UO 00 
300 00 
3,600 00 
2.800 00 
1,300 ou 
1,200 00 
2,100 00 ' 
800 00 
l,GOO 00 
2,100 00 
1,500 00 
2,500 00 
150 00 
142 00 
1,000 00 
375 00 I 
:'!50 00 
9,000 00 
17,000 00 
60,000 00 incidental expenses of the same ..................................................... 
1 
............ .. 
li~~t-d~~~~:~·~~~p\\~~~~~~~~~.~-~.~~·--~~.: .. ~~~~:.~~~~~.~~~-~::: .. ~~~~ .. ~~~~~~· .......................... 1 ...... 
1
......... ...... 60,000 oo I 
I ------ 831,717 00 331,717 00 
Total estimate for Light-house Establishment ................. [ ........................ [.......................................... 1,609, 5G4 50 I 1, 564-,564 50 
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Estimates of appropr'iations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Survey of the coast of the 
United States. 
Vessels for the Coast 
Survey. 
Pay and rations of engi-
neers engaged in Coast 
Survey. 
Publishing observaLions .. 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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COAST SURVEY. 
Atlantic and Gulf coasts and Lake Champlain: 
Continuing the survey of the Atlantic and Gulf coasts of the United1 
States and Lake Champlain, including compensation to civilians 
engaged in the work, and excludin.g pay and emoluments of offi-
Ne;:y0~!~~o~~d1na~l~e ~~~k' .. ~.~~.~~~~~.~~~~~~ .. ~~~ .. ~.~~--~~ .. ~·~~~ J 
Western coast : 
Continuing the survey of the western coast of the United States, { 
including compensation of civilians engaged in the work .......... . 
Geodetic surveying: 
Extending the triangulation of the Coast Survey so as to form a 
geodetic connecton between the Atlantic and Pacific coasts of the 
United States, and assisting in the State surveys, including com-
pensation of civilians engaged in the work ....... ............. .... .... ... .... . 
Repairs and maintenance of the complement of vessels used in the 
Mar. 3, 1843 1 5 
Appropriated ... 16 
Sept.. 30, 1850 1 9 
Appropriated... 16 
Appropriated ... ! 16 
P~o:~~ s~!ti~r;~-·~r·~;;g·{;;~-~~~ .. f~~ .. th~ .. ~t~~;;;~-~~--~~~d"·i~··th~·c~~~t· l Aug. 18, 1856 I n 
Survey, no longer supplied by the Navy Department ...................... June 12, 1358 In 
Continuing the publicat.ion of observations made in the progress of 
the Coast Survey, including compensation of civilians engaged 
in the work. (The publication to be made at the Government 
Printing Office.) .............................................................................. j Appropriated ... ! 16 
NoTE.-For details and explanations of this estimate, see Appendix 
marked "Q." 
Total Coast Survey ..................................................... . ...... !·········· ·············· 
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Construct.ion of revenue 
cutters. 
Metric standard of 
weigh til and measures. 
Furniture for public 
buildings. 
Fuel, lights, and water, 
for public buildings. 
Heating apparatus for 
public buildings. 
Vaults, safes, and locks, 
for public buildingF>. 
Plans of public buildings .. 
Pay of custodians and 
janitors of public build-
ings. 
Repairs and preservation 
of public buildings. 
In Lonisiana .................. .. 
MISCELt.AN'EOUS OBjEC'l'l:i. 
I 
Construction of vessels in accordance with recommendation of the I 
special commission, approved by the Secretary of the Treasury, 
(see page 8, Executive Document No. 93, 41st Congress, 2d ses-
sion,) viz: "The vessels now in service, other than those on the 
Lakes, and the five schooners recommended to be retained, may I 
be sold for, say $310,000. at a moderate estimate, which, added to 
the $300,000 appropriated on hand, together with an annual appro-
priation of $200,000 for two years. being less hy over $125,000 than 
has been expended during any two years, for an average of the last 
nine years, with such results as are shown, wonld complete a 
reorganization of the service within that period; and with the 
proposed new system in full operation, the additional $400,000 1 
thus required, would be saved to the Government within one clne~~~~ti~~ · ~f' ~·t~~·;d·~~:ci .. ;~igh t·~ · ~·;;~r;~;~~·~ ~~:~~ · ~;f'ti;~· ;.;;~t~.i~ .. ~;;~·-· · ..... · .................. : · .... · .. · ........ ···. I ........ · .. ···· .. · .. ·1 
tern, to be furnished to each State .................................................. July 27, 1866 114 :369 1 ! ................... .. 
Furniture and repairs for public buildings under the control of the , . 1 I 
Treasury Department .................. ................................................... ! Appropnatect ... 16 497 ............... .......... .. 
Fuel, lights, water, and miscellaneous items. for public buildings 
under the control of the Treasury Department.. ..................................... clo ........... · ..................... 1 ................... .. 
Heating apparatus for public buildings undE-r the control of thE' 1 1 
v;£~~~::~~rii~;~r~:.~~::~~~~!~:~~~~·~:~l:~:i:~:~~::~~:~~~~·:y~~::~~~~~·~~.i.:~~: t ::::::::::: ::::::::::: ~ ··~~~-···~~~··:::::: I ::::::::::::::::::::: I 
Photographing, engraving, and printing plans of public buildings 
under control of the Treasury Department.. .................................. ~ ........ .cln ................ . 
Pay of custodians and janitors of public buildings under the con-
trol of the Treasury Department ............................................................. do .................................................... . 
Repairs and preservation of all public buildings under the control 
of the •rreasury Department.. .................................................................. do ................................................... .. 
I 
I 
200,000 00 1 200,000 00 
24,000 00 
150,000 00 150,000 00 
271),000 00 225,000 00 
75,000 00 50,000 00 
100,000 00 100,000 00 
10,000 00 10,000 00 
200,000 00 200,000 00 
25o,ooo oo I 200,000 00 
Total for Miscellaneous Objects ......................................... [ ................ ~ ................................................. ~84,0~~1,135,00000 
Total Mis~ellaneous under the Treasury Department ....... I................................................................... 3,619, 564 50 3,405,564 50 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 1 
SURVEYING THE PUBLIC LANDS. Estimates by I 
surv'rs gen.
1 
At rates not exceP.ding $10 per lineal mile for township and 
$8 for section lines .......................................................... $21,240 Appropriated ... ! 16 I 501 
NoTE.-$21,240 is estimated for the subdivisional surveyR 
in the southeastern, southwestern, and northwestern dis-
tricts, the township lines having bE>en heretofore extended 
over these parts of the State. 
$21,240 oo I $12,240 oo 
In Florida ...................... .f At rates not exceeding $10 per line~! mile for standard, $7 
for township, and $6 for section lands ........................... .. 21,000 l ......... do .......•.... 110 21,000 00 12,500 00 501 l ...... • ..................... j 
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Estimate~ of ctppropriaUons required for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-0ontinued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
ln Florida-Continued ..... 
Detail ed objects of expenditure and explanations. 
SURVEYEYING THE PUBLIC J,ANDS-Continued. Estimates by 
surv'n gen. 
NoTE.-$21.000 is estimated for the survey of section lines, 
also township and standard lines in the southern penin-
sula, surrounding the Okeechobie lake and adjoining the 
Caloosahatchee river. 
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In Minnesota ... .... ........... ! At rates not exceeding $14 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines......... .......... .. ........ $~6,464 I Appropriated ... ! lfi I 501 j • • •••• j ..................... j 
ln Dakota ....................... j 
NoTE.-$75,000 is estimated for the surveys along Reveral 
railroad routes already in a state of completion, and others 
to be in operation by the time the appropriation will be 
available; also, for the survey of pine lands, for which 
t.here exists considerable demand. 
At rates not exceeding $10 per lineal mile for standard, $7 
for township, and $6 for section lines ................ .............. 100,000 1 ......... do ............ I ...... J ......... I ...... I .............. . 
NOTE.-$60,000 is estimated for the extension of t.he lines 
of public survP.ys between the Red River of theN ort h an<l 
the Missouri river, along the Union Pacific railroad route; 
also, in the valley of the Red River of the North, in order 
to enable the company to avail themselves of the sections 
granted by Congress and falling within the limits granted. 
ln 1\'lontaua ..................... 1 At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines........... .. ................ 77 ,OUU l ......... <.lo ............ t ...... t ......... t ...... , ..................... ! 
NoTE.-$..'iO,OOO is estimated for the extension of public 
surveys over the region to be traversed by the Northern 
Pacific Railroad, and such other portions of the Territory 
I as are or will be settled &t tne ti:rne the appropriatio11 will 
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become available; ahw, in mineral locations, in order to 1 1 
enable mining elaimants to have their claims connected I i I 
with the nearest corners of public surveys. 'I 
In Nebra01ka .................... l At.rates not ~xceeding $10 pe\ line?-1 mile for standard, $7 . . 
1 
1 I ' 
f~r townshlp, ~nd $~for sectwn lmes .......... _ ........ : .. ········· 83,304 l •••••••••• lo ............ , ... ... !ooooooo•l····· ····················· 
NoTE.-$60,000 1s est1mated for the survey of pubhc lands 
within the limits of the Union Pacific Railroad already 
built and for several years in operation, so that the com-
pany may select the sections granted in aid of the con-
struction of the road; also, for the subdivision of such 
townships as have been settled, in order to accommodate 
the demands of settlers. 
J n Kan:>as ....................... l At rates not exceeding $10 per lineal mile for standard, $7 
for township, and $6 for section lines ............................. . 
No'l'E.-70,000 is estimated for the continuation of the 
public surveys in Kansas, situated in the southwestern 
and western parts of the State, and along the several rail-
road routes, some already completed and others in pro-
gress of completion; also, localities where actual settle-
ments have been made, requiring the snbdivisional sur-
veys. 
In Colorado ....... : ............. ! At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $U 
for township, and $10 for section lines ............................ . 
Nol'E.-$50,000 is estimated for the extension of the lines 
of public surveys in the eastern part of the Territory, 
along the railroad grants of land made by Congress in aid 
of the construction of the Union Pacific, Kansas Pacific. 
and Denver Pacific Railroads, and in the mineral districts 
of the Territory; also, in such other localities as are re-
quiring surveyed lands for the accommodation of actual 
settlers. 
In Idaho ....................... .. ! At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines ............................ . 
Ko•rE.-$40,000 is estimated for the surveys of the public 
lands in the northern and southeastern portions of the 
'.l'erritory., where actual settlements or mining operations 
are canied on; also, along the proposed Northern Pacific 
Railroad route. 
In New l\Iexieo ............... l At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines ............................ . 
I I I 
I I I 
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.Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1873-Continued. 
I 
! 
General object. 
(Title of appropriation.) I 
I 
----
Detailed objcctR of expenditure and explanationR. 
SURVEYING 'rHE PUBLIC L.\NJlS-Continned. Esti-mates b11 
&U?'V'1'8 gfn. 
In New Mexico-Con- ~ No·rE.-$40,000 i;:; estimated for the extension of the lines 
tinned. of the public surveys east of the Rio Grande del Norte, 
along the projected railroad route near the 32d parallel of 
north latitude; also, for the surveys in mineral region of 
the Territory, to enable miners to have their claims con-
nected with the nearest corners of the public surveys. 
Tn California .................... At ratefl not exceeding $18 per lineal mile for standard. $15 
for township, and $12 for section lines ............................ $100,000 
NorE.-$70,000 is estimated for the survey of the public 
lands over finally-confirmed claims where no survey is re-
quested to be made within ten months from July 23, 1866; 
also, for the extension of the lines of public surveys over 
mineral portions of the State, and within the limits of th e 
several railroad grants traversing the State, some of which 
have already been completed and are awaiting surveys, in 
order to enable the companies to select the granted sef'-
tions. · 
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I 
I 
Appropriaterl ... 1 16 I !\02 $70,000 0() $70,000 00 
I 
! 
In Oregon ........................ [ At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines............................ 87 ,!.J48 [ ......... do .......... .. !iO,OOO 00 ~I I ... ... 
"'"' i""""' 70,000 00 
NoTE.-$70,000 is estimated for the extension of the public 
surveys on the Columbia river, along the Northern Pacific 
Railroad, and in the belt of country falling within the land 
grants to other railroads and wagon roads. Also, in there-
giOns already settled by pre-emptors awaiting the surveys, 
to enable them to fil e proof~ of their Rettkment. and cnl!i-
vation. 
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In Washington ................ ! At rates not exceeding $15 per lineal mile for ;;Landard,.$12 
for township, and $10 for Neot.ion line:,~, and for heavily-
timbered land~; lying west. of tbo CaF<oadc mount.ainR at 
augmented rates, at not exceeding $20 per lineal mile for 
standard lines, $18 for township, and $15 for section lines .. 
I 
NOTE.-$70,000 is eo;timated for the survey of the public 
lands in the eastern part. of the Territory, along tho 
Northern Pacific Railroad, and in other localities where 
settlements have been macte; also, in the regions lying 
west of the Cascades by dense foreRtR, in order to protect 
the timber from spoliation. 
Tn Utah .......... . ................ ! At rates not exceeding $15 per lineal mile for standrd, $12 
for township, and $10 for !'<ect.ion lines ............................ . 
NoTE.-$16,000 is estimated for continuing the snrveys of 
the public lands wit.hin the limits of the Union Pacific Rail-
road already completed, and for the extension of the lines 
of public surveys to the mineral localitieR ancl other partR 
of the Territory where Rettements exiF<t. 
fn Nevada ......... ., ............. 
1
1 At rates not ~xceeding $15 pe.r l_ineal. mile for standard, $12 
for township, and $10 for Rectwn lmes ............................ . 
NoTE.-$50,000 is estimated for the extension of the lineR 
· · of public surveys along the Union Pacific Railroad, to en-
, able the company to select the granted sections, and in the 
southern and western portionR of the State pa~·ticularly 
adapted to stock raif-ling; also, in the mineral regions .of 
the State and such other parts thereof already Rettled h:v 
enterprising communities awaiting the F:nrveys. 
In W~roming .................... l At rates not ~xceeding $15 per l_ineal. mile for standard, $12 
for township, and $10 for Rectwn hnes ............................ . 
I N01'E.-$50,000 iR cHtimated for the extension of the Jines 
of public surveys over the agricultural, grazing, and mineral 
lands, and within the land grant to the Union Pacific Rail-
road Company, whose road has already beE-n completed, and 
who are awaiting the surveys so that granted sectionR can 
be made avallable; also, for the >:urve:v of localities where 
actual settlements exist. 
fn Arizona ...................... 1 At rates not exceeding $15 per lineal mile for stanclard, $Ll 
1 
for township, and $10 for section lineR ........................... .. 
NoTE.-$25,000 is estimated for the continuation of the 
surveys of public lands in the territory south of Gila river, 
in the vicinity of Arizona City; along Colorado river, near 
Fort Mohjave, where several hundreds of farmers are re-
ported to have made settlements; in the eastern part of 
the Territory where the line of the Atlantic and Pacific 
Railroad will intersect the eastern boundary. 
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EsUnuttes of appropriations req·wired for the sero'ice of the fiscal yectr end-ing June 30, 1873-Uontiuueu. 
General oujeet. 
(Title of appropriation.) 
f:>urvey of the eastern 
boundary of California. 
Survey of north bound-
ary of Nevada. 
Survey of western boun-
dary of Wyoming be-
tween the forty-first 
and forty-second par-
allels of north laritude. 
Survey of the southern 
boundal'yofWyoming. 
Snrvey of western boun-
dary of Kan>:as. 
Detailed objects of expenditure and explanation,;. 
336 ~ lrld "5~6 ~- OJ)~ ~;~ ;2~~ 
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Estirnates by I SURVEYING THE PUBLIC LANDS-Continued. 
surv'rs gen. · 
At rates not exceeding $50 per lineal mile, for tha~ part of , 
estimated distance of 210 miles, and $75 per mile for 1 
the boundary north oft.he initial point in Lake Bigler, an I 
that pat:t included _between _!'aid initial poin_t and the Col- . _ . 
1 
, 
orado nver, an estimated dv4ance of 410 mtles ................................ Subnntted ........................... 1 ..................... 1 
I I 
NoTE.-A portion of' this boundary was surveyed in 1863, 
under the joint action of California and Nevada. The pro-
gress of' public surveys north of Lake Bigler has developed 
data, which leads this office to suppo;;e that there are seri-
ous inaccuraces in the survey of this line. As to the portion 
southeast of Lake Bigler, which was surveyed to the lOad 
mile from the lak;e, it was not considered by the astrono-
mer himself' as definitely established. For a more detailed 
statement, see annual report, under head of "Eastern 
boundary of California." i 
I 
I 
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Sllrvey of the southern 
boundary of Colorado, 
between the 25th and 
26th meridian, west of 
Washington. 
Burvey of the eastern 
boundary of New Mex-
ico, bet.ween the Texas 
boundary and the 37th 
parallel of north lati-
tude. 
Collecting c laims of 
colored soldiers and 
sailors. 
Freedmen;;' Hospital 
and Asylum. 
At a rate not. exceeding $40 per lineal mile, ef'timated di~>-
tance, 60 rniles .............................................................. .. 
At a rate not exceeding $40 per lineal mile, estimated dis-
tance, 35 n1iles ............................................................... .. 
No·rE.-'l'hese surveys are necessary in order that the 
inhabitants of the respective jurisdictions of which the 
boundaries enumerated are the legal limits, may know to 
which their rights of citizenship pertain,. that the public 
survey~> may be closed upon an established line, thus se-
......... do ............ l ...... l ......... l ...... l··············· 
I 
.. ....... do ..... ....... l ...... l ......... l ........................... ! 
I 
tJ,<OO 00 I 
I 
I 
1,400 00 I 
I 
I 
curing the stability of titles subsequently acquired through I 
the sale of public lands, and for various purposes con-
nected with economy and convenience in public surveys. . . 
Total for surveys of public lands ................................ $1,108, 852 ...................................... J .......................... 1--932,190 00 I $594,740 00 
I I ' 
Total miscellaneous under Department of the Interior .......................... .' .... ................................................. ~ 932,190 00 I 594-, 74(1 00 I === =====.:____= 
UNDER THE WAR DEPAI-t'l'MENT. 
BURF:AU OF' REFUGEES, FREEDMEN, AND ABANDONED LANDS. 
Collection and payment of bounty, prize money, and other legit-
imate claims of colored soldiers and sailors: 
~a~~~i~~ gk~~:~1}~~i~~n~~~:h·t~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Stationery and printing ................................................................... .. 
Office furniture and repairs ............................................................ .. 
Mileage and transportation of officers and agents ............................ .. 
Telegraphing and postage ................................................................ .. 
Mar. 
July 
Mar. 
Mar. 
July 
July 
3, 18()5 
1() 1866 
2: 1867 
29, 1867 
16, 1868 
25, 1868 
i 
13 1 507 11,,1 lll5,ooo oo 
14
1
173 ...... 
1 
12,000 oo 
11 486 1 1 1o,ooo oo 
15 26 11,3 1,000 00 
.. ~~ ...... ~~ ... ~:.~. 1 6,~~ gg 
I
---
Support of Freedmen's Hospital and Asylum, Washington, D. C.: 
f:lalar:i~s of medi?al officer~ and atten~ants ......................................... April 7, 18()9 16 8 1 11,500 00 
Medwmes, medwal supplies, and ratwns .......................................... Mar. 3, 1869 ...... ......... ...... 13,613 00 
$114,600 00 $87,500 00 
Clothing ................................................................................................................................... ·...... 8,000 00 
~;:~,~o~t~lf~!':1r.:;~~~:~%;;af~:,1&~~ 11~1''.'::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::: ~ :::::: , l::: ~ , ___ 
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~~--~ooo oo 
'1 oUd fm· Bu1eau of Refuge<", >'1·eedmeu, "'d Abaudoned Lunde ... 1 ...................... -- l------1--- ..... { .... [ .................... ·I 188,713 00 I 165, 500 00 
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Estimates of appropria.tions required for the service of the fiscal year ending June 30, 1873-0ontinued. 
General object. 
(1'it.le of itppropri!ttion.) 
Detailed ohjActR of flxpPnrlitnrc aml explanat.ionR. 
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Observation and report 
6f storms. 
SIGNAL OFFICE. 
Manufacture, purchase, or repair of meteorological and other n e-l 
cessary instruments; for telegraphing reports; for expenses of 
storm-signals, announcing probable approach and force of storms; 
for instrument-shelters; for hire, furniture, and expense of offices 
maintained for public use .in cities or posts receiving r eports; for 
maps, bulletins, &c., to be displayed in chambers-of-commerce I 
and board-of-trade rooms, and for distribution, for books and 
stationery; and for incidental expenses not otherwise provided 
for ................... .. .......................................................................... ) 
MISCEJ.LANEOUS OBJECTS. 
I I 
I I ' F eb. fl. 1870 Hi 36fl 1 12 
Appropriated ... 1······1 507 [ 1 } ............ ...... $1S.J.,244 00 I $102,451 oo Mar. 3, 1R71 ...... ......... ...... ===
(Pam ph let, .
1 
I 
1870-' 71.) 
I 
Secret-Rervi.ce fund ......... ! To enable the Secretary of the Treasury to settle the accounts of I 
Military convicts at State 
penitentiaries. 
Refunding to States ex-
penses incurred in rais-
ing volunteers. 
disbursing officers for expenditures already made in pursuance 
of law, which will not involve any actual expenditure, but merely 
a transfer on the books of the Treasury ............................. $50,000 
NoTE.-This item is not extended, for the reason that it is not an 
actual estimate for moneys to be expended, but merely asks for 
authority to transfer appropriations to the amount above named. 
Mar. 3, 18Rfl 15 1 
Payment of costs and charges of State penitentiaries for the care, I . I I 
clothing, maintenance, and medical attendance of United StateR 
military convicts confined in them................................................ Appropriated... 16 \ 
To indemnify the States for expenses incurred by them in enrolling, I 
equipping, and transporting troops for the defence of the Uniterl 
Atates, during the late insurrection....................................... ... ...... .Tnly 27, 18Gl I 1 :L 
~14 
51!) $fi5, noo oo $50,000 00 
27G I 
.., 3,000,000 00 
~ 
b!) 
0 
t:rj 
r:Jl 
1-3 
1-4 
~ 
> 1-3 
t:rj 
r:Jl 
0 
~ 
> ~ 
'"d 
t:d 
0 
r-o 
t:d 
1-4 
~ 
~ 
0 
~ 
r:Jl 
Horses and _other pr«?J?- ,' 'l'o provide ~or the p_aymeut of. horses and ~ther pt·operty lo:st or 
erty lost m the m11i- destroyed 111 the military serviCe of the Umted States .................. . 
tary "ervice. 
1 NoT E.-The above appropriations for "refunding to States," &c., 
1 
and "horses and other property lost in the military service," are of 
a class formerly known as indefinite, or, in other wordR, the claims 
I settled against them were paid out of any money in the Treasury not otherwise appropriated, and the accounts thus opened were 
closed by indljinite appropriation warrants at the end of each fiscal 
year, but ~ectwn 4 of the act of July12, 1870, (vol. 16, p. 250,) repealed 
these indefinite appropriations from and after June 30, 1871, and 
directerl that the proper department should thereafter submit 
estimates, in the usual manner, for the amounts that might be re-
quired under each particular head of expenditure. In compliance 
with the frovisions of said act, anrl upon a report of the Third 
Auditor o the Treasury, an estimate waR submitted by this Depart-
ment, in which the sum of $6,000,000 was asked "for refunding to 
States," &c., and $850,000 for "payment of lost horses," to be ex-
pended during the fiscal year ending June 30, 1872. Congress, how-
ever, failed to appropriate these or any amounts under the above 
heads, and the Department was thus left without means to meet 
;;ettlements properly chargeable thereto. The amounts herein esti-
mated are based upon a letter from t.he 'l'hird Auditor of the Treas-
ury. (See Appendix "R.") 
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PERMANENT APPROPRIA 11IONS. 
b 
.Estimates of appropt·iations required for the service of the fiscal year ending J~tne 30, 1873-0ontinued. 
General object. 
(Title of appropriation.) I 
Collecting revenue from 
customs. 
Arming and equipping 
the militia. 
Civilization of Indians .. .. . 
Pay for carrying free 
mail matter. 
I 
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Detailed objects of expenditure and explanations. 
SPECIFIC APPROPRIA'fiONS. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
Specific appropriation of $2,750,000 for the expense~ of collecting I 
the revenue. from customs for each half year, in addition to 
such sums as may be received from fines, penalties, and forfeit-
ures connected with the customs, and from fees paid into the 
Treasury by customs officers, and from storage, cartage, drayage, 
labor, and services ............... ........................................ ...... ... .......... ! Mar. 3. 1871 
16 1 
521 $5,500,000 00 
200,000 ou I 
UNDER TH}i WAR DEPARTMENT. 
Specific appropriation of $200,000 annually, for the purpose of pro-} A .. 1 viding arms and military equipments for the whole body of the A P1.! 1 militia of the United States......................................................... I Pl 1 
UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
2a, 1808 
29 , 1816 
Specific appropriation of $10,000 annually, for providing against the I 
further decline and final extinction of the Indian tribes adjoining j 
the frontier settlements of the United States, and for introducing 
among them the habits and arts of civilization ...... ...... ......... .. ...... . 
U!'<DER THE POST OFFICE DEPAR'fMENT. 
Ma>·. 3,1819 1 
Specific appropriation for compensation to the Post Office Depart- I 
~ I .t9o 
3 I 320 1, 2 
517 10,000 00 I 
~Q.)::.... 
-...c:CiS ~:~·"'i "O~t-
""'<:.Joo 1::"0~,....."' 
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...:j 
$5,5oo,ooo oo 1 $5,5oo,ooo oo 
:WO,OOU 00 200,000 00 
10,000 00 10, uoo ()(I 
ment for mail services performed for the several Departments of 
Spt~c~tfco:~;~;~!;x~~ .. f~~:·.th~ .. r~·~:;j.;.'~~:·~~·;;;r;~~:;.'~~ti~~·t~ ... tl~!~~~ Mar. :J, 11l 47 I H 201 12 1J 100 uuo oo ~oo ooo oo 1 100 ooo ou 
Office Department format! services performed for the two Houses I ' ' ' ' 
of Congress, and other Departments and offices ............. $500,000 Mar. 3, 1851 U 5!J1 8 • 
Total Permanent Specific Appropriations .......... : ..................................................................... 6,410,000 00 J 6,410,000 oo I G,~o,ooo oo 
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INDEFINITE APPROPRIATIONS. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
Return of the proceeds Indefinite appropriation for the return of proceeds from the Rale of ~ of captured and ahan- captured and ab:mdoned property to the owners thereof, who r done~ property. may, to the sat~sfactio'?- of the C.ourt of Claims, prove their right 
I to and ownership of smd property .................................................. Mar. 12, 1863 12 820 3 400,000 00 500,000 00 730,889 78 Consular receipts............ Indefinite appropriation of the proceeds of the personal estates of "'"' American citizens who shall die abroad, to be paid to the legal 1 
~~J representatives of the said deceased party, upon proper demand I 
P> and proof.. ........ .... .............. ............. .... . ................ .......................... April 14, 17!:12 1 255 2 2,000 00 2,000 00 2,202 56 
Collecting revenue from Indefinite appropriation of such sumR as may be received during 
customs....................... each year from fines, penalties, and forfeitures connected with ~ 
the customs, and from storage, cartage, drayage, and labor; for ~ 
the payment of expenses of collecting the revenue from cuFJ- ~ 
toms; this sum being in addition to the specific appropriation of ~ 
$2,750,000 each half year, for thiR purpose, made by the same act... May 3, 1866 14 :354 1 900,000 00 1,000,000 00 1,366,890 47 ..,.,_ 
.Debentures and other Indefinite appropriation to pay debentures and other charges aris- ~"""' 
charges, (customs.) ing from duties, the revenue remaining in the hands of the col- ~ 
lecting officers not being sufficient to pay said debentures ............ Oct. 16, 1837 5 207 2 10,000 00 24,000 00 32,!J16 81 t:z:j 
.Debentures and draw- Indefinite appropriation for the payment of debentures or draw- z 
backs, (customs.) backs, bounties, and allowances which are or may be authorized, ~ 
and payable according to laws authorizing them: Provided, the 
collectors of customs shall be the disbursing agents to pay the > 
same ............................................................................................... Mar. a, 1849 9 398 2 800,000 00 800,000 00 945,441 52 ~ 
.Distributive shares, (ens- Indefinite appropriation for the payment, under the direction of the 1-d 
toms.) Sec;retary of th~ Treasury, of the distributive share of fines, pen-
9 
• !;:d 
alties, and forfeitures under the customs laws ................................ Mar. 2, 1867 14 546 1 200,000 00 ~50,000 00 488,135 55 
Repayment of excess of Indefinite appropriation to repay to importers the excess of de-} . . } 0 fai~~~ts d~t~e~na(~~~~ ~~~!~- f~;o~~~~~~~-1:~~~~~-~ .. ~~~~~~-~:.~~ .. ~~~~~~~ .. ~-~-~-~~~~ .. ~~~-~-~~~.~~~~ ~~~e ~~: i~~~ i~ ~~~ 1~ 1,500,000 00 1,600, 000 00 1. 787,266 59 ~ 
toms.) - ~ 
Refunding duties on Indefinite appropriation for refunding duties paid or accruing on ~ 
goods destroyed, (ens- goods, wares, or merchandise, injured or destroyed by accidental HO 
toms.) fire or other casualty, while in the custody of the officers of ens- ~ 
toms, in any public or private warehouse under bond, or in the ~ 
appraisers' stores undergoing appraiRal, in pursuance of law or W 
regulations of the Treasury .Department, or while in transporta-
tion under bond from the port of entry to any other port of the 
United States .................................................................................. 1 Mar. 28, 1854 I 10 I 273 I 8 I 500 00 GOO oo I 581 20 
Refunding duties, (ens- Indefinite appropriation to refund to parties entitled to refund of 
toms.) duties, under the twenty-sixth sE>ct.ion of the act of July 14, 1871, 
and joint resolution approved January 80, 1871 ................................ 1 Mar. 3, 1871 I 16 I 514 I 4 I 300,000 00 350,000 00 I 488,321 37 
Refunding proceeds of Indefinite appropriation to refund the proceeds of goods, wares, and 
goods seized and sold, merchandise seized and sold for having been illegally imported 
(customs.) into the United States ..................................................................... , April 2, 1844 ! 5 • 653
1 
2 1 2,000 00 I 2, 000 00 I 2, 860 94 
Refunding proceeds of Indefinite appropriation to repay to claimants the overplus received I t-!> 
unclaimed merchan- from the sale of unc.laimed merchandise on due proof of their ~ 
dise, (customs.) property and entitlement ................................................................ Mar. 2, 1799 1 670 56 200 00 200 00 199 59 Cl 
Estimates of appropria,tions required for the service of the fiscal year ending June 30, 1873- Continued. t--.:1 1::..:; 
--- -- ~ 
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UNDER THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. ~ t:;j 
·Allowances and draw- Indefinite appropriation to pay allowance or drawback on articles U1 
backs, (internal reve- on which any internal duty or tax shall haYe been paid, when said 0 
nue.) articles are exported ....................................................................... July 1, 1862 12 488 llG $500,000 00 $500,000 00 $451,203 66 ~ 
Refunding duties ille- Indefinite appropriation to refund and pay back duties erroneously ~ gaily collected, (inter- or illegally asseRsed or collected unrler the internal revenue laws ... June 30, 1864 13 239 44 400,000 00 400,,000 00 609,169 74 1-d nal revenue.) 1-d Tax on salaries, (inter- Indefinite appropriation for the payment of the tax on F<alaries and ~ nal revenue.) compensation, where no other appropriation if' available, in order 
to show the true receipts of the Government, under the operations 0 
of this section, upon the books of the Treasury Department ........... M:ar. 2. 18G7 14 480 13 
············· ·· ······ 
220 00 440 78 1-d 
Refunding money for I Indefinite appropriation for refunding the principal and interest of ~ 
lands redeemerl, (di- the purchase-money of lands redeemed after the sale of the same, H 
rect tax laws.) under "An act further to amend an act entitled, 'An act for the ~ 
collection of direct taxes in the insurrectionary districts within ~ 
the United States, and for other purposes,'" approved .June 7, 1862 ... Mar. 3, 18G5 13 502 7 ..................... 1,000 00 1, 717 96 H 
Refunding taxes ille- Indefinite appropriation to refund to personR moneys collected from 0 
gaily collected under them without warrant of law. ac; in paynlE'nt of dues under the ~ 
the direct tax Jaws. direct tax laws ....................... ................... ..... .. ...... .................... .. ... Feb. 25, 18G7 14 568 4 .100 00 600 00 1,144 80 ~ 
Refunding money erro- Indefinite appropriation to refund moneyH receiverl and covered 
neously received and into the 'l'reasnry before the payment of legal arid juRt. charges 
273 ' I 1,000 00 I 1, 000 00 I covered. · against the same ...................................................................... ·....... July 2~, 1866 10 2,947 12 Smithsonian Institution ... Indefinite appropriation to pay for the erection of buildings and 
expenses of the Smithsonian Institution, being 6' per cent. on the :~: 1, : it 39, 000 00 fund derived from the bequest of James Smithson ......................... Aug. 10, 184G 9 39,ooo oo I 39,000 00 Marine Hospital Estab- 1 Indefinite appropriation of the money collected from masters or1 M: 2 1799 t lishment. owners of vessels of the United States, at the rate of 40 cents per J 1r. 16• 1798 605 1 month, for every seaman employed, to constitute a general fund J Y 3• 1802 2 192 1 ~~:r~~~d 8~~~~~!.~.~~~~~.~~~ .. :~~~~~~~-~.:~ .. ~:..~.i.:~~ .. ~~~-~~~.~.~~:~ J Ju~e 29: 1870 16 110 5 275,ooo oo 1 275, ooo oo I 2!13, 592 14 
Salaries and expenses of 
RtE>mnhoat inspectors. 
Interest on the public 
dE'ht. 
Indefinite appropriation of the proceeds of leases and sales of ma-
rine• hospital buildings, and lands appertaining thereto, for the I I I 
Marine Hospital Establishment....................................................... April 20, 186G 14 1 
Indefinite appropriation of the revenues received into the Treas-
ury from the inspection of steam vessels and the licensing of the 
officers of such vessels, for the payment of the salaries of all 
supervising inspectors, local inspectors, assistant inspectors, 
supervising inspector general and clerks, together with their 
travelling and other expenses when on official duty, and for all 
instruments, books, blanks, stationery, furniture, and other 
things necessary to carry into effect the provisions of this act ....... 1 Feb. 28, 1871 1 16 
Indefinite appropriation for payment of interest on the public 
40 IJ 
I 
458 66 1 
debt, viz: 
Matured debt and unclaimed interest........................ $200,000 00 ....................................... 1 ...... 1 
Pacl.fic Ra1'lway stocl· 3 877 130 00 f July 1, 1862 12 489 .... .. ''-................................................. ' ' 'l July 2, 1864 13 356 .... .. 
Three per cent. certificates........................................ 180,000 00 { %~~ 2;: i~~~ ig i~~ 1 ...... , 
Certificates of 1870..................................................... 27,120 00 July 8, 1870 16 197 
420 000 00 { July 1, 1864 13 414
1 
.... .. 
' July 23, 1868 15 170 .... .. 
Loan of 1858 ............................................................... 1,000,000 00 June 14,1858 11 365 ...... 1 
Loan of February, 1861, (1881's)................................. 1,104, 900 00 Feb. 8, 1861 12 129 
Navy pension fund ................................................... .. 
Oregon war debt...................................... . ............... 56,700 00 Mar, 2, 1861 12 199 
Loan of July and August, 1861, (1881's) ....................... 11,3.')9,272 00 { i~:. 1~: i~~i g ~i~ 
Five-twenties of 1862 .................................................. 19,245,081 00 Feb. 25, 1862 12 345 
Loan of 1863, (1881's).................................................. 4,500,000 00 Mar. 3, 1863 12 709 .... .. 
Ten-forties of 1864..................................................... 9, 728,365 00 Mar. 3, 1864 13 13 .... .. 
Five-twenties of March, 1864...................................... 14!J,556 00 ......... do ............................... . 
Five-twenties of June, 1864........................................ 4,935,354 00 June 30,1864 13 218 .... .. 
Five-twenties of 1865.................................................. 9,654,246 00 
1 
Mar. 3, 1865 13 I 468 .... .. 
160,000 00 
g~~~~l~ ~~ t~~i::':':':':':'::·:·:·:·:·:·:·:::·:::::::::::::::::::::::::·:-::::::::::::::: i~:~~~:i~~ fg I:::::::JL:::::::-:: ::::::1::::::::: :::::: ' 
Funded loan of 1881.. ................................................. 10,000,000 00 July 14, 1870 16 272 2 
----- Jan. 20,1871 16 399 ...... 1 10,932,774 00 
NoTE.-The acts providing for the r epayment of the interest ad-
vanced on account of the several Pacific railroad companies do not 
authorize the return of .the amounts reimbursed by them to the 
I 
appropriation for interest on the public debt. This account will 
therefore show an expenditure of the whole amount of interest 
paid on their account, although they may have 1·epaid all of it. 
$828,072 87 have been repaid during the fiscal year ended June 30, 
1871. 
HiO, 000 00 1!l7 ,022 07 
1120,165,979 03 ll25,576,5!i5 93 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1873- Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Expenses of national 
loans. 
Refunding t.he national 
debt. 
Sinking fund ................. . 
Refunding to national· 
banks excess of duty. 
Debentures and other 
charges, (lands.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
Indefinite appropriation of one-haif of one per centum of the 
amount of bonds issued and disposed"of to pay the expenses of 
preparing, isRuing, and disposing of the bonds authorized by the 
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act of March 3, 1864 .. . ................................................. ~ ................. . 
Indefinite appropriation of one per centum of the amount of notes 
and bonds issued under this act to pay the expenses of engrav-
ing, printing, preparing, and issuing the same .............................. . 
Indefinite appropriation of one per centum of the amount of bonds 
and other obligations issued under this act, to pay the expenses 
Mar. 3, 1864 I 13 I .i3 I 1 II 
I }-$1,000,000 001 $1,000, ()()() 00 I $2,897,856 ()~ 
June 30, 1864 I 13 I 221 I 8 I 
I 
of preparing, issuing, and disposing of the same .......................... . 
Indefinite appropriation of one-half of one per centum of the 
amount of bonds authorized under this act, to pay the expense of 
preparing, issuin~, and disposing of the same ............................... . 
Indefinite appropnation of one per centum of the entire debt of 
the United States, to be set apart as a sinking fund for the pur-
M~. 3, 1865 I 13 I ''" I 3 II 
Jnly 14,1870 116 j 272 2 1,000,000 00 1,000,000 00 I 332,173 0·1 
chase or payment of the puhlic debt, in such manner as the Sec-
retary of the Treasury shall from time to tiine direct ................... 1 Feb. 25, 18G2 
Indefinite appropriation of an amount equal to the interest on all 
bonds belonging to the sinking fund, to be applied as the Secre-
tary of the Trea10ury shall from time to time direct, to the pur-
chase or payment of the public debt ............................................... l July 14, 1870 
Indefinite appropriation to refund to national banks the excess of 
duty paid by them to the Treasurer of the United States ............... Mar. 2, 1867 
Total permanent Indefinite under the Treasury Department .................. . 
UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Indefinite appropriation to pay debentures and other charges from 
sales of public lands, the revenue remaining in the hands of the 
collecting officers not being sufficient to pay said debentures, &c ... l Ocl. 16, 1837 
u 346 2~,895,930 00 23,532 113 82 i 1 
29 ,319,~74 58 
16 273 6 I 5,783,333 00 4<oo6,749 oo I J 
14 1 572 1 1 2,ooo oo' 2,000 oo 2,860 94 
. ..... .......... •...... 147,104,237 oo 1 155,612,361 35 1165,530, U76 06 
$1,000 00 
I I J,, 21 $1,000 oo I 
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Deposits by individuals 
for surveying public 
lands. 
Five per cent. fund to 
Rtates, (lands.) 
Proceeds of swamp lands 
to States. 
Refunding money for 
lands erroneously sold. 
Survey of Vigil and St. 
Vmin land claimR. 
~ 
Jm;tructing the blind ..... . 
Navy pension fund ......... . 
Payment of interest to 
North Carolina Chero-
kees. 
Bounty to soldiers .......... . 
Support of National Asy-
lum for Disabled Vol-
unteer Soldiers. 
Inde.nite appcopdation of the amount depoai ted by individuate to l 
pay the cost and expenses incident to the survey of lands, not 
mineral or reserved, upon which they have settled, any excess of May 30, 1862 12 
theoum"o depo.ited, ove'"nd abo" the aetna\ ooet ohm~ey,, f J u\y 1, \804 113 I 
comprising all expenses incident thereto, fOJ: ,which they were 1 
severally deposited, to be repaid to the depositors respectively ... i · 
Indefinite appropriation to pay to the several States 5 per cent. (3 Minnesota (5%) 
per cent. only to certain of the States) of the net proceeds of sales 1 by Feb. 26, 
of all :public lands lying within their limits, for the purpose of~ I 1857 ............... 11 
educatiOn, or of making public roads and improvements. The I Michigan (5)6) 
amounts paid during the fiscal year ending June 30, 1871, were: by June 23, to Minnesota, $14,801 87; to Michigan, $8,4f>4 03 ........................... J 1836............... 5 , 
Indefinite appropriation to pay to the States the proceeds of swamp 
lands within their limits which may have been erroneously sold 
In~g~~t~n~~~~o~t~~~~~~~--t~··p~y"t~·th~·p~;:~i~~~-~~-~~··r;;;;~i~~~~;~ ... , ~~:· t~eth~u ~i~!:r8t.~~s~~~~-~- ~~~-~~~~-~- :.~~.~~~~~-.~~~-~-I~-~~~~~-~:.-~~~~ { ~:~: 
Indefiuite appropriation to pay the expenses for the survey of the 
Vigil and St. Vrain l!tnd claims ...................................................... Feb. 
Indefinite appropriation to pay for the instruction of the indigent 
blind children formerly instructed in the "Columbia Insti-
tution for the Instruction of the Deaf, Dumb, and Blind," in Mary-
2, 1855 10 
12, 1825 4 
25, 1825 4 
28, 1859 11 
25, 1869 15 
410 110 I} 414 1 3o,ooo oo 1 30,000 QO I :31\,206 55 
l 
166 5 
J 
5o,ooo ·oo 1 1oo,ooo oo 1 23,265 1)0 
60 5 
634 2 6,000 oo I 8,000 oo I 9,67::\ 00 80 ~ } 91 15,000 00 15,000 00 43, 7G5 49 387 
276 2 2,ooo oo 1 2,soo oo 1 9,10::1 01 
land, o. r some other State ............................................................... 1 Feb. 23,1865113 . 436 1 2 I 1,000 00 I 1,000 00 I 950 00 Indefinite appropriation of one moiety of the proceeds of prizes} 
1 
captured by vessels ?f the United States, to ?e u_sed for tf!.e pay- J 1 14 1869 9 607- 11 ment of naval pensiOners who may be entiUeu to receive the u Y 9 ' .~ L · ~ame,andtheprincipalnotneededforthispurposetobeinvested July ~3, 1868 15 170 ······I} 25,000 00 I 27,000 00 
m 3 per cent. cP.rtificates of the Umted States ............................. . 
Indefinite appropriation to pay each member of every family of the 
Cherokee Nation of Indians that remained in the State of North 
Carolina at the time of the treaty of New Echota, May 23, 1886, in- ~ 
terest at the rate of 6 per cent. per annum on a sum equal to fifty-
three doll:;trs and thirty-three cents for each individual member, 
as aforesaid .................................................................................... July 29, 18481 9 1 264 1 4 1 5, 000 00 5,000 00 
Total Permanent Indefinite, under the Interior Department ... ; ............................................. ~--ls9~~--m,;)6395 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. ! 
Indefinite appropriation for payment of bounties to soldiers, or their 
widows or legal heirs, under the 12th, 13th, 14th, 15th, and 16th 
sections of "An act making appropriations for sun'dry civil ex-
penses of the Government for the year ending June 30, 1867, and 
for other purposes." ................................................................. ······ I July 28, 1866 I 14 I 310 I 12 I 1, 000,000 00 
Indefinite appropriation of all stoppages or fines adjudged against 
volunteer officers and soldiers by sentenc~ of court martial or 
military commission, over and above the amount necessary for 
the reimbursement of the Government or individuals, all forfeit-
1,000,000 oo 1 10,656,300 ss 
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Estimates of appropria.tions Teq1.dred for the service of the fiscal yeaT ending June 30, 1873-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
- --
I 
Detailed objoets of expenditure and explanations. 
UNDER TilE WAR DEPARTMENT-Continued. 
Support of National Asy- 1 ures ou account of desertion from such ;;ervice, and all moneys 
lum for DiRablectVolun- due !:OUCh deceased officers and soldiers, which are or may he 
teer Soldicrs-Cont'd. 1 unclaimed for three years after the cteath of such officers and 
soldiers, to be repaid upon the demand of the heirs or legal repre-
sentatives of such deceased officers and soldiers, to be usect for 1 
1 the estaulishment and support of the National Asylum for Disabled 
HorsPs an(l other prop- \ ln~~k~~U:e~P~~~g~~i:ti~;;··t~··P~;;·f~~:·h~~:~~~·,··i~~~~i~~·,··~~~~:··~~~g~i-;~,"· 
erty lo~t in the military carts, boats, sleighs, or harness lost, captured, destroyed, aban-
service. donod, or killed, while in the military service, under "An act to 
provide for the payment for horses and other property lost or de-
stroyed in the military service of the United States." .................... . 
8.8§ ~~.18 ~~* ~~~ .8~ 
w MO.. ~0>:! ~ ;:., ~ ;:., ;:., .8.s~ o~~--=- ~,8'2~ s:,s-a~ ~~~ 
-§ ·C ~,. -+-J-+.:» ~ § ~ ~ ~ ~ d ro ~ ~ ~ ~ ~ 
c;o.S gj: ~ ::l~q::o ::l~q::o a,.::g cr.~._. <:JQ) 'd o.,..<lle<:> o.,..<ll«:> 0 ~-;,;:: >:!+>i'Q) sg..sQ) sg..sQ) ... ~~ 
"'o3M ~~~·~ o3~'0§ o3~'0§ ~e..; ~ ,j ~ ,; 't W 8o '"g <ll <1J ~ ~ <ll <ll ~ ~ M 
..... ~ ..... e ~ ~ .!:l.s: >:! ~ .!:l.s: o ~ <:) o 0 o31;_g . - S;:::::~:a S;:::::t;:S ::lQ):a ~h'" \voi.\P""'·\""· ~·· ~ ~ ~H • !;; ~ 
\ 
Mar. 21, 186li 14- 1 10 $300,000 00 $300,000 oo 1 $206,287 32 
Mar. 3,1814 I 0 4-14 1:t,fi 1..................... 75,000 00 I 228,836 75 
Total Permanent Indefinite under the War Department ............................. . 
---~----'--
1,300,000 oo I 1,375,000 oo 11,181,424 62 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
Indemnity to seamen I Indefinite appropriation to allow and pay to eaeh person, not an 
anrl marines for lost office:!', employed on a vessel of the United States, sunk or other-
clothing. wise destroyed, and whose .personal effects have lH'en lost, a sum 
not exceeding sixty dollars. In the event of the death of the 
I 
person, this sum is to be paid to his proper legal representatives ... 
Prize-money to eapton;.... Indefinite appropriation of one moiety of the proceeds of prizes 
captured by vessels of the United States, to be distributed to the 
officers and crews thereof, in conformity to the act quoted; also. 
the proceeds of dereliet and salvage cases, adjudged by courts of 
the United Stfl,les to salvors, .... ,,..,, .. 
July 4, Li:lli± 1:~ I 300 1 ~,3 ' 
I 
Jqne 30, 18U± I !3 I :m l 16 I 
$8,000 00 $8,000 ()() $8,546 88 
2,000 00 I 
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Relief to suffers by loss 
of the ·'Oneida." 
Indefinite appropriation of a sum equal to twelve months' sea pay, 
to the widow or children; or in case there be no widow or chil-
dren, then to the parent or parents; and, if there be no parent or I 
parents, to the brothers and sisters of the officers, seamen, ma-
rines, and others in the service, who were lost in the United 1 
States vessel-of~war Oneida, sunk in Yokohama bay, Japan, on the 1 
24th day of January, 1870 ........................... : .. ·································· May 
Total Permanent Indefinite under Navy Department ................. 
1 
Total Pe:...manent Indefinite Appropnatwns ............................... . 
'l'otal Permanent Appropriations ......................................... · ...... 
1 
18, 1~70 16 I 1:.!3 2,000 00 
12,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
49,631 97 
58,178 85 
148,551,237 00 1 157,191,861 35 176, 892,243 48 
154,961,237 00 163,601,861 35 '183,302,243 48 
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· R E C A PITULA·TION. 
I 
234 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
RECAPITULATION BY TITLES. 
Objects. Estimates for Appropriations 
1373. for 1872. 
LEGISLATIVE. 
U:'<I1'ED STATES SENATE. 
*:~~;r:~~~·~:~ro~~~~r-J~~~;:.~~~t~.~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::: $t~~: ~~~ ~g 
Contingent expenses of the Senate... ... ............................................... 126, 990 00 
Appropriations in 1872 not asked for in 1873* ........ ... .........................•.......................... 
Total United States Senate ........................................................ . 659,522 80 
HOUSE OF R.EPRESENTATIVES. 
Total House of Representatives .......... .. ........ ............. .... .. ........ . 2, f\03, 149 60 
$400. 0(10 00 
122,582 80 
10,000 00 
140,990 00 
4. 000 00 
077,522 so 
$1, 565, 000 00 
154,919 60 
289,883 34 
4, 800 00 
2, 014, 552 9<! 
!=========!======== 
LEGISLATIVE MISCELLANEOUS. 
Pay of Capitol police........................................................................... $50, 000 00 
General salary account of the Congressional Printer.......................... 12, 514 00 
Contingent expenses of Congressional Printer................................... 3, 000 00 
General salary account of the Library of Congress.............................. 26, 140 00 
Increase of Librarv .... . .. .... . . .. .. ..... .... .. .. ....... ...... .. .. ... ... . . . . . ... . . ... . . . . ...... 13. 000 00 
Contingent expenses of Library of Congress...................................... 2, 000 00 
General salary account of Botanic Garden.......................................... 12, 146 00 
Improving Botanic Garden.................................................................. 5, 000 00 
General salary account ·of Court of Claims.......................................... 27,340 00 
Continge,nt expenses of the Court of Claims....................................... 8, 000 00 
Appropriations in 1872 not asked for in 1873* .............................................................. . 
Total Legislative Miscellaneous ... .. ........................................... . 159,140 00 
Total Legislative........................................................................ 3, 421, 812 40 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
$25,000 00 
8, 000 00 
13,800 00 
4, 000 00 
Compensation of the President .......................................................... . 
Compensation of the Vice President .................................................. . 
General salary account of the Executive Office ............. ..................... . 
Contingent expenses of the Executive Office ..................................... . 
-----
Total Executive proper ............................................ :··· ............. . 50,800 00 
DEPARTMENT OF S1'ATE. 
$78,520 00 
72.000 00 
43,000 00 
General salary account ....................................................................... . 
Publishing laws ................................................................................. . 
Contingent expenses .......................................................................... . 
------
Total Departinent of State ....................................................... .. 193,520 (l(l 
FOREIG :'<' INTERCOURSE. 
$.'368, 100 00 
100,000 00 4:n.ooo oo 
()8, 000 00 
21,250 00 
Diplomatic salary account ................................................................. .. 
Contingent expenses foreign intercourse ........................................... . 
gg~:i~~:~n~a~~;e~~~su~j-~~~-~~i~t~~·.'.'.'.'::::.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':::::.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':::::.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' 
Prisons for American convict::; abroad ............................... ; ............... . 
General salary account of United States and Mexican Claims Com-
mission ......................................................................................... .. 23,700 00 
Contingent expenses of United States and Mexican Claims Commis-
5, 000 00 
15.000 00 
sion ................... ...... ....................................................................... .. 
Salaries and expenses of United States and Spanish Commission ..... . 
------
Total l''oreign Intercour::.e ....................................................... .. 1, 032, 050 00 
TREASURY DEPAR'l'MENT. 
$2,6.'37, 900 00 
40,000 00 
.10, 000 00 
li5. 000 00 
~~~e;~~~~~a~;~r~~~~~~~:::::::::::·:::.:::::::::::::·~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Stationery ........................................................................................ .. 
Contingent expenses ......................................................................... .. 
50,000 00 
50,000 00 
Fuel, lights, and miscellaneous items .............................................. .. 
Furniture and carpets ........................................................................ . 
-----
Total Treasury DE-partment ....................... ................................ . 2, 892, 900 00 
$42,800 00 
12, 514 00 
2, 500 00 
26,140 00 
1.'3, 000 00 
2, 000 00 
12,146 00 
20,840 00 
27,340 00 
7, 500 00 
1, 000 00 
167,780 00 
2, 859, 855 74 
$25,000 00 
8, 000 00 
13,800 00 
4,000 00 
----
50,800 00 
$78,520 00 
50.000 00 
43,000 00 
-----
171,520 00 
$.'380, 400 00 
100,000 00 
404,700 00 
63,000 00 
21,750 00 
23,700 00 
5. 000 00 
15,000 00 
----
1' 013, 550 00 
$2, 642, 660 00 
40, 000 00 
45,000 00 
65,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
-----
2, 892, 660 00 
-------,-----
' 
r 
RECAPITULATION. 235 
Recapitulation-Con tinned. 
I -
Estimates for 
1 
Appropriations 
1873. for 1872. OhjectB. 
-!------:-
INDEPENDENT 'tRE.\SURY. I 
General salary account:.................... ..................... ............................ .. $845,984 50 $324,251 00 
gh~~~!!~~ ~~~~fi~~~~;:.::::::::::::·:::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::·.::: 1~8: ggg 38 5~; ggg gg 
Examination of sub-treasuries and depositarieR...... ............... ............ ti, 000 00 1 6, 000 00 
Compensation of depositaries .................................................. ......... 5, 000 00 ....................... . 
Additional clerks................................................................................ 20, 000 00 10, 000 00 
Total Independent Treasury ..................................................... : ~~~-398,"2510o 
MINT~ AND ASSAY OFFICES. I I 
General salary acrount.. ...................................................................... 
1 
$139, 700 00 .~ $128, 8. 00 00 
Wages of workn1en............................................................................. 484,927 00 444,827 00 
Contingent expenses ............................................... :.......................... 171,145 00 14-7.380 00 
Total MintR and Assay Offices ................................................... --795,772ooj--721.2o70o 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
fiif~:Em~¥{~~:~-~~;:L~~~:~~;:~~:;;~~;~~~~~ ~ ~~:~ : :::: :::::~::::: : : .... ~~~:!fJ.~_J_ $:;!:~ H 
Total Territorial Governments .... ~.............................................. 233,596 00 I :.!82.1i'i0 06 
DITER~AJ, REVENUE. 
Assessing and collecting..................................................................... $5,300,000 00 $5,400,000 00 
Puni~hing violations of Internal revenue laws................................... 100,000 00 100,000 00 
Stamps, paper, and dies....................................................................... 400,000 00 200,000 00 
-------1-------
'l'otal Revenue Laws.................................................................. 5,800,000 00 5,700,000 00 
TREASURY liHSCELLANEOUS. 
General salary account of life-saving stations.................................... $96,720 00 $231,080 00 
Contingent expenses of life-saving stations....................................... 15,000 oo 10,000 oo 
Revenue-cutter service.............................. ............ ....................... .... .. 1, 078,397 88 1, 057,638 10 
Marine hospital service....................................................................... 125,000 00 150,000 00 
Expenses, national currency.............................................................. 100,000 00 75,000 00 
Suppressing counterfeiting and fraud................................................ 125,000 00 125.000 00 
ii~~~~~1:t~~~~f!g1sf~~~~:~:i~~:~;~~;:i~:i~~~~:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ......... ~~:.~.~-~~- - ~~;g?;g gg 
------------·--------·-----
Total Trea~mry Mis<!ellaneous................................................... 1,555,117 88 1, 703,718 10 
INTERIOR DEPARTME~T. 
General salary arconnt........................................................................ $1,284,380 00 $1,232,180 00 
Gontingent expenses........................................................................... 292, 760 00 249,760 00 
Repairs, fuel, lights, labor, and miscellnneous items.................. ........ 33,200 00 28,200 00 
-------------·1------------Total Interior Department.......................................................... 1,610,340 00 1 ,510,140 00 
===========!============ 
PUBLIC L.~ND OFF'ICES. 
General salary account of surveyors general...................................... $162,200 00 $1:38,400 00 
Contingent expenses of surveyors general (including map)............... 47,200 00 42,700 oo 
Salaries and commissions of regiHters and receivers......................... 397,200 00 391,:.!00 00 
Contingent expenses of the several land offices................................. 40,175 00 39,275 00 
Expenses of depositing public moneys.............................................. 10,000 00 10,000 00 
Total Public Land Offices............................................. .... ......... 656,775 00 j 616,575 00 
INTERIOR 1\USCELLA~EOUS. 
Current expen~es of Metropolitan Police ..... ,. ...................................... , $207.890 00 $ 207,870 00 
Current expenses of the Government Hospital for the Insane............ 130,500 00 125,000 00 
Current expenses of the C:olumhia Hospital for Women.................... . 2:3,:300 00 18,500 00 
Current expenseH of the Colnmbia Institution for the Deaf and Dum h.. 48,000 00 40,500 00 
Preservation of the rollections in the Smithsonian Institution........... 10,000 00 10,000 00 
Appropriat.ions.in 1872 not asked for in 187:3* ....................................... .:..::.:.:.:..:..::.:.:.:..:..::.:.:.:..:.:..:..:..:.: !_1,607,000 00 
Total fnterior Mii'cellaneous................................................ 4-19,090 00 2,008,870 O() 
-· 
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Recapitulation-Continued. 
Objects. 
W.~R DEPARTMENT. 
General salary account .... . .................................................................. . 
Contingent expenses ........ .. .. .... ...... .. ......................... . ........................ . 
Salaries of employes under Commissioner of Public Buildings ......... .. 
Contingent expenses of Public Buildings and Grounds ...................... . 
Total War Department .......................................................... : .. .. 
1873. for 1872. 
Estimates for II Appropriations 
$508,200 00 
!)!),000 00 
44,704 00 
2,000 00 
653,904 00 
$510,850 00 
79,500 00 
42,304 00 
2,000 00 
634,654 00 
1==========1========= 
NAVY DEPARTMENT. 
General salary account ............... .. ............... . ...................................... . 
Contingent expenses ............................. . ............................................ . 
Total Navy Departn1ent ............................................................. . 
POST OFFICE DEPARTM}1NT, 
General salary account ...................................................................... . 
Contingent expenses ..................................................................... ... .. . 
$'125, 710 00 
19,600 00 
145,310 00 
$395,700 00 
58,042 00 
$124,990 00 
17,950 00 
142.940 00 
$395,700 00 
58,042 00 
Total Post Office Department ..................................................... _ 453,742 00 1_ 453,742 00 
DEPARTMENT OF JUSTICE. • 
General salary account........................................................................ $116,020 00 $111,290 00 
Contingent expenses ................................................................ ~.......... 42,000 00 34,000 00 
Defendin_g suits in captured and ~bandoned prop_erty cases............... ~0,000 00 69,000 00 
Prosecutwn and collectwn of claims due the Umted States............... _5 ,000 00 I 2o,OOO 00 
Prosect1tion of crimes......................................................................... 50,000 00 50,000 00 
Defending claims under Convention with Mexico........ ......... ............. 20,000 00 20,000 00 
-·------------
Total Department of Justice..................................................... 283,020 00 3<10,290 00 
DEPARTMEN~' OF AGRICULTURE. 
General salary account ...................................................................... .. 
Contingent expenses .......................................................................... . 
Collecting agricultural statistics ........................................................ . 
Purchase and distribution of valuable seeds and plants .................... .. 
Museum and herbarium ................................................................... .. 
Furniture, cases, and repairs ............................................................. .. 
Library .......... ................................................................................... .. 
Laboratory ......................................................................................... . 
Experimental garden .... . .................................. ................................. .. 
I 
$76.260 oo I 
12,900 00 
15,000 oo I 
. 45,000 00 
2,000 00 
4, 700 00 
2,050 00 
2,100 00 
10,000 00 
$75,170 00 
12,900 00 
15,000 00 
45,000 00 
2,000 00 
4, 700 00 
2,0!)[) 00 
3,450 00 
10,000 00 
Total Department of Agriculture................................................ 170,010 00 170,270 00 
I======== 
Total Executive......................................................................... 17,443,531 38 18, i71, 337 16 
JUDICIAL. 
General salary account of Supreme Court.. ......................................... . 
General salary account of district courts ........................................... .. 
General salary account of supreme court of the District of Columbia .. 
General salary account of district attorneys ....................................... . 
General salary account of marshals .................................................... . 
General expenses of courts ............................... . ................................ . 
Support of convicts ........................................................................... .. 
$1:12,500 00 
18!),500 00 
20,500 00 
19,150 00 
11,700 00 
3,000,000 00 
10 ,000 00 
$132,500 no 
175,500 00 
20,500 00 
18,750 00 
11 ,500 00 
2, 000,000 00 
10.000 00 
Total Judicial............................................................................. 3,383,350 00 2,368,750 00 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Expenses Commanding General's office, ............................................ .. 
Expenses of recruiting, and contingent, Adjutant General's Depart-
ment .......................... ... ..................................... : ........................... .. 
Signal service .................................... : ................................................ . 
Pay of the Army and Military Academy ........................................... .. 
Mileage to officers ............................................................................. . 
General Expenses Pay Department.. .................................................. . 
Subsistence of the Army ........................................ .. .......................... .. 
Regular supplies Quartermaster't> Department .................................. .. 
Incidental expenses Quartermaster's Department ............................. . 
Horses for cavalry and artillery ........................................................ .. 
Transportation of tbe Anny ............................................................... . 
Barracks and quarters .................. ............................. . ....................... . 
Heating and cooking :<t.oves ............................................... : ............... . 
============!=========== 
$5,000 00 
155,000 00 
12,500 00 
12,328,528 82 
320,000 00 
125,000 00 
2,894,126 06 
4,500,000 00 
1,300, 000 00 
450,000 00 
4,500,000 00 
1,800,000 00 
20,000 00 
$5,000 00 
125,580 00 
5,000 00 
12,528,775 50 
150,000 00 
100,000 00 
2,900,000 00 
4,000,000 00 
900,000 00 
450,000 00 
4,000 ,000 00 
1,000,(100 00 
5,00(1 00 
RECAPITULATION. 2::J7 
Repapit~tlation-Oontinued 
Ohjects. Estimates for Appropriations 1873. for 1872. 
MIJXfARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Clothing and equipage.... .. ..................... ......... .................. .. ........... ...... $900,000 00 
National cemeteries.. ....... ........ ....................................... ........ ........ ..... · 400,000 00 
Contingencies of the Army................................................................. 100,000 00 
i{~~j~~~:~~r~l~~:~~~.~~~~~.:~~.~~."::::·::.:::::::::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::: 4~~:ggg gg 
Current expenses ordnance service.... ........ ............ ............................ 225,000 00 
Ordnan..:e and ordnance stores....... ..................................................... 700,000 00 
Manufacture of arms........................................................................... 150,000 00 
Current and miscellaneous expenses Military Academy..................... 81,355 00 
Appropriations in 1872 not asked for in 1873* ............................................................. .. 
Total Military Establishment..................................................... 31,422,509 88 
$500,000 00 
~00,000 00 
50,000 00 
207,000 00 
10,000 00 
200,000 00 
425,000 00 
150,000 00 
87,494 00 
37,000 00 
28,035,849 50 
1==========1========== 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy................................................................................... $6,500,000 00 
Protection of timber lands............ ..................................................... 5,000 00 
Naval Asylum.. ............................................... .............. ...................... . 65,100 00 
Eqniprnent of vessels.......................................................................... 1,500, 000 00 
Navigation and navigation supplies..................................................... 137,000 00 
J:!ydrographic work .......................................................................... :.. 28,500 00 
Naval Observatory, telescope, tower, and Almanac.............................. 65,900 00 
Ordnance and ordnance stores............................................................ 998,877 00 
Torpedo corps................................. ................................................. 144,065 00 
Construction and repair of vessels...................................................... 3,300,000 00 
Steam machinery .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .... ...... 1 , 650,000 00 
~~~~~~~~.~~:e~~!rre~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ' 5~~,'~gg gg 
Repairs and improvement of naval hospitals............ ........................ ... 25,000 00 
Naval Acadmny........ ............................ ...... ............ ... ...... ..................... 193,408 25 
Pay of the Marine Corps..................................................................... 678,145 00 
Provisions. clothing, and miscellaneous itemf<, Marine Corps............. 371,507 70 
Civil establishment of the Navy......................................................... 838,986 00 
Contingent expenses of the Naval Establishment.............................. 1,307,000 00 
Appropriations in 1872 not asked for in 1873'• .............................................................. . 
Total Naval Establishment......................................................... 18,!J46,088 95 
$6,500,000 00 
5,000 00 
65,100 oo 
1,500,000 00 
139,500 00 
20,000 00 
54,300 00 
470,01() 00 
80,000 00 
3,500,000 00 
1,160,000 00 
1, 587,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
19."i.482 26 
7oo;ooo oo 
336,988 00 
31!J,328 00 
1,162,000 00 
1, 900, 000 00 
19,784,717 26 
1==========1========== 
INDIAN AFFAIRS. 
Current and contingent expenses of the Indian servicR...................... $271,100 00 
Fulfilling treaties with Indian tribes........ ............................... ............ 3, 987,469 97 
Incidental expenses of the Indian service............... ............... ........ .... 505,000 00 
Removal, settlement, subsistence, &c., oflndians.............................. 590,000 00 
Interest on non-paying stocks.... ....................................... ...... ........... 92,048 00 
Appropriations in 1872 not asked for in 1873* ............................................................ .. 
Total Indian Affairs.................................................................... 5,445,617 !J7 
PENSIONS. 
$245,100 00 
3,952,1!)7 76 
394,400 00 
300,000 00 
99,548 00 
602,356 66 
5, 593,602 41 
Army pensions ................................................................................... $30,000,000 00 $33,050,000 00 
Navy pensions.................................................................................... 480,000 oo 500,000 00 
Total Pensions......................... ........................................... ...... 30,480,000 00 33,550,000 00 
==========I========== 
PUBLIC WORKS. 
Custom-houses and other buildings under Treasury Department...... $988,000 00 
Appropriations in 1872 not asked for in 1873 ............................................................... . 
Light-house;;, bPacons, and fog-signals .................. :............................ 2,116,500 00 
Appropriations in 1872 not asked for in 1873 .............................................................. . 
Armories and arsenals, ·war Department............................................ 1,038,962 97 
Fortifications and other works of defence.......................................... 3,219,500 00 
Appropriations in 1872 not asked for in 1873 ............................................................. .. 
~;~~g~r1~~~~~e{ni~f~-~o~~~~!~·f~;"i~'i87'3.".".".":::.".".".".".":::::."."."."."."."."."::.".".".'.".".'.'."." .... ~'-~~-~:.~~-~.?~ .. 
Bmldings and grounds in and around Washington under the Chief 
Engineer of the Army..................................................................... 369,500 00 
Appropriations in 1872 not asked for in 1373 ................................................................ . 
Building for State, War, and Navy Departments ...... ....... ... ....................................... .. 
Washington aqueduct ................................ ."........................................ 30,500 00 
Navy yards and stations..................................................................... 1,483,100 00 
.·, 
$4(i0, 000 00 
3, 118, 809 99 
532,000 00 
1 , 194, 900 00 
947,804 00 
1,568,996 30 
170,000 00 
4, 281,500 ()() 
801,000 00 
176,592 00 
76,6!'\0 00 
500,000 00 
114 ,196 00 
1 , 180, 000 00 
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Recapitulation-Continued. 
Objects. Estimates for Appropriation 1873. for 1872. 
PUBLIC WORCS-Continued. 
Capitol buildings and grounds, under Interior Department ................. ! $99,000 00 $100,000 00 
Appropriations in 1872 not asked for in 1873 ...................................... :. ........................ 24,675 00 
Building and grounds, Columbia Institute for the Deaf and Dumb..... 76,000 00 6,000 00 
ApJ?royriations in 1872 not aRked for in 187~ ....................................... ························! 18,000 00 
Bu1ldmgs and grounds, Government HoRpltal for the Insane............. 54,800 00 28,000 00 
Smi~hsonian Institution building........................................................ 15,000 00 10,000 00 
Agncultural Department grounds...................................................... 26,500 00 26,800 00 
Military Academy, buildings and grounds.......................................... 21,000 00 ....................... . 
MiRcellaneous public huildmgs and grounds ....................................... 1•••••••••••••••••••••••• 78,000 00 
Total Public WorkR .................................................................... 1 19,468,562 97 15,413,903 29 
POSTAL SERVICE. 
Deficiency in the postal revenues...................................................... 4, 749,001 00 3,!169,383 00 
Mail steamRhip Rubsidies .................................................................... j 725,000 oo. 725,000 00 
Total PoRtal Service ....................................... : ..................... ...... jM74,0mool~694,3s3QO 
l\'IJF:lf'ELLANEOUS. I 
Public printi.ng and binding................................................................ $1,99?,029 9.J. $:2,001,231 10 
Payment of Judgments of Court ofClmms.......................................... 500,000 00 500,000 00 
Bringing home criminals from foreign countries............................... 5,000 00 5,000 00 
Relief and protection of American seamen in foreign countries......... 80,000 00 100,000 oo 
Rescuing Rhipwrecked American citizens......................... ................ 5,000 00 5,000 00 
Expenses under the neutrality act..................................................... 20,000 00 20,000 00 
Capitalization of the Scheidt dueR ...................................................... 66,584 00 60,584 00 
Current expenses of the Light--house service..................................... 1 GOD ,564 50 1,564,564 50 
Survey of the coaf!t............................................................................. 726,000 00 701i,OOO 00 
Construction of revenue cutters......................................................... 2o
2
o
4
,.o
0
oo
00 
0<
00
l 1 200,000 00 Metric standard of weights and measures.......................................... .. .................... .. 
Current expen;;es of public buildings under Treasury Department..... 1,060,000 00 1 935,000 00 
Suneying the public lands.................................................................. 932, l!lO 00 .594, 740 00 
Collection of claims of colored soldiers and sailors............. ............. 114,600 00 87,500 00 
Freedmen's hof'pital and a!<ylum ........................................................ ~ 74,113 00 78,000 00 
Oh;;ervation and report of Htorms....................................................... 184,244 00 102,451 00 
Military convicts in State penitentiaries............................................. ti.i,OOO 00 50,000 00 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers............. :3,000,000 00 ....................... . 
Horses and other property lost in the military service........................ 600,000 00 
1 
...................... .. 
Appropriations in 1782, not asked for in 1873*...................................... ........................ 405,480 00 
Total Miflcellaneous ................................................................... 1 11,258,325 44 7,505,550 60 
PERMANENT APPROPRIATIONS. 
TREASURY DEPARTMENT. 
C'ollecting the revenue from customs, (specific, $5,500,000; indefinite, 
900,000) .......................................................................................... .. 
Internal revenue allowances and drawbacks ..................................... .. 
Retnrn of proceeds of captured and abandoned property .................. . 
R.efunding money received and covered as consular receipts ............ . 
Debentures and other charges under customs laws .......................... .. 
$6,400,000 00 
500,000 00 
400,000 00 
,2,000 00. 
10,000 00 
800,000 00 
6,500,000 00 
500,000 00 
500,000 00 
2,000 00 
24,000 00 
800,000 00 Debentures or drawbacks under cu~;;toms laws .................................... 
1 
DiRtributive shares of fines. penalties, and forfeitures, under cus· 
tmnR laws......................................................................................... 200,000 00 250,000 00 
Refunding excess of deposits for unascertained customs duties ......... l 1,500,000 00 1,600,000 00 
Refunding customR duties on goods destroyed................................... 500 00 r,oo 00 
R.efunding customs duties under the act of ,July 14, 1871..................... 300,000 00 350,000 00 
Refunding proceeds of goods seized and sold.................................... 2,000 00 2,000 00 
Refnnd!ng proceedR of uncl~imed merchandise ................................. , 200 00 . :lOO 00 
Refundmg mternal revenue Illegally collected.................................... 400,000 00 400,000 00 
Interna! revenue tax on salaries ............................. : ............................ !........................ 220 .00 
Refundmg money for lands redeemed under the duect tax laws........ ........................ 1,000 00 
Refnndin~ taxes illegally collected under the direct--tax laws............ 500 00 500 00 
Refunding mone~r erroneously received and covered .......................... ! 1,000 00 1,000 00 
Interest on the Smithsonian fund........................................................ 39,000 00 39,000 00 
l\:I11rine HoRpital Establishment.......................................................... 271i,OOO 00 275,000 00 
Salaries and expenses of steamboat inspectors................................... 160,000 00 160,000 00 
Interest on the pnblic debt......................................................... . ... 110,9::12,774 00 I 120,165,979 03 
Expenses of national loans................................................................ 1,000,000 00 1,000,000 00 
R.efunding the national debt............................................................... 1,000,000 00 I 1,000,000 00 
Sinking fund...................................................................................... 28,679,263 00 27,538,862 32 
Refunding excess of duty collected from national banks.................... 2,000 00 2,000 00 
--------------
Total Permanent Appropriation" under 'l'reasury Department... 152,604,237 00 161,112,361 35 
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Recapitulation-Continued. 
Objects. Estimates for Appropriation!" 1873. for 1872. 
IN'l'ERIOR DEPARTMENT. 
Civilization of Indians........................................................................ $10,000 00 $10,000 00 
Debentures and other charges under land laws.................................. 1,000 00 I 1,000 00 
Refunding excess of deposits for surveying public lands.................... ::10,000 00 ::10,000 00 
Five per cent. fund to States............................................................... 50,000 00 100,000 00 
Proceeds of swamp lands to Stat.fls ............. ................ .. ... .......... .. .... .... : 6,000 00 8,000 oo 
Refunding money for lands erroneously sold ..................................... 'l 15,000 00 15,000 oo 
Survey of the Vigil and St. Vrain land claim....................................... 2,000 oo 2,500 oo 
~a~~u;;~~Tot~~li~~~~~~~-~1.:~~::::::::::::::::: ::::::::::: ::: :::::::::::::::::::: :::::::: : 1 2~;ggg gg 2~;ggg gg 
Payment of interest to North Carolina Cherokees.............................. 5,000 00 5,000 00 
Total Permanent Appropriations under Interior Department ..... ~--145,(i0;,00 -199,500 00 
WAR DEPARTMEN1'. 
Arming and eq?i?ping tl:e militia .. : ....................... . ........................... [ $200,000 00 $200,000 00 
Bounty to soldrers under act of1866................................................... 1,000,000 00 1,000,000 00 
Support of National Asylum for Disabled Volunteer Soldiers.............. 300,000 00 ::100,000 00 
Payment for horses and other property lost in the military service... ........................ 75,000 00 
Total Permanent Appropriations under War Department......... 1,500,000 00 1,575,000 00 
NAVY DEPARTMENT. 
Indemnity to seamen and marines for lost clothing.................... .. ..... $8,000 00 $8,000 00 
Prize-money to captors................................... ................... ................ 2,000 00 2,000 00 
Relief to sufferers by loss of the " Oneida" ............ ............................. 
1
___ 2, 000 00 --~ 000 00 
Total Permanent Appropriations under Navy Department......... 12,000 00 15,000 00 
. PO~'l' OFFICE DEPARTM.EN'r. 1====== 
Pay for carrymg free marl matter............................................. .... ....... $700,000 00 $700,000 00 
Total Permanent Appropriations ... ........ .......... .. ...... .. ............... . 154,961,2:17 00 163,601,861 35 
' ~===== ========= 
UNUSUAL AND EXTR.AORDINARY. 
Appropriations in 1872 not asked for in 1873. * ......... ......................... ... ... ... ... · ....... · ...... 
1 
$579,289 05 
RECAPITULATION BY TITLES . . 
I Estimates for Estimates for Appropriations 
1872. 1873. I for 1872. 
Legislative Establishment ................ ,........................ $3,263,966 34 $3,421,812 40 '' $2,859,855 74 
Executive Establishment.......................................... 17,238,165 50 17,443,531 38 18,771,337 1G 
Judicial Establishment.............................................. 2,348, 750 00 3,383,350 00 2,368, 750 00 
Military Establishment.............................................. 28,488,194 00 31,422,509 88 28,035,849 50 
Naval Establishment .. ............... . .... .. ........................ .. 20,045,417 77 18,946,088 95 19,784,717 25 
Indian Affairs............................................................ 5,021,569 03 5,445,617 97 5,593,602 41 
Pensions.................................................................... 30,000,000 00 30,480,000 00 33,550,000 00 
Public Works............................................................ 22,338,278 37 19,4fi8 ,562 97 15,413,903 29 
Postal Service............................................................ 4,694,383 00 5,474,001 00 .
1 
4,694,383 00 
Miscellaneous............................................................ 14,305,428 60 11,258 ,325 44 7,505,550 60 
Permanent Appropriations .. ....... ... .. ..................... .. .... 161 ,895, 167 00 154,961,237 00 163,601,861 35 
Unusual and extraordinary ....................................... ~:.=::.::.:..:.:.:.:..: ; :.:..: ·· .. ·· ... ~:.:..:.:.:.:..: ~9,289 05 
Total ................................................................. 
1 
309,639,319 61 
1 
301, 70.,,036 99 30~, 7o9,0D9 35 
RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
Objects. Estimates for Appropriations 1873. for 1872. 
CONGRESS. 
~~~n~;~1~i~:~:~~~:~~:~:::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::: l ···~:~~.~~·~~~·~:. :::~~:~~~ ~~ 
Court of Claims judgments ...... ......... .. ................... ........ .................... ! 500,000 00 500,000 00 [-----, -
Total Congress ......... ~~;,;~~~~;~·;~~~~~:····························· ........... 
1 
5,913,842 34 1[ 5,4.~9,086 84 
Salaries and expenses ............................. .... ......... ... ............................ ! $50,800 00 $50,800 00 
STATE DEPARTMENT. I ~~~ff~~~~~s~~:.~~~~~ ~~-~.~~~~·:~~~~~:::.":::::::::.":."::::::::::::::::::::::::::::::::: ...... ~.~~~:.~~-~.~~ .. ~ $~~~;~8 gg 
Foreign intercourse-salaries and expenses ........ .... ........................... ! 1,032, 050 00 1 1, 013,550 00 
:.11iscellaneous diplomatic expenses .................................................... 1 176,584 00 515,584 00 
Total State Department ....................................................... .' ...... j~~~----'2,2oo--;65400 
* For details of these several items, see Appendix marked "S." 
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Recc(;pit~tlation-Oontiuued 
I Estimates for AppropriationR 
1873. for 187:2. 
I -
'l'RE .\SURY DEPART!IIENT. 
·· t $2,892,900 00 $2,892,660 00 
.. , 496,984 50 398,251 00 
00 795,772 00 721,207 00 
233,596 00 282,150 06 
5,800,000 00 5, 700,000 00 
Salaries and expen~es of Department. ............................................. . 
Independent Treasury ..................................................................... . 
Mints and assay offices ................................................................... .. 
Territorial governments .................................................................. . 
Internal revenue .............................................................................. . 
00 1,555 '117 88 1,70:3,718 1(} 
00 3,104,500 00 5,305,709 99 
Treasury miscellaneous ................................................................... . 
Public works .................................................................................... . 
Miscellaneous iten1s ....................................................................... .. 00 3,61!l,564 50 3,405,564 5(} 
r~::.~:~.' ()() 161,112,361 36 57!l,289 05-
.. 171,102,671 88 1 182,100,911 05-
~~:s~~f~~d~;g~~~~I~~~:;;.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total Treasury Department .................................................... .. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
00 $1,610,340 00 $1,510,140 00 
00 656,775 00 616,575 00 
.. 419,690 00 2,008,870 00 
00 5,445, 617 97 5 '593, 602 41 
.. 30,480,000 00 33,550,000 00 
00 244,800 00 186,675 00 
00 f)32, 190 00 738,220 00 
.. 145,000 00 199,500 0() 
Salaries and expenses of Department .............................................. . 
Public land offices .......................................................................... .. 
Interior miscellaneon~ ................................................................... .. 
Indian affairs .................................................................................. .. 
Pensions .......................................................................................... .. 
Public works ................................................................................... .. 
Miscellaneous itetns ....................................................................... .. 
Permanent appropriationR .............................................................. .. 
------------
Total Interior Depurttnent ..................................................... .. 00 39, 934, 412 97 44,403 ,582 41 
WAR DEPAR'l'MENT. 
00 $653,904 00 $634,654 00 
00 31' 422, 509 88 28,035,849 5(} 
.. , 14,60(),(i62 97 8, 136' 718 3(} 
00 4,0:37,957 00 344,951 00 
1,500,000 00 1,575,000 00 
~ilm~~-~ aE~t:bif:~~~~~.: .. ~~:.~~:~~~~~::::::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::: 
Public works .................................. ... .............................................. .. 
Miscellaneous items ........................................................................ . 
Permanent appropriations .............................................................. .. 
-------
-------Total \Var Department ............................................................ . .. 52' 224, 033 85 38,727,172 8() 
NAVY DEPAR'l'MENT. 
00 $145,310 00 $142,()40 00 
00 18,946,088 95 19,784,717 25 
:::1 1 '483, 100 00 1,180,000 00 12,000 00 15,000 00 
Salaries and expenses of Department ............................................. .. 
Naval Establishment.. ................................................... ....... ........... .. 
Public works ................................................................................... . 
Permanent appropriations .............................................................. . 
-----
------Total Navy Department.. ........................................................ . 
···I 20,58(;,498 95 21,122,657 25 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
... \ $453,742 00 $453,742 O(} 
000 5,474,001 00 4, 694,383 0() 
700,000 00 700,000 00 
Salaries and expenses of Department. ........................................... . 
Postal service deficiencies and subsidies ....................................... .. 
Permanent appropriations .............................................................. . 
-----------Total Post Office Department ................................................. . 
···I 6, 627' 743 00 5,848,125 00 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
... 
I $283,020 00 $300,2()0 00 
... 3,38."3,350 00 2,368, 750 0() 
Salaries and expenses of Department.. .......................................... .. 
Salaries and expenses of courts ..................................................... . 
-------------
000 
I 
3,666,370 00 2,669,040 00 Total Department of Justice .................................................. . 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
••• j $170,010 00 $170,270 00 
... 26,500 00 26,800 00 
Salaries and expenses of Department ............................................ .. 
Public works .................................................................................. . 
----------
Total Department of Agriculture ............................................ . 
···I 196,510 00 197,070 00 
TOTAL RECAPITULATION BY DEPA RTMENTS. 
- ---
Estimates for Appropriations 
1873. for 1872. 
000 $5, 913, 842 34 $5,439,086 84 
000 50,800 00 50,800 00 
... 1,402,154 00 2,200,654 0() 
000 171,102,671 88 182,100,911 0& 
000 39,934,412 97 44,403,582 41 
000 52,224,033 85 
.38 '727 '172 80 
... 20,586,498 95 21,122,657 25 
000 6,627,743 00 5, 848 '12.5 00 
... 3,666,370 00 2,6G!J,040 00 
000 196,510 00 197,070 00 
Congress............ . ..... .......................................... ...... .................. .. 
Executive Proper .......................................................................... . 
State Department ............................................................................ . 
Treasury Department .................................................................... . 
Interior Department ............................. ..... ................................... .. 
War Department., ........................................................................... . 
Navy Department.. ....................... ..... ........... ........................ .... ....... . 
~~~~~~~:P:fjl~~k~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Department of Agriculture ............................................................ .. 
----------
Grand Total .................. .............. .. .......... ............................... . ... 301,705,036 99 302,759, 09(! 35 
...... 
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APPENDIX. 
APPENDIX A. 
The following is the list of Consulates General., Consulates, ctnd Commercial 
Agencies, estimatedfor on page 16. 
Consuls, &c. 
I. CONSULATES GENERAL 
Schedule B. 
AlexalHlria ......................... { 
Beirut ............................. . 
Calcutta ........................... . 
Constantinople ..................... . 
Frankfort-on-the-Main .............. . 
Havana ....... . .................... . 
London ............................ . 
Montreal ............................ . 
Paris ....................... - .... - - -
Shanghai .......................... . 
Tampico ........................... . 
II. CONSULATES. 
Schedu}e B. 
Acapulco ........................... . 
Aix-la-Chapelle .................... .. 
Algiers ............................ { 
Amoy ............................... . 
Amsterdam ........................ . 
Antwerp ........................... . 
Aspinwall .......................... . 
Bangkok .............. : ............. . 
Barcelona .......................... . 
Barmen ............................ . 
Basle ............................... . 
Belfast .......................... - .. 
Birmingham ....................... . 
Bordeaux .......................... . 
Boulogne ......................... .. 
Bremen ............................ . 
Brindisi ............................ . 
Buenos Ayres ...................... . 
Cadiz ............................... . 
Callao .............................. . 
Canton ............................ . 
Chemnitz .......................... .. 
Cbinckiang ....................... .. 
Clifton ............................. . 
Coaticook ......................... .. 
Cork ....................... · ........ . 
Demerara .......................... . 
Salary. Date of Act. lv ol.l Page. ISec. 1 
!-~-~-~-
June 
An g. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
July 
Aug. 
Aug. 
Auo· 
Feb." 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
June 
Juh 
Mar. 
Aug. 
Aug. 
Mar. 
Aug. 
June 
Feb. 
Jnnc 
Mar. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Feb. 
June 
June 
June 
Aug. 
Aug. 
20,1864 
18, 1!:356 
18, 1856 
18,1856 
18,1856 
18,1856 
18, 1856 
18, 1856 
18, 1856 
18,1856 
18,1856 
25, 1866 
13 I 
11 1 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
14 
18, 1856 11 
18, 1856 11 
2,1861 12 
4,1862 12 
18, 1856 n ·1 
18, 1856 n I 
18,1856 In 
18,1856 I 11 
20, 1864 ' 13 
25, 1866 14 
3, 1869 15 
18, 1856 11 
18,1856 11 
3, 1869 15 
18, 1856 11 
20,1864 13 
4,1862 12 
20, 1864 13 
3,1869 I 15 
18, 1856 11 
18,1856 11 
18, 1856 11 
28,1867 14 
20,1864 13 
20, 1864 13 
20,1864 13 
18, 1856 11 
18,1856 11 
138 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 1 .. . 
53 .. . 
225 .. . 
54 
53 
285 
336 
53 
53 
53 
54 
138 
225 
320 
53 
53 
320 
53 
138 ... 
335 1 __ _ 
137 
320 
53 
54 
53 
413 
138 
138 
138 
53 1--· 
53 .... , 
~ $3,500 00 
2,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
7,500 00 
4,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 10 
2, 000 00 . 
2,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
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List of Cons~tlates General, Oons~tlates, &c.-Continued. 
Consuls, &c. Date of Act. Vol. Page. Sec. Salary. 
Dundee .... ____ ------------ ____ ------ ~ Aug 
Elsinore...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 
Foo Chow ... ---- .. ----·-- .... ---- ____ Ang. 
Fort Erie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J nne 
FunchaL ............. _ ... _ . . . . . . . . . . Aug. 
Geneva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 
Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 
Gibraltar ......................... _.. June 
Glas~ow ................. _ .......... -[ Ang. 
Goderich ........................... - - ~ June 
Hakodadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 
Halifax ............... _ ... , . . . . . . . . . . Aug. 
Hamburg.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug, 
Hankow ......... _ .................. _ July 
Havre ___ . ________ .... ___ .......... -- Aug. 
Hong Kong ...... ---- __ -------- ______ Aug. 
Honolulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 
J erusalern.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 
Kanagawa .... ____ . -~---- ____ ---- ____ Feb. 
Kingston, Jamaica .. ----------------- Aug. 
Kingston, Canada ...... ____ ------ - --- June 
Laguayra . _ ....................... _.. Aug. 
La Rochelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 
Leeds .. ____ --- ... ; ....... _______ . ___ . Aug. 
t:r:.~~~~::::::::: ~::::::::: ~::::: :::: !~f 
Lisbon.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . July 
LiverpooL........................... Aug. 
Lyons ........................... _ . . . June 
Malle ........ -------··-----·---------- Feb. 
Malaga ............................. _ Aug. 
Malta .. _ ..... ___ ......... _ ..... ____ . _ July 
Manchester...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . June 
Marseilles..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 
Mat.anzas...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 
Mauritius, (Port Louis)............... Aug. 
Melbourne .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 
Messina .......................... _... Aug. 
Munich .... ------------·----·-------- Feb. 
Nagasaki. . . . . ................... -- .. Fe b. 
Nantes ............................ __ . July 
Naples .................... ........... Ang. 
Nassau ............................... Aug. 
Newcastle ................... --. .. .. .. Feb. 
Nice, France ........ __ ......... ____ .. July 
Odessa .............................. _ Aug. 
Oporto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 
Osacca ........................... _... Mar. 
Palermo .... _ ....... . .... __ .... . . . . . . Aug. 
Panama .......................... __ . Ang. 
Pernambuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 
Pictou .. ________ ............... __ __ __ Feb. 
Port Mahon...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feb. 
Port Said.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. July 
Port Sarnia, .. __ ........ __ ...... __ __ __ June 
Prescott ____ ........ _ .......... __ .. __ June 
Prince Edward's Island ... _ ...... ____ . July 
Quebec ............... - --.- -- -.. --- { ~~~ 
Rio de Janeiro ___ ......... __ ... __ __ __ Aug. 
Rome ______ -______ ----··---------- .... l<"'eb. 
1!;,1856 
18, 1856 
18,1856 
~0,1864 
18,1856 
1H, 1856 
18, 1856 
20,1864 
18,1856 
20,1864 
3,1869 
18,1856 
18, 1856 
25,1866 
18,1!:l56 
18,1856 
18,1856 
18,1856 
28,1861 
18,1856 
20,1864 
18,1856 
18, HJ56 
18,1856 
18,1856 
18,1856 
25,1866 
1~, 1856 
20, 1864 
28, 1867 
18,1856 
25,1866 
20,1l:l64 
18,1856 
18,1856 
18, 1856 
18,1856 
18,1856 
28 1867 
28:1861 
25,1866 
18,1856 
18,1856 
4, 1862 
25,1866 
18,1856 
18,1856 
30,1868 
18,1856 
18 1856 
18: U356 
4,1862 
4,1862 
15,1870 
20,1864 
20,1864 
25,1866 
28,1866 
28,1867 
18,1859 
28,1867 
11 
11 
11 
13 
~~ I 11 
13 
11 
13 
15 
11 
11 
l4 
11 
11 
11 
12 
12 
11 
13 
11 
11 
11 
11 
11 
14 
11 
13 
14 
11 
14 
13 
11 
11 
11 
11 
11 
14 
12 
14 
11 
11 
12 
14 
11 
11 
15 
11 
11 
11 
12 
12 
16 
13 
13 
14 
14 
14 
11 
14 
53 
53 
53 
138 
53 
53 
53 
138 
52 
138 
320 
52 
54 
225 
53 
53 
54 
53 
171 
53 
138 
---- I 
----
----
----
----
54 ---
53 1---
53 1----
54 ----
53 1----
225 
52 
138 
412 
53 
225 
i38 
53 
53 
53 ' 
53 
53 
414 
1n 
225 
53 
53 
!336 
225 
53 
53 
58 1----
53 ----
5~ [----
53 1----
:~36 1----
336 1----
306 
138 
138 ----
225 ~~~ :::: } 
54 ----
414 ----
2,000 00 
1,500 00 
3,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
:3,000 00 
6,000 00 
3,500 00 
4,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
7,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
4,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
1, 500 00 t 
1, 500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
1,500 00 
:3,000 00 
1, 500 00 
3, 500 00 
2, 000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
6, 000 00 
1, 500 00 
' 
APPENDIX. 
List of Consttlates General, Consula,tes, &c.-Continued. 
Consuls, &c. Date of Act. 
Rotterdam_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A 
San Juan del Sur .. __ ·_________________ A 
San J nan, Porto Rico_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A 
Santiago de Cuba ____ ._______________ A 
ug. 
ug. 
ug. 
ng. 
ng. 
ug. 
ug. 
eb. 
nne 
Singapore __ .. _____ . _____ . ____ .. __ . _ _ _ A 
Smyrna ____ . ________ .. ___ . __ .- _ _ _ _ _ _ _ _ A 
Southampton ______ . __ . ______ .. _ _ _ _ _ _ A 
Spezia . _. ____________ . ______ . _ _ _ _ _ _ _ _ F 
St. Helena .. ______ - ________ ---------- J 
nly 
uly 
no· I'>' 
ug. 
ug. 
'eb. 
St. Johns, C. E _________ . __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ J 
Santa Crnz, W. I ____ . ______ ... - _.---- J 
st. Peters burg _________ . _____________ - ~ A 
St. Thomas ______ . _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A 
Stuttgard. __________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ A 
Swatow ______________________ . ________ I }< 
ug. 
ug. 
nne 
ng. 
Tangiers . _____________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A 
To~·on to _____________ . ___ . __________ ~ I t 
Tneste ______ . ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A 
Trinidad de Cuba ______ . __ _ __ __ __ __ _ A ug. 
ug. 
ug. 
Tripoli _____ .. _ .. ___ .·. ________ .. _____ A 
Tunis ____ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A 
1ar. Tunstall. ___ .. _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ 
Turk's Island._ .. ___________________ Aug. 
Valencia, _________ ,_________________ Ma.i-. 
Valparaiso _____________ . _______ .. _ __ Aug. 
V t>ra Cruz. __ .. ________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aug. 
Vienna ______ . ______ . _______ . _. _. _ _ _ Aug. 
\VindF>or, Canada ______ , ____ ------___ June 
Winuep(·~, B. N. A .. ________ ... ------ Mar. 
Znrich _________ . ___ . __ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ June 
Ill. CONSULATES. 
8ehedule C. 
Anx \.)ct,\'PS ____ • _____________________ Aug. 
Bahia ____________ -----·---- __ ; ______ Aug. 
Batavia Aug. 
Bay of b-1~1~1d~----_-_-_-_- _- _-: ~ ~ ~ ~ ~::::::::- Aug. 
Candia 
----------------- ...................... 
Aug. 
Cape Haytieu ___ . ______ .. ___________ An g. Cape Town _________________________ Aug. 
Carthagena _________________________ Aug. Cey lou ______________ . _______________ June 
Cobija ..... _________________________ Aug. 
~~~:;il:"_-_-_ -_-_-_-_ -_-_-_-_-_-_ --~:: ~:::::::::::: Aug. Aug. 
Guaya(Jllil. _________________________ . Aug. 
Gnayma;; ________ ____________________ Mar. 
Maranh am __________ . ________________ Aug. 
Matamoras ____ . ______________________ April 
~~~i~~icl~~: : : : : : : : : : : : : ~ ~ ~ : : : : : : : : : : 1 Aug. An g. 
Omoa ______ ------·------------- ______ Aug. 
Payta ______________ _____ . ____________ An g. 
Para. ________ ----·------ ______________ Ang. 
Paso del Norte _______________________ 1 Aug. 
Pir::eus. ______________________________ June 
Port Stanley, F. I ____________________ An g. 
Rio Grnurle' ________________ · ____ . _____ Ang. 
18,1856 
18, 1856 
18,1856 
18,1856 
18,1856 
18,1856 
18, 1856 
28,1867 
20,1864 
25, 1866 
25,1866 
18,1856 
18,1856 
18,1856 
4, 1862 
18, 1856 
2, 1861 
20, 1864 
18, 1856 
u;, 1856 
18, 1856 
18, 1856 
3,1869 
18, 1856 
3,1869 
18,1856 
18, 1856 
18, 1856 
20, 1864 
3,1869 
20, 1864 
18, 1856 
18,1856 
18, 1856 
18,1856 
18,1856 
18,1856 
18, 1856 
18,1856 
20,1864 
18,1856 
18,1856 
18,1856 
18,1856 
30,1868 
18,1856 
20,1871 
18,1856 
18, 1856 
18, 1856 
18,1856 
18, 1856 
18, 1856 
20, 1H64 
18, ldf;() 
1<::1, ltl:fi 
Vol. 
-
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
14 I 
13 I 
14 
14 
11 
11 
11 
12 
11 
12 
13 1 
11 
11 
11 
11 1 
15 
11 
15 I 
11 
11 
11 
13 
15 
13 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
15 
11 
17 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
13 
11 
11 
Page. Sec. 
--
53 ~ ~ .. -
54 .. ...... 
53 .. ....... 
53 
----
53 .. ...... 
53 . ...... 
53 
--·-
414 .. ...... 
138 ........ 
225 ........ 
225 ........ 
53 ...... .. 
53 .. ...... 
54 .. ...... 
336 ........ 
53 
----
285 
----
138 1----
. 53 
----
53 1 -54 ----
54 -- --
320 ----
53 ---
320 1--, 
53 ---
53 ---
53 ----
138 1----
320 ----
138 
55 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
139 
54 
54 
54 
54 
57 
54 
12 25 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
139 
54 
54 
} 
245 
Salary. 
2,000 00 
2.000 00 
2;ooo oo 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
3,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
3,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
500 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
500 00 
1,000 00 
500 00 
1,000 00 
750 00 
750 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
500 00 
] , 000 00 
500 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
246 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
List of Consulates General, Consulates, &c.-Continued. 
Consuls, &c. Date of Act. Vol. Page. 
1
Soc. 
St. Catherine, BraziL ___ . _____________ ' July 
Santiago, Cape Verde.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aug. 
Stettin ________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aug. 
To basco _________ · __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aug. 
Tahiti. ________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aug. 
Talcahuano ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aug. 
Tumbez. _____________________________ Aug. 
Venice .. _____________ .. ______________ Aug. 
Zanzibar ________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aug. 
IY. COMMERCIAL AGENCIES. 
Sclleclule C. 
Amoor RiYer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,Aug. 
~~t~~~---·_-_-_-_-_-_-_-_-_-~~~~~~~~~~~~~~~~~~> !~~~: 
Lantbala _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aug. 
St. Paul de Loan do ___ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aug. 
S[tbanilla -- - --- --- - ---- - -- - ---- ------ I Aug. 
V. COMMJ<;RCIAL ACH;NCIES. 
Scheclule B. 
Madagascar _________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ June 
San Juan del Norte ____ . _____________ -I Aug. 
St. Domingo _______________________ 5 AFeb. 
. ~ I .ug. 
25,1866 
18,1856 
18, 1856 
18,1856 
18,1856 
18, Ul56 
18,1856 
18,1856 
18, 1856 
18, 1856 
18,1856 
18,1856 
18, 1856 
18, 1856 
18, 1856 
14 
11 
11 1 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 1 
11 
11 
11 ' 
~~-
225 
·---
54 
54 j ___ -
54 
----54 I ____ 
54 
----
54 
----
54 1----
54 ---_ I 
5G 1----
54 ---
f:i5 [---54 1 ____ 
54 ----
54 ----
20, 1864 13 I 139 
18, 1856 
1 
___ .
1 
_________ _ 
28,1867 14 414 ---- ( 
1R, 1856 11 54 --- - 5 
APPENDIX B. 
Salary. 
1,500 00 
750 00 
1,000 00 
500 00 
1,000 00 
1,000 0(} 
500 00 
750 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
500 0(} 
2,000 0()' 
2,000 0(} 
1,500 00 
Letter from the First Comptroller relative to the Appropriation for Diplo~ 
maUc and Consttthtr SaJaries, estimaled. fo~· on pages 15 and 16. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Comptroller's O.tfice, ·.November 6, 1871. 
SIR : I respectfully recommend that diplomatic and consular appro-
priations be relieved from the operation of the :fifth, sixth, and seventh 
sections of the appropriation act of July 12, 1870. The usual estimates 
and appropriations for _diplomatic and consular salaries are made to 
cover the exact amount of those salaries as at the time authorized b,y 
law. Appropriations thus estimated for and made, must every year 
fall below the demand of the serTice, leaving a deficit at the expira-
tion of the year, to meet which an act will be necessary. In the mean-
time, public officers who are abroad will have their drafts returned 
dishonored, and be brought into discredit. The law sanctions leave of 
absence for limited periods to diplomatic and consular officers. To the 
former their salaries are continued, and their duties are performed by 
secretaries of legation, at increased salaries, to be paid from the appro-
priation for salaries of ministers. It also happens every year that one 
or more ministers are relieved, either at their own request, or because 
desired by the President. In such eases, two salaries are paid, while 
APPENDIX,. 247 
the IH'W mini:ster i~ receiving his instructions and making the transit 
to his post of duty, and while his predecessor is returning to his home. 
This i~ the ease with eonsuls also, and as they are more numerous, so 
the changes are more frequent, and the tloubling of salaries takes a 
<'OHHiderable sum. 'l'he exigendt>s of the Herdce may, an<l fi·equently 
do, n-'quire a larger expemlitnre for the contingeudes of foreign inter-
<'Olll'He i11 one ~'ear than in another, and an e~thnate ba~Pd upon the 
PxpenditnrN; <luring OIH' Yt'tu may he inadequate <luring another. 
rrhf'1'<' ;U'e but tWO WHYS lll whieh t]I('S(' <'YllH-<'VilH ineYitable nuder 
lH'Pi·wnt laws-can he r~'nwtlied: Firt-~t, h~' ·:lppropriatimts considt'rably 
in <'X( '('HH of tlw aetna] amma l :-;alarieR of ministerH and eousuls, as 
tix<'tl hy law, mHl largPl' appropriationH for tOHtingetwieH, or, H<><·oJui, 
JH.' l'llliHt-~ion to HH<' for onP yPar appropri<ltiouR made for another, the 
(iefi<'i<>n<·~' to lwllwt by additional appropriation:-;, when sneh deficieu<'ies 
Rhall haYe lw<•n aH<'<'Ttaine<l. Tlw latter plan is, I thi11k, to lw preferrt>rl. 
\r ('l',Y l'PHpt'dfnHy, 
APPBNUlX U. 
H. \Y. 'l'AYLBR, 
Comptroller. 
E.tplanation <~l R:dimates on page ~3 j(n· Salaries in the O.ffice of Third 
Auditor. 
8n~: I would n·~pPett'n11y inYite attPntion to my re<·ollllllPIHlation 
f()r au, inerPaHe of 1"5alarh_.H, and a rpduction of the cl<>rieal for<·e of thit-~ 
offiee lll lll,Y report to the Seeretary of the rrrPaHnry, pages 15 aml 10, 
a~ follows: ''HaYing work<>d oft' :-;o much of tht> old lmHineHH of the 
offiee, and in th<> <'XJW<'tation that tht> lmsi11es~ remniui11g 011 hand at 
the doH<.--\ of thP fis<'al year ean he still further re<lnt·ed, if not <>ntirel~, 
<li~posed of, witl1 the foree now PH gaged up011 tlw work, tlurhtg thP pr<>-
sent fiscal year, I helieYe I can Rafely reeouunen<l a reduction in the 
clerical foree of the bureau for tlw next fiR<'~Il year of thirty-five dPrks 
of class one, thus efi(wting a. saving of $-i~,boo. But, i1~ comH:'etion 
with this propost'rlreduction, I would again most <.~arneRt1y <'a1l atten-
tion to reeomrnemlatim1 in my report of last year for au im•rpase iu the 
salarie:-; of the tldefR of division in thiH bureau, and res]W<·tfnlly sub-
mit that the salary of the <'hief elerk of tbiR oftiee should be inereased 
to $2,800 per annum, and that the salari<'H of tlw dlief~ of following 
named divisions be inerease<l to $2,400 each, dz: (--lua:rtcrma:-;ter, Hubsist-
ence, pensions, elaims, horse dainu-;, Pngiueers, \nn· of J 812, and bounty 
land, book-keepers, State wal' elaims. ~even of the a.boYe-name<l chiPfs 
of divh;ions are now fourth-cia:-;:-; elerks, the other two a.re tbird-elass 
elerks. The proposed inereaHe would, therefore, amount to $H,::wo, 
leaving a 1wt Having of $3.1,800 on elerk hire. 
The gentlemen tilling theRe po:.;itioru; are ueceR~aril,\· ealletl upon to 
perform more work than falls to the ~hare of otlwr dt'>rk:-;. 1 hold them 
to a strick aecountability for tlw <·mulnet and business of their resper-
tiYe di,isionR; aiHl I l'<'H]Wdfully Hnblllit. that :1R the HtW<'<'R:-i of 1~1y pro-
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posed reduction in the force depends largely upon the ability and hearty 
cooperation of these gentlemen, and in view of the responsibility and 
importance of their duties, as well as of the fact that they will be com-
pelled to perform much additional labor, that the interests of economy 
will be advanced by making the increase asked for. 
Respectfully submitted, 
Hon. GEO. 8. BOUTWELL, 
Secretary of the TreasU1·y. 
ALLAN RUTHBHFORD, 
Auditor. 
APPENDIX D. 
Explanation of the Estimntes fm· the Unitecl State8 Jlli-nt, Philadelphia. 
(submitted on page 36.) 
'rhe appropriation asked for wages of \Yorkmen and adjusters is 
$155,000, an increase of $30,000 over the appropriation for the same 
purpm;;e for the eurrent fiRcal year. Tl1e neceRsit~r for this iucrease 
arises from the fact that the basr coinage, from the profits of which a 
large portion of these expcuses have been heretofore paid, has been 
almost Rnspended; consequently, almost tlH' entire, if not tlw wl10le 
expense of thr institution, will be t1n·owH upon the ordinary appro-
priations. 
Her(-'tofore, as the baHe coinage was large, a largo(' proportion of the 
general expenRes \Yas paid on baRe coinage aeconnt; for, in coudueting 
the Qperatiom; of minting the gold, silver, and bas<' <'Oins, the workmen 
and employes are so frequently and necessarily interchanged, and pass 
from one kind of coinage or work to another, according to the demands 
of the occasion, that it is almof.it impossible to say how many were 
requir('d for the gold all(l ~ilver, and how man~- f<n· the base coinage, 
or the operations emmertt>d therm\ith. Tltr gold and silver coinage 
being so interlaced and intermixed with the bm.;e coinage, and a large 
proportion of the employeH h1 eaelt <lPpartment being· neeessary and• 
essential to the accompliRlnneut of th(' work in either or both, it fol-
lowR as an actual and imperatiYe ueees~ity that our working force must 
be equal to the emergenei(-'s; and if our employes cannot be paid out 
of the profits of the eent eoinage, which eannot be done next year, 
the general appropriations for their wageH must be inereased. I have 
bas('d this ('Sti.mat(', thP amount asked for, upon a large reduction of 
our working force. A 1(-'SS appropriation would very Reriow;;ly affect 
the efficiene,Y of OlU' operations. 
For similar reasons, I have asked that the appropriation for incidental 
and t'ontingt"nt expenses, &c., be inereased to $10,000. . 
rl'lds lll(']'('HRC is deemed ab:solnteJ~r necessary . 
• JAl\iES POLLOCK, Director. 
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APPENDIX E. 
Explanat·ions of Estima.te fm· Bra1nch ]lfint, Garson City, (see pctge 37.) 
UNITED S'l'A'l'ES BRANCH MINT, 
SIR: 
Ccwson City, -.Net~a.da., September 27, 1871. 
* * * * * * * 
This estimate is based upon a close calculation, and is no more than 
is absolutely necessary. I have estimated for au increase of the com-
pensation o'f the officers and clerks, and also estimated for au addi-
tional clerk in the treasurer'i:; office. The present clerical force has 
been, and is now, entirely inadequate to meet the demands of olu· 
increased business, and I earnestly .reeommend that all salaries be 
increased, as submitted in the estimate. 
Very respectfully, &c., 
Hon. J AS. POLLOCK, 
H . . F. R.IUE, Snper·intenilent. 
Director o.l 'the United Sta.tes 1llint, Philadelphia, Pa. 
APPENDIX F. 
Explana.tion o.l Estimates for Bnmch Mint at San Franci::;co, (subm·itted 
on page 37.) 
SIR. : 
* * 
' I 
OFFICE OF SUPERINTENDENT OF 
* 
UNI'l'ED S'l'ATES BRANCH MIN'r, 
San F1·anc'isco, Cal., September 27, 1871. 
* * * * 
It will be observed, from the reports duly forwarded, that the annual 
coinage of this branch has increased one-third since the beginning of 
the present administration, and is still constantly increasing, and that 
the number of silver pieces coined has nearly doubled during the 
past year. There has, of course, been a corresponding increase in the 
earnings of the branch from gold coinage, and a] so, in the profits from 
sil \Ter purchase. But· the very material increase in the amount of 
work pm'formed, necessitates the employment of additional workmen, 
and increases the estimate in the item of wages. The qua11tities of 
the several materials userl in manipulating the metals, increase propor-
tionally with the amount of metal manipulated, and a corresponding 
increase is necessitated in the estimate for coutingent expenses. 
There is every reason to believe that the product of our mines, and 
the amount of bullion that will be deposited at this branch during the 
next fiscal year, will exceed the product and deposit of any previout-; 
year within this decade. 
The appropriation for conting-ent expenses must also be increased 
by the estimatPd wastage, which,"it will be observerl, is ahont one-
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twt•utiPth of thl' amount allowed by law 011 th<· toinagP that will 
probably lw Pxceuted. At thii; llranch, until the eloHt' of tht> last fis<·al 
year, waRtag<' ha<lnot been trauHferrt'd fi·om the eontiug·<-·nt fnnd to 
the lmllion, aJHl this amount, which mu~t ht>rt'after be tr<m~frrn=•<l, was 
lrft in that fun<l for other purpose~. I will, iu thi~ <·onHP<·ti<m, HWll-
tion the faet, that near the dose of the laHt ih.;cal yPm;, <lnriJlg" a 1wriod 
of three wrPk~, operations in coin<'r'~-; dPpartment of thi~ hnmd1 wt>re 
pra<'ti<'ally ~o;m.;pe1Hle<l for want of mouey to pay \ntg·e~ of workmt'n, 
and Wf' wert' <'ompelled to rt'ly for the payment of <lepo~-;iton.; upo11 the 
increaHt'd bullion fund granted for that purposP, by tlw honm·a hlP S<·c-
retary of the TreHHlU,Y. 
\~<•ry rt'Hpeetfnlly, &<'., ymu obedient servant, 
0. H. L .. \ GR.A:XO B, Nuperintnulcnt. 
~\PPEXDfX G. 
E.rplwwtion of Rstinwtes for· "Collectin,q Jliniu,q 8talistics," to be Jrwml 
on page t>:t 
XEw Yol~K, October o, J871. 
DEAR ~IR: ln r<>ply to the eircular of St'ptember l, ti'om the depart-
ment, I haYe to ~a.Y, that I Hhall require the Hum of twPnty-fiyp thou-
:-;and dollan; for the ])Ul'P<mt'H Of my 'vork next ,Yt'Hl'. rrJw lll('l'('H~(' i~ 
due to the gT(•at expau~-;ioll of our Western mining iu<lustry. Every 
year it has bet>Il harder awl harder• to do what wal'4 <'xpectNl of me 
with tbe wmal appropriatio11 of trn thous~md dollarH. I.1ast year I was 
obliged to aHk a deiieirn~.Y appropriation of fifteen hundred dollars. 
This year I have carefully avoidecl a defidency, but haye heeH foreed 
to leave much undone that would have been of nLlne to the GoYeru-
ment and the ~Olmtry. I 1wed to employ st>veral travrlling- assi~tants, 
and to organize a ~.YRtem of local resident agent~ in ead1 mining dis-
trict. rrhr sum of twenty-five thonsaJLd dollars is trifiiug enough to 
cover my ~work in Pleven States and Territories, inelnding half tlw 
<'Ountry. I haYe this year travelled nearly ten thousand miles, and 
my only deput~· ha~-; travellrd somewhat more than that; hut we two 
are not enough to carr~- out the work, aud I shall br compelled to omit 
much of importance '''ith rPference to parts of the country which I 
have beeu unable to visit. 
Therf' is uow, r believe, 110 doubt in any qnartPr as to the valtw of 
the work I am attempting to carry out. Every year has more foreibly 
demoustratecl the nsefnlness of the reports on mines and mining, they 
are recognizrd and quoted on both sideR of the ocean, and all I a~k i. 
the ahRolntrl.v lll'<·es~ary means to maintain their interest and value. 
Yer~· r<'spectfnll~-, &c., your obedient servant, 
R. vV. RAYMOND, 
United States Commissioner of Jlfining Statisticti. 
Hon. GEo. S. BOU1'WELL, 
Secretary (?f' the 1'rmsury. 
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APPENDIX H. 
Form of Appropriation for Salctr,ies anrl Expenses ofJfetropolitan Police, 
( esthnatec1 fen· on p£tge 71.) 
For salaries and other lH-'eessary expenses of the Metropolitan Police 
for the District of Columbia, two lnmdred and seven thousand eight 
huurlred and ninety dollars: Prm;ided, That a further ~urn, equal to 
:fifty per centum thereof, amounting to one hundred and three thousand 
nine hundrerl and forty-five clollars, sh<tll be paid to defi·ay the expem-;es 
of ~aid :Metropolitan Poli<'P, by the Di8trict of Columbia; and the an-
thorities of said District are hen•by authorized and required to leyy 
and collect a special tax suffident therefor, not exceeding one-third of 
one per rentum, fi·om the taxable property within the cities of 'Vash-
ingtou and Georgetow11, and the county outside thereof, in proportion, 
respectiYely, to the number of pri,~ates allotted, seyerally, to said local-
ities, and that the sums so rollech•d be held and use(l for such purpose 
and no other. 
r~P pgNDIX I. 
Explanali9ns of E8tintates for Gofernment HospitaJ for the lnsww, ( ante 
page 11.) 
At the elose of the year ending .Jnne 30, 1871, there were iu the 
hospital :fifty-two (52) more patients of the classes supported h~r the 
Government than at the beginning of that year. 
If the excess of admisssons over discharges and death8 continue the 
:;;arne, the average number of these dependent classes during the year 
1872-'73, will be :five hundred and sixty; (560.) The Board of Visitors 
of the hospital are of the opinion, that the average number ot: Army 
and Navy and other insane persons which the Government will be 
required by existing law8 to support during the year ending June ;)o, 
1873, will not be less than five hundred and :fifty-five, (555.) On account 
of the increased and increasing productiveness of the farm:;; and gar-
dens, the board have concluded that the cost iu money of the ~upport 
and treatment of the Go:\~ernment patients rimy be reduced from 68-2'-
cents, the basis of the last and previous years' estimates, to 64t cents 
per diem. At the latter rate, the whole cost of the support of 555 
patients for the year will be $129,870. The round sum asked under 
this head, is only $130 in excess of the net estimate, exclusive of $500 
for books, stationery, and incidental expenses. 
The heating boilers in the west and :first erected wing, have bee11 in 
use since the house was opened, in 1855, and as they are liable to give 
out at an,v time, we think it would be unsafe to attempt to use them 
beyond the approaching winter. 
The tract of land, containing about 150 acres, last purchased by the 
Government for the use of the hospital, is used with gTeat economical 
advantage to the institution, for grazing milch cows and bee.ves, and 
for raising hay, corn, and roots. 
As there is not a, barn m· a shed on the plaee worthy of the name, it 
seems ob\ious that a good substantial barn is an eeonornical necessity, 
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both to shelter the stock in inclement weathe-r, and to ~;tore their forage. 
The earlier purchase, of 562- acres, is a detached piece of land, a mile 
.away from the site of the hospital; its soil is well adapted to the growth 
of the cultivated grasses, and it is deYoted to raising hay for the stock 
of the establishment. It . is proposed to build upon this tract a plain 
substantial hay barn, for the storage of the hay at the time it is cut, 
.and for its preservation in good condition until it is required for con-
sumption b3T the stock. 
Large quantities of poultry, meat, and eggs, are required in a hos-
pital of this character and magnitude, and the experience of the insti-
tution shows that by having a proper poultry house and yard near 
running water, poultry raising can be made of considerable economical 
advantage, and also afford a light employment in which numbers of 
patients will take an active and useful interest. 
About five (5) miles of roads and walks haYe been laid off in the 
patients' park and other exercise grounds, and 'the attempt has been 
made to drain, grade, and ·graYel them, in the winter months, with the 
ordinary farm force; but the farm and garden hands and teams, having 
been nee(led and occupied in under-draining and improving the farms 
and gardens as such, not much could be accomplished in road and walk 
making, and when not engaged in raising the annual crops, the farm 
labor will all be needed for agricultural improvements, for several years 
to come. The population of the establishment has now become so 
large, t,be completion of the exercise and recreation roads and walks 
is urgently nee.ded to enable the hospital to accomplish the great objects 
of its construction and maintenance. If the small sum asked for tl1is 
purpose be judiciously expended on the exercise grounds, they can then 
be kept in order, and even further improved, from time to time, by the 
regular labor of the institution. 
Four hundred and fifty ( 450) patients is the mrt.'dTnu.m number that 
t~e hospital edifices, including the recent extension, can properly accom-
modate. There are at the time of preparing these estimates, (October 
1, 1871,) 518 patients, of all classes, under treatment in the institution, 
{)I' 68 more than there is entirely satisfactory room for. It seems to us 
unnecessary to submit any further explanation of the necessity of ex-
tending the aecommodations of the hospital. 
The recent extension was designed and built for the eare of quiet 
chronic eases, and the provisions for the care of the excited and more 
troublesome classes are still only those embraced in the original design, 
while the demand for such provisions has increased in full proportion 
to the increase of the whole number of inmates. It is, therefore, pro-
posed to extend the excited wards in a manner that will harmonize 
·with the original building, and by restoring the proper classification 
of the patients, relieve the quiet and convalescent classes from a dis-
comforting and detrimental association with the violent and noisy. 
APPENDIX J. 
Estimated for on page 71. 
COLUMBIA. INSTITUTION FOR THE DEAF A.ND DUMB, 
Wa,shington, D. 0-, October 5', 1871. 
Sn~: As requested by your favor of the 11th ultimo, I have the honor 
to transmit herewith estimates of appropriations required for the ser-
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vice Qf the tiseal year ending June 30, 1873, by this institution, also, 
an estimate for an appropriation required for the service of the CUITent 
fiscal year. 
The occasion for this last estimate (the same being for furnishing,. 
fitting up, and repairing the buildings) having arisen since the adjourn-
ment of Congress, I am compelled to ask its insertion in the deficiency 
bill, that the money may be available at au early day. 
The repair~:; and fixtures to be paid for out of this appropriation are 
of pressing imnortance, and some of them have been so absolutely 
essential, that they have been already ordered. For example, it was 
fmmd necessary to replace the steam boilers in the college building 
and in the primary department, the old ones in use eight years, having 
burned out. This single item of :repair involved an expense of twelve 
hundred dollars. It has been found necessary to repaint certain por- · 
tions of exterior wood work on the buildings, to preserve them from 
decay; and other repairs are now needing to be made, the occasion for 
which could not have been foreseen. Worn-out bedding requires to be 
renewed, and in many portions of the institution the furniture is insuf-
ficient. It is believed that the amount asked for will be sufficient to 
meet the expense of the repairs and impro-vements contemplated and 
required. The estimate for the extension and improvement of grounds 
is submitted in the belief, that on a fair examination of the transac-
tion, in conse11uence of which the institution acquired the control of 
Kendall Green, Congress will see the wisdom of the purchase of that 
estate, and will be inclined to make those provisions which shall secure 
it to the institution. 
For a statement of the considerations which led to the purchase of 
Kendall Green by the Board of Directors, I would respectfully refer 
to the Thirteenth Annual Report of the Institution, and I will here 
repeat, what is there recorded, the offer of the Institution to vest the 
title of all its real estate in the United States, if Congress shall so 
desire. 
The first estimates for the current expenses of the institution is 
raised somewhat above that of the present year, in view of the increase 
of the number of inmates, which is to be expected next year. This 
point will be more fully set forth in our forthcoming annual report. 
Very respectfully, &c., your obedient servant, 
Ron. CoL UJ.VIBUS DELANo, 
Secretary of the Intm·ior. 
E. M. GALLAUDET, 
President and Disbursing Agent. 
APPENDIX K. 
Letter jr01n the First Comptroller relative to "Expenses of United States 
Courts," estimated for on page 94. 
TREASURY DEP AR'l'MENT, 
First Comptt·oller's Office, November 11, 1871. 
SIR: I respectfully recommend that appropriations for expenses of 
the courts of the United States, and for expenses of suits in which the 
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United State~:; may be i11terested, be relieYed from thr operation of 
the fifth, Hixth, and ReYenth Rections of the appropriation act of .July 
12, 1870. 
The numuer of civil ~nits that may ue commenced cannot lw el'lti-
mated with au approximation to accuracy, and the nnmuer of prose-
tionH for violation of the lawR is still more uncertain, and in neither 
ease <'an the costs of a Ruit or of a criminal prosecution be estimated. 
And, further, an aetio11 m· prm;ecution may be commenced dluing one 
,V(:'ar, but not be finally di~:;posed of for one or more years afterward~'!. 
It iR to be obserYed, also, that terms of courts frequently run from one 
fiscal year into another, and in such cases it is exceedingl;v difficult, if 
not impossible, to separate the expenses of one year from those of 
another. In truth, the accounts of one year are so blended with those 
of another, and the difficulty of separation, where it is practicable, is 
Ro great, that in this class of accounts the advantages of the proYi-
RionR in question are less than the evils resulting from them. 
I am, ver~r respectfully, 
H. ,V. TAYL"ER, Comptroller. 
APPJ~NDIX I.1.-Pay Table of the United Sta,tes Navy, 11nder a.ct of July 15, 1870. 
When at sea. On shore duty. 
On leave, or 
waiting or-
ders. 
~g~~~r:· ~-··::~ :i i ·: :i :;::>i:~;_::::::::::::::;::::: 31m fi 1 $1!~~ ~ $Tm ~ , 
g~~~~~~·d~~:~·.-::::::::.:·::.·.·::.·:::.·::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~gg gg ~:ggg gg ~:~gg gg I 
leu enan commancero; ......... .. .. ..... . ... ........ .. .. .. .. ....... .... ... ........ .... . after4years....... 3,000 00 2,600 00 2,200 00 L . t t 1 jfirst4years........ 2,800 00 ~,400 00 2,000 00 
Lieutenants.................................................................................... aft.er 5 years....... 2,600 00 I 2,:Wo 00 1,800 00 I . , first 5 years........ 2,400 00 2,000 00 1, 600 00 
M te .,. {first 5 years........ 1, 800 00 1, 500 oo 1, 200 00 as 1. ................................................................... , ......... ..... ........ after5yearc:....... 2,00000 1 1,70000 1.40000 
EnsignR ............ ... ...... ................. .... ............................................ .. ... {~rt~~-~~~~~::::::: ~;~gg gg [ Lggg gg · 1 .~gg gg I 
wA~F~:~:::.;~:;:~~~~~~~·::~~'~.::~:Li:~·~i;~;~;.:~:::::::::::.:.:::::::::::::::::::::.:.:.:_:::::::::::::::::::::::::::: ::~~g gg 1 •.. . .••.•. ?~~.~~~ ...... ..... :~~;~.~~ .. 
J 
first 5 years........ 2, 800 00 I :2, 400 00 
second5years... 3,200 00 2,800 00 
Surgeon>'~, payma«ters, and chief engineerl" ........................ ........... third 5 years...... 3,500 00 :l,200 00 
I fourth5 years..... :1,700 00 3,600 00 
{
after 20 years..... 4,200 00 4,000 00 
Passed assistant surgeons, pa"sed assistant paymasters, and tit st. first5 years........ 2,000 00 1, ROO 00 
assistant engineers..................................................................... after 5 years....... 2, 200 00 2, 000 00 
Assistant surgeons, assistant paymasters, and second assistant {first 5 years........ 1, 700 00 1 1, 400 00 
engineers .................................................................................... after5years....... 1,900 00 J 1,600 oo 
r 
first 5 years ............................. 1 3, 200 00 
second 5 years... . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . :3,400 oo 
NaYal conc:trndor>< ........................................................................ i tbird 5 ,years ......... ................... ! :},700 on 
fourth o years ......................... ! 4-,000 00 
{
after 20 years..... ... ...... ....... ..... 4, 200 00 
Asc:istant nantl constructor1<........ .... ...... ............ .. . ......... .... ........... . ~~~~!J:a;·:~~-:~:-:: :::::::::::::::::::::1 ~; ~~~ g3 
after 8 years .......................... ! 2,GOO 00 
} 
first 5 years........ 2, 500 00 2, 000 00 
after 5 years....... 2, 800 oo 2, 300 00 
first 5 years........ ......... ..... ....... 2, 400 00 
ProfesRor~< of mathematics and civil e n~rin ePr" .............................. ~ 'tsle~odn5d 5 years... ..................... ~, 70°0°0 °0°0 1 ur years...... ..................... .,, 
lafter 15 years........................... :1,500 00 
r first 3 years........ 1, 200 00 900 00 
I second 3 years... 1, 300 oo 1, 000 00 
BoatRwains. gnnners. Parpenter~. an<l Railmakers .... ...... ............ .... ~ third 3 years...... 1,400 00 1, 300 00 
I fourth 3 years.... 1, GOO 00 1,:300 00 
l after 12 years...... 1 , ROO oo 1, 600 00 
2, 000 00 
2,400 00 
2,GOO 00 
2,800 00 
a,ooo oo 
1. :;oo 00 
1, 700 00 
1. ooo no 
1,200 00 
2, 200 00 
2,400 00 
2, 700 00 
3, 000 00 
3,200 ()() 
1,500 ()() 
1, 700 00 
1.900 00 
1, GOO 00 
1, 900 00 
1,500 00 
J, 800 00 
2,100 00 
2, 6oo on 
700 00 
800 00 
900 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
Retired pay. I Dato of Mt VoL II'""' 18: 
$~:~gg g~ .:::~~~.a~'.~:~.::1 .•.• ~~ ..••• ~~~ .• 1 .... ~ 
a,ooo no 
1 
......... do ........................ 1 ..... . 
t~fg gg , :::::::::~~::::::::: :::::r::::::: :::::: 
1.400 no ......... flo ............................. . 
;}j ~ I ~~ ::: : 
700 00 ......... do ............................. . 
:;oo oo ......... do ............... 1 ........... ... . 
.J.:jO 00 ....... :.do-.............. ' ........... ... . 
2, 000 oo ......... rlo ............................. . 
1,400 00 ......... <10 ......... ......... .... ...... . . 
1,600 00 ......... do ............................. . 
1, 7n0 oo ......... do ............................. . 
l,!'iOO oo· ......... do ............................. . 
2, 110 00 ......... rlo .... ......................... . 
1, 000 00 ......... do......... 16 :131 1 3 
J, 100 00 ......... rlo ............................ .. 
;:.i ~ : !! ••:•:•: I : 
}:~g~ ~~ :::::::::~~::::::::: :::::: ::::::::: ':::::: 
~:;~ g~ :::::::::~~::::::::: ::::::.:::::::::1:::::: 
1, 300 00 ......... do ........ .... ...... ........... . 
1, 500 00 ......... do ......... 16 332 , 3 
], !!! !! ~~~~~~:JL~~~~~~ ~:~:~~ ~~~~~~~~~ ~~~~:. 
~gg gg 1 :::::::::~~::::::::: ............. ..!. .... . 
~ 
~ 
~ 
t_:l:j 
z 
t:j 
H 
>< 
t:'l!) 
C1 
C1 
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APPENDIX L-Uontinued. 
Secretaries to admiral and vice admiral.. ............................. . 
Secretaries t.o commanders of squadrons ............................ . 
Secretary of the Naval Academy ......................................... . 
Clerks to comm;:tnders of squadrons and commanders of 
vessels ............................................................................. . 
First clerks to commandants of navy yards ......................... . 
Second clerks to commandants of navy yards .................... . 
Clerk to commandant of navy yard, Mare Island ................. . 
Clerks to commandants of naval stations ............................ . 
Clerks to paymasters at navy yards, Boston, New York, 
Philadelphia, and Washington .......................................... ! 
. Clerks to paymasters at n:wy yards, Kittery, Norfolk, and 
Pensacola .................................... :································ ······I 
Clerk to paymaster at navy yarcl, Mare Island ...................... . 
Clerks to paymasters at other stations .................................. ! 
Clerks to paymasters on receiving ships, Boston, New I 
York, and Philadelphia ..................................................... . 
Clerk to paymaster on receiving ship, Mare Island .............. . 
Clerks to paymasters on other receiving ships, on vessels 
of the 1st rate, at the Naval Academy, and at the Naval 
Asylum .............................................................................. . 
Clerks to fleet pa:vmaRten; and paymasters of vessels of the 
2d rate .............................................................................. . 
Clerks to paymasters of vesselR of the 3d rate, and supply- · 
vessels and store-ships ......................... ... ......................... . 
Clerks to inspectors in charge of provisions and clothing I 
at navy yards, Boston, New York, Philadelphia, and 
Washin~ton ...................................................................... . 
Clerks to mspectors in like charge at other inspections ....... . 
Annu~ I ' 
salary. Date of acts. Vol. Page . . Rec. 
"i:::::; :::: -~~~:.~~ .. ':' .... 1' ..•. "'' .. I. 3 
1, ~:~ :: :::::::::~:::::::::: :::::: ::::::::r:::~ 
t:ggg gg c::::J~:::::::::c::: :::::::::c::~ 
1, 800 00 ......... do ......... I······ .............. . 
1, 500 00 
1 
••••••••• do ........................ 1 •••••• 
l,GOO 00 ......... do ......... l ............... 1 ..... . 
1,400 00 l ......... do ....... ..l. .............. : ..... . 
1,800 00 .....•.... do ......... 
1 
.................... . 
1,aoo oo 
1 
......... do ............... ········r···· 
i',~gg gg :::::::J~::::::::: ::::::c:::::: :::::: 
1,;300 00 ......... do ..................... , .. ......• 
1,100 00 l·········do ........................ : ..... . 
1, 000 00 r·········do ........................ , ..... . 
1,600 00 ......... do ............... .............. . 
1,300 00 ~ ......... do ............................. . 
AP.PBNDIX M. 
Explanation of Estima.tes on pagr 165 f(n- Subsistence of the Sio·ux Indians 
on Milk River Reser1,ation, Jlfontana Territory. 
FORT BROWNING, MONT.A.N.A. TERRITORY, 
Jfilk River Agency, J~tne 20, 1871. 
SIR: I have the houor to report that Standing Buffalo, head chief 
of the band of Sa,ntee Sioux, wbo came to this agency early in l\fay last, 
and with whom I arranged terms of amity and friendship, was ldlled in 
a battle with the GroR Veutres and Upper Assinaboine Indians, on the 
6th instant. I have visited and talked with the parties engaged in the 
conflict on both sides, and have learned the following particulars: 
A war party of Yanctons carne up from Medicine Bear's camp (a 
large camp of hostile Yancton Sioux, spoken of in my letter to Hon. 
Commissioner Parker, elated May 12, 1871,) to the encampment of 
Standing Buffalo, and urged him to join them in a raid on the Gros 
Ventres. They talked oYer the matter two days, and offered Stand-
ing Buffalo four horses and other presents if be would join them 
and lead the party; but he refused, stating he had pledged his word 
to· me that he and none of his people would go to war. The Y anctons 
abused and derided him, and finally told him he was a coward and no 
chief, if he listened to the whites, and refused to lead them to war. 
At last Standing Buffalo became wild with rage and excitement, and 
declared he would go to war, but he would go to die. He then made 
disposition of all his horses, property, and other effects, giving every-
thing away to hi.s relatives and friends; cotmselled his brother, his son, 
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and the hea<l meu of his tribe t,o listen when I talked to tltf•m, and to 
abide faithfully by the terms the~~ had made; that he would lH'n·r 
rr+-urn, but would die in battle. 
He started out and met a large party of Gros V entres and U PP<-'1' 
.. :\:-;:-;inaboines, far superior to his own numbers, on a plain, and, charging 
tlwm, he tlm;hed into their midst himself, on his horse, and without 
tiring a Rhot, began striking the enemy with his "coo stiek"-he was 
!-~truck with about thirty shob:; and fell. 
As ~-;oon a:-; 1 heard of' the conflict I visited both camps and tlte battle 
tit-ld, and suceeeded in makiug peace between them. Bighteeu were 
killed ou both Hides, and about the ~;arne number were wounded. 
rrhe SantPPH blamed tlw Yanctons for the loss of their chief, and a 
Yery uittPr feeling· preYailc(l bPtweeu them, whie h resulted in a split in 
the camp. ':Plw:-;p \YllO fayored the war, and were not disposed to abide 
b.\- the h·rmH tlH',Y had madP \Yith me, were driYen a way and went 
he low to joill )ledicine BPar':-; b<UH..l7 on ::\Iilk riYer, forty miles below the 
<tg:en<·y. TltP Gro~-; Ye11tn•H and AsHinaboines acted on the defensive, 
ml(l <li(lnot (l<•Hin' to continue th<· eonflict, if tlte Sioux would let them 
<tlonf'. l lmmght tlw Sant<'eH to thr agency, aud rPmovrd them across 
~lllk ri n•r to tht- north side. ..All appeals to tht-m to go back to the 
lower <·otmtr~· aml their old ag<•ueiPs are entire]~~ m1availiug. Th<'y 
m·e <l<>tennined to rrmah1 011 Milk river, and I am now eoufid(-'nt they 
deio~irt- IWHC<' with nH, and that thf'~· will beha ,~e themHe1YPs by fair and 
liberal treatm<>IJt on onr part. 
From what 1 eau le:wu of the former history of these peopl<->, fi·om 
tht'lllHdYeH audother ludian:-;,it appear~; Stmuliug Buffalo was engaged 
in the ontbrt>ak in :\finnesota, uiue yean" ago, and after the wm· he 1<->d 
hi~-; peopl<• a('l'Oi'lH into t.he BritiHh ])()Ssrs:-;ions, where he remained seve-
ral .n•m·H. Dnriug thP laHt tivt- or six years lw has ranged in uorth-
('aHteru .:\loutana, gt>nerally on the .l\lisHouri riYer. IndiYiduals and 
familit'H from l'PSerY<ttimtH mHl other band::-:; havr joined him at Yarions 
timeH alHl ht><·ome abHorhe<l in hi:-; tribe. ~Iany of hiH peop](' lw ,~(' clie<l 
from w<trH and famiue; but the,\- art> numerically stronger uo\\- than 
when they left ::\iimH·Hota. He \YaH called by his people Tal-tnnga-ne-
~o;ha, (Htall(liug Buffalo Bull.) rl'his is the first ageney he had come to, 
and tlw first 1waer h(• had made ~;inte lt•aving J\.Iinuesota, in 1862. The 
depredations <·ommitt<•d along the :\1issonri river for seYeral years past, 
<·harged to thiR baBel, were moRtly done b~~ the Yanctons, n11der Medi-
dne Bear, and the bad ones in this camp, who haYe uow been expelled. 
rrhe SantPeH WPre determined to h::we the remain:-; of their late chief, 
aud 011 the 13th im;tant had organized a party of about five hundred 
warrior~:; to prtweed to tlw battle-field to obtain them. Kuowing, if this 
was donr, the war would be 1·enewed, and would be ,·ery likely to result 
in depredation~; awl attackH upon whitrs, I dissuaded them from it by 
pledging m~·self, if they would abandon the pr~ject, I would procure 
the bom·s myself l.wtore winter s<'t in, aud inter them at the agency. 
In or<ler to redeem this pledge l proeured the serviees of an Assina-
boine who was in tlw fight to go with me to the battle field and point 
out the remains of the ehief, which were fom1d to be jn such a state of 
deco!ltposition as to preelude immediah• re:1-noval; but I have assured 
them l will re<l~em the pledge within the time specified. I was com-
pelled to give the AHHinaboiue guide a horse, as I couhl not procure 
his senices without it. 
After a thorough in\Testigation of this affair, I am fully con,~ineed 
that this chief, Standing Buffalo, we11t to war, courting: <lPath, beeause 
17---B A 
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be was resolv-Pd to maintain peace with the whites, and abide faithfnlly 
by the terms he had made with me, and waR unable to eontrol the 
Yanetons and some of his own warriorR, or prevent them from Yiolat-
ing the compact. 
Since their first arriYal at the agenry, the Santc~es haYe beeH joined 
by a portion of their people, under vVhite Hat, numbering seventy-two 
lodges, and eighteen lodges have left the camp and joined the YalH·-
tons, which leaYeR, at the present time, three hundred and. fourteen 
lodges, or about two thouRand and five hundred and twelve RonlR in 
the camp. 
I desire to call your attention to the urgent neresHity of making some 
provision for these people. Supplies should be furnished them, and 
they should have annuities the corning winter. lf they are now pro-
"ided for, and taken care of, 1 feel like answering almost positiYely for 
their good behaYior ; also, if we maintain our pc:wt>fnl relations with 
them, it will have a great influence in bringing a bout a rpconriliation 
with the Y anctons and other hostile Sioux . 
. Medicine Bear's camp numbers a bout five lmn<he(llodges, awl ranges 
from forty miles below the ageueies to the mouth of .l\Iilk river. Below 
that point, and between the month of }Iilk riYer and the Yellowstone 
riv-er, is the country of the formidabl(:' Sitting Hull's tribe of Sioux1 
supposed to contain one thommnd lodges. 
I respectfully aRk for instruetions in refereRC(:' to the m:umer of deal-
ing with the Santees and other Sioux on .l\Iilk river, and beg to stat(•. 
that the matter is important alike to the dt>partnwnt, thP Indiaw.:;. and 
the whites. 
I should state that the locality of the battle-ground where Standing 
Bull fell is near Box Elder ereek:, a southern tributary of Milk river, 
at the base of the Bt>ar's Paw mountain. 
Very respectfully, your obedient servant, 
A. J. S1Ml\tiONS, 
United States Specictl Indian Agent, Jlilk River.;Agency. 
Col. J. A. VIALL, -
Supt. Indian A.ffairs, Helena., M. T. 
APPENDIX N. 
Explanation of Estintate on page ](),) for collecting and locating the 
Colorado River Indians 1·n Arizona .. 
SAN FRANCI~co, January 20, 1871. 
SIR: In the month of October, 1870, your pr(:'deressor in office en-
gaged me to pay a nsit to the Colonulo RiYer HPserTation, with the 
object of reporting on certain proposed alterations in the eourse of the 
irrigating canal, and on the condition of the head-gate, where the great 
leakage, even at the lowest state of water in the Colorado riYer, had 
caused serious apprehension for the safety of the gate and canal. 
After a thorough inspection, 1 haYe arriYed at the following conclu-
sions: The defects in the construction of the head gate are two-fold-
The outer wall of the head-gate nearest to the river, eighteen inches 
deep, is not massive enough, in proportion to the filtration of water, 
through ql.Licksand from belmv and sand aboYe. 
• 
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An unsafe foundation, ou whieh the work i~ built, <'auseR a <'onstaut 
Rettling. The outer wall is already nearly- eight itwhes out of line, and 
will cerhdnly settle more as soon as tlw rin•r rises. 
'l'he same cam;e can be brought forwanl in both instanees. The f~wt 
iH that the structure of the head-gate is based on qui<'ksand, with but 
a nanow Htreak of eement clay betwee11. (See long·ittHlinal seetion of 
plan.) 
By the nature of quielumnd and it~ great eapillar~- attraction, it is 
Pa~ily explained how leakage could b<-' prodnc<->d, even at HO low a ~tate 
of water aH at the time of making my obserYation, and tlmt a sdtling 
of the wn ll and its ultimate ruin will follow is evident. 
:No fear need lw eutertaiHed of tbe safety of the imt«:>r wall, though 
of the sauH' dimem;iom; aH the other, all(l being- proteeted by tlw high 
bauk of the .l\Iesa, (8ee ground plan,) consisting of <·onglomerate nnd 
gravel, and not exposed to the immediate i11tluen<·e of \YatPr mH.1 qni<'k-
sand. :No alterations in its condition "·ill be requin•ll. 
~rhe question arises how to protect the head-gat<->, and itHlirr..tly tlte 
canal, to "·itlu-;tand suffieh•utly and r~nder them eapah1e of 1wntrali:dng 
the eft'erts of the quicksmHl. 
rrhe diffkult~' eonsists ill the great movability awl propellsity of tlti:s 
peculiar snn<l to boil up spoutnneou8ly as soon HR attaekPd. ~everal 
plam.; have lwen suggeRted: ~ro prolong- the wall of tlw heatl-gnte to the 
month of tht' <·::mal, a dista1we of 150 feet; but, witlwnt any ~pe<"ific 
remedy to the fonlHlation, the result would be thP samP, only \vith a 
greater ~mrfacc to \vork upon. To build the wall at right auglPs to the 
head-gate, the ohjeetion~ are similar, beside8, having to ent through 
a deep sand hill, the encroaelnncnt of t.he river at high \ntter would 
form almost a lake, aud would not prevent tlw eftects of the qnid\HaHd. 
My proposition, whieh so far has met with the kind approbation of 
the gentlemen interested in this enterprise, consistH in building, til·st, a 
foundation, at an angle of 45 degree:o;, against the eentre of tl1P \Vall of 
the head-gate, by <hiving piles through the quicksand, mtd filling up 
with fascines nnd rnbbh• Rtones; on the top of wltieh to be er<'<'ied au 
abutment. wall, consisting of a skeleton wall, braeed tranS\'Cl'~<., and lon-
gitudinally, and fil1e<l out with rocks. 
The advantages of this work are security to head-gate alHl canal; 
best line in working against the river; development and employment 
of the resmnres of the Territory as affe<"ting Indian Departme11t. The 
modus operandi would be as follows: 
To Relect and lay out nenr the river, but yet without cutting the shore 
line, and in line with the abutment to the eentre of head gate, that is 
::tt 45 degrees, a spot ten fee:t square, and, after stripping the soil to the 
point where the qnieksawl commences, drive eight piles at equal centre 
distances, filling the spaee between with D'om three to four feet layers 
of fascin<:'s, and loading the same with heavy rock, Ro as to sink this 
:.;tructure. The qnicks::md by its natura.I tendency will boil up by 
itself, and enu be easily ladled out. Pile-uriving and filling up will 
continue, until the foundation thus _made has arrived at the solid bot-
tom, \Vhieh, arconlhtg to the slope of the :Mesa, iH not expected to 
t>xceed twelve feet in <1(-'pth, and diminish, drawing nearer the side of 
the slope. One H<•etion or box ran in this way be formed, another will 
lmve to be excavated and filled up, until, for the whole length, a solid 
foundation shall have been formed. On arriving at the wall of the 
head-gate, it will be required either to tear down the oh~ wall alto-
gether, or, if settling should not have proceeded so as to be destructive 
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to the frame- \York, to build a ''rail of the same dimensions straight 
against the old wall, whieh would represent, in that case, the face wall 
of the abutment. The three rows of piles -will have to be secured and 
.i oined by longitudinal and cross thnbers. Upon the surface thus 
formed, well planed and lmTelled, the abutment '~Tall has to be built. 
rrhi:::; abutmeut " ·an eonsists of two parts, the foot and t,he top. The 
foot wall is, iu it:s dimensions, throughout the length of the wall, of ' 
uniform height and breadth, six by nine feet, longitudinally and 
tranRn'rse1y braeed. (See longitudinal and transverse sections.) The 
squarer-; thus formed ba,-e to be filled out with rock and gravel, in 1 
order to form as compact a bulk as possible. 
That portion belonging to the top wall represents two <lifferent slopes, 
as well for rea:sons of economy as for hydrostatic principles. In order 
to HYoid uuneeessary masonry ~work, the top wall has been designed 
with front and side slope on the opposite of the wall. The front slope 
deereaseR from the head-gate or f'aee wall, clown to the first section of 
the foot wall in the proportion of 1 to 1~, in order to ayoid a weight 
unproportionate to the foundation and pressure from the river, which 
ought to be broken gradnall;y. On this account, the piling and fascine 
\York is earried out towards the riYer and against the ctu'rent of the 
stream, the proportions of which u1ust be left to judgment under pre-
,-ailing eircumstaU('f'H. Besides the explanations above-mentioneu, 
economy in the demand for rock must be eonsulted, as it is an expen-
:-;i ,-e article in this T('rritOl')', and for this reason the outside slope of the 
top wall haH been designed as per transverse section A. 
t;eetion 13 Hlww~ a uniform slove, without reference to the part of 
the foot wall of the abutment. There would certainly be a saving of 
rock, but the difference is trifling, besides, it might be injurious to the 
wall, as the proportions are too small. 
The Pntire length of the pile-work to be filled out and ballasted by 
rock will not exceed, I think~, fotu hundred tons of rock. The nature 
of the work shows that it is impossible to determine mathematically 
the amount required, as it is dependent on circumstances. 
r:rhe arnount of roek required for the construction of the abutment 
wall I estimated at G,500 cubic feet, and. allowing 150 pounds to one 
cubic foot, would giYe 4,875 tons of rock. Yet allowances must be 
made, and the requisition may not fall short of 1,000 tons, in which 
ammu1t select stones for building the walls and bracings must be in-
cluded. 350 tons for foundation rock, as the country affords, generally 
of a Yolcanic nature, that is, amorphous, could be readily obtained and 
quarried from corner rock, about four miles above the river, and on the 
opposite shore of California. As a matter of course, the skeleton 
walls have to be built in cement. 
For the acquisition of the rock and independency of the work, it 
would be necessary to purchase, if not possible to hire, tvw launches 
or ordinary scows, capable of carrying from 20 to 30 tons. Allowing 
that each vessel would make two trips per week, quarr~·ing the rock 
included, the amount furnished would be adequate for the requirement 
of the work for three months duration. The fascine work, intended 
for the construction of the foundation and defence of the river bank, 
is 'Tery simple, and the Indians on the reservation are expert in con-
structing similar expedients for their various household furniture, 
river rafts, &c. The willows growing on the banks of the Colorado 
river would furnish ample materials. 
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Fascines have been extensively used in different countries for hydro-
static purposes, and wonl<l, I think, in this peculiar case and place 
work well, where every kind of material is expensive and difficult of 
access, and where the engineer has to rely mostly on what the eountry 
affords. Besi<les the aboYe-meutioned use for fascines, it is the inten-
tion to protect the foot of the abutment wall by the same expedient, 
and even carry the work out to a certain distance along the bank of 
the river , in order to break the ClnTent and. impede the accnmlation of 
q nicksaud. 
The work propose<l ~hould be executed as much as pos:-~ible by 
Indian labor, and o11ly such white labor employe<l aH would requirP 
mechanieal skill. The driving of the piles will not necessitate any 
steam pow<:'r, as the ·resiHtance is but slight; a simple lwisting appa-
ratus ~will answer the purpose. · 
It will not be require<l to particularize farthm·, as the accompanying 
plan shows, in ih; different sections and projection, the work as it is 
intt'nded to be carried out. 
Considering all impediments, as slowness and fickleness of In<lian 
labor, the great distance from the port of shipping for such articles and 
materials as will indispensably have to be procured from San Fran-
cisco, the work ought to be commenced and pushed ahead in as short a, 
time as possible aud convenjent, before or after the freshets in the Colo-
rado ri,-er set in, which at the same time is the season when the great 
heat is abating. This work ought to be undertaken. On it depends 
the success of the enterprise. Originated and started by Superintend-
ent Dent, nuder ltis energetic supervision it has been ~o far advanced 
that its ultimate success is established beyond doubt. The water runs 
in the canal fora distance of four miles, bntitslevel is now belowthatofthe 
lands forming the reservation farm, and as a considerable amount of 
money has alrearly been expended, and but a small additional effort would 
carry the water to the lands of Alamo Bon, ito raucll, the best, in fact, on 
the reserYation, and as the intention of the enterprise, from its beginning, 
has been to giYe the Indians on the reservation opportunity and 
instruetion to work and cultivate the soil, it will certaii.tly be worth your 
attention to make such allowances as to secure the safety n nd eomple-
tion of this enterprh;e. 
I estimate the (-'xpense of constructing the foundation and abutment 
\\all, including all 1::~ hor, rations, board and materia ls, piles, drh ing 
gear1 tools, fi·eight, Hc·ows, quarrying, and hanling roek, &c., at tv,;enty 
thousand dollars, whieh Hmn might be diminished somewhat, nuder 
favorable cireumstanees. 
I have the honor to snhmit the foregoing report, respPctfhlly ~a lling 
your attention to the necessity and usefulness of the work. Finally, 
as I haye beell imlueed to draw up and design this plan and l'(' port. I 
respectfully ask, if the same should meet with the approbation of the 
Indian Department, that to me may be assigned the <·ontra<'t or :-;np("'f-
Yision for constrneting the work. 
l-tespectf1 Llly, 
CH.L~S. E. KHA US, C. Jl. C. 
To H. W. BENDELL, 
Superintendent of Indi~tn A.ff.'airs, Arizona. Territm·y. 
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APPENDIX 0. 
Recctpitula.Mon of Estimates forr Indian Serrvice, a.s j1trnished by the Ind·ian 
Office. 
APPROPRIATIONS }'OR TilE YEAR ENDING JUNE 30, 1872. 
~~~~1~H1in~:~1i~!:wlt~!~~l~~>~~~~~~:-::::::::::::::::::::::::::::::·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Miscel~~neou.s purposes, including $465.438 50 appropriated per act March 3, um, for 
specrfic purposes ...................... ... .............................................................................. . 
Intere~;~t on non-pa~·ing stocks .......... ............................................................................. . 
ESTHL\'1'1': FOR 1'1!F. YEAR ENDING JUNE 30, 1873. 
Current expen;;cs. salarief'<. &c ..................................................................................... . 
Fulfilling treatie~; with Indian tribe!' ........................................ ... ................................. . 
General incidental expense>< ........................................................................................ . 
lHiscellaneouR purposes .......................... .... ...................... . ......................................... . 
Interest on non-payment stoekf'< ................................................................................... . 
A)!Qt:NTl:i .\l'PROPR1A1'ED I;"> 187:2 WHICH .~RF. NO'f H!BRACgD IX 'rliE ESTnL\'I ' Ic FOR 1873. 
Apaches. Kio,ras, and Comanches: $7.500 purehase of seeds, &c., per terms 8th artielt>, 
and $500 for presents, per 15th article, dropped ....................................................... .. 
Cheyennes and Arapahoe!': $7,500 purchase of seeds, &c., per terms 13th article, and 
N !e~,~ o~t PJ;~~~~~- ~e~. 1t~~~n~ri~Y~~r~{~~g~)~~; 000 ·:. :·.·.·.·:.·:.·.·.·. ::·.'.'.'.'.·.'. ::·.·.·.·.·.·:.'.'.'.'.·.·::.·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 
.Northern Cheyenne~ and ArapahoeR: $!00 for preRents, dropped, per nth article ......... . 
Sacs and Fox~s of l\Ii.sRour~: $2, 6:~~ 49 dropp_ed, be in~ f~H· interest on $H, 61.~ :25 realized 
from sale of lands from tlme to time, received until mvested .................................. .. 
Shoshone'es sud Bannocks: dropped per terms 8th article, for purchase of seed~-<, &c., 
for BannockR ........................................................................................................... .. 
Sioux of ditrerent tribe·: for erection of saw-mills, dropped ....................................... .. 
Snakes-Wall-pah-pe tribe: dropped per termf' 7th article .......................................... . 
l\fiscellaneouK purposP>' ............... ..... ........................................................................... . 
JnterPst on non-paylnPnt ~toekK ................................................................................. .. 
$311, suo ()() 
3,813,906 41i 
394,400 00 
765,438 50 
99,548 00 
5, 385,09:2 U6 
$8a8,3:W oo 
3,987 ,4-(19 97 
505,000 00 
590,000 (H) 
92,048 00 
5 '513, 037 \17 
$8,000 00 
8,000 00 
85,000 00 
500 ()() 
2, 68li 49 
7,500 IXl 
s,ooo on 
800 (I() 
46.~,438 50 
7,500 00 
5-13,374 !)!) 
.UIOL"\ '1'~ DJHH.\l'KD JX THE El'lTDf.\l'E I'OR 1873 WIIlCII Wf:RJ-: N01' .\ PPROPRL\'l'E]) l'OR 1872. 
Pay of additional laborer ...................................................................................... ... ... . 
~~~: ~~ i~~~~o~~~~i~ie~1:~1~~·;:g~;~t·~·:::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.:·.·::.::: 
Presents and provisions to Indians ............................................................................. . 
Contingencies of Indian department .......................................................................... .. 
Apaches, Kiowas, and Comanc:hes: pay of Reconrl blackl3mit.h, &c., l Rt e1;timate under 
8th article, $2,000: transportation, &e., $2,000 ......................................................... .... . 
Arickarees, Gros Ycntres, and Mandans: incrca~ed .................................................... : 
Cheyennes and Arapahoes : 1st e~:<timatc under Sth article for second blacksmith, &c., 
$2,000; transportation, &c., $2,500 ...... ........ .............................................................. .. 
2~l~~~~!~; ~~:i~sll~~t~of~s~r~~r~~~~~.~~~,c~~~~~~s-~~.::::::·:.::·.'.'.'.'.':::.'.'.'::::.'.'::::::::::.'.':.'::.'.'.'.'.'.' 
Chippewas. Red Lake and Pembina trihos: Insurance, &c .. inereased ........................ .. 
Crows: purchase of articles for Indians roaming, Gth artide, inereased $.'),000, and in-
surance $2,000 .......................................................................................................... .. 
Flatheads and other confederated tribes: insurance, &e .. increased ......................... .. 
lVIolels: pay of teacher, &r., inereased ........................................................................ .. 
Mixed Sho;;honees, Bannocks, and Sheep-eaters: increased ..................................... .. 
Omahas: assi;;tant engineer and assistant blacksmith .............................................. .. 
Poncas: iiun1rance, &c., omitted .................................................................................. . 
Qui-nai-elts and Quil-lch-utes, for blacksmith, carpenter, farmer, &e.: increa~ed ........ . 
RiYer Crowf': incno,ased ............................................................................................. . 
Sacs and Foxe!', Mif'<sissippi: pny of physician, &c ..................................................... . 
Shoshonees and Bannoeks: increased ....................................................................... . 
Sioux, (of different. tribes,) inRurance, &c.: increased .................................................. . 
Sioux, Sisseton, \Vahpeton, and Santee Sioux of Lake TraYOrR(' and Dt>vil's Lake: in-
creased ........................................... ; ........................................................................ . 
$720 Oli 
4, 500 00 
5,'000 00 
5,000 00 
11 ,500 00 
4,000 00 
85,000 00 
4,5oo on 
2,000 on 
3,500 00 
2,000 00 
7,000 00 
2,000 00 
1,ooo on 
10,000 00 
1,200 ()I) 
2, 000 00 
IillO 00 
5,ooo on 
100 on 
il,OOO 00 
123,000 011 
25,0011 1)1) 
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Sioux, Yancton tribe. insurance, &c.: increased .......................................................... . 
Tabequache, Muache, Capote, Weeminuche, Yampa, Grand River, and Uintah bands 
of Utes: insurance, &c., increased ........................................................................... .. 
Utah, 'l'abequache band: insurance, &c., increased ..................................................... . 
\Vinnebagoes : insurance, &c., increased ..................................................................... . 
Yakan1as: physician, &c., increased ............................................................................ . 
Incidental expenses of the Indian service in Arizona ............................................... . 
Do. do. do. California .............................................. . 
Do. do. do. Dakotah ................ . .. ........ ..................... . . 
Do. do. do. 1\1ontana ................................................ . 
Do. do. do. Nevada ................................................. .. 
Do. do. do. New Mexico ..................... .... ......... ........ .. 
Do. do. do. Oregon .................................................. . 
Do. do. do. Was hington Territory ........................... . 
Do. do. do. ~utah .................................................... .. 
Removal and subsistence of Indian·s in Uintah Valley, Utah ...................................... .. 
Insurance, transportation, &c., annuities, &c., to Indians in Minnesota and Michigan .. 
Colonizing and supporting the Wichitas and other affiliated bands ............................. . 
Subsistence, &c., of Sioux Indians on the Milk River reservation ............................... .. 
Collecting and locating the Colorado River Indians in Arizona ............................ .. ... . .. 
Subsistence of the Arapahoe. Cheyenne, Apache, Kiowa, and Comanche Indians ........ . 
Amount of present estimate...................................................... $5,513,037 !:17 
Amount appropriated for 1872............................................. ...... 5 ,385, 092 D6 
Difference ............................................................................... . 127,945 01 
Amount embraced in the pres0nt estimate not appropriated 
in 1872 ................................................................................... . 671,320 00 
Amount appropriated for 1872, not included in the present es-
timate ................................................................................. .. 543,374 9D 
Agreeing with the difference between the amount appropria-
ted for 1872 and this estimate ............................................... . 127 ,D45 01 
APPENDIX P. 
Letter Relat-ive to Est-inw.te on pa.ge 209 for Scheldt Dues. 
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1, 500 00 
3,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
200 00 
5,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
10,600 00 
10,000 00 
5,000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
150,000 00 
20,000 00 
100,000 00 
671,320 00 
TV ashington, Febrtttary 13, 1871. 
SIR : I ha n• the honor to e<lll your attention to the follmvilig state · 
ment: 
By the terms of the treaty of ,July 20, 1863, \Yith Belgium, (Ree Stat., 
yol. 13, p. 655,) the United States com;ented to contribute to the capi-
talization of the S(·heldt dues, uwler certain conditions, among ·which 
')Tere, that the proportion of the United States to be determined in 
accordance with the rule therein prescribed should "not exceed the 
sum of two millions seven huurlred and seveutv-nine thousand two 
hundred francs, (2,779,200,) aurl that the payment of the said propor-
tion shall be made iu ten annual instalments, of equal amount, which 
shall include the capita,l and the interest on the portion remaining 
unpaid, at the rate of four per centum." It will be observed that the 
instalments ·were to be of equal amount, and by an arrangement made, 
in pursuance of the treat.r, in April, 1865, the payments were equalized 
at the sum of three hunrlrf'cl anrl forty-two thousand six hundred and 
:fifty fi:anc:-:;, (342,6501V0 ,) according to the following table, agreed to betwf'en Mr. Sanford, our minister to Belgium, and Mr. Rozier, the 
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Belgian )Iinister of Foreign Affairs, and approved by l\fr. Seward, my 
predecesRor in the Department. 
Time of payment. 
Aprill, 1865.----· ............ .. 
Aprill, 1866 ............ · ; ..... . 
April 1, 1867 .. _ ..... __ ... ______ . 
April 1, 1868 ................... . 
Aprill, 1869 _ ..... ___ .. ___ ..... . 
April 1, 1870 ....... ___ ...... _ .. . 
April 1, 1871. .................. . 
April 1, I872 ................... . 
Aprill, 187:3 ................... . 
April 1, 1874 ................... . 
I I Interest on 11art Amount of I Amount of of principal 
_ annuity. _ -~rincipal. not yet dne. 
Frw1r8. I J!'l'ancs. 
342,650.19 231,482.19 
:342, 650. 19 240,741.48 I 
342, 650. 19 ~50, :371. 14 
:342,650. 19 260,:385. 99 
:342, fi50. 19 270, 801. 4::3 
:342, 650. 19 281, 633. 48 
:342, 650. 19 ~92, 898. 82 
342,650.19 304,614.77 
342,650.19 316,799.36 I 
:342, 650. 19 329, 471. :34 
2, 779, 200. 00 I 
Frauc8. 
111,168.00 
101,908.71 
92,279.05 
82,264.20 
71,848.76-
lil, 016.71 
49,751. :37 
:~8, 035.42 
~5,H50.8~ 
13,178.85 
.,..647, :301. 19 
To meet these annual instalments, ( 'ongTes~, prev"ionR to the last ~·ear, 
made an appropriation in the following word~: 
")Tor the payment of the fifth annual im;;talnwnt of the proportion 
eontributed b:y the United StateR towards tlw <"apitalization of the 
Scheidt dues, to fhlfil the stipulations <·ontaineu in tlu• fourth article of 
the convention between the United States and Belgium of the twentieth 
of .May, eighteen hundred and Rixty-three, the sum of fifty-five thou-
sand five hundred and eighty-four (lollars, in coin, and such further sum 
as may be necessary to carry out the stipulatiou of the conYention 
providing for payment of interest on the said sum, ami on the portion 
of the principal remaining unpaid.''-( See Stat., Yol. 1:3, p. 44R; vol. 14. 
pp. 226, 415 ; vol. 15, pp. 58, :34.) 
In the consular and diplomatic appropriation hil1 of last year, (.Tuly 
11, 1870,) and also in that of the pr<"'sent ~<"'RRi011, the appropriation 
reads : 
"For payment of the sixtl1 annual iustalnu:ut of the proportion con-
tributed by the United Statt>s toward the capitalization of tlw Scheidt 
(lues, fifty-five thousand fin, hundred aJHl eighty-four .Iollars, and for 
such further sum, not exceeding fiye thousand dollars, aR may he neces-
sary to ean.v out the stipulationR of the tn•aty lwtween tl1P l'"nite<l 
States and BPlg-ium." 
By refen-'ll<'C to the rereiptR for the sixth annual iHHtalment, alr(><Hly 
paitl, it appt>ars that the actual sums requirerl in the UnitP<l Rtatt•s <"oin 
hav<"' bepn aH follows: 
I 
1865, 1st ... _ .................... / 
1866, 2d ....... ·----· ............ 1 
11::367, 3d ............. ·-·--··-.--· 
1~68, 4th .. ·---·····--· ......... . 
11369, 5th._ .... _ .... __ . __ . _ . _____ 
1 
1870, 6th.- .... - .... - .... --- .. ---
£. 
13,624 
13,615 
13,696 
13,710 
13,683 
13,610 
8. d. 
6 7 
10 9 
10 2 
11 :3 
5 6 
14 0 
. :·--·- ........... ! 
*Sir in original. 
Coin. 
$65,926 61 
65,884 06 
66 277 81 
66::343 89 
66,211 84 I 
65,860 66 ' 
:396,504 87 
Francs. 
342,650.19 
:342, 650. 19 
:34~, 650. w 
:~42, 650. 19 
:342,650. 19 
:342, 650. 19 
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These im;;ta lments wer<' paid by hilJs on I.1ondon. 
The appropriation made in the consular and diplomatiu bill of July 
last, as quoted above, ammmts to only sixty thousand :five hundred 
and eighty-four dollars, ($()0,584,) leaving a deficiency of five thousand 
two hundred and seventy-six dollar~ and sixty-six cents, ($5,27() 6(),) 
should the rate of <'X<'hangP in Apriliwxt l)(' the same as in 1870. 
The appropriation made in tbf• eonsnlar an<l diplomatiC' bill, recently 
passed, ·will ranH<' a similar deficiency. 
The exact amount of the <Lefich'IWY it is not praetieable to state, 
owing to the :fltwtnationH in the rates of exchange. 
I recommelHl that an additional sum of six thousmtd dollars ($G,OOO) 
in coin, or so mw·h thereof as may be required, he appropriated for the 
seventh annual instalment, due April 1, 1871, and a like snm for the 
eighth im;talment, due .Aprill, 1872. 
I am sir, with mueh respect, your obedient Rervant,, 
H.Al\1II.JTON FH~II. 
lion. II. L. DAWES, 
Olwinnan of the Oomm·ittee on App;·opriations, 
Hortt.l!e of _Representatives. 
APPE~DIX (~. 
UoAs'r SuRVI~Y OFFICE, 
Tlrashingtou, D. 0., September 20, 1871. 
SIR: l bave the honor to present, as usual, in advance of the detailed 
report, a synopsis, showing the distribution of surveying partie~ on 
the coasts of the United States, during the year which will Pnrl with 
the month of October. 
Two working seasons are included iu that period, one at tlw north, 
and the other mt southen1 Rections of the coaHtH, \York g-<>H<>ra1ly dos-
ing on the coast of ~ew Enghmd early in NovPmbC'r. 
Field operations ai'C' practieable there ~ome weekH befm·<> the com -
mencement of the :fi.sea l year, alHl thP Rame seaRon iH nnfaYoraulC' for 
servicP <lt, the south. liC'nce, the fornwr nHage in regard to balances 
of appropriation:-; was a Hpt>cial faeility in the trauRfer of t1te HtnTe)--
ing partiPR thm1 tlw lowpr to the upper sedionH of the <"Oast. 
In conformity to the ht \\' rerently Ptuteted in rpgard to balances of 
appropriations, mueh iil<'OilYenience must be met in th<' hranelt of public 
work under my ebargr, without ~my connternliling atlvantag<' ju the 
· way of <·<·mwmy. 
Field work, following of neee:ssity tlw onlt>r of tlH' seaHOllH, the 
aeeountR of tlw surY<>ying partieH would naturally dm;e with the year 
which doses in Deeember, operations at the north t<>rminatiitg at. the 
:lYPrage Parly i11 the prt>eeding month . 
..:\iy JH'Pdous dPtailP<lrC'port ineltules mentiou of tht> work done in the 
autumn of tlw year 1870. In order to aYoid repetition, then hHtract now 
snbmitt<>d will iuchule only tlH""' snbH<'<llH:'llt o1wratiouH. Of theHe, 
Ttearly all that <·on<'Cl'll phH'<""'H on the ~~tlanti(' coaHt north of Chesa-
peake ent.ran<'<' ar<• now ilt progTeHH, and field work in thoR<' HiteH will 
<·ontimu .. , aH lwfol'P :.;;tatP<l, 1mtil tlw moHth of :XoY<•mlH'1'. 
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Following with uotiees.in the usual geographical order, a topograph-
ical and a hydrographic party a.re 110\Y at work in South West Harbor, 
(Mount Desert Island,) on the roast of Maine; and, if practicable, 
Moose-a-bee Reach and Goldsboro' Bay will be sounded this season 
The plane-table suryey is in progress on the w-estern shore of Penob-
scot Bay, and on the adjacent islands, including Isleboro', Isle an 
Haut, and the Fox Islands, three partieR are engaged. 
Another is sounding Isle au Haut Bay. Tidal observationH haye 
recordefl each rise and t~tll during the year at North Haven. 
Further westward, the work now in hand induclt>H topography and 
hydrography of the Kennebec and All(lroscoggiu H.ivers, triangulation 
near the primary station Sebattis, eoast topography between Saco 
entrance aud Hichmond's Island, and additional soundings at several 
places between Portland and Plymouth Harbor. Tl1e tides of the year 
have been recorded regularly at Charlestown ~avy Yard, near Boston. 
Special observations have beeu made at Bdgartown Harbor, Massa-
chusetts, with referenee to the development of tlw lawH which briug-
about physical changes at port eutran<'eR along tl1e eoaHt of :X ew 
England. 
Plane-table work continu.ed dnring the winter, has ('Ompleted the 
survey of NarraganRett Bay, and the ::;ame party is now on the coast 
westward of Point Judith; anoth<->r is at work near ~Pw HaYen, Con-
necticut, points for the plane-tabh_, SlnTey having been determined 
near midsummer. 
The survey of Lake Champlain is iu progTess north ward of tl1e 
limits reached last year, and also the connection of that sluve~· by tri-
angulation with adjacent geodetic statiom; of the Atlantic <·oast. 
The work here reft-->rred to ineidentan~~ determines points for tlu' 
State suryeys of New Hampshire and Y ermont, as authorized in the 
appropriation bill for the present fiscal year, and a party is now engaged 
in that service. Another is ('mployed for reconnaissance for stations to 
connect the triangulation of the Lakt' with that of Hudson River. 
Iu the Yicinity of New York a party has inspected and secured the 
triangulation marks on the slwres of Long Island Sound; another has · 
extended sounrlings in Newark Bay; and obsPITatious will be <'Oll-
tinned for detennining the nature of the phyHieal changes wltieh atlh·t 
New York Harllor. Daily tidal ohsernltions han~ b(.•en recorded dar-
ing the year at that port.' 
On the coast of New J-ersey a topographical and a hydrographi~al 
party are engaged i u the snrYey of Little Eg·g Harbor; another party iH 
in the field for triangulation between Mouut Holly and Barnegat. Light-
house. The special survey at the eonfiueuce of the Delaware and 
Schuylkill H.iYcrs .. will be completed by tl1e end of the present \Yorkillg 
season. Latitude and azimuth have been de~c.rmined at Calvert Sta-
tion, at Tangier Island, and at \Yolf 'l'rap on Chesapeake Bay; and a 
party is assigned to select stations for connecting the hay triangulation 
with that of the Atlantic coast, across the peninsula of Virginia. 'rhe 
SlUTcy of the estuaries of the Chesapeake has been continued, and the 
Broad \Vater, north of (;ape Charles, has been developed. 
All the tides of the ,year at Old Point Comfort have been reeorded. 
l\1agnPti(~ obsen~ations have been repeated at tl1e station in \Yashington 
City. 
Trjaugulation has been extended 011 the James Hiver, Virginia, and 
the primary work passing- soutlnnud of \YaRhington along the Blue 
Ridge iH in progress. 
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In the lmver seetious of the Atlantic coast the operatim1s of the year 
include triangulation ovt>r Pamplico Sound, Nort.lJ Caroliua, and the 
determination of latitude and azimuth at the Orraeoke base line; the 
topography a.nd hydrognt]Jhy of Pamplico Hiver; sur,ey of the coast 
.above and below Bogut> Inlet, North Carolina ; off-shore hydrography 
south of Cape Hatten-t:-;; plane-table surve-y and somtdings, embracing 
parts of the CheeheHse, ( 'olletou, J\faekey's, J\1ay, Cooper, Bull, and 
Combahee Hin•rH, iu Sonth Caroli11a; the hydrography of St. Mary's 
River, Georgia, and of tl1t> coast approaeheH sonth'I-Yard to the mouth 
of St. John's R.i\'er, Florida, with tlH• Inland sea channels between St. 
Ma.ry's and KaNsan Sonml; the topography of ~assau Sound and of 
the coast a<~iaeent; triangulation of the easteru side of Florida, south 
of Matanr-as I11let; hydrography of the \\-estern end of the Florida 
Ueef, north of the Tortnga:-; and (-luiekRands, including the develop-
ment of a large bank in that vicinity. 
In the Onlf of 2Vh•xko somtdingR havt' been made near Apalaeltieola 
entrance; tht> triHilp:u1ation and topograph~- are eomplete in St. 
Andrew's Bny; <lctel'JnimttiouK hav(• hee11 made there fm· latitude and 
azimuth; Santa l~mm 8ound has U(:'ell d(:'YPloped eastward from Pensa-
(:Ola entra]l(·e, tl1t> :-;m·ye_y~ 1winp: now <·ontinuous. 'ro the westward, 
the work of th(:' year embraeeK the extenRion of the snrYev of Isle an 
Breton Sound, ;lll<l of tltt' Mi:-;si~~;ippi Hin•r, a Lon' t11<' head of the 
Passes; sonndiugH i11 Lake Poutehartrai11 awl in tlH• Onlf approaches 
to the South Pas:-; awl Routlrwest Pas:-; of tlw :\li:-;sis~ippi. Trildty 
Shoal in the Gnlf, to the ,,·estward of tlH· I k1ta, has hPl'll :-:m·n'yed for 
light-house purpm;es. 
On the eoa~-;t of Tf-':xas, tht-' hydrograplr.\· of ~Iatagor<l:t Bay and its 
branches haN lwen complc--'ted. 
In the Yitinity of St. Louis, and iu [lliuois, Ol1io, and J\entneky, 
points ha \'e bee11 determhwd i11 the triaugnlntim1, whi<·h has been 
authorized for eonned.iug the RUITey of the Atl~mti<· <·oa:-;t witlt that of 
the Pacifi<·. This work is yet in progTesN. 
On the western eoast most of the fiel<l operations are yet in hand. 
- 'rill' steamer under <'OHstrnetion for sen-iee in .tl1e western ioie<'tiom; not 
being yet <·omplet~d, ouly partial ohserYatiOitH haYl" been pntetieabll-' 
in tlw lt~-drographk recom1a,jHsanee between Panama alHl San l )iego. 
TJw plans of the year, under \'l'"hiellparties are uow ill the fiehl, include 
tltt> (lete1·mination of latitude and longitude at Cape Sau Lnea~-;; the 
longitude of Sm1 Diego; topogTaphy near San Pedro, California; the 
latitude and lougjtude of Santa Barbara; topograj)hy of the eoast of 
California m•ar Poi11t Coneeption, San Lnif' ObiHpo, and Sau Simeoit, 
and of tlte Sautn Barbanl Island~-;; reconuaissance for extending tl1e 
triaug·ulation south of ~~ onterey; the hydrographi<' deYelopment of 
Falmouth Shoal a]l(l of tlt(' vicinity of a roek off the Farallmtes, aud 
additional HomHliugs in San Francisco entranl'e; the tracing of wharf 
lines at Oakland; topography near Point Arena and of tlw eoaHt south 
of Cape Mendoeiuo, Ualiforuia; tlw longitude of Eureka; topography 
near Cresef-'nt City; the latitude and longitude of Yaquina, ou the 
(:Oast of Oreg011 ; topography north and south of Columbja River 
eutranee, <lll(l of the river shor(:'s above Three Tree Point. 
In \\~ashiugton Tenitory t}}(:' snrYey is ju progress on the W<-)st side 
of \Vhiclh.v Island, aud on tlte shores of Admiralt~r Inlet. 'fbe hydro-
graph)- ilt that quarter will d(:'''elop, in the <"om·~(· of th<• Rem;<m, Ijaw-
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son Shoal and thP vi<'inity of the Belle Ro<'k, in l{o:sario ~trait. At 
S(-'attle the lm1gitudr will lw determined hy the tel<--grapllk method. 
rn1en the appropriation for the present fisca 1 year he<·ame <lYai]ah](•, 
a party, pn~,iously organi~ed, was Rent from Ran FnnwiReo, without 
delay, to make Rnclt <lPvelopnwnt in hydrography ('IJHl Hn<"h ot11Pl' ohHt:'l'-
vationR of interpst aiHl value as may lw practicah1P in tlw vi<·init~· of 
the Aleutitm l:;;hnHh;, off tlw <'oa:;;t of ~\1aska. Th<• party s;tilP<l in 
Augm;t , hut time has not yet elapi'lr<l for a(lYh'<' of tliP arriv;ll of thP 
YeSH<' l at her <lf'i'itination. 
\Yithh1 tlw .n•m· lahorionH <·om1mtatiom; lmve lW<'ll <·omplet<·<l. giyiug 
final vahws for tht• l<mgitud<• of poi11t:s interHu•<liatP h(-'twe<·n thP Athm-
tie aml thr Pa<'itk <·oaRts. Of these thf' printipa 1 OIH~ i'l <HP Omaha. ~alt 
Lake ( 'ity, a1Hl San Fran('i,'<·o. Computations are i11 progreRs for <l<'ter-
mining the tr<lllH-athmtie 1ongitwl(-', whieh dt'1WlHlR npm1 the obH<'rva-
tions made htHt vem· at Bre~t and Duxbury. 
The <liscu::.;sio{l i~ <'Ontimw<l, of full ::.;eri(~H of tidal oh::.;elTation::.;, with 
rcfer<•ne<' to tht> eOHi'ltrnetion of tahleR of prr<lietioll. 
In the Coa::.;t 8urvey O:tlic(-', tlw OJWrationR of the ~everal <livi::.;ions 
have kept paee with thP fiel<l work. Tw<·nt~· npw eharts have been 
pnh1i~he<l, including· thn•e new Pditioni'l of dmrh; tncHle n<'edful by ex.-
tcnsiYP ehange::.;. Fifty-<'ig·ht ehart8 hav<' hf'(-'ll in hawl in thP dr:.nving 
division, ofwbiel111ine were romm<'uce<l withi11 the ,rear. Of the Yarious 
engraved charts, ahont te11 thonRmHl copieR han' hPPn printed, mHl an 
equal number of ropie::.; <listril.mtt>d from th(• offitP. Of tht' manm·wript 
mapR on :file in the archive::.;, Hixty-six hav(-' hePu <'opiPtl or traee<l within 
the yPar, to meet ea1J:..; for information from ntrionH hran('he::.; of the 
public serviee. 
Tide-tablr::.; for the portH of the G nited 8ta tPH, for thP .n·ar 1 HI~, han~ 
been eompnt(-'<l and i~sned hom the offiee. 
In thr H3~drographic DiviHion, 8pf'tial care ltaH bee11 ht ken in reg·ard 
to the ruarkP<l place:-; of bno)TH on the puhlishf'<l ehm'ts. ::\lo::.;t of the 
::.;ea-mark~ lia hle to H1dft h<lVe ht>t•n earefully (ldt>nnined in position, 
aml mal'ked on the charts whiel1 a<lmitt(-'<l of Hll<'h ehnnp;es without. 
detriment to the sailing <liredionH. 
In eonforrnit.~~ "itll thP at·t of CongTeHH <lpproYPtl. ,J nly t.-;, uno, for 
obserYing tlw ~olar <>clips<-> of De<·Pmber ~~, 1K70, in 1-Duropt•, H<'YPral 
parties were organi~e<l mHlPl' my dire<:tiou, mHl oc<·upied Htations in 
Sieily and in Spain. ... \H tlw \Veather waH mtfa nlrahl<' generally a loup; 
the line on which thP e<·lipRe waH total, it iH grati±:ving that the ~ky 
waR least obscured at tlw Htatiom; :-:;eleetl'<l for tht• HevPral ohsPrn•r:-;. 
Full reports have b(-'<-'ll re<·eiv<-><1 from the le~Hling- nwmb<->r:o~ of tlw t~:Xp(-'­
(lit.ion, a11<l rt•snlts of mrwh interest are Pxpede<l ti.·om the <liH<·n:-;1:-liou 
of the olHWITations. Tfa vi11g r<->eapitnlnt<•<l the opt>rationR of tlw .n·ar, 
·which in part explain thr ol~ject of the PHtilliHtPs f(n· <'Ontinning- the 
survey of tlw <'Oast, 1 11ow preseut in <letai1 (-'Htimate::.; tor tlH· til-wal 
year 1872-'7:~. ThP item ($1.),000) \·ote<l laRt year for triaugnlation 
whieh may nltiJnatPI~- make a g·eodetic <·ounedimJ lwtwet'n tlw Hm·n•y 
of the .Atlauti<· eoa:-~t :uHl that of the Pad1k <'oa:-;t, wa:-; we11-tiHtP<l, 
::trtion having lwen taken in :-;pvera l of tlw \Ye::.;tprn HtateH f(H' <·mnpre-
benRive impl'OVPlll<'Hts of t1wir Htate maps, or for g·po1ogica1 Hm·n·y:;;. 
Applieation:-; from thP Ooyer11orR of Ohio, ln<licma, }[i:-~Hom·i , aml ~<·w 
Hampshire, havp hePn nwt hy thP as~ig-mnent of pm'tiPs for thr <lder-
minat.ion of pointR witldn tlwir l'(-'Hj)eetivc StatPH. rnl(• Hlllll ask(-'<1 for 
lm;;t year not lwi11g· eoHunrn:-;m·ate wit11 tlw int<>rPRt knmn1 to ht> aliY<:' 
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in 8eYera 1 of the interior States which have not aA yet made formal 
application for the basis of their stu'veys, the item in the estimates now 
submittt>d is increased iu order to meet the calls which are known to be 
pending. 
As thr uew 14teamms now ready fot equipment will be in active ser-
vice afloat next year, the item for the pay of engineers is necessarily 
incre<u;;ed, but is not g-reater than the smn estimated for the present 
year. 
ESTIMATES IN DETAlL. 
For general expenses of all tll(:' ~ections, namely: Hent, fuel, 
materials for drawing, engraving, and painting, and for 
transportation of im;;trnmeuts, mapA, and charts, for mis-
cellaneous office expenses, ~mel for the purchase of new 
instruments, bookl4, mapA, and chartA, ·will require_ _ _ _ _ _ $25, 000 
8EC'l'WN l.-COAS1' OF ::\IAINE, :XE\Y HAniP~HIRE, MASSA-
CHUSE1"rR, A:ND RHODE ISLAND. 
Field TVork.-'I'o continue the triangulation of the branche~ 
of PaR~amaquoddy Bay, and to exteud tlw \York so as to 
include the X ortheastern boundary aloug the J:)t. OroiJ· 
Rive1·; to determine. subsidiary pointR OlL the coast oflVIabw 
tor tlw use of plane-table partie~; to couthme the topog-
raph:r of the western Rhore of Pw,;1w muquoddy Bay, the 
estuaries of F-renchman's B(ty, that of Jlount Desert I;.;llwul, 
and of the islands and shm·es of the Penobscot and of Isle 
a~t Hr.wt Ba.y, and that north of Saco Bay; to continue 
off-shore ~':;Ounding~ <llong the coast (,f J\Iaiue, and the 
hydrography of Freuchmnn's Bny, Goldsborough Ba.y, Pen-
()bscvt Bay, and Isle an Ha~tt Bay; to continue tidal and 
magnetic observations, and to make such astronomical 
obsernttions as may be requisite in the section. Office 
Work.-To make the computations from field observations; 
to continue the drawing and engTaving of General Coast 
Chart No. 1, ( Quoddy He(td to Cape Cod;) to continue the 
drawing and engraving of Coast Chart No. 4, ( Naslceag 
Poiut to -White Head Light, 'incl1.tding Penobscot Bcty;) to 
complete No.6, (Jrennebec entrance to lVood Island Light;) 
No. 7, (Seguin L 'ight to Cape Po'l'poise Light;) and Coast 
Chart No. 13, (from C~tttyhttnk to Point Judith, including 
_._VarrctgansetBay ;) to dr·aw and engrave preliminary charts 
of 8outh West Hctrbor and Somes Sound, (Mount Desert 
Island;) to continue the drawing and engra--.dng of the 
harbor and river charts of the coast of Jlfaine, ancl com-
plete charts of Narraganset Bay, and Lalce Oharnplain, 
will require. __________________________________ - _____ -
SECTION II.-CoAS1' OF UONNECTIOUT, NEW YORK, NEW 
JERSEY, PENNSYLVANIA, AND PAR1' OF DELAWARE. 
Field Work.-rro make supplementary astronomical observa-
tions; to continue the triangulation of Connecticut River, 
80,000 
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and plane-table work near New HaYen; to complete the 
triangulation between Jl/.(ntnt Holly and Barnegat Light-
house, New Jersey; to continue the detailed topograplly 
of the coast of New Jersey below Little Egg Harbor and 
that of the shores of the Hudson River, above Haverstraw; 
to execute such supplementary hydrography as may be 
required in the vicinity of !~few York Ba,y and Delawa,re 
Blty; to continue the tidal observations. Office Work.-To 
make the computations and rednctiom; of field work; to 
continue the drawing and engra;ving of Uoast Charts Nos. 
21, 22, and 23, (from Sanely Hook to Gape ~lfay,) will re-
quire ____ . ______ . . ____ . _____ ... _ ... ___ . _ ... _ .. _ ... __ . $15, 000 
SECTION III.-CO.AST OF P.ART OF DEL.AW.ARE, .AND 'l'H.AT 
OF 1\i.Al~YL.AND .AND P .ART OF VIRGINIA. 
Field TVork.-r.ro make the requisite astronomical awl mag-
netic observatious jn this section; to com1ect the outer 
coa.st triangnlation with that of Chesapeake Bcty, aeross 
the Peninsula; to continue the primary triangulation 
parallel to the coast southward along the Blue Rid,r;e in 
Virginia and ~orth Carolina; to conneet. with the primary, 
the triangulation of the Upper Potomac; to continue the 
topography of the seacoast and bays of Virginia, north 
of the B1·oad Wa,te-r; and that of the shores of the ,Ja,mes 
Ri'IJer, including the requisite triangulation; to complete 
the shore-line survey and hydrography of bays and inlets 
remaining unsurveyed in this section; to continue tidal 
obserYations. O.tfice Wm·lc.-To make the <'Omputations 
from field work; to complete the drawing and engraving 
of Uoast Charts ~ os. 29 ancl30, (from Ghincotea,gue Inlet to 
Cape Henry, and of General Coast Uhart No. ±, ( ap-
proaehes to Delaware anr1 Chesapeake Bay;) to continue 
work on a chart of the lower part of James River, and to 
draw and engrave the supplementary surveys of the 
estuaries of Chesapeake Ba,y, will requh·e .. __ ..... __ .. _ .. 
SECTION IV.-CO.AST OF P.ART OF VIRGINIA .AND P.ART 
oF Nor~TH C.AROLIN.A. 
Field Work.-To continue the triangulation of Pamplico 
Smmd, and to make the requisite astronomical and mag-
netic observations; to continue the topography of the 
western shores of Pa,mplico Smmd, and complete that be-
tween Neuse River entrance and Core So~tnrl; to continue 
the offshore hydrography of the section and that of Cur-
rit1wk and Parnplico Smtnds, and their estuaries; and to 
continue observations on the tides and currents. Office 
Work.-To make computations and reductions; to draw 
and engrave Coast Charts No. 38 and No. 39, (Nag's Head 
to Cape Hcttteras;) to continue the drawing and engraving· 
of Charts Nos. 42, 43, and 44, (Pamplico Souncl a,nd estua,-
ries;) to complete No. 50, (Cape Fear Rivera,nrl approaches· 
to Wilmington;) and to continue work on the chart of 
Pamplico River will require ____ . _____ ... ____ ... _ .. _ . _ . _ 
38,00~ 
38,00(J:l 
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SECTION V.-UOAS'l' 01<' SOU'l'H CAROLINA AND GEORGIA. 
Field Work.-To make the requisite astronomical ~nid mag-
netic observations, and the triangulation between Little 
Rive'r and 1Vinyah Bay, South Uarolina; to continue the 
topography between JVinyah Bay and Gape Ron-lain; to 
complete the topography all{I sound the inland water pas-
sages between Charleston Harbor and Savannah River; to 
continue the off-shore hydrography of the seetion and 
tidal observations. O.tfice lVorlc.-To make the eomputa-
tions; toeeontinue the drawing and engraving of General 
Coast Chart No. VII, (from Cape Romain to St. ~lfary's 
River;) complete Coast Charts No. ;")6 and 57, (from Sa-
~~annah River to St. Jfary's River;) and charts of Doboy 
and .Altamaha Sounds, St. Andj·ew's Smmd, and the inland 
tide-\\~ater communication along the coast of Georgia, \\ill 
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require ....... . ..... . ..... _. _ .............. _.. . . . . . . . $40, 000 
SECTION Vl.-UOAST, KEY~, AND HEEFS OF FLORIDA. 
Fielcl Work.-To determine the longitude of points on the 
western coast of Florida; to continue the triangulation 
and topography from .l fatanzas Inlet southward towards 
.Jfosquito Inlet; to continue the survey of Tampa Bay; to 
complete the hydrography of the Florida Reef; and that of 
the bay of Florida; to make explorations in the G'ulf 
Stream, and the tidal and magnetic observations. Office 
Worlc.-'ro make the computations from field observations; 
to draw and engrave additions to off-shore Chart No. X, 
(Florida Straits,) and No. XI, (Key TV est to Tampa Bay;) 
and engrave Coast Charts No. 70 and No. 71, (Key 1Vest 
to Tortugas,) ''"ill require ............................. . 
SEC'l'ION Vll.-GU,LF COAST 01<' THE FLORIDA PENINSULA, 
NORTH OF T.AJVIPA BAY AND COAST OF WEST FLORIDA. 
Field W01·k.-To continue the triangulation and topography 
of Chattahoochee Bay, and of the Gulf coast eastward and 
westward from it; to measm.'e a base of -verification, and 
to make such astronomical and magnetic obsernttiou~ as 
may br requisite in the section ; to RmYey and sound the 
entranee to the &uwanee Rive;·; to complete the hydrog-
raphy of St. Geor!Je's &ound; and to continue the tidal 
observations. Office 1Yorlc.-'"ro makC' the computations 
from field work; to eontinne the drawing and cngnn"ing 
of Coast Charts No. 82 and No. 83, (from Ocilla Hiver to 
Cape San Blas ;) of General Coast Chart No. XIII, (Cape 
San Blas to 11Iobile entrance,) and of Uoast Charts No. 86 
and No. 87, (Clwclau'ahatchee entrance to Jfobile Bay,) 'vill 
require . _ . ... ___ . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... -
40,000 
30.000 
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SECTION VIII.-OoAST OF .\.LABA}'[A, MrssrssrPr r, A~D 
P AR'l' OF LOl""ISIANA. 
JPield fVork.-To extend tlw triangulation wm;tward from 
the :Jfississippi Delta along the Gttdf Coast, and to make the 
astronomical ami magnetic olmer'iTations required in this 
section; to contiJ1nl' the sn1Tey of the Jtiss·issippi River, 
an<l <.h'termine points in tlw 'ieinity of tit. L01.l'is and Cin-
cin 11ati; to eontinne the hydrography of the 1\fiHsissippi, 
uetween the head of the Passe8 and :New Orleans; to com-
plete the suryey to the northward of Isle au Breton 
Sound; aud to make the tidal obsmTations. Office lVm·k. 
'ro nu1 ke the <·ompntationt5 pertaining to field work; to eou-
tiuue tll(' thawing a1l(1 engraving of the (iencral Chart 
No. XIY, (Gulf Coast between Jfobile Point and Trerrnilion 
Bay;) to eomplete Cmmt Chart No. 91, (Lake Borgne and 
Lake Pontchart1·ain;) <'Ontinuc_. ~ o. 92 and No. 93, ( Ohan-
delenr Islands to South l'Vest Pass;) and complete ~ o. 
94. (Jlississippi Delta and Riter,) will require __ ._________ $50,000 
SECTIO~ IX.-COAS'l' OF PART OF LOUISLANA, A~D UOAST 
01<' ~rEXAS. 
JPield Wvrk.-To measure a bat-~e line for Yerifi<·at.ion; to tOJL-
tiune the triangulation and topography of .. Unill'e LagoO'II 
from Corpus Christi Bay, southwanl; to complete the hydro-
graphy of San Antonio and Espiritu tianto Bays; to con-
tinup the off shore hydrography, and to make the r<->qui-
site tidal obsernttiom;. O.ffice Tl'-m·k.-To mak<' the ofliee 
<'Ompntations; to eontinue the drawing and engraving of 
HeuPral Chart X o. XVl, ( Gtdf Coast jj·om Gall'eston to 
the Rio Grande,) and to engraYe charts of Corpus Christi 
Pass, Aransa,s Pass, and Pass Cava.llo, will require ______ _ 
'rota] for the Atlantic eoast and Gulf of :Vl<->xico. ____ . _ 
35,000 
391,000 
The estimate for the vYestern Coast of the United State~ is intended 
to proYid<' for the follo\\i.ng progress in the RlUYey : 
SEO'l'ION X.-COAST OF CALIFORNIA. 
Pield ~rork.-To make the requisite observations for latitude, 
longitude, and azimuth at stations on the coast ; to extend 
the triangulation and topography from Gaviota to Point 
Conception and Point Arguello, and the survey north and 
south of Shelter Cove; for the topography of Tarnal Pais, 
and of the southeast Far~tllon; to extend the topography 
between San Gabriel River and San Juan Capistrano; to 
continue that of the coast south of San Simeon, and from 
San Lui~ Obispo to Point Sal; also from Cuffee's Cove 
towards Mendocino Bay; to continue the plane-table sur-
vey of the Santa Barbara Islands, and make the requisite 
triangulation ; to continue the hydrographic reconnais-
::mnce between San Diego and Panama, and soundings in 
the western part of the Santa Barbara Channel; to extend 
the coast hydrography from False Klamath northward to 
APPENDIX. 
the upper limit of the section; to continue tidal observa-
tions. Office Work.-To compute results from the field 
records; to draw and engrave preliminary charts of the 
coast from Point Vincente to Point Conception, including 
Santa Barbara Channel, and of the coast from Humboldt 
Bay to Trinidad Head; to make additions to the General 
Chart, showing the coast between San Diego and Cape 
_J,fendocino, and for the issue of a chart of the vicinity of 
Point St. George, including Cresent City Harbor; also, for 
operations in-
SECTION XI.-COAST OF OREGON AND OF WASHINGTON 
TERRITORY. 
Pield lVorlc.-For the uetermination of latituue, longitude, 
and azimuth at stations in the section ; to continue the 
triangulation and topography from Cape San Sebastian 
towards Port Orford, and include the hydrography of the 
Orford Reef; to ext end the detailed survey of , Shoal-
water Bay southward; to continue the topography of the 
shores of Columbia River; to extend the hydrography of 
the coast of Oregon south ward from Cape San Sebastian; 
to continue the topography and requisite triangulation of 
islands in \Vashington Sound; to extend the hydrography 
in their vicinity, and the survey in Puget's Sound; to make 
tidal observations. O.ffice Work.-To make computations; 
to draw and engrave charts of Orford Reef, Port Discov-
t->ry, and Washington Harbor; and to make additions to 
the charts of Washington Sound, Puget's Sound, and of 
the coast from Cape Mendocino to Vancouver Island ; and 
for operations in-
SECTION XII.-COAST OF ALASKA. 
To continue the hydrographic reconnaissance in the vicinity 
of the .Aleutian Islands, with observations on the tides 
and currents; t·o draw and engraye the results of the 
explorations; and to make additions to the three hydro-
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graphic sheets of the coast of .Alaska, will require. . . . . . . $240~ 000 
For extending the triangulation of the eoast surve:y·, so as 
to form a geodetic connection between the Atlantic and Pa-
cific Coasts of the United States, including compensation 
of civilians engaged in the work, per act of March 3, 1843 : 
Provided, That the triangulation shall determine points in 
each State of the Union which shall make requisite provi-
sion for its own topographical and geological surveys_ _ _ _ 30, 000 
For pay and rations of engineers for the steamers used in 
the eoast survey, no longer supplied by the Navy Depart-
ment, per act of June 12, 1858. ___ ... _ . ___ .. ___ ... __ . _ _ 10, 000 
For continuing the publication of the observations made in 
the progress of the coast survey, including compensation 
of civilians engaged in the work, per act of March 3, 1843, 
the publication to be made at the Government Printing 
Office - - - -. - - - - - --- - - . -. - .. - . - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 o, ooa 
For repairs and maintenance of the complement of vessels 
used in the coast snrvf>~r, per aet of J'riarch 2, 1853 ______ . ±o:>. 000 
1R--E A 
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The annexed table show~ in parallel tolumns the appropriations made 
for the fiscal year 1~71-'7~, and the estimates now submitted for the 
fiscal year 1873-'73: 
"2 U1 
~. ~~ 
':~ <8"1 
.sJ, "'t: ~~ ~~ Q)r-< ,_. ~ . Object;;. 
~ ~ P.Ql 
I 
SQ) ~~>. 
~~ ~~ 
\~~ ~~ 
For continuing the survey of the Atlantic and Gulf Coa~ts of the United btates 
and Lake Champlain, including compensation of civilians engaged in the 
work, and excluding pay and emoluments of officerH of the Army and Navy, 
and petty officers and men of the Navy employed in the work, per ac~ of 
March :3, 1843....... ..... .. . .. . . . . ...... .. . . . . . . . ............. .. ... . .. . . ..... ... . . . ..... .. . .. ....... ...... .. . . ..... $301,000 $391, 000 
For continuing the survey of the western coast of the United States, including 
compensation of civilians engaged in the work, per act of September 30, 1850... 240,000 240,000 
For extending the triangulation of the coast survey so as to form a geodetic 
connection between the Atlantic and Pacific Coasts of the United States, and I 
assisting in the State surveys, including compensation of civilians engaged 
in the work, per act of JVarch 3, 1871.. ..... ;.......................................................... 30 ,000 15,000 
For pay and ration;:. of engineers for the steamers used in the coast survey, no 
longer supplied by the Navy Department, per act of Jnne 12, 1858..................... 10,000 5,000 
For continuing the publication of the observations made in the progress of the 
coast survey, including compensntion of civilian;;; engaged in the work, per 
act of March 3, 1843, the publication to be made at the Government Printing 
F~·~~~·~xl:~ -~~·d.· ·;;;~i·;;t~-~-~~;~~ ·~-r ih.~·~~·l~·r;i~~-~~~t··~i= -~-~~~-~i~ ··;;~~~i · ·il;··"ti;~·~-~~~"t· 10 , ooo I 10' ooo 
survey, per act of March :2 , 185:3......................................................................... 45,000 45,000 
------
Total............................................................................................................. 726,000 706,000 
Respectfully submitted: 
BENJAMIN PEIRCE, 
Superintendent United States Coast Survey. 
Hon. GEo. S. BouTWELL, 
Secretary of the 'l_lreas'Mry. 
APPENDIX R. 
Lettm· from 11hird Auditor relative to Estimates on pages 220-221, for 
"Refunding to States, &c.," and" Horses cmd other property lost in the 
Military Service." 
THIRD AUDITOR'S OFFICE, 
October 19, 1871. 
SIR: 1 have the honor to acknowledge receipt of ymu· letter of 18th 
inst., requesting me to furnish a statement of the amou.nts that will be 
required to meet settlements made, or likely to be made, by this office 
during the present fiscal year against the appropriations for "Refunding 
to States expenses incurred in raising, &c., volunteers," and "horses 
. and other property lost in the military ser-vice." 
In reply, I have to state that appropriations will be required as 
follows: 
To indemnify the States for expenses incurred by them in 
defence of the United States, act approved July 27, 
1861. (Vol. 12, page 276, chapter 21)................ $3,000,000 
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To provide fbr the payment for horses and other property 
lost or deRtroyed in the military serYice of the United 
States, act ap'prove(l Mareh 3, i849. (Vol. 9, page 414, 
ehapter 129) ........ ___ . __________________________ _ 
'rotal. __________ . __ .. _________ . _____ . _____ _ 
Ye1'y respeetfnlly, &c., 
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$600,000 
3,ooo,ooo 
AI.Jl;.AX RUTHERFOHD, 
A uilitoJ·. 
APPENDIX S. 
1tatement shotciug the appropriations made at the last session of Congress 
for the .fiscal year eudiug June 30, 1872, for 1chich no estimates are S1.tb-
m itted for the .fiscal year ending June 30, 1873. 
1
_D_a_t_c_o_f_a_c_ts_. _
1
Voll Pogo 
1 
ObjectR. Amount 
LEGISI~ATIVE. 
UNITED S'l'ATES SENATE. 
Extra compensation to the reporters of the Senate ............... Mar. 3, 1871 16 477 $4,000 00 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
4781 $4,800 00 Extra compensation to the reporters of the House ........................ do ........... 16 
MISCELLANEOUS, 
Cases, stairway, &c., for the library of Congres~ ............... ; ............. do ........... 16 47n 1 $1,000 00 
EXECUTIVE. 
TREASURY DEPARTMENT. 
Telegraphing between Atlantic and Pacific States ............... ;·· ......... do ........... 16 fi1G !0,000 00 
TERRITORIAl, r.OVERNMENTS. 
Legislative expenf:es of Washington Territory ............ .... .............. do ........... 16 486 .,26,850 06 
IN'l'ERIOR DEP;\RTM_};N'l'. 
ExpenRes of Ninth C~nsns ....... : .................................................... _.do ........... 16 1 003 I $1,250,000 00 
Purchaile of 2,000 copies sixteenth volume Statutes at Large ........... do ........... 17 G 7, 000 00 
Increased compensatiOn to ass1stant marshals ...................... Apnl 20, 1871 17 12
1 
350,000 00 
Total........................................... ........ .. ................... ... ............................... ......... 1 ,607, 000 00 
MIT~ITAR 1 ESTA BLISHMEN'f. 
Bridge trains and equipage................................................... Mar. 3, 1871 1 16 I 
Barracks for engineer troop~ at Willett's Point, New York ............ do ............ 16 I 
Repairs of barracks, quarters, and hospitals at engineer 
posts ............................................................. ....... .... ................... do............ 16 
fi23 
fi23 
523 
' 10,000 00 
23,000 00 
2,000 00 
Total.. ..... ;~~~;~ .. ~~~.~~~-~~~~-~~~~;:........................ . . . . . . ... . .. . ....... l.... .. .. . ... .. 37,000 00 
Floating iron dock ............................................................... Mar. :3, 1871 1 16 534 $1,000,000 00 
Purchase of Gatling guns and ammnnition therefor ...................... do............ 16 I 508 50, 000 00 
Building torpedo boats .................................................................. do............ 16 530 GOO, 000 00 
Clothing for the Navy ..................................................................... do ............ 16 532 1 21\0,000 oo 
Total ......... , ........................... ....... ...... , ......................... 
1 
..................... ... j ...... , ......... \ 1,900,000 oo 
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Appendix S-Oontinued. 
Object;;. Date of acts. Amount. Vol. ~age. 1 
-----------------------------------------------------------1 ----------
INDIAN AFFAIRS. 
Repairs at Grand Ronde agency ............................................ ! Mar. 3, 1871 17 111 1 
Removal, settlement, and subsistence of Kickapoo and 
other tribes on the borders of Mexico and Texas .............. , .... ..... do ...... ...... 17 112 ' 
Collecting and subsisting Apaches of Arizona and New 
Mexico .................... : .................................................................. do ............ 17 111 
Subsistence of the Great and Little OsageR .................................... do............ 16 557 
Subsisting Red Cloml's hand of Sioux Indians ..................... 
1 
......... do ............ 16 • 568 
L. ~~~~~gc~~~t~~~~-~~--~~-~-~~: .. ~~~~~-~-i-~~--~I:~~--~-~~~~-~:-~~:·t·~-~-· ......... do ............ , l6 569 
Fulfilhng treaties wrth Ottawas and Chrppewas of lVhclugan ........... do ............ 16 a5"a6~87 1 Civilizing Indians of the central superintendency .......................... do............ 16 
$2,000 00< 
40,000 00 
70,000 00 
50,000 00 
165,000 00· 
5,000 00< 
51,500 00 
40,000 00 
Holding a general. council of.. Cherokee, Creek, Seminole I 
Choc·taw, and Chickasaw Indwns ............. .................................. do ............ lfi 569 13,500 00 
Medallions of the President for distribution to Indians........ ............... ......... ...... ......... 5, 000 00 
ExpenRes of Indian commission ................................................... do ............ 16 568 15,000 00< 
Payment to Pottawatomie citizens .................................................. do ............ 16 559 132,356 65 
Payment to receivers for incompetent or orphan Indians ............... do ............ 16 I f>69 ,j,OOO 00 
Buildings for Upper Missouri agency, Fort Berthold ..................... do ............ 1G 369 __ 8,000 00· 
Toml ............... ~;~~-;~--~~~~~~-································· ......... ............... , ...... ,......... 602,356 65 
cusTOM-UOUSES .\~D OTUER B~~~~r:.Gs u~DER TREASURY DEPART- I 
Court-house and post office at Omaha, Nebraska ................... Mar. :3, 1871 16 509 $i'iO,OOO 0(} 
g~~i~~~~~~~~ :~ ~:~~~:rn?~~E'l~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: i~ 1 gg~ ~~:~~ gg 
g~~~~~~~~~~~ ~~ k~~~·\~~t'e~~~~~-~~-~~~ ·:::::::::::::::::::::::::::::::r:::::J~:::::::::::: f i~ g~~ i~:~~g ~~· 
Custom-house and post office at St. Paul, Minnesota ....................... do ............ 
1
16 509 9
3
4
0
,,4
3
1
2
1
6 
o
00
o 
Branch mint buliding at CarRon City, Nevada ................................. do ............ 16 I 498 
Branch mint building at San FranciRco, California ........................ do ............ l l6 509 300,000 00 
Post office and sub-treasury at Boston, Maspachusetts ................... do ............ 16 
1 
509 942,574 00 
Po'' o.:: ~~~-~~::~~-~:'~~--~' ~ ~:. ~-~~.. •• •••••• •: ::•• • :·········I :: :~~ ···········" ~ · 5~ -~: :-:-:-: -:: :: 
LrGnT-HOUSEs, nEACONs; AND FOG-SIGNALS. I · 
Half-way Rock light-station, Maine........................................ Mar. 3, 1871 16 
Fog-signals in the 3d district ................................................ .. ....... do............ 16 
Light-house and buoy tenders, 1st, 2d, and 3d districts .................. do............ 16 1 
Portsmouth light-station, New Hampshire .................................. .... do ............ 16 
Burlington Breakwater light-station, Vermont.. ............................. do ............ 16 
Juniper Island light-station,Vermont ............................................. d.o .... .... .... 16 
Baker's Island light-station, MasRachusetts ........ ... ........... ........ ...... do............ Hi 
Wood's Hole Depot light-station, Massaehusetts ...... : ..................... do ............ 16 
Sa?ir:e Point ~ight-sta~ion, Rhode I.sland ......................................... do ............ 16 
Black Rock hght-statwn, Connectrcut ............................................ do. ........... 16 ' 
Penfield Reef light-Rtation, Connecticut... ................................. ..... do............ 16 
Elm Tree beacon, Staten Island. New York .................................... do ............ 16 
Buffalo light-house depot, New York. .............................................. do ............ 16 
West Point light-station. New York .................................... ... ......... do..... ... .... 16 
Hudson River beacon, New York ................................................... do ............ 16 
R.omer Shoal beacon, New York ....................................... .............. do ............ 16 
Cumberland Head, New York ................ ... ............ .............. .. . ..... .. .. do ............ 16 
Split Rock light-Rtation. New York. ..... .. ......................................... do ............ 16 
Fort Niagara light-station, New York ................ .............. .......... ..... do ............ 16 
Fair Haven light-station, New York ................ ... ............................. do ............ 16 
Absecom light-station, NC'w York ................................... ................ do ..... ....... Hi ' 
ChriRtiana light-Rtation depot, Delaware .......................... ............... do ............ 16 
Lambert's Point light-station, Virginia .... ...... ................................ do ............ 16 
Sullivan's Island light-station, South Carvlina ................................ do, ........... 16 
Daufuskie Island light-station, Georgia .......................................... do ............ 16 
Oyster Rock beacon, Georgia .. .................. ............. ......... ... ............ do............ 16 
Dame's Point light-station, Florida ................................ ..... ........... do ............ 16 
Florida Reef beacons, Florida ........... ........... ..... ............... .......... .... do............ 16 
Nort.h beacom;, Amelia island. Florida ............................................ do ............ 16 
Allign.tor Reef light-station, Florida ............ ..... ....................... ....... do............ 16 
Battery Gladden light-station, Alabama .......................................... do .... ........ 16 
~~bJ1;sb~~~f!~tt~~~tt~~~A.i~b~~~~~·::::.".".".":::::."."."::::::."."."."::.".".".".".".".": :::::::::~~:::::::::::: i~ 
Cat Island light-station, Mississippi... ............................................. do ............ 16 
Pass Manchac light-station, Louisiana ........... ... ......... ............... ...... do........... 16 
Fog-signals, Delta of the Mississippi, Louisiana ............................. do............ 16 
Point Aux Herbes light-station, Louisiana ..................................... do ............ 16 
510 I 
510 
513 
1\10 gn 1 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
512 
510 
511 
511 
511 
511 
512 
512 
511 
ii11 
511 1 
ii11 
511 
511 
511 
511 
511 
511 
512 
512 
511 
511 
512 
512 
512 
$10,000 00 
15,000 00 
100,000 00· 
2, 000 00 
7 ,5oo oo· 
3,500 00 
5,000 0(} 
5,000 00 
42,000 00 
8,000 00 
25,000 00 
1,500 00 
10,000 00 
1,500 00 
9,200 00 
5,000 00 
3,000 00 
600 00 
16,000 0(} 
D,DOO 00 
4,000 0(} 
14,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
2,000 00 
20,000 00 
40,000 00 
12,000 00 
60,000 00 
5,000 00 
15,000 0(} 
75,000 00 
20,000 00 
1, 700 00 
10,000 00 
15,000 00 
APPENDIX. 277 
Appendix S-Oontinued. 
Object. Date of act. ~ol \.Page. Amount. 
LIGHT-HOUSES, BEACONS. A,.D FOG-SIGNALS-Continued. 
'Calcasieu light-station, Louisiana ................................................... do ............ 16 
Timbalier light-station, Louisiana......................................... l\Iar. 3, 1871 16 ! 
~~:i;i?~ti¥~\~1~;~~:~~~~i.:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::: ~~ 
Maumee light-station, Ohio ............................................................ do ............ 16 
~~~~~1~~~1d' N:~:~::::t~~,' 8~~{~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::J~:::::::::::: ~~ 
Conneaut light-station, Ohio .................................................. l ......... do ............ 16 
Huron light-station, Ohio ........................................................... .... do ............ l 16 
Vermillion light-station. Ohio ........................................................ do ............ 16 1 
.
'Calumet light-Rtation, Illinois ......................................................... do ........... 16 
~~~~hg:H~~~~t-b~:~~:,, M\~~1~~"[\·~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::·::::::::: ~~ 
South Manitou light-station. Michigan ............................................ do ............ 16 
St. Clair FlatR light-f'tation, Michigan ............................................. do ............ 
1
16 
Huron Island light-~-;tation, 1\iichigan ............................................. do ............ 16 
Portage .ran_g~-lightS, ~'[ichi~t~n: .. ••••oo••••••••••••••••••oo•••oo••••••••••• •·•·•••••dO ............ 16 1 
Eagle R1vei light-statwn, Michigan ................................................ do ............ 16 
Fog-Rignals on the Lakes......... ···································· f·········do ............ 16 
Fox River mnge-lights, Green Bay, WiRcon>~in .............................. do............ 16 
Duluth light-Rtatioi:, Miune.sota ...................................................... do............ 16 
Cape Foul weather !Jght-Htatwn, Oregon .......................................... do............ 16 
Fauntleroy Rock beacon, California .............................................. do ............ 16 1 
Pigeon Point _li,.ht-sta_tion, Ca;liforJ?ia .................................... l ......... do ............ 16 Po~nt Arena h~'fit-~tatwn, qaliforn~a ...... _. ........................................ do ............ 16 
Pomt Conceptwn hght-Rtatwn. Cal!forma ....................................... do ............ l16 
Point Bonita li~ht-.station, <;Jttliforn~a ... _..:································ ......... do ............ 1~ 
an Pahlo Stra1ts hght-statwn, Cahf01ma ....................................... d.o, ........... 16 
C::~pe Flattery light-station, Washington ......................................... do ............ 16 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
513 
513 
513 
513 
512 
512 
513 
513 
513 
513 
513 
513 
513 
513 
513 
513 
513 
513 
513 
'fotal ..................... ...................................................... . ' .............................. 
1 
........ . 
DEPARTMEN'I.' OF S~'A'l'E. 
Building for State, \Var, and :Navy Departmenti' .................... Mar. :3, 1871 1 16 494 
HARBORS AND RIVERS. 
Improving hnrbor at Chm·lotte, New York ............................. Mar. 3, 1871 16 539 
Improving harbor at Erie, Pennsylvania ........................................ do............ 16 1 539 
1m proving harbor at Ashtabula, Ohio ............................................. do............ 16 539 
i~~~:~;t~~ ~~~~:~~~: ~~ ~~~f~~~~l~~~~~t~~~:::::::::::::::::::::::::::: :::::::J~:::::::::::: ~~ g~~ 
Improving harbor at Milwaukee, Wi>~consin ................................... do ........... 16 539 
i~~~:~~t~~ ~~::~~~: :,~ ~~~~oBv~y~' ~~~~onns~~::::::::::::::·.:::::::::::,:::::::::~~:::::::::::: ~~ g~~ 
Improving Union river. Maine ....................................................... do ............ 16 541 
Improving Kennebunk river, Maine .............................................. do ............ 16 541 
Improving navigation at the Gut, opposite Bath, Maine ..... : ............ do............ 16 541 I 
IE~~~~m! ~Yi~~?v~7!h!~·~li~r!.~~~~(·:::::::·::::::::::::-:·:::::::: :::::::JL::::::::: H ~i~ 
Removing oiJstructions in Salem river, New Jersey ........................ do ............ 16 538 
Improving mouth of St. John's river, Florida ....................... T ........ do ............ 16 541 
$50,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
4,000 00 
50,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
10,000 00 
35,000 00 
6,000 00 
20,000 00 
33,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
14,000 00 
15,000 00 
11,000 00 
10,000 00 
90,000 00 
5,000 00 
90,000 00 
8,500 00 
6,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
1,194,900 00 
$300,000 00 
$10,000 00 
29 ,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
:38,000 00 
11,000 00 
17,500 00 
15,000 00 
5,000 00 
6,500 00 
12,000 00 
14,000 00 
1::i,GOO 00 
4, 000 00 
L5,000 00 
Presening the Falls of St. Anthony and navigation of Mis- I 
sis.sippi riv~r········:·;··:·····: .... :························· ····· ··············· ~ ·········do ............ 16
1 
541 I 50,000 00 Improvmg Clmton rn e1, MIChigan ................................................ do ......... · ... 16 539 1,500 00 
Improvi~g Umyqua river, Oregon ....... :····: .. ··························· ~ ·········do ............ 16 ~41 22,500 00 
Completmg bndge at Rock IRland, lllmoJs .................................... do ............ 16 o05 500,000 00 
Total............................................................................. .. . ...... ..... .•. . ...... . ..... ......... 801, 000 oo 
FOR'l'IFICATIONS AND OTHER WORKS OF DEFENCE. 
Battery at Finn's Point, opposite Fort Delaware.................... Mar. 3, 1871 16 543 
Purchase of sites for sea-coast defence;; ......................................... do............ 16 544 
Total .................................................................................... ....... ........................ . 
BUILDINGS AND GROUNDS IN AND AROUND WASHINGTON. 
Repairs of :qaYy yard and upper bridges................................. Mar. 3, 1871 16 
ImproYing Massachw;;etts, Connecticut, New York, Maine, 
Delaware, and New Jersey avenues .............................................. do ............ 16 
1~h~~~;~:~~ ~~~~1~e~~.~1.~~ •• i.~-~~~~-~-~~-i~~~-~:.~.~~:~~-~-~-~~~-~~~~~." ........... do ............ 16 
Pav~ng on Pennsylvania_ avenue an_d Fifteenth stre~t .............. 
1 
•........ do ............ 16 
Pavmg, &c., Penn;:.ylvamaavenue, m front of Botan_IC garden ........... do ............ 16 
Total. ...................................... .. ................................... . 
503 
504 I 
504 
504 
504 
$20,000 00 
150,000 00 
170,000 00 
$5,000 00 
25,000 00 
6,000 00 
14,792 00 
25,838 00 
76,630 00 
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Appendix S-Uontinn~<l. 
I 
Object. Date of ~ct. Vol. Page. ,_A_m_o_u_n_t._ 
BUILDINGS .\ND GROUNDS UNDER DEPART)IEN'l' OF THE INTERIOR. I 
Compl~ting Patent Office b_uil_ding ............. :····:······················ Mar. 3, 1871 16 : 501 I 
Enlargmg Government Prmtmg Office bmldmg ............................ do............ 16 501 
Repai;s of roor~s in _StatE_)· House, ~isRissiJ?pi.. .............................. do ............ 16 510 
Erectwn of pemtent1ary m Wyommg Terntory .................... July 15, 1870 16 314 
Erection of penitentiary in Montana Territory ..................... Mar. 3, 1871 16 499 
Capitol building and grounds : 
Widening passage-ways, &c., Capitol.. .............. ..... .......................... do............ 16 501 
Enlarging escape shaft for impure air of the Senate Chamber ........... do ........... 16 501 
Ventilating the hall of the House of Repre::<entatives ..................... do ............ 16 501 
Buildings and grounds of Columbia Institute for the DE'af 
$2,500 00 
45,000 0{) 
GOO 00 
20,000 00 
1,575 00 
10,000 0{) 
3,000 00 
20,000 00 
and Dumb .................................................................................... do .... ....... . 16 1 500 - 18,000 00 
'l'otal. ........................................................................................................ 
1 
......... 
1 
120,675 0{) 
MISCELLANEOUS. 
Claims of Hudson Bay and Puget's Sound Agricultural Com- 1 
pany............ ........................................................... ............ Feb. 21, 1871 16 41!J 
Current expenses National Soldiers' and Sailors' Orphan" 
sJ~~:~·~·~·d·;;;~;ii~;!·t~-~~t~~·~·t·~r·~·i·~ty .. t~·~~~i~;;·t·p~~p~;~.'.'.' .. ~~~~:·.do~:.~~~~ .. i~ g~g I 
Survey of boundary lines between Utah and Idaho ........................ do ............ 16 1 502 
Geological survey of the Territories .............................................. do ............ 1G 503 
Survey of the Colorado of the West .............................................. do ............ 16 503 
Survey of Gre!lt a_nd Little Osage Indian reservati~n .... : ................. do .... ........ l 16 ' 502 1 
Paymc,;:~:.~~.~~·l·~·~.~~~.~~~·.~~~~~.~.~~.~~~·~~~~.~~~.~~~~:::::: :::::::::~~~·.-:::::::::: .. ~~ .... ~~~ .. 
liNUSUAL AND EXTRAORDINARY. 
EO~l~~~=:~s~~.:~~~~: .. ~~.~~.~~ .. ~~~~~~:.~~ ... c.~.~~~~~~ .. ~~ .. ~~~~~~.~ .. l April 20.1871 1 17 ' 
Diplomatic and consular war expenses in Madrid, Paris, 
7 1 
Berlin, and London............................................................ Mar. :3, 1871 16 4!J5 
Expenses of arresting William Kelley by the authorities 
of Wyoming Territory ........................................................ , ......... do ............ 16 408 I 
Payment to Mary B. Walker, widow, for expenses of Robert I I 
.f. Walker, late Territorial Governor of Kansas ........................... do ............ \ 16 503 
~1~~~;i~~~f ~fd~~~~k~?..~~~~~~~~~-~.~-.~~~t.~~n .. ~~ .. ~~~~~.~:.~.1~.~ ...... . .... do ............ l" I 509 
~urvey of Nolan pnvate land cla1m m Colorado ..................... l ........................ 1 .............. . 
c~~g~~~~-~i-~.~-~.~.:.~~:~~~-~.~1.~:.~~~.~~-~~-~.~-~~~~·.~·~~.:~~.~.~.1::..~~~.-.. July 15, 1870 16 I aio I 
Books of record for office of Register of Deeds, District of 
$325,000 00 
15,000 00 
12,000 00 
n,480 oo 
40,000 0{) 
1:2,000 00 
75,000 00 
10,000 00 
4!J;j,480 00 
22,062 3!1 
54,000 00 
fi01 20 
13,003 7f> 
1!J,81H 00 
750 00 
187,608 19 
Columbia ........................................................................... [ Mar. 3,1871 16 o.-03 1,248 00 
Promoting efficiency of civil service ..................................... April 20,1871 1 17 7 10,000 00 
Telegraph line from Yancton to Fort Sully .......................... Mar. 3. 1871 16 525 8, 000 00 
Payment to certain military orp;anizationR in Kansas ............ Aprll 12, 1871 17 2 240,578 78 
Payment of claim of Robert T. Kirkpatrick........................... April 20, 1871 17 9 I 20, 52~ 00 
Relief of John E. Wheeler ..................................................... , April 19, 1871 17 2 247 74 
Relief of Noah Fisher ............................................................ Feb. 3, 1871 16 680 420 00 
Relief of William 0. SideR..................................................... Feb. 16, 1871 
1 
16 702 l_~o 00 
Total. .................................................................... ....... ........................ 
1
...... .......... . ;i79,28!J 05-
RECAPITULATrON. 
Legislative E~tahliRhnwnL ......................................................................................... .. 
Exeeutive EstabliRhrnent ............................................................................................ . 
)filitary Estahlif'lllnent. .............................................................................................. . 
~a val Establishrnent ................................................................................................... . 
Indian Affairs ............................................................................. ................................. . 
Public 'Vorks ............................................................................................................. .. 
:\iiscellaneouf' ............................................................................................................ .. 
Pnnsnal and Extraord inary ....................................................................................... .. 
~!),800 00 
1,G7:3,850 OG 
:37,000 00 
1, 900, 000 00 
602,356 65 
;i,!JR:2,014 9~ 
4!!5,480 00 
.)79,289 05 
Total...................... ...... ...... .............. ..................................... .................. .. 11,279,790 75 
INDEX. 

INDEX. 
A~ 
Page. 
Abandoned Lands- I 
Bureau of Refugees, Freedmen, &c ......... 219 
Abandoned Property-
Defending suits in relation to.................. 8~ 
Return of proceeds of.. ............................ 22!i 
Abstracted Bonds-
Int,erest on .......................................... 165, 167 
Interest on, recapitulation of .................... 167 
Academv-
Mil'itary, expenses of.. .............................. 111 
Military, pay of. ....................................... 103 
Act-
Neutrality, expenses under ...................... 209 
Adams-
Fort ......................................................... 186 
Additional-
Batteries at Fort Hamilton ....................... 186 
Glerks to Assistant Treasurers................. 35 
Pay ro army officers ................................. 102 
Pay to enlisted men, Army ....................... 102' 
Adjutant General-
Contingent expenses, (civil)......... ........... 73 
Salaries . ........... ........................... ............ 73 
Department, Army contingPncies .... .. ...... 96 
Military expenses of................................ 96 
Advertising-
For Post Office Department ......... .... ........ 200 
A.fliliated Bands-
Of Indians, colonizing and supporting ..... 164 
Agencies-
Commercial, list of.. .................................. 246 
Agents-
Blank, and assistants, Post Office Dept.. ... 200 
Special, and mail depredations ................. 200 
Agricultural Department-
Buildings and grounds under ................ .. 97 
Collecting statistics................................. 87 
Contingent expenses................................ 88 
Experimental garden... ........ .................... 88 
Furniture, cases and repairs.................... 88 
Laboratory . .. . ...... .. . ... .. ............. ...... .. . .. .. .. 88 
Library.................................................. 88 
Museum and herbarium........................... 88 
Purchase and distribution of seeds......... 88 
Salaries and expen::;es ............................. 87, 88 
Ag1-iculture- 1 
Commissioner of, salaries and expenses-87, 88 
Ahnapee, Wis.-
Alca~~~IJsY~~9~arbor at.. ........... ..... ............... 188 
Fort at ..................................................... 187 
Al~ied Tribes-
Of Indians in Washington Territory, fui-
filling treaties with ................................ 148 
Allowances-
And drawbacks, internal1·evenue ............. 226 
American-
Citizens, rescuing shipwrecked ................ 209 
Convicts, prisons for................................ 17 
Seamen, relief and protection o1.. ............ 209 
Anacapa Island, Cal. 
Light-station at.. ...................................... 179 
Annual Repairs-
Of Capitol ................................................ 196 
Annuittes-
To Indians ............................................... 164 
Apache Indians-
Fulfilling treaties with ............................. 141 
Subsistence of .......................................... 165 
Appendix ........................................................ 243 
Appliances-
For disabled soldiers ............................... 109 
Appomattox River, Va.-
Improving the .......................................... 190 
1 
Approprations-
Page. 
Not asked for, list of ................................. 275 
Permanent, general estimate~< under ........ 224 
Permanent, recapitulation of, estimateo; 
for ................................................... 238, 239 
Specific, general estimates under ............. 224 
Aqueduct-
Washington, continuing the work ............ 193 
Arapahoe Indians-
Fulfilling treaties with ......................... 142, 152 
Subsistence of.. ........................................ 113::1 
Arickaree Indians-
Fulfilling treaties with ............................ 141 
Arizona-
Colorado river, Indians in ....................... ; l(j5 
Indian service in ...................................... l!i~ 
Salaries and expenses of government of.. 39 
Surveying public lands in ........................ 217 
Surveyor · general of, salaries and ex-
penses................................................... 6.) 
Arkansas River-
Improving the .......................................... 189 
Arming-
And equipping militia ............................. 224 
Armories-
And arsenals ...................................... 179, 185 
Rock Is land, IIJ. .................................. l79, 181 
Springfield, MasL .................................... 179 
Arms-
Manufacture of.. ....................................... 110 
AJ''I~M/-
Band, pay of............... .. .. . .... . .. . .. .. . .. .. . .... .. 102 
Barracks and quarters for ......................... 107 
Clothing and equipage for ........................ 107 
Contingencie:> of.. .................................... 108 
Heating and cooking-stoves for ............... 107 
Medical department of. ............................ 109 
Medical library ......................................... 109 
Medical Museum ...................................... 109 
Officers, mileage of ................................... 104 
Pay of ..... ... ................. ............................. 97 
Pay, recapitulation of ............................... 193 
Pensions ........ ....... ................................... 170 
Subsistence ..................................... ......... 104 
Transportation of .................................... lOG 
Arsenals-
Alleghany, Pittsburg, Penn ...................... 181 
i~~f~i~' &t::::::::::::·:.:::::::::::::::·::.:::::·.:·:.:·.: l~~ 
Charleston, S. C ........................................ 182 
Columbus, Ohio ....................................... 182 
Contingencies of ....................................... 185 
Detroit, Mich ............................................ 183 
Fort Monroe, Va...... ... . .. ...... . .. .. . .. ...... .. .. .. . 183 
Fort Union, New Mexico .......................... 18:3 
Frankford, Brides burg, Penn ................... 183 
Indianapolis, Ind ...................................... 183 
Kennebec, Augusta, Me ........................... 183 
Leavenworth, Kansas ............................... 183 
New York, Governor's Island, N. Y ...... l83,184 
Pikesville. Md .......................................... 184 
San Antonio, Texas ................................. 184 
Vancouver, W. T ....................................... 185 
Washington, D. C ..................................... 185 
Watertown, Mass. . .. .... .. .. ............. ...... ...... 185 
Watervliet, West Troy, N.Y ..................... 185 
Artillery-
Horses for ................... , ............................ 106 
Pay of officers and enlisted men of........... 101 
Assay o.flice-
Boise CHy, salaries and expenses .... . ....... 3!) 
New York, salaries and expenses............ 3H 
Assessing-
And collecting internal revenue .............. 43, 51 
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Page. 
_issitJnboinc J,tdian8- Bindiny-
Fulfilling treaties with ...................... ....... 1±2 Public, wages and material. ................. :W7 ,20!J 
Aosistant T1·easurers- Black Ri'!Jer. Ark.-
Page. 
Additional clerk;; for................................ :~!) Improving ................................................ 1Rf• 
~~;t£~~o.~~l~:~{~~i.~~.·.·.·:.'.'.'.'.'.'.:::·.·:.'.'.'.'.'.'.'.'.'::::::::::: .3·100 1 Black Lake, Mich.-Improving harbor at.. ............................... 18!J 
Charlest0n, S. C., salaries.......................... :10 Black River. Ohio-
Checks and certificates for ....................... 3G Light-~;tation at. ....................................... l77 
New Orleans, salaries .............................. 31 Blaeh:fect Indians-
Xew York, Ralaries................................... :n Fulfilling treatieH with ............................. UZ 
Philadelphia, Ralaries ........................ ...... :n Blank-
St. Louis, salarie!-'..................................... :34 .\gent and AssistantR, Post Office Jjepnrt-
San Francisco, Ralaries...... ....................... :H 1nent ..................................................... :WH 
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Internal Revenne-
Allowances and drawbacks ....................... 226 
Assessing and collecting ........................ 43,51 
Commissioner of, salaries........................ 27 
Duties illegally collected, refunding ......... 226 
Laws, punishing violationF< of.................. 52 
Solicitor of, Halaries ... .. . ........ ............. ...... 85 
Stamps, paper, and dies............................. 52 
Tax on salaries ......................................... 226 
Interpreters-
Of legat:i,pns, salaries of........................... 1G 
To consulates, pay of................................ 17 
To Indian agents, pay of ....................... 138, 140 
Iowa-
Indians, fulfilling treaties with ................. 149 
Indians, interest on trust funds of ............ 166 
Surveyor general of, salaries and expenses 64 
Isle la Motte. Vt.-
Li!fht-station ............................................ 176 
Jackson-
Fort ................... .. ............... ........... .......... 187 
Jail-
In District of Columbia, salary of warden.. 86 
James River, Va-
.hnproving ............................................... 190 
Janitors- . 
Of public buildings, pay of.. ..................... 213 
.Je.ffeTson-
Fort ...................................... : ................... 187 
Johnson-
Fort .......................................................... 187 
.Judgments-
Payment of, Court of Claims .................... 209 
Jndicial-
Expenses . .. ...... . . . ........... .... .. .. . .... ........ .... 89 
Recapitulation of estimates ...................... 286 
Jnstice-
Burean of Military, salaries and expenses 
of ........................................................ . 
Department of, salaries and contingent ... 85,X 
K. 
IiaaJa.s-
Indians, fulfilling treaties with ................. 149 
Miami Indians, fulfilling treaties with ...... 150 
Survey of Western boundary of.. ............. 218 
Surveying public lands in ........................ 215 
Surveyor general of, salaries and expenses 61 
Kaskaskia Indians-
Confederated, fulfilling treaties with ........ 157 
School fund, interest on ............................ 166 
Trust fund, interest on .................. .... ....... 166 
Keepe'rs-
Light-houses, salaries of .......................... 210 
Kennebec-
Arsenal, Augusta, Me, .............................. 183 
River, Me., improving .............................. 191 
Kenosha, Wis.-
Improving harbor at ................................. 188 
Key West, F/a.-
Naval station at ........................................ 195 
K_ickapoo Indians-
Fulfilling treaties with ............................. 149 
Kiowa Indians-
Fulfilling treaties with ............................. 141 
Subsistence of ........................................... 165 
Klamath Indians-
Fulfilling treaties with ......................... l4-9, 150 
L. 
Laboratory-
For Agricultural Department.................... 88 
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And Rivers, northern and northwestern, 
&c., examinations and surveys of ........... 191 
Northern and northwestern, surveys of .... 191 
Pier-head beacon-lights on ....................... 179 
Lake Champlain-
Survey of .................................................. 212 
Lake Huron, Mich.-
If!1provin~ harbors of refuge .................. 189 
L1ght-stat10n on ....................................... 178 
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Chippewa Indians of, fulfilling treaties 
with ....................................................... 143 
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with ..................................................... 159 
Sioux Indians of, fulfilling treaties with ... 159 
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Debentures and other charges .................. 228 
Deposits by individuals for surveying ...... 229 
Erroneously sold, refunding money for ... 229 
Public, surveyors ~eneral of.. .................. GO, G5 1 
Redeemed, refundmg money for .............. 226 
Land O.f)ice-
General, salaries and contingent............... 55 
Incidental expenses ................................ G6,69 1 
Laws-
Commissioners to codify, salaries and 
contingent expenses............................. 86 
Publishing............................................... 15 
Lazaretto Point-
Fort at ...................................................... 187 
L'Auce, Keweenaw Bay-
Light-station ............................................ 179 
League Island, Penn-
Naval station at ....................................... 195 I 
Leavenworth, Kansas-
Leg~~~i~~~~··.·.·.·.·.·.·.:::::::::::.-.·.·.-.-:::::::::::::::::::::::::: 18: I 
Expenses, territorial governments........... 40 
Recapitulation of estimates ..................... 234 
Lette1'S-
Ship, steamboat, and way .......................... 200 
Lette·r-
From First Comptroller, relative to diplo-
matic service ......................................... 24!1 
From First Comptroller, relatiYe to ex-
penses of United States courts .............. 253 
From Third Auditor, relative to refund-
ing to States, &c .................................... 274 
From Secretary of State, relative to Scheidt 
dues ...................................................... 263 
Letter Balances-
Post Office Department ............................. 200 
Letter Car?·iers-
Paylnents.to .............................................. 200 
Libmry- . 
For Agricultural Department.................... 88 
Medical, Army .......................................... 109 
Of Congress, purchase of books for......... 12 
Of Congress, increase of.......................... 12 
Of Congress, salaries and contingent ex-
penses of............................................... 12 
Life-saving Stations-
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Light-beacon-
StaiBford, Conn ......................................... 175 
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Board, salaries .... .. .. ...... .. .. .. ..... .. .. ...... .. .. .. 28 
Establishment, general expenses of.. ... 209, 211 
Keeper:-:!, salaries of.. ................................. 210 
Supplies depot., Staten Island, N.Y ........... 176 
Light-houses-
Repairs and incidental expense::< of ......... 209 
(See light.-~t.ations) ................................... 174 
Supplies of ............................................... 211 
Light-house District- . 
Seventh, buoy tender for .......................... 177 
Light-hmtse Tender-
Tenth district .......................................... 178 
Lights-
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For public buildings ................................. 213 
For Treasury Department........................ 29 
Inspecting, expenses of .......................... 21J 
Pier-head beacon ...................................... 17fl 
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AnaQapa Island, Cal. ................................. 179 
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Black River, Ohio .................................... 177 
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Bodie's Island, ~- C ................................. 177 
Bolivar Point, 'rexas ................................ 179 
Brazos Santiago, Texas ............................. 177 
Burnt. Coat Harbor .................................... 174 
Cape Elizabeth, Me ................................... 175 
Cape Henry, Va ........................................ 177 
Cape Lookout, N.C ................................... 177 
Carquinas Straitfl, Cal. .............................. 179 
Colchester Reef, Vt.. ................................ 176 
Conimmicut. Point, R. !. ........................... 175 
Craighill Channel, Chesapeake Bay ........... 177 
Crown Point. N. 1 ..................................... 176 
Cross Ledge, Delaware Bay ...................... 17G 
Errol! Island, I~a ....................................... 177 
Falkner's JRiand, N.Y .............................. 175 
Fire Island, N.Y ....................................... 175 
Flynn's Knoll, N. ¥ .................................. 17G 
Fort Tompkins. N.Y ................................ 17G 
Gibraltar, Detroit River, Mich .................. 177 
Great West Bay, X. Y ................................ 175 
Hart Island, N. 1 ...................................... 175 
Hatteras Inlet, N.C ................................... 177 
Hereford Inlet, N. J ................................. ·nG 
Holland, Mich ........................................... 178 
Isle Ia Motte, Vt.. ..................................... 17G 
Lake Huron ............................................. 178 
L'Au0e, Keweenaw Bay ............................ 179 
Little Gull Island, N.Y ............................. 175 
Little Tinecum Island, Penn .................... 177 
Little 'l'raverse Bay, Mieh., ...................... 178 
Mackinac Straits, :Mich ............................. 178 
Mahon's River, Del. .................................. 176 
Monomoy. Mass ....................................... 175 
Montauk Point. L. !.. ............................... 175 
Newburyport Harbor ................................ 175 
lilewport Harbor, R. !.. .................. ..... ....... 175 
North Bay. Mich ....................................... 178 
Outer Island, Apostle Group ..................... 17D 
Oyster Pond Point. X. 1 .......................... 17G 
Passage Island, Lake Superior ................. 17!J 
Pere Marquette, Mich .............................. 178 
Petite Point au Sable, Mich ...................... . 178 
Piedras Blancas, Cal.. ............................... 179 
Plymouth, (Gurnet,) Mass ........................ 17ii 
Point Fermin, Cal.. ................................... 175 
Point Judith, R. !. .................................... 175 
Poverty Island, Mich ................................ 178 
Presque Isle, Erie, Pa .............................. 177 
Proctorsville. Louisiana ........................... 177 
Race Rock, New York .............................. 175 
Racine Point, Michigan ............................ 178 
Rigolets, Louisiana .................................. 177 
Sand Island, Apostle Group ...................... 179 
Sand's Point, New York ............................ 175 
Shipping Point. Virginia ........................... 177 
Stannard's Rock, I~ake Superior ............... 179 
St. Augustine, Florida .............................. 177 
St. Helena, Michigan ................................ 178 
South Pass, Louisiana .............................. 177 
Southwest Pass, Louisiana ........................ 177 
Spectacle Reef, Lake Huron ..................... 178 
Stratford Point, Connecticut ..................... 175 
Supply-vessels for ....... ~ ............................ 17!1 
Tower Dupre, Louisiana ........................... 177 
Trinity Shoals, Louisinna .......................... 177 
'l'win Rivers Point, Michigan .................... 178 
'l'ybee, Georgia.......................................... 177 
Tybee Knoll, Georgia ................................ 177 
West Rigolets, Louisiana .......................... 177 
Whitehall Narrows. New York .................. 17ti 
White River, Michigan ............................. 178 
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Mapping- Justice, salaries and contingent. ......... ... .. 74 
Lithographing, engraving, &c .................. 209 Service, pay of horses lost in .... ............... 230 
Mare Island, Cal.- Stores, Marine Corps ................................ 136 
Navy yard at ............................................ 195 Militar,11 Convicts;- . . 
Marine C<Jrps- In State pemtenhanes .............................. 220 
Clothing ................................................... 135 Military Defences-
Contingent ....... ......... ............. .................. 136 SurveyR for ............................................... 188 
Fuel. ...... t •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 135, 136 Milk River Reservation-
General expenses of ............................. 134, 136 ExplaBation of estimates ......................... 256 
Military stores for .................................... 136 Sioux Indians on, subsistence, &c., of ...... 165 
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Collecting................................................ 53 
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River, improving ...................................... 189 
Surveying public lands in ........................ 214 
Surveyor general of, salaries and expenses 60 
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At Philadelphia, explanation of estimates 
for ........................................................ 248 
At Philadelphia, salaries and expenses..... il6 
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And branches ........... .......... ...... ...... ......... 36 
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Items, Independent Treasury.................. 35 
Items, Interior Department buildings...... 59 
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Payments,Post Office Department ............ 201 
Pay of Army ............................................ 102 
Recapitulation of eRtimateR ..................... 238 
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Chippewa Indians of, fulfilling treaties 
with .................................................. 143, 144 
Fox Indians of the, fulfilling treaties with. 155 
River, improving ...................................... 189 
River, mouth of, improving ..................... 190 
River, Upper, improving .......................... 189 
Sac Indians of the, fulfilling keaties with .. 155 
Missouri Indians-
Fulfilling treaties with ............................. 153 
Missouri- ~ 
Fox Indians of, fulfilling treaties with ..... 156 
Recorder of land titles in........................ 65 
River, improving ...................................... 189 
Sac Indians of, fulfilling treaties with ...... 156 
.JYfixed-
Seneca Indians, fulfilling treaties with ..... 157 
Shawnee Indians, fulfilling treaties with .. 157 
Shoshonee, Bannock, and Sheep-eater In-
dians, fulfilling treaties with ................. 151 
Mobile, Ata.-
Improving harbor at.. ............................... 190 
Modoc Indians-
Fulfilling treaties with ........................ 149, 150 
lriolel Indians-
Fulfilling treaties with ............................. 151 
Molalla Indians-
Of Willmnette Valley, fulfilling . treaties 
with ...................................................... 142 
Monomo.v, Mass.-
Light-station ............................................ 175 
Mom·oe-
Fort. ....................................................... 187 
Montana-
Indian service il1.. .................................... 163 
Salaries and expenses of government of.. 41 
Surveying public lands in ........................ 214 
Surveyor general, salaries and expenses.. 64 
Montauk Point, L. I.-
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Pay of superintendents of.. ...................... 102 
Support of ................................................ 107 
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Refunding ................................................ 228 
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Contingent expenses of ........................... 134 
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Pay of .................................................. 132, 134 
Repair" and improvements ...................... 134 
Naval Asylum-
Support of ................................................ 124 
Naval Establishment-
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Recapitulation of estimates ..................... 287 
Naval Observatory-
Current expenses ................................ 117, 118 
Naval Solicito1·-
Srrlaries ... .. .... ...... ......... ... ...... ..... .... .. . ...... 85 
Naval Stations-
Emergencies at ....................................... 195 
ICey West, Fla .......................................... 195 
League Island, Penn ................................. 195 
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Civil Establishment ................................. 117 
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Navrrl Observatory .............................. ll7, 118 
Nautical Almanac ..................................... 118 
Refracting telescope ................................ ll8 
Salaries and contingent ...... .................. ... 81 
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·contingent ............................................... 116 
Pay of ...................................................... 116 
Pay table .................................................. 255 
Pensions .................................................. 170 
Pension fund ............................................ 22\J 
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Navy Deprtrtment-
Nayal estimates .................................... 116, 136 
Salaries and contingent expenseo; ........... 80,8:3 
Navp Department Building-
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Mare Island, California ............................. 195 
New York. N.Y ........................................ 195 
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Portsmouth, New Hamshire ..................... 195 
Washington, District of Columbia ............ 195 
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Surveyor general of, salaries and ex-
penses.................................................. 64 
Nesquall.v Indians-
Fulfilling .treat.ie~ with ............................. 152 
Neutrality Act-
Expenses under ...................................... 20!J 
Nevada-
Indian senice i11. ..................................... 163 
Suney of north boundary ....................... 218 
Surveying public lands in ........................ 217 
Suneyor general of, salarie;;; and expenses. 63 
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Naval station at ......................................... 195 
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